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 ٟ‌
 مظتخهص انجحث
فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ "8102ؽٔجٗز‌محمد‌ٙذٌ١‌ثُطجٌٛ‌ثُؼٞ٣ض٢،‌
م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌"‌
ثُؼِ٤ج، ‌ؽجٓؼز ‌ّٞٗجٕ ‌أٓذ٤َ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌أٌٟٝفز ‌ثُوًضًٞثٙ، ‌ًِ٤ز ‌ثُوًثّجس ‌
   ثُقٌٞٓ٤ز‌ًّٞثدج٣ج.
‌ثُذٌٝك٤ًْٞ‌أدٞ‌٣َ٣و،‌ث٧ّضجى‌ثُوًضًٞ‌ػذو‌ثُوجهً‌ثٌُ٣جه١إٌٕثف:‌ث٧ّضجى‌
مِل٤ز‌ثُذقظ:‌صؼجٗ٢‌ثُٔطِوز‌ٖٓ‌ٝ٤جع‌فوٜج‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌فجٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ٓٔج‌‌‌‌
هػج‌دؼٜ‌ثٌُٖٔػ٤ٖ‌ُٞٝغ‌صٌٖ٣ؼجس‌ُٜيث‌ث٧ٌٓ‌ك٢‌هٞثٗ٤ٖ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز.‌دقغش‌
ثُوًثّز ‌ٓجٛ٤ز ‌ٛيٙ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ٝأٓغَ ‌ثُطٌم ‌ُض٘ظ٤ْ ‌ْٓجةِٜج ‌ٝأفٌجٜٓج ‌ٝثعذجس‌فن ‌ًَ‌
‌1ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ًهْ‌ِ٠‌ٓج‌ؽجء‌ٌٟف‌دؼو‌ثُط٬م.‌ثّض٘وس‌ثُوًثّز‌ػ
.‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ثُٔذ٘٠‌ػِ٠‌ػٌف‌‌79ًهْ‌‌IHKؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌،‌ٝ4791ُْ٘ز‌
دجػضذجًٛٔج‌ٓذ٘٤٤ٖ‌‌ثٌُو‌ّٝثُْؼج٣ز‌94ز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌هجٕٗٞ‌ًهْ‌ٝصٔش‌ٓوجًٗضٜج‌دٔوٝٗ
ػِ٠‌ثُؼٌف. ‌ٛوكش‌ثُوًثّز‌إُ٠‌صأٙ٤َ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٌٕػج ً‌ٝٓوجًٗضٚ‌
٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌) ‌ٓج ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك1‌ثّتِز ‌ثُذقظ:دؼٌف ‌ٝهجٕٗٞ ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٝثُٔـٌح. ‌
ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٝٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ٝثُوجٕٗٞ ‌ث٩ثٌُٔضْذز ‌ٓغ ‌ٍٝؽٜج ‌ك٢ ‌
أعٌ ‌ثُؼٌف ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٝثُٔـٌد٢ ‌ػِ٠ ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌) ‌ٓج ‌2؟ ‌ثُٔـٌد٤ز
) ‌ٓج ‌ّٝجةَ ‌ٝٔجٕ ‌ٝثعذجس ‌فن ‌ثَُٝؽز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌3‌ثٌُٔضْذز ‌م٬ٍ ‌ثَُٝؽ٤ز؟
‌‌ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ثُٔـٌد٢‌ٝث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝصٌ٤٤لٜج‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢؟
ثُضلْ٤ٌ١‌ثُٜٔ٘ؼ ‌ثُضجً٣ن٢ ‌ثُٔوجًٕ، ‌ٜٝٓ٘ؼ ‌ثُذقظ: ‌ثُوًثّز ‌ٌٓضذ٤ز ‌ثٗضٜؾش ‌
  ثُٞٙل٢.
ػِ٠‌إٔ‌ُِٔطِوز‌‌،ٝثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌.أؽٔغ1ثُ٘ضجةؼ:‌‌
، ‌ٝػِ٠‌ثّضو٬ٍ‌ىٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز،‌وثم‌ٝٗلوز‌فٞجٗز ‌ٝٗلوز ‌ػور ‌ٝٓضؼزٓؤمٌ‌ٙك٢‌‌ج ً‌فو
ُٝٞ‌ثمضِلج ‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌صْ ‌ثًضْجدٜج ‌م٬ٍ‌ثَُٝثػ، ‌صنٞغ‌ُوٞثػو ‌ث٩عذجس‌"ثُذ٤٘ز‌
ثُٔوػ٢‌ٝثُ٤ٔ٤ٖ‌ػِ٠‌ٖٓ‌أٌٌٗ"،‌أٝ‌ثُِٚـ‌ٝثُضٌثٝ٢‌ٛيث‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌أٓج‌ػِ٠‌
ثُٔجٍ‌ٓ٘جٙلز.‌‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢؛‌كئٕ‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌٣ن٤ٌٛٔج‌دجهضْجّ
ك٢‌صٌٖ٤َ ‌أٗظٔز ‌صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢‌‌. ‌ُِؼٌف‌هًٝ ‌أّجّ٢2
ًٌٕز‌ػٌك٤ز‌ك٢‌ثُٔـٌح‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ُضود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌.‌صْ‌صٌ٤٤ق‌3‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ٝثُٔـٌح.
ثُٖٔضًٌز،‌٣ُؼجح‌ػِ٤ٜج‌ثٜٗج‌صنٞغ‌ُوٞثػو‌ٌٕٟٝٝ‌ُػٌف‌مجٗ.‌ه٤جُ‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌
ّو‌ُؼوّ‌ثُٔجُ٢‌ػِ٠‌ثًٌُٖجس‌ٝثُؾٔؼ٤جس،‌ٌِٝٓ٤ز‌ثُ٤و‌ثُٖٔضًٌز‌ٝثُٖ٤ٞع‌ٛٞ‌ه٤جُ‌كج
، ‌ٛ٢‌ًر ‌ٝثَُٔثًػزأٝ ‌ث٩ؽج‌ًٌٕز ‌ثُٔٞجًدز، ‌أٝ ‌ثُؼ٘جٕ، ‌أٝ ‌ثًُٞجُز،صٞثكن ‌ثُؼِز. ‌
ثًُٚٞر‌ثُٔوذُٞز‌ٌٕػج‌ًُؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثٌُٔضْذز،‌ٝ٣ضْ‌صٞع٤وٚ‌ك٢‌ثُٔقٌٔز‌
‌ْٓضو٬‌ًػٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ،‌ٓغ‌د٤جٕ‌ْٓجٛٔز‌ًَ‌ٌٟف.
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‌١ 
Abstrak 
Pada masyarakat Islam, wanita yang ditalak kehilangan hak dari harta yang diperoleh 
selama masa pernikahan, sehingga banyak dari pakar hukum terdorong untuk membuat 
aturan terperinci tentang perundangan urusan keluarga. Studi ini mengkaji jenis-jenis 
harta yang dihasilkan bersama suami-Istri dan solusi ideal untuk mengatur perkara, 
hukum, dan penetapan kepemilikan harta bagi kedua belah pihak setelah terjadi 
perceraian. Studi ini bersandar pada hukum sipil yang berlaku di Indonesia, yaitu 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) 
no. 97, dan berdasarkan tradisi pembagian harta gono-gini di Indonesia, kemudian 
hukum tersebut diperbandingkan dengan perundangan keluarga yang berlaku di Maroko 
No. 49 berkaitan dengan kerja dan jerih payah yang penyusunannya berdasarkan tradisi. 
 Tujuan studi ini, penetapan aturan harta gono-gini dan membandingkannya dengan 
tradisi, hukum yang berlaku di Indonesia dan Maroko. Rumusan masalah yaitu: 1) Apa 
hak wanita yang ditalak atas harta gono-gini? Apa aturan harta gono-gini dalam fikih 
Islam, undang-undang Indonesia, dan perundangan Maroko? 2) Apa pengaruh tradisi 
yang berkembang di Indonesia dan Maroko pada hak wanita yang ditalak atas harta 
gono-gini? 3) Apa dasar penguat hak wanita atas harta gono-gini dalam fiqih Islam dan 
aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Maroko? 
 
Penelitian ini menggunakan metode komparasi histori dan deskripsi kasus‌. 
 
Hasil yang dicapai dalam studi ini; 1) Terdapat kesamaan hukum atas hak wanita yang 
ditalak yang berhubungan dengan harta (mahar yang tertunda, biaya pemeliharaan anak, 
nafkah selama masa iddah, dan pemberian mut’ah pada kasus perceraian). Hak wanita 
dijamin dalam fiqih Islam, undang-undang Maroko dan Indonesia. Sedangkan harta 
gono-gini menurut fiqih Islam jika terjadi perselisihan maka kita memakai kaidah fiqih 
“Bukti bagi yang mengklaim, dan sumpah bagi yang menolak”, atau mengedepankan 
perdamaian dan saling merelakan. Adapun dalam perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan Maroko, harta gono-gini harus dibagi rata, tetapi tidak wajib. 2) Tradisi 
memiliki peran yang besar dalam pembentukan aturan harta gono-gini di Indonesia dan 
Maroko. 3) Mengkondisikan kepemilikan harta gono-gini berdasarkan tradisi baik yang 
berkembang di Indonesia dan Maroko adalah suatu yang tidak dibenarkan. Karena 
mengkiyaskan kepemilikan harta keluarga seperti halnya aset perusahaan atau yayasan 
atau kepemilikan harta bersama ini termasuk qiyas yang tidak tepat, karena tidak ada 
kesamaan illah (sebab hukum). Adapun qiyas yang lebih tepat yaitu menyamakan harta 
keluarga dengan akad mudharabah, akad investasi, perwakilan, sewa, dan muzara'ah. 
Untuk selanjutnya akad ini dikuatkan oleh peradilan terlepas dari akad pernikahan 
dengan dijelaskan peran dan hak masing -masing pihak  
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‌ى 
Abstract‌
Jomana Sabri Mohamed Taher Awiety, 2018‌"‌DIVORCED WOMEN'S RIGHT in 
JOINTLY ACQUIRED ASSETS according to ISLAMIC FIQH, Indonesian LAW, 
AND Moroccan family Code‌”Doctoral dissertation‌،Faculty of‌Graduate Studies‌،
Sunan Ampel Islamic University Surabaya‌.Supervised by: Prof. Abu Yazid‌and‌Dr. 
Abdul Qader Ryadi 
In Muslim societies, Women suffer after their divorce from losing their right to‌assets 
mutually acquired by spouses during marriage. Consequently, legislators developed 
individual and separate articles detailed in the Family Laws to remedy this situation. 
This study examines the nature of these financial resources and the best ways to 
organize their provisions and assert the rights of each party following the divorce. This 
study is based on the Indonesian Civil Code No. 1 of 1974, and the compilation of the 
Indonesian provisions KHI No. 97, based on the Gono-Gini customs. It is also 
compared to the Moroccan Family Code, Law No. 49 (Equal Compensation for Equal 
Contribution)‌.Research Questions: 1) What rights a divorcee has to assets acquired 
with her husband during marriage in Islamic Jurisprudence, Indonesian Law and the 
Moroccan Family Code? 2) What is the effect of Indonesian and Moroccan customs on 
the divorcee right to money acquired during marriage? 3) What are the means of 
guaranteeing the right of the wife to assets acquired during her marriage? 
 This Library study pursued the comparative historical and interpretive descriptive 
approaches. 
‌Results: 1. there is consensus on the divorcee’s financial rights (such as deferred mahr, 
alimony for Ei’daa and Mot’aa)‌and the financial autonomy of women in both Islamic 
jurisprudence, Indonesian, and Moroccan law. In the case of a contested divorce, assets 
acquired during marriage are subject in Islamic jurisprudence to the rules of "evidence 
by the plaintiff and oath from that who denies", or through reconciliation and 
compromise. In Indonesian and Moroccan law, the contract of participation requires 
equal sharing of assets, which is optional rather than compulsory 2. Custom plays a 
major role in shaping joint-financial management systems in Indonesia and Morocco. 3. 
A custom-based‌company has been adapted in Morocco and Indonesia‌in order to 
manage joint funds, but this approach has the inherent weakness of‌being subject to 
regional terms and rules‌.Using the structure of companies and associations in order to 
model financial relationships in a marriage, sets a faulty precedent, for the two 
situations are incompatible‌.(The speculative company, the agency, the lease or share-
crop system) is the legally accepted form of the contract for acquisition of matrimonial 
funds, which is documented in the court independently of the marriage contract, and 
indicating the contribution of each party‌  
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 ممذمخ انجبة الأَل:
 خهفٕخ الأطزَحخ  -أ 
ػٔٞٓيج‌ًٝثُٔيٌأر‌مٚٞٙيج،ً‌ثٌُغ٤يٌ‌ٓيٖ‌‌1أعجًس‌ثُوٞج٣ج‌ثُضي٢‌صٜيْ‌ث٧ّيٌر
ثُؾوٍ،‌ٝأعجًس‌فٞثًث‌ًٟٞ٣٬‌ًد٤ٖ‌ثُٜٔضٔ٤ٖ‌دجُقوٞم‌ٝثُقٌ٣يجس‌كي٢‌ثُؼيجُٔ٤ٖ‌
ىُيي‌ديَ‌ثٗٞيْ‌ُٜييث‌ثُؾيوٍ‌ثُيوثةٌ‌ثُؼٌدي٢‌ٝث٩ّي٬ٓ٢،‌ُٝيْ‌٣ويق‌ث٧ٓيٌ‌ػ٘يو‌
‌ثػ٬ٓ٤ٕٞ‌ٝفوٞه٤ٕٞ‌ٖٓ‌ثُؼجُْ‌ثُؼٌد٢‌ٝث٩ّ٬ٓ٢‌ٝؿ٤ٌٙ.
ٝٓيييج‌٣ُٔ٤يييَ‌هٞيييج٣ج‌ثُٔيييٌأر‌ٝث٧ّيييٌر‌كييي٢‌ثُيييذ٬ه‌ث٩ّييي٬ٓ٤ز‌إٔ‌ثفٌجٜٓيييج‌
ٝصٌٖ٣ؼجصٜج‌ْٓضٔور‌ؿجُذج‌ًٖٓ‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز،‌ٝأًغٌ‌ٛيٙ‌ثُوٞج٣ج‌ ُٓؾٔغ‌ػِ٤ٜج‌
ٌٖ‌إٔ‌صنٞغ‌ُ٬ؽضٜيجه‌ٝثُضطيٞ٣ٌ‌ٓٔج‌٣ؾؼِٜج‌ص٘وًػ‌صقش‌ثُغٞثدش‌ثُض٢‌٫‌٣ٔ
‌إ٫‌ك٢‌ف٤َ‌ٝ٤ن.
ٝٓٞٝٞع‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌٣ِٔ‌فوٞم‌ثُٔطِويز‌ثُٔجُ٤يز‌كي٢‌ٗطجهٜيج‌ث٧ّيٌ١‌
صقو٣وث‌ًأٓٞثُٜج‌ثُٖٔضًٌز‌ٓغ‌ِٟو٤ٜج‌إدَجٕ‌ثُؼ٬هز‌ثَُٝؽ٤ز،‌صض٘جٍع‌ك٤ٚ‌أٌٟثف‌
ػور،‌ف٤ظ‌٣ٌٟ‌ثُذؼٜ‌إٔ‌ثٌُٔأر‌ظِٔضٜج‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ث٩ّي٬ٓ٤ز،‌ٝ٣يٌٟ‌ديإٔ‌
٤خ‌ثُ٘ٚق‌ٖٓ‌ًجَٓ‌عٌٝر‌ٍٝؽٜج‌ثٌُٔضْذز‌دؼيو‌ثُيَٝثػ‌كي٢‌في٤ٖ‌ٌُِٔأر‌ٗٚ
٣ٌٟ‌ثُ٘و٤ٜ‌ث٥مٌ‌دأٗٚ‌٫‌٣قن‌ُٜج‌دؼو‌ٟ٬هٜج‌ّٟٞ‌ثُٔضؼز‌ٝثُ٘لويز‌ٝٓيؤمٌ‌
‌.2ثُٚوثم‌أٝ‌ٓج‌ًجٕ‌ُو٣ٜج‌ثعذجس‌دٌِٔ٤ضٚ
ٝٓٔيج‌٫‌ٕيي‌ك٤يٚ‌إٔ‌ٓيج‌٣ُـيي١‌ٛييث‌ثُؾيوٍ،‌ٛيٞ‌ثُضطيًٞثس‌ثُضي٢‌٣ٖيٜوٛج‌
ٝث٩ْٗيجٗ٢،‌ف٤يظ‌أٙييذـ‌ثُؼيجُْ‌هٌ٣يز‌‌ٝٝيغ‌ثُٔيٌأر‌كيي٢‌ثُٔؾيجُ٤ٖ‌ث٩ّي٬ٓ٢
ًذ٤يٌر‌ٝثُييوٍٝ‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌أٙييذقش‌صيٌٍؿ‌صقيش‌ٝيـ٠‌ثُٔ٘ظٔييجس‌ثُقوٞه٤يز‌
ُضضٔجٕيي٠‌صٖييٌ٣ؼجصٚ‌ٝصِذيي٢‌ٓطجُييخ‌ٛيييٙ‌‌3ٝث٧ٓييْ‌ثُٔضقييور‌ٝثُٞييـ٠‌ثُييوُٝ٢
ث٧م٤ٌر‌ف٤ظ‌صضؼجُ٠‌دؼيٜ‌ث٧ٙيٞثس‌ٓيٖ‌ثُٔ٘ظٔيجس‌ثُقوٞه٤يز‌ثُضي٢‌صطجُيخ‌
                                                 
صُؼو‌ث٧ٌّر‌ٓؤّْز‌هو٣ٔز‌ؽوث‌صجً٣ن٤ج،ً‌ٝٓغ‌ىُي‌٫‌صَثٍ‌ؿجٓٞز‌ثُٔلّٜٞ‌ٝثُو٫ُز،‌ٓٔج‌أهٟ‌ثُ٠‌‌1
ُوًثّضٜج،‌ٝ٣ضْ‌صذج٣ٖ‌ثُضؼجً٣ق‌ٝثُضٚ٘٤لجس‌ثُض٢‌ٙ٤ـش‌فٍٞ‌ٓلّٜٞ‌ٛيٙ‌ثُٔؤّْز‌ًٔ٘طِن‌ٝثّجُ‌
ث٧ٌّر‌-ث٧ٌّر ‌ثٌُٖػ٤ز-ث٧ٌّر ‌ثُذ٘٤ٞ٣ز-ث٧ٌّر ‌ث٧ٓ٤ز-ثُضٔ٤٤َ ‌د٤ٖ ‌ػور ‌أٗٔجٟ: ‌(ث٧ٌّر ‌ث٧دٞ٣ز
ث٧ٌّر ‌ثًٌُٔذز،) ‌فٍٞ ‌صؼوه ‌ثُضؼجً٣ق‌-ث٧ٌّر ‌ثُٔٔضور-ث٧ٌّر ‌ثُ٘ٞٝ٣ز ‌ثٝ ‌ثَُٝؽ٤ز-ثُطذ٤ؼ٤ز
ث٧ٌّر‌ثُ٘ٞٝ٣ز‌‌ٛيث ‌ثُذقظ‌ّ٤ضٔقًٞ‌فٍٞ،‌ٝثُضٚ٘٤لجس‌ثُض٢‌ٙ٤ـش‌دنٚٞٗ‌ثُٔؤّْز‌ث٧ٌّ٣ز
هًثّز‌،‌٧ٌّر‌ثُٔضـ٤ٌر‌ك٢‌ٓؾضٔغ‌ثُٔوٗ٤ز‌ثُؼٌد٤ز،‌ثُوجهً‌ثُوٚ٤ٌ‌و:‌ػذ.ثٌُٔٞٗز‌ٖٓ‌ٍٝؽ٤ٖ‌ٝأد٘جء
‌)،‌9991‌هثً‌ثُٜ٘ٞز ‌ُِطذجػز ‌ٝثٌُٖ٘، ‌(د٤ٌٝس: ‌‌،ٓ٤وثٗ٤ز ‌ك٢‌ػِْ ‌ث٫ؽضٔجع‌ثُقٌٞ١‌ٝث٧ٌّ١
 .33
 
ؽجٓؼز‌ّ٤و١‌محمد‌-(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌمحمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌‌2
 .4)،‌6002دٖ‌ػذو‌الله،‌كجُ،‌
ٔ٤٤َ‌ٝو‌"‌ثصلجه٤ز‌ثُوٞجء‌ػِ٠‌ؽٔ٤غ‌إٌٔجٍ‌ثُض،‌مْ٘جء‌ؿجٍ١‌ثُضٞدز‌،ؽٔ٤ِز‌ػذو‌ثُوجهً‌ثٌُكجػ٢‌3
،‌ثُؼِٔ٢ثٌُٖ٘ ‌‌ثٌُٞ٣ش‌ٓؾِِؽجٓؼز ‌‌،ٓٞهق‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ٜٓ٘ج ‌"ثٌُٔ ‌أر: ‌ّ٤وثٝ: ‌فو٤وضٜج، ‌آعجًٛج ‌ٝ
 .265‌)،0102(19،‌72إٙوثً‌
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دجَُٝثػ‌ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌ِٓضٜج‌ٝٓ٘غ‌ثُضؼيوه‌‌دضؼو٣َ‌أفٌجّ‌ثُٔ٤ٌثط،‌ٝثُْٔجؿ‌ُِِْٔٔز
،‌ٝثُ٘ظيٌ‌كي٢‌4ٝثُْٔجؿ‌ُٜج‌دجَُٝثػ‌ٓيٖ‌ٗليِ‌ؽْ٘يٜج‌ٝٗقيٞ‌ىُيي‌ٓيٖ‌ث٧ٓيًٞ
ٛيٙ‌ثُلتز‌ٖٓ‌ثُطِذجس‌صؼضذٌ‌ك٢‌فٌْ‌ثُِٔـ٢‌ُؼوّ‌إٌٓجٗٚ‌ٌٕػج،ً‌ُيث‌كٜيٞ‌ؿ٤يٌ‌
هجدييَ‌ُِطييٌؿ‌ثٙيي٬،ً‌ػِ٤ييٚ‌كييئٕ‌ثُذقييظ‌كيي٢‌ٛيييث‌ثُٔٞٝييٞع‌٣ْييضوػ٢‌ثُييٞػ٢‌
‌ج.دؾٔ٤غ‌ثُؾٞثٗخ‌ثُض٢‌ىًٌٗجٛ
دضضذييغ‌ثُْٔييجً‌ثُضييجً٣ن٢‌ثُييي١‌دييوأ‌ك٤ييٚ‌ٟييٌؿ‌فيين‌ثُٔطِوييز‌كيي٢‌ث٧ٓييٞثٍ‌
صُؼيو‌أٍٝ‌ٕيٌ٣ؼز‌أهيٌس‌ُِٔيٌأر‌‌5ثٌُٔضْذز‌فجٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌كئٕ‌ٌٕ٣ؼز‌فٔيًٞثد٢
ثُٔطِوز‌د٘ٚ٤ذٜج‌ك٢‌ثُغٌٝر‌ثٌُٔضْذز‌أع٘جء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝٓيٖ‌دي٤ٖ‌ٓيج‌ًٝه‌
ٜيج‌دج٩ٝيجكز‌إُي٠‌ك٢‌صِي‌ثُضٖيٌ٣ؼجس‌"إٔ‌ثُٔيٌأر‌ثُٔطِويز‌ىثس‌ث٧ٝ٫ه‌٣قين‌ُ
ٙوثهٜج‌ٝدجة٘ضٜج‌فن‌ثّضغٔجً‌ث٧ًٛ‌ٝثُِٔي‌ثُي١‌٣ٌِٔيٚ‌ٍٝؽٜيج‌فضي٠‌٣ٌذيٌ‌
،‌ٝهيو‌دو٤يش‌ثُٔيٌأر‌صيٌٍؿ‌6ث٧ٝ٫ه‌كضأميي‌ٗٚي٤خ‌أٝ٫هٛيج‌ٓيٖ‌صِيي‌ث٧ٓيٞثٍ"
صقييش‌ه٤ييٞه‌ثُييٌم‌ٝث٫ّييضؼذجه‌ٝ٣ضـ٤ييٌ‌ٝٝييؼٜج‌دقْييخ‌صطييًٞ‌ثُٔؾضٔؼييجس‌
ثٌُؽييَ‌ٝٗوِٜييج‌ٗوِييز‌ث٩ْٗييجٗ٤ز،‌فضيي٠‌أصيي٠‌ث٩ّيي٬ّ‌ٝأٗوييي‌ثُٔييٌأر‌ٓييٖ‌ػذٞه٣ييز‌
ك٤ٔيج‌ػيوث‌ث٩ًط‌-ٗٞػ٤ز،‌كٌجٗش‌ثُْٔجٝثر‌د٤ٜ٘ٔج‌ك٢‌أؿِخ‌صؼجٓ٬صٜٔيج‌ثُٔجُ٤يز‌
ٝكٚ َّ ‌ث٩ّي٬ّ‌ىٓضٜيج‌ثُٔجُ٤يز‌ػيٖ‌ٍٝؽٜيج،‌ٝأػطي٠‌ٌُيَ‌ٓيٖ‌‌-ٝىُي‌٧ّذجح
ثُيَٝؽ٤ٖ‌فويٚ‌كي٢‌ٌِٓ٤يز‌ٗٚي٤ذٚ‌ّٝيؼ٤ٚ،‌كويجٍ‌ػيَ‌ٝؽيَ‌كي٢‌ًضجديٚ‌ثُؼَ٣يَ‌
‌.‌7ج‌ثًضْذٖ""ٌُِؽجٍ‌ٗٚ٤خ‌ٓٔج‌ثًضْذٞث‌ُِْٝ٘جء‌ْٗ٤خ‌ٓٔ
ٝك٢‌ٝهض٘ج‌ثُقجُ٢‌كويو‌صيٞثُ٠‌ث٫ٛضٔيجّ‌ثُيوُٝ٢‌دقويٞم‌ثَُٝؽيز‌كي٢‌أٓيٞثٍ‌
ث٧ٌّر‌دوٚو‌ًكغ‌ثُظِْ‌ثُيي١‌ػجٗيش‌ٓ٘يٚ‌ُْي٘ٞثس‌ٟٞ٣ِيز،‌ٝكي٢‌ٛييث‌ثُٔؾيجٍ‌
ٖٓ‌ثُؼٜو‌ثُوُٝ٢‌ُِقويٞم‌ثُٔوٗ٤يز‌ٝثُْ٤جّي٤ز‌ػِي٠‌ثُضيجُ٢"‌إٔ‌‌32ٗ٘‌ثُلَٚ‌
صضني‌ثُوٍٝ‌ث٧ٌٟثف‌ك٢‌ٛييث‌ثُؼٜيو‌ثُضيوثد٤ٌ‌ثُٔ٘جّيذز‌ُضقو٤ين‌صْيجٝ١‌فويٞم‌
،‌ًٔييج‌8ثُييَٝؽ٤ٖ‌ٝٝثؽذجصٜٔييج‌ػ٘ييو‌ثُييَٝثػ‌ٝميي٬ٍ‌ه٤جٓييٚ‌ٝػ٘ييو‌ثٗق٬ُييٚ..."
ر‌كي٢‌صٞٙ٢‌ث٫صلجه٤ز‌ثُوُٝ٤ز‌ثُٔضؼِوز‌دئُـيجء‌ؽٔ٤يغ‌إٔيٌجٍ‌ثُضٔ٤٤يَ‌ٝيو‌ثُٔيٌأ
                                                 
 .5،‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"‌محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌4
 .052-842)،‌3002‌،‌(ػٔجٕ:‌هثً‌أّجٓز،ّٓٞٞػز‌ث٥عجً‌ثُضجً٣ن٤زفْ٤ٖ‌كٜو،‌ فٔجه‌5
 .5َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌‌محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌6
(هُٞٚ:‌{ٌُِؽجٍ‌ٗٚ٤خ‌ٓٔج‌ثًضْذٞث}‌ث٥٣ز:‌أً٣و‌،‌ًٝه‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز‌23ثُْ٘جء:‌‌7
دجٌُؽجٍ ‌ٝثُْ٘جء ‌ً٬ّ ‌ٖٓ ‌ثُ٘ٞػ٤ٖ ‌دنٚٞٙٚ ‌دٔؼ٘٠ ‌أ ّٕ ‌ثٌُؽجٍ ‌٣نض ّٕٚٞ ‌دٔج ‌ثًضْذٞٙ، ‌ٝثُْ٘جء‌
دجُضّٔ٘٢‌ثُي١‌٣لٞ٢‌إُ٠‌أً َّ ‌أٓٞثٍ‌--‌  ٣نضٖٚٚ‌دٔج ‌ثًضْذٖ‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌كجُٜ٘٢‌ثُٔضووّّ ‌ٓضؼِّن
َ‌أٓٞثٍ‌ٓٞثُ٤ْٜ‌ٝٝ٫٣جْٛ‌إى‌ٌُ َّ ‌ٖٓ‌ٛؤ٫ء‌ٓج‌ثًضْخ،‌ٝٛيٙ‌ثُ٤ضجٓ٠‌ٝثُْ٘جء،‌أ١‌ُ٤ِ‌ُ٨ُٝ٤جء‌أً
‌َُِٔ٣و‌أٗظٌ:.‌ثُؾِٔز‌ػِّز‌ُؾِٔز‌ٓقيٝكز‌ه ُّش‌ٛ٢‌ػِ٤ٜج،‌صوو٣ٌٛج:‌ٝ٫‌صضّٔ٘ٞث‌كضأًِٞث‌أٓٞثٍ‌ٓٞثُ٤ٌْ
صلْ٤ٌ ‌ثُوٌإٓ‌‌)،ٛـ477أدٞ ‌ثُلوثء ‌إّٔجػ٤َ‌دٖ‌ػٌٔ ‌دٖ‌ًغ٤ٌ ‌ثُوٌٕ٢ ‌ثُذٌٚ١‌عْ ‌ثُوٖٓو٢‌(س: ‌
 .052،‌2ػٙ)،‌1941،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌ثُؼظ٤ْ
)،‌5102،‌3،‌(ًٌَٓ‌ؽ٤َ‌ُِذقظ‌ثُؼِٔ٢"، فوٞم‌ٝٝثؽذجس‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ث٧ٌّر"ًٌّٝ‌ثُطجُذ٢،‌‌8
‌.9
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كٚييِّٜج‌ثُْييجهُ‌ػِيي٠‌"إٔ‌صضنييي‌ثُييوٍٝ‌ث٧ٟييٌثف‌ؽٔ٤ييغ‌ثُضييوثد٤ٌ‌ثُٔ٘جّييذز‌
ُِوٞجء‌ػِ٠‌ثُضٔ٤٤َ‌ٝو‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ًجكز‌ث٧ًٓٞ‌ثُٔضؼِويز‌ديجَُٝثػ‌ٝثُؼ٬هيجس‌
ث٧ٌّ٣ز،‌ٝدٞؽٚ‌مجٗ‌صٖٞٔ‌ٗلِ‌ثُقوٞم‌ٌُ٬‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٤ٔج‌٣ضؼِن‌دٌِٔ٤يز‌
‌.9ك٤ٜج"ٝف٤جٍر‌ثُٔٔضٌِجس‌ٝث٩ٌٕثف‌ػِ٤ٜٔج‌ٝإهثًصٜج‌ٝثُضٌٚف‌
أٓييج‌ك٤ٔييج‌٣نيي٘‌فوييٞم‌ثُٔييٌأر‌ثُٔجُ٤ييز‌ديي٤ٖ‌ثُضٖييٌ٣غ‌ثُييوُٝ٢‌ٝثُٖييٌ٣ؼز‌
ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ك٬‌٣نل٠‌ػِي٠‌أًغيٌ‌ثُ٘يجُ‌كي٢‌ثُؼيجُْ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌دقٌيْ‌ث٫فضٌيجى‌
ث٩ػ٬ٓ٢‌دجُٔؾضٔغ‌ثُوُٝ٢‌ٓؼط٤جس‌صضؼِن‌دجُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر‌كي٢‌ٗطجهٜيج‌
ٜجٕ‌ديٚ‌ٓيٖ‌عيٌٝر‌ث٧ّيٌ١،‌دق٤يظ‌ص٘يجٍ‌ثَُٝؽيز‌دٔٞؽيخ‌ىُيي‌ٗٚي٤ذج‌ً٫‌٣ْيض
ثَُٝػ‌صذِؾ‌فو‌ثُٔ٘جٙلز‌ػ٘و‌إؽٌثءثس‌ثُط٬م،‌ٝهو‌صذِؾ‌ٓؾٔٞع‌ثُغٌٝر‌ػ٘و‌
٣ْٔؼٕٞ‌ىُيي‌صٚل٤ز‌ثُضًٌز‌ك٢‌ٓؾٔٞػز‌ٝثّؼز‌ٖٓ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ثُـٌد٤ز،‌ْٝٛ‌
ٝ٣ٌههٕٝ‌ٓج‌٣ْٔؼٕٞ‌ٓ٘ٚ‌ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌إٔ‌٣ؼٌكٞث‌فو٤وز‌ٓج‌ك٤ٚ،‌ٓغ‌إٔ‌ٓج‌ثِٟؼش‌
يث‌ثُٖييإٔ‌صضٞيئٖ‌ٓلمييي‌ُيي٤ِ‌ػِ٤ييٚ‌ثُذجفغييز‌ٓييٖ‌ثُضٖييٌ٣ؼجس‌ثُٚييجهًر‌كيي٢‌ٛيي
‌.ثُٔؾجٍ‌ٛ٘ج‌ُضلٚ٤ِٜج،‌إى‌٫‌٣ضؼِن‌ث٧ٌٓ‌ٛ٘ج‌دجُضٌٖ٣غ‌ثُوُٝ٢‌أٝ‌ثُٔوجًٕ
فييييجٍٝ‌ثُٖٔييييٌػٕٞ‌ٝثُوييييجٗٞٗ٤ٕٞ‌ٓييييؤمٌث‌ًصٌ٤٤ييييق‌دؼييييٜ‌ث٫ؽضٜييييجهثس‌
ٛييٙ‌‌ ٝث٧ػيٌثف‌ثُضي٢‌صني٘‌دؼيٜ‌ثُيوٍٝ‌ث٩ّي٬ٓ٤ز؛‌ُٚي٤جؿز‌هيٞثٗ٤ٖ‌ٓيٖ
ٙيجؿٚ‌ثُويجٗٞٗ٤ٕٞ‌كي٢‌ضٌضْخ‌ٙذـز‌ٌٕػ٤ز،‌ٓغيجٍ‌ػِي٠‌ىُيي‌ٓيج‌ث٧ػٌثف‌ُ
ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤يز‌ٓيٖ‌ػيٌف‌أٝ‌كضيٟٞ‌ثديٖ‌ػٌٝيٕٞ‌دٔيج‌٣ؼيٌف‌دقين‌
ٝٗلييِ‌ث٧ٓيٌ‌ػ٘ييو‌ٕييؼٞح‌ثُٔ٬٣يٞ‌ثُْٔيئِز‌كيي٢‌ٓجُ٤َ٣ييج‌‌،05)(ثٌُيو‌ٝثُْييؼج٣ز
ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ف٤يظ‌صيٍٞع‌ث٧ٓي٬ى‌ثُٖٔيضًٌز‌دؼيو‌ثُطي٬م‌أٝ‌ثُٞكيجر‌كي٢‌ػيٌف‌
دييَ‌صٞؽييو‌‌11‌ amasreb atraH(أٝ inig-onoG(‌ثُؾٞٗييٞؽ٤٘٢٣ْيئ٠‌ٗضييجػ‌كضييٟٞ‌
ْٓيئ٤جس‌أمييٌٟ‌ُيي٘لِ‌ثُؼييٌف‌دقْييخ‌ثُٔ٘ييجٟن،‌ٝمِيي٠‌كوٜييجء‌ثُوييجٕٗٞ‌ٛيييٙ‌
                                                 
)،‌5102،‌3،‌(ًٌَٓ‌ؽ٤َ‌ُِذقظ‌ثُؼِٔ٢"، فوٞم‌ٝٝثؽذجس‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ث٧ٌّر"ًٌّٝ‌ثُطجُذ٢،‌‌9
‌.9
نطجح‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌ك٢‌ٗجٍُز‌كجٟٔز‌د٘ش‌ًٍ٣ن؛‌ف٤ٖ‌ٝٛٞ‌كضٟٞ‌ٓذ٘٤ز‌ػِ٠‌أعٌ‌ُؼٌٔ‌ثدٖ‌ثُ ‌01
صٞك٢‌ٍٝؽٜج‌ًٝجٗش‌صؼَٔ‌ٓؼٚ‌ك٢‌ف٤جًز‌ثُغ٤جح‌ٛ٢‌صق٤ي‌ٝٛٞ‌٣ذ٤غ،‌ف٤ٖ‌صٞك٢‌هٞ٠‌ُٜج‌ًٝ٢‌
الله‌ػ٘ٚ‌د٘ٚق‌ثُغٌٝر‌ٝصومَ‌دقوٜج‌ٖٓ‌ثُٔ٤ٌثط‌ك٢‌ثُ٘ٚق‌ث٥مٌ،‌ٝأ٣ٞج‌ٛٞ‌ػٌف‌٧َٛ‌ُّٞ‌
ٝ‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٝٛ٢‌٫‌صن٘‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ثُٔـٌح‌دْذخ‌كضٟٞ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌ٝصْٔ٠‌فن‌ثُٖوج‌ث
كو٠‌ثٗٔج‌أ١‌ّؼج٣ز‌ٖٓ‌ثكٌثه‌ث٧ٌّر‌صقضْخ‌ثُْؼج٣ز‌ف٤ٖ‌صٍٞ٣غ‌ث٩ًط‌ثٝ‌صقضْخ‌ّؼج٣ز‌ثَُٝؽز‌
صوْ٤ْ ‌ثُؼَٔ ‌د٤ٖ‌"‌،ثٗظٌ: ‌كٌ٣ور ‌د٘جٗ٢.فجٍ ‌ثُط٬م، ‌ٝٛٞ ‌مِ٤٠ ‌ٖٓ ‌ثُلضٟٞ ‌ثٌُٖػ٤ز ‌ٝثُؼٌف
ًٖٓ٘ٞثس‌ًِ٤ز‌ثُقوٞم‌،‌‌"–ٓؼ٤جًث‌‌ثُؾِ٘‌–ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ٝٞء‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌ٝثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌
‌.091،‌)3991‌(‌،ٌٓثًٔ
) ‌ٛٞ ‌ػٌف‌ُِٔ٬٣ٞ ‌٣وٞ٢ ‌دئػطجء ‌ثَُٝؽز ‌ٗٚق‌amasreb atraH) ‌أٝ(‌inig-onoG(‌ 11
ٓٔضٌِجس ‌ثَُٝػ ‌ك٢ ‌ثُٞكجر ‌ٝصومَ ‌ك٢ ‌ثُ٘ٚق‌ث٥مٌ ‌ثٓج ‌ك٢ ‌ثُط٬م ‌كضْضقٞى ‌ػِ٠ ‌ثُ٘ٚق‌ٖٓ‌
-ٝثُضوجُ٤و‌ثُٔضؼِوز‌دجُؼوجةو‌ٝثُؼذجهثس‌-ؼجهثس‌عٌٝصٚ،‌َُِٔ٣و،‌‌ٓؼِٔ٤ٖ‌محمد‌ٕٜ٤و،‌"هًثّز‌ٌٕػ٤ز‌ُِ
،‌1،‌ػوهSIJIٓؾضٔغ‌ؽجٝث‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ٗٔٞىؽج"،‌ثُٔؾِز‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ثُٔضؼوهر‌ثُضنٚٚجس‌
‌.211،‌7102،‌1ًهْ‌
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ث٧ػٌثف‌دٔؾٔٞػيز‌ٓيٖ‌ثُضٖيٌ٣ؼجس‌ثُـٌد٤يز‌ثُقو٣غيز‌ثُٔضؼِويز‌دقويٞم‌ثُٔيٌأر‌
ثُٔطِوييز‌أٝ‌ثُضيي٢‌صييٞك٢‌ػٜ٘ييج‌ٍٝؽٜييج؛‌ك٘ضؾييش‌ٛؾيي٤ٖ‌ٓييٖ‌ثُوييٞثٗ٤ٖ‌صنييجُق‌
ٌد٤يز،‌ٝدجُْ٘يذز‌ُٜيي٣ٖ‌ثُؼيٌك٤ٖ‌ثُضٖيٌ٣ؼجس‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ديَ‌أهيٌح‌ُِويٞثٗ٤ٖ‌ثُـ
كٜٔج‌ُ٤ْج‌ُٝ٤وث‌ثُ٤ّٞ،‌ُٝ٤ْج‌ٗض٤ؾيز‌ثُضيأعٌ‌أٝ‌ثُٔضجدؼيز‌ُِضٖيٌ٣غ‌ثُيوُٝ٢؛‌ٌُٝيٖ‌
ٗض٤ؾيز‌ثُضطيًٞثس‌ثُضي٢‌ٕيٜوصٜج‌أٝٝيجع‌فويٞم‌ثُٔيٌأر‌ث٧ّيٌ٣ز‌كي٢‌ثُٔؾيجُ٤ٖ‌
ث٩ّي٬ٓ٢‌ٝث٩ْٗييجٗ٢‌ٓؼييج‌ؽؼِييش‌ُٜٔييج‌ٙييوٟ‌ًذ٤ييٌث‌كيي٢‌ث٧ّٝييجٟ‌ثُقوٞه٤ييز‌
ٓ٢،‌ٝكيي٢‌ث٧ّٝييجٟ‌ثُضٖييٌ٣ؼ٤ز‌ث٩ّيي٬ٓ٤ز‌مييجًػ‌ثُْ٘ييجة٤ز‌كيي٢‌ثُؼييجُْ‌ث٩ّيي٬
‌هُٜٝٔج،‌ٝهثمِٜٔج‌ٖٓ‌دجح‌أُٝ٠.
إٕ‌فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌دجح‌ثُوٍٞ‌ثُْٔضوٌ‌ثُٔضلن‌ػِ٤يٚ،‌ديَ‌ػِي٠‌
ثُؼٌِ‌ٖٓ‌ىُي‌ف٤ظ‌أعجً‌ٗوجٕج‌ًكوٜ٤ج‌ًك٢‌د٬ه‌ثُٔـٌح‌ٓ٘ي‌هٌٕٝ،‌٫ّ٤ٔج‌ك٢‌
جٍ‌ديإٔ‌ٛييث‌ٓوضٞي٠‌ًضخ‌ثُ٘ٞثٍٍ،‌ٝكي٢‌كويٚ‌ثُؼٔيَ،‌كٌيجٕ‌ٓيٖ‌ثُلوٜيجء‌ٓيٖ‌هي
ثُؼوٍ‌ٝث٩ٗٚجف،‌ٝٛٞ‌ٖٓ‌ٙٔ٤ْ‌ثُؼٌف‌ثُي١‌صذ٘ي٠‌ػِ٤يٚ‌ث٧فٌيجّ،‌ٝثُؼٔيَ‌
‌ثُي١‌ؽٌٟ‌دٚ‌هٞجء‌ثُُقٌجّ.‌
ٛيج‌ثُٔؼجٙيٌٕٝ‌٣يٌٟ‌كوٜج إٕ‌ث٧ٓز‌ثُٔـٌد٤ز‌ّذجهز‌ك٢‌ٛيث‌ثُٔٞئجً،‌ٝ
دأْٜٗ‌ُ٤ْٞث‌ك٢‌ثُوكجع‌ػٖ‌ٛيٙ‌ثُوٞ٤ز‌ُِضٌٖ٣غ‌ثُـٌد٢‌دٔضذؼ٤ٖ،‌ديَ‌ٛييث‌ٓيٖ‌
‌.21ثُقٌ٤ْٙٔ٤ْ‌ثٌُٖع‌
ٖٝٓ‌ٗجف٤ز‌أمٌٟ‌ٛ٘جى‌ٖٓ‌هجٍ‌دإٔ‌ٛيث‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ك٢‌ٕي٢ء،‌ديَ‌
ٛٞ‌ػٌف‌كجّو،‌ٝهٍٞ‌دجٟيَ،‌٧ٗيٚ‌٣٘يجهٜ‌ٓويًٌثس‌ثُضٖيٌ٣ؼجس‌ث٩ّي٬ٓ٤ز،‌
 .31ٝ٫‌ٓومَ‌ُٚ‌ك٢‌ثُؼٌف‌دجػضذجًٙ‌ٖٓ‌أٍٙٞ‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢
أ٣ٞج،ً‌مجٛ‌ؽوثٍ‌ٝٗويجٓ‌كوٜي٢،‌كُطي ّٞ ع‌‌كجُؾٞٗٞؽ٤٘٢أٓج‌ك٢‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج‌
ًٝ٤ّق‌صجًر‌كوٜ٤ج‌ًدأٗٚ‌ػٌف‌ٝثُٔؼٌٝف‌ػٌكج‌ًًجٌُٖٟٔٝ‌ٌٕٟج،ً‌ٝ ًُ٤ّق‌صجًر‌
أمٌٟ‌دأٗٚ‌ًٌٕز‌أديوثٕ،‌ٝصيجًر‌أميٌٟ‌ٓٞيجًدز‌ًيَ‌ٛييٙ‌ثُضٌ٤٤ليجس‌٩ٝيلجء‌
 ثُٚذـز‌ثٌُٖػ٤ز‌ػِ٤ٚ،‌ٝٓغ‌ىُي‌ٓجٍثٍ‌ثُ٘وجٓ‌ثُلوٜ٢‌دقوٚ‌هثةٌث.ً
ٛ٘يجى‌ٝع٤ويز‌،‌إٕ‌ُْ‌صٌيٖ‌41ثٓج‌أؿِخ‌ثُذ٬ه‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌كجُ٘ظجّ‌ثُٔؼٍٔٞ‌دٜج
ٓؼور‌ّيِلج‌ًٝؽيخ‌صطذ٤ين‌ثُوٞثػيو‌ثُؼجٓيز‌ثُٔضؼِويز‌دج٩عذيجس،‌أ١‌صطذ٤ين‌ثُٔذيوأ‌
                                                 
ٗوٝر‌صطًٞ‌إهً٣ِ‌ثُلجّ٢‌ثُلٌٜ١،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ك٢‌ث٫ؽضٜجه‌ثُلوٜ٢‌ثُٔـٌد٢‌ثُٔؼجٌٙ"،‌‌21
 ،‌دضٌٚف.12)،‌5102،‌(ِّط٘ز‌ػٔجٕ:زثُؼِّٞ‌ثُلوٜ٤
 .22 ،دضٌٚف‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌31
ث٩ٓجًثس‌‌ ‌صؼَٔ ‌د٘ظجّ ‌ثُٞع٤وز ‌ُ٘ظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثُٔـٌح ‌ٝثُؾَثةٌ ‌ٝصِٞٗ‌41
محمد‌ٍٛجً‌ثُو٣ٖ‌.‌ٝٓجُ٤َ٣ج‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج،‌ثٓج‌ّجةٌ‌ثُذ٬ه‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌كضضذغ‌ٗظجّ‌ث٩عذجس‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُٔضقور
ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌ٖٓ ‌هذَ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝهجٕٗٞ ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز‌ثدٖ ‌ًٌٍ٣ج، ‌"ث٧
ثُؾجٓؼز‌--ثُٔجُ٤َ١‌ٝصطذ٤وجصٜج‌ك٢‌ثُٔقجًْ‌ثٌُٖػ٤ز‌ك٢‌ٓجُ٤َ٣ج‌هًثّز‌صطذ٤و٤ز"،‌(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ‌
 .03)،‌8002ث٧ًهٗ٤ز،‌ػٔجٕ،‌
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ثُوجٝ٢‌دجُذ٤٘ز‌ػِ٠‌ثُٔوػ٢‌ٝثُ٤ٔ٤ٖ‌ػِ٠‌ٖٓ‌أٌٌٗ،‌ٝػ٘وةي‌٣ٌثػ٠‌ػَٔ‌ًَ‌
ٝثفو‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝٓج‌هوٓٚ‌ٖٓ‌ٓؾٜٞهثس‌ٝٓج‌صقِٔٚ‌ٓيٖ‌أػذيجء‌ٝصٞيق٤جس‌
‌.51ك٢‌ّذ٤َ‌ص٘ٔ٤ز‌عٌٝر‌ث٧ٌّر‌ٝٙ٤جٗضٜج
 انجحث َحذَديمشكهخ  -ة 
ك٢‌م٬ٍ‌كضٌر‌ثَُٝؽ٤ز‌ٝػوّ‌صؼٌٛ‌ثُؼ٬هز‌٫ٛضَثٍثس‌هٞ٣ز‌٫‌صطجُيخ‌
ثَُٝؽييز‌دئعذييجس‌أٝ‌صقو٣ييو‌أٝ‌صَِّٔييي‌ٗٚيي٤ذٜج،‌ٓٔييج‌٣ييؤهٟ‌إُيي٠‌ثمييض٬ٟ‌أٓييٞثٍ‌
ثُييَٝؽ٤ٖ‌ثُ٘جصؾييز‌ٓييٖ‌ًْييذٜٔج،‌ٓييغ‌ػييوّ‌صقو٣ييو‌فوييٞم‌ًييَ‌ٜٓ٘ٔييج‌كيي٢‌ٛيييٙ‌
ذز‌ثٌُِٔ٤ز‌ك٤ٜج‌ٌُيَ‌ث٧ٓٞثٍ‌ٝٗٚ٤ذٚ،‌ٝإُ٠‌ٖٓ‌صؼٞه‌ٌِٓ٤ز‌ٛيٙ‌ث٧ٓٞثٍ‌أٝ‌ْٗ
ٟيٌف،‌ٟذؼيج‌كي٢‌فيجٍ‌ثُٞكيجم‌٫‌صغيجً‌ٛييٙ‌ثُقويٞم‌ٌُٝيٖ‌كي٢‌فيجٍ‌فيوٝط‌
م٬ف‌أٝ‌َٗثع‌صذٌٍ‌ٛيٙ‌ثٌُِٖٔز‌٧ٕ‌ٛيٙ‌ثُقوٞم‌صٌٕٞ‌ٓؾٌهر‌ٖٓ‌أ١‌هُ٤َ‌
 ٣غذضٜج.‌
إٕ‌ٝٝغ‌هٞثػو‌مجٙز‌دض٘ظي٤ْ‌ثُؼ٬هيجس‌ثُٔجُ٤يز‌ُِيَٝؽ٤ٖ‌ْٓيأُز‌صٌض٘لٜيج‌
ُٔجُ٤يز‌ُِيَٝؽ٤ٖ‌ٓ٘لٚيِّز‌كي٢‌ثُلويٚ‌ثٌُغ٤يٌ‌ٓيٖ‌ثُٚيؼٞدجس،‌ثفيوٛج‌إٕ‌ثُيٓيز‌ث
ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝػِٔ٤ز‌إمٞجػٜج‌ُ٘ظجّ‌ثٕضٌثى‌ٓجُ٢‌٣نَ‌دجٗلٚيجٍ‌ثُيٓيز‌ثُٔجُ٤يز‌
ٌُ٬‌ثُطٌك٤ٖ،‌ٝ٫ػضذجً‌آميٌ‌ٝٛيٞ‌ٗظيٌث‌ُنٚٞٙي٤ز‌ثُؼ٬هيز‌ثَُٝؽ٤يز‌ثُضي٢‌
صؾٔغ‌د٤ٖ‌ٕنٚ٤ٖ‌ٖٓ‌ؽْ٘٤ٖ‌ٓنضِلي٤ٖ،‌ؿيٌ٣ذ٤ٖ‌ػيٖ‌دؼٞيٜج‌ٝ٣ؼ٤ٖيجٕ‌ٓيغ‌
ٗظجّ‌ُضود٤ٌ‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌٣٘ذـي٢‌إٔ‌ىُي‌صقش‌ّوق‌ٝثفو،‌ُيُي‌كئٕ‌ٝٝغ‌
٣ٌثػ٠‌ك٤ٚ‌ث٧ِّ‌ٝثُٔذجها‌ثُض٢‌٣وّٞ‌ػِ٤ٜج‌ػوو‌ثُيَٝثػ،‌ٓيٖ‌ٓيٞهر‌ًٝفٔيز‌
 ٝصٞجٖٓ‌ٝعوز‌ٝثّضٖؼجً‌ًهجدز‌الله‌ػَ‌ٝؽَ‌ٝثُنٞف‌ٓ٘ٚ...‌إُل.‌
ٝدجُضجُ٢‌كئٕ‌هًثّز‌ٓٞٝٞع‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔيجُ٢‌ُِيَٝؽ٤ٖ‌ٝكين‌ٛييث‌ثُٔ٘ظيًٞ‌
 ٣طٌؿ‌إٌٕجُ٤ز‌أّجّ٤ز‌صضٔقًٞ‌فٍٞ‌ٓج‌٣ِ٢:‌
إُ٠‌أ١‌فو‌٣ٌٖٔ‌ثػضذجً‌ث٩ٟجً‌ثُوجٗٞٗ٢‌ثُٔ٘ظْ‌ُ٨ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْيذز‌مي٬ٍ‌
ثُق٤ييجر‌ثَُٝؽ٤ييز‌ٝكيين‌ٓييج‌صٌّيي٤ٚ‌هييٞثٗ٤ٖ‌ث٧فييٞثٍ‌ثُٖنٚيي٤ز‌كيي٢‌إٗوٝٗ٤ْيي٤ج‌
ًل٤يَ‌دٞئجٕ‌فويٞم‌ًيَ‌ٓيٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌كي٢‌أٓيٞثٍ‌‌ٝٓوٝٗيز‌ث٧ّيٌر‌ثُٔـٌد٤يز
ث٧ٌّر؟‌َٝٛ‌ٖٓ‌هًٝ‌ُٚ‌ك٢‌ثُقلجظ‌ػِ٠‌ثّضوٌثً‌ث٧ٌّر‌ٝصقْي٤ٖ‌ْٓيضٞثٛج‌
 ث٫هضٚجه١؟‌
ٛيٙ‌ث٩ٌٕجُ٤ز‌ثُٔقًٞ٣ز‌صضلٌع‌ػٜ٘ج‌ٓؾٔٞػز‌ٖٓ‌ث٩ٕيٌجُ٤جس‌ثُلٌػ٤يز‌٣ٌٔيٖ‌
 إؽٔجُٜج‌ك٤ٔج‌٣ِ٢:‌
‌ٓز‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ.‌إٌٕجُ٤ز‌إٕ‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌٣ؼجًٛ‌ثٗلٚجٍ‌ثُي‌-
                                                 
ػِ٠‌ٍُٞثًر‌ث٧ٌّر‌أفٔو‌ًٍٝجؿ٢،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ثُقٌْ‌ثُٚجهً‌ػٖ‌ثُٔؾِِ‌ث٧‌51
 .131)،‌2002(ٓجًُ،71ك٢‌ثُٔـٌح"‌ٓؾٔٞػز‌ثُذقظ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ٝث٧ٌّر،‌
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إٕيٌجُ٤ز‌ٛييث‌ثُ٘ييٞع‌ٓيٖ‌ثُٔؼيجٓ٬س‌ثُٔجُ٤يز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٛييَ‌٣ٞثكين‌ثُلويٚ‌‌-
 ث٩ّ٬ٓ٢.
ػ٘و‌ثُط٬م‌ٛ٘جُيي‌إٕيٌجُ٤ز‌إٕ‌ػٔيَ‌ًديز‌ثُذ٤يش‌كي٢‌د٤ضٜيج‌ٛيٞ‌ُض٘ٔ٤يز‌عيٌٝر‌‌-
ث٧ٌّر،‌ٓج‌ٓوٟ‌إٌٓجٗ٤ز‌ثػضذجً‌إٕ‌ُٜج‌ٗٚ٤خ‌ٖٓ‌ثُغٌٝر‌ثُْٔضلجهر‌م٬ٍ‌ٓور‌
 ثٜٗج‌ٌٟف‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ٛيٙ‌ثُغٌٝر.ثَُٝثػ‌ػِ٠‌ثػضذجً‌
إٕيٌجُ٤ز‌ث٥ُ٤يز‌ثُضيي٢‌٣ُويوً‌دٜييج‌ٗٚي٤خ‌أفييو‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌كيي٢‌ثُغيٌٝر‌ثُْٔييضلجهر‌‌-
 م٬ٍ‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز.‌
إٕييٌجُ٤ز‌ثػضذييجً‌ْٓييجٛٔجس‌ثَُٝؽييز‌ثُٔجُ٤ييز‌ٓييغ‌ٍٝؽٜييج‌صؼضذييٌ‌ٗييٞع‌ٓييٖ‌‌-
 ثُٔٞجًدز.‌
َٝؽييز‌إٕييٌجُ٤ز‌ثػضذييجً‌صو٘٤ييز‌ثُؼوييو‌ثُٔييجُ٢‌آُ٤ييز‌كؼجُييز‌٩ٗٚييجف‌ثُٔييٌأر‌ً‌-
 ٝٝٔجٕ‌ٗٚ٤ذٜج‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز.‌
إٌٕجُ٤ز‌َٛ‌ثُٔؾضٔؼجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌دغوجكجصٜج‌ٝصوجُ٤يوٛج‌هيجهًر‌ػِي٠‌صوذيَ‌ٓغيَ‌‌-
ٛييث‌ثُ٘يٞع‌ٓيٖ‌ثُؼويٞه‌ٝث٫صلجهيجس‌أٝ‌ثُ٘ظيجّ‌ثُٔيجُ٢‌أٝ‌فين‌ثٌُيو‌ٝثُْيؼج٣ز‌أٝ‌
‌ػٔٞٓج.َ‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
ػِ٠‌ػٌٛ‌ٝصقِ٤َ‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٢‌كوٚ ‌ثُٔيثٛخ‌‌ثهضٌٚس‌فوٝه ‌ثُذقظٝ
ث٧ًدؼز‌ثُٔجٌُ٢‌ٝثُٖجكؼ٢‌ٝثُق٘ل٢‌ٝثُق٘ذِ٢؛‌دنٚٞٗ‌ثُٔٞٝٞع‌ٝٓج‌ًٝه‌
‌ك٢‌كضجٟٝ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ٝثؽضٜجهثس‌ثُؼِٔجء‌ثُٔضأمٌ٣ٖ‌ٝثُٔؼجٌٙ٣ٖ‌دجُنٚٞٗ.‌
ّضوٌثء‌ٝصقِ٤يَ‌ٝٓوجًٗيز‌ٌُيَ‌ٓيٖ‌هيجٕٗٞ‌ث٧فيٞثٍ‌ث‌ٛ٢هجٗٞٗج:ً‌فوٝه‌ثُذقظ‌-
ٝٓوٝٗيز‌ث٧ّيٌر‌ثُٔـٌد٤يز‌دنٚيٞٗ‌ثهضْيجّ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖنٚي٤ز‌ث٩ٗوٝٗ٤ْي٢‌
ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌فيجٍ‌ثُطي٬م‌ٝفين‌ثُٔطِويز‌ٓيٖ‌ٛييٙ‌ثُوْئز‌ٝآُ٤يز‌
‌إعذجصٚ.‌
صقِ٤يَ‌ٝهًثّيز‌ثُٖ٘يأر‌ثُضجً٣ن٤يز‌ُٜيي٣ٖ‌ثُؼيٌك٤ٖ‌ٛ٢‌:‌صجً٣ن٤ج ً‌فوٝه‌ثُذقظ‌ -
 ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢.
 أطئهخ انجحث  -ج 
ٓييٖ‌ميي٬ٍ‌ثُٖٔييٌ٬س‌ثُضيي٢‌ثّضؼٌٝييضٜج‌ثُذجفغييز‌ٝثُضيي٢‌صْييؼ٠‌ُقِٜييج‌
ٝثُٞهييٞف‌ػِيي٠‌أٛييْ‌ثُ٘ضييجةؼ‌ٝثُقِييٍٞ‌ثُؾيً٣ييز‌ُٜييج،‌ثُْييؤثٍ‌ثٌُة٤ْيي٢‌ثُييي١‌
٣طٌؿ‌ٗلْٚ‌ٛ٘ج‌َٛ‌ُِٔطِوز‌ثُقن‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ثُض٢‌ّجٛٔش‌دٜج‌ٓغ‌
ثُييَٝػ‌إدييجٕ‌ثَُٝؽ٤ييز‌ٕييٌػج‌ًٝهجٗٞٗييجً؟‌ٝٓ٘ييٚ‌ٗنِيي٘‌إُيي٠‌ػييور‌أّييتِز‌صْييؼ٠‌
ذجفغيز‌ُقِٜيج‌ٝىُيي‌ٓيٖ‌مي٬ٍ‌صقِ٤يَ‌ثُويٞثٗ٤ٖ‌ىثس‌ثُٚيِّز‌ٝٓوجًٗضٜيج‌دجُلويٚ‌ثُ
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌فض٠‌صؾ٤خ‌ػِ٤ٜج‌ٝصٞغ‌ُٜج‌ثُقٍِٞ‌ثُٔ٘جّذز:‌
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ٓج‌ٛٞ‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ٍٝثؽٜج‌كي٢‌(ثُلويٚ‌-1
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز)؟
ؼييٌف‌ث٩ٗوٝٗ٤ْيي٢،‌ٝثُٔـٌديي٢‌ػِيي٠‌فيين‌ثُٔطِوييز‌كيي٢‌ث٧ٓييٞثٍ‌ٓييج‌أعييٌ‌ثُ-2
‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز؟
ٓج‌ّٝجةَ‌ٝٔجٕ‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌كضٌر‌ٍٝثؽٜيج‌ّٝٝيجةَ‌-3
ثعذييجس‌ٛيييث‌ثُقيين‌ٝٓييج‌صطذ٤وٜييج‌كيي٢‌ثُٞثهييغ‌كيي٢‌ثُلوييٚ‌ث٩ّيي٬ٓ٢‌ٝثُوييجٗٞٗ٤ٖ‌
 ثُٔـٌد٢‌ٝث٩ٗوٝٗ٤ْ٢؟
 أٌذاف انجحث  -د 
ٛيث‌ثُذقظ‌ٕيأٗٚ‌ٕيإٔ‌ّيجةٌ‌ثُذقيٞط‌ُيٚ‌ٖٓيٌ٬س‌٣ْيؼ٠‌ُقِٜيج‌ٝأٛيوثف‌
 ٣ْؼ٠‌ُضقو٤وٜج‌دطٌ٣وز‌ػِٔ٤ز‌ٝصٌٖٔ‌ٛيٙ‌ث٧ٛوثف‌ك٢‌ثُضجُ٢:‌
فيين‌ثُٔطِوييز‌كيي٢‌ث٧ٓييٞثٍ‌ث٧ّييٌ٣ز‌ثٌُٔضْييذز‌ميي٬ٍ‌ٍٝثؽٜييج‌كيي٢‌(ثُلوييٚ‌-1
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز).
وٝٗ٤ْي٢،‌ٝثُٔـٌدي٢‌ػِي٠‌فين‌ثُٔطِويز‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌د٤يجٕ‌أعيٌ‌ثُؼيٌف‌ث٩ٗ-2
‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز.
د٤ييجٕ‌ّٝييجةَ‌ٝيئجٕ‌فيين‌ثَُٝؽييز‌كيي٢‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثٌُٔضْييذز‌ميي٬ٍ‌ٍٝثؽٜييج‌-3
ّٝٝجةَ‌ثعذجس‌ٛيث‌ثُقن‌ٝٓج‌صطذ٤وٜج‌ك٢‌ثُٞثهغ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٗٞٗ٤ٖ‌
 ثُٔـٌد٢‌ٝث٩ٗوٝٗ٤ْ٢.
 أٌمٕخ انجحث َدَافع اختٕبري -ي 
‌ُ٘ظٌ٣ز٧ٛٔ٤ز‌ثث .1
إٕ‌ٓٞٝٞع‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌‌
ثُط٬م‌ثُي١‌ثمضٌصٚ‌ُ٤ٌٕٞ‌ػ٘ٞثٕ‌ٛيث‌ثُذقظ،‌ٛٞ‌ٓٞٝٞع‌هو٣ْ‌ؽو٣و،‌هو٣ْ‌
يًًٞر‌ك٢‌"ٓ٘ضنخ‌٧ٕ‌ُٚ‌كضٟٞ‌ٖٓ‌ٍٖٓ‌ػٌٔ‌دٖ‌ثُنطجح‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌ٓ
إُ٠‌ؽجٗخ‌ثٗٚ‌‌،15ًٍ٣نٝصؼٌف‌دلضٟٞ‌فذ٤ذز‌د٘ش‌ث٧فٌجّ"‌٫دٖ‌أد٢‌ٍٓ٘٤ٖ‌
ًجٕ‌ٓٞؽٞهث‌ك٢‌ثُٔـٌح‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج،‌ٓؼٔٞ٫‌دٚ‌ك٢‌دؼٜ‌ثُٔ٘جٟن‌ثُٔـٌد٤ز‌
ٝٙوًس ‌دٖأٗٚ ‌كضجٟٝ ‌ٝأفٌجّ ‌هٞجة٤ز ‌ٝٙجً ‌د٘وثً ‌ٖٓ ‌عوجكز ‌ثُٔؾضٔغ‌
ثُٔـٌد٢‌ٝٛٞ‌ٓج‌٣ؼٌف‌دقن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌أٝ‌فن‌ثُٖوج،‌ٝٓٞؽٞهثً‌ك٢‌ًجكز‌
ث٫ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٌُٖ ‌ٛيث‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ثٗقجء ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌صوٌ٣ذج ً ‌ٝ٣ؼٌف ‌دوجٕٗٞ ‌
                                                 
ثُقْٖ‌ثُؼذجه١،‌كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ك٢‌ُّٞ:‌هٞج٣ج‌ٝأػ٬ّ‌ٖٓ‌ثُوٌٕ‌ثُضجّغ‌ثُٜؾٌ١‌إُ٠‌ٜٗج٣ز‌ثُوٌٕ‌ 61
ثُلضٟٞ‌،‌ٝدؼوخ‌ثُضٞه٤غ‌صٚق٤ـ‌914)،‌9991ثٌُثدغ‌ػٌٖ‌(ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُؾو٣ور،‌
ٛـ)، ‌ٝػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌دٖ ‌محمد ‌ثُضٔ٘جًص٢‌8401ٖٓ ‌ثُلو٤ٜ٤ٖ ‌دِوجّْ ‌دٖ ‌أفٔو ‌ثٍُٜٞثُ٢ ‌(
‌ٛـ).0601ثُوجٝ٢(
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ثُٔٞٝٞع‌أٝ‌ثُقن‌أُع٤ٌ‌ك٢‌ثُْ٘ٞثس‌ث٧م٤ٌر‌ك٢‌ٌَٕ‌آمٌ‌ٓنضِق‌ػٔج‌ًجٕ‌
ػِ٤ٚ ‌ٖٓ ‌هذَ، ‌ػِ٠ ‌ٝٞء ‌ثُقًٌجس ‌ثُض٢ ‌هجهصٜج ‌ٓؾٔٞػز ‌ٖٓ ‌ثُؼِٔجء‌
 ٝثُٔ٘جٌٙ٣ٖ‌ُوٞج٣ج‌فوٞم‌ثٌُٔأر.‌
ٝهو‌ثّضأعٌ‌ٛيث‌ثُٔٞٝٞع‌دج٫ٛضٔجّ‌ٝ ٌُٟؿ‌ػِ٠‌ثُْجفز‌ثُوجٗٞٗ٤يز‌ػجُٔ٤يج‌ً
ُذوث٣ز‌د٘ٞع‌ٖٓ‌ث٫ّضـٌثح‌ٝثُضٌهه،‌ٌُ٘ٚ‌أٙذـ‌أٌٓ‌ٓلٌٝٛ‌ٖٓ‌ٝهٞدَ‌ك٢‌ث
ٓ٘ظٔجس‌فوٞه٤ز‌ْٗجة٤ز‌ٝث٧ْٓ‌ثُٔضقور،‌ٝكٌٛ‌ٗلْٚ‌ك٤ٔج‌دؼو‌ٟٝيٌؿ‌ًغ٤يٌث‌ً
ًٔٞٝٞع‌ُِ٘وجٓ‌ك٢‌ػور‌ٗوٝثس‌ٝٓؤصٌٔثس،‌ًٝيُي‌ػِ٠‌ْٓضٟٞ‌ثُؾٔؼ٤جس‌
ّيٞثء‌ٙيِّقش‌ٗٞث٣يجْٛ‌ثّ‌ُٔيلًح‌-ثُٜٔضٔز‌دقويٞم‌ثُٔيٌأر‌ٝثُطليَ‌ٝث٧ّيٌر،‌
ٟ؛‌ُيُي‌كجمض٤جً١‌ُٜيث‌ثُٔٞٝٞع‌ؽجء‌ٗض٤ؾيز‌ٓؾٔٞػيز‌ٓيٖ‌ث٫ػضذيجًثس‌أمٌ
‌ٖٓ‌د٤ٜ٘ج:
ثُضؼٌ٣يق‌دقويٞم‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌كي٢‌أٓٞثُٜٔيج‌ثٌُٔضْيذز‌مي٬ٍ‌ثُق٤يجر‌ثَُٝؽ٤يز،‌‌-
دئٍثُييز‌ثُـٔييٞٛ‌ًٝكييغ‌ثُِييذِ‌ثُييي١‌٫ٍثٍ‌٣ٌض٘ييق‌ٛيييث‌ثُؾجٗييخ‌ٓييٖ‌ثُؼ٬هييز‌
 ثَُٝؽ٤ز.
س‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٗض٤ؾيز‌ّي٤جهر‌صذو٣و‌ثُٔنيجٝف‌ثُضي٢‌صغ٤ٌٛيج‌ْٓيأُز‌صوْي٤ْ‌ٓٔضٌِيج‌-
ث٧كٌجً‌ثُٔـِٟٞز‌فٍٞ‌أفو٤ز‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ّؼج٣ضٜج،‌ٝصقو٣و‌ٓٚ٤ٌ‌ْٓيجٛٔجصٜج‌
 ثُٔجُ٤ز‌ًٝثصذٜج‌أٝ‌همِٜج‌ُض٘ٔ٤ز‌ثٌّصٜج‌ٓجُ٤ج‌َفجٍ‌ثَُٝؽ٤ز.‌
ػِ٠‌ثُٔطجُذ٤ٖ‌دجُْٔجٝثر‌ثٌُجِٓز‌ك٢‌هْٔز‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز،‌ٝصوْي٤ْ‌ ثٌُه‌-
 ث٧ٓٞثٍ‌ٓ٘جٙلز‌دؼو‌ثُط٬م.
ًصأ٣ش‌إٔ‌أًيٕٞ‌ٓٔيٖ‌أميي‌ثُْيذن‌كي٢‌ص٘يجٍٝ‌ٓٞٝيٞع‌ًٜييث،‌إؿ٘يجًء‌ُٜيث‌ث‌
 ُِذقظ‌ٝثُٔؼٌكز‌ك٢‌ٓؾجٍ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌فجٍ‌ثُط٬م.
 ث٧ٛٔ٤ز‌ثُؼِٔ٤ز .2
أًٝ٤ز‌مٚذز‌ُٔوجًدز‌ٗٞع‌هو٣ْ‌ؽو٣و‌ٓيٖ‌إٔيٌجٍ‌صيود٤ٌ‌‌ثُٔٞٝٞع‌٣ٞكٌ
ثُؼ٬هجس‌ثُٔجُ٤ز‌هثمَ‌ٓؾجٍ‌ث٧ّيٌر،‌ٝٓقجُٝيز‌صأٙي٤ِٚ‌ٓيٖ‌ثُ٘جف٤يز‌ثُوجٗٞٗ٤يز‌
ٝثٌُٖػ٤ز،‌ٝثُذقظ‌ك٢‌إٌٓجٗ٤ز‌ثُوذٍٞ‌دٚ‌ك٢‌إٟجً‌ثُ٘ظجّ‌ثُوجٗٞٗ٢‌كي٢‌ثُيوٍٝ‌
ث٩ّ٬ٓ٤ز‌مٚٞٙج‌ثٕ‌ثُوٞثػو‌ثُٞجدطز‌ُٜيث‌ثُقن،‌ٓذ٘٤ز‌ػِ٠‌ثُنٚٞٙي٤ز‌
ثُؼٌك٤ز‌ثٌُٔصذطز‌دؼجهثس‌ٝثػٌثف‌ثُيوٍٝ‌ٙيجفذز‌ٛييٙ‌ثُويٞثٗ٤ٖ‌ثُضي٢‌صؾيٌ١‌
‌ك٤ٜج‌ثػٌثف‌صوْ٤ْ‌أٓ٬ى‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٖٔضًٌز‌دؼو‌ثُط٬م.‌
إٕ‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌صٌٖٔ‌ٖٓ‌إػٔجٍ‌ثُلٌٌ‌ثُوجٗٞٗ٢‌دوٚو‌ٓؼجُؾز‌ث٩ٌٕج٫س‌
ثُض٢‌٣طٌفٜج،‌ك٢‌أكن‌ثٍُٞٙٞ‌إُ٠‌إؽجدجس‌ٓو٘ؼز‌دٖأٜٗج،‌صٌيٕٞ‌ٓؼذيٌر‌ػيٖ‌
ٛيث‌ثُقن‌ٌٖٝٓٝػ٤ضٚ‌ٖٓ‌ؽٜيز،‌ٝٓقيوهر‌ُوٞثػيوٙ‌ثُض٘ظ٤ٔ٤يز‌ٟٝذ٤ؼضيٚ‌‌ٓلّٜٞ
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ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٖٓ‌ؽٜز‌أمٌٟ،‌إٕ‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌صْجػو‌ػِ٠‌ص٤ْي٤ٌ‌ٓؼٌكيز‌ثُٔطِويز‌
 دقوٞهٜج‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٜ٘ج‌ٝد٤ٖ‌ِٟ٤وٜج.‌
 انذراطبد انظبثمخ  -َ 
ثُؼِٔي٢‌‌ك٢‌ٛيث‌ثُٔٞٝٞع‌ٗذوأ‌ف٤ظ‌ثٗضٜي٠‌ث٥ميٌٕٝ،‌ٝٛييث‌ٕيإٔ‌ثُذقيظ
ػٔٞٓج،ً‌ف٤ظ‌صٖٞٔ‌دقغ٘ج‌ٓج‌ّذن‌ٖٓ‌ثُوًثّجس‌دجٌُؽٞع‌إُي٠‌ٓيج‌ًضيخ‌كي٢‌
ٛيث‌ثُٖإٔ‌ٖٓ‌ًضخ‌ٝٓوج٫س‌ٖٝٓ٘يًٞثس‌ٝأفٌيجّ‌هٞيجة٤ز‌ٝؿ٤ٌٛيج‌ٓٔيج‌أصي٤ـ‌
ُِذجفغز‌ث٫ٟ٬ع‌ػِ٤ٚ،‌ًٝجٕ‌ُِوًثّجس‌ثُض٢‌ثِٟؼش‌ػِ٤ٜج‌ثُذجفغز‌أٛٔ٤ز‌دجُـز‌
ثُٖٔييٌ٬س‌ثُضييي٢‌ٌُٝييٖ‌ثُذجفغييز‌ًجٗييش‌صقضييجػ‌َُٔ٣ييو‌هًثّييز‌ُ٪ؽجدييز‌ػييٖ‌
ػٌٝيضٜج؛‌ٝثُضي٢‌صؼٌٝيش‌ُٜيج‌ثُوًثّيجس‌ثُْيجدوز‌كي٢‌ؽجٗيخ‌ٓيٖ‌ثُؾٞثٗيخ،‌
ُٝ٤ِ‌دجُٞؽيٚ‌ثُيي١‌صٌؿيخ‌ديٚ‌ثُذجفغيز،‌ٝٓيٖ‌ٝئٖ‌ثُوًثّيجس‌ثُْيجدوز‌ثُضي٢‌
 ثّضؼجٗش‌دٜج‌ثُذجفغز:‌
،‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ػذجًر‌ػٖ‌دقظ‌ٓقٌْ‌صْ‌ٌٖٗٙ‌ك٢‌ٓؾِز‌71هًثّز‌محمد‌ٖٓٞٓ-1
ٓلّٜٞ‌فن‌ثٌُيو‌ٝثُْيؼج٣ز،‌ٝثٙيِّٚ‌ٟٝذ٤ؼضيٚ‌ثُقوٞم‌ثٌُٞ٣ض٤ز،‌ٝصٔقًٞ‌فٍٞ‌
ٓييٖ‌ٓوٝٗييز‌ 94ثُوجٗٞٗ٤ييز،‌ٝأعييجًٙ‌ًٝ٤ل٤ييز‌صطذ٤وييٚ،‌ٝدنجٙييز‌إٔ‌ثُٔييجهر‌ًهييْ‌
ث٧ٌّر‌ُْ‌صضطٌم‌٧فٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌دَ‌ثًضليش‌دج٩ٕيجًر‌إُي٠‌كٌٌصٜيج‌كي٢‌ثُلويٌر‌
 ث٧م٤ٌر‌فٍٞ‌ؿ٤جح‌ث٫صلجم‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌آُ٤ز‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز.‌
 ثُذجفظ‌إُ٠‌ٗضجةؼ‌أٜٛٔج:صٞٙ َّ ‌
 ثٕ‌ٛيث‌ثُقن‌ػٌف‌أٙ٤َ‌ثهٌٙ‌ثُلوٜجء‌ُٔٞثكوضٚ‌ُِضٌٖ٣ؼجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌‌-
 ٣ٌٌُ‌ٛيث‌ثُقن‌ٗذي‌ثُٔؾضٔغ‌ثُٔـٌد٢‌ُلٌٌر‌هٝٗ٤ز‌ثٌُٔأر.‌‌-
٣قٌٗ‌ٛيث‌ثُقن‌ػِ٠‌كٌٌر‌ثهٓجػ‌ثٌُٔأر‌كي٢‌ثُض٘ٔ٤يز‌ث٧ّيٌ٣ز‌ٖٝٓيجًًضٜج‌‌-
 ْٝٓجٛٔضٜج‌ٓغ‌ثٌُؽَ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ثهضٚجه‌ث٧ٌّر.‌
٣ْؼ٠‌ٛيث‌ثُقن‌إُ٠‌إ٣ؾجه‌ًثدطز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌مٚٞٙج‌ًؿ٤ٌ‌ًثدطيز‌ثُيٞه‌‌-
 ٝٛ٢‌ثٌُثدطز‌ثُٔجُ٤ز.‌
‌٣ضؼجًٛ‌ٓغ‌صطذ٤ن‌ثُْؼج٣ز‌٫‌٣ضؼجًٛ‌ٓغ‌كٚ َّ ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽز‌ٝ٫‌-
 كٌٌر‌ػِٜٔج‌مجًػ‌ثُذ٤ش.‌
ٛييث‌ثُذقيظ‌هي٤ْ‌ؽيوث‌ٓيغ‌ٙيـٌ‌فؾٔيٚ،‌ٌُٝيٖ‌ثٌُجصيخ‌صطيٌم‌ُقين‌ثٌُيو‌
‌ٝثُْؼج٣ز‌دٌَٖ‌ّطق٢‌ٝٛيث‌ٓج‌٣وضٞ٤ٚ‌ٙـٌ‌فؾْ‌ثُذقظ.
                                                 
محمد‌ٖٓٞٓ‌،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز:‌هًثّز‌ُقن‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثهضْجّ‌ثُٔٔضٌِجس‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌كضٌر‌‌71
-751)،‌6002٣ٞٗ٤ٞ،‌(‌2،‌ػوه‌03ثَُٝثػ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢"،‌(ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ثٌُٞ٣ض٤ز.‌ٓؾِو‌
‌.402
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‌أٝؽٚ‌صٖجدٚ‌ثُوًثّز‌ثُْجدوز‌ٓغ‌ثُقجُ٤ز:
ٌٟهييش‌ثُوًثّييز‌ثُْييجدوز‌ُقيين‌ثٌُييو‌ٝثُْييؼج٣ز،‌ٝإٌٓجٗ٤ييز‌صطذ٤وييٚ‌ٝصٌ٤٤لييٚ‌‌-
 ٝٛيث‌ٓج‌صٜوف‌إُ٠‌هًثّضٚ‌ثُذجفغز.‌هجٗٞٗ٤ج،ً
 ثُوًثّض٤ٖ‌ثُْجدوز‌ٝثُقجُ٤ز‌ٓؾجُ٤ٜٔج‌كوٜ٢‌ٝهجٗٞٗ٢.‌-
‌أٝؽٚ‌ث٫مض٬ف‌د٤ٖ‌ثُوًثّز‌ثُْجدوز‌ٓغ‌ثُقجُ٤ز:
ٗظٌث‌ُطذ٤ؼز‌ثُوًثّز‌ثُْجدوز‌ًٜٞٗج‌ٓوجُز‌كٌجٕ‌صطٌهٜيج‌ُِٔٞٝيٞع‌ّيطق٢‌‌-
ز‌دذقيظ‌ؽييًٝ‌ؽوث‌ٓغ‌ه٤ٔضٚ‌ثُؼِٔ٤ز‌ثُؼجُ٤يز،‌أٓيج‌ثُقجُ٤يز‌ف٤يظ‌صٌؿيخ‌ثُذجفغي
ٝأٙ َّ ‌ٛيث‌ثُؼٌف‌ٝصأٙي٤ِٚ‌ٕيٌػج‌ًٝإٌٓيجٕ‌صطذ٤ويٚ‌كوٜيج،ً‌ٓيغ‌ػيٌٛ‌ث٥ًثء‌
 ثُٔٞثكوز‌ٝثُٔنجُلز.
صنٚٚييش‌ثُوًثّييز‌ثُْييجدوز‌كيي٢‌ثٌُييو‌ٝثُْييؼج٣ز‌كيي٢‌فيي٤ٖ‌صٌؿييخ‌ثُذجفغييز‌‌-
 دوًثّز‌فن‌ثُٔطِوز‌كوٜج‌ًٝهجٗٞٗج‌ًٝػٌكج‌ًك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢.
ث٧ٌٟٝفيز‌ػِي٠‌إٕيٌجُ٤ز‌ٟذ٤ؼيز‌‌،‌ٝهو‌هجٓيش‌ٛييٙ81هًثّز‌ْٓؼٞه١‌ًٕ٤و-2
ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ثُض٢‌صقٌٜٔج‌ث٧ٗظٔز‌ثُٔجُ٤ز‌َٛ‌ٛ٢‌دٔغجدز‌ٕن٘‌ٓؼ٘ٞ١‌
 ٣ٌَٖ‌ًٌٕز‌ٓجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ؟‌
ٝ٧ؽَ‌فٍٚٞ‌ٗضجةؼ‌ٝفٍِٞ‌هجٗٞٗ٤ز‌ٌُِٖٔ٬س‌ثُض٢‌ٝٝؼٜج‌ثُذجفظ‌كي٢‌
ٝثُويجٕٗٞ‌هًثّضٚ‌هجّ‌دجّضنوثّ‌ثُٔيٜ٘ؼ‌ثُٔويجًٕ‌ُِٔوجًٗيز‌دي٤ٖ‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌
‌ثُؾَثةٌ١‌ٝثُلٌْٗ٢.
‌أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ‌ٝث٫مض٬ف‌د٤ٖ‌ثُوًثّز‌ثُْجدوز‌ٝثُقجُ٤ز:
صؼضذٌ‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ٖٓ‌أًغٌ‌ثُوًثّجس‌ثُض٢‌ثّيضلجهس‌ٜٓ٘يج‌ثُذجفغيز‌ًٜٞٗيج‌
‌صِٔ‌ٓٞٝٞع‌ثُذقظ‌ٓذجٌٕر.
صضٖييجدٚ‌ثُوًثّييضجٕ‌ٓييٖ‌ف٤ييظ‌ثٜٗٔييج‌صييوًٝث‌فييٍٞ‌ٗلييِ‌إٕييٌجُ٤ز‌ث٧ٓييٞثٍ‌‌-
 ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.
صنضِييق‌ثُوًثّييضجٕ‌٧ٕ‌ثُْييجدوز‌دقغييش‌دٖييٌَ‌ّٓٞييغ‌كيي٢‌ثُوييجٕٗٞ‌ثُلٌْٗيي٢‌‌-
ٝصنٚٚيش‌كيي٢‌ٗظييجّ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز‌ٝٓٞٝييٞع‌هًثّييض٘ج‌٣ْييؼ٠‌ُ٘ظييجّ‌
 ثُلٚ َّ ‌ُٝ٤ِ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢.
                                                 
ْٓؼٞه١‌ًٕ٤و، ‌" ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُضٌٖ٣غ ‌ثُؾَثةٌ١‌هًثّز ‌ٓوجًٗز" ‌(أٌٟٝفز‌‌81
 ).6002-5002ؽجٓؼز‌دٞدٌٌ‌دِوج٣و،‌ثُؾَثةٌ،‌--هًضًٞثٙ‌
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ٝٝؽٚ‌ث٫مض٬ف‌ث٥ميٌ‌ثٕ‌ثُوًثّيز‌ثُْيجدوز‌ٓؾيجٍ‌دقغٜيج‌ثُويجٕٗٞ‌ثُلٌْٗي٢‌‌-
٩ّيي٬ٓ٢‌ٝثُوييجٗٞٗ٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْيي٢‌ٝثُؾَثةييٌ١‌أٓييج‌ثُقجُ٤ييز‌صذقييظ‌كيي٢‌ثُلوييٚ‌ث
‌ٝثُٔـٌد٢.
،‌ٌٟفش‌ٛيٙ‌ثُوًثّيز‌إٕيٌجُ٤ز‌ثُقويٞم‌ثُضي٢‌ثػطضٜيج‌91ًٍ٤ز‌ؿ٘ج١‌هًثّز-3
ثُٖيٌ٣ؼز‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ُِٔطِويز‌ٝثؿلِٜيج‌ثُويجٕٗٞ‌ثُؾَثةيٌ١‌أٝ‌ثُؼٌيِ؛‌أ١‌ثُضي٢‌
ٓ٘قٜج‌ثُوجٕٗٞ‌ثُؾَثةٌ١‌ُِٔطِوز‌ٝثؿلِضٜج‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ٝثُـٌٛ‌ٓ٘يٚ‌
ك٢‌هجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌ثُؾَثةيٌ١‌ّٝيو‌مِِيٚ‌دأفٌيجّ‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢،‌إػجهر‌ثُ٘ظٌ‌
ٝثػضٔوس‌ثُذجفغز‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ثُٜٔ٘ؼ‌ثُؼِٔ٢‌ثُضقِ٤ِي٢‌ثُيي١‌٣ٌصٌيَ‌ػِي٠‌
صقِ٤َ‌ٗٚٞٗ‌هجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌ثُؾَثةٌ١‌ٝصٞؽ٤ٚ‌ثُ٘وو‌ُٚ‌دؼو‌ٓوجًٗضيٚ‌دأفٌيجّ‌
 ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌
‌أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ‌ٝث٫مض٬ف:
ثُقجُ٤يز‌ٝثُْيجدوز‌٧ٜٗٔيج‌صذقغيجٕ‌كي٢‌فويٞم‌ثُٔطِويز‌ٓيٖ‌‌صضٖيجدٚ‌ثُوًثّيض٤ٖ‌-
 ٝؽٜز‌ٗظٌ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.
ٝصنضِق‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ػٖ‌ثُوًثّز‌ثُْيجدوز‌ثٜٗيج‌صني٘‌ثُويجٕٗٞ‌ثُؾَثةيٌ١،‌‌-
ٝ٧ٜٗج‌صن٘‌فوٞم‌ثُٔطِوز‌ػٔٞٓج‌ًٓجُ٤ز‌ٝؿ٤ٌ‌ٓجُ٤ز‌ُٝ٤ِ‌فوٜج‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌
 ثُٖٔضًٌز‌مٚٞٙج‌ًٝٛٞ‌ٓؾجٍ‌ثُذقظ.
"‌ٛييييث‌ثٌُضيييجح‌٣ؼ٘ييي٠‌ثُؾٞٗيييٞؽ٤٘٢،‌"إٕيييٌجُ٤ز‌ً٘يييَ‌02ideD otnasuS‌ًضيييجح-4
،‌ٝٛٞ‌ٖٓ‌ثٌُضيخ‌ثُو٤ٔيز‌ثُضي٢‌صؼٌٝيش‌ُِؾٞٗٞؽ٤٘٢دوًثّز‌ثُضٌ٤٤لجس‌ثُلوٜ٤ز‌
ُِضأٙ٤َ‌ثٌُٖػ٢‌ُٜيث‌ثُؼٌف‌ثُي١‌أٙذـ‌٫فوج‌ًهجٗٞٗجً؛‌ف٤ظ‌صؼٌٛ‌ثٌُجصخ‌
ُِِّٚـ‌ٌٕٝثًز‌ث٧دوثٕ‌ٝثُٖيًٌز‌ػِي٠‌ثٜٗيج‌صٌ٤٤ليجس‌كوٜ٤يز‌أٝؽيو‌دٜيج‌ثُلوٜيجء‌
‌.ُِؾٞٗٞؽ٤٘٢ٓنٌػ‌ٌٕػ٢‌
‌أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ‌ٝث٫مض٬ف:
ًثّيز‌ثُْيجدوز‌ُِضٌ٤٤ليجس‌ثُلوٜ٤يز‌أٝؽٚ‌ثُضٖيجدٚ‌دي٤ٖ‌ثُوًثّيض٤ٖ:‌صؼٌٝيش‌ثُو‌-
 ًٝيُي‌صؼٌٝش‌ثُقجُ٤ز.‌ُِؾٞٗٞؽ٤٘٢ًٔج‌ىًٌٛج‌ثُلوٜجء‌ثُٔؼجٌٕٙٝ‌
أٝؽيييٚ‌ث٫ميييض٬ف:‌ُيييْ‌صضؼيييٌٛ‌ثُوًثّيييز‌ثُْيييجدوز‌ػِييي٠‌ؽييييًٝ‌ٝػيييٌف‌‌-
ًٝجٗش‌صوٌ٣ذج‌ًهًثّز‌كوٜ٤ز‌ٌٙكٚ،‌ك٢‌ف٤ٖ‌ثُقجُ٤ز‌هًثّز‌كوٜ٤ز‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
 هجٗٞٗ٤ز‌ثؽضٔجػ٤ز.
                                                 
--ًٍ٤ز ‌ؿ٘ج١، ‌"فوٞم ‌ثُٔطِوز ‌د٤ٖ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝهجٕٗٞ ‌ث٧ٌّر" ‌(أٌٟٝفز ‌هًضًٞثٙ‌91
 .)1102-0102ؽجٓؼز‌ثُؾَثةٌ،‌
 ،tec---aisitsuY akatsuP،”iniG-onoG atrah halasaM” satnuT sapuK،otnasuS، ‌ideD‌02
‌.ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢،ه٣و١،ّّٞجٗضٞ،‌أٓ٬ى‌1102،atrakaygoY
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أ٣ٞيج‌صنضِيق‌ثُوًثّيز‌ثُْيجدوز‌ػيٖ‌ثُقجُ٤يز‌كي٢‌ثٜٗيج‌صؼٌٝيش‌كوي٠‌ُؼيٌف‌‌-
أٓج‌ثُقجُ٤ز‌هجًٗش‌د٤ٖ‌ثػٌثف‌ًَ‌ٓيٖ‌ثٗوٝٗ٤ْي٤ج‌ٝثُٔـيٌح،‌ٓيغ‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
‌ػٌٛ‌ٛي٣ٖ‌ثُؼٌك٤ٖ‌ػِ٠‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ُٔؼٌكز‌ٓوٟ‌ثُضٞثكن‌د٤ٜ٘ٔج.
جفيظ‌،‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ٟيٌؿ‌ثُذ12ؽٞٓجه١‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله‌هًثّز-5
إٌٕجُ٤ز‌ٓٞثكوز‌ًضجح‌ٓؾٔيغ‌ث٧فٌيجّ‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ث٩ٗوٝٗ٤ْي٢‌ُِلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢،‌
ٝمِ٘‌ك٢‌ٗضجةؼ‌هًثّضٚ‌إُ٠‌ػيوّ‌ٓٞثكوضيٚ‌ثُويجٕٗٞ‌ُِلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌ٝثػضذيٌٙ‌
ظِْ‌دقن‌ثَُٝؽ٤ٖ‌٧ٗٚ‌أمي‌ٓجٍ‌دـ٤ٌ‌فن‌كٔيٖ‌ؿ٤يٌ‌ثُؾيجةٌ‌ثٕ‌صوْيْ‌ثُغيٌٝر‌
٣ٞؽيو‌ٜٓ٘يج‌ّيؼ٢‌‌ٓ٘جٙيلز‌دؼيو‌ثُطي٬م‌ّيٞثء‌ ُٝ ؽيو‌ّيؼ٢‌ٓيٖ‌ثَُٝؽيز‌أٝ‌ُيْ
ُض٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌ٍٝؽٜج،‌ّٝٞثء‌ُِيَٝػ‌فين‌كي٢‌ثُوْئز‌ثّ‌٫،‌ٝأٝٙي٠‌ثُذجفيظ‌
‌ثٌُٖٔػ٤ٖ‌دئػجهر‌ثُ٘ظٌ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ.
‌أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ‌ٝث٫مض٬ف:
‌أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ:‌
‌ُوًثّز‌ثُْجدوز‌هجٗٞٗ٤ز‌ٌٕػ٤ز.ث‌-
ثٛضٔش‌دضوْ٤ْ‌ث٧ٓ٬ى‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثُطِ٤و٤ٖ‌صقو٣يوث‌ٝٛيٞ‌ٗليِ‌ٓيج‌ثًثهس‌‌-
‌ُوًثّز‌ثُقجُ٤ز.ث
ٖٓ‌ٓؾٔغ‌ث٧فٌجّ‌‌79ك٢‌ثٙوثً‌هجٕٗٞ‌ًهْ‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢هًّش‌أعٌ‌ػٌف‌‌-
‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.
‌ثٓج‌أٝؽٚ‌ث٫مض٬ف:
ٜٓ٘ؼ‌ثُذقظ‌ٓنضِق‌ف٤ظ‌صْضؼَٔ‌ثُوًثّز‌ثُقجُ٤ز‌أًغٌ‌ٓج‌صْضؼَٔ‌ثُٔيٜ٘ؼ‌‌-
‌ثُضجً٣ن٢‌ثُٔوجًٕ.
ػِ٤يٚ‌،‌ديَ‌ٓيٌس‌ثُؾٞٗيٞؽ٤٘٢ُيْ‌صذقيظ‌ثُوًثّيز‌ثُْيجدوز‌كي٢‌ؽييًٝ‌ػيٌف‌‌-
‌دٌَٖ‌ّطق٢‌ٝٓذْ٠‌ٝٛيث‌ٓج‌ًجٗش‌صوضٞ٤ٚ‌ٟذ٤ؼز‌ثُوًثّز.
دقغش‌ك٢‌ٕن‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌كو٠‌ديوٕٝ‌صؼٔين،‌د٤٘ٔيج‌‌-
ثُوًثّييز‌ثُقجُ٤يييز‌صذقيييظ‌كييي٢‌ثُلوييٚ‌ث٩ّييي٬ٓ٢‌دٔيثٛذيييٚ‌ث٧ًدؼيييز‌ٝثُويييجٗٞٗ٤ٖ‌
‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢.
                                                 
ؽٞٓجه١‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله،‌"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌‌12
،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج"‌(ًّجُز‌79ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ًهْ:
 ).4102ؽجٓؼز‌ثُٔقٔو٣ز،‌ًّٞثًجًصج‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج،‌--ٓجؽْض٤ٌ
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ث٩ّيي٬ٓ٤ز‌ػييٖ‌ثُوييٞثٗ٤ٖ‌‌ٛيييٙ‌ثُوًثّييز‌صذقييظ‌كيي٢‌آُ٤ييجس‌ث٩عذييجس‌ٝثُذييوثةَ‌-
ثُٞٝؼ٤ز‌دجُنٚٞٗ،‌ك٢‌ف٤ٖ‌ُيْ‌صضطيٌم‌ثُوًثّيز‌ثُْيجدوز‌ُِذ٘يٞه‌ثُٔييًًٞر‌
‌آٗلج.ً‌
‌ثُوًثّز‌ثُْجدوز‌ٓ٤وثٗ٤ز‌ٝثُقجُ٤ز‌ٌٓضذ٤ز.-
،‌ٌٟفيش‌ٛييٙ‌ثُوًثّيز‌إٕيٌجُ٤ز‌ٓٞهيق‌ثُوٞيجء‌ٓيٖ‌22هًثّز‌دٞميجصْ‌أّي٤ز-6
ثُلوٜي٢‌ُضِيي‌‌صطذ٤وٚ‌ُ٘ٚٞٗ‌هٞثٗ٤ٖ‌ث٧ٌّر‌ك٢‌ثُوٍٝ‌ثُٔـجًد٤يز‌ٝٓيج‌ثُيٌأ١
ثُوٞثٗ٤ٖ‌دجُنٚٞٗ‌َٝٛ‌صذ٘ش‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔـجًد٤يز‌ثُيٌأ١‌ثُلوٜي٢،‌ٓيٖ‌ؽِٔيز‌
‌ٛيٙ‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌فوٞم‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز.‌
 أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ‌ٝث٫مض٬ف:
‌أٝؽٚ‌ثُضٖجدٚ:‌
وًثّيييز‌ثُْيييجدوز‌ٌٟفيييش‌ثُقويييٞم‌ثُٔجُ٤يييز‌ُِٔطِويييز‌ػٔٞٓيييج‌كييي٢‌ث٧هطيييجً‌ثُ-
ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز،‌ٝٛيييث‌ٝؽييٚ‌ثُٔـجًد٤ييز،‌ٕٝيئِش‌أ٣ٞييج‌فيين‌ثُٔطِوييز‌كيي٢‌ث٧
‌ثُضٖجدٚ‌صقو٣وث.ُ
ثُوًثّيز‌ثُْيجدوز‌صؼٌٝيش‌ُِيٌأ١‌ثُلوٜي٢‌كي٢‌ثُٔٞٝيٞع‌إُي٠‌ؽجٗيخ‌ثُٖين‌‌-
‌ثُوجٗٞٗ٢.
‌أٝؽٚ‌ث٫مض٬ف:‌
ًًيَس‌ثُوًثّيز‌ثُْيجدوز‌ػِي٠‌ٓيج‌٣ؼضيٌٛ‌ثُوٞيجء‌ٓيٖ‌ػٞثةين‌كي٢‌صطذ٤ين‌‌-
ثُويجٕٗٞ‌كي٢‌ثُيذ٬ه‌ثُٔـجًد٤يز،‌ٓيغ‌ٓوجًٗيز‌ًأ١‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌دجُنٚيٞٗ‌
ٝث٫مض٬كجس‌د٤ٖ‌ثُوجٕٗٞ‌ٝثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌كي٢‌في٤ٖ‌ُيٖ‌صضطيٌم‌ثُوًثّيز‌
 ثُقجُ٤ز‌ُِٖن‌ثُوٞجة٢.
ثُوًثّز‌ثُْجدوز‌ػٖ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤يز‌ُِٔطِويز‌ػٔٞٓيج،‌ثٓيج‌ثُقجُ٤يز‌كٜي٢‌ػيٖ‌‌-
فين‌ٓقيوه‌ٝٛيٞ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ثُضي٢‌صيْ‌ًْيذٜج‌كي٢‌كضييٌر‌
 ٍٝثؽٜٔج.
ثُييييذ٬ه‌ثُٔـجًد٤ييييز‌(ُ٤ذ٤ييييج،‌صييييِٞٗ،‌ثُؾَثةييييٌ‌‌ثُوًثّييييز‌ثُْييييجدوز‌ثمضييييجًس‌-
 ٝثُٔـٌح)،‌ك٢‌ف٤ٖ‌ثُقجُ٤ز‌ٓؾجُٜج‌ثُٔـٌح‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج.
‌ٌٓجٗز‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ٖٓ‌ثُوًثّجس‌ثُْجدوز:‌‌-
                                                 
"‌(أٌٟٝفز‌-هًثّز‌ٓوجًٗز–جُ٤ز‌ٌُِٔأر‌ك٢‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔـجًد٤ز‌ُ٨ٌّر‌أّ٤ز‌دٞمجصْ،‌"ثُقوٞم‌ثُٔ‌22
 ).‌6102-5102ؽجٓؼز‌دٞدٌٌ‌دِوج٣و،‌--هًضًٞثٙ‌
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صنٚٚش‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌دذقظ‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ثُض٢‌صْ‌صقٚ٤ِٜج‌
ٓ٢ ‌ك٢‌كضٌر ‌ثَُٝؽ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثٌُٔأر ‌ِٟٝ٤وٜج، ‌دقْخ‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬
(ػِ٠ ‌أّجُ ‌ػٌف ‌ٓؤ٣و ‌دلضٟٞ‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ثُٔيثٛخ ‌ث٧ًدؼز، ‌ٝهجٕٗٞ ‌
ٌٕػ٤ز)،‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز‌(ػِ٠‌أّجُ‌ػٌف‌ٓؤ٣و ‌دلضٟٞ‌ٌٕػ٤ز‌
ثُذجفغز ‌دٔوجًٗز ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌‌ٗٞثٍٍ ‌ُّٞ)، ‌ٝهجٓش‌ْٝٓضو٠ ‌ٖٓ ‌كضجٟٝ
ثُٔيًًٞر، ‌ٝصأٙ٤ِٜج ‌ٌٕػ٤ج،ً ‌ٝٓؼٌكز ‌ٓوٟ ‌صأع٤ٌ ‌ثُذ٤تز ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز ‌ك٢‌
ثً‌ٛيٙ‌ثُلضجٟٝ‌ٝث٧ػٌثف‌ثُٔضٔجعِز،‌ٝدقْخ‌ػِْ‌ثُذجفغز‌ُْ‌صٌه‌هًثّز‌إٙو
دٜيٙ ‌ثٌُ٤ل٤ز ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثُٔوجًٗز ‌ٝثُضأٙ٤َ ‌ثٌُٖػ٢‌ُ٨فٌجّ، ‌ٝهًثّز ‌ثُذ٤تز‌
ث٫ؽضٔجػ٤ز‌ٝصؾٔغ‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔيًًٞر‌آٗلج،ً‌ٖٝٓ‌عْ‌إَٗثُٜج‌ػِ٠‌ثُٞثهغ‌ثُقجُ٢‌
‌ٝٓوٟ‌ٓ٬ةٔضٜج.
 الإطبر انىظزْ -س 
ٌَُ ‌دقظ‌ٛٞ ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُض٢‌د٤٘٢‌ػِ٤ٜج‌إٕ ‌ث٩ٟجً ‌ثُ٘ظٌ١‌
ثُذقظ،‌ٝث٩ٟجً‌ثُ٘ظٌ١‌ُٜيٙ‌ثُوًثّز‌ٛٞ‌إٟجً‌ٌٕػ٢،‌هجٗٞٗ٢،‌ثؽضٔجػ٢،‌
صجً٣ن٢،‌ّٝضذقظ‌ث٩ٟجً‌ثُوجٗٞٗ٢‌ثٌُٖػ٢‌صقش‌ٗظٌ٣ز‌ثُقن‌ٝٗظٌ٣ز‌ثُؼوو‌
ٝٗظٌ٣ز ‌ث٫ُضَثّ، ‌كجُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌صؼ٘٢ ‌ٓوم٬س ‌ٝٓنٌؽجس ‌أٝ ‌فوٞم‌
ٛ٢ ‌صؼ٘٢ ‌ثُقن ‌ٝث٫ُضَثّ، ‌إٕ ‌ٗظٌ٣ز ‌ثُٔؼٌكز‌ٝٝثؽذجس ‌ٙجفخ ‌ثُيٓز ‌ٝ
‌صقٞ١‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ٛيٙ‌ثُ٘ظٌ٣جس.
إٕ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ص٘جٍػضٜج ‌صٌٖ٣ؼجس‌ػور؛ ‌ٓج‌
د٤ٖ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ثُوو٣ٔز‌ٝثُقو٣غز‌ٝد٤ٖ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝد٤ٖ‌ثُٔٞثع٤ن‌ثُوُٝ٤ز‌
ٌَ ‌٣ؾٔغ ‌ٓج ‌د٤ٖ‌ٝث٧ػٌثف؛ ‌ُيث ‌كئٕ ‌ثُذجفغز ‌صٌؿخ ‌دض٘جٍٝ ‌ثُٔٞٝٞع ‌دٖ
‌ثُؼٌف‌ٝٓضطِذجس‌ثُؼٌٚ‌دٞٞثد٠‌ٌٕػ٤ز.
‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ثُضٞثكو٤ز .1
ٖٓ‌أْٛ‌ثُٔلجٛ٤ْ‌ثُض٢‌ثٖٗـَ‌دٜج‌ثُٔلٌٌٕٝ‌ث٩ّ٬ٓ٤ٕٞ‌هو٣ٔج‌ًٝفو٣غج‌ًٛ٢‌‌
، ‌ٝثمضِلش‌32ٛيث‌ثُضٌثط ‌ٝثُقوثعز، ‌ٝٓج ‌٣َثٍ ‌ثُ٘وجٓ ‌ْٓضٌٔثً ‌إُ٠ ‌٣ٞٓ٘ج
ثُوٞ٤ز،‌إ٫‌أٗٚ‌ٛ٘جى‌ٗظٌ٣جس‌ٝآًثء‌ثُٔلٌٌ٣ٖ‌فٍٞ‌كْٜٜٔ‌ٝٓؼجُؾضْٜ‌ُٜيٙ‌
ع٬عز ‌ٗظٌ٣جس ‌ػجٓز ‌فٍٞ ‌ثُضٌثط، ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُضوو٣ْ٤ز ‌ُِضٌثط ‌(ث٫صؾجٙ‌
ثُِْل٢)؛ ‌ٝٛ٢ ‌صوّٞ ‌ػِ٠ ‌إف٤جء ‌ثُٔجٝ٢ ‌ٝدؼغٚ ‌ٖٓ ‌ؽو٣و ‌د٘لِ ‌ثُٔلّٜٞ‌
ٝثُٚ٤جؿز، ‌ٝثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُغجٗ٤ز ‌ٝٛ٢‌ػِ٠‌ثُضطٌف‌ثُغجٗ٢‌أهٚ٠‌ثُ٤ْجً ‌كٜ٢‌
إُ٠‌ثُضٌثط،‌أٓج ‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ىثس‌ٟجدغ‌صـٌ٣ذ٢‌ُ٤ذٌثُ٢؛‌صٌكٜ‌صٔجٓج ً‌ثٌُؽٞع‌
                                                 
(د٤ٌٝس: ‌ًٌَٓ ‌هًثّجس ‌ثُٞفور ‌ثُؼٌد٤ز،‌‌،ثُؼٌح ‌ٝثُقوثعز ‌ٗوو ‌ثُضٌثطػذو ‌ث٩ُٚ ‌دِوَ٣َ، ‌‌32
‌.42)،‌4102
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ثُغجُغز ‌كٜ٢ ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُضٞثكو٤ز، ‌كٜ٢ ‌ثُض٢ ‌صوّٞ ‌ػِ٠ ‌إ٣ؾجد٤جس ‌ثُؼٞهر ‌إُ٠‌
 .‌42ثُٔجٝ٢‌ٝإ٣ؾجد٤جس‌ث٫ٗلضجؿ‌ػِ٠‌ثُـٌح
ثصذؼش‌ثُذجفغز ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُوًثّز ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُضٞثكو٤ز ‌دئصذجع‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌
ٌٙ،‌ٓغ‌ثُٔقجكظز‌ٓغ‌إ٣ؾجد٤جس‌ث٫ٗلضجؿ‌ػِ٠‌ثُـٌح‌ٝٓج‌٣ضطِذٚ‌ثُٞثهغ‌ثُٔؼج
‌ػِ٠‌ثُٞٞثد٠‌ثٌُٖػ٤ز،‌ٝمٚٞٙ٤ز‌ًَ‌ٖٓ‌ثُذِو٣ٖ‌ٓقَ‌ثُوًثّز.‌
‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ثُلوٜ٤ز‌ثُوجٗٞٗ٤ز .2
ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌٣نجُق‌ثّضو٬ُ٤ز‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ،‌‌إٕ
ٝدٔج ‌إٔ‌ث٩ٟجً‌ثُوجٗٞٗ٢‌ٝثٌُٖػ٢‌ثُي١‌٣قوه‌ثُضْٞ٣جس‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُط٬م‌
ٍ‌أٝ‌كَٚ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز،‌كئٕ‌ُْ‌٣ضْ‌ث٫ػضٌثف‌دقن‌٣قٌٔٚ‌ٗظجّ‌كَٚ‌ث٧ٓٞث
أ١‌ٌٟف‌أٝ‌ثعذجس‌ٛيٙ‌ثُقوٞم‌فْخ‌ثُوٞثػو‌ثُؼجٓز،‌كئٕ‌ىُي‌ّٞف‌٣ؤه١‌
إُ٠‌إؽقجف‌دنٚٞٗ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِطٌف‌ثُٔضًٌٞ،‌دنٚٞٗ‌أٓٞثٍ‌
ث٧ٌّر ‌ثُض٢‌ٕجًًٞث ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ضٜج ‌دْؼ٤ْٜ ‌ًٝوْٛ ‌ٓٔج ‌٣ْضوػ٢‌ثُذقظ‌٩٣ؾجه‌
ث ‌ث٩ٌٕجٍ، ‌ٝٛٞ ‌كَٚ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُ٬ ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٙ٤ـز ‌هجٗٞٗ٤ز ‌ُقَ ‌ٛي
ٝٓذوأ ‌ثّض٤لجء‌ٗٚ٤خ‌أ١‌ٌٟف‌ك٢‌ْٓجٛٔجصٚ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ث٧ٌّر‌ٓٔج‌٣وضٞ٢‌
ثُٖٔجًًز ‌ك٢ ‌ثُيٓز ‌ٝٛ٢ ‌ػٌِ ‌ثّضو٬ٍ ‌ثُيٓز. ‌ػجُؾش ‌ثُوًثّز ‌ثُ٘ظٌ٣ز‌
 ثُلوٜ٤ز‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٖٓ‌هذَ‌ػور‌ٗظٌ٣جس:‌
‌ٗظٌ٣ز‌ثُقن -أ‌
دٔغجدز ‌ثُٔووٓز ‌ُِوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ثُي١‌٣ؼ٘٠‌٣ؼضذٌ ‌ثُقن‌ػ٘و ‌ثُوجٗٞٗ٤٤ٖ ‌؛ ‌
‌،52دض٘ظ٤ْ ‌ثٌُٝثد٠ ‌ٝثُؼ٬هجس ‌د٤ٖ ‌ث٧كٌثه ‌ٝمٚٞٙج ‌ثُؼ٬هجس ‌ثُٔجُ٤ز"
ػ ٌّ ف ‌ثًُْٜ٘ٞ١ ‌ثُقن ‌دأٗٚ" ‌ِٓٚقز ‌ىثس ‌ه٤ٔز ‌ٓجُ٤ز ‌٣وٌٛج ‌ثُوجٕٗٞ‌
ٓؼٌكج‌ًثُقن‌ك٢‌ٓؾجٍ‌ثُٖتٕٞ‌‌)3102 -0291(٣وٍٞ‌كضق٢‌ثُوً٣٘٢‌ٝ‌،62ُِلٌه"
ٞم ‌ثٕ ‌صٌٕٞ ‌ثُٔٚجُـ ‌ك٤ٜج ‌ىثص٤ز، ‌٣ْضأعٌ ‌دٜج‌ث٧ٌّ٣ز" ‌ث٧َٙ ‌ك٢ ‌ثُقو
ثًدجدٜج ‌ىُي، ‌٧ٕ ‌ثُقن ‌ثمضٚجٗ ‌ٕن٘ ‌دِٔٚقز ‌ٓج ‌ٓجه٣ز ‌ًجٗش ‌ثّ‌
ٝٛ٢‌فوٞم‌-ٓؼ٘ٞ٣ز، ‌ؿ٤ٌ ‌إٔ‌عٔز ‌ٟجةلز ‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌ًقوٞم‌ث٧ٌّر ‌ٓغ٬ً ‌
صْض٘و ‌ك٢ ‌عذٞصٜج ‌٧ًدجدٜج ‌إُ٠ ‌ٓج ‌٣ٞؽو ‌د٤ٖ ‌ث٧كٌثه ‌ٖٓ ‌ٙ٬س ‌ثَُٝؽ٤ز‌
، ‌٫‌-ٝثُقٞجٗز ‌ٝثُٞ٫٣ز ‌ػِ٠‌ثُٔجٍ‌ٝؿ٤ٌٛجٝثُوٌثدز ‌ًقن‌ثٌُلجُز ‌ٝثُْ٘خ‌
صؼٞه ‌ثُِٔٚقز ‌ك٤ٜج ‌ػِ٠‌ٖٓ‌صوًٌس‌ُْٜ، ‌٧ٜٗج ‌ػذجًر ‌ػٖ‌ِّطجس‌هًٌٛج‌
ثُٖجًع‌ُذؼٜ‌أكٌثه‌ث٧ٌّر‌ػِ٠‌دؼْٜٞ‌ث٥مٌ،‌صوضٌٕ‌دٞثؽذجس‌ٓلٌٝٝز‌
                                                 
جٛ:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ؽجٓغ‌ٕ٤ل‌ث٩ّ٬ّ‌ثدٖ‌(ثٌُ٣‌،ٌٕؿ‌ثُ٘ظٌ٣جس‌ثُلوٜ٤زّؼ٤و،‌دٖ‌ٗجٌٙ‌ثُٖغٌ١،‌‌ 42
 .15ص٤ٔ٤ز،‌ح.س)،‌
 .58،‌ٌٕؿ‌ثُ٘ظٌ٣جس‌ثُلوٜ٤زثُٖغٌ١،‌‌ 52
‌)،7691‌،هثً‌ثُٔؼجًف‌:(ثُوجٌٛر‌،ٓٚجهً‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌،ػذو‌ثٌٍُثم‌ثًُْٜ٘ٞ١‌‌62
 .5،‌1ػ
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ػِ٠‌ٙجفخ‌ثُقن،‌ٝثُِٔٚقز‌ك٤ٜج‌ؿ٤ٌ٣ز‌٫‌ىثص٤ز،‌إى‌ُْ‌صوًٌ‌ٛيٙ‌ثُقوٞم‌
، ‌دَ‌ٌُػج٣ز‌ِٓٚقز ‌ث٧ٌّر ‌دٔؾٔٞػٜج، ‌ٖٝٓ‌٧ٙقجدٜج ‌ٌُػج٣ز ‌ثٕنجْٜٙ
‌72ًٝثةٜج‌ِٓٚقز‌ثُٔؾضٔغ،‌كجُِٔٚقز‌ك٤ٜج‌ػجٓز."
 ٗظٌ٣ز‌ثُؼوو‌ -ح‌
دقغش‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌ث٣ٞج‌ًصقش‌ٗظٌ٣ز‌ثُؼوو،‌ٝىُي‌ٗظٌثً‌ُطذ٤ؼز‌ثُؼ٬هز‌
ثُضؼجهو٣ز‌ّٞثء‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌أٝ‌ػوو‌ثٕضٌثى‌ث٧ٓٞثٍ،‌أٝ‌ػوو‌ٓٞجًدز‌....‌ثُل‌
ئٌٓجٕ‌ٛيٙ ‌ث٥ُ٤ز ‌ثٕ‌صقضِٜٔج ‌أٝ ‌صقضجؽٜج، ‌ٝصؼٌ٣ق‌ٖٓ‌ًٙٞ‌ثُضؼجهو ‌ثُض٢‌د
ثُؼوو ‌"ٛٞ ‌ًَ ‌صٌٚف ‌ٌٕػ٢ ‌٣ٖ٘أ ‌ػ٘ٚ ‌ثُضَثّ، ‌ّٞثء ‌ َٙ وً ‌ٖٓ ‌ٌٟف‌
ٝثفو،‌ًجُ٘يً،‌ٝثُط٬م،‌ٝثُ٤ٔ٤ٖ،‌ٝثُؼٜو،‌ٝثُقِق‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ك٢‌ثُْٔضوذَ‌
(ٝٛيٙ ‌صْٔ٠ ‌صٌٚكجس ‌ث٩ًثهر ‌ثُٔ٘لٌهر)، ‌أّ ‌ٙوً ‌ٖٓ ‌ٌٟك٤ٖ ‌ًجُذ٤غ‌
‌82ٝثٌُٖثء‌ٝث٩ؽجًر."
 ز‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢ٗظٌ٣ -ػ‌
٣ُؼ ٌّ ف‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌ُ٨ٌّر ‌دأٗٚ‌"ٓؾٔٞػز ‌ثُوٞثػو ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌أٝ ‌ثُٔضلن‌
ػِ٤ٜج‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝثُض٢‌ٖٓ‌ٓوضٞجٛج‌د٤جٕ‌فوٞم‌ٝٝثؽذجس‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج‌ٖٓ‌
ف٤ظ‌ٌِٓ٤ز‌ثٓٞثُٜٔج‌ٝإهثًصٜٔج‌ٝث٫ٗضلجع‌دٜج،‌ٖٝٓ‌ف٤ظ‌ثُو٣ٕٞ‌ثُض٢‌صضْ‌هذَ‌
غ‌إُ٤ٚ‌ك٢‌صقو٣و‌ػ٬هز‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٔجُ٤ز،‌ثَُٝثػ‌ٝثع٘جةٚ‌ٝػ٘و‌ثٗق٬ُٚ،‌ٝ٣ٌؽ
‌.92ٝثُؼ٬هجس‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٜ٘ٔج‌ٝد٤ٖ‌ثُـ٤ٌ"
ٝ٣ٌ٘٠ ‌ػٖ ‌صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دجُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌
َُِٝؽ٤ٖ؛ ‌ٝأِٜٙج ‌ك٢ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ثُلٌْٗ٢، ‌إى ‌دجٌُؽٞع ‌إُ٠ ‌ثُذجح‌
ٛجٓج ً‌ٖٓ‌ثُوجٕٗٞ‌‌ثُٔضؼِن‌دجُقوٞم‌ثُؼ٤٘٤ز‌ٗؾو‌إٔ‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌٣ٌَٖ‌ؽَءثً‌
 ثُٔجُ٢‌ُ٨ٌّر،‌إُ٠‌ؽجٗخ‌ثُٔٞثً٣ظ‌ٝثُٜذجس.‌
، ‌دأٗٚ ‌ٓؾٔٞػز‌03ٝ٣ؼٌف ‌ثُلوٜجء ‌ثُلٌْٗ٤ٕٞ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌َُِٝؽ٤ٖ
ثُٔذجها‌ٝثُوٞثػو‌ثُٔ٘ظٔز‌ُٔٚ٤ٌ‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ِّٝطجس‌ًَ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌
 ػِ٤ٜج‌ٝػ٬هضٜج‌دجُـ٤ٌ‌ٝصٍٞ٣ؼٜج‌ػ٘و‌ثٗق٬ٍ‌ٛيث‌ثُ٘ظجّ.‌
                                                 
)،‌6991، ‌(هٖٓن: ‌ًٖٓ٘ٞثس‌ؽجٓؼز ‌هٖٓن، ‌ثُ٘ظٌ٣جس‌ثُلوٜ٤ز، ‌) ‌3102(س:ثُوً٣٘٢كضق٢ ‌‌ 72
 .111
 .02،‌ثُ٘ظٌ٣جس‌ثُلوٜ٤زثُوً٣٘٢،‌‌ 82
ٌٓؽغ‌ثُوٞجء‌ك٢‌صٌٖ٣ؼجس‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌فْٖ‌ث٧ٕٔٞٗ٢،‌محمد‌ػذو‌ثٌٌُ٣ْ،‌ًجَٓ‌ٌّٓ٢،‌‌ 92
 .621،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثٌُٖ٘‌ُِؾجٓؼجس‌ثٌُٔٚ٣ز)،‌ُ٨ؽجٗخ
ُوجٗٞٗ٤ز‌ثُٔضؼِوز‌كئٕ‌ٓٚطِـ‌ثُ٘ظجّ‌ٛٞ‌ٓؾٔٞػز‌ٖٓ‌ثُوٞثػو‌ث‌essuor alفْذٔج‌ًٝه‌ك٢‌هجُٓٞ‌‌03
دٖ٢ء‌ٓؼ٤ٖ‌أٓج‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ػ٬هضٜٔج‌دذؼٜٞٔج‌ثُذؼٜ،‌ٝك٢‌ػ٬هضٜٔج‌دجُـ٤ٌ،‌ٝثُض٢‌صٌٓ٢‌
محمد‌أهجٓ، ‌"ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌‌:َُِٔ٣و‌إُ٠‌صقو٣و‌أٍٙٞ‌ٝمّٚٞ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌إدجٕ‌ثَُٝثػ‌ٝف٤ٖ‌ثٗق٬ُٚ
‌.7َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌
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دجُضقِ٤َ‌ثُقٌك٢‌ُٜيث ‌ثُضؼٌ٣ق‌كٜٞ‌٫‌٣ؾو ‌ُٚ‌صطذ٤وج ً‌ك٢‌أؿِخ‌إىث ‌أميٗج ‌
د٬هٗج ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌دٔج ‌ك٤ٜج ‌ثُٔـٌح‌ٝٗٞػج ً ‌ٓج ‌ك٢ ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج، ‌كَ٘ٚ ‌إُ٠ ‌إٔ‌
ثُوٞثٗ٤ٖ‌ك٢‌ثُذ٬ه‌ٓٞٝٞع‌ثُوًثّز،‌٫‌صؼٌف‌ٓلّٜٞ‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌
َُٝؽ٤ٖ،‌ٖٓ‌ًٔج‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢،‌ٟجُٔج‌ُ٤ِ‌ٛ٘جى‌ص٘ظ٤ْ‌هه٤ن‌٧ٓٞثٍ‌ث
 .13ف٤ظ‌إهثًصٜج‌ٝصٍٞ٣ؼٜج
ٖٓ‌ٛيث ‌ثُٔ٘طِن‌كئٕ‌ٖٓضٔ٬س‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌صضٔغَ‌ك٢‌ؽٔ٤غ‌
ثُض٢‌صٞؽو‌ك٢‌ٌِٓ٤ز‌ًَ‌-ّٞثًء‌ًجٗش‌ٗوٞهث‌ًأٝ‌إٔ٤جًء‌ىثس‌ه٤ٔز‌ٓجُ٤ز-ث٧ٓٞثٍ‌
ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌أٝ ‌صِي ‌ثُض٢ ‌صٞؽو ‌ك٢ ‌ٌِٓ٤ضٜٔج ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ًٔج ‌صومَ‌
٘لوٜج ‌ًَ ‌ٜٓ٘ٔج ‌ُضـط٤ز ‌ٓٚجً٣ق‌ث٧ٌّر، ‌ك٢ ‌ف٤ٖ‌ٜٝٔ٘ج ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌٣
صنٌػ ‌ٖٓ ‌ٗطجهٚ ‌دجه٢ ‌ثُقوٞم ‌ثُٔجُ٤ز ‌ث٧مٌٟ ‌ثُٔضٔغِز ‌ك٢ ‌ثٌُٜٔ ‌ٝثُ٘لوز‌
‌ٝثُٔضؼز‌ٝث٩ًط‌ٝثُٞٙ٤ز.‌
‌ٗضطٌم‌ُضؼٌ٣ق‌ثًٌُٖز‌ٝػوو،‌ًٌٕزث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌٣ؼ٘٢‌ٝٗظٌث‌ً٧ٕ‌
‌.ٝثُؼوو
ثُٔضٖجًً٤ٖ ‌ك٢‌ػذجًر ‌ػٖ ‌ػوو ‌د٤ٖ ‌" ‌: ‌ٛٞ‌ثٙط٬فج ً‌‌ًٌُٖزصؼٌ٣ق ‌ث‌-
 .‌23ث٧َٙ‌ٝثٌُدـ‌"
ثًصذجٟ‌إ٣ؾجح‌دوذٍٞ‌ػِ٠‌ٝؽٚ‌ٌٖٓٝع‌٣غذش‌‌"ثٙط٬فج‌ًٛٞ‌‌ُؼووصؼٌ٣ق‌ث‌-
 33"أعٌٙ‌ك٢‌ٓقِٚ‌
 مىٍدٕخ انجحث  -ذ 
٘جُٝش ‌ثُذجفغز ‌ػور ‌ٓ٘جٛؼ ‌م٬ٍ ‌دقغٜج، ‌ف٤ظ‌هجٓش‌دجّضوٌثء ‌ٝصقِ٤َ‌ص
دنٚٞٗ‌ثُؼٌف‌ك٢‌دِو١‌ثُوًثّز‌ًٌٝٓٝث‌ًػِ٠‌ٓج‌أُكض٢‌دٚ‌ك٢‌كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌
ٓٞٝٞع ‌ثُوًثّز ‌ك٢ ‌ً٬ ‌ثُذِو٣ٖ، ‌أ٣ٞج ‌صقِ٤َ ‌ٝثّضوٌثء ‌ثُذ٘ٞه ‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌
ثُٔضؼِوز ‌دْٔأُز ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دؼو ‌ثُط٬م ‌ك٢‌
ثُٔـٌح‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج، ‌عْ ‌ٓوجًٗضٜج ‌ٓغ ‌دؼٜ‌ٝػٌٜٝج ‌ػِ٠ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌
‌ُٔؼٌكز‌ٓوٟ‌صٞثكوٜج‌ٓؼٚ.
ٜج ‌ُذؼٜ‌ثُْٔجةَ ‌ث٧ٌّ٣ز ‌ؿ٤ٌ‌ٝٗظٌثً ‌ُنٚٞٙ٤ز ‌ثُوًثّز، ‌ٝصؼٌٝ
ثُٔؼٌٝكز ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُؼٌد٤ز ‌ٖٓ ‌ؽٜز، ‌ٝدجػضذجً ‌إٔ‌
                                                 
  .764 ،6991 ،ehcèlf al ed enisu eiremirpmi ،ZOLLAD ،noitidé e01 ،euqidiruJ semreT euqixeL 13
،‌(‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌ٌٕؿ‌ص٘ٞ٣ٌ‌ث٧دٚجًٛـ)‌،‌8801(س:‌ػ٬ء‌ثُو٣ٖ‌ثُقٌٚل٢‌23
 .992،‌2)،‌ػ2002ثُؼِٔ٤ز،‌
،‌1)،‌ػ4002،‌هثً‌ثُوِْ‌ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘،‌(‌هٖٓن:‌ثُٔومَ‌ثُلوٜ٢‌ثُؼجّ،‌ٓٚطل٠‌أفٔو‌ثًَُهج‌33
 ‌.‌‌192
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ثُٔٞٝٞع‌كوٜ٢‌ك٢‌أّجّٚ‌ٝثؽضٔجػ٢‌أٌّ١‌ك٢‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ؽٞثٗذٚ،‌ٝدٚ‌ٕن‌
‌صجً٣ن٢؛‌صْ‌ثػضٔجه‌ػور‌ٓ٘جٛؼ‌٩ٗؾجٍٙ.
‌جٛؼ‌ثُذقظٓ٘ .1
‌)hcraeser lacirotsih evitarapmoC(ثُٜٔ٘ؼ‌ثُضجً٣ن٢‌ثُٔوجًٕ‌ -أ‌
دجٌُٔصذز‌ث٧ُٝ٠‌ثُٜٔ٘ؼ‌ثُضجً٣ن٢‌ثُٔوجًٕ؛‌كٜٞ‌ٖٓ‌ثُٔ٘جٛؼ‌ثُض٢‌ػجهر‌ٓج‌
صْضنوّ‌ك٢‌صطًٞ‌ػِْ‌ثُِـز‌ػذٌ‌ثُضجً٣ل،‌أٝ‌صطًٞ‌ؽجٗخ‌ثؽضٔجػ٢‌ك٢‌ف٤َ‌
ٍٓ٘٢‌ٓقوه،‌ٝٛٞ‌٣ؼضذٌ‌هٓؼ‌ُِٜٔ٘ؼ‌ثُضجً٣ن٢‌ٝث٫ؽضٔجػ٢‌ّٞ٣ج،ً‌ٝهو‌ػٌف‌
ثُذقظ‌ك٢‌ثُؼِّٞ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌ثُض٢‌ثُٜٔ٘ؼ‌دأٗٚ"‌ٛٞ‌أفو‌أّجُ٤خ‌‌gnaL wehtaM
صذقظ ‌ك٢ ‌ث٧فوثط ‌ثُضجً٣ن٤ز ‌ٝثُضوجُ٤و ‌ٖٓ ‌أؽَ ‌ث٣ؾجه ‌صلْ٤ٌثس ‌ُ٨فوثط‌
صِٚـ ‌ك٢‌ٍٓجٕ ‌ٌٝٓجٕ ‌ٓؼ٤٘٤ٖ، ‌إٓج ‌ػٖ‌ٌٟ٣ن ‌ثُٔوجًٗز ‌ثُٔذجٌٕر ‌ُٜج ‌ٓغ‌
‌.43أفوثط‌صجً٣ن٤ز‌أمٌٟ
هجٓش‌ثُذجفغز‌دوًثّز‌أػٌثف‌ٓؼ٤٘ز‌ثؽضٔجػ٤ج ‌ًك٢‌ثٍٓ٘ز‌صجً٣ن٤ز‌ٓؼ٤٘ز،‌
ؾجٗخ ‌ثُضٞع٤و٢ ‌ٝثُؾجٗخ ‌ث٫ؽضٔجػ٢، ‌ٗظٌثً ‌٧ٕ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز‌دوٓؼ ‌ثُ
ثُٖٔضًٌز‌ٛ٢‌ٗظجّ‌٣٘وً‌ىًٌٙ‌ك٢‌ًضخ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ُيث‌٣ؾخ‌صأٙ٤َ‌ٛيث‌
ثُ٘ظجّ‌ًٝهٙ ‌إُ٠‌ؽيًٝٙ ‌ٝأُٙٞٚ ‌ثُضجً٣ن٤ز‌ٝصضذغ‌أػٌف‌ثُذ٬ه ‌ثُض٢‌دٚوه‌
أًغٌ‌ٓج‌‌هًثّضٜج‌ٖٝٓ٘أ‌ٛيٙ‌ث٧ػٌثف؛‌ُيُي‌ثمضجًس‌ثُذجفغز‌ٛيث‌ثُٜٔ٘ؼ‌٧ٗٚ
‌٣٘جّخ‌ٟذ٤ؼز‌ٛيٙ‌ثُوًثّز.
‌ثُٜٔ٘ؼ‌ث٫ّضوٌثة٢‌ثُضقِ٤ِ٢ -ح‌
ٝٛٞ ‌ٜٓ٘ؼ ‌٣وّٞ ‌ػِ٠ ‌هًثّز ‌ث٩ٌٕج٫س ‌ثُؼِٔ٤ز ‌ثُٔنضِلز ‌(صلٌ٤ٌج ً ‌أٝ‌
صًٌ٤ذج ً ‌أٝ ‌صوٞ٣ٔج)ً، ‌كئٕ ‌ًجٕ ‌ث٩ٌٕجٍ ‌صًٌ٤ذز ‌ٓ٘ـِوز، ‌هجّ ‌ثُٜٔ٘ؼ ‌ثُضقِ٤ِ٢‌
ٌ‌ٖٓضضز؛‌دضلٌ٤ٌٜج‌ٝإًؽجع‌ثُؼ٘جٌٙ‌إُ٠‌أُٜٙٞج،‌أٓج‌إىث‌ًجٕ‌ث٩ٌٕجٍ‌ػ٘جٙ
كئٕ‌ثُٜٔ٘ؼ‌٣وّٞ‌دوًثّز‌ٟذ٤ؼضٜج‌ٝٝظجةلٜج‌ُ٤ًٌخ‌ٜٓ٘ج‌ٗظٌ٣ز‌ٓج،‌أٝ‌أٙٞ٫‌ً
ٓج ‌ُوٞثػو‌ٓؼ٤٘ز‌ٝهو‌ػٌكٚ‌ّ٬ٓز‌دأٗٚ"‌ثّضوٌثء‌ث٧ؽَثء‌ُ٤ْضوٍ‌ٜٓ٘ج‌ػِ٠‌
ثٌَُ ‌دجػضذجً ‌إٔ ‌ٓج ‌٣ٌْ١ ‌ػِ٠ ‌ثُؾَء ‌٣ٌْ١ ‌ػِ٠‌ فوجةن ‌صؼْٔ ‌ػِ٠
‌.53ثٌَُ"
٤ِ٢‌ػِ٠‌صوٞ٣ْ‌إٌٕجٍ‌ٓج،‌أ١‌ٔج‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣وّٞ‌ثُٜٔ٘ؼ‌ث٫ّضوٌثة٢‌ثُضقًِ
ٗووٙ، ‌ٝ٣ضِن٘‌ٛيث ‌ثُٜٔ٘ؼ‌ك٢‌ػِٔ٤جس‌ع٬ط‌هو‌صؾضٔغ‌ًِٜج ‌أٝ‌دؼٜٞج ‌ك٢‌
                                                 
‌.4 ,)2102,enuj (2 .on,12.lov ,snoitacilbuP EGAS ,"sdohtwM lacirotsiH evitarapmoC" ,gnaL wehtaM‌‌43
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢‌ث٧ٍٙٞ‌ثُٜٔ٘ؾ٤ز‌٩ػوثه‌ثُذقٞط‌ثُؼِٔ٤زأفٔو‌ػذو‌ثٌٌُ٣ْ‌ّ٬ٓز،‌‌53
 .53)،‌7002ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘،‌
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ثُؼَٔ‌ثُٞثفو،‌ٝٛ٢:‌ثُضلْ٤ٌ؛‌أ١‌ثُضلٌ٤ي،‌ٝثُ٘وو؛‌أ١‌ثُضوٞ٣ْ،‌عْ‌ث٫ّض٘ذجٟ؛‌
‌63أ١‌ثُضًٌ٤خ.
ثٗط٬هج ً ‌ٖٓ ‌دؼٜ‌ثُوٞثػو ‌ثٌُِ٤ز‌‌هجٓشكئٕ ‌ثُذجفغز ‌‌ٓج ‌ّذند٘جًء ‌ػِ٠ ‌
ثُٔٞؽٞهر ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝدؼٜ‌ثُلضجٟٝ ‌ٝدؼٜ‌ثُ٘ٞثٍٍ ‌ثُض٢ ‌صْ‌
صقِ٤ِٜج، ‌ٝثّض٘ضجػ ‌دؼٜ ‌ث٧فٌجّ ‌ُِٞهجةغ ‌ثُْٔضقوعز ‌ك٢ ‌ثُٔؾضٔؼجس‌
‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.
 ثُٜٔ٘ؼ‌ثُضلْ٤ٌ١‌ثُٞٙل٢‌ -ػ‌
٣ُؼٌف‌ٜٓ٘ؼ‌ثُضلْ٤ٌ‌ثُٞٙل٢"‌إٔ‌ثُٜٔ٘ؼ‌ثُٞٙل٢‌ٛٞ‌ًَ‌ٜٓ٘ؼ‌٣ٌصذ٠‌
،‌ٝػٌكٜج‌ثُٚ٤٘٢‌دأٜٗج"‌ثُٔ٘جٛؼ‌73ٝٙلٜج‌ٝصلْ٤ٌٛج ٌٛر‌ٓؼجٌٙر‌دوٚودظج
ثُض٢‌صؾؼَ‌ٛوكٜج‌ثٌُة٤ِ‌ٛٞ‌ٝٙق‌ث٧ٕ٤جء‌ثُٔجه٣ز‌أٝ‌ثُٔؼ٘ٞ٣ز‌ٝأ١‌ٕ٢ء‌
‌.83ُٚ‌آعجً‌ظجٌٛر"
٣وّٞ‌ثُٜٔ٘ؼ‌ثُٞٙل٢‌ػِ٠‌صلْ٤ٌ‌ثُٞٝغ‌ثُوجةْ‌ٌُِِٖٔز‌ٖٓ‌م٬ٍ‌صقو٣و‌
ٗضٜجء‌ثُ٠‌ٝٙق‌ػِٔ٢‌ظٌٝكٜج‌ٝثدؼجهٛج‌ٝصٞٙ٤ق‌ثُؼ٬هجس‌د٤ٜ٘ج‌دٜوف‌ث٫
هه٤ن‌ٓضٌجَٓ‌ٌُِِٖٔز‌٣وّٞ‌ػِ٠‌ثُقوجةن‌ثٌُٔصذطز‌دٜج،‌ّٝٞف‌صؼضٔو‌ثُذجفغز‌
ٝٛٞ‌ػِ٠ ‌ٗٞع ‌ٖٓ ‌أٗٞثع ‌ثُٜٔ٘ؼ ‌ثُٞٙل٢ ‌ٝٛٞ ‌ٜٓ٘ؼ ‌صقِ٤َ ‌ثُٕٔٞٔٞ، ‌
ٝٙق‌ٓ٘ظْ‌ٝهه٤ن‌ُٔقضٟٞ‌ٗٚٞٗ‌ٌٓضٞدز‌ٖٓ‌ثٌُضخ‌ٝؿ٤ٌٛج‌ٖٓ‌م٬ٍ‌
‌صقو٣و‌ٓٞٝٞع‌ثُوًثّز‌ٝٛوكٜج.
‌ٓٚجهً‌ثُذ٤جٗجس .2
ثُذجفغز ‌دؾٔغ ‌ثُٔجهر ‌ثُؼِٔ٤ز ‌ثُض٢ ‌ُٜج ‌ػ٬هز ‌دٔٞٝٞع ‌ثُذقظ ‌ٖٓ‌‌هجٓش
‌ثُٔٚجهً‌ثُضجُ٤ز:
‌ثُٔٚجهً‌ث٧ُٝ٤ز‌ُِذ٤جٗجس -أ‌
صضٔغَ‌ك٢‌ثُٔٚقق‌ثٌُٖ٣ق‌ًٝث٣ز‌فل٘‌ػٖ‌ٗجكغ‌ٝصقو٣وث‌ًث٥٣جس‌ثُض٢‌
ُٜج‌ػ٬هز‌دجُضؼجٓ٬س‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌فجٍ‌ثَُٝثػ‌ٝثُط٬م،‌٣ِ٤ٜج‌ًضخ‌
ِْْٝٓ، ‌ف٤ظ‌دقغش‌ٓج ‌٣ن٘‌ٓضـ٤ٌثس‌ثُوًثّز‌‌ثُقو٣ظ‌ثٌُٖ٣ق‌ثُذنجً١
صقش‌ث١‌دجح‌ٖٓ‌ث٧دٞثح‌ٝٓج‌٫‌صؾوٙ‌ك٢‌ثُٚق٤ق٤ٖ‌صوّٞ‌دجُذقظ‌ػ٘ٚ‌ك٢‌
ًضخ ‌ثُقو٣ظ ‌ث٧مٌٟ ‌ُٝٞ ‌أٜٗج ‌فجُٝش ‌هوً ‌ث٩ٌٓجٕ ‌صضذغ ‌ٓج ‌ٙـ ‌ٖٓ‌
                                                 
أدٞ‌ثُ٤ٌْ‌ًٕ٤و‌ًُٜٞ،‌ٓ٘جٛؼ‌ثُذقظ‌ك٢‌ثُوًثّجس‌ثٌُٖػ٤ز،‌ثُٔٞهغ‌ثٌُّٔ٢‌ُِٖ٤ل‌أٝ٤ق‌ك٢‌‌63
 4102ٓجًُ‌‌80
، ‌(ثٌُ٣جٛ: ‌ٌٓضذز ‌ثُؼذ٤ٌجٕ،‌ثُٔومَ ‌ثُ٠ ‌ثُذقظ ‌ك٢ ‌ثُؼِّٞ ‌ثًُِْٞ٤زٙجُـ ‌فٔو ‌ثُؼْجف، ‌‌73
 .981،‌)5991
)،‌0102ً‌ثُٔو٣٘ز‌ثًُٔ٘ٞر،‌،‌(ثُٔو٣٘ز‌ثًُٔ٘ٞر:‌هثهٞثػو‌أّجّ٤ز‌ك٢‌ثُذقظ‌ثُؼِٔ٢ّؼ٤و‌ثُٚ٤٘٢،‌‌83
 .99
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ث٧فجه٣ظ، ‌عْ ‌دقضظ ‌ػٖ ‌أ١ ‌ًضخ ‌أٝ ‌ٌٓثؽغ ‌كوٜ٤ز ‌أٝ ‌هجٗٞٗ٤ز ‌صقٞ١ ‌ك٢‌
٠‌٣٘وًػ‌صقضٜج‌ٓغَ‌ثُقن‌ٝث٫ُضَثّ‌ثُٔجُ٢‌ػ٘ٞثٜٗج‌ٓضـ٤ٌثس‌ثُوًثّز‌أٝ‌ْٓٔ
َُِٝؽز‌أٝ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٝ‌فوٞم‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز‌
ٝفوٞم‌ثُٔطِوز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ك٢‌هجٕٗٞ‌فٌْ ‌إّ٬ٓ٢‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر‌
 ثُٔـٌد٤ز‌ًٝجٗش‌ثُٔٚجهً‌ثُض٢‌ثّضوش‌ٜٓ٘ج‌ثُذجفغز‌ٓٚجهًٛج‌ث٧ُٝ٤ز‌ٛ٢:‌
ُِٔيثٛخ‌ث٧ًدؼز‌أٝ‌ثُلوٚ‌ثُٔوجًٕ‌ًٝضخ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ّٞثء‌هو٣ٔز‌أٝ‌‌ًضخ‌ثُلوٚ-
‌فو٣غز.
ث٫ٌٟٝفجس‌ٝثٌُّجةَ‌ثُؾجٓؼ٤ز‌ثُض٢‌ُٜج‌ػ٬هز‌دقن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌‌-
 ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز.
ثُوًٝ٣جس‌ثُٔضنٚٚز ‌ثُض٢‌صٌٖ٘‌ثُذقٞط‌ٝأًٝثم‌ػَٔ‌ثُٔؤصٌٔثس‌ُٜٝج‌ -
 ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز.ػ٬هز‌دقن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌
ثُوٞثٗ٤ٖ‌ٝث٧ٗظٔز‌ٝثُضٌٖ٣ؼجس‌ٌٕٝٝفجس‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُض٢‌صطجٍ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ -
َُِٝؽز ‌ٝآعجً‌ثُط٬م‌ثُٔجُ٤ز ‌ٝثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌دؼو ‌ثُط٬م، ‌ٖٝٓ‌
 ٜٓ٘ج‌ٛيٙ‌ثُوٞثٗ٤ٖ:‌هً‌ثُض٢‌ثّضوشثُٔٚج
‌ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ثُؾو٣ور.‌94ثُٔجهر‌ 
‌31ك٢‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج،‌ثُلَٚ‌79ًهْ:‌IHK ز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤زًضجح‌ٓؾٔٞػ 
‌.79إُ٠‌ثُٔجهر‌58ثُٔجهر‌
ٝثُٔٞثه‌ثُض٢‌صن٘‌ثُوًثّز‌‌4791ُْ٘ز‌‌1ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ًهْ‌ 
‌.73،‌ٝ63،53
‌ثُٔٚجهً‌ثُغجٗٞ٣ز‌ُِذ٤جٗجس -ح‌
ٝٛ٢ ‌ثُٔٚجهً ‌ثُض٢ ‌صؼضٔو ‌ك٢ ‌ٓجهصٜج ‌ثُؼِٔ٤ز ‌أّجّج ً ‌ػِ٠ ‌ثُٔٚجهً‌
، ‌ٝىُي‌93ُٜٝج ‌دجُضقِ٤َ، ‌أٝ ‌ثُ٘وو، ‌أٝ ‌ثُضؼِ٤ن، ‌أٝ ‌ثُضِن٤٘ث٧ُٝ٤ز، ‌كضض٘ج
دجٟ٬ػٜج ‌ػِ٠‌دؼٜ‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز‌ٝثًُٖٔ٘ٞثس‌ػِ٠‌ثمض٬كٜج،‌ىثس‌ِٙز‌
دٜيٙ‌ثُوًثّز‌ًيُي‌ثُوًثّجس‌ثُْجدوز‌ٝثُذقٞط‌ثُٔنضِلز‌ثُض٢‌صذقظ‌ك٢‌ٛيث‌
دجُذقظ ‌ٝثُوًثّز، ‌ٝأ٣ٞج ً ‌ٓج ‌٣ضجؿ ‌ٖٓ‌ ثُٔٞٝٞع ‌أٝ ‌ص٘جُٝش ‌ؽٞثٗخ ‌ٓ٘ٚ
ثُٔؼِٞٓجس ‌ثًُٖٔ٘ٞر ‌ك٢ ‌ٕذٌجس ‌ث٩ٗضٌٗش، ‌ثّضنوٓش ‌ثُذجفغز ‌ثُٔٚجهً‌
ثُغجٗٞ٣ز‌ثُض٢‌صؼضذٌ‌ٓلٌْٙ‌ُِٔٚجهً‌ث٧ُٝ٤ز‌ٝىُي‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌دؼٜ‌ثٌُضخ،‌
ًّٝجةَ ‌ثُٔجؽْض٤ٌ ‌ٝثُوًضًٞثٙ، ‌ٝثُٚقق ‌ٝثُٔؾ٬س ‌ٝثُوًٝ٣جس ‌ثُؼِٔ٤ز‌
ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢‌ٝث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز‌ٝأًٝثم‌ػَٔ ‌ثُٔؤصٌٔثس‌ًٝضخ‌ٌٕؿ‌
                                                 
‌.99،‌هٞثػو‌أّجّ٤ز‌ك٢‌ثُذقظ‌ثُؼِٔ٢ثُٚ٤٘٢،‌‌93
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ُِذِو٣ٖ ‌ٓقَ ‌ثُوًثّز، ‌ٝدؼٜ‌ٖٓ ‌ٓٞثهغ ‌ث٩ٗضٌٗش‌ىثس‌ثُؼ٬هز ‌دجُٔٚجهً‌
‌ث٧ُٝ٤ز.
 انتصىٕف انمىٍدٓ  -ط 
ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ٓج ‌صووّ ‌د٤جٗٚ، ‌٣ضذ٤ٖ ‌إٔ ‌ٓٞٝٞع ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌
إُ٠‌ ثٌُٔضْذز‌ٓغ‌ثَُٝػ‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز،‌٣ؼو‌ٖٓ‌أًغٌ‌ثُٔٞثٝ٤غ‌ثُض٢‌دقجؽز
ٝٓ٘جهٖز‌ٝصقِ٤َ،‌٫ًصذجٟٚ‌دٖٔجًَ‌ػو٣ور‌ٗظٌ٣ز‌ٝهجٗٞٗ٤ز،‌صؾؼَ‌ٖٓ‌‌هًثّز
ثُ ُٔ لضٌٛ،‌ثُضطٌم‌إُ٤ٚ‌ٝدقغٚ‌ُضقو٣و‌ٓؼجُٔٚ،‌مجٙز‌أٗٚ‌ ثُٞثؽخ،‌دَ‌ٖٝٓ
كضٜوف‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌إُ٠‌ًّْ‌ ُٖ‌٣ٌٕٞ‌دقغج‌ًكٌٌ٣ج‌ًٓؼَٝ٫‌ػٖ‌ثُٞثهغ،‌ٝػِ٤ٚ
صؼووث‌ً ٞثٗ٤ٖ‌إٔوصًٚٞ‌ٕجَٓ،‌٩ٌٕجُ٤ز‌ٖٓ‌إٔو‌ث٩ٌٕجُ٤جس‌صؼو٤وث،ً‌ص٘ظٜٔج‌ه
ُْ ‌صٌضَٔ‌فِوجصٜج ‌دؼو‌فض٠‌ك٢‌ثُوٍٝ‌ثُٔضووٓز،‌ٝىُي‌ًِٚ‌ّؼ٤ج ً‌ٌُّْ‌ٝد٤جٕ‌
ك٢ ‌ثُضٌٖ٣ؼجس ‌ثُؼٌد٤ز ‌ٝث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ك٢ ‌ظَ ‌ٗظٌ٣ز ‌ٝثٝقز‌‌ٗطجهٚ ‌ثُٖجَٓ
‌ثُٔؼجُْ.‌
ػِي٠‌إٔ‌هًثّيز‌ٛييث‌ثُٔٞٝيٞع‌ٓوضٚيٌر‌ػِي٠‌فين‌ثُٔطِويز‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌
٩ٕجًر‌إُ٠‌ث٫ػضٔيجه‌ػِي٠‌ثُٔيٜ٘ؼ‌ثٌُٔضْذز‌ٓغ‌ثَُٝػ‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز.‌صؾوً‌ث
ثُضجً٣ن٢‌ثُٔوجًٕ،‌ٝثُي١‌٣ؼو‌إٝجكز‌ؽو٣ور‌ػِ٠‌ثُٔ٘يجٛؼ‌ثُضي٢‌ّيذن‌ّٝيٌِٜج‌
ثُذييجفغٕٞ‌ٝثُوثًّييٕٞ‌كيي٢‌ثُوًثّييجس‌ثُْييجدوز؛‌كٜيييث‌ثُٔييٜ٘ؼ‌صقضجؽييٚ‌ثُذجفغييز‌
ُوًثّييز‌ثُضطييًٞ‌ثُضييجً٣ن٢‌٫ّضٚييوثً‌كضييٟٞ‌فيين‌ثٌُييو‌ٝثُْييؼج٣ز‌ٝكضييٟٞ‌
ثُض٢‌فيس‌دجُلوٜجء‌ُ٪كضجء‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُ٘جٍُز‌ٝثُظٌٝف‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
‌ٝصٞثكن‌ثهٚ٠‌ثٌُٖم‌ٝأهٚ٠‌ثُـٌح‌ػِ٠‌كضٟٞ‌ٓضٔجعِز‌ُقو‌دؼ٤و.
صٜوف ‌ثُذجفغز ‌إُ٠ ‌إ٣ؾجه ‌ٙ٤ـز ‌صٞثكو٤ٚ ‌ُقَ ‌ٛيٙ ‌ث٩ٌٕجُ٤ز ‌دق٤ظ ‌٫‌
صضؼجًٛ‌ٓغ ‌ثفٌجّ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌أٝ٫،ً ‌ٝصِذ٢ ‌ٓضطِذجس‌ثُٔؾضٔغ ‌ٝثٌُٔأر‌
ٌٝف‌ثُؼ٬هز‌ثَُٝؽ٤ز‌ٝٓج‌٣ق٤٠‌دٜج‌ٖٓ‌ٝ٫‌صْٜٞ‌فوٜج،‌ٝأ٣ٞج‌صٌثػ٢‌ظ
مٚٞٙ٤ز ‌ًٝثدطز ‌ٓؼ٤٘ز ‌ٝصؼجَٓ ‌دجُلَٞ ‌صؾؼِٜج ‌دؼ٤ور ‌ػٖ ‌ٖٓجفز ‌ٗظجّ‌
‌ثًٌُٖجس‌ٝثُؼوٞه‌ث٧مٌٟ.
 خكم انذراطٌٕ  -ْ 
‌هْٔش‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌إُ٠‌مْٔز‌أدٞثح،‌ػِ٠‌ثُ٘قٞ‌ثُضجُ٢:
ُذجح‌ث٧ٍٝ:‌ث٩ٟجً‌ثُؼجّ:‌ؽؼِضٚ‌مجٗ‌ُنِل٤ز‌ثُذقظ،‌ٌِٖٝٓز‌ثُوًثّز،‌ٝأّتِز‌‌-
ثُذقظ،‌ٝأٛٔ٤ز‌ثُذقظ‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ٝثُؼِٔ٤ز،‌ٝثُوًثّجس‌ثُْجدوز،‌ٝث٩ٟجً‌ثُ٘ظٌ١،‌
‌ٜٝٓ٘ؾ٤ز‌ثُذقظ،‌ٝثُضٚ٘٤ق‌ثُٜٔ٘ؾ٢،‌ٝٛ٤ٌَ‌ثُوًثّز.‌
٢ ‌(ثُلوٚ‌ثُذجح ‌ثُغجٗ٢: ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌م٬ٍ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ك‌-
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز).
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-‌‌ٍثٞٓ٧ث‌٢ك‌زوِطُٔث‌نف‌٠ِػ‌٢دٌـُٔثٝ‌،٢ْ٤ٗٝوٗ٩ث‌فٌؼُث‌ٌعأ‌:ظُجغُث‌حجذُث
.ز٤ؽَُٝث‌ٍ٬م‌زذْضٌُٔث‌
-‌‌ :غدثٌُث‌ حجذُث‌٢ك‌ زذْضٌُٔث‌ ٍثٞٓ٧ث‌ ٢ك‌ زؽَُٝث‌ نف‌ سجذعإٝ‌ ٕجٔٝ‌ َةجّٝ
ُث‌رٌّ٧ث‌زٗٝوٓٝ‌٢ْ٤ٗٝوٗ٩ث‌ٕٞٗجوُث.٢ٜولُث‌جٜل٤٤ٌصٝ‌،ز٤دٌـٔ‌
-.نف٬ُٔثٝ‌ ،غؽثٌُٔثٝ‌ ًهجُٚٔثٝ‌ ،ظقذُث‌ سج٤ٙٞصٝ‌ ؼةجضٗ‌ :ِٓجنُث‌ حجذُث
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انجبة انثبوٓ: حك انمطهمخ فٓ الأمُال انمكتظجخ خلال انشَخٕخ فٓ انفمً 
 الإطلامٓ َإوذَوٕظٕب َانمغزة
ثُ٠ ‌صؼٌ٣ق‌ٓضـ٤ٌثس ‌ثُذقظ، ‌ٝدؼوٛج ‌ّ٘ذقظ‌ك٢ ‌ٛيث ‌ثُذجح‌ّ٘ضطٌم ‌
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر ‌ٝأِٛ٤ضٜج ‌ُ٬ًضْجح، ‌ٖٝٓ ‌عْ ‌فوٞم ‌ثُٔطِوز ‌ثُٔجُ٤ز‌
ػٔٞٓج،ً‌عْ‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ًَ‌ٖٓ‌ثُلوٚ‌
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ٝثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز.
 انمبوُنألظبمً فٓ انفمً ََ مبٌٕخ انحك -أ 
‌صؼٌ٣ق‌ثُقن‌ .1
ُْ‌٣ُٞ٢‌كوٜجء‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٫ّ٬ٓ٤ز‌أٛٔ٤ز‌ًذٌٟ‌ُضؼٌ٣ق‌ثُقن،‌ىُي‌٧ْٜٗ‌
ًأٝث ‌أٗٚ‌أٝٝـ‌ٖٓ‌إٔ‌٣ُؼٌف،‌أٝ‌٧ْٜٗ‌ثػضٔوٝث‌ػِ٠‌ثُضؼٌ٣ق‌ثُِـٞ١‌ُٚ،‌
أٓج‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٞٝؼ٢‌كوو‌ؽجءس‌ؽ َّ ‌ثُضؼٌ٣لجس‌ك٢‌صؼٌ٣ق‌ثُقن‌ثُٔجُ٢،‌
 جٓؼج‌ًُِقن.ُٜيث‌ُْ‌صؾو‌ثُذجفغز‌صؼٌ٣لج‌ًٕجٓ٬‌ًؽ
ثُقن‌ُـز:ً ‌ٗو٤ٜ‌ثُذجَٟ،‌ٝؽٔؼٚ: ‌فوٞم‌ٝفوجم، ‌هجٍ‌أدٞ‌إّقجم: ‌ثُقن‌‌-
أٌٓ ‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ، ‌ٝٓج ‌أص٠‌دٚ ‌ٖٓ ‌ثُوٌإٓ، ‌ٝفن‌ث٧ٌٓ: ‌٣َِقٌن‌
َٝ ٣َُقُن‌فوج‌ًفوٞهج،ً‌ٙجً‌فوج‌ًٝعذُش
‌.1
ثُقن‌ثٙط٬فج:ً ‌أًٝه ‌ثُؼذجه١‌صؼٌ٣ق‌ُِقن‌٧فو ‌كوٜجء ‌ثُوٌٕ ‌ثُنجِٓ‌‌-
ف٤ظ‌ػ ٌّ ف‌ثُقن‌دوُٞٚ:‌‌2١‌ٝٛٞ‌ثُلو٤ٚ‌ثُٖجكؼ٢‌فْ٤ٖ‌دٖ‌محمد‌ثُّٔٞ٢ثُٜؾٌ
"ثمضٚجٗ ‌ثُٔظٌٜ ‌ك٤ٔج ‌٣ٌوْ٠ ‌ُٚ ‌ٌٕػج"ً، ‌ٝػوخ ‌ثُؼذجه١ ‌ػِ٠ ‌ٛيث‌
‌ثُضؼٌ٣ق:‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌ُٚ‌ٍٝٗٚ‌ٝه٤ٔضٚ‌ثُؼِٔ٤ز‌ٖٓ‌ػور‌ٗٞثف٢:
إٗٚ ‌صؼٌ٣ق‌٧فو ‌ػِٔجء ‌ثُوٌٕ ‌ثُنجِٓ‌ٛؾٌ١ ‌ٓٔج ‌٣وٍ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌كوٜجء‌‌-
‌.‌3هو‌هجٓٞث‌دضؼٌ٣ق‌ثُقن‌صؼٌ٣لج‌ٙق٤قج ً‌‌ثٌُٖ٣ؼز‌ثُووثٓ٠
ٝػ ٌّ كٚ‌ٛجٗ٢‌ِّ٤ٔجٕ‌محمد؛‌ٙجفخ‌أٌٟٝفز‌إّوجٟ‌ثُقوٞم:‌"ثُقن‌ٓج‌عذش‌-
‌.4ػِ٠‌ٝؽٚ‌ث٫مضٚجٗ‌ٝهًٌ‌دٚ‌ثٌُٖع‌ِّطز‌أٝ‌صٌِ٤لج‌ُِٔٚقز‌ٓؼ٤٘ز"
                                                 
 .871-771)،0002،‌(د٤ٌٝس،‌هثً‌ٙجهً،‌ُْجٕ‌ثُؼٌحثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌‌1
ٛٞ‌ثُقْ٤ٖ‌دٖ‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌أدٞ‌ػِ٢‌ثُوجٝ٢‌ثُ َٔ ًٌٍٝٝ١،‌ٕ٤ل‌ثُٖجكؼ٤ز‌دنٌّجٕ‌ك٢‌ػٌٚٙ،‌‌2
،‌ٖٓ‌ٓٚ٘لجصٚ:‌أٌّثً‌ثُلوٚ،‌ثُلضجٟٝ،‌ثُضؼجُ٤ن‌ثٌُذٌٟ،‌ٛـ264ثُولجٍ،‌صٞك٢‌ّ٘ز‌ صلوٚ‌ػِ٠‌أد٢‌دٌٌ
،‌4)‌ػ‌4691،‌(هٖٓن:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُذجد٢‌ثُقِذ٢،‌ٟذوجس‌ثُٖجكؼ٤ز‌ثٌُذٌٟ ثٗظٌ:‌صجػ‌ثُو٣ٖ‌ثُْذٌ٢،
 .853-653
 ثُقوٞم ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز، ‌دقٞط ‌ٗوٝر ‌ك٢ ‌إٟجً ‌فٞثً ‌ثُٔيثٛخػذو ‌ثُْ٬ّ ‌ثُؼذجه١، ‌‌3
 .‌332-181)،‌0002،‌(ػٔجٕ:‌ثُٔؼٜو‌ثٌُِٔ٢،‌ث٩ّ٬ٓ٤ز
ؽجٓؼز‌--ٛجٗ٢‌ِّ٤ٔجٕ‌محمد،‌"إّوجٟ‌ثُقوٞم‌ٝصًٞ٣غٜج‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز"،‌(أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ‌4
 )‌1991ثُوجٌٛر،
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‌أهْجّ‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ .2
ُِقن ‌ثُؼو٣و ‌ٖٓ ‌ثُضلٌ٣ؼجس ‌ّْ٘ضؼٌٜٝج ‌دجمضٚجً، ‌٣وْْ ‌ثُقن ‌ك٢‌
 :5ِٔز‌إُ٠‌ع٬عز‌أهْجّثُؾ
ث٧ٍٝ‌دجػضذجً‌ٙجفخ‌ثُقن:‌٣٘وْْ‌ثُقن‌دٜيث‌ث٫ػضذجً‌إُ٠:‌فن‌الله‌صؼجُ٠،‌‌-
‌فن‌ثُؼذو
ثُغجٗ٢ ‌دجػضذجً ‌ٖٓ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُقن، ‌ٝ٣٘وْْ ‌إُ٠ ‌هْٔ٤ٖ؛ ‌ثُقن ‌ثُ٬ٍّ ‌ٝثُقن‌‌-
‌ثُؾجةَ.
ثُغجُظ: ‌دجػضذجً‌ٓقَ‌ثُقن،‌ٝٛٞ‌٣٘وْْ‌إُ٠‌ػور ‌أهْجّ‌دجػضذجًثس‌ٓضؼوهر‌‌-
ثػضذجً ‌ثُضؾٌه ‌ٝػوٓٚ، ‌ٝدجػضذجً ‌ثُٔؤ٣و ‌ثُوٞجة٢، ‌ٝدجػضذجً ‌ثُضجّ‌ٛ٢؛ ‌
‌.6ٝثُٔنلق،‌ٝدجػضذجً‌ثُضقو٣و‌ٝثُضوو٣ٌ‌ٝػوٓٚ،‌ٝدجػضذجً‌ثُٔجُ٤ز‌ٝػوٜٓج
‌ثُقن‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ .3
،‌ُْٜٝ‌7ثمضِلش‌آًثء‌ثُوجٗٞٗ٤٤ٖ‌ك٢‌صؼٌ٣ق‌ثُقن،‌ٝد٤جٕ‌ٓوُُٞٚ‌ٝٓجٛ٤ضٚ
هجٗٞٗج،ً‌ٝ٣ٌؽغ‌ىُي‌إُ٠‌ك٢‌ٛيث‌ٓيثٛخ‌ٕضی،‌ُْٝ‌٣ؾضٔؼٞث‌ػِ٠‌صؼٌ٣ق‌ثُقن‌
ث٥مٌ، ‌ٝ٣ٌٖٔ‌ُ٘ج ‌إٔ‌ٗيًٌ‌ ٗظٌ‌ًَ‌ْٜٓ٘ ‌إُ٠‌ثُقن‌ٖٓ‌ٍثٝ٣ز ‌ٓنضِلز‌ػٖ
أدٌٍ‌صؼٌ٣لجصْٜ‌ك٢‌أًدؼز:‌ث٫صؾجٙ‌ثُٖنٚ٢،‌ثُٔٞٝٞػ٢،‌ثُٔنضِ٠‌د٤ٜ٘ٔج،‌
‌ٝثُقو٣ظ.
ٖٓ ‌ثُٚؼٞدز ‌دٌٔجٕ ‌ٝٝغ ‌صؼٌ٣ق‌هجٗٞٗ٢ ‌ُِقن، ‌دق٤ظ ‌٣َٖٔ ‌ؽٔ٤غ‌‌
ؼٌ٣لجس‌هذٞ٫ً ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢‌ٛٞ‌ؽٞثٗذٚ ‌ثُٔنضِلز، ‌ٌُٖ‌ٗؾو ‌إٔ‌أًغٌ ‌ثُض
ث٫صؾجٙ ‌ثُقو٣ظ، ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌أمي ‌دٚ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثًُْٞ١ ‌ٝثٌُٔٚ١، ‌ٝهو ‌ٝٝغ‌
ثُوًضًٞ‌ٗذ٤َ‌إدٌثٛ٤ْ‌ّؼو‌صؼٌ٣لج‌ًُِقن‌ٓؼضٔوثً‌ػِ٠‌صؼٌ٣لجس‌ّجدوز‌ك٢‌ثُلوٚ‌
ثُقو٣ظ، ‌كوجٍ: ‌"ثُقن‌ث٫ّضتغجً‌ثُي١‌٣وٌٙ ‌ثُوجٕٗٞ‌ُٖن٘‌ٖٓ‌ث٧ٕنجٗ،‌
ثُضِْ٠‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ٓؼ٤ٖ، ‌أٝ‌ثهضٞجء‌أهثء‌ٓؼ٤ٖ‌ٖٓ‌ٝ٣ٌٕٞ‌ُٚ ‌دٔوضٞجٙ ‌إٓج ‌
‌8‌ٕن٘‌آمٌ."
‌ٌٕؿ‌ثُضؼٌ٣ق:
                                                 
‌31، ‌ٓؾِوثُّٔٞٞػز ‌ثُلوٜ٤ز ‌ثٌُٞ٣ض٤زٍٝثًر ‌ث٧ٝهجف ‌ٝثُٖتٕٞ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز، ‌" ‌ٓجهر ‌(فن)"، ‌‌5
 .‌81)،3891(ثٌُٞ٣ش:‌ٍٝثًر‌ث٧ٝهجف،‌
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌6
،‌(ًّٞ٣ج:‌ٓطذؼز‌ٌٟد٤ٖ،‌ثُٔومَ‌إُ٠‌ٗظٌ٣ز‌ث٫ُضَثّ‌ثُؼجٓز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ٓٚطل٠‌ثًَُهج،‌‌7
‌.21،‌3)،‌ػ5691
)،‌0102،‌(د٤ٌٝس:‌ًٖٓ٘ٞثس‌هثً‌ثُقِذ٢،‌ثُٔومَ‌إُ٠‌ثُوجٕٗٞ‌ٗظٌ٣ز‌ثُقنٗذ٤َ‌إدٌثٛ٤ْ‌ّؼو،‌‌8
‌.83
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‌(ث٫ّضتغجً):‌ك٤ٚ‌د٤جٕ‌ُؾٌٞٛ‌ثُقن‌ٝٛٞ‌ث٫ّضتغجً.‌-
(٣وٌٙ ‌ثُوجٕٗٞ): ‌ك٤ٚ‌إظٜجً‌ُِؼ٬هز‌ثُٞع٤وز‌د٤ٖ‌ثُقن‌ٝثُوجٕٗٞ،‌ٝ٫‌ٝؽٞه‌‌-
‌ُِقن ‌هٕٝ ‌ثػضٌثف‌ٝثهٌثً ‌ثُوجٕٗٞ ‌دٚ، ‌ٝٛيث ‌ٓج ‌٣ٔ٤َ ‌ث٫ّضتغجً ‌ثٌُٖٔٝع
‌ُٚجفخ‌ثُقن‌ػٖ‌ؿ٤ٌ‌ثٌُٖٔٝع،‌ًجّضتغجً‌ثُْجًم‌أٝ‌ثُـجٙخ.‌
(ثُضِْ٠‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ٓؼ٤ٖ‌أٝ ‌ثهضٞجء): ‌ُذ٤جٕ‌إٔ‌ث٫ّضتغجً‌٣ٌٕٞ‌ٓجه٣ج ‌أٝ‌‌-
‌–ٓؼ٘ٞ٣ج، ‌كجُضِْ٠‌ػِ٠‌ٕ٢ء ‌ٓؼ٤ٖ‌ًقن‌ثٌُِٔ٤ز، ‌ٝث٫هضٞجء ‌ًقن‌ثُوثة٘٤ز
ٝٛ٢‌،‌ُْٝ‌٣يًٌ‌ثُضؼٌ٣ق‌ّٝ٤ِز‌فٔج٣ز‌ثُقن‌–أ١‌إؽذجً‌ثُٔو٣ٖ‌ػِ٠‌ث٧هثء‌
ثُوػٟٞ،‌كٜ٢‌ُ٤ْش‌ؽٌٞٛ٣ز‌ك٤ٚ،‌دَ‌٫فوز‌ُٖ٘ٞةٚ،‌ٝأعٌ‌ُٞؽٞهٙ‌ٝثّض٘جهٙ‌
‌،‌ٝالله‌أػِْ.9ُِوجٕٗٞ
 مبٌٕخ انمطهمخ -ة 
ثُٔطِوز‌ٛ٢‌ٖٓ‌ٝهغ‌ػِ٤ٜج‌ثُط٬م،‌ُٝٔؼٌكز‌ٓجٛ٤ز‌ثُٔطِوز‌٣ؾخ‌ػِ٤٘ج‌
‌ثُضطٌم‌ثُ٠‌ٓجٛ٤ز‌ثُط٬م.
‌ثُط٬م‌ٓجٛ٤ز .1
ٟجُن: ‌أ١ ‌ٌِّٓز ‌د٬ ‌ه٤و،‌ثُط٬م ‌ُـز:ً ‌فَ ‌ثُو٤و ‌ٝث٩ٟ٬م ‌ٝٓ٘ٚ ‌ٗجهز ‌‌-
‌.01ٝأّ٤ٌ‌ٓطِن،‌أ١‌فَ‌ه٤وٙ‌ٝمِ٢‌ػ٘ٚ
ُط٬م ‌ثٙط٬فج:ً ‌ثمضِلش ‌ثُضؼجً٣ق ‌ثُض٢ ‌أًٝهٛج ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ ‌ف٤ظ‌ث‌-
ثُٚ٤جؿز ‌ٝثُوهز، ‌ٌُٜ٘ج ‌ثصلوش ‌ك٢ ‌ًٕٞ ‌ثُط٬م ‌فَ ‌ثٌُثدطز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌د٤ٖ‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ.
‌ثُط٬م‌ك٢‌ثُلوٚ .2
ٛٞ‌"ٙلز‌فٌٔ٤ز‌صٌكغ‌‌؛ٙ)459(س:‌ثُٔيٛخ‌ثُٔجٌُ٢:‌هجٍ‌ثُقطجح‌ثُٔجٌُ٢‌-
فِ٤ز ‌ٓضؼز ‌ثَُٝػ ‌َُٝؽضٚ، ‌ٓٞؽذج ً ‌صٌٌثًٛج ‌ٌٓص٤ٖ، ‌ٍ٣جهر ‌ػِ٠ ‌ث٧ُٝ٠‌
 11. ُِضقٌ٣ْ
ثُٔيٛخ‌ثُق٘ل٢:‌ُػ ٌّ ف‌ثُط٬م‌ػ٘و‌ثُق٘ل٤ز‌دأٗٚ‌ًكغ‌ه٤و‌ثٌُ٘جؿ‌ك٢‌ثُقجٍ‌‌-
ٝك٢ ‌ثُٔلٍ ‌دِلع ‌ٓنٚٞٗ. ‌كقَ ‌ثٌُثدطز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ك٢ ‌ثُقجٍ ‌٣ٌٕٞ ‌ك٢‌
ثُط٬م ‌ثُذجةٖ ‌ٝك٢ ‌ثُٔلٍ ‌٣ٌٕٞ ‌دؼو ‌ثُؼور، ‌أ١ ‌دجُط٬م ‌ثٌُؽؼ٢ ‌ٝثُِلع‌
                                                 
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌9
،‌912-512)،7791، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثٌُضجح ‌ثُؼٌد٢، ‌ثُْ٘ز‌كوٚٙ)، ‌0241ثُْ٤و ‌ّجدن(س:‌01
 .دضٌٚف
 .51‌كوٚ‌ثُْ٘ز.ّجدن،‌‌11
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ثُٔنٚٞٗ، ‌ٛٞ ‌ثٌُٚ٣ـ ‌ًِلع ‌ثُط٬م ‌ٝثٌُ٘ج٣ز، ‌ًِلع ‌ثُذجةٖ ‌ٝثُقٌثّ‌
‌.21ٝث٩ٟ٬م‌ٝٗقٞٛج‌ٝ٣وّٞ‌ٓوجّ‌ثُِلع،‌ثٌُضجدز‌ٝث٩ٕجًر‌ثُٔلٜٔز
ثُٔيٛخ ‌ثُٖجكؼ٢: ‌ػٌف‌ثُٖجكؼ٤ز ‌ثُط٬م ‌دأٗٚ: ‌"فَ ‌ػوو ‌ثٌُ٘جؿ ‌دِلع‌‌ ‌-
‌.31ثُط٬م"
ثُٔيٛخ‌ثُق٘ذِ٢:‌ػٌكٚ‌ٙجفذٚ‌دأٗٚ‌"فَ‌ه٤و ‌ثٌُ٘جؿ‌أٝ‌دؼٞٚ"،‌ٝػٌكٚ‌‌-
‌.41ثدٖ‌هوثٓز:‌"ثُط٬م‌فَ‌ه٤و‌ثٌُ٘جؿ"
دأٗٚ‌فَ‌-ٖٓ‌أٓغجٍ‌ٓٚطل٠‌ِٕذ٢-وٜجء‌ثُٔؼجٌٙ٣ٖ‌ًٔج‌ػٌكٚ‌دؼٜ‌ثُل
ثٌُثدطز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ثُٚق٤قز ‌ٖٓ ‌ؽجٗخ‌ثَُٝػ ‌دِلع‌ٓنٚٞٗ‌أٝ ‌ٓج ‌٣وّٞ‌
،‌ىُي‌دأٗٚ‌فَ‌ثٌُثدطز‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ثُقجٍ‌ٝثُٔلٍ‌51ٓوجٓٚ‌ك٢‌ثُقجٍ‌ٝثُٔلٍ
‌.61دٚ٤ـز‌صل٤و‌ىُي‌ٌٙثفز‌أٝ‌ه٫ُز
و٤و‌ثٌُ٘جؿ،‌إ٫‌إٔ‌ثصلن‌ثُلوٜجء‌ثُووثٓ٠‌ٝثُٔقوعٕٞ‌ػِ٠‌إٔ‌ثُط٬م‌ًكغ‌ُ
ثُٔقوع٤ٖ ‌مٚٚٞث ‌ٛيث ‌ثٌُكغ ‌َُِٝثػ ‌ثُٚق٤ـ، ‌ًٔج ‌أْٜٗ ‌كِٚٞث ‌ٝهٞع‌
ثُط٬م‌دِلع‌٣ل٤و‌ىُي‌ٌٙثفز‌أٝ‌ً٘ج٣ز،‌إ٫‌إٔ‌ثُذجفغز‌صٌٟ‌إٔ‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌
‌ُْ‌٣أص٢‌دؾو٣و‌ػِ٠‌صؼٌ٣لجس‌ثُلوٜجء‌ثُووثٓ٠،‌ُٔج‌٣ِ٢:
ٝثُِلع‌‌إٕ ‌ثُلوٜجء ‌ثُووثٓ٠ ‌ػٌكٞٙ ‌دأٗٚ ‌ًكغ ‌ثٌُ٘جؿ ‌دِلع ‌ٓنٚٞٗ،‌-
‌ثُٔنٚٞٗ‌٣َٖٔ‌ثٌُٚ٣ـ‌ٝثٌُ٘ج٣ز‌ٝإٕ‌ُْ‌٣لِٚٞث‌ىُي.
إٕ ‌ثَُٝثػ ‌ثُلجّو ‌صٌكغ ‌أفٌجٓٚ ‌ػ٘و ‌ثُٔؼجٌٙ٣ٖ ‌٧ٗٚ ‌٣ؼو ‌كْنج،ً ‌٧ٕ‌‌-
ثُط٬م‌٣ٌكغ‌أفٌجّ‌ثَُٝثػ‌ثُٚق٤ـ،‌ٝٛيث ‌ٓج ‌ثفضٞثٙ ‌صؼٌ٣ق‌ثُووثٓ٠،‌٧ٕ‌
ثُِلع‌ثُٔنٚٞٗ‌٣َٖٔ‌ثُنِغ‌ٝصلٌ٣ن‌ثُوجٝ٢‌ٝ٣نٌػ‌ثُلْل؛ ‌٧ٕ‌ثُلْل‌
ُؼوو‌ثَُٝثػ‌ثُي١‌ّضضٌصخ‌ػِ٤ٚ‌ث٧عجً‌ثَُٝؽ٤ز،‌أٓج‌ثُط٬م‌كٜٞ‌٣ٜ٘٢‌إٜٗجء‌
ث٧عجً ‌ثُٔضٌصذز ‌ػِ٠‌ػوو ‌ثَُٝثػ، ‌ٝديُي‌٣ٌٕٞ ‌ثُلوٜجء ‌ثُٔقوعٕٞ‌هو ‌ثّضوٞث‌
‌صؼٌ٣لْٜ‌ُِط٬م‌ٖٓٔ‌ّذوْٜ‌ٖٓ‌ثُلوٜجء‌ثُووثٓ٠.
‌ٌٖٓٝػ٤ز‌ثُط٬م‌ .3
‌ث٧َٙ‌ك٢‌ٌٖٓٝػ٤ضٚ‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز‌ٝث٫ؽٔجع.
                                                 
ًه ‌ثُٔقضجً‌ػِ٠‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌،‌)ٛـ2521‌(س،‌محمد‌أٓ٤ٖ‌دٖ‌ػٌٔ‌دٖ‌ػذو ‌ثُؼَ٣َ‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ‌21
 .722،‌).‌8991(د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌،‌(فجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ)
)،‌7691،‌(ٌٓٚ:‌هثً‌ثُٔؼجًف،‌-دقظ‌ٓوجًٕ–ثُط٬م‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝثُوجٕٗٞ‌أفٔو‌ثُـ٘وًٝ،‌‌31
 .31
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌41
 .51ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌‌51
 .51ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌‌61
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٠:‌{ثُطَّ٬َُم‌ َٓ ٌَّ صَج ِٕ ‌ۖ ‌كَئ ِ ْٓ َْجٌى‌دِ َٔ ْؼ ٌُ ٍٝف‌أَ ْٝ ‌صَ ْ ٌِ ٣ ٌـ ‌دِئِْف َْ ج ٍٕ ‌‌ۗثٌُضجح:‌هُٞٚ‌صؼجُ-
َٝ ٫َ ‌٣َِقَ‌َُ ٌُ ْْ ‌إَٔ ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ َّٔ ج ‌آص٤َْض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌ َٕ٤ْتًج ‌إ٫ِ ‌إَٔ ‌٣ََنجكَج ‌أ٫َ ‌٣ُِو٤ َٔ ج ‌ُفوُٝهَ ‌الله‌ِ‌ۖ
٤ْ ِٜ َٔ ج‌ك٤ِ َٔ ج‌ثْكضَوَْس‌دِ ِٚ ‌ۗ‌صِ َِْي‌ُفوُٝه‌ُالله‌ِك٬ََ‌كَئِ ْٕ ‌ِمْلض ُ ْْ ‌أ٫َ‌٣ُِو٤ َٔ ج‌ُفوُٝه‌َالله‌ِك٬ََ‌ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ‌
تَِي‌ُٛ ُْ ‌ثُظَّج ُِ ُٔ ٞ َٕ }
صَْؼضَوُٝ َٛج‌ۚ ‌ َٝ َٓ ٖ‌٣َضَؼَوَّ‌ُفوُٝهَ‌اللهِ‌كَأََُُٰٝ
،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌71
ثَُّ٘ذ٢ُِّ ‌إِىَث ‌ َِْٟوض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء‌كََطِوُٞ ُٛ َّٖ ‌ ُِِؼوَّصِ ِٜ َّٖ ‌ َٝ أَْف ُٚٞث ‌ث ُِْؼوَّر}َ
،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠{٫‌‌81
ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ‌ َِْٟوض ُ ُْ‌ثُِّ٘ َْجَء‌}
‌.91
ثُْ٘ز: ‌ًٟٝ ‌ثُذنجً١‌ك٢‌ٙق٤قٚ ‌ػٖ ‌ثدٖ ‌ػٌٔ ‌أٗٚ ‌ِٟن ‌ثٌٓأصٚ ‌ٝٛ٢‌‌-
فجةٜ‌ػِ٠‌ػٜو ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ػٖ‌ىُي‌كوجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌
ُِ ٤ُ ْٔ ِْ ٌْ َٜ ج‌فض٠‌صَْط ُٜ ٌَ ، ‌ع َّْ ‌صَِق٤ َٜ ‌عُ َّْ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌( ُٓ ٌْ ُٙ ‌كَ ِْ ٤ُ ٌَ ثِؽْؼ َٜ ج، ‌عُ َّْ ‌
صَْط ُٜ ٌَ ، ‌ع ُ َّْ ‌إِ ْٕ ‌ َٕجَء ‌أَٓ ََْي ‌دَْؼو،ُ ‌ َٝ إ ْٕ ‌ َٕ جَء ‌ َٟ ََِّن ‌هَْذ َ ‌إٔ‌٣َ َٔ َِّ ،‌كض َِْي ‌ثُِؼوَّرُ‌ثُض٢‌
أ َٓ ٌَ ‌الله‌ُأ ْٕ ‌صُطََِّن‌َُ َٜ ج‌ثُِّ٘ َْجُء)
‌.02
،‌ٝٛيٙ‌كٜيث‌ٗ٘‌هطؼ٢‌ك٢‌د٤جٕ‌ثُؼور ‌ثُض٢‌أٌٓ‌الله‌إٔ‌٣طِن‌ُٜج ‌ثُْ٘جء
ثُؼور‌٫‌صٌٕٞ‌ث٫‌دؼو‌ثُط٬م،‌ثٓج‌ث٩ؽٔجع‌كوو‌أؽٔؼش‌ث٧ٓز‌ػِ٠‌ٌٖٓٝػ٤ز‌
‌‌12ثُط٬م
                                                 
 .922ثُذوٌر:‌‌71
 .1ثُط٬م:‌‌81
 .622ثُذوٌر:‌‌91
‌.911،‌1)،‌ػ1991،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلکٌ،‌ٙق٤ـ‌ثُذنجً١محمد‌دٖ‌إّٔجػ٤َ‌ثُذنجً١،‌‌02
 .02‌،-دقظ‌ٓوجًٕ–ثُط٬م‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝثُوجٕٗٞ‌،‌ثُـ٘وًٝ‌12
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 مبٌٕخ الأمُال -ج 
‌صؼٌ٣ق‌ثُٔجٍ .1
ثُٔجٍ‌ُـز:ً‌ٓج‌ٌِٓضٚ‌ٖٓ‌ًَ‌ٕ٢ء‌كٌَ‌ٓج‌٣وذَ‌ثُِٔي‌كٜٞ‌ٓجٍ‌ػ٤٘ج‌ًًجٕ‌أّ‌‌‌-
 ٓ٘لؼز، ‌ٝ٣َٖٔ ‌ىُي ‌ثُيٛخ‌ٝثُلٞز ‌ٝثُٔؼجهٕ ‌ٝثُِذجُ‌ٝثٌُْٖ، ‌ٝثًٌُٞح
‌.22ىُيٝؿ٤ٌ‌
ثُٔجٍ‌ثٙط٬فج:ً‌ُْ‌٣ضلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌صؼٌ٣ق‌ثٙط٬ف٢‌ُِٔجٍ،‌كوو‌ػٌكٚ‌‌-
‌ثُق٘ل٤ز‌دضؼٌ٣لجس‌أٜٛٔج:
كضنٌػ‌ثُٔ٘لؼز‌‌32ٓج‌٣ٔ٤َ‌إُ٤ٚ‌ٟذغ‌ث٩ْٗجٕ،‌ٝ٣ٌٖٔ‌ثهمجًٙ‌إُ٠‌ٝهش‌ثُقجؽز 
٧ٗٚ ‌٫ ‌٣ٌٖٔ ‌ثهمجًٛج، ‌ٝ٧ٕ ‌ثُٔجٍ ‌ٓج ‌٣ٌٕٞ ‌ٓٞؽٞهثً ‌ٝثُٔ٘لؼز ‌ُ٤ْش‌
ٝٛيث ‌صؼٌ٣ق ‌هجٌٙ، ‌٧ٕ ‌ثُنٌٞ ‌ٝثُلٞثًٚ ‌٫ ‌٣ٌٖٔ ‌ثهمجًٛج،‌‌42ٓٞؽٞهر
 ٝٓٔج‌٫‌ٕي‌ك٤ٚ‌أٜٗج‌أٓٞثٍ.
.‌52ٓج‌٣ٌٖٔ‌إفٌثٍٙ،‌ٝٓغِٞث‌ُٔج‌٫‌٣ٌٖٔ‌إفٌثٍٙ‌دٞٞء‌ثُِٖٔ‌ٝفٌثًصٜج 
ٌُٖٝ ‌ثُؼِْ ‌ثُقو٣ظ‌ثّضطجع ‌إٔ ‌٣ؾٔغ ‌دؼٜ‌إٔؼز ‌ثُِٖٔ‌ػ٘و ‌دؤًر ‌ٌٓآر‌
 جر‌ثُؼِٔ٤ز.٫ٓؼز،‌أٝ‌ػوّز‌٫ٓؼز‌ُ٤ُْضلجه‌ٖٓ‌فٌثًصٜج‌ك٢‌ثُق٤
ُؼَ ‌أهٌح‌صؼٌ٣ق‌إُ٠ ‌ثُٚٞثح‌ٛٞ ‌صؼٌ٣ق‌ٙجفخ‌ثُوًً ‌إدٖ ‌ػجدو٣ٖ:‌ 
دأٗٚ‌ٓج‌٣ٔ٤َ‌إُ٤ٚ‌ثُطذغ‌ٝ٣ؾٌ١‌ك٤ٚ‌ثُذيٍ‌ٝثُٔ٘غ.‌كنٌػ‌ثُضٌثح‌ثُوِ٤َ‌ٓج‌هثّ‌
ك٢‌ٓقِٚ، ‌ٝث٫‌كوو ‌٣ؼٌٛ‌ُٚ ‌دجُ٘وَ‌ٓج ‌٣ٚ٤ٌ‌ٓج٫،ً ‌ٝمٌػ‌أ٣ٞج ‌فذز‌ٖٓ‌
‌.62ف٘طز
ِْٜ‌أٝ‌دؼْٜٞ،‌كجُنٌٔ‌ٓجٍ،‌٧ٕ‌ثُٔجٍ‌ػ٘و‌ثُق٘ل٤ز‌٣ٌٕٞ‌دضٔٞ٣َ‌ثُ٘جُ‌ً‌-
ؿ٤ٌ‌ثُِْٔٔ٤ٖ‌٣ؼوٜٝٗج‌ٓج٫ً‌ُٜٝيث‌هْْ‌ثُق٘ل٤ز‌ثُٔجٍ‌إُ٠‌ٓضوّٞ‌ٝؿ٤ٌ‌ٓضوّٞ،‌
، ‌كٜٞ ‌٣قضٞ١ ‌ػِ٠‌72دٚ ‌ٌٕػج ً‌  كجُٔجٍ ‌ثُٔضوّٞ ‌ٛٞ ‌ثُٔجٍ ‌ثُٔذجؿ ‌ث٫ٗضلجع
ػٌ٘ٚ٣ٖ‌ث٧ٍٝ‌ًٞٗٚ‌ٓج٫ً ‌ٝثُغجٗ٢‌إدجفز ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ٌٕػج،ً ‌أٓج ‌ثُٔجٍ‌ؿ٤ٌ‌
 عذش‌ٓجُ٤ضٚ‌ُْٝ‌٣ذـ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ٌٕػج.ًثُٔضوّٞ‌كٜٞ‌ٓج‌
                                                 
،‌(د٤ٌٝس:‌‌دوثةغ‌ثُٚ٘جةغ‌ك٢‌صٌص٤خ‌ثٌُٖثةغٙ)،‌785ّجٗ٢(جػ٬ء‌ثُو٣ٖ‌أدٞدٌٌ‌دٖ‌ْٓؼٞه‌ثُک‌22
 .381،‌4)،‌ػ7991هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
 .105،‌4ػ‌ًه‌ثُٔقضجً‌ػِ٠‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌(فجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ)،ثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌32
 .15،‌5ػٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌‌42
 .24)،‌9491،‌(ثُوجٌٛر:‌ٓطذؼز‌ثُْ٘ز‌ثُٔقٔو٣ز،‌ٓنضٌٚ‌أفٌجّ‌ثُٔؼجٓ٬سػِ٢،‌ثُنل٤ق،‌‌52
 .ٝٓج‌دؼوٛج‌05،‌5ػ‌ًه‌ثُٔقضجً‌ػِ٠‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌(فجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ).ثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌62
 .ٝٓج‌دؼوٛج‌05،‌5ػ‌ًه‌ثُٔقضجً‌ػِ٠‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌(فجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ).ثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌72
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هجٍ‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ:‌ثُٔجٍ‌أػْ‌ٖٓ‌ثُٔضوّٞ،‌٧ٕ‌ثُٔجٍ‌ٓج‌٣ٌٖٔ‌ثهمجًٙ،‌ُٝٞ‌
ؿ٤ٌ‌ٓذجؿ‌ًجُنٌٔ‌ٝثُٔضوّٞ ‌ٓج ‌٣ٌٖٔ‌ثهمجًٙ ‌ٓغ‌ث٩دجفز، ‌كجُنٌٔ‌ٓج٫ً ‌ؿ٤ٌ‌
‌.82ٓضو ّٞ ّ
) ‌ٖٓ ‌ثُٔؾِز: ‌ثُٔجٍ ‌ثُٔضو ّٞ ّ ‌٣ْضؼَٔ ‌ك٢ ‌ٓؼ٘٤٤ٖ‌721ٝؽجء ‌ك٢ ‌ثُٔجهر ‌(
ٔؼ٘٠‌ٓج ‌٣ذجؿ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ ‌ٝثُغجٗ٢‌دٔؼ٘٠‌ثُٔجٍ ‌ثُقٌٍ، ‌كجُْٔي‌ك٢‌ث٧ٍٝ ‌د
‌ثُذقٌ‌ؿ٤ٌ‌ٓضو ّٞ ّ،‌ٝإىث‌ثٙط٤و‌ٙجً‌ٓضو ّٞ ٓج‌ًدج٩فٌثٍ.
‌ٝ٣٘ذ٘٢‌ػِ٠‌صوْ٤ْ‌ثُٔجٍ‌إُ٠‌ٓضوّٞ‌ٝؿ٤ٌٙ‌أعٌثٕ:‌
ث٧ٍٝ:‌إٔ‌ثُٔجٍ‌ثُٔضو ّٞ ّ‌٣ٖٞٔ‌ػ٘و‌ثُضؼو١‌ٝؿ٤ٌ‌ثُٔضوّٞ‌٫‌ٝٔجٕ‌ػِ٠‌‌-
‌ٖٓ‌أصِلٚ.
وّٞ‌٣ِٚـ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ٓق٬ً‌ُِضٌٚكجس‌ٖٓ‌د٤غ‌ٝؿ٤ٌٙ‌دن٬ف‌ثُغجٗ٢:‌إٔ‌ثُٔض‌-
‌.92ؿ٤ٌ‌ثُٔضوّٞ
أٓج‌ثُٖجكؼ٤ز‌ك٤لٌهٕٞ‌د٤ٖ‌ثُٔجٍ‌ٝثُٔضٔ ّٞ ٍ،‌ٝ٣ٌٕٝ‌إٔ‌ثُٔجٍ‌٫‌٣طِن‌إ٫‌
ٝأٓج‌ثُٔضٔ ّٞ ٍ‌‌03ػِ٠‌ٓج‌ُٚ‌ه٤ٔز‌٣ذجع‌ٝ٣ٖٞٔ‌دٜج،‌كجُنٌٔ‌ػ٘وْٛ‌ُ٤ْش‌دٔجٍ
ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ُوِضٚ‌كِ٤ِ‌كٔج ‌٣ووً‌ُٚ‌أعٌ‌ك٢‌ثُ٘لغ،‌أٓج ‌ٓج‌٫‌٣ظٌٜ‌ُٚ‌أعٌ‌ك٢‌
‌.13دٔضٔ ّٞ ٍ،‌أٝ‌ٛٞ‌ٓج‌صٌٕٞ‌ُٚ‌ه٤ٔز‌ػ٘و‌ؿ٬ء‌ث٧ّؼجً
 ثُٔجٍ‌هجٗٞٗج ً‌ .2
ثُٔجٍ ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ؛ ‌ٛٞ ‌ثُقن‌ىٝ ‌ثُو٤ٔز ‌ثُٔجُ٤ز ‌أ٣ج ً ‌ًجٕ ‌ىُي‌ثُقن‌ّٞثء‌
أًجٕ‌ػ٤٘٤ج ً‌أّ‌ٕنٚ٤ج،ً ‌أّ‌فوج ً‌ٖٓ‌فوٞم‌ثٌُِٔ٤ز‌ث٧هد٤ز‌ٝثُل٘٤ز‌ٝثُٚ٘جػ٤ز‌
‌.23ٝؿ٤ٌٛج
ثُٔجٍ ‌ك٢ ‌ٗظٌ ‌ثُوجٕٗٞ ‌٣ضٌٕٞ ‌ٖٓ ‌فوٞم: ‌فن‌ٕنٚ٢ ‌أٝ ‌فن‌ػ٤٘٢:‌
كجُقن‌ثُٖنٚ٢‌ًثدطز‌د٤ٖ‌ٕنٚ٤ٖ‌:‌هثةٖ‌ٝٓو٣ٖ،‌٣نٍٞ‌ثُوثةٖ‌دٔوضٞجٛج‌
ٓطجُذز ‌ثُٔو٣ٖ‌دأهثء‌ٓؼ٤ٖ‌ُٚ ‌ه٤ٔز‌ٓجُ٤ز، ‌ٝٛيث ‌ث٧هثء‌هو ‌٣ٌٕٞ‌ػَٔ‌ٕ٢ء،‌
ٝٛيث ‌ٛٞ ‌ث٧هثء ‌ث٫٣ؾجد٢ ‌ٝهو ‌٣ٌٕٞ ‌ثٓض٘جػج ً ‌ػٖ ‌ػَٔ ‌ٕ٢ء ‌ٝٛيث ‌ث٧هثء‌
ِْذ٢، ‌كٔغجٍ‌ث٧هثء‌ث٫٣ؾجد٢‌إٔ‌٣وضٌٛ‌ٕن٘‌ٖٓ‌آمٌ‌ٓذِـج ً‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌ثُ
                                                 
 .105،‌4ػ،‌لِ‌ثٌُٔؽغٗ‌82
 .5،‌ٓنضٌٚ‌أفٌجّ‌ثُٔؼجٓ٬سػِ٢،‌ثُنل٤ق،‌‌92
ثُذجؽًٞ١‌ٌٕؿ‌ثُؼ٬ٓز‌ثدٖ‌هجّْ‌ثُـَ١‌‌فجٕ٤ز،‌ٙ)819(س:إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌ثُذجؽًٞ١‌03
 .933،‌1)،‌ػ6102،‌(ؽور:‌هثً‌ثُٜٔ٘جػ‌ػِ٠‌ٓضٖ‌أد٢‌ٕؾجع
ٕذجٙ‌ٝثُ٘ظجةٌ‌ك٢‌هٞثػو‌ٝكٌٝع‌كوٚ‌ث٧‌‌،ٙ)119:‌(سؽ٬ٍ‌ثُو٣ٖ‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌أد٢‌دٌٌ‌ثُْ٤ٟٞ٢‌13
 .453)،‌8691،‌(ثُوجٌٛر:‌ًٌٕز‌ٌٓضذز‌ٝٓطذؼز‌ٓٚطل٠‌ثُذجد٢‌ثُقِذ٢،‌ثُٖجكؼ٤ز
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌1ٍٝثًر‌ثُؼوٍ‌ثٌُٔٚ٣ز،‌"ُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢"‌ٓؾٔٞػز‌ث٧ػٔجٍ‌ثُضقٞ٤ٌ٣ز،‌ٓؾِو‌23
 .064)،‌8991ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢،‌
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ك٤ٖ٘أ‌ػٖ‌ػوو‌ثُوٌٛ‌فن‌ٕنٚ٢‌ُِٔوٌٛ،‌إى‌٣ْضط٤غ‌ٓطجُذز‌ٓو٣٘ٚ‌دؼَٔ‌
ٕ٢ء ‌ٝٛٞ ‌ًه ‌ٓذِؾ ‌ثُوٌٛ، ‌ٝٓغجٍ ‌ث٧هثء ‌ثُِْذ٢‌ثصلجم‌ٓٔغَ‌ٓغ‌ٙجفخ‌
ٌْٓؿ ‌ٓؼ٤ٖ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌٣ٔض٘غ ‌ػٖ ‌ثُضٔغ٤َ ‌ػِ٠‌ٌْٓؿ ‌ٓ٘جكِ، ‌كٜيث ‌ث٫صلجم‌
ُٚجفخ‌ثٌُْٔؿ‌ثُقن‌ك٢‌إٔ ‌٣ؾذٌ ‌ثُٔٔغَ‌ػِ٠‌ث٫ٓض٘جع‌ػٖ‌ػَٔ‌‌٣ٖ٘٠
ٕ٢ء‌ُٚ‌ه٤ٔز‌ٓجُ٤ز‌ٛٞ‌ػوّ‌ثُضٔغ٤َ‌ػِ٠‌ثٌُْٔؿ‌ثُٔ٘جكِ،‌ٝثُقن‌ثُٖنٚ٢‌
٣ْٔ٠‌فوج ‌ًإىث‌ُٗظٌ‌إُ٤ٚ‌ٖٓ‌ؽٜز‌ثُوثةٖ،‌ٝ٣ْٔ٠‌ثُضَثٓج‌ًٓج‌إىث‌ُٗظٌ‌إُ٤ٚ‌ٖٓ‌
‌ؽٜز‌ثُٔو٣ٖ.
ٕ٢ء ‌ٓجه١‌أٓج ‌ثُقن ‌ثُؼ٤٘٢؛ ‌كٜٞ ‌ِّطز ‌ٓذجٌٕر ‌ُٖن٘‌ٓؼ٤ٖ ‌ػِ٠ ‌
ٓؼ٤ٖ‌ديثصٚ‌صنُٞٚ‌ث٫ّضتغجً‌دو٤ٔز‌ٓجُ٤ز،‌ٖٝٓ‌أٓغِضٚ‌ثٌُِٔ٤ز،‌ٝٝٙق‌ثُِْطز‌
ك٢‌ثُقن‌ثُؼ٤٘٢‌دأٜٗج‌ٓذجٌٕر‌٣ٌؽغ‌إُ٠‌إٔ‌أٙقجح‌ٛيث‌ثُقن‌٣ْضط٤ؼٞث‌إٔ‌
٣َثُٝٞث ‌ِّطضٚ ‌ػِ٠ ‌ثُٖ٢ء ‌هٕٝ ‌فجؽز ‌إُ٠ ‌صومَ‌ٕن٘‌آمٌ، ‌ك٬ ‌٣ٞؽو‌
ُقن‌ثُٖنٚ٢‌ّٝ٤٠‌د٤ٖ‌ٙجفخ‌ثُقن‌ٝثُٖ٢ء‌ٓقَ‌ثُقن،‌ٝىُي‌دن٬ف‌ث
إى‌٫‌صضٞثكٌ‌ك٤ٚ‌ٛيٙ‌ثُِْطز‌ثُٔذجٌٕر،‌٧ٕ‌ثُوثةٖ‌ٙجفخ‌ثُقن‌ثُٖنٚ٢‌٫‌
٣ْضط٤غ‌ث٫ّضلجهر‌ٖٓ‌فوٚ‌إ٫‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌صومَ‌ٕن٘‌آمٌ‌ٛٞ‌ثُٔو٣ٖ‌ثُي١‌
‌٣ِضَّ‌دأهثء‌ٓؼ٤ٖ‌٣وّٞ‌دٚ‌ُِٔٚقز‌هثة٘ٚ.
 مبٌٕخ الاكتظبة -د 
ٌْخ‌ث٫ًضْجح‌ُـز:ً‌ٖٓ‌ثٌُْخ‌ٝٛٞ‌ِٟخ‌ثٌٍُم‌ٝأِٙٚ‌ثُؾٔغ،‌ًْخ‌٣‌-
ًْذج ً ‌ٝصٌْخ ‌ٝثًضْجح، ‌هجٍ ‌ّ٤ذٞ٣ٚ: ‌ًْخ ‌أٙجح، ‌ٝثًضْخ: ‌صٌٚف‌
. ‌ٝك٢‌ثُٔؼؾْ ‌ثُّٞ٤٠: ‌ث٫ًضْجح‌ٖٓ‌ثًضْخ‌٣ٌضْخ‌ثًضْجدج ً‌ٝٛٞ‌33ٝثؽضٜو
.‌ٝك٢‌ثُضَ٘٣َ‌ثُؼَ٣َ:‌{َُ َٜ ج‌ َٓ ج‌43صٌٚف‌ٝثؽضٜو،‌ٝثُٔجٍ‌ًدقٚ،‌ٝث٩عْ‌صقِٔٚ
ًَ َْذَْش‌ َٝ َُ ٌُْ‌ َّٓ ج‌ ًَ َْ ْذضُ ْْ}
‌.53
.‌63ٛٞ‌ثُلؼَ‌ثُٔلٞ٢‌إُ٠‌ثؽض٬ح‌ٗلغ‌أٝ‌هكغ‌ًٌٝ‌ث٫ًضْجح‌ثٙط٬فج:ً‌-
هجٍ ‌ثٌُْمْ٢ ‌ث٫ًضْجح ‌ٛٞ: ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌صقٚ٤َ ‌ثُٔجٍ ‌دٔج ‌فَ ‌ٖٓ‌
                                                 
 .917،‌1ػ‌‌،ُْجٕ‌ثُؼٌحثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌‌33
‌.987)،4002،‌(ثُوجٌٛر:‌ٌٓضذز‌ثٌُٖٝم‌ثُوُٝ٤ز،‌ثُّٞ٤٠ثُٔؼؾْ‌ٓؾٔغ‌ثُِـز‌ثُؼٌد٤ز،‌‌‌43
 .431ًّٞر‌ثُذوٌر:‌‌53
(د٤ٌٝس:‌‌ثُضؼٌ٣لجس،،‌ٙ)618س:‌(‌أدٞ‌ثُقْٖ‌ػِ٢‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػِ٢‌ثَُ٣ٖ‌ثٌُٖ٣ق‌ثُؾٌؽجٗ٢‌63
 .95)،‌3891هثً‌ثٌُضجح‌ثُؼٌد٢،‌
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، ‌ٝٛ٢ ‌دٔؼ٘٠ ‌ثُقٌكز؛ ‌ٝٛ٢ ‌ًِٔز ‌ٌٓثهكز ‌ُ٬ًضْجح ‌أٝ ‌ثٌُْخ‌73ث٧ّذجح
‌.83ٝٛ٢‌ٓج‌٣ضقٌف‌دٚ‌ُطِخ‌ثٌٍُم‌ٖٓ‌ثُٚ٘جةغ‌ٝؿ٤ٌٛج
٣قَ‌ٖٓ‌ث٧ّذجح‌أٝ‌‌كج٫ًضْجح‌ػذجًر‌ػٖ‌صقٚ٤َ‌ثُٔجٍ‌أٝ‌ثٌٍُم‌دٔج
دطٌ٣وز‌ٖٓ‌ثُطٌم‌ثُض٢‌أدجفضٜج‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٓغَ‌ثُٚ٘جػز‌ٝثًَُثػز‌
ٝثُضؾجًر‌ٝؿ٤ٌٛج،‌ٝٛٞ‌ٓضلن‌ٓغ‌ٓؼ٘جٙ‌ثُِـٞ١،‌ٝٛيث‌ٓج‌ًؽقٚ‌ثدٖ‌ف٤جٕ‌ك٢‌
‌.93صلْ٤ٌٙ
 ٌٕخ انشَخٕخمب -ي 
‌صؼٌ٣ق‌ثَُٝثػ .1
َ،‌ثَُٝثػ ‌ُـز:ً ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُوجُٓٞ ‌ثُٔق٤٠ ‌ُِل٤ٌٍٝ ‌آدجه١: ‌ثَُٝػ: ‌ثُذَؼ‌-
دٔؼ٘٠‌‌04ٝثَُٝؽز، ‌م٬ف ‌ثُلٌه، ‌هجٍ ‌صؼجُ٠: ‌{ٍٝٝؽ٘جْٛ ‌دقًٞ ‌ػ٤ٖ}
‌‌14هٌٗجْٛ،‌ٝث٧ٍٝثػ:‌ثُوٌٗجء.
م٬ف‌ثُلٌه، ‌ٝ٣وجٍ‌ٛٔج‌-ًٝٝه ‌ك٢‌ُْجٕ‌ثُؼٌح‌٫دٖ‌ٓ٘ظًٞ: ‌ثَُٝػ‌
‌ٝٛٔج‌ٍٝػ،‌ٝثَُٝثػ:‌ثُلٌه‌ثُي١‌ُٚ‌هٌ٣ٖ،‌ٝثَُٝػ:‌ث٫ع٘جٕ. ٍٝؽجٕ
ػوو ‌ٝٝؼٚ ‌ثُٖجًع ‌ُ٤ل٤و‌‌ثَُٝثػ‌ثٙط٬فج:ً ‌ػٌكٚ ‌ٝٛذز ‌ثَُف٤ِ٢: ‌"ٛٞ‌-
، ‌ثٓج ‌صؼٌ٣ق‌24ِٓي‌ثّضٔضجع ‌ثٌُؽَ ‌دجٌُٔأر، ‌ٝفَ ‌ثّضٔضجع ‌ثٌُٔأر ‌دجٌُؽَ"
محمد‌أدٞ‌ٌٍٛر‌"ػوو‌٣ل٤و‌فَ‌ثُؼٌٖر‌د٤ٖ‌ثٌُؽَ‌ٝثٌُٔأر‌دٔج‌٣قون‌ٓج٣ضوجٝجٙ‌
ثُطذغ ‌ث٩ْٗجٗ٢ ‌ٝصؼجٜٝٗٔج ‌ٓوٟ ‌ثُق٤جر، ‌ٝ٣قوه ‌ٓج ‌ٌُِ٤ٜٔج ‌ٖٓ ‌فوٞم ‌ٝٓج‌
‌34ػِ٤ٜٔج‌ٖٓ‌ٝثؽذجس."
وٜجء‌ث٥مٌ٣ٖ‌ثَُٝثػ‌دضؼٌ٣لجس‌ٓضوجًدز‌صؾضٔغ‌ك٢‌إٔ‌ثُٔوٚو‌ٝػٌف‌ثُل
ٖٓ‌ثَُٝثػ‌ٛٞ‌ثُض٘جَّ‌ٝفلع‌ثُ٘ٞع‌ث٩ْٗجٗ٢‌ٝإٔ‌٣ؾو‌ًَ‌ٖٓ‌ثُٔضؼجهو٣ٖ‌ٖٓ‌
ُٝؼَ‌ٛيث ‌ٓج ‌ىٛخ‌إُ٤ٚ‌ػِٔجء‌‌44ٙجفذٚ‌ث٧ِٗ‌ثٌُٝف٢‌ثُي١‌٣ؤُق‌د٤ٜ٘ٔج.
                                                 
،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٔؼٌكز،‌ثُٔذْٟٞ‌‌،ٙ)036س:(‌مْ٢أدٞ‌دکٌ‌محمد‌دٖ‌ثفٔو‌دٖ‌أد٢‌َّٜ‌ثٌُْ‌73
 .442،‌03)،‌ػ9891
إُ٠‌‌ٜٗج٣ز‌ثُٔقضجػ،‌ٙ)4001س:‌(ثٌُِٓ٢‌(دجُٖجكؼ٢‌ثُٚـ٤ٌ)ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌ثٌُٔٚ١‌‌83
 .85،‌1)،‌ػ‌4891،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌ٌٕؿ‌ثُلجظ‌ثُٜٔ٘جػ
‌.621،‌2ٙ)،ػ‌0241‌،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ،ثُذقٌ‌ثُٔق٤٠‌،ٙ)414س:(أدٞ‌ف٤جٕ‌93
 .45ًّٞر‌ثُومجٕ:‌‌04
،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُؾ٤َ)،‌‌كَٚ‌ثَُث١،‌دجح‌ثُؾ٤ْ،‌ثُوجُٓٞ‌ثُٔق٤٠‌،ٙ)718(س:‌‌آدجه١ثُل٤ٌٍٝ‌‌14
 .991،‌4كَٚ‌ثَُث١،‌ػ
 .‌202،‌1،‌ػُْجٕ‌ثُؼٌحثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌‌24
ٌٌ‌ثُؼٌد٢،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُل‌،ٓقجٌٝثس‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٙ،‌ٙ)4931(س:‌محمد‌أدٞ‌ٌٍٛر‌34
 .44‌،‌)1791
 .44-34،‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ‌‌44
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ٓوجٙو‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ثُي٣ٖ‌ؽؼِٞث‌َُِٝثػ‌ٓوٚو٣ٖ؛‌ٓوٚو‌أِٙ٢‌ٝٛٞ‌
‌.54ثُض٘جَّ‌ٝفلع‌ثُ٘ٞع‌ث٩ْٗجٗ٢‌ٝٓوٚو‌صذؼ٢‌ٝٛٞ‌فَ‌ث٫ّضٔضجع
‌ٌٖٓٝػ٤ز‌ثَُٝثػ‌ .2
 ٖٓ‌ثٌُضجح:‌-
إِ ْٕ ‌ِمْلض ُ ْْ ‌أ٫َ‌صُْو ِْ ُطٞث‌ك٢ِ‌ث ُْ٤َضَج َٓ ٠َٰ ‌كَجٗ ٌِ ُقٞث‌ َٓ ج‌ َٟجَح‌َُ ٌُْ‌ ِّٓ َٖ ‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ 
كَ َٞ ثِفوَر ً ‌أَ ْٝ ‌ َٓ ج ‌ َٓ َِ ٌَْش‌ثُِّ٘ َْ جِء ‌ َٓ غْ٘٠ََٰ ‌ َٝ ع٬ََُط ‌ َٝ ًُ دَجَع‌ۖ ‌كَئ ِ ْٕ ‌ِمْلض ُ ْْ ‌أ٫َ ‌صَْؼِوُُٞث ‌
َُِي‌أَْهٗ٠ََٰ ‌أ٫َ‌صَؼُُُٞٞث}
أ٣َْ َٔ جُٗ ٌُ ْْ ‌‌ۚىََٰ
‌.64
ٝهُٞٚ‌صؼجُی: ‌{ َٝ ِٓ ْٖ ‌آ٣َجصِ ِٚ ‌أَ ْٕ ‌َمََِن ‌َُ ٌُْ ‌ ِّٓ ْٖ ‌أَٗلُ ِْ ٌُ ْْ ‌أَ ٍْ َٝ ثًؽج ‌ُضَ ْ ٌُُ٘ٞث ‌إِ َُ٤ْ َٜ ج‌ 
ٍّ ‌٣َضَلَ ٌَّ ٌُ ٝ َٕ }َٝ َؽؼَ َ ‌د٤ََْ٘ ٌُْ‌ َّٓ َٞ هَّر‌ً َٝ ًَ ْف َٔ ز‌ًۚ‌إِ َّٕ ‌ك٢ِ‌ىََٰ َُِي‌٥َ٣َجٍس‌ُوَ ‌ْٞ
‌.74
‌ٖٓ‌ثُْ٘ز:‌‌-
‌ًٝهس‌أفجه٣ظ‌ًغ٤ٌر‌صقظ‌ػِ٠‌ثَُٝثػ‌ٝصٌؿخ‌ك٤ٚ،‌ٜٓ٘ج:
هُٞٚ ‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(٣َج ‌ َٓ ْؼ َٖ ٌَ ‌ثُ َّٖذَجِح! ‌ َٓ ِٖ ‌ث ّْ ضََطجَع ‌ ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ ‌ث ُْذَجَءر‌َ 
 84كَ ِْ ٤َضَ َ َّٝ ْػ)
َٓ َْ)ٚ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(صَ َ َّٝ ُؽٞث‌ث ُْ َٞ هُٝه‌َث ُْ َٞ ُُٞه‌َهُٞ 
كَئِٗ٢ِّ‌ ُٓ ٌَجعِ ٌ ‌دِ ٌُ ْْ ‌ث٧ُ
 94
هُٞٚ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(ثُِّ٘ ٌَجُؿ‌ َُّّ٘ض٢ِ‌كَ َٔ ْٖ ‌ ًَ ِؿَخ‌َػ ْٖ ‌ َُّّ٘ض٢ِ‌كََِ٤ْ َِ ‌ ِٓ ٘٢ِّ) 
‌.05
                                                 
ؽجء ‌ك٢ ‌ثُضؼٌ٣ق‌ثُوجٗٞٗ٢‌ثُقو٣ظ‌َُِٝثػ‌دأٗٚ: ‌"ػوو ‌د٤ٖ‌ًؽَ‌ٝثٌٓأر، ‌٣ضٌصخ‌ػِ٠‌إدٌثٓٚ‌‌54
‌ج ً‌،‌ٝ٣ؾؼَ‌ٌَُ‌ٜٓ٘ٔج‌فوٞهج ً‌ٓذجٌٕر‌فَ‌ثّضٔضجع‌ً٬‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دج٥مٌ‌ػِ٠‌ثُٞؽٚ‌ثُٔطِٞح‌ٌٕػ
،‌أفٌجّ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٫ّ٬ٓ٢‌٣ّٞق،‌ٝٝثؽذجس‌ثصؾجٙ‌ثُطٌف‌ث٥مٌ"،‌(ّٓٞ٠‌محمد
،( ‌ثُوثً‌ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر،‌محمد‌ثٌُٖذًٞ،‌73)،‌8591(ٌٓٚ: ‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؼٌد٢، ‌
ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز،‌‌4ٝؽجء‌ك٢‌ثُٔجهر‌-،‌641،‌1،‌ػ2)،‌ٟ9002ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ،‌
ًؽَ‌ٝثٌٓأر‌ػِ٠‌ٝؽٚ‌ثُوٝثّ‌ؿج٣ضٚ‌ث٩فٚجٕ‌ٝثُؼلجف‌"ثَُٝثػ‌ٓ٤غجم‌صٌثٛ‌ٝصٌثد٠‌ٌٕػ٢‌د٤ٖ‌
ثُٖجك٢‌ك٢‌٧فٌجّ‌ٛيٙ‌ثُٔوٝٗز"،‌(ػذو‌ثٌٌُ٣ْ‌ٕٜذٕٞ‌،‌ج‌ًٝإٖٗجء‌أٌّر‌ْٓضوٌر‌دٌػج٣ز‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٟذو
 .12،‌1)،‌ػ6002،‌(ٌٓثًٔ:‌هثً‌ثُٔؼٌكز،‌ٌٕؿ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر
 .3ثُْ٘جء:‌‌64
‌‌.12ثٌُّٝ:‌74
‌5605ثُقو٣ظ‌‌9/331،‌ثُذنجً١‌ٌٕٝفٚ‌كضـ‌ثُذجً١‌ٙق٤ـ‌،ٙ)258(س:‌ثُؼْو٬ٗ٢ثدٖ‌فؾٌ‌‌84
،‌ثُذجءر،‌أ١‌ثُووًر‌ثُؾْ٘٤ز‌0041،‌ثُقو٣ظ‌9/271،‌ٙق٤ـ‌ِْْٓ‌ٌٕؿ‌ثُ٘ٞٝ١:‌6605ٝثُقو٣ظ‌
 ٝثُووًر‌ػِ٠‌ثُ٘لوز.
،‌18/‌7،‌ٝثُذ٤ٜو٢‌ك٢‌"ثٌُ٘جؿ"‌دجح‌ثّضقذجح‌ثُضَٝػ‌دجُُٞٞه‌851/‌3أمٌؽٚ‌أفٔو‌ك٢‌ثُْٔ٘و‌‌94
)‌ٝٙققٚ،‌ٝثُطذٌثٗ٢‌ك٢‌ثُٔؼؾْ‌ث٧ّٝ٠،‌341/‌6)،‌(4404ظ‌ًهْ‌(ٝثدٖ‌فذجٕ‌ك٢‌ٙق٤قٚ‌فو٣
ٝهجٍ: ‌ًٝثٙ ‌أفٔو ‌ٝثُطذٌثٗ٢ ‌ك٢ ‌ث٧ّٝ٠،‌‌162/ ‌4، ‌ٝىًٌٙ ‌ثُٜ٤غٔ٢ ‌ك٢ ‌ؽٔغ ‌ثَُٝثةو ‌643/ ‌5
 فْٖ،‌ثُٞهٝه‌ثُض٢‌صضٞهه‌إُ٠‌ٍٝؽٜج،‌ٝصؼٌف‌ثُُٞٞه‌ٖٓ‌أٜٓج.دي ٝإّ٘ج
)،‌1،‌ٝفو٣ظ‌ًهْ‌(3605،‌فو٣ظ‌ًهْ‌)فٓ انىكبذ دجح‌(ثُضٌؿ٤خ، ًٝثٙ‌ثُذنجً١،‌ًضجح‌ثٌُ٘جؿ‌05
 ،‌كجٌُ٘جؿ‌ّ٘ز‌ٝثٌُٛذجٗ٤ز‌دوػز.3/453‌ثُؾجٓغ‌ثُٚق٤ـ،،‌3605/‌3
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‌15ٖٓ‌ث٩ؽٔجع:‌أؽٔغ‌ًجكز‌كوٜجء‌ثُِْٔٔ٤ٖ‌ػِ٠‌ٌٖٓٝػ٤ز‌ثَُٝثػ.‌-
دؼو ‌صؼٌ٣ل٘ج ‌ُؼ٘ٞثٕ ‌ثُذقظ، ‌ْٗضؼٌٛ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌هذٍٞ ‌ثٌُٔأر ‌ُِقوٞم‌
ٝث٫ُضَثٓجس،‌َٝٛ‌ُٜج‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ٓ٘لِٚز‌أٝ‌٫،‌ك٢‌ثُٔقًٞ‌ثُوجهّ‌ٗ٘جهٔ‌ىٓز‌
‌ثٌُٔأر‌ثُٔجُ٤ز‌ٝثِٛ٤ضٜج‌ُ٬ًضْجح.
 انذمخ انمبنٕخ نهشَخخ  َأٌهٕتٍب نلاكتظبة فم ٍب ًَلبوُوب ً  -َ 
صٌهه ‌ٓؤمٌث ‌ًغٌر ‌ثُقو٣ظ ‌ػٖ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر، ‌ٝصٌهه ‌ىًٌ ‌إٕ‌
ك٤ٔج ‌٣ِ٢‌ْٗضؼٌٛ‌أّذجح‌ثٛضٔجّ‌ث٩ّ٬ّ ‌كَٚ ‌ىٓز ‌ثَُٝؽز ‌ػٖ‌ٍٝؽٜج، ‌
‌ثٌُٖ٣ؼز‌دجُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر.
‌ّذخ‌ثٛضٔجّ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌دئهٌثً‌ٓذوأ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ .1
كَٚ‌ثُقوٞم‌ٝثُٞثؽذجس‌ىثس‌ثُٚلز‌ثُْ٤جّ٤ز‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز‌ًقن‌ث٩ْٗجٕ‌‌-
ك٢ ‌ثُق٤جر ‌ٝهػٟٞ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ٝهػجٟٝ ‌ثُْ٘خ‌ٝٝ٫٣ز ‌ث٧ح‌ػٖ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌
ث٧مٌٟ‌ىثس‌ثُو٤ٔز‌ثُٔجُ٤ز‌ًقن‌ثُ٘لوز‌ٝفن‌ث٩ًط‌ٝفن‌ثُضؼٞ٣ٜ‌‌ثُقوٞم
ػٖ ‌ًٌٝ ‌ٓجه١ ‌أٝ ‌ٓؼ٘ٞ١ ‌ٝفن ‌ثٌُِٔ٤ز ‌ٝفن ‌ث٫ٗضلجع ‌إُ٠ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌
٧ٛٔ٤ز‌ثُلَٚ‌د٤ٖ‌‌،‌ٝٗظٌثً‌25ثُقوٞم‌ثُض٢‌صومَ‌ٖٝٔ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٖن٘
ثُقوٞم‌‌مٌٟ‌ًقوٞم‌ث٩ْٗجٕ‌ثُٖنٚ٤ز، ‌كٌجكزثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٝثُقوٞم‌ث٧
ثُو٤ٔز ‌ثُٔجُ٤ز‌صومَ‌ٖٝٔ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز، ‌ًجُ٘لوز‌ٝث٩ًط‌ٝ٫‌صْو٠‌إ٫‌‌ىثس
دج٩دٌثء‌أٝ‌ث٧هثء،‌كئىث‌ٝهؼش‌ؽٌ٣ٔز‌ثػضوثء‌ػِ٠‌إْٗجٕ‌ٌٕٗٞ‌ٛ٘ج‌د٤ٖ‌ٕو٤ٖ،‌
ثُٖن‌ثُٔجه١‌ٝٛيث ‌٣ٔغِٚ ‌ثُوجٕٗٞ‌ٝ٣ؼضذٌ ‌فوج ً‌ٕنٚ٤ج،ً ‌ٝثُٖن ‌ثُغجٗ٢‌٣ضؼِن‌
ُز‌صٌٕٞ‌ك٢‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌دجُضؼٞ٣ٜ، ‌ٝثُضؼٞ٣ٜ‌ىٝ‌ه٤ٔز‌ٓجُ٤ز،‌ٝك٢‌ٛيٙ ‌ثُقج
 ٛ٢‌ىٓز‌ثُٖن٘‌ثُْٔؤٍٝ‌ػٖ‌ثًٌُٞ.
فٔج٣ز‌ٕنٚ٤ز‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ف٤جصٜج‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُؾو٣ور،‌ٓنجكز‌إٔ‌صطـ٠‌ػِ٤ٜج‌-
ٕنٚ٤ز‌ثَُٝػ‌ثُقوٞه٤ز‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز‌كٜ٢‌٫‌صَثٍ‌صِٔي‌أِٛ٤ز‌أهثء‌ٝأِٛ٤ز‌
، ‌٧ٕ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ٕنٚ٤ز ‌ثٌُٔأر ‌أٜٗج ‌٫‌صيٝح‌دؼو ‌ثَُٝثػ‌٫‌ك٢‌35ٝؽٞح
ٝ٫‌ك٢‌ٌِٜٓج‌م٬كج‌ًُٔج‌ؽٌٟ‌ك٢‌ثُؼٌف‌ٝثُوجٕٗٞ‌ك٢‌ثُـٌح،‌ٝثُوُ٤َ‌‌ثّٜٔج
ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف ‌ َٝ ُِ ِ ٌِ ّ َؽج ٍِ ‌َػِ٤َْ ِٜ َّٖ ‌‌هُٞٚ ‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠{ َٝ َُ ُٜ َّٖ‌
هَ ًَ َؽز‌ٌۗ‌ َٝ الله‌َُػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ}
 .45
                                                 
ثُذ٤جٕ ‌ك٢ ‌ٓيٛخ‌ٙ)، ‌855٣ق٤٠ ‌دٖ ‌أد٢ ‌ثُن٤ٌ ‌دٖ ‌ّجُْ ‌ثُؼٌٔثٗ٢ ‌أدٞ ‌فْ٤ٖ ‌ثُٖجكؼ٢ ‌ثُ٤ٔ٘٢(‌15
 .901،‌9)،‌ػ0002،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٜٔ٘جػ،‌ثُٖجكؼ٢‌ٌٕؿ‌ًضجح‌ثُٜٔيح
هثً‌ثُٜ٘ٞز‌‌(ثُوجٌٛر:،‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢‌٤٠ّثُٞ،‌)1791(س: ‌ثًُْٜ٘ٞ١‌مػذو ‌ثٌٍُث‌25
 .322،‌8)،‌ػ7991ثُؼٌد٤ز،‌
 .82،‌1)،‌ػ1002هثً‌ثًُٞثم،‌(د٤ٌٝس:‌،‌ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز،‌ٓٚطل٠‌ثُْذجػ٢‌35
 .‌822ثُذوٌر:‌45
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‌٣ضذ٤ٖ ‌ُ٘ج ‌إٔ ‌ٕنٚ٤ز ‌ثٌُٔأر ‌٫ ‌صنضل٢ ‌دٔؾٌه ‌ٍٝثؽٜج؛ ‌ٝٛٞ ‌٣ِٔي
ثُوٞثٓز؛ ‌ٌُ٘ٚ ‌٫ ‌٣ِٔي ‌فن ‌َٗع ‌فٌ٣ز ‌ثُضٌٚف ‌ك٢ ‌فوٞهٜج ‌ىثس ‌ثُو٤ٔز‌
ثُٔجُ٤ز، ‌٧ٕ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌د٘ظٌ ‌ُِيٓز ‌ًٔظٌٜ ‌ُِٖنٚ٤ز ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُض٢‌
‌.55صٞؽو‌دج٩ْٗجٕ،‌دجػضذجً‌ٙ٬ف٤ضٚ‌ُٞؽٞح‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُٚ‌ٝػِ٤ٚ
ًٔج ‌ٗ ّ٘ ‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌إٔ ‌ثُٔجٍ‌ٖٓ‌ثًٌُٞٝ٣جس‌ثُنِٔ، ‌ٝٛ٢: ‌ثُو٣ٖ‌
ٝثُ٘لِ ‌ٝثُؼوَ ‌ٝثَُْ٘ ‌ٝثُٔجٍ، ‌ٝٛ٢ ‌ًٌٝٝثس ‌٫ ‌دو ‌ٜٓ٘ج ‌ُو٤جّ ‌ٓٚجُـ‌
ثُؼذجه ‌ػِ٤ٜج، ‌ٝهو ‌أٝؽخ ‌الله ‌ٌٓثػجصٜج ‌ك٢ ‌ًَ ‌ِٓز ‌ٌٕٝ٣ؼز ‌ٖٓ ‌ثٌُٖثةغ‌
‌65‌ثُْٔجٝ٣ز.
ٝٓج‌٣ؾٔغ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ف٤جصٜج‌ثُٔجُ٤ز‌ٓج‌ٛٞ‌إ٫‌ٓجٍ‌ٓضوثٍٝ‌د٤ٜ٘ٔج‌دوًءث‌
ذ٤ن‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ٖٓ‌ثٌُٜٔ‌عْ‌ثُ٘لوز‌عْ‌إهثًر‌ٕؤٕٝ‌ث٧ٌّر‌إُ٠‌صط
د٤ْٜ٘،‌ّٝٞثء‌ًجٕ‌ٛيث‌ثُٔجٍ‌ػوجًثً‌أٝ‌ٓ٘وٞ٫ً‌ًَ‌ىُي‌هثمَ‌ك٢‌ٓلّٜٞ‌هًٝ‌
ثُٔجٍ‌ك٢‌د٘جء‌ف٤جر‌ث٧ٌّر،‌ٝٗظٌث‌ً٧ٛٔ٤ز‌ثُوًٝ‌ثُي١‌صؤه٣ٚ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌
‌ػ٬هز‌ث٩ْٗجٕ‌دجُٔجٍ،‌كئٕ‌ثُقجؽز‌هثػ٤ز‌إُ٠‌د٤جٕ‌دؼٜ‌ؽٞثٗخ‌هًٝٛج‌ٛ٘ج.
‌ٓجٛ٤ز‌ثُيٓز .2
ك٢‌ُْجٕ‌ثُؼٌح‌"..‌‌ًٝه‌،يٓز‌ك٢‌ثُِـز‌ػِ٠‌ػور‌ٓؼجٕز‌ُـز:ً‌صطِن‌ثُثُيٓ-
‌75"ثُيِّ ٓز‌ٝثُيِّ ٓجّ‌ٝٛٔج‌دٔؼ٘٠‌ثُؼٜو‌ٝث٧ٓجٕ‌ٝثُٞٔجٕ‌ٝثُقٌٓز‌ٝثُقن..
ثُيٓز‌ثٙط٬فج:ً‌صؼوهس‌صؼٌ٣لجس‌ثُيٓز‌صؼٌ٣لج‌ًٌٕػ٤ج،ً‌كوو‌ه٤َ‌ٛ٢،‌"ٓؼ٘٠‌-
ثُٔؼ٘٠‌ؽؼِٚ ‌ثٌُٖع‌ٌٕػ٢‌ٓووًَّ ‌ك٢‌ثٌُِٔق‌هجدَ‌ُ٬ُضَثّ ‌ٝثَُِّٝ، ‌ٝٛيث ‌
ٓذ٘٤ًّج‌ػِ٠‌أًٓٞ،‌ٜٓ٘ج‌ثُذِٞؽ،‌ك٬‌ىٓز‌ُِٚـ٤ٌ‌ٜٝٓ٘ج‌ثٌُٕو‌ك َٔ ٖ‌دِؾ‌ّل٤ ًٜ ج‌٫‌
‌85ىٓز‌ُٚ."
ٝه٤َ‌أ٣ ًٞ ج ‌ك٢‌صؼٌ٣لٜج: ‌"ثُيٓز ‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ِّ٬ٓ٢‌ٛ٢‌ٝٙق‌ٌٕػ٢‌
٣لضٌٛ‌ثُٖجًع‌ٝؽٞهٙ‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ،‌ٝ٣ٚ٤ٌ‌دٚ‌أٛ٬ً‌ُ٪َُثّ‌ٝث٫ُضَثّ،‌أ١:‌
‌.95وٞم‌ٝػِ٤ٚ‌ٝثؽذجس"ٙجًُقج‌٧ٕ‌٣ٌٕٞ‌ُٚ‌ف
                                                 
،‌(ػٔجٕ:‌هثً‌ٝث٩ّ٬ٓ٢‌ٗظٌ٣ز‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز،‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌ثُلوٜ٤ٖ‌ثُٞٝؼ٢ًٓ٘ٚٞ‌ثُلض٬ٝ١،‌‌55
 .741)،‌9991ثُغوجكز،‌
ىًٌ‌ثُٖجٟذ٢‌"أهْجّ‌ٓوجٙو‌ثٌُٖ٣ؼز‌صٌؽغ‌ثُ٠‌ع٬ط:‌ًٌٝٝ٣ز‌ٝفجؽ٤ز‌صقْ٤٘٤ز،‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌‌65
، ‌(ثُوجٌٛر: ‌هثً ‌ثدٖ ‌ػلجٕ،‌ثُٔٞثكوجس‌ٙ)،097س: ‌(ّٓٞ٠ ‌دٖ ‌محمد ‌ثُِنٔ٢ ‌ثُـٌٗجٟ٢ ‌ثُٖجٟذ٢ ‌
 .7)،‌7991
 .7801،‌1ػثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌ُْجٕ‌ثُؼٌح،‌‌75
، ‌(ثٌُ٣جٛ: ‌ٓوثً ‌ثُٟٖٞ ‌ٌُِٖ٘،‌ك٢ ‌كوٚ ‌ث٧ٌّر‌ثُٔجُ٤زٗٞثٍٍ ‌ك٢ ‌ثُوٞج٣ج ‌ػذو ‌الله ‌ثُط٤جً، ‌‌85
 531)،‌1102
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌95
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ىًٌ ‌"صجػ ‌ثُو٣ٖ ‌ثُْذٌ٢‌"هجٍ‌ػِٔج ٗج: ‌"ثُيٓز ‌ٓؼ٘٠‌ٓووًَّ ‌ك٢‌ثٌُِٔق‌
هجدَ ‌ُ٬ُضَثّ ‌ٝثَُِّٝ، ‌ٝٛيث ‌ثُٔؼ٘٠ ‌ؽؼِٚ ‌ثٌُٖع ‌ٓذ٘٤ًج ‌ػِ٠ ‌أًٓٞ، ‌ٜٓ٘ج‌
ثُذِٞؽ،‌ك٬‌ىٓز‌ُِٚـ٤ٌ‌ٜٝٓ٘ج‌ثٌُٕو‌ك َٔ ٖ‌دِؾ‌ّل٤ ًٜج‌٫‌ىٓز‌ُٚ"
‌.06
ٜج ‌"ٓقَ‌ثػضذجً١‌صٖـِٚ‌ٖٝٓ‌ثُٔؼجٌٕٙٝ،‌ػٌكٜج ‌ٓٚطل٠‌ثًَُهج ‌دجٗ
، ‌ٝػٌكٜج ‌ػذو ‌ثُٞٛجح ‌م٬ف ‌دأٜٗج ‌"ثُٚلز‌16ثُقوٞم ‌ٝثُض٢ ‌صضقون ‌ػِ٤ٚ"
ثُلطٌ٣ز ‌ث٩ْٗجٗ٤ز ‌ثُض٢ ‌دٜج ‌عذضش ‌ُ٪ْٗجٕ ‌فوٞم ‌هذَ ‌ؿ٤ٌٙ، ‌ٝٝؽذش ‌ػِ٤ٚ‌
‌‌26ٝثؽذجس‌ُـ٤ٌٙ."
ٝدجّضؼٌثٛ‌ثُضؼٌ٣لجس ‌ثُْجدوز ‌٣ضذ٤ٖ ‌إٔ ‌ػذجًثس ‌ثُلوٜجء ‌هثًس ‌فٍٞ‌
ػِ٤ٚ ‌ٖٓ‌ٝثؽذجس، ‌ٝصوجًدش‌ػذجًثصْٜ ‌ك٢‌ىًٌ ‌ٓج ‌ُِٖن٘‌ٖٓ‌فوٞم‌ٝٓج ‌
ىُي ‌ُْٝ ‌صنضِق‌إ٫ ‌ك٢ ‌أُلجظ ‌هِ٤ِز، ‌ٓغَ ‌صؼذ٤ٌ ‌ثًَُهج ‌ػٖ ‌"ثُيٓز" ‌دؼذجًر‌
ثٗلٌه ‌دٜج، ‌ٝٛ٢ ‌هُٞٚ: ‌"ٓقَ ‌ثػضذجً١"، ‌ٝٓغَ ‌صؼذ٤ٌ ‌م٬ف ‌ثُي١ ‌ثمضجً‌
‌ُِضؼذ٤ٌ‌ػٖ‌"ثُيٓز"‌ػذجًر‌"ثُٚلز‌ثُلطٌ٣ز‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ".
ضؼٌ٣لجس‌ٛٞ ‌ٓج ‌ىٛخ‌إُ٤ٚ ‌ػذو‌ٓٔج ‌ّذن‌كئٕ ‌ثُذجفغز ‌صٌٟ، ‌إٕ ‌ثْٗخ‌ثُ
ف‌ٖٓ ‌إٔ ‌ثُيٓز ‌ٛ٢‌ٙلز ‌كطٌ٣ز ‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ ‌صغذش‌ُٚ ‌فوٞم‌ثُٞٛجح‌م٬ّ‌
ٝصٞؽخ‌ػِ٤ٚ‌فوٞهج‌ًُِـ٤ٌ؛‌٧ٕ‌ٛيث‌ثُٔٚطِـ‌ٛٞ‌ثُي١‌٣٘جّخ‌ث٩ْٗجٕ‌ثُي١‌
ٛٞ ‌مِ٤لز‌الله‌ك٢‌أًٝٚ، ‌ُيث ‌كئٕ ‌ثُيٓز ‌ؽجءس‌كطٌ٣ز ‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ، ‌أ١‌إٔ‌
ُٚ‌فوٞم‌ٝإٕ‌ًجٕ‌ٟل٬،‌ٝٛيث‌٣ؼ٘٢‌ثٜٗج‌ث٩ْٗجٕ‌دٔؾٌه‌مٌٝؽٚ‌ُِق٤جر‌صغذش‌
 ِ‌ُٚ‌ىٓز.ٙلز‌كطٌ٣ز‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ‌٧ٕ‌ثُؾ٘٤ٖ‌ك٢‌دطٖ‌أٓٚ‌ُ٤
ُيث ‌كئٕ ‌صؼٌ٣ق ‌ثُيٓز ‌دٔؼ٘٠ ‌أٜٗج ‌ٙلز ‌كطٌ٣ز ‌إْٗجٗ٤ز ‌صغذش ‌ُ٪ْٗجٕ‌
فوٞهج ً‌صؾجٙ ‌ؿ٤ٌٙ، ‌ًٔج ‌صٞؽخ‌ػِ٤ٚ‌فوٞهج،ً ‌ٛٞ‌أْٗخ‌ثُضؼٌ٣لجس‌ك٢‌ٗظٌ١‌
ٙـٌٙ‌ٝفض٠‌٣ضٞك٠،‌ٖٝٓ‌ف٤ظ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ًٜٞٗج‌ٙلز‌صٖ٘أ‌ٓغ‌ث٩ْٗجٕ‌ٖٓ‌
‌ًٜٞٗج‌ؽجٓؼز‌ُذجه٢‌ثُضؼٌ٣لجس.
‌‌36مٚجة٘‌ثُيٓز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ .3
إٕ‌ثُيٓز‌٫‌صغذش‌إ٫‌ُٖن٘‌ْٓضوَ‌ّٞثء‌أًجٕ‌ٕنٚج‌ًٟذ٤ؼ٤ج‌ًأّ‌ٓؼ٘ٞ٣ج،ً‌‌-
ٝ٣ضلٌع‌ٖٓ‌ٛيٙ‌ثُنجٙ٤ز‌ْٓأُضجٕ:‌ث٧ُٝ٠‌أٗٚ‌٫‌ىٓز‌ُِق٤ٞثٗجس‌ٝثُذٜجةْ‌ك٬‌
                                                 
،‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌(د٤ٌٝس:‌ٝثُ٘ظجةٌ‌ث٧ٕذجٙ،‌ٛـ)177:‌س(‌ثُْذٌ٢‌ثٌُجك٢‌ػذو‌دٖ‌ثُو٣ٖ‌صجػ‌06
 .463-363،‌1ػ‌)،1991
 .091،‌3ػ‌ٟ)،-حهثً‌ثُلٌٌ،‌:‌د٤ٌٝس(،‌ثُلوٜ٢‌ثُؼجّ‌َٔومثُ‌،ٙ)0341(س:ثًَُهجءٓٚطل٠‌‌16
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢،‌ػِْ‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ‌ٝم٬ٙز‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢ػذو‌ثُٞٛجح‌م٬ف،‌‌26
 .721)،‌9991
 .191،‌3،‌ػثُٔومَ‌ثُلوٜ٢‌ثُؼجّثًَُهج،‌‌36
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ٚ‌٫‌أِٛ٤ز‌ُٜج،‌ٝثُغجٗ٤ز‌إٔ‌ثُؾ٘٤ٖ‌ك٢‌دطٖ‌أٓٚ‌صغذش‌ُٜج‌ٝ٫‌ػِ٤ٜج‌فوٞم‌٧ٗ
‌٫‌ىٓز‌ُٚ،‌٧ٕ‌ٕنٚ٤ضٚ‌ؿ٤ٌ‌ْٓضوِز.
إٗٚ ‌٫‌٣ٞؽو ‌ٕن٘‌ْٓضوَ‌ثُٖنٚ٤ز ‌د٬‌ىٓز ‌مجٙز ‌دٚ: ‌٧ٕ‌ثُيٓز ‌ٖٓ‌‌-
‌ُٞثٍّ‌ثُٖنٚ٤ز‌ٝثُٖن٘‌ٛ٘ج‌٣َٖٔ‌ثُطذ٤ؼ٢‌ٝثُٔؼ٘ٞ١.
إٕ‌ثُيٓز‌ُ٤ِ‌ُْؼضٜج‌فو؛‌٧ٜٗج‌ظٌف‌ثػضذجً١‌كضْغ‌ٌَُ‌ٓج‌٣ضًٚٞ‌ٖٓ‌‌-
‌ُقوٞم.ث
‌إٕ‌ثُٖن٘‌ثُٞثفو‌ُ٤ِ‌ُٚ‌ّٟٞ‌ىٓز‌ٝثفور‌كو٠.‌-
إٕ‌ثُيٓز‌٫‌ثٕضٌثى‌ك٤ٜج ‌ك٬‌٣ٌٕٞ‌ُِيٓز‌ثُٞثفور‌أًغٌ‌ٖٓ‌ٙجفخ‌ٝثفو؛‌‌-
ٝىُي‌٧ٗٚ‌ُٞ‌صؼوه‌ث٧ٕنجٗ‌ٌُجٕ‌ٌَُ‌ْٜٓ٘‌ثُنٚجة٘‌ثُض٢‌صوضٞ٢‌ُٚ‌ىٓز‌
‌ْٓضوِز.
ؿ٤ٌ‌إٕ‌ثُيٓز‌ٝٔجٕ‌ٌَُ‌ثُقوٞم‌د٬‌صٌؽ٤ـ‌ٝ٫‌٣وضٞ٢‌ىُي‌ٓ٘غ‌ثُٔو٣ٖ‌‌-
ثُٔلِِ‌ٖٓ‌ثُضٌٚف‌دأٓٞثُٚ، ‌٧ٕ‌ثُيٓز‌ٌٕػج ً‌صْضوَ‌ػٔ٬ً ‌دِٔي‌ٙجفذٜج‌
كضْجٝ١‌ك٤ٜج ‌ثُو٣ٕٞ‌ٝ٫‌٣ٌٕٞ‌ّذن‌دؼٜٞج ‌ك٢‌ثُغذٞس‌ّذذج ً ‌ُضٌؽ٤قٚ ‌ٝٓج‌
٣غذش‌ك٢‌ىٓز‌ث٫ْٗجٕ‌ٖٓ‌فوٞم‌ػِ٤ٚ‌٫‌٣ضو٤و‌ٝكج ٙ‌د٘ٞع‌مجٗ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌أٝ‌
‌دؾَء‌ٓؼ٤ٖ‌ٓ٘ٚ‌ٓج‌ُْ‌٣ٌٖ‌ىُي‌ثُؾَء‌ًٛ٘ج.ً
‌46٤ز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞثُيٓز‌ثُٔجُ .4
ػٌكٜج ‌ثُٖٔ ٌّ ػٕٞ‌دٔج‌ُِٖن٘‌ٖٓ‌فوٞم‌ٓجُ٤ز‌ٝٓج‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌ثُضَثٓجس‌
.‌كجُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ػذجًر‌ػٖ‌ٓؾٔٞع‌ٓج‌ُ٪ْٗجٕ‌56ٓجُ٤ز‌ٓ٘ظًٞثً‌إُ٤ٜج‌ًٔؾٔٞع
‌‌66ٖٓ‌فوٞم‌ٝٓج‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌ه٣ٕٞ‌دجػضذجًٛج‌ٓؾٔٞػز‌هجٗٞٗ٤ز.
                                                 
ٛ٢‌‌إٔ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز‌ثو٣ز، ‌٣ٌٝضوِ٤ثُثُ٘ظٌ٣ز ‌) ‌1ٛ٘جى‌ٗظٌ٣ضجٕ ‌ُِيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ػ٘و ‌ثُٖٔ ٌّ ػ٤ٖ: ‌‌46
ُٖن٘‌ٓؼ٤ٖ، ‌ٝ٣ٌؽغ‌‌ٔٞؽٞهر ‌أٝ ‌ثُض٢ ‌هو ‌صٞؽوثُث٫ُضَثٓجس ‌ثُٔجُ٤ز ‌‌ٝأثُقوٞم ‌ثُٔجُ٤ز ‌‌ٓؾٔٞع
‌ثُلَٞ ‌ك٢‌ٝٝغ ‌ٛيٙ ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌إُ٠ ‌ثُلو٤ٜ٤ٖ ‌ثُلٌْٗ٤٤ٖ، ‌أٝدٌ ‌ًٝٝ، ‌ك٢ ‌ثُوٌٕ ‌ثُضجّغ ‌ػٌٖ ‌ف٤ظ
‌ثُ٘ظٌ٣ز‌فو٣غز‌"ٗظٌ٣ز)‌2ثُؼٌٖ٣ٖ.‌ثّضوٌس‌ٛيٙ‌ثُ٘ظٌ٣ز‌د٬‌ٓ٘جٍع‌ك٢‌ثُلوٚ‌ثُلٌْٗ٢‌أٝثةَ‌ثُوٌٕ‌
ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌‌إٔ‌ثُضنٚ٘"‌ٝهو‌ظٌٜس‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٧ُٔجٗ٢‌ػِ٠‌٣و‌ثُلو٤ٚ‌ث٧ُٔجٗ٢‌"دٌَٗ"‌ف٤ظ‌٣ٌٟ
‌ػِ٠‌أّجُ‌ثُضٖن٤٘‌ُـٌٛ‌ٓؼ٤ٖ،‌كٜ٢‌ٓؾٔٞػز‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌َثُٖنٚ٤ز‌دػِ٠‌أّجُ‌‌و٫‌صْض٘
ٝإٗٔج ‌دْذخ‌صنٚ٤ٜٚج ‌ُـٌٛ‌‌،إُ٠‌ٕن٘‌ٓؼ٤ٖ‌ثٗضٔجةٜجدْذخ‌‌ٝثُٞثؽذجس‌صٌصذ٠‌ك٤ٔج ‌د٤ٜ٘ج ‌٫
٫‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ٝثفور‌ٝإٔ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌‌ُٚ‌ٕن٘‌إٔ‌ًَ‌ث٧ُٝ٠‌إُ٠‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ثصذجع‌ٛخى‌ٓؼ٤ٖ،‌ٝهو
٣ٌٟ‌أٙقجح‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ك٢‌ف٤ٖ‌صٌٕٞ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌إ٫‌ُِٖن٘‌ٝفوٙ ‌كو٠، ‌‌ٝ٫صضؾَأ، ‌‌ٝ٫‌هصضؼو
صٞؽو ‌ُٝٞ ‌ُْ ‌٣ٌٖ‌ثُٖن٘‌ٓؼ٤٘ج ً‌ٓغ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ثٗضوجُٜج‌ٖٓ‌ىٓز ‌ٝهو ‌أًغٌ ‌‌ثُغجٗ٤ز ‌ثُقو٣غز ‌إٔ‌ُ٪ْٗجٕ
: ‌هثً ‌ثف٤جء ‌ثُضٌثط‌(د٤ٌٝس‌،ٓٚجهً ‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ػذو ‌ثٌٍُثم ‌ثًُْٜ٘ٞ١. ‌ٝصؼوهٛج
 ‌.22،‌1ػ‌)،7991‌،ثُؼٌد٢
 .71،‌ٗظٌ٣ز‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤زثُلض٬ٝ١،‌‌56
 .22،‌ٓٚجهً‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌66
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ثُؾجٗخ‌‌ٝديُي ‌صْٞ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ػ٘و ‌ثُٖٔ ٌّ ػ٤ٖ ‌ؽجٗذ٤ٖ ‌ُ٪ْٗجٕ:‌
ث٩٣ؾجد٢،‌دْٞ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ثُٔوًٌر‌ُِٖن٘‌ٝ٣ْٔ٠‌ثُذؼٜ‌ٛيث‌ثُؾجٗخ‌
دأٍٙٞ‌ثُيٓز،‌ٝثُؾجٗخ‌ثُِْذ٢‌ثُي١‌٣ْٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ثُٔجُ٤ز‌ثُٔضٌصذز‌ػِ٤ٚ‌
 ‌76ٝ٣ْٔ٤ٚ‌ثُذؼٜ‌دنّٚٞ‌ثُيٓز.
ٝصؼٌف‌ثُيٓز‌أ٣ٞج‌ػ٘و‌ثُوجٗٞٗ٤٤ٖ‌"دأٜٗج‌ٓؾٔٞع‌ٓج‌٣ن٘‌ثُٖن٘‌ٖٓ‌
كل٢‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ػ٘وْٛ‌ػٌ٘ٚثٕ‌ػٌ٘ٚ‌إ٣ؾجد٢‌أٓٞثٍ‌فجٌٝر‌ْٝٓضوذِز،‌
ٝٛٞ‌ثُقوٞم‌ٝػ٘جٌٙ‌ِّذ٢‌ٝٛٞ‌ثُضٌِ٤لجس،‌ٝفجَٙ‌ثُلٌم‌د٤ٖ‌ثُؼٌ٘ٚ٣ٖ‌
‌86٣ْٔ٠‌ثُٚجك٢."
‌ٕ‌ٗض٤ؾضجٕ‌ُِيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٞٝٗض٤ؾز‌ُٔج‌أِّل٘ج‌كوو‌ثّض٘ضؼ‌ثُٖٔ ٌّ ػ
ث٧ُٝ٠:‌ثًصذجٟٜج‌دجُٔجٍ،‌أ١‌ٓؾٔٞع‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌٣َٖٔ‌ًَ‌ثُؼ٘جٌٙ‌ثُوثمِز‌-
‌ك٤ٚ.
ثُغجٗ٤ز: ‌ثًصذجٟٜج ‌دجُٖنٚ٤ز، ‌أ١ ‌ٛ٢ ‌ثُٔظٌٜ ‌ثُٔجُ٢ ‌ُٖنٚ٤ز ‌ث٩ْٗجٕ‌-
‌ثُوجٗٞٗ٤ز.
‌مٚجة٘‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌‌ .5
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌٓصذطز ‌دجُٖنٚ٤ز ‌ك٬‌٣ٞؽو‌ٕن٘‌د٬‌ىٓز ‌ٝ٫‌ىٓز ‌د٬‌‌ ‌-
ٕن٘‌ّٞثء‌أًجٕ‌إْٗجٕ،‌أّ‌ٕن٘‌ثػضذجً١‌ٝٛ٢‌صٌٕٞ‌ُ٪ْٗجٕ‌ٓ٘ي‌صٌٞٗٚ‌
‌صضؼوه‌ك٬‌٣ٌٕٞ‌ُِٖن٘‌ثُٞثفو‌إ٫‌ىٓز‌ٝثفور.‌ك٢‌دطٖ‌أٓٚ،‌ٝٛ٢‌٫
ثُيٓز ‌ٓؾٔٞػز ‌ٓجُ٤ز ‌هجٗٞٗ٤ز ‌أٝ‌ٝفور ‌ٓجُ٤ز ‌هجٗٞٗ٤ز ‌ْٓضوِز ‌ػٖ‌ثُؼ٘جٌٙ‌‌-
ثُض٢ ‌صضأُق‌ٜٓ٘ج ‌٫ٕ ‌ثُيٓز ‌ػ٘و ‌كوٜجء ‌ثُوجٕٗٞ ‌ٛ٢ ‌صًٚٞ٣ز ‌أ١ ‌ثكضٌثٝ٤ز‌
ٓووًر، ‌ٝثُيٓز ‌ٝٔجٕ ‌ػجّ ‌ُقوٞم ‌ثُوثة٘٤ٖ، ‌كٌِْٜ ‌ّٞثء ‌ك٢ ‌ٛيث ‌ثُقن‌
ًجٕ ‌ُذؼْٜٞ ‌ٝٔجٕ‌مجٗ‌ٖٓ‌ًٖٛ ‌أٝ ‌ثٓض٤جٍ ‌كضٌٕٞ ‌ُٚ‌‌ثُٖٔضٌى‌إ٫ ‌إىث
 ث٧ُٝٞ٣ز.
ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌صذو٠‌دؼو‌ثُٔٞس‌ٓقضلظز‌دٞفوصٜج‌ٕٝنٚ٤ضٜج‌ك٢‌‌‌-
‌.96ًٙٞر‌ًٌٕز‌فض٠‌ٗٚل٢
ثُٖن٘‌ٝفوٙ‌ٛٞ‌ثُي١‌صٌٕٞ‌ُٚ‌ىٓز‌ٓجُ٤ز،‌ّٞثء‌ًجٕ‌ٕنٚج‌ٟذ٤ؼ٤ج ‌ًأٝ‌‌-
ص٘لَٚ‌ػٖ‌ٙجفذٜج،‌ٝٛ٢‌ٓج‌ٕنٚج‌ٓؼ٘ٞ٣ج،ً‌ٝٛ٢‌٫‌صضؾَأ‌ٝ٫‌صضؼوه،‌ٝ٫‌
‌‌07ُِٖن٘‌ٝٓج‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌أٓٞثٍ‌ٝه٣ٕٞ‌ٓ٘ظًٞ‌إُ٤ٜج‌ًٔؾٔٞع.
                                                 
 .411)،‌4591:‌هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢،‌ثُوجٌٛر،‌(ٗظٌ٣ز‌ثُقن،‌ًٞوًٓ٢‌ّجٓمحمد‌‌76
 .902،‌ٗظٌ٣ز‌ث٫ُضَثّ‌ثُؼجٓز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثًَُهج،‌‌86
 902،‌ٗظٌ٣ز‌ث٫ُضَثّ‌ثُؼجٓز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ٓٚطل٠‌ثًَُهج،‌‌96
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‌ػ٬هز‌ثُيٓز‌دج٧ِٛ٤ز‌ٝثُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز .6
صضٞهق‌ٙقز ‌ثُضٌٚكجس ‌ثُٔجُ٤ز ‌ثُض٢ ‌صٚوً ‌ػٖ ‌ثُٖن٘‌ّٞثء ‌ًجٕ‌
ٓؼ٘ٞ٣ج ً‌أٝ ‌ٓجه٣ًج ‌ػِ٠‌ٙ٬ف٤ز ‌ىُي‌ثُٖن٘، ‌ٝٛيٙ ‌ثُٚ٬ف٤ز ‌صؼٌف‌دجّْ‌
ُٜج ‌ػ٬هز ‌٫ٍٓز ‌دجُيٓز، ‌كٜيٙ ‌ثُؼ٘جٌٙ ‌ثُغ٬عز‌‌ث٧ِٛ٤ز، ‌ٝٛيٙ ‌ث٧ِٛ٤ز
‌ٓض٬ٍٓز،‌ثُٚ٬ف٤ز،‌ث٧ِٛ٤ز،‌ثُيٓز.
‌ص٘وْْ‌ث٧ِٛ٤ز‌إُ٠‌ٗٞػ٤ٖ:‌-
:‌ٝصؼٌف‌دٚ٬ف٤ز‌ث٩ْٗجٕ‌ُٞؽٞح‌ثُقوٞم‌ثٌُٖٔٝػز‌ُٚ‌أٝ‌أِٛ٤ز‌ٝؽٞح‌-
ػِ٤ٚ،‌أ١‌ٙ٬ف٤ضٚ‌٧ٕ‌صغذش‌ُٚ‌ثُقوٞم‌ػِ٠‌ثُـ٤ٌ‌أٝ‌صغذش‌ثُٞثؽذجس‌ػِ٤ٚ‌
ث٧ِٛ٤ز ‌٣ْٔ٤ٜج ‌ثُلوٜجء ‌دجُيٓز ‌ثُض٢‌صغذش‌ٌَُ‌إْٗجٕ‌ًذ٤ٌثً ‌أٝ‌، ‌ٝٛيٙ ‌17ُِـ٤ٌ
‌.27ٙـ٤ٌث،ً‌ىًٌث‌ًأٝ‌أٗغ٠
أِٛ٤ز ‌ث٧هثء: ‌ٝٛ٢‌"ٙ٬ف٤ز ‌ث٩ْٗجٕ‌ُٚوًٝ‌صٌٚكجس‌ٓؼضذٌر ‌ك٢‌ٗظٌ‌‌-
،‌ًٝٝه‌أٜٗج:‌ٛ٢‌أِٛ٤ز‌ثُٔؼجِٓز‌دٔؼ٘٠‌إٔ‌37ثُٖجًع‌ٝٓ٘جٟٜج‌ثُضٔ٤٤َ‌ٝثُؼوَ"
ٌكجصٚ ‌ٝإٖٗجء ‌فوٞم ‌ُـ٤ٌٙ‌٣ٌٕٞ ‌ثُٖن٘‌ٙجُقج ً ‌٫ًضْجح‌فوٞم ‌ٖٓ ‌صٚ
دٜيٙ‌ثُضٌٚكجس‌كٜ٢‌ٙ٬ف٤ز‌ث٩ْٗجٕ‌٧ٕ‌صٚوً‌ػ٘ٚ‌أكؼجٍ‌ٓؼضذٌر‌ٌٕػج‌
 ‌47ٓؤثمي‌دٜج‌َِٝٓٓز.
ٝإىث‌ٓج‌أص٤٘ج‌إُ٠‌ِٙخ‌ٓٞٝٞػ٘ج‌ٝٛٞ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌
كئٕ ‌ثٌُ٬ّ ‌ك٢ ‌ثُيٓز ‌ٝث٧ِٛ٤ز ‌د٘ٞػ٤ٜج ‌٣وضٌٚ ‌ػِ٠ ‌ٓج ‌٣ؼٌف‌دجُضٌٚكجس‌
‌وٚٞه‌دجُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز؟ثُٔجُ٤ز‌كٔج‌ٛٞ‌ثُٔ
صُؼ ٌّ ف‌ثُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز:‌دأٜٗج‌ثُضٌٚكجس‌ثُض٢‌صضؼِن‌دجُٔجٍ‌ٝص٘ضؼ‌أعٌث‌ً
ٌٕػ٤ج ً ‌ك٤ٚ ‌أ١ ‌ٛ٢ ‌ثُض٢ ‌٣ٌٕٞ ‌ٓٞٝٞػٜج ‌أٝ ‌ٓقِٜج ‌ثُٔجٍ ‌ّٞثء ‌ًجٗش‌
‌‌57صٌٚكجس‌هُٞ٤ز‌أٝ‌كؼِ٤ز
ثُن٬ٙز:‌إٕ‌ثُيٓز‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ‌٫‌دو‌ُٜج‌ٖٓ‌ٙ٬ف٤ز‌ٝٛيٙ‌ثُٚ٬ف٤ز،‌
٧هثء ‌ٝأِٛ٤ز ‌ثُٞؽٞح، ‌ٝفض٠ ‌صؾو ‌ٛجصجٕ ‌ث٧ِٛ٤ضجٕ ‌آعجًٛٔج‌صؼٌف ‌دأِٛ٤ز ‌ث
ثٌُٖػ٤ز‌٫دو‌ُ٪ْٗجٕ‌ٖٓ‌ثُو٤جّ‌دؼَٔ‌دطِن‌ػِ٤ٚ‌"ثُضٌٚف"‌ّٞثء‌ثُوٍٞ‌أٝ‌
                                                                                                                                      
 .332،‌8،‌ػثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ػذو‌ثٌٍُثم‌ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌07
، ‌(ثُوجٌٛر: ‌ثُٔطذؼز‌ثُضوٌ٣ٌ ‌ٝثُضقذ٤ٌ ‌ػِ٠ ‌ثُضقٌ٣ٌ ‌ُ٪ٓجّ ‌ًٔجٍ ‌ثدٖ ‌ثُٜٔجّجػ، ‌ثدٖ ‌أٓ٤ٌ ‌ثُق‌17
 .022،‌2ٙ)،‌ػ6131ثٌُذٌٟ‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز،‌
 .37)،‌7791،‌(دـوثه:‌ثُوثً‌ثُؼٌد٤ز،‌ثُٞؽ٤َ‌ك٢‌أٍٙٞ‌ثُلوٚػذو‌ثٌٌُ٣ْ‌ٍ٣وثٕ،‌‌27
ثُؼٌد٤ز‌ُِطذجػز‌‌هثً‌ثُٜ٘ٞز، ‌(ثُوجٌٛر: ‌ثُٔومَ‌ك٢‌ثُضؼٌ٣ق‌دجُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٓٚطل٠‌ِٕذ٢‌37
 .294)،‌5891،‌ٝثٌُٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ
 .092،‌أٍٙٞ‌ثُلوٚمحمد‌أدٞ‌ٌٍٛر،‌‌47
 .433،‌01،‌ػثُٔلَٚ‌ك٢‌ثفٌجّ‌ثٌُٔأر‌ٝثُذ٤ش‌ثُِْْٔ‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌،ٍ٣وثٕ‌57
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،‌ٝٓج‌٣ْٜ‌هًثّض٘ج‌ٛٞ‌ثُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز‌ىثس‌ثُؼ٬هز‌دجُٔجٍ‌ٝأٜٛٔج‌67ثُلؼِ٢
 صٌٚف‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ٓجُٜج‌ثُنجٗ،‌ٝٗظجّ‌كَٚ‌ث٧ٓٞثٍ.
‌ثُيٓز‌ٝٓٚجهًٛجأّذجح‌ٕـَ‌ .7
ً٘ج‌هو‌أِّل٘ج‌ػٖ‌ٓؼ٘٠‌ثُيٓز‌ٌٕػج‌ًٝهجٗٞٗج،ً‌ٝهو‌ًؽق٘ج‌ٓج‌ىٛخ‌إُ٤ٚ‌ػذو‌
ثُٞٛجح‌م٬ف‌ك٢‌صؼٌ٣لٚ‌ُِيٓز،‌ثًصأ٣ش‌ثُٞهٞف‌ػ٘و‌ٛيٙ ‌ثُيٓز‌٧ٛٔ٤ز‌ٓج‌
‌٣ضؼِن‌دٜج‌ٖٓ‌فوٞم‌الله‌ٝفوٞم‌ثُؼذجه.
‌صٖـَ‌ثُيٓز‌دجُضجُ٢:
 77ٍٞ‌ٌٕػج ً‌ٝٓؼ٘جٙ‌ًد٠‌أؽَثء‌ثُضٌٚف‌دج٩٣ؾجح‌ٝثُوذثُؼوو:‌‌-
ٝٛٞ‌ٓج‌٣لٌٝٚ‌ثُٖن٘‌ػِ٠‌ٗلْٚ‌ُـ٤ٌٙ‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌ث٩ًثهر‌ثُٔ٘لٌهر:‌‌-
 87ثُْٔضوذَ‌ٝهو‌٣وغ‌ػِ٠‌ػوو‌أٝ‌ػَٔ
ٝٛٞ‌ٓج‌ٌٕػٚ‌الله‌ػِ٠‌مِوٚ‌ٖٓ‌فوٞم‌ٝٝثؽذجس‌ٝكٌثةٜ‌صٚذـ‌ثٌُٖع:‌‌-
ػِ٠ ‌أعٌٛج ‌ىٓز ‌ث٩ْٗجٕ ‌ٖٓ٘ـِز ‌دٜج ‌ًئَُثّ ‌ثُٞثُو ‌د٘لوز ‌ثُُٞو، ‌ٝثُُٞو ‌د٘لوز‌
 97ثُٞثُو
‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز .8
أٝلش‌ثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز‌ػِ٠‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ثُٚذـز‌ثُضأٙ٤ِ٤ز،‌ف٤ظ‌ًٝه‌
ك٤ٜج: ‌"ٌَُ‌ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ىٓز ‌ٓجُ٤ز ‌ْٓضوِز ‌ػٖ‌ىٓز ‌ث٥مٌ، ‌ؿ٤ٌ ‌أٗٚ‌
                                                 
ٕ ‌ثُضٌٚف‌٣لْٜ ‌ٖٓ‌ً٬ّ ‌ثُلوٜجء ‌أٗٚ ‌ٓج ‌٣ٚوً ‌ػٖ ‌ثُٖن٘‌دئًثهصٚ، ‌ٝ٣ٌصخ‌ثٌُٖع ‌ػِ٤ٚ‌إ‌67
ٝٛٞ ‌ٗٞػجٕ ‌كؼِ٢ ‌ٝهُٞ٢. ‌كجُضٌٚف ‌ثُلؼِ٢: ‌ٓج ‌ًجٕ ‌هٞثٓٚ ‌ػٔ٬ً ‌ؿ٤ٌ ‌ُْجٗ٢،‌‌أفٌج ًٓ ج ‌ٓنضِلز،
ٝثُٜذز‌ٝث٩ص٬ف‌ٝثُوضَ، ‌ٝأٓج ‌ثُضٌٚف‌ثُوُٞ٢: ‌ٛٞ‌ٓج ‌ًجٕ‌هٞثٓٚ ‌ثُوٍٞ‌ًجُذ٤غ‌ٝث٩ؽجً‌‌ًجُـٞخ
ج‌ًصٌٚف‌هُٞ٢‌ػوو١: ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌٣ضٌٕٞ‌ٖٓ‌هُٞ٤ٖ‌ٖٓ‌ؽجٗذ٤ٖ‌٣ٌصذطجٕ‌ٓؼ‌ث٧ٍٝ:ٝ٣٘وْْ ‌ُؤْ٤ٖ، ‌
ٝٛيث‌ٛٞ‌ثُؼوو‌٧ٗٚ‌٣ْضَِّ‌ٝؽٞه‌ػجهو٣ٖ،‌ٝثُغجٗ٢: ‌ثُضٌٚف‌ثُوُٞ٢‌ؿ٤ٌ‌ثُؼوو١‌‌ذ٤غ‌ٝث٩ؽجًر،ًجُ
.‌َُِٔ٣و‌أٗظٌ:‌ػجهو٣ٖ‌دَ‌إًثهر‌ٓ٘لٌهر‌ًجُٞهق‌ٝثُط٬م‌ٝثُوػٟٞ‌أٓجّ‌ثُوٞجء‌ّ٣ْضَِ--‌–٫‌ثُي١‌
 .17،‌21،‌ػثُّٔٞٞػز‌ثُلوٜ٤ز‌ثٌُٞ٣ض٤ز
 .891،‌ثُضؼٌ٣لجس،‌ثٌُٖ٣ق‌ثُؾٌؽجٗ٢‌77
دؼٜ‌ث٧ّذجح‌‌. ‌ٝ٣ٞ٤ق‌ثًُْٜ٘ٞ١54، ‌1، ‌ػثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ٓٚجهً‌ثًُْٜ٘ٞ١، ‌‌87
ث٩ْٗجٕ‌ٖٓ‌كؼَ‌ؿ٤ٌ‌ٌٖٓٝع،‌‌ٚٓج ‌٣لؼِ‌ٖـَ‌دٜج ‌ىٓز‌ث٩ْٗجٕ‌ًجُؼَٔ‌ؿ٤ٌ‌ثٌُٖٔٝع‌ٝٛٞ٘ثُض٢‌ص
أٝ ‌ثُوٚجٗ، ‌ٝثُق٘ظ‌٣ٞؽخ‌‌و٣زّٞثء ‌صؼِن ‌دٚ ‌فن‌لله ‌أٝ ‌فن ‌ُِؼذجه، ‌ًجُوضَ ‌ٝثُوطغ ‌٣ٞؽذجٕ ‌ثُ
"‌ثُلؼَ‌ثُ٘جكغ"ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٝٛٞ‌‌مٌذذج ً‌آإُل.‌ٝ٣ٞ٤ق‌أ٣ٞج ً‌ّ‌ثٌُلجًر،‌ٝثُويف‌٣ٞؽخ‌ثُقو...
‌ثُوجٕٗٞ. ‌َُِٔ٣و ‌ثٗظٌ: ‌ٓٚجهً ‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢،أم٤ٌ‌ٝٛٞ ‌‌ّٝذخ‌ّٝ٤أص٢‌ٌٕفٚ ‌٫فوج ً‌
 ٝٓج‌دؼوٛج.‌75،‌1ػ
 .06،‌1،‌ػٓٚجهً‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌97
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٣ؾٍٞ‌ُٜٔج‌ك٢‌إٟجً‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌ّضٌضْخ‌أع٘جء‌ه٤جّ‌ثَُٝؽ٤ز‌ث٫صلجم‌
 08ٝصٍٞ٣ؼٜج."‌ػِ٠‌ثّضغٔجًٛج
ٝهو ‌ثًصأس ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز، ‌ًأ١ ‌ثُٖجكؼ٤ز ‌ٝثُق٘ل٤ز ‌كِْ ‌صؼ٠ِ‌
ثَُٝػ ‌أ١‌ِّطز ‌ك٢ ‌إدطجٍ ‌صٌٚكجس‌ثَُٝؽز ‌ّٞثء ‌ًجٗش‌ٛيٙ ‌ثُضٌٚكجس‌
، ‌٧ٕ ‌ٛيث‌18دؼٞٛ‌أٝ ‌دـ٤ٌ ‌ػٞٛ، ‌ُٝٞ ‌ٍثهس ‌صذٌػجصٜج ‌ػِ٠ ‌عِظ ‌ٓجُٜج
ث٧ٌٓ ‌ثُي١‌ثُوٍٞ ‌٣ذ٤ٖ ‌أفو٤ز ‌ثٌُٔأر ‌ك٢ ‌ثٓٞثُٜج ‌ٓ٘وُٞز ‌أٝ ‌ؿ٤ٌ ‌ٓ٘وُٞز، ‌
٣ؼط٤ٜج‌ِّطز‌ثُضٌٚف‌ك٤ٜج‌ً٤لٔج‌ٕجءس،‌دوٕٝ‌أ١‌صومَ‌ٖٓ‌ٍٝؽٜج‌٧ٗٚ‌٫‌
‌‌28٣ِٔي‌ثُِْطز‌ػِ٠‌ٓجُٜج،‌كٌَ‌ٜٓ٘ٔج‌ْٓضوَ‌ديٓضٚ‌ثُٔجُ٤ز.
‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ .9
ثصلن‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٓغ‌ثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز‌دٖإٔ‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌
ٝىُي ‌إصذجػج ً ‌ُِٔيٛخ ‌ثُٖجكؼ٢ ‌ثُي١ ‌٣ضذؼٚ ‌أؿِخ‌ٌَُ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤٤ٖ، ‌ٌُٖٝ ‌صٌى ‌ٓؾجٍ ‌ُِن٤جً ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ف٤ٖ ‌ثدٌثّ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ‌
دق٤ظ‌ُٜٔج ‌ثُن٤جً‌ك٢‌إدٌثّ ‌ػوو ‌ثٕضٌثى‌ٓجُ٢؛ ‌ٝٛيث ‌٣٘جك٢‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز،‌
ُٜٝٔج ‌أ٣ٞج ‌ثصذجع‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُ٬‌ثَُٝؽ٤ٖ؛‌ف٤ظ‌ًٝه ‌ك٢‌ؽٔغ‌
ّ٬ٓ٤ز ‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ك٢ ‌ثُذجح ‌ثُغجُظ ‌ػٌٖ ‌ثُلَٚ ‌ثُنجِٓ‌ث٧فٌجّ ‌ث٩
ٝثُغٔجٕٗٞ ‌( ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ك٢ ‌ٓور ‌ثَُٝثػ) ‌دإٔ ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ثُن٤جً ‌ك٢ ‌ث٫ٕضٌثى‌
‌.38ثُٔجُ٢‌أٝ‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٝ٣ضْ‌صؼ٤٤ٖ‌ٛيث‌ثُن٤جً‌ف٤ٖ‌ثُؼوو
‌ً٤ل٤ز‌فٔج٣ز‌ث٩ّ٬ّ‌ُيٓز‌ثٌُٔأر‌ثُٔجُ٤ز .01
ٔج‌٣وًٝ‌ػِ٠‌ىٓز‌ثٌُٔأر‌هٕٝ‌ثٌُؽَ‌٣ذو٠‌ٛ٘جى‌صْج ٍ‌ُٔجىث ‌ثُ٘وجٓ‌هثة
دجُيًٌ‌ٓغ‌ثٜٗٔج‌ك٢‌ثُيٓز‌ّٞثء؟‌ّذخ‌ىُي‌ٛٞ‌إٔ‌ىٓز‌ثَُٝؽز‌ٓنضِق‌ك٤ٜج‌
د٤ٖ‌ًغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُلوٜجء، ‌أٓج ‌ىٓز‌ثٌُؽَ‌كٜ٢‌ٝثٝقز‌ْٝٓضوِز‌ٝ٫‌صقضجػ‌إُ٠‌
َٓ٣و ‌صٞٝ٤ـ، ‌٧ٗٚ ‌ٙجفخ ‌ثُوٞثٓز ‌ٝٙجفخ ‌ثُذ٤ش ‌ٝث٧ٌّر ‌ٝثُٟٔ٘ٞ‌
‌دج٩ٗلجم.
ٞٝٞع‌ثُذقظ‌ٓضؼِن‌د٘ٚ٤خ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ٖٓ‌ؽٜز‌أمٌٟ‌كئٕ‌ِٙخ‌ٓ
ٓجٍ‌ٍٝؽٜج‌ُٞ‌فوط‌ٟ٬م،‌٧ٕ‌ثُـج٣ز‌ٛ٢‌إٗٚجف‌ثَُٝؽز‌أٝ‌ثُٔطِوز‌ك٢‌
‌ٗٚ٤ذٜج‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز.
                                                 
)،‌3002،‌ٌٓضذز‌هثً‌ث٧ٓجٕ‌:ثٌُدجٟ(‌ث٧ٌّر،ز‌ٗٓوٝ‌،٤نلثُٖ‌ٝػذو‌ثُٔؾ٤و‌،ٛٞٓٞد‌ّػذو‌ثُْ٬‌08
 .32
ثُوثً‌(، ‌جّ ‌ث٧ٌّر ‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝكن‌ٓوٝٗز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤زفٌثٍ، ‌محمد‌دٖ‌ٓؼؾٞ‌18
 .241،‌1)،‌ػ8991ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُؾو٣ور،‌
 .68‌،)4002وثً‌ثُذ٤ٞجء،‌ثُ(‌،ز‌ث٧ٌّرٗوٝٓ‌ؿٌٕمحمد‌ث٧ٌٍٛ،‌‌28
 .‌2،‌ثُلوٌر‌68٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز؛‌كَٚ‌ؽٔغ‌ث‌38
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أٓج ‌ػٖ‌فلع‌ث٩ّ٬ّ ‌ُيٓز ‌ثٌُٔأر ‌ثُٔجُ٤ز، ‌كوو ‌ىًٌ‌ٓقٔٞه ‌ِٕضٞس‌دٜيث‌
ٞٗ‌ثُنٚٞٗ‌ٓج ‌٣ِ٢: ‌"ٝ٫ ‌ٗؼِْ ‌أفوث ‌ٖٓ ‌كوٜجء ‌ث٩ّ٬ّ ‌ًأٟ ‌إٔ ‌ثُ٘ٚ
ثُٞثًهر‌ك٢‌ٓذجٌٕر‌ثُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز‌ثُنجٙز‌دجٌُؽَ‌هٕٝ‌ثٌُٔأر،‌كأدجؿ‌ُٜج‌
إٔ ‌صِٔي ‌ٝإٔ ‌صضٌٚف ‌ك٤ٔج ‌صِٔي، ‌ٝأدجؿ ‌ُٜج ‌صًٞ٤َ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ك٤ٔج ‌٫ ‌صٌ٣و‌
ٓذجٌٕصٚ‌د٘لْٜج،‌ٝثدجؿ‌ُٜج‌إٔ‌صٖٞٔ‌ؿ٤ٌٛج‌ٝثٕ‌٣ٜٞٔ٘ج‌ؿ٤ٌٛج،‌ٝأدجؿ‌ُٜج‌
‌‌48"ًَ‌ىُي‌ػِ٠‌ٗقٞ‌ٓج‌أدجفٚ‌ٌُِؽجٍ‌ّٞثء‌دْٞثء.
ٓٚطل٠ ‌ثُْذجػ٢ ‌٣وٍٞ: ‌"٫ ‌صٔق٠ ‌ٕنٚ٤ز ‌ثٌُٔأر ‌ك٢ ‌ف٤جصٜج‌‌أٓج
ثَُٝؽ٤ز ‌ثُؾو٣ور ‌ٝ٫ ‌صطـ٠ ‌ػِ٤ٜج ‌ٕنٚ٤ز ‌ثَُٝػ ‌ثُقوٞه٤ز ‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز،‌
كجٌُٔأر‌٫‌صَثٍ‌صْ٘خ‌إُ٠‌ػجةِضٜج‌ٝصقَٔ‌ثّٜٔج‌ٝثّْ‌أد٤ٜج‌ٝٛ٢‌ْٓضوِز‌صٔجّ‌
‌ث٫ّضو٬ٍ‌ك٢‌ٕؤٜٝٗج ‌ثُٔجُ٤ز‌ثُنجٙز‌ٝ٫‌ِّطجٕ‌َُٝػ‌ٝ٫‌٧ح‌ػِ٤ٜج ‌ك٢
ٛيٙ ‌ثُٖتٕٞ، ‌صذ٤غ ‌ٝصٖضٌ١ ‌ٝٗؤؽٌ ‌ٝصْضأؽٌ ‌ٝصضٌٚف ‌ّجةٌ ‌ثُضٌٚكجس‌
،‌ٛيٙ‌ٛ٢‌فو٤وز‌ثُقٔج٣ز‌ثُض٢‌58ثُض٢‌صقضجػ‌إُ٠‌ث٧ِٛ٤ز‌ثٌُجِٓز‌ك٢‌ثُٔؼجٓ٬س
ٓ٘قٜج‌ه٣٘٘ج‌ثُق٘٤ق‌ٌُِٔأر،‌ف٤ظ‌أػطجٛج‌ًجَٓ‌ثُقٌ٣ز‌ٝث٧ِٛ٤ز‌ك٢‌ثُضٌٚف‌
‌دٔج‌صٌِٔٚ‌ٖٓ‌ٓجُٜج‌ثُنجٗ‌دٜج.
‌ً٤ل٤ز‌ثُقٚجٗز‌ثُض٢‌ٓ٘قٜج‌ث٩ّ٬ّ‌ُيٓز‌ثٌُٔأر:ك٢‌ثُ٘وجٟ‌ثُضجُ٤ز‌صٞٝ٤ـ‌
ثُي١‌ػِ٤ٚ ‌ثُلوٜجء‌إٔ‌ثَُٝؽز‌فٌر ‌ك٢‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ٓجُٜج ‌هٕٝ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌‌-
ىُي‌ٓضٞهق‌ػِ٠‌ٓٞثكوز‌ثَُٝػ،‌ٝٛيث ‌هٍٞ‌ثُؾًٜٔٞ،‌ٝمجُق‌ٛيث ‌ث٩ؽٔجع‌
ثُٔجٌُ٤ز؛‌ثُي٣ٖ‌ه٤وٝث‌ٛيث‌ثُضٌٚف‌دئىٕ‌ثَُٝػ‌أف٤جٗج،ً‌إىث‌ًجٕ‌ك٢‌ثُضذٌػجس،‌
ثُٔجٌُ٤ز ‌إٔ‌صذٌػجس‌ثَُٝؽز ‌صؾٍٞ‌ك٢‌فوٝه ‌عِظ‌ٓجُٜج، ‌أٓج ‌ٓج‌‌ف٤ظ‌٣ٌٟ
‌.‌68ٍثه‌ػِ٠‌ىُي‌ك٬‌٣ؾٍٞ‌إ٫‌دئىٕ‌ثَُٝػ‌ٌٓثػجر‌ُقوٚ
هُ٤ِْٜ: ‌هُٞٚ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُْ٬ّ ‌(صٌ٘ـ‌ثٌُٔأر ‌٧ًدغ: ‌ُٔجُٜج ‌ُٝقْذٜج ‌ُٝؾٔجُٜج‌
،‌ٝٝؽٚ‌ثُو٫ُز‌ك٢‌ٛيث ‌ثُقو٣ظ‌أٗٚ‌78ُٝو٣ٜ٘ج،‌كجظلٌ‌ديثس‌ثُو٣ٖ‌صٌدش‌٣وثى
ثَُٝؽز‌ُٔجُٜج‌ُْ‌٣ٌٖ‌ُٜج‌دؼو‌إٔ‌ٍ٣و‌ك٢‌ٙوثهٜج‌ٖٓ‌أؽِٚ‌إٔ‌صضِق‌‌ُٞ‌صٌ٘ـ
،‌ٝأ٣ٞج‌ًفو٣ظ‌ػذو‌الله‌دٖ‌٣ق٤٠‌ث٧ٗٚجً١‌ػٖ‌أد٤ٚ‌ٖٓ‌88ؽٔ٤ؼٚ‌ٝصٜذٚ‌ؿ٤ٌٙ
ؽوٙ ‌إٔ‌ؽوصٚ‌أصش‌إُ٠‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌دقِ٢‌ُٜج ‌كوجُش: ‌إٗ٢‌
٣َُؾٞ ٍُ ‌ ُِ ِْ َٔ ٌْ أَرِ ‌ك٢ِ‌‌صٚوهش‌دٜيث.‌كوجٍ‌ُٜج‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(٫َ‌
                                                 
 .132)،‌1002،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثٌُٖٝم،‌ث٩ّ٬ّ‌ػو٤ور‌ٌٕٝ٣ؼزٓقٔٞه‌ِٕضٞس،‌‌48
 .82،‌ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤زٓٚطل٠‌ثُْذجػ٢،‌‌58
:‌سث٧ٗوُْ٢‌(‌ثُذجؽ٢‌أدٞ‌ثُُٞ٤و‌ِّ٤ٔجٕ‌دٖ‌مِق‌دٖ‌ّؼو‌دٖ‌أ٣ٞح‌دٖ‌ٝثًط‌ثُضؾ٤ذ٢‌ثُوٌٟذ٢‌68
 .352)،‌7002،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؼٌد٢،‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي‌ٟإٌٔؿ‌ٓٞثُٔ٘ضو٠‌،‌ٛـ)474
،‌ؿ‌9361/‌3أمٌؽٚ‌ثُذنجً١،‌ٖٓ‌فو٣ظ‌أدٞ‌ٌٛ٣ٌر‌ك٢‌ًضجح‌ثٌُ٘جؿ،‌دجح‌ث٧ًلجء‌ك٢‌ثُو٣ٖ،‌‌78
 .0905ًهْ‌
 .‌352،‌3،‌ػثُٔ٘ضو٠‌ٌٕؿ‌ٟٓٞأ‌ٓجُي‌88
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َٓ ج ُِ َٜ ج‌إ٫َِّ ‌دِئِىْ ِٕ ‌ ٍَ ْٝ ِؽ َٜ ج‌كَ َٜ َْ ‌ث ّْ ضَأْىَ ِْٗش‌ ًَْؼذًج ‌هَجَُْش‌َٗؼَ ْْ ‌كذؼظ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌
ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌إُ٤ٚ‌ٝهجٍ:‌ َٛ َْ ‌أَِى َْٗش‌ َُِن٤ْ ٌَ رَ‌أَ ْٕ ‌صَض َ َٚ وََّم‌دُِق ِ ٤ِّ َٜ ج‌كَوَجٍ‌َٗؼَ ْْ ‌كَوَذَُِِٚ‌ٜٓ٘ج‌
 .98‌٤ٚ‌ِّْٝ)ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ
ٝهو ‌أؽجح‌ثُلوٜجء‌ػٖ‌ٛيث ‌ثُقو٣ظ‌دأٗٚ‌ٓقٍٔٞ‌ػِ٠‌ث٧هح‌ٝث٫مض٤جً،‌
ٝٛ٘جى‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ث٥٣جس‌صوٍ‌ػِ٠‌ٗلٞى‌ثٌُٔأر‌ٝصٌٚكٜج‌ك٢‌ٓجُٜج‌هٕٝ‌إىٕ‌
‌.09ٍٝؽٜج‌ك٤ٌٕٞ‌ٓؼ٘٠‌ثُقو٣ظ‌ٓقٔٞ٫‌ًػِ٠‌ث٧هح‌ٝث٫مضذجً‌كو٠
ك٢‌ٓجُٜج‌ٝأٓج‌ٓج‌ثّضوٍ‌دٚ‌ثُؾًٜٔٞ‌ػِ٠‌إٔ‌ثَُٝؽز‌فٌر‌ك٢‌ثُضٌٚف‌
هٕٝ ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ ‌َُِٝػ‌أ١‌ًأ١‌كٌغ٤ٌر ‌ٜٓ٘ج ‌ػِ٠‌ّذ٤َ ‌ثُٔغجٍ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠:‌
{ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ُٛ َّٖ ‌هَِ٘طج ً ث‌ك٬ََ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ ْ٘ٚ‌ُ
ٕ٤تج‌ًۚ ‌أَصَأُْميَُُٝٗٚ ‌دُ ْٜ ضَجًٗج ‌ َٝ إِعْ ًٔ ج ‌ ُّٓ ذِ٤ً٘ج}
ُ٠{‌ َٝ ثْدضَُِٞث ‌ث ُْ٤َضَج َٓ ٠َٰ ‌َفضَّ٠َٰ ‌إِىَث‌،‌ٝهُٞٚ ‌صؼج19
دََِـُٞث ‌ثُِّ٘ ٌَجَؿ‌كَئ ِ ْٕ ‌آَٗ ْ ضُْ ‌ ِّٓ ْ٘ ُٜ ْْ ‌ ًُ ْٕ وًث ‌كَجهْكَؼُٞث ‌إَُِ٤ْ ِٜ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ُٜ ْْ ‌ۖ ‌ َٝ ٫َ‌صَأ ْ ًُُِٞ َٛج‌إِ ّْ ٌَ ثكًج‌
ًُ َْ ‌َٝ دِوَث ً ث ‌إَٔ ‌٣َ ٌْ ذَ ٌُ ٝث‌ۚ ‌ َٝ َٓ ٖ ‌ ًَج َٕ ‌َؿ٘٤ًِّج ‌كَ ِْ ٤َ ْ ضَْؼِلْق‌ۖ ‌ َٝ َٓ ٖ ‌ ًَج َٕ ‌كَِو٤ ًٌ ث ‌كَ‌
ِْ ٤َأ ْ
دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌كَئِىَث ‌هَكَْؼض ُ ْْ ‌إَُِ٤ْ ِٜ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ُٜ ْْ ‌كَأ َ ْٕ ِٜ وُٝث ‌َػَِ٤ْ ِٜ ْْ ‌ۚ ‌ َٝ ًَلَ٠َٰ ‌دِجللهِ ‌َف ِْ ٤ذًج}
،‌‌29
ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ َٝ آصُٞث‌ثُِّ٘ َْجَء‌ َٙ وُهَجصِ ِٜ َّٖ ‌ِْٗقَِز‌ًۚ ‌كَئِٕ‌ ِٟ ْذ َٖ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػٖ‌ َٕ٢ٍْء‌ ِّٓ ُْ٘ٚ‌َْٗل ًْج‌
ٌِ ٣تًج}كَ ٌُُُِٞٙ ‌ َٛ٘٤ِتًج ‌ َّٓ‌
كأؽجٍ‌ػلٞٛج‌ػٖ‌ٓجُٜج‌دؼو‌ٟ٬م‌ٍٝؽٜج ‌إ٣جٛج‌دـ٤ٌ‌‌،‌39
ثّضتٔجً‌ٖٓ‌أفو، ‌كوٍ‌ىُي‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌أٌٓ‌ثٌُٔأر ‌ك٢‌ٓجُٜج ‌ٝػِ٠‌أٜٗج ‌ك٢‌
.‌ٝفو٣ظ‌ػٖ‌ٍ٣٘خ‌ثٌٓأر‌ػذو‌الله‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ٔج‌49‌ٓجُٜج‌ًجٌُؽَ‌ك٢‌ٓجُٚ
َٚ وَّْه َٖ ‌ َٝ َُ ْٞ ‌هجُش:‌(ً٘ش‌ك٢‌ثُْٔؾو‌كٌأ٣ش‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ،‌كوجٍ:‌صَ‌
ِٓ ْٖ ‌ُف ِ ٤ِّ ٌُ َّٖ )
،‌ُْٝ‌٣يًٌ‌ك٢‌ىُي‌ثٌٓ‌أٍٝثؽٜٖ،‌كوٍ‌ىُي‌إٔ‌ُٜٖ‌ثُٚوهز‌دٔج‌59
‌.69أًهٕ‌ٖٓ‌أٓٞثُٜٖ‌دـ٤ٌ‌أٌٓ‌أٍٝثؽٜٖ
:‌كوو‌ًه‌ػِ٤ٜج‌ثدٖ‌فَّ‌ثُظجٌٛ١:‌ٙ)971(س:‌ثٌُه‌ػِ٠‌أهُز‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي
" ‌ٝٛيث ‌صقٌ٣ق‌ُِْ٘ز ‌ٖٓ ‌ٓٞثٝ٤ؼٜج ‌ٝأؿظ ‌ٓج ‌٣ٌٕٞ ‌ٖٓ ‌ثُو٤جُ، ‌ٝإٔوٙ‌
دط٬ٗج،ً‌ٝثٓج‌ثُنذٌ‌ثُٔيًًٞ‌ك٬‌ٓومَ‌ك٤ٚ‌ُٖ٢ء‌ٖٓ‌هُْٜٞ‌ك٢‌إؽجٍر‌ثُغِظ‌
                                                 
،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُْٖ٘‌٫دٖ‌ٓجؽز‌َٝ٣٘٢،ًٝثٙ‌ثدٖ‌ٓجؽز‌ك٢‌ثُْٖ٘،‌ثٗظٌ:‌ثُقجكع‌محمد‌دٖ‌ٓجؽز‌ثُو‌98
 .9832،‌131،‌3)،‌ػ8991ثُٔؼٌكز‌ُِطذجػز،
 .16،‌6،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٔؼٌكز)،‌ػثُْٖ٘‌ثٌُذٌٟأدٞ‌دٌٌ‌أفٔو‌ثُذ٤ٜو٢،‌‌09
 .02ثُْ٘جء:‌‌19
 .6ثُْ٘جء:‌‌29
 .4ثُْ٘جء:‌‌39
،‌081، ‌4)،‌ػ1002، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌ٌٕؿ‌ٓؼجٗ٢‌ث٥عجًأدٞ‌ؽؼلٌ‌ثُطقجٝ١، ‌‌49
 ًضجح‌ثَُ٣جهثس،‌دجح‌فٌْ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ٓجُٜج.
ًَجر‌دجح‌ثُ‌ر،، ‌ًضجح‌ثًَُجٙق٤ـ ‌ثُذنجً١ٌ ‌ٗظث‌.٢ْ٘جة١‌ٝثُيْ ‌ٝثُضٌِْٓٓٝ‌جً١ًٝثٙ ‌ثُذن‌59
 .6641ٝ‌2641ح،‌ؿ‌ًهْ‌ػِ٠‌ث٧هجً‌ًَُجرٝدجدٚ‌ث،‌جّ‌ك٢‌ثُقؾٌضٝث٧٣‌ٝػِی‌ثَُػ
 .181،‌4،‌ػٌٕؿ‌ٓؼجٗ٢‌ث٥عجًثُطقجٝ١،‌‌69
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ٝثدطجٍ‌ٓج ‌ٍثه... ‌ٝثٓج ‌ه٤جّْٜ ‌ثٌُٔأر ‌ػِ٠‌ثٌُٔ٣ٜ‌كٜٞ‌ه٤جُ‌ُِذجَٟ‌ػِ٠‌
 أ،‌ٝىُي‌ٖٓ‌ػور‌ٝؽٞٙ:ثُذجَٟ‌ٝثفضؾجػ‌ُِنطأ‌دجُنط
ث٧ٍٝ‌إٔ‌ثٌُٔأر‌ٙق٤قز‌ٝإٗٔج‌ثفضجٟٞث‌دَػْٜٔ‌ػِ٠‌ثٌُٔ٣ٜ‌٫‌ػِ٠‌ 
‌ثُٚق٤ـ.
ثُغجٗ٢‌٫‌ػِز‌صؾٔغ‌د٤ٖ‌ثٌُٔأر‌ثُٚق٤قز‌ٝد٤ٖ‌ثٌُٔ٣ٜ‌ٝ٫‌ٕذٜز‌د٤ٜ٘ٔج‌ 
،‌ٝهو‌ػِن‌ثدٞ‌ٌٍٛر‌ػِ٠‌هٍٞ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي‌دجُنٚٞٗ‌كوجٍ:‌"ٝك٢‌79أٙ٬ً‌
ضٜجكش‌٫‌٣ؼضٔو‌ػِ٠‌ّ٘و‌هٞ١‌ٖٓ‌ثُقن‌إٔ‌ًأ١‌ٓجُي‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌ًأ١‌ٓ
ٗ٘‌ٝ٫ ‌ِٓٚقز ‌ٌِّٓز ‌ٝ٫ ‌ثّضقْجٕ ‌ْٓضو٤ْ ‌ٝ٫ ‌ه٤جُ‌٣وّٞ ‌ػِ٠ ‌ٓ٘جٟ‌
‌.89ٓقٌْ‌ٓ٘ضؼ"
ٝىًٌ‌أفٔو ‌ثُنِٔ٤ٖ٢‌"ٖٝٓ‌ٓوضٞ٤جس‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ٝإهثًصٜج‌
إٔ‌٣ٌٕٞ‌َُِٝؽز‌ثُقن‌ك٢‌ثٕ‌صذٌّ‌ًٌٕز‌ٓغ‌ثُـ٤ٌ،‌أٝ‌صِْْ‌إُ٤ٚ‌أٓٞثُٜج‌ػٖ‌
ٛيث‌ثُـ٤ٌ‌إٕ‌ًجٕ‌ٖٓ‌ٓقجًٜٓج‌ُْ‌٣ٌٖ‌َُِٝػ‌فن‌ٌٟ٣ن‌ثُوٌثٛ،‌ٝ٣ذوٝ‌ثٕ‌
ث٫ػضٌثٛ، ‌أٓج ‌إىث ‌ًجٕ ‌أؽ٘ذ٤ج ً‌ػٜ٘ج ‌ك٤ٌٖٔ ‌إٔ ‌٣ؼضٌٛ‌إىث ‌أدوٟ‌ٓذًٌثس‌
‌‌ٛيٙ‌ٛ٢‌أْٛ‌ٓظجٌٛ‌فٔج٣ز‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ُيٓز‌ثٌُٔأر‌ثُٔجُ٤ز.99ٓوذُٞز."
ٖٓ‌م٬ٍ ‌ٓج ‌صْ ‌ثّضؼٌثٝٚ ‌ٖٓ ‌آًثء ‌كوٜ٤ز ‌ٝهجٗٞٗ٤ز ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘‌ثُيٓز‌
صٌٟ ‌ثُذجفغز ‌إٔ ‌ٓج ‌ىٛخ ‌ثُ٤ٚ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٛٞ ‌ثُوٍٞ‌‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر،
ثٌُثؽـ؛‌ٝأٓج‌ٓج‌ىًٌٙ‌ثُٔجٌُ٤ز‌دنٚٞٗ‌فو٣ظ‌ػذو‌الله‌دٖ‌٣ق٤٠‌ث٧ٗٚجً١‌
ػٖ‌ؽوصٚ‌ثُض٢‌ثًثهس‌ثُضٚوم‌كْأُٜج‌ػِ٤ٚ‌أكَٞ‌ثُٚ٬ر‌ٝثُضِْ٤ْ‌إٕ‌ًجٗش‌
ثّضأىٗش‌ٍٝؽٜج ‌ٝصأًو ‌ٖٓ‌إىٕ‌ٍٝؽٜج ‌ُٜج ‌دجُٚوهز؛ ‌هو ‌٣قَٔ‌ٛيث ‌ثُقو٣ظ‌
‌‌ٜج‌ًؿذش‌دجُٚوهز‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ‌ٝالله‌أػِْ.ػِ٠‌أٗ
                                                 
، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً‌ثف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُٔؾِ٢ٌٕؿ‌‌٠‌ك٢قُِٔث،‌)ٛـ654‌س:(فَّ ‌و ‌ثدٖ‌ٖٔ‌ثفد‌٢ِػ‌79
 .311،‌9ػ‌ثُؼٌد٢)،
 .092)،‌8991،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢،ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤زمحمد‌أدٞ‌ٌٍٛر،‌‌89
‌)،4991‌هثً‌ٌٖٗ‌ثُٔؼٌكز،‌:ثٌُدجٟ(،‌زٖنٚ٤هجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُ٠‌ثُضؼِ٤ن‌ػِ٢،‌نِٔ٤ٖثفٔو‌ثُ‌99
 .152
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 حمُق انمطهمخ انمبنٕخ فٓ انفمً َانمبوُوٕه الإوذَوٕظٓ انمغزثٓ -س 
‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔطِوز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ .1
ُِٔطِوز ‌ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُقوٞم ‌ُٝ٤ِ‌فن ‌ٝثفو ‌ثٗٔج ‌ىًٌس ‌ثُذجفغز ‌فن؛‌
ٞ٣ز‌ٝفوٞم‌ُضذقظ‌ػٖ‌فن‌ٝثفو‌ٓقوه‌ُٝ٤ِ‌ًَ‌ثُقوٞم؛‌كٜ٘جى‌فوٞم‌ٓؼ٘
‌ٓجه٣ز‌أمٌٟ،‌ّٝ٘ؼٌٛ‌٫فوج‌ًثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔطِوز‌دٔؾِٜٔج.
‌ثُٚوثم -أ‌
ثُٚوثم‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢:‌ثمضِق‌ثُلوٜجء‌فٍٞ‌صؼٌ٣ق‌ثُٚوثم،‌كْٜٔ٘‌
ٖٓ‌ثػضذٌٙ‌ػٞٝج‌ًًجُغٖٔ‌ك٢‌ثُذ٤غ،‌ْٜٝٓ٘‌ٖٓ‌ثػضذٌٙ‌ٛو٣ز‌٫ٍٓز‌ٖٓ‌ثَُٝػ‌
٤َ‌ػِ٠‌ُفْٖ‌ٗ٤ز‌ثٌُؽَ‌َُِٝؽز‌إظٜجًث‌ًٌُٖف‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ،‌ٝصکٌدٔج‌ًُٜج‌ٝهُ
‌.001ًٝؿذضٚ‌ثُؾجهر‌ك٢‌ثَُٝثػ
‌ثُٚوثم‌دجػضذجًٙ‌ػٞٝج‌ًػٖ‌ٓ٘جكغ‌ثُذٞغ‌-
،‌إٔ‌ثُٚوثم‌ػٞٝج‌ً301،‌ٝثُٔجٌُ٤ز201،‌ٝثُق٘جدِز101ثػضذٌ‌ًَ‌ٖٓ‌ثُٖجكؼ٤ز‌
‌ًجُغٖٔ‌ٝث٧ؽٌر‌ك٢‌ث٩ؽجًر؛‌كجٌُؽَ‌٣ذيٍ‌ثٌُٜٔ‌ك٢‌ٓوجدَ‌ٓ٘لؼز‌ثُذٞغ.
ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إَٔ ‌صَ٘ ٌِ ُقٞ ُٛ َّٖ ‌إِىَث ‌آص٤َْض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌ٝهُ٤ِْٜ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{.. َٝ ٫َ ‌
أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌...}
، ‌ٝهُٞٚ‌501كؾؼَ ‌ث٧ؽًٞ ‌ٝٛ٢ ‌ثًُٜٔٞ ‌ٌٕٟج ‌ك٢ ‌ثٌُ٘جؿ‌401
أ٣ٞج:‌{..كَلصُُٞٛ َّٖ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز.ً.}
أٌٓ‌الله‌دئ٣ضجء‌ث٧ٍٝثػ‌أؽًٖٞٛ‌،‌أٝ‌601
ُٞث‌أ٣ٞج‌دوٚز‌ثد٘ض٢‌ٕؼ٤خ‌أٗٚ‌ٓلٌٝٛ‌ػِ٤ٌْ‌إ٣ضجء‌ثُْ٘جء‌أؽًٖٞٛ‌.‌ٝثّضو
ٓغ‌ّٓٞی‌ػِ٤ٜٔج‌ثُْ٬ّ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{هَج ٍَ ‌إِٗ٢ِّ‌أ ُ ًِ ٣وُ‌أَ ْٕ ‌أُٗ ٌِ َقَي‌إِْفوَٟ‌ثْدَ٘ض٢ََّ ‌
َٛجص٤َْ ِٖ ‌َػَِ٠َٰ ‌إَٔ‌صَأُْؽ ٌَ ٗ٢ِ‌عَ َٔ جٗ٢َِ‌ِفَؾؼ‌ٍۖ ‌كَئ ِ ْٕ ‌أَصْ َٔ ْٔ َش‌َػ ْٖ ًٌ ث‌كَ ِٔ ْٖ ‌ِػِ٘وَى‌ۖ ‌ َٝ َٓ ج‌أ ُ ًِ ٣و‌ُ
)}72ٗ٢ِ‌إِٕ‌ َٕجَء‌الله‌ُ ِٓ َٖ ‌ثُ َّٚ ج ُِِق٤ َٖ ‌(أَ ْٕ ‌أَ ُٕنَّ ‌َػَِ٤َْي‌‌ۚ َّضَِؾوُ‌
‌701
                                                 
، ‌(ثُوجٌٛر: ‌ٓطذؼز‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ُ٨ؽجٗخ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُوجٗٞٗ٢ ‌ُ٨ٌّرأفٔو ‌ِْْٓ، ‌‌001
‌.131)،‌6591ٓن٤ٌٔ.
،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌إُ٠‌ٓؼٌكز‌ٓؼجٗ٢‌أُلجظ‌ثُٜٔ٘جػٙ)،‌779محمد‌ثُنط٤خ‌ثٌُٖد٤٘٢(‌101
‌.863،‌2)،‌ػ4991ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
، ‌(ثٌُ٣جٛ: ‌ٌٓضذز ‌ثٌُ٣جٛ‌ثُقو٣غز،‌ثُٔـ٘٢‌‌،ٙ): ‌395(س‌‌هوثٓزثدٖ ‌‌ٓٞكن ‌ثُو٣ٖ ‌أدٞ‌محمد‌201
 .464،‌2)،‌ػ0891
ثُلٞثًٚ‌ثُوٝثٗ٢‌ػِ٠‌ًّجُز‌ثدٖ‌أد٢‌ٙ)،‌6211س:‌أفٔو‌دٖ‌ؿ٘٤ْ‌دٖ‌ّجُْ‌ثُ٘لٌٝ١‌ثُٔجٌُ٢‌(‌301
 .72،‌2)،‌ػ5991،‌(هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌ٍ٣و‌ثُو٤ٌٝثٗ٢
 .01ثُٔٔضق٘ز:‌‌401
(ثٌُٞ٣ش: ‌ٍٝثًر‌‌14، ‌ٓؾِوثُّٔٞٞػز ‌ثُلوٜ٤ز ‌ثٌُٞ٣ض٤ز، ‌ٍٝثًر ‌ث٧ٝهجف‌ٝثُٖتٕٞ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌501
 .831)،3891ث٧ٝهجف،‌
 .42ثُْ٘جء:‌‌601
 صٚ٤ٌ‌أؽ٤ٌث‌ػ٘و١.‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز:‌أ١‌883ثُْؼو١‌.‌ًٝه‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌72ًّٞر‌ثُوٚ٘،‌‌701
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ٝٓ٘ٚ‌٣ٌٖٔ‌ثُوٍٞ‌إٕ‌ثُٚوثم‌ٛٞ‌عٖٔ‌ث٫ّضٔضجع‌ك٢‌ٓوجدِز‌ٓ٘لؼز‌ثُذٞغ،‌
‌ٝىُي‌ػِ٠‌م٬ف‌ثُلٌ٣ن‌ثُغجٗ٢‌ثُي١‌٣ٌٟ‌دإٔ‌ثُٚوثم‌إدجٗز‌ٌُٖف‌ثُٔقَِ.
‌ثُٚوثم‌دجػضذجًٙ‌إدجٗز‌ٌُٖف‌ػوو‌ثُ٘کجؿ‌-
٤ْش‌ٖٓ‌هذ٤َ‌ثُٔؼجٝٝز،‌ٝإٗٔج‌دإٔ‌ٌٕػ٤ز‌ثُٚوثم‌ُ‌801ٝ٣ٌٟ‌ث٧ف٘جف
ٌٕع‌إدجٗز‌ٌُٖف‌ثُٔقَ؛‌ٝ٣ؼ٘٢‌ديُي‌إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠‌ؽؼَ‌ُٜيث‌ثُؼوو‌
‌أٛٔ٤ز‌دجُـز،‌ٝػ٘ج٣ز‌مجٙز‌كِْ‌٣ٌٛ‌إٔ‌٣ضْ‌ٛيث‌ثُؼوو‌ٓؾجٗج.ً‌
ٝػِ٠ ‌ىُي ‌٣ؼضذٌ ‌ثُٚوثم ‌ٛو٣ز ‌ٖٓ ‌ثَُٝػ ‌َُٝؽضٚ ‌ُو٫ُز ‌ػِ٠‌ٓٞهصٚ‌
إم٬ٜٙج‌ٝػِٜٔج‌ثُوثةخ‌ػِ٠‌ًثفضٚ.‌ٝٓقذضٚ‌ُٜج،‌ٝٛ٢‌صووّ‌ك٢‌ٓوجدَ‌ىُي‌
ٝثّضوُٞث ‌ػِ٠‌إٔ‌ثُٚوثم‌ٛو٣ز‌ٖٓ‌ثَُٝػ‌َُٝؽضٚ‌دوُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{.... َٝ آصُٞث‌
ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٙ وُهَجصِ ِٜ َّٖ ‌ِْٗقَِز‌ًۚ ‌...}
، ‌أ١‌ػط٤ز ‌ٖٓ‌الله‌أٝ ‌ٛو٣ز ‌كٜيٙ ‌ث٥٣ز ‌هُش‌901
ػِ٠ ‌ٝؽٞح ‌ثُٚوثم ‌ُِْ٘جء ‌ٝٛٞ ‌أٌٓ ‌ٓؾٔغ ‌ػِ٤ٚ ‌د٤ٖ ‌ثُؼِٔجء ‌ًٔج ‌هجٍ‌
،‌ٝثمضِلٞث ‌ك٤ٖٔ‌صٞؽٚ‌إُ٤ٚ‌ثُنطجح‌كو٤َ‌أٗٚ‌ٓضٞؽٚ‌إُ٠‌ث٧ٍٝثػ،‌‌ثُوٌٟذ٢
ٝه٤َ‌أٗٚ‌ٓضٞؽٚ‌إُ٠‌ث٧ُٝ٤جء،‌٧ْٜٗ‌ًجٗٞث‌ك٢‌ثُؾجِٛ٤ز‌٣أميٕٝ‌ٙوثم‌ثٌُٔأر‌
‌.‌011كأٌْٓٛ‌الله‌صؼجُ٠‌دوكغ‌ٙوثهٜٖ‌إُ٤ٜٖ
ٝصٌٟ ‌ثُذجفغز ‌أٗٚ ‌دجُٔوجًٗز ‌د٤ٖ ‌ث٫صؾجٛ٤ٖ ‌ثُْجدو٤ٖ: ‌صٌٟ ‌إٕ ‌ثُٚوثم‌
ْ ‌ثُذؼٜ،‌٧ٕ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ث٩ّ٬ّ ‌ُ٤ِ‌ٙلوز‌صؾجً٣ز،‌ُ٤ِ‌ػٞٝج ً‌ًٔج ‌كٜ
‌ٝثٌُٔأر‌ُ٤ْش‌ِّؼز‌صذجع‌ٝصٖضٌٟ.
إٔ‌فع‌ثٌُٔأر‌ٖٓ‌ثَُٝثػ‌ًقع‌ثٌُؽَ‌صٔجٓج‌ًٖٓ‌ٗجف٤ز‌ثّضٔضجع‌ًَ‌ٝثفو‌
ٜٓ٘ٔج ‌دج٧مٌ، ‌كِٞ ‌ٝؽخ ‌ثُٚوثم ‌دْذخ ‌ث٫ّضٔضجع ‌ُٞؽخ ‌ثُٚوثم ‌ػِ٠‌
ُْو٠‌دجُط٬م‌ثٌُٔأر‌أ٣ٞج،ً‌ٖٝٓ‌ؽٜز‌أمٌٟ‌أٗٚ‌ُٞ‌ًجٕ‌ػٞٛ‌ث٫ّضٔضجع‌
هذَ‌ثُومٍٞ، ‌ٌُٖ‌الله‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠‌أٝؽخ‌ٗٚلٚ ‌ُوُٞٚ: ‌{ َٝ إِٕ‌ َِْٟوض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌
...}‌ِٓ ٖ‌هَْذ َِ ‌إَٔ‌صَ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ ‌ َٝ هَْو‌كَ ٌَ ْٝ ض ُ ْْ ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ًكَِ٘ ْٚ ُق‌ َٓ ج‌كَ ٌَ ْٝ ضُ ‌ْْ
‌.‌111
ػِ٠‌ٛيث‌ث٧ّجُ‌٫‌٣ؼضذٌ‌ثُٚوثم‌عٔ٘ج‌٣وكؼٚ‌ثٌُؽَ‌ٌُِٔأر‌ٓوجدَ‌ٓ٘جكغ‌
ثُذٞغ،‌ٝإٗٔج‌ٛٞ‌صؼذ٤ٌثً‌ػٖ‌إًثهر‌ثَُٝػ‌ًٝؿذضٚ‌ثُٚجههز‌ٝفْٖ‌ٗ٤ضٚ‌ك٢‌
ثَُٝثػ ‌ٝد٘جء ‌أٌّر ‌ٖٓ ‌أٛوثكٜج ‌ثُٔٞهر ‌ٝثٌُفٔز ‌ٝثُضؼجٕٝ؛ ‌أٓج ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠‌
                                                 
(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُٔؼٌكز،‌‌ثُذقٌ ‌ثٌُثةن ‌ٌٕؿ ‌ًَ٘ ‌ثُوهجةن،ٍ٣ٖ ‌ثُو٣ٖ ‌دٖ ‌إدٌثٛ٤ْ ‌ثدٖ ‌ٗؾ٤ْ، ‌‌801
 .251،‌3)،‌ػ9002
 .4ثُْ٘جء:‌‌901
،‌(ثُوجٌٛر:‌صلْ٤ٌ‌ثُوٌٟذ٢،‌ٙ)176(س:‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌أد٢‌دٌٌ‌دٖ‌كٌؿ‌ثُوٌٟذ٢‌011
 .32،‌5ٙ)‌ػ2731هثً‌ثُٖؼخ،‌
 .732ثُذوٌر:‌111
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:{..كَلصُٞ ُٛ َّٖ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز.ً.}
وُٞث ‌دؼّٔٞ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز‌ػِ٠‌ٌٗجؿ‌،‌كوو‌ثّض211
ثُٔضؼز،‌٧ٗٚ‌ًجٕ‌ٌٖٓٝػج ً‌ك٢‌دوث٣ز‌ث٩ّ٬ّ‌عْ‌ْٗل‌دؼو ‌ىُي، ‌ٝهجٍ‌ٓؾجٛو‌
َُٗش‌ك٢‌ٌٗجؿ‌ثُٔضؼز، ‌ٝهجٍ‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ: ‌(٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثَُّ٘ج ُ ‌إِٗ٢ِّ‌
صَؼَجُ٠َ‌هَوْ‌َف ٌَّ َّ ‌ىَ َُِي‌إَُِ٠‌٣َ ْٞ ِّ ‌‌ًُ ُْ٘ش‌أَِى ُْٗش‌َُ ٌُ ْْ ‌ك٢ِ‌ث٫ِ ّْ ضِ ْٔ ضَجع‌ِ ِٓ َٖ ‌ثُِّ٘ َْجِء‌،‌ َٝ إِ َّٕ ‌اللَّّ َ‌
ث ُِْو٤َج َٓ ِز ‌، ‌كَ َٔ ْٖ ‌ ًَج َٕ ‌ِػ ْ٘وَُٙ ‌ ِٓ ْ٘ ُٜ َّٖ ‌ َٕ٢ٌْء ‌كَ ِْ٤َُن َِّ ‌ َّذِ٤َُِٚ ‌ َٝ ٫َ ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ َّٔ ج ‌آص٤َْض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌
 .311َٕ ٤ْتًج)
ٝهُٞٚ: ‌{... َٝ آصُٞ ُٛ َّٖ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ..}، ‌أ١ ‌ثهكؼٞث ‌ًٜٖٓٞٛ ‌دجُٔؼٌٝف ‌ػٖ‌
‌.411٫‌صذنْٞث‌ٓ٘ٚ‌ٕ٤تج‌ثّضٜجٗز‌دٜٖ‌ٌُٜٖٞٗ‌إٓجء‌ًِٓٔٞجسٟ٤خ‌ٗلِ‌ٌْٓ٘‌ٝ
ٝهُٞٚ:‌{إِِّٗ٢‌أ ُ ًِ ٣وُ ‌أَ ْٕ ‌أُٗ ٌِ َقَي ‌إِْفوَٟ ‌ثْدَ٘ض٢ََّ ‌ َٛجص٤َْ ِٖ ‌َػِ٠ََٰ ‌إَٔ ‌صَأُْؽ ٌَ ٗ٢ِ‌عَ َٔ جٗ٢َِ‌
،صوٍ ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌ػِ٠ ‌ؽؼَ ‌ثُٔ٘جكغ ‌ٙوثهجً؛ ‌ٝإٔ ‌ثُضؼذ٤ٌ ‌ػِ٠‌511ِفَؾؼ‌ٍ،ۖ....}
ثُٞٝغ‌ثُِـٞ١،‌كجُٔوجدَ‌٣ؼضذٌ‌أؽٌثً‌ٝٓ٘ٚ‌‌ثُٚوثم‌دج٧ؽٌ‌ُ٤ِ‌إ٫‌ٖٓ‌هذ٤َ
هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{كَأ َ َّٓ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌ َٝ َػ ِٔ ُِٞث ‌ثُ َّٚ ج َُِقجِس‌كَ٤ُ َٞ كِّ٤ ِٜ ْْ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ ْْ ‌ َٝ ٣َ َِ ٣وُ ُْٛ‌
إٔ‌٣ٌٕٞ‌أؽٌث‌ًٓجه٣ج‌ً‌ُٔوجدَ‌ػٖ‌ث٩٣ٔجٕ‌دجلله‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ثُ٬ٍّث‌611ِّٓ ٖ‌كَ ْٞ ِ ِٚ ..}
؛‌ك٤ٞك٤ْٜ‌أؽًْٞٛ،‌٣وٚو‌دٚ‌أٗٚ‌ؿلجً‌دَ‌ٛٞ‌أّٔ٠‌ٖٓ‌ىُي‌ٝ‌ٛٞ‌ًٝجء‌الله
‌.‌911ٝهجٍ‌أهمِْٜ‌ثُؾ٘ز‌811،‌ٝ٣ؤص٤ْٜ‌ؽَثء‌أػٔجُْٜ‌ثُٚجُقز711ُِيٗٞح
ػَِ‌ثُکجّجٗ٢‌ٙجفخ‌ثُذوثةغ‌ػِ٠‌ٝؽٞح‌ثٌُٜٔ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌دوُٞٚ:‌"إٕ‌
ِٓي‌ثٌُ٘جؿ‌ُْ‌٣ٌٖع‌ُؼ٤٘ٚ‌دَ‌ُٔوجٙو‌٫‌فٍٚٞ‌ُٜج‌إ٫‌دجُوٝثّ‌ػِ٠‌ثٌُ٘جؿ‌
إ٫ ‌دٞؽٞح ‌ثٌُٜٔ ‌د٘لِ ‌ثُؼوو ‌ُٔج ‌٣ؾٌ١ ‌د٤ٖ‌ٝثُوٌثً ‌ػِ٤ٚ، ‌ٝ٫ ‌٣وّٝ ‌
ثَُٝؽ٤ٖ‌ٖٓ‌ث٧ّذجح‌ثُض٢‌صقَٔ‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌ثُط٬م‌ٖٓ‌ثُٞفٖز،‌ٝثُنٖٞٗز‌
كِٞ ‌ُْ ‌٣ؾخ‌ثٌُٜٔ ‌د٘لِ‌ثُؼوو ‌٫ ‌٣ذجُ٢ ‌ثَُٝػ‌ػٖ ‌إٍثُز ‌ٛيث ‌ثُِٔي ‌دأهٗ٠‌
مٖٞٗز‌صقوط‌د٤ٜ٘ٔج؛‌٧ٗٚ‌٫‌٣ٖن‌ػِ٤ٚ‌إٍثُضٚ‌ُٔج ‌ُْ‌٣نق‌َُّٝ‌ثٌُٜٔ‌ك٬‌
ثُٔطِٞدز ‌ٖٓ ‌ثٌُ٘جؿ؛ ‌ٝ٧ٕ ‌ٓٚجُـ ‌ثٌُ٘جؿ ‌ٝٓوجٙوٙ ‌٫‌صقَٚ ‌ثُٔوجٙو ‌
صقَٚ‌إ٫‌دجُٔٞثكوز؛‌ٝ٫‌صقَٚ‌ثُٔٞثكوز‌إ٫‌إىث‌ًجٗش‌ثٌُٔأر‌ػَ٣َر‌ٌٌٓٓز‌
ػ٘و ‌ثَُٝػ؛ ‌ٝ٫ ‌ػَر ‌إ٫ ‌دجْٗوثه ‌ٌٟ٣ن ‌ثٍُٞٙٞ ‌إُ٤ٜج ‌إ٫ ‌دٔجٍ ‌ُٚ ‌مطٌ‌
ػ٘وٙ؛ ‌٧ٕ ‌ٓج ‌ٝجم‌ٌٟ٣ن ‌إٙجدضٚ ‌٣ؼَ ‌ك٢ ‌ث٧ػ٤ٖ ‌ك٤ؼَ ‌دٚ ‌إْٓجًٚ، ‌ٝٓج‌
                                                 
 .42ثُْ٘جء:‌211
 ).504/‌3)،‌ًٝٝثٙ‌أفٔو‌(4201/‌2ٝثٙ‌ِْْٓ‌(ً‌311
 .674،‌1،‌ػصلْ٤ٌ‌ثُوٌإٓ‌ثُؼظ٤ْثدٖ‌ًغ٤ٌ،‌‌411
 .72ثُوٚ٘:‌511
 .371ثُْ٘جء:‌‌611
 .543،‌41،‌ػ‌صلْ٤ٌ‌ثُوٌٟذ٢ثُوٌٟذ٢،‌‌711
ؽجٓغ‌ثُذ٤جٕ‌ك٢‌ٙ)،‌013محمد‌دٖ‌ؽٌ٣ٌ‌دٖ‌٣َ٣و‌دٖ‌ًغ٤ٌ‌دٖ‌ؿجُخ‌ث٥ِٓ٢‌أدٞ‌ؽؼلٌ‌ثُطذٌ١(‌811
 .83،‌6)،‌ػ‌0002،‌(د٤ٌٝس:‌ٓؤّْز‌ثٌُّجُز،‌صأٝ٣َ‌ثُوٌإٓ
 ،395،‌1،‌ػصلْ٤ٌ‌دٖ‌ًغ٤ٌثدٖ‌ًغ٤ٌ،‌‌911
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ن‌إٙجدضٚ‌٣ٜٕٞ‌ك٢‌ث٧ػ٤ٖ‌ك٤ٜٕٞ‌إْٓجًٚ‌ٝٓض٠‌ٛجٗش‌ك٢‌أػ٤ٖ‌٣ض٤ٌْ‌ٌٟ٣
ثَُٝػ‌صِقوٜج‌ثُٞفٖز‌ك٬‌صوغ‌ثُٔٞثكوز‌ك٬‌صقَٚ‌ٓوجٙو‌ثٌُ٘جؿ؛‌ٝ٧ٕ‌ثُِٔي‌
عجدش‌ك٢‌ؽجٗذٜج‌إٓج‌ك٢‌ٗلْٜج‌ٝإٓج‌ك٢‌ثُٔضؼز،‌ٝأفٌجّ‌ثُِٔي‌ك٢‌ثُقٌر‌صٖؼٌ‌
٤ظ‌دجُيٍ ‌ٝثُٜٞثٕ ‌ك٬ ‌دو ‌ٝإٔ ‌٣وجدِٚ ‌ٓجٍ ‌ُٚ ‌مطٌ ‌ُ٤٘ؾذٌ ‌ثُيٍ ‌ٖٓ ‌ف
‌‌021ثُٔؼ٘٠."
‌صٌ٤٤ق‌ثُٚوثم‌ٌٕػج‌ً )1
ثُٚوثم‌أعٌ ‌ٖٓ ‌أعجً ‌ثَُٝثػ‌٣ضٌصخ‌ػِ٤ٚ ‌ٝ٣ؼوذٚ ‌ٝىُي‌دجصلجم‌ؽًٜٔٞ‌
ثُلوٜجء‌ٖٓ‌ف٘ل٤ز،‌ٕٝجكؼ٤ز،‌ٝف٘جدِز،‌ٝظجٌٛ٣ز،‌ٝأٗٚ‌ُ٤ِ‌ًک٘ج ً‌ٖٓ‌أًًجٕ‌
‌ثَُٝثػ،‌ٝإٗٔج‌أعٌ‌ٖٓ‌آعجًٙ،‌ٝثؽخ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌ٝإٕ‌ُْ‌٣ْْ‌ك٢‌ثُؼوو.
ثُٚوثم،‌َٛ‌ٛٞ‌ًکٖ‌ٖٓ‌أًکجٗٚ؟‌أٝ‌أعٌ‌ٖٓ‌ثمضِق‌ثُلوٜجء‌فٍٞ‌صٌ٤٤ق‌
 آعجًٙ؟
ػِ٠‌إٔ‌‌421،‌ٝظجٌٛ٣ز321،‌ٝف٘جدِز221،‌ٕٝجكؼ٤ز121ؽًٜٔٞ‌ثُلوٜجء‌ٖٓ‌ف٘ل٤ز-
ثٌُٜٔ‌ُ٤ِ‌ًً٘ج‌ًٖٓ‌أًًجٕ‌ثَُٝثػ‌ٝ٫‌ٌٕٟج‌ًٖٓ‌ٌٕٟٝٚ‌ٝإٗٔج‌ٛٞ‌ٝثؽخ‌
ػِ٠‌ثَُٝػ‌دؼو‌ثُؼوو،‌ٝ٣ٚـ‌ثُؼوو‌دوٕٝ‌صْٔ٤ز‌ُٚ،‌َُِٝٝؽز‌ٌٜٓ‌ثُٔغَ‌دؼو‌
‌أّضوٍ‌ثُؾًٜٔٞ‌ٌُأ٣ْٜ‌دجُوٌإٓ‌ٝثُْ٘ز:ىُي،‌ٝ
ثُوٌإٓ: ‌ثّضوُٞث ‌دوُٞٚ ‌صؼجُ٠:{ ‌٫ ‌ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ ‌ َِْٟوض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٓ ج ‌َُ ْْ ‌-
ُٔ ٞ ِّ غِ‌هَوَ ًُ ٙ‌ُ َٝ َػِ٠َ‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌
صَ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ ‌أَ ْٝ ‌صَْل ٌِ ُٝٞث‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ًۚ‌ َٝ َٓ ضِّؼُُٞٛ َّٖ ‌َػَِ٠‌ث ُْ
ج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۖ ‌َفوًّج ‌َػَِ٠ ‌ث ُْ ُٔ ْق ِْ ٘٤ِ َٖ }هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٓ ضَجًػج ‌دِ‌
ًكغ ‌ّذقجٗٚ ‌ثُؾ٘جؿ ‌ػٖٔ‌‌521
ِٟن‌ك٢‌ٌٗجؿ‌٫‌صْٔ٤ز‌ك٤ٚ،‌ٝثُط٬م‌٫‌٣ٌٕٞ‌إ٫‌دؼو‌ثٌُ٘جؿ‌كوٍ‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌
ثٌُ٘جؿ‌د٬‌صْٔ٤ز، ‌ٝهُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{ َٝ إِٕ‌ َِْٟوض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ٖ‌هَْذ َِ ‌إَٔ ‌صَ َٔ ُُّْٞٛ َّٖ ‌ َٝ هَو‌ْ
}كَ ٌَ ْٝ ض ُ ْْ ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ زً‌
،‌ٝثٌُٔثه ‌ٓ٘ٚ‌ثُط٬م‌ك٢‌ٌٗجؿ‌٫‌صْٔ٤ز ‌ك٤ٚ‌دوُ٤َ‌621
أٗٚ‌أٝؽخ‌ثُٔضؼز‌دوُٞٚ:‌ٝٓضؼٖٞٛ،‌ٝثُٔضؼز‌إٗٔج‌صؾخ‌ك٢‌ٌٗجؿ‌٫‌صْٔ٤ز‌ك٤ٚ‌
كوٍ ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ثٌُ٘جؿ ‌ٖٓ ‌ؿ٤ٌ ‌صْٔ٤ز، ‌ٝ٧ٗٚ ‌ٓض٠ ‌هجّ ‌ثُوُ٤َ ‌دؼوّ ‌ؽٞثٍ‌
‌،کجٕ‌ىکٌٙ‌ٌُِٜٔ‌ًٌٝٝر.ٌٌُِ٘جؿ‌دوٕٝ‌ثُٜٔ
                                                 
 .572،‌دوثةغ‌ثُٚ٘جةغ‌،‌ّجٗ٢جثُک021
 .472‌،دوثةغ‌ثُٚ٘جةغثُکْجٗ٢،‌‌121
أدٞ ‌ػذو ‌الله‌محمد‌دٖ ‌إهً٣ِ‌دٖ ‌ثُؼذجُ‌دٖ ‌ػغٔجٕ ‌دٖ ‌ٕجكغ ‌دٖ ‌ػذو ‌ثُٔطِخ‌دٖ ‌ػذو ‌ٓ٘جف‌‌221
‌.85،‌5)،‌ػ0991،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٔؼٌكز،‌ث٧ّٛـ)،‌402ثُٔطِذ٢‌ثُوٌٕ٢‌ثٌُٔ٢‌ثُٖجكؼ٢‌(س:‌
 .12،‌7،‌ػثُٔـ٘٢‌،ٖ‌هوثٓزثد‌321
،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُٔقِ٠‌،ٙ)654(س:‌‌محمددٖ‌فَّ‌ثُظجٌٛ١‌أدٞ‌‌ػِ٢‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌ّؼ٤و‌421
 .542،‌01)،‌ػ3002ثُؼِٔ٤ز‌ٌُِٖ٘،‌
 .632ثُذوٌر:‌521
 .732ثُذوٌر:‌621
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ٓج ‌ًٝٝ١‌ػٖ‌ػِؤز‌ػٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌ْٓؼٞه‌‌ثُْ٘ز ‌: ‌أٓج ‌هُ٤ِْٜ ‌ٖٓ‌ثُْ٘ز-
ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌(‌إٔ‌ًؽ٬‌ً‌کجٕ‌٣نضِق‌إُ٤ٚ‌ٌٕٜث‌ً٣ْأُٚ‌ػٖ‌ثٌٓأر‌ٓجس‌ػٜ٘ج‌
ٍٝؽٜج‌ُْٝ‌٣کٖ‌كٌٛ‌ُٜج‌ٕ٤تج‌ٝکجٕ‌٣ضٌهه‌ك٢‌ثُؾٞثح‌كِٔج‌صْ‌ثٌُٖٜ‌هجٍ‌
ُِْجةَ:‌ُْ‌أؽو‌ىُي‌ك٢‌ًضجح‌الله‌ٝ٫‌ك٤ٔج‌ّٔؼضٚ‌ٖٓ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌
ٌٖ‌أؽضٜو‌دٌأ٣٢،‌كئٕ‌أٙذش‌كٖٔ‌الله‌ٝإٕ‌أمطأس‌كٖٔ‌ثدٖ‌أّ‌ػذو‌ِّْٝ‌ُٝ
ٝك٢‌ًٝث٣ز،‌كئٕ‌ًجٕ‌ٙٞثدج‌ًكٖٔ‌الله‌ٝإٕ‌ًجٕ‌مطأ‌كٔ٘٢‌ٖٝٓ‌ثُٖ٤طجٕ،‌ٝالله‌
ًُّٝٞٚ‌ٓ٘ٚ‌دٌ٣تجٕ‌أًٟ‌ُٜج‌ٓغَ‌ْٗجةٜج‌٫‌ًِٝ‌ٝ٫‌ٕط٠،‌كوجّ‌ًؽَ‌٣وجٍ‌
ِّْٝ‌هٞ٠‌ُٚ:‌ٓؼوَ‌دٖ‌ّ٘جٕ‌ٝهجٍ:‌إٗ٢‌إٜٔو‌إٔ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌
ك٢ ‌دٌٝع ‌د٘ش‌ٝثٕن ‌ث٧ٕؾؼ٤ز ‌ٓغَ ‌هٞجةي ‌ٛيث ‌عْ ‌هجّ ‌أٗجُ‌ٖٓ ‌إٔؾغ،‌
ٝهجُٞث: ‌إٗج ‌ٖٜٗو ‌دٔغَ‌ٕٜجهصٚ ‌كلٌؿ‌ػذو‌الله‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ ‌كٌفج ً‌ُْ ‌٣لٌؿ‌
؛‌721ٓغِٚ ‌ك٢‌ث٩ّ٬ّ ‌ُٔٞثكوز ‌هٞجةٚ ‌هٞجء‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ)
ٌ‌كأٓٞ٠‌ًٍّٞ‌الله‌ٝٛيث‌ثُقو٣ظ‌ه٫ُز‌ػِ٠‌إٔ‌د٘ش‌ٝثٕن‌صَٝؽش‌دـ٤ٌ‌ٜٓ
‌ثُ٘کجؿ.‌-ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌‌-
ًٝٝه‌ك٢‌ثُْ٘ز‌أ٣ٞج‌ػٖ‌ٙقز‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌صْٔ٤ز‌ثُٚوثم،‌ٓج‌
هجٍ‌ٌُؽَ:‌‌–ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌‌–ًٝ١‌ػٖ‌ػوذز‌ثدٖ‌ػجٌٓ‌إٔ‌ًٍّٞ‌الله‌
أَص َ ٌْ َٝ ٤ْ َٖ ‌أَ ْٕ ‌أ ُ ٍَ ّٝ ِ َؽَي‌‌(أَص َ ٌْ َٝ ٠‌أَ ْٕ ‌أ ُ ٍَ ّٝ ِ َؽَي‌ك٬ََُٗزً؟‌"‌هَج ٍَ :‌َٗؼَ ْْ ،‌ َٝ هَج ٍَ ‌ ُِ ِْ َٔ ٌْ أَر:ِ‌"
ك٬ًَُٗج؟‌"‌هَجَُْش‌:‌َٗؼَ ْْ ‌،‌كَ َ َّٝ َػ‌أََفوَ ُٛ َٔ ج ‌ َٙ جِفذَُٚ‌،‌ َٝ َُ ْْ ‌٣َْل ٌِ ْٛ ‌َُ َٜ ج ‌ َٙ وَثهًج ‌،‌ َٝ َُ ْْ ‌
٣ُْؼِط َٜ ج ‌ َٕ ٤ْتًج ‌، ‌ َٝ ًَ ج َٕ ‌ ِٓ َّٔ ْٖ ‌ َٕ ِٜ وَ ‌ث ُُْقو٣َْذِ٤َزَ ‌، ‌ َٝ ًَ ج َٕ ‌ َٓ ْٖ ‌ َٕ ِٜ وَ ‌ث ُُْقو٣َْذ٤َِزَ ‌َُُٚ ‌ َّ ْٜ ٌْ‌
َٙ َّ ‌اللَّّ ُ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ َٝ آ ُِ ِٚ ‌ َٝ َّ َِّ َْ‌‌-،‌كََِ َّٔ ج‌َف َٞ ٌَ صُْٚ‌ث ُْ َٞ كَجر‌ُ،‌هَج ٍَ ‌:‌إِ َّٕ ‌ ًَ ُّٞ ٍَ ‌اللَّّ ِ‌دَِن٤ْذَ ٌَ ‌
ٍَ َّٝ َؽِ٘٢‌ك٬ََُٗزً ‌، ‌ َٝ َُ ْْ ‌أَْك ٌِ ْٛ ‌َُ َٜ ج ‌ َٙ وَثهًج ‌، ‌ َٝ َُ ْْ ‌أُْػِط َٜ ج ‌ َٕ ٤ْتًج ‌، ‌ َٝ إِٗ٢ِّ ‌أ ُ ْٕ ِٜ وُ ًُ ْْ ‌‌-
َن٤ْذَ ٌَ ‌،‌كَأََميَْس‌ َّ ْٜ ًٔ ج‌كَذَجَػضْٚ‌ُدِ ِٔ جةَِز‌أَ ٍُْق)أَِّٗ٢‌أَْػَط٤ْض ُ َٜ ج‌ َٙ وَثهَ َٜ ج‌ َّ ْٜ ِٔ ٢‌دِ‌
؛‌٣وٍ‌821
ٛيث‌ثُقو٣ظ‌ػِ٠‌ٙقز‌ثَُٝثػ‌ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌صْٔ٤ز‌ثُٚوثم،‌ٝدجُضجُ٢‌ُ٤ِ‌ًً٘ج‌ً
ٖٓ‌أًًجٗٚ‌ٝ٫‌ٌٕٟج ً‌ٖٓ‌ٌٕٟٝٚ،‌ٝٛٞ‌ديُي‌٣نجُق‌ػوٞه ‌ثُٔؼجٝٝز‌ٖٓ‌
 لْوٙ.ف٤ظ‌ًٕٞ‌ً ٣ز‌ثٌُٔ٘ٞفز‌ُ٤ْش‌ٌٕٟج‌ًك٤ٚ،‌ٝإٔ‌صٌى‌ثُؼٞٛ‌ك٤ٚ‌٫‌٣
:‌ٝمجُق‌ثُٔجٌُ٤ز‌ثُؾًٜٔٞ‌ك٢‌ْٓأُز‌ثُٚوثم،‌دق٤ظ‌٫‌٣ٚـ‌921ثُٔجٌُ٤ز‌–
ثَُٝثػ ‌دوٕٝ ‌ىًٌٙ ‌ك٢ ‌ثُؼوو، ‌ٝٓ٘ٚ ‌٫ ‌٣ٚـ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌ػ٘و ‌ثُ٘٘‌ػِ٠‌
ٗل٤ٚ، ‌كِٞ ‌صَٝؽٜج ‌دٌٖٟ ‌أ٫ ‌ٙوثم ‌ُٜج ‌كوذِش، ‌٫ ‌٣ٚـ ‌ثُؼوو ‌٧ٗٚ ‌ػوو‌
ٓؼجٝٝز‌ِٓي‌ٓضؼز‌دِٔي‌ٙوثم،‌ك٤لْو‌دٌٖٟ‌ٗل٢‌ثُؼٞٛ،‌ًٔج‌٣لْو‌ثُذ٤غ‌
                                                 
،‌ثُذ٤ٜو٢ ‌ثٌُذٌّٟٖ٘ ‌ٙ)، ‌854أفٔو ‌دٖ ‌ثُقْ٤ٖ ‌دٖ ‌ػِ٢ ‌دٖ ‌ّٓٞ٠ ‌أدٞ ‌دٌٌ ‌ثُذ٤ٜو٢(س‌721
 .542،‌7)،‌ػ3002(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
 .232،‌7ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ػ‌821
، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُلٌٌ،‌ِو٤ٌٝثٗ٢ُثٌُّجُز ‌ٙ)، ‌683أدٞ ‌محمد‌ػذو ‌الله‌دٖ ‌أد٢ ‌ٍ٣و ‌ثُو٤ٌٝثٗ٢ ‌(‌921
 .98)،‌0102
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غٖٔ، ‌كِٞ ‌صَٝؽٜج ‌ُْٝ ‌٣ْْ ‌ُٜج ‌ٌٜٓثً ‌كجٌُ٘جؿ ‌ؽجةَ ‌ك٢ ‌فجٍ‌دٌٖٟ ‌ٗل٢ ‌ثُ
فٍٚٞ‌ثُومٍٞ‌ُٜٝج‌ٙوثم‌ثُٔغَ،‌ٝ٣لْل‌ثُؼوو‌ك٢‌فجُز‌ػوّ‌ثُومٍٞ،‌ٝإٕ‌
ِٟوٜج‌هذَ‌إٔ‌٣ضٌثٝ٤ج‌ػِ٠‌ثُٚوثم‌كِٜج‌ثُٔضؼز،‌ٝإٕ‌ٓجس‌هذَ‌إٔ‌٣ضٌثٝ٤ج‌
 كِٜج‌ثُٔ٤ٌثط‌كو٠.
ٖ‌ػٌٔ‌ٝأٜٓج‌د٘ش‌هُ٤ِْٜ‌ٖٓ‌ثُْ٘ز:‌ٓج‌ًٝ١‌ػٖ‌ٗجكغ‌إٔ‌ثد٘ز‌ػذ٤و‌الله‌د
ٍ٣و‌دٖ‌ثُنطجح،‌ًجٗش‌صقش‌ثدٖ‌ُؼذو‌الله‌دٖ‌ػٌٔ،‌كٔجس‌ُْٝ‌٣ومَ‌دٜج‌ُْٝ‌
٣ْْ‌ُٜج‌ٌٜٓث،ً‌كجدضـش‌أٜٓج‌ٌٜٓٛج‌كوجٍ‌ػذو‌الله‌دٖ‌ػٌٔ:‌ُ٤ِ‌ُٜج‌ٙوثم‌ُٝٞ‌
کجٕ‌ُٜج‌ٙوثم‌ُْ‌ْٗٔکٚ،‌ُْٝ‌ٗظِٜٔج‌كأدش‌أٜٓج‌إٔ‌صوذَ‌ىُي‌كؾؼِٞث ‌د٤ْٜ٘‌
‌.031ج‌ُٜٝج‌ثُٔ٤ٌثطٍ٣و‌دٖ‌عجدش،‌كوٞ٠‌إٔ‌٫‌ٙوثم‌ُٜ
دجُٔوجًٗز‌د٤ٖ‌ث٫صؾجٛ٤ٖ‌ثُْجدو٤ٖ‌ًأ١‌ثُؾًٜٔٞ‌ٝثُٔجٌُ٤ز؛‌صٌؽـ‌ثُذجفغز‌
ًأ١ ‌ثُؾًٜٔٞ ‌٧ٕ ‌هُ٤ِْٜ ‌هٞ١ ‌ٝٝثٝـ ‌د٘٘‌ثُوٌإٓ ‌ٝفو٣ظ ‌دٌٝع ‌د٘ش‌
ٝثٕن،‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ثُؼوو‌دوٕٝ‌صْٔ٤ز‌ثٌُٜٔ،‌ًٔج‌إٔ‌ثُٔجٌُ٤ز‌ُْ‌٣ووٓٞث‌هُ٤٬‌
ك٢‌ثُؼوو؛‌ػِ٤ٚ‌كيًٌ‌ثُٚوثم‌ٓ٘جّذج‌ٝهٞ٣ج‌ٖٓ‌أؽَ‌ٝؽٞح‌صْٔ٤ز‌ثُٚوثم‌
ًجٕ ‌٣َٝػ ‌د٘جصٚ‌‌–ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌‌–فجٍ ‌ثُؼوو ‌ْٓضقخ ‌٧ٕ ‌ثُ٘ذ٢ ‌
ٝؿ٤ٌٖٛ، ‌كِْ ‌٣نَ ‌ىُي ‌ٖٓ ‌ٙوثم. ‌ٝأ٣ٞج ‌ك٢ ‌هٚز ‌ثُٞثٛذز ‌ٗلْٜج، ‌هجٍ:‌
ُٚجفذٜج ‌ثُضِٔ‌ُٝٞ‌مجصٔج ً‌ٖٓ‌فو٣و،‌كِٔج ‌ُْ‌٣ؾو‌ٕ٤تج ً‌ٍٝؽٚ‌إ٣جٛج‌دٔج‌ٓؼٚ‌
ٖٓ‌ٖٓ ‌ثُن٬ف، ‌ٝك٢‌فجٍ‌ػوّ ‌ًضجدز‌ٖٓ ‌ثُوٌإٓ‌٧ٕ ‌ىُي‌أهطغ ‌َُِ٘ثع ‌ٝآ
‌.131ثُٚوثم‌ك٢‌ثُؼوو‌ٝػوّ‌صْٔ٤ضٚ‌كِٜج‌ٙوثم‌ثُٔغَ
‌صؼؾ٤َ‌ٝصأؽ٤َ‌ثُٚوثم )2
، ‌أٓج ‌ثُضأؽ٤َ ‌كذؼْٜٞ ‌هجٍ‌231أؽٔغ ‌ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌صؼؾ٤َ ‌ثُٚوثم
دؾٞثٍ ‌صأؽ٤ِٚ ‌ًِٚ ‌ٝثُذؼٜ ‌هجٍ ‌دؾٞثٍ ‌صأؽ٤َ ‌دؼٞٚ ‌ٌَُٝ ‌ٖٓ ‌ثُلٌ٣و٤ٖ‌
ؽَ‌ٖٓ‌ثٌُٜٔ‌ثٓج‌ُٞ‌فَٚ‌صأؽ٤َ‌صٌٖـَ‌ٌٕٟٝ،‌ُٞ‌صْ‌ثُضؼؾ٤َ‌صذٌأ‌ىٓز‌ثٌُ
ىٓضٚ ‌دجُٔؤؽَ، ‌ثُْؤثٍ ‌ثُي١ ‌٣طٌؿ ‌ٗلْٚ ‌ٓض٠ ‌صْضقن ‌ثَُٝؽز ‌ٓؤمٌ‌
‌ٙوثهٜج؟‌ٝثُ٘وجٟ‌ثُضجُ٤ز‌صؾ٤خ‌ػِ٤ٚ.
إىث‌صْ‌صقو٣و‌ثّضقوجم‌ثُٔؤؽَ‌ٓغَ‌صقو٣و‌أؽَ‌ٓؼ٤ٖ‌أٝ‌دجُومٍٞ‌أٝ‌ٗظٌر‌‌-
َ‌إُ٠ ‌ٓ٤ٌْر ‌أٝ ‌أهٌح ‌ث٧ؽِ٤ٖ ‌ًجُط٬م ‌أٝ ‌ثُٔٞس، ‌ك٢ ‌فجٍ ‌ٝهٞع ‌ث٧ؽ
                                                 
،‌ثُضجػ‌ٝث٩ًِ٤َٙ)،‌798(س:‌أدٞ‌ػذو‌الله،‌محمد‌دٖ‌٣ّٞق‌دٖ‌أد٢‌ثُوجّْ‌ثُؼذوً١‌ثُٔٞثم‌ثُٔجٌُ٢‌031
 .635،‌2)،‌ّ4991(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
 .62،‌ْٓؼٞه١‌ًٕ٤و،‌"‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ثُؾَثةٌ١‌هًثّز‌ٓوجًٗز"‌131
 .401‌،"-هًثّز‌ٓوجًٗز–أّ٤ز‌دٞمجصْ،‌"ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر‌ك٢‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔـجًد٤ز‌ُ٨ٌّر‌‌231
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صْضقن ‌ثٌُٔأر ‌ٓؤؽَ ‌ٙوثهٜج، ‌ٝ٫ ‌٣قن ‌ُٜج ‌ثُٔطجُذز ‌دجُٔؤؽَ ‌هذَ ‌فٍِٞ‌
 .‌331ث٧ؽَ‌ثُٔؼِّٞ.
إىث ‌ُْ‌٣ُؼ٤ٖ‌ث٧ؽَ‌ٝصٌُى‌ُِؼٌف‌ك٤ٚذـ‌ًجُٔؼِّٞ‌ٝ٣ُْضقن‌إٓج ‌دجُٔٞس‌أٝ‌-
 ‌431ثُط٬م،‌ٝصُضٌى‌ثُٔطجُذز‌دٚ‌هذَ‌فٍِٞ‌أ١‌ث٧ؽِ٤ٖ.
ٌُٖٝ‌فَٚ‌ثُط٬م‌ك٬‌إىث‌صْ‌صأؽ٤َ‌ثُٚوثم‌٧ؽَ‌ٓؼ٤ٖ‌ُْٝ‌٣قٖ‌ث٧ؽَ‌‌-
صطجُخ‌دٚ‌ثُٔطِوز‌ُق٤ٖ‌فٍِٞ‌ث٧ؽَ‌ٝصظَ‌ىٓز‌ثٌُؽَ‌ٖٓـُٞز‌دٚ؛‌إى‌٣ؼجَٓ‌
 531ثُٚوثم‌ٓؼجِٓز‌ثُو٣ٖ‌ك٬‌صضْ‌ثُٔطجُذز‌دٚ‌هذَ‌فٍِٞ‌ثؽِٚ.
‌فن‌ثُٔضؼز -ح‌
صؼضذٌ ‌ثُٔضؼز ‌ىُي ‌ثُٔذِؾ ‌ثُٔجُ٢ ‌ثُي١ ‌٣قٌْ ‌دٚ ‌ثُوجٝ٢ ‌ُِٔطِوز، ‌ؽذٌث‌ً
‌ثَُٝؽ٤ز.ًٌُِٞ‌ثُي١‌أٙجدٜج‌ٖٓ‌كي‌ثٌُثدطز‌
 ػ ٌّ ف‌ثُلوٜجء‌ٗلوز‌ثُٔضؼز.
ث٧ف٘جف:‌ٓج‌صُؼطجٙ‌ثُٔطِوز‌دق٤ظ‌٫‌صَه‌ػِ٠‌ٗٚق‌ٌٜٓ‌ثُٔغَ‌ٝ٫‌ص٘و٘‌‌-
‌631ػٖ‌مِٔ‌هًثْٛ.
‌731ثُٔجٌُ٤ز:‌ٛٞ‌ٓج‌٣ؤٌٓ‌ثَُٝػ‌دئػطجةٚ‌ُِٔطِوز‌ُ٤ؾذٌ‌دٚ‌أُْ‌كٌثهٜج.‌-
‌831ثُٖجكؼ٤ز:‌ٗلوز‌ثُٔضؼز‌ٛٞ‌ثُٔجٍ‌ثُي١‌٣وكؼٚ‌ثَُٝػ‌ػ٘و‌ٓلجًهز‌ٍٝؽضٚ.‌-
‌‌931ثُق٘جدِز:‌ٛٞ‌ٓج‌٣ؾخ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌َُِٝؽز‌ثُٔطِوز‌هذَ‌ثُومٍٞ‌ٝثُلٌٛ.‌-
ٝهو ‌ػٌكٜج ‌ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌أٜٗج ‌ٓج ‌٣ووٓٚ ‌ثَُٝػ ‌ُِٔطِوز ‌ٍ٣جهر‌
‌،‌ٝثػضٔوٝث‌ك٢‌صؼٌ٣لْٜ‌ػِ٠‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز‌ٝث٩ؽٔجع.041ػِ٠‌ٙوثهٜج
‌ثٌُضجح:‌‌-
ض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٓ ج ‌َُ ْْ ‌صَ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ ‌أ َ ْٝ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠ ‌{٫ ‌ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ ‌ َِٟو‌ْ 
ُٔ ٞ ِّ غِ ‌هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٝ َػِ٠َ ‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌هَوَ ًُ ٙ‌ُ
صَْل ٌِ ُٝٞث ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ًۚ ‌ َٝ َٓ ضِّؼُٞ ُٛ َّٖ ‌َػِ٠َ ‌ث ُْ
َٓ ضَجًػج‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌‌َۖفوًّج‌َػَِ٠‌ث ُْ ُٔ ْق ِْ ٘٤ِ َٖ }.
‌‌141
                                                 
 .515،‌3،‌ػُٚ٘جةغدوثةغ‌ثثٌُجّجٗ٢،‌331
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌431
 .515،‌3،‌ػدوثةغ‌ثُٚ٘جةغثٌُجّجٗ٢،‌‌531
 .011،‌3،‌ػفجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌631
‌.501،‌4،‌ػثُضجػ‌ٝث٩ًِ٤َثُؼذوً١،‌‌731
‌.142،‌3،‌ػٓـ٘٢‌ثُٔقضجػثٌُٖد٤٘٢،‌‌831
 .281،‌8،‌ػثُٔـ٘٢‌ثدٖ‌هوثٓز،‌931
 .791ثَُٝثػ‌ٝثٗق٬ُٚ،‌‌1،‌ػزث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ٓٚطل٠‌ثُْذجػ٢،‌‌041
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ِف‌ۖ ‌َفوًّج ‌َػَِ٠ ‌ث ُْ ُٔ ضَِّو٤ َٖ }هُٞٚ ‌صؼجُ٠ ‌{ َٝ ُِ ِْ ُٔ َطِوَجِس ‌ َٓ ضَجٌع ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ٝ 
‌،241
٣ضٞـ‌ث٧ٌٓ‌دئػطجء‌ثُٔضؼز‌ُِٔطِوز؛‌ٝٛيث ‌ث٧ٌٓ‌٣وضٞ٢‌ٝؽٞح‌ثُٔضؼز‌
‌ٌَُ‌ثُٔطِوجس.
‌ثُْ٘ز:‌ -
ٓج‌ًٝ١‌ػٖ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ك٢‌صٔض٤غ‌ثُْ٘جء‌ثُٔطِوجس،‌
دٌ٤ٌ‌(ػٖ‌أد٢‌ثَُد٤ٌ‌ثٌُٔ٢‌ًٝؿ‌دٖ‌ثُلٌػ‌هجٍ‌فوع٘ج‌٣ق٤٠‌دٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌
هجٍ‌فوع٘٢‌ثُِ٤ظ‌دٖ‌ّؼو‌أٗٚ‌ّأٍ‌ػذو‌ثُقٔ٤و‌دٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌أد٢‌ػٌٔٝ‌دٖ‌
فل٘‌ػٖ‌ٟ٬م‌ؽوٙ‌أد٢‌ػٌٔٝ‌كجٟٔز‌ثد٘ز‌ه٤ِ‌كوجٍ‌ُٚ‌ػذو‌ثُقٔ٤و‌ِٟوٜج‌
ثُذضز ‌عْ ‌مٌػ ‌إُ٠ ‌ثُ٤ٖٔ ‌كًَٞ ‌ػ٤جٓ ‌دٖ ‌أد٢ ‌ًد٤ؼز ‌كأًَّ ‌إُ٤ٜج ‌ػ٤جٓ‌
ٝ٫‌ٌّ٘٠‌ٝٛيث‌دذؼٜ‌ثُ٘لوز‌كْنطضٜج‌كوجٍ‌ُٜج‌ػ٤جٓ‌ٓج‌ُي‌ػِ٤٘ج‌ٖٓ‌ٗلوز‌
ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌كجّأُ٤ٚ‌كْأُش‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌
ػٖ ‌ٓج ‌هجٍ، ‌كوجٍ" ‌"ُ٤َْ َِ ‌َُِي ‌َٗلَوَزٌ ‌, ‌ َٝ ٫ ‌ ُّ ٌْ ٘٠َ ‌, ‌ َٝ َُ ٌِ ْٖ ‌ َٓ ضَجٌع ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف ‌.‌
َُ َٜ ج:‌"‌إِ َّٕ ‌دَ٤ْضَ َٜ ج‌‌ثْم ٌُ ِؽ٢‌َػ ْ٘ ُٜ ْْ ‌"،‌كَوَجَُْش:‌"أَأَْم ٌُ ُػ‌إَُِ٠‌د٤َِْش‌أ ُ ِّّ ‌ َٕ ٌِ ٣ٍي؟"‌كَوَج ‌ٍَ
٣ُٞ َٟ أ،ُ ‌ث ْٗضَِو ِ٢‌إُِ٠َ ‌دَ٤ِْش‌َػْذِو ‌اللَّّ ِ ‌ْد ِٖ ‌أ ُ ِّّ ‌ َٓ ٌْ ضُٞ ٍّ ‌ث٧َْػ َٔ ٠، ‌كَ ُٜ َٞ ‌أَهَ َُّ "‌هٍ‌ثُقو٣ظ‌
‌‌341ثُ٘ذٞ١‌ثٌُٖ٣ق‌ػِ٠‌ٌٖٓٝػ٤ز‌ثُٔضؼز‌فْخ‌ثُٔؼٌٝف.
‌:441ث٩ؽٔجع‌-
كوو‌‌ُوو‌أؽٔغ‌ػِٔجء‌ثٌُٖ٣ؼز‌ػِ٠‌ٌٖٓٝػ٤ضٜج‌ك٢‌ثُؾِٔز؛‌كوجٍ‌ثدٖ‌فَّ
٫‌‌-ًٝٞثٕ‌الله‌ػِ٤ْٜ‌‌-ثصلن‌ثدٖ‌ػذجُ،‌ٝػذو‌ثٌُفٖٔ،‌دقٌٞر‌ثُٚقجدز‌
ػِ٠‌إٔ‌‌-ًٝٞثٕ‌الله‌ػِ٤ْٜ ‌‌–٣ؼٌف‌ُٜٔج ‌ك٢‌ىُي‌ٓنجُق‌ٖٓ‌ثُٚقجدز‌
مجهّ‌ّٞهثء،‌كئٕ‌ٍثه‌ػِ٠‌ىُي‌كٜٞ‌ٓقْٖ،‌ٝأٓج‌‌-ٓضؼز‌ثٌُّٔٞ‌ثُٔض٘جٛ٢‌
كأهِْٜ ‌ٖٓ‌٫‌-ك٤ؾذٌ‌ػِ٠‌ع٬ع٤ٖ‌هًٛٔج ً‌أٝ ‌ه٤ٔضٜج، ‌ٝأٓج ‌ثُٔوضٌ‌‌-ثُٔضّٞ٠‌
٣ؾو‌هٞس‌٣ٞٓٚ،‌أٝ‌٫‌٣ؾو‌ٍ٣جهر‌ػِ٠‌ىُي،‌كٜيث‌٫‌٣ٌِق‌ف٤٘تي‌ٕ٤تج،ً ‌ٌُٜ٘ج‌
ُٝٞ‌ك٢‌-ه٣ٖ‌ػِ٤ٚ، ‌كئىث ‌ٝؽو ‌ٍ٣جهر ‌ػِ٠‌هٞصٚ‌ًِق‌إٔ‌٣ؼط٤ٜج ‌ٓج ‌ص٘ضلغ‌دٚ‌
ًٔج‌أٌٓ‌الله‌ػَ‌ٝؽَ‌دوُٞٚ:‌{ َٝ َػَِ٠‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌هَوَ ًُ ٙ}ُ-أًِز‌٣ّٞ‌
،‌ٖٝٓ‌م٬ٍ‌541
ُٔضؼز ‌ٝثؽذز ‌ُِٔطِوز؛ ‌ٝفوه ‌ثُوٌثٕ ‌ثُقٌ٤ْ ‌ٓووثً‌ٓج ‌ّذن ‌٣ٌٖٔ ‌ثُوٍٞ ‌إٕ ‌ث
ثُٔضؼز‌د٘ٚق‌ثٌُٜٔ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{كَِ٘ ْٚ ُق ‌ َٓ ج ‌كَ ٌَ ْٝ ضُ ْْ}
،‌دجُْ٘ذز‌ُِٔطِوز‌641
                                                                                                                                      
 .632ثُذوٌر:‌‌141
 .142ثُذوٌر:‌‌241
)،‌8991،‌(ثُوجٌٛر: ‌هثً‌ث٫ػضٚجّ،‌فوٞم‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثَُٝثػ‌كوٚ‌ٓوجًٕمحمد‌دٖ‌ػٌٔ‌ػض٤ٖ،‌‌341
 .114
 .942،‌01،‌ػثُٔقِ٠ثدٖ‌فَّ،‌‌441
 .632ثُذوٌر:‌‌541
 .732ثُذوٌر:‌641
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ثُض٢‌ُْ‌٣ْٔ٠‌ُٜج‌ثُٚوثم‌أٓج‌دجُْ٘ذز‌ُِٔطِوز‌ثُض٢‌ّٔ٢‌ُٜج‌ثُٚوثم‌٫‌ٓضؼز‌
‌ُٜج‌٫ّضقوجهٜج‌ٗٚق‌ثٌُٜٔ.
ثُومٍٞ‌ٓغ‌ثمض٬كْٜ ‌ك٢‌فٌْ ‌ىُي،‌ٝأٝؽخ‌ثٌُٖع‌ثُٔضؼز ‌ُِٔطِوز ‌دؼو ‌
‌841ٝثُق٘جدِز‌741َٛ ‌ٛٞ ‌ٝثؽخ ‌أٝ ‌ْٓضقخ؟ ‌ُوو ‌ىٛخ ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثُق٘ل٤ز
إُ٠‌ثُوٍٞ‌دإٔ‌ثُٔضؼز‌ٝثؽذز.‌أٓج‌‌051ٝثُؾو٣و‌ك٢‌ثُٔيٛخ‌ثُٖجكؼ٢‌941ٝثُظجٌٛ٣ز
‌٣ٌٕٝ‌دإٔ‌ثُٔضؼز‌ْٓضقذز.‌251ٝثُٖجكؼ٤ز‌ك٢‌ٓيٛذْٜ‌ثُوو٣ْ‌‌151ثُٔجٌُ٤ز
 فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ٗلوز‌ثُؼور -ػ‌
هجٍ‌الله‌صؼجُ٠:‌{ثُ ٌِّ َؽج ٍُ ‌هَ َّٞ ث ُٓ ٞ َٕ ‌َػِ٠َ‌ثُِّ٘ َْجِء‌دِ َٔ ج ‌كَ َّٞ َ ‌اللهُ ‌دَْؼ َٞ ُٜ ْْ ‌َػِ٠ََٰ ‌
دَْؼ ٍٜ ‌ َٝ دِ َٔ ج‌أَٗلَوُٞث‌ ِٓ ْٖ ‌أ َ ْٓ َٞ ث ُِ ِٜ ْْ ‌ۚ‌...}
ٝهجٍ‌الله‌صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثَُّ٘ذ٢ُِّ ‌إِىَث‌ َِْٟوض ُ ُْ‌‌351
ث ‌ث ُِْؼوَّر‌َۖ ‌ َٝ ثصَّوُٞث ‌اللهَ ‌ ًَ دَّ ٌُ ْْ ‌ۖ ‌٫َ ‌صُْن ٌِ ُؽٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ٖ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌كََطِوُٞ ُٛ َّٖ ‌ ُِِؼوَّصِ ِٜ َّٖ ‌ َٝ أَْف ُٚٞ
د٤ُُٞصِ ِٜ َّٖ ‌ َٝ ٫َ ‌٣َْن ٌُ ْؽ َٖ ‌إ٫ِ ‌إَٔ ‌٣َأْص٤ِ َٖ ‌دِلَجِف ٍَٖز ‌ ُّٓ ذ٤ٍََِّ٘ز‌ۚ ‌...}
ٝهجٍ ‌ػَ‌451
ِٜ َّٖ ‌‌ۚٝؽَ:{أ َ ّْ ٌِ ُ٘ٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ْٖ ‌َف٤ُْظ‌ َّ ٌَ٘ضُْ‌ ِّٓ ٖ‌ ُٝ ْؽِو ًُ ْْ ‌ َٝ ٫َ‌ص ُ َٞ ج ًُّ ٝ ُٛ َّٖ ‌ ُِ ض ُ َٞ ٤ِّوُٞث‌َػَِ٤‌ْ
ٖٓ‌ثُٔؼِّٞ ‌إٔ‌ٗلوز ‌ثَُٝؽز‌ٝثؽذز‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج ‌دٔوضٞ٠‌ػوو ‌ثَُٝثػ‌. ‌551}
ثُٔذٌّ ‌د٤ٜ٘ٔج ‌دجػضذجًٙ ‌هٞثٓج ً ‌ػِ٤ٜج ‌ٝدٔٞؽخ ‌ثفضذجّٜج ‌ك٢ ‌د٤ش ‌ثَُٝؽ٤ز،‌
كجُ٘لوز‌فن‌ُٜج‌ٟ٤ِز‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝ٣ٔضو‌فوٜج‌ك٢‌ثُ٘لوز‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج‌إُ٠‌
ذذٚ‌ثفضذجّٜج‌ُقن‌ٍٝؽٜج‌إُ٠‌إٔ‌ٓج‌دؼو‌ثُط٬م‌ُٜ٘ج٣ز‌ثُؼور،‌ٝٛيث‌ث٫ٓضوثه‌ّ
‌651ص٘ضٜ٢‌ػوصٜج،‌٧ٜٗج‌ك٢‌فٌْ‌ثَُٝؽز.
                                                 
 .203،‌2،‌ػثُٚ٘جةغدوثةغ‌ثٌُجّجٗ٢،‌‌741
 .281،‌7،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌841
 .542،‌01،‌ػثُٔقِ٠ثدٖ‌فَّ،‌‌941
 .624،‌3،‌ػفجٕ٤ز‌ثُذؾ٤ٌٓ٢ثُذؾ٤ٌٓ٢،‌‌051
 ‌.233،‌5،‌ػثُٔوٝٗز‌ثٌُذٌٟٓجُي،‌دٖ‌أِٗ،‌‌151
 .142،‌ٓـ٘٢‌ثُٔقضجػثٌُٖد٤٘٢،‌‌251
 .43ثُْ٘جء:‌‌351
 .1ثُط٬م:‌‌451
هُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌(أٌّٖ٘ٞٛ ‌ٖٓ ‌ف٤ظ‌ٌّ٘ضْ ‌ٖٓ ‌ٝؽوًْ) ‌أ١‌ٖٓ‌‌/ ‌ك٢ ‌صلْ٤ٌ‌6ًّٞر ‌ثُط٬م:‌551
ّٝؼٌْ،‌ٝ٫‌صٞجًٖٝٛ‌دأ١‌ٓٞجًر‌٫‌ك٢‌ثٌُْٖ‌ٝ٫‌ك٢‌ث٩ٗلجم‌ٝ٫‌ك٢‌ؿ٤ٌٙ‌ٖٓ‌أؽَ‌إٔ‌صٞ٤وٞث‌
ًؽؼ٤ج ً‌ٖٝٛ‌فٞثَٓ‌أٝ‌ؿ٤ٌ‌فٞثَٓ،‌‌ج ً‌ػِ٤ٜٖ‌ك٤ضًٌٖ‌ٌُْ‌ثٌُْٖ‌ٝ٣نٌؽٖ،‌ٝٛؤ٫ء‌ثُٔطِوجس‌ٟ٬ه
ٝثُ٘لوز‌ٌَُ‌ٖٓ‌ثُٔطِوز‌ٟ٬هج‌ًًؽؼ٤ج ً‌ٝثُٔطِوز‌ثُقجَٓ،‌ٖٝٓ‌م٬ٍ‌ٛيٙ‌ث٥٣ز‌٣ضٞـ‌ٝؽٞح‌ثٌُْٖ‌
الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ُْ‌٣وٜ‌ُٜٔج‌د٘لوز‌ٝ٫‌‌‌َّإٔ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ‌؛‌ًٝ١أٓج‌ثُٔطِوز‌ثُذجةٖ‌ٝثُٔطِوز‌ثُٔذضٞصز
ٌّ٘٠‌ُقو٣ظ‌كجٟٔز‌د٘ش‌ه٤ِ،‌ٌُٖ‌ٖٓ‌ثُلَٞ‌ثُي١‌٣٘ذـ٢‌إٔ‌٫‌٣ْ٘٢‌إٕ‌ًجٗش‌ٓقضجؽز‌إُ٠‌ٌّٖ‌
‌ٜج ‌ٝ٣٘لن‌ػِ٤ٜج ‌ٓور‌ػوصٜج،‌ٝأؽٌٙ‌ػظ٤ْ‌٧ٗٚ‌أفْٖ‌ٝالله‌٣قخ‌ثُٔقْ٘٤ٖ.أٝ‌ٗلوز‌إٔ‌٣ٌْٜ٘ج‌ٓطِو
)،‌3002‌ٌٓضذز‌ثُؼِّٞ‌ٝثُقٌْ،،‌(ثُٔو٣٘ز‌ثًُٔ٘ٞر:‌ث٣ٌْ‌ثُضلجّ٤ٌ‌‌،أدٞ‌دٌٌ‌ثُؾَثةٌ١َُِٔ٣و‌ثٗظٌ:‌
 .0831
 .053)،‌6002،‌(ثُوجٌٛر:‌ٌٓضذز‌ٝٛذز،‌ٌٖٓ٬س‌ث٧ٌّرػط٤ز‌ٙوٌ،‌‌651
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٣ُلْٜ‌ٓٔج‌صووّ‌إٔ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌أٝؽذش‌َُِٝؽز‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج‌فوج‌ًك٢‌
ثُ٘لوز‌ك٢‌كضٌص٤ٖ:‌كضٌر‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝكضٌر‌ثُؼور‌ٖٓ‌ثُط٬م،‌ٝهو‌ؽجءس‌
ز ‌ٌُِٖ٣ؼز‌ًَ ‌صٌٖ٣ؼجس ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ك٢ ‌ثُوٍٝ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٓطجدو
، ‌ٝػِ٤ٚ ‌كئٕ ‌ٖٓ ‌ثُٔوًٌ ‌ٌٕػج ً ‌ٝهجٗٞٗج ً ‌إٔ‌751ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ثُؾَة٤ز
ثَُٝؽز‌صؼضو‌دؼو‌ثُط٬م‌ٝؽٞدج‌ًٝىُي‌ُقٌٔض٤ٖ:‌ث٧ُٝ٠‌ٛ٢‌إٌٓجٗ٤ز‌ٌٓثؽؼز‌
ٍٝؽٜج‌ُٜج‌إىث‌ًجٕ‌ثُط٬م‌ًؽؼ٤ج،ً‌ٝثُغجٗ٤ز‌ٛ٢‌ثّضذٌثء‌ًفٜٔج‌ٝعذٞس‌مِٞٙ‌
ٝثػ‌دؼوٙ‌ٖٓ‌ؿ٤ٌٙ‌هٕٝ‌إٔ‌ٖٓ‌ٓجء‌ٍٝؽٜج ‌ثُي١‌ِٟوٜج‌فض٠‌صضٌٖٔ‌ٖٓ‌ثَُ
‌.‌851صنضِ٠‌ث٧ْٗجح
ٝهو‌ثصلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌إٔ‌ػور‌ثُٔطِوز،‌ثُض٢‌صق٤ٜ،‌ثُٔومٍٞ‌دٜج،‌ؿ٤ٌ‌
ثُقجَٓ،‌ع٬عز‌هٌٝء،‌ٝأٓج‌ػور‌ثُٚـ٤ٌر‌أٝ‌ث٥٣ْز‌ٖٓ‌ثُٔق٤ٜ‌كٜ٢‌ع٬عز‌
،‌"ٝم٬ٍ‌ٛيٙ‌ثُٔور‌صٌٕٞ‌ثَُٝؽز‌ٓقضذْٚ‌951إٌٜٔ،‌ٝأٓج‌ػور‌ثُقجَٓ‌ثُٞ٫هر
ٝدٔٞؽخ‌ٛيث ‌ث٫فضذجُ‌٣ٌٕٞ‌ُٜج‌ػِ٤ٚ‌فن‌ك٢‌ثُ٘لوز‌إُ٠‌إٔ‌ُقن‌ٍٝؽٜج،‌
ص٘ضٜ٢‌ٓور ‌ثُؼور، ‌ك٤٘ضٜ٢‌ٓؼٜج ‌فوٜج ‌ك٢‌ثُ٘لوز، ‌ٖٝٓ‌ثُٔؼِّٞ ‌إٔ‌ثُ٘لوز ‌ثُض٢‌
٣ِضَّ‌دٜج‌ثَُٝػ‌ٗقٞ‌ٍٝؽضٚ‌م٬ٍ‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز‌ٛ٢‌ٗلْٜج‌ثُض٢‌٣ِضَّ‌دٜج‌
‌‌061ٗقٞٛج‌م٬ٍ‌ثُؼور‌دؼو‌ثُط٬م."‌
ُس‌٣َض َ ٌَ دَّ ْٚ َٖ ‌دِأَٗلُ ِْ ِٜ َّٖ ‌ع٬ََعَزَ ‌هُ ٌُ ٍٝء‌ۚ ‌ َٝ ٫َ‌٣َِقَ‌َُ ُٜ َّٖ ‌إَٔ‌هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ث ُْ ُٔ َطِوَج
٣َ ٌْ ض ُ ْٔ َٖ ‌ َٓ ج ‌َمََِن ‌اللهُ ‌ك٢ِ ‌أَ ًْ َفج ِٓ ِٜ َّٖ ‌إِٕ ‌ ًُ َّٖ ‌٣ُْؤ ِٓ َّٖ ‌دِجللهِ ‌ َٝ ث ُْ ٤َ ْٞ ِّ ‌ث٥ِْم ٌِ ‌ۚ ‌ َٝ دُؼَُُٞض ُ ُٜ َّٖ ‌
َُِي‌إِ ْٕ ‌أَ ًَ ثهُٝث‌إِٙ٬ًفج‌ۚ ‌ َٝ َُ ‌ُٜ
َّٖ ‌ ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌‌ۚأََفنُّ ‌دِ ٌَ هِّ ِٛ َّٖ ‌ك٢ِ‌ىََٰ
َٝ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌هَ ًَ َؽز‌ٌۗ ‌ َٝ اللهُ ‌َػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ}
،‌صذوأ‌ٗلوز‌ثُٔؼضور‌ٖٓ‌أٍٝ‌٣ّٞ‌161
ُِؼور ‌ٝص٘ضٜ٢ ‌دأمٌ ‌أ٣جّ ‌ثُؼور، ‌ٝ٣ضٞـ ‌ؽِ٤ج ً ‌ثًصذجٟ ‌ثُ٘لوز ‌دجُؼور، ‌ُٞؽٞح‌
‌261ور‌ك٢‌ثُ٘لوز.ثفضٌثّ‌ٓور‌ثُؼور‌فض٠‌٫‌٣ٞ٤غ‌فن‌ثُٔطِوز‌ثُٔؼض
                                                 
 ،‌دضٌٚف.79ز‌د٤ٖ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧ٌّر"،‌ًٍ٤ز‌ؿ٘ج١،‌"فوٞم‌ثُٔطِو‌751
 .89ٌؽغ،‌ثُٔ ٗلِ‌851
، ‌(ثُوجٌٛر: ‌ثُٞؽ٤َ ‌ك٢ ‌كوٚ ‌ثُْ٘ز‌ثُٞؽ٤َ ‌ك٢ ‌كوٚ ‌ثُْ٘ز ‌ٝثٌُضجح‌ثُؼَ٣َػذو ‌ثُؼظ٤ْ، ‌دوٝ١، ‌‌951
 .923)،‌1002ٝثٌُضجح‌ثُؼَ٣َ،‌
أٌٟٝفز‌(، ‌"ػور ‌ثُط٬م ‌ثٌُؽؼ٢ ‌ٝأعٌٛج ‌ػِ٠ ‌ث٧فٌجّ ‌ثُوٞجة٤ز"ُٔطجػ٢، ‌‌ًٗٞ ‌ثُو٣ٖ‌061
 ).7002-6002ؽجٓؼز‌ثُؾَثةٌ،‌--هًضًٞثٙ
/ ‌٣وٍٞ ‌أدٞ ‌دٌٌ‌‌8731، ‌أ٣ٌْ ‌ثُضلجّ٤ٌ ‌ٌُ٬ّ ‌ثُؼِ٢‌ثٌُذ٤ٌ، ‌)8102(س: ‌ثُؾَثةٌ١‌أدٞ ‌دٌٌ‌161
ثُؾَثةٌ١‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌"،‌ُٜٖٝ‌ٓغَ‌ثُي١‌ػِ٤ٜٖ‌دجُٔؼٌٝف،"‌أ١:‌َُِٝؽز‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌
ٟجػضٚ، ‌ٝك٢‌ٓوجدَ‌ىُي‌٣ؾخ‌ػِ٤ٚ‌--كضؾخ‌ػِ٤ٜج ‌‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج ‌ٓغَ‌ٓج ‌َُِٝػ‌ػِ٤ٜج ‌ٖٓ‌فوٞم"،
فٔج٣ضٜج‌ٜٝٙٞٗج‌ٝث٩ٗلجم‌ػِ٤ٜج،‌كوٍ‌ىُي‌إٔ‌َُِٝؽز‌فن‌ك٢‌ثُ٘لوز‌ًٔج‌ُِٔطِوز‌ثُٔؼضور‌أ٣ٞج‌فن‌
 ك٢‌ثُ٘لوز.
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌دضٌٚف.‌261
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ٝهجٍ‌الله‌صؼجُ٠:‌{ ُِ٤ُِ٘لْن‌ىُٝ ‌ َّؼٍَز ‌ ِّٓ ٖ‌ َّؼَضِ ِٚ ‌ۖ ‌ َٝ َٓ ٖ‌هُِو ًَ ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ ًِ ٍْ هُُٚ ‌كَ ِْ٤ُِ٘لْن‌
ِٓ َّٔ ج ‌آصَجُٙ‌الله‌ُۚ ‌٫َ ‌٣ُ ٌَُِق‌اللهُ ‌َْٗل ًْج ‌إ٫ِ ‌ َٓ ج ‌آصَج َٛج‌ۚ ‌ َّ٤َْؾؼَ َُ ‌اللهُ ‌دَْؼوَ ‌ُػ ْ ٌٍ ‌٣ُ ْ ًٌ ث}
،‌361
دضلْ٤ٌٛج ‌هُ٤َ‌ػِ٠‌إٔ‌الله‌صؼجُ٢‌ٌٕع‌ثُ٘لوز‌ٝك٢‌ٌّه‌ٓج‌ّذن‌ٖٓ‌ث٥٣جس‌
‌م٬ٍ‌ػور‌ثُط٬م‌ًقن‌ٖٓ‌فوٞم‌ثُٔطِوز.
‌ٗلوز‌ث٩ٛٔجٍ -ه‌
ٛ٢‌صِي‌ثُ٘لوز‌ثُٞثؽذز‌َُِٝؽز‌ٗض٤ؾز‌إٛٔجٍ‌ثَُٝػ‌ُٜج‌م٬ٍ‌ثُلضٌر‌ثُض٢‌
‌صْذن‌ثُقٌْ‌دجُط٬م،‌ُيُي‌ٝؽخ‌ثُضؼٌٛ‌إُ٠‌ٛيث‌ثُ٘ٞع‌ٖٓ‌ثُ٘لوجس‌ٌٕػج.ً
ث٩ّ٬ٓ٤ز‌فٍٞ‌ثُ٘لوز‌ثُٔضؾٔور‌ثُٔقٌّٞ‌دٜج‌٫‌م٬ف‌د٤ٖ‌كوٜجء‌ثٌُٖ٣ؼز‌
ٖٓ ‌ٌٟف ‌ثُوٞجء، ‌أٝ ‌ثُٔضلن ‌ػِ٤ٜج ‌ٖٓ ‌ٌٟف ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ك٬ ‌صْو٠ ‌إ٫‌
دج٧هثء‌أٝ‌ث٩دٌثء.‌ٌُٖ‌ثُن٬ف‌هجةْ‌فٍٞ‌ثُ٘لوز‌ك٢‌فجُز‌ٓج‌إىث‌ُْ‌٣ٌٖ‌ٛ٘جى‌
ثُقٌْ‌ٖٓ‌ثُوجٝ٢،‌ٝثٗوٞش‌ٓور‌ثٓض٘غ‌ صٌثٝ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٝ‌ُْ‌٣ٚوً
لجم‌ػِ٠‌ٍٝؽضٚ،‌كَٜ‌٣ؾٍٞ‌َُِٝؽز‌ثُٔطجُذز‌دٜيٙ‌ثُ٘لوز‌أّ‌ك٤ٜج‌ثَُٝػ‌دج٩ٗ
‌٫؟
ك٢‌إفوٟ‌ثٌُٝث٣ض٤ٖ‌إُ٠‌‌661ٝثُق٘جدِز‌561ٝثُٖجكؼ٤ز‌461ىٛخ‌ًَ‌ٖٓ‌ثُٔجٌُ٤ز‌-
ثُوٍٞ‌دإٔ‌ٗلوز‌ثَُٝؽز‌صٚ٤ٌ‌ه٣٘ج‌ًك٢‌ىٓز‌ثَُٝػ‌ٖٓ‌ٝهش‌ٝؽٞدٜج‌ٝثٓض٘جع‌
َػَِ٠‌ث ُْ َٔ ْٞ ُُِٞه‌ثَُٝػ‌ػٖ‌أهثةٜج‌ٝأّضوٍ‌ثُؾًٜٔٞ‌ػِ٠‌ىُي‌دوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{... ‌َٝ
َُُٚ ‌ ًِ ٍْ هُ ُٜ َّٖ ‌ َٝ ًِ ْ َٞ ص ُ ُٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌٫َ ‌ص ُ ٌَُِق‌َْٗل ٌِ ‌إ٫ِ ‌ ُٝ ّْ ؼَ َٜ ج‌ۚ
إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌‌761
ٝصؼجُ٠ ‌هو ‌أٝؽخ‌ثُ٘لوز ‌هٕٝ ‌صو٤وٛج ‌دَٖٓ، ‌كوٍ ‌ىُي‌ػِ٠‌إٔ ‌ثُ٘لوز ‌ٝثؽذز‌
َّؼٍَز‌ ِّٓ ٖ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌هٕٝ‌فجؽز‌إُ٠‌ثصلجم‌أٝ‌هٞجء.‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ ُِ ٤ُِ٘لْن‌ىُٝ‌
َّؼَضِ ِٚ ‌ۖ‌ َٝ َٓ ٖ‌هُِو ًَ ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ ًِ ٍْ هُُٚ‌كَ ِْ٤ُِ٘لْن‌ ِٓ َّٔ ج‌آصَجٙ‌ُالله‌ُۚ‌٫َ‌٣ُ ٌَُِق‌اللهُ‌َْٗل ًْج‌إ٫ِ‌ َٓ ج‌آصَج َٛج‌‌ۚ
َّ٤َْؾؼَ َُ ‌اللهُ ‌دَْؼوَ ‌ُػ ْ ٌٍ ‌٣ُ ْ ًٌ ث}،
أٌٓ ‌الله ‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠ ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز‌‌861
٘ج‌ًك٢‌ىٓضٚ‌ٖٓ‌ٝهش‌ثٓض٘جػٚ‌ث٧ٍٝثػ‌دجُ٘لوز‌ٖٓ‌ٝهش‌ٝؽٞدٜج‌ػِ٤ٚ‌ٝصٚ٤ٌ‌ه٣
‌ػٖ‌أهثةٜج.
                                                 
‌أدٞ‌دٌٌ‌ثُؾَثةٌ١‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز:‌"أٌٓ‌صؼجُ٢‌ثُٔؤٖٓ‌إىث‌ِٟن.‌ىًٌ‌7ًّٞر‌ثُط٬م:‌‌361
إٔ‌٣٘لن‌ػِ٠‌ٓطِوضٚ ‌ثُض٢‌ٛ٢‌ك٢‌ػوصٜج ‌ك٢‌د٤ضٚ ‌دقْخ‌٣ْجًٙ ‌ٝإػْجًٙ ‌أٝ‌ؿ٘جٙ ‌ٝثكضوجًٙ، ‌إى ‌٫‌
٣ٌِق‌الله‌ٗلْج‌إ٫‌ٓج‌أػطجٛج‌ٖٓ‌هوًر‌أٝ‌ؿ٘٠‌ٍٟٝٞ،‌ٝثُوجٝ٢‌ٛٞ‌ثُي١‌٣ووً‌ثُ٘لوز‌ػ٘و‌ثُٖٔجفز‌
٬ّ‌ثُؼِ٢‌أ٣ٌْ‌ثُضلجّ٤ٌ‌ٌُثُؾَثةٌ١،‌َُِٔ٣و‌أٗظٌ.‌‌ٝصٌٕٞ‌دقْخ‌همَ‌ثٌُؽَ‌ٝٓج‌٣ِٔي‌ٖٓ‌ٓجٍ".
 .0831،‌ثٌُذ٤ٌ
 .852،‌4،‌ػثُٔوٝٗز‌ثٌُذٌٟٓجُي‌دٖ‌أِٗ،‌‌461
 .701،‌5،‌ػث٧ّثُٖجكؼ٢،‌‌561
 .761،‌8،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌661
 .332ثُذوٌر:‌‌761
 .7ثُط٬م:‌‌861
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ك٢ ‌ثٌُٝث٣ز ‌ث٧مٌٟ ‌أٗٚ ‌٫ ‌٣قن ‌َُِٝؽز ‌إٔ‌071ٝثُق٘جدِز‌961ىٛخ ‌ثُق٘ل٤ز‌-
صٌؽغ‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج ‌دٔج ‌صؾٔو ‌ُٜج ‌ٖٓ‌ثُ٘لوز ‌ُؼوّ ‌عذٞصٚ ‌ه٣٘ج ً‌ك٢‌ثُيٓز ‌ػِ٤ٚ؛‌
ٝأّضوٍ‌ثُق٘ل٤ز‌ػِ٠‌ٓج‌ىٛذٞث‌إُ٤ٚ‌دإٔ‌ثُ٘لوز‌صؼضذٌ‌ك٢‌ٝثهغ‌ث٧ٌٓ‌ِٙز،‌ٝإٕ‌
ٕذٚ‌دج٧ػٞثٛ‌ٖٓ‌دؼٜ‌ثُٞؽٞٙ‌ًئفٚجٕ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝفلع‌ثُْ٘خ‌‌ًجٕ‌ُٜج
صٌٕٞ ‌ِٙز، ‌ٝثػضذجًٛج ‌ػٞٝج ً ‌ٖٓ ‌دؼٜ ‌ثُٞؽٞٙ ‌٧ٜٗج ‌ٓوجدَ ‌ث٫ّضٔضجع‌
ٝث٫فضذجُ‌ٖٓ‌ثَُٝػ، ‌كٌِٜٞٗج‌ِٙز‌٫‌صُِٔي‌إ٫‌دجُوذٜ،‌ٝصغذش‌إىث ‌هٞ٢‌
دٜج، ‌٧ٕ ‌ثُوجٝ٢‌ُٚ ‌ٝ٫٣ز ‌ث٩َُثّ، ‌أٝ ‌صٌثٝ٤ج ‌ػِ٤ٜج ‌، ‌٧ٕ‌ٝ٫٣ز ‌ث٩ْٗجٕ‌
‌ٗلْٚ‌أُٝ٠‌ٖٓ‌ٝ٫٣ز‌ثُوجٝ٢‌ػِ٤ٚ.‌ػِ٠
ٝدجُضجُ٢ ‌إىث ‌ٓٞش‌ٓور ‌ٖٓ ‌ؿ٤ٌ ‌هٞجء ‌ٝ٫ ‌صٌثٝ٢ ‌صْو٠ ‌ثُ٘لوز، ‌ٝ٫‌
‌٣قن‌َُِٝؽز‌إٔ‌صٌؽغ‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج‌دٔج‌أٗلوضٚ‌ػِ٠‌ٗلْٜج.
ُِضٌؽ٤ـ ‌د٤ٖ ‌ثٌُأ٣٤ٖ ‌ثُْجدو٤ٖ، ‌صٌٟ‌ثُذجفغز ‌إٔ ‌ٓج ‌ىٛخ‌إُ٤ٚ ‌ثُؾًٜٔٞ‌
، ‌ٖٝٓ ‌عْ ‌٣َِّ ‌ثَُٝػ‌أهٟٞ ‌دٌغ٤ٌ ‌ػٔج ‌أمي ‌دٚ ‌ثُٔيٛخ‌ثُق٘ل٢ ‌ُوٞر ‌أهُضْٜ
دأهثء ‌ٗلوز ‌ٍٝؽضٚ ‌ثدضوثء ‌ٖٓ ‌صجً٣ل ‌ثٓض٘جػٚ، ‌هٕٝ ‌ثُقجؽز ‌إُ٠ ‌ثُوٞجء ‌أٝ‌
‌صٌثٝ٢‌ثَُٝؽ٤ٖ.
‌فج٫س‌ّوٟٞ‌ٗلوز‌ثُؼور- -ٙ‌
‌صْو٠‌ٗلوز‌ثُؼور‌ػٖ‌ثَُٝػ‌ك٢‌ثُقج٫س‌ث٥ص٤ز:‌‌
إىث ‌ًجٕ ‌ثَُٝثػ ‌كجّوثً ‌أٝ ‌ًجٕ ‌ثُومٍٞ ‌دٖذٜز، ‌كئٕ ‌ٗلوز ‌ثُؼور ‌صْو٠‌ػٖ‌‌-
ك٢‌إٔ‌ّذخ‌ثّضقوجم‌ٗلوز‌ثُؼور‌ٓؼضذٌ‌ك٤ٚ‌فجٍ‌ثَُٝثػ‌ثٌُؽَ‌ٝ٣ٌٖٔ‌ىُي‌
ثُٚق٤ـ‌ٝم٬ٍ ‌كضٌر ‌ثُؼور ‌صٌٕٞ ‌ثَُٝؽز ‌ٓقضذْٚ ‌ٌٕػج ً ‌ُقن‌ثَُٝػ، ‌أٓج‌
دنٚٞٗ‌ثَُٝثػ‌ثُلجّو‌ٝثُومٍٞ‌دٖذٜز‌كئٜٗٔج ‌٫‌٣ٌٞٗج ‌ّذخ‌ك٢‌ثفضذجُ‌
ثٌُؽَ‌ٌُِٔأر،‌إى‌٣ؾخ‌ػِ٤ٜٔج‌إٔ‌٣ضلجًهج‌كًٞث‌ًٝدجُضجُ٢‌٫‌صْضقن‌ثٌُٔأر‌ٗلوز‌
‌.171ك٢‌ٛيٙ‌ثُقجُز‌ػور
ثُٔؼضور‌ٖٓ‌كٌهز‌ؽجءس‌ٖٓ‌هذَ‌ثَُٝؽز‌دْذخ‌ٓقظًٞ‌ٌٕػج‌ًکجٌُهّر‌ػٖ‌‌-
‌.271ث٩ّ٬ّ
ثَُٝؽز ‌ثُض٢‌صنجُغ‌ٗلْٜج ‌ٖٓ‌ٍٝؽٜج ‌ٓوجدَ‌ٗلوز ‌ثُؼور ‌ثُٔوًٌر ‌ُٜج ‌ٌٕػج‌ً‌-
‌‌371ٝهجٗٞٗج.ً‌
                                                 
 .73،‌4،‌ػدوثةغ‌ثُٚ٘جةغثٌُجّجٗ٢،‌‌961
 661،‌.8،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌071
 .051)،‌4002،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُوجٗٞٗ٤ز،‌ٝثُ٘لوجس‌ثُقٞجٗزأفٔو‌ٌٗٚ،‌ثُؾ٘و١،‌‌171
أفٌجّ‌ث٧ٌّر‌ثُنجٙز‌دجَُٝثػ‌ٝثُلٌهز‌ٝفوٞم‌ث٧ٝ٫ه‌ك٢‌ًٓٞجٕ‌ػِ٠‌ثُْ٤و‌ثٌُٖٗذجٙ٢،‌‌271
 .28)،‌6002،‌(د٤ٌٝس:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُقِذ٢‌ثُقوٞه٤ز،‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٕٗٞ‌ٝثُوٞجء
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‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ثُقٞجٗز‌ٝثٌُْٖ‌ -ٝ‌
، ‌ٝٛيٙ ‌ثُؼ٘ج٣ز‌ثُقٞجٗز ‌ٛ٢ ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌ًػج٣ز ‌ثُُٞو ‌ٝثُو٤جّ ‌دٖتٞٗٚ
ْٓتُٞ٤ز ‌ثُٞثُو٣ٖ ‌ث٧ّ ‌ٝث٧ح، ‌ٌَُٝ ‌ٜٓجٓٚ ‌ثُٔ٘جٟز ‌دٚ، ‌ف٤ظ ‌٣وغ ‌ٝثؽخ‌
ثُقَٔ‌ٝث٩ًٝجع‌ػِ٠‌ث٧ّ ‌ٗؾو ‌إٕ‌ث٩ٗلجم‌٣وغ‌ػِ٠‌ث٧ح‌ٝٛ٘جى‌ٝثؽذجس‌
ٖٓضًٌز، ‌ٝٓج ‌٣ٜٔ٘ج ‌ك٢ ‌هًثّض٘ج ‌ٛيٙ ‌ٛٞ ‌َٛ ‌ُِٔطِوز ‌أؽٌ ‌ٓوجدَ ‌ه٤جٜٓج‌
‌دجُقٞجٗز؟
طِوز‌ثؽٌ‌ُوجء‌ثُقٞجٗز‌م٬ٍ‌ٛ٘جى‌م٬ف‌د٤ٖ‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ثّضقوجم‌ثُٔ
ثُؼور،‌كٜ٘جى‌ٖٓ‌٣ٌٟ‌ثّضقوجم‌ثُٔطِوز‌٧ؽٌر‌ثُقٞجٗز‌ّٞثء‌ٟ٬هٜج‌ًؽؼ٢‌
،‌كْٜ‌٣ٌٕٝ‌إٔ‌ثُؼور‌ُ٤ْش‌ٓجٗؼز‌ٖٓ‌ث٧ؽٌ،‌ٝأؽٌ‌ثُقٞجٗز‌ُ٤ِ‌471أٝ‌دجةٖ
ٖٓ ‌ثُ٘لوز؛ ‌إٗٔج ‌ٛٞ ‌ٓوجدَ ‌ثُو٤جّ ‌دٜٔجّ ‌ثُقٞجٗز، ‌ٝثُقجٝ٘ز ‌ْٓضقوز ‌ُٜيث‌
‌ث٧ؽٌ‌ٖٓ‌ف٤ٖ‌فٍٚٞ‌ثُط٬م.
ٝٛ٘جى ‌ٖٓ ‌٣ٌٟ ‌إٔ ‌ثُٔطِوز ‌ثُذجة٘ز ‌كو٠ ‌ٛ٢ ‌ٖٓ ‌صْضقن ‌ث٧ؽٌ، ‌ثٓج‌
ثٌُؽؼ٤ز ‌ك٬‌صْضقوٚ ‌ٓجهثٓش‌ك٢ ‌ثُؼور ‌ٌُٖٝ ‌دؼو ‌ثٗوٞجء ‌ػوصٜج ‌كِٜج ‌ثُقن‌
‌571دجُٔطجُذز‌د٘لوز‌ثُقٞجٗز.
‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔطِوز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ .2
ثُٔجُ٤ز‌(ثُٚوثم،‌فن‌ثُٔضؼز،‌ٗلوز‌ك٢‌ٛيث‌ثُٔقًٞ‌ٗذقظ‌فوٞم‌ثُٔطِوز‌
‌ثُؼور،‌ثُقٞجٗز)‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز.
‌فوٞم‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز -ٍ‌
‌ثُٚوثم )1
صؼٌ٣ق‌ثُٚوثم: ‌ثُٚوثم‌ٛٞ ‌ٓج ‌٣ووٓٚ ‌ثَُٝػ‌َُٝؽضٚ ‌إٕؼجًثً ‌دجٌُؿذز‌
ثُٔٞهر ‌ٝثُؼٌٖر ‌د٤ٖ‌ك٢ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌ٝإٖٗجء ‌أٌّر ‌ْٓضوٌر، ‌ٝصغذ٤ش ‌أِّ‌
ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝأّجّٚ ‌ثٌُٖػ٢ ‌ٛٞ ‌ه٤ٔضٚ ‌ثُٔؼ٘ٞ٣ز ‌ٝثٌَُٓ٣ز، ‌ُٝ٤ِ ‌ه٤ٔضٚ‌
‌671ثُٔجه٣ز.
٣قوه ‌ثُٚوثم‌ٝهش‌إدٌثّ ‌ثُؼوو، ‌ٝك٢‌فجُز ‌ثٌُْٞس‌ػٖ‌صقو٣وٙ، ‌٣ؼضذٌ‌
ٖٓ‌‌92، ‌ثٓج ‌ػٖ‌ٌِٓ٤ز ‌ثُٚوثم‌كوو ‌ًٝه ‌ك٢‌ثُٔجهر ‌771ػوو ‌ثَُٝثػ‌صلٞ٣ٜ
                                                                                                                                      
‌.38،‌ثٌُٔؽغ‌ٗلِ‌371
ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُلوٜ٤ز ‌ك٢ ‌صِن٤٘‌ٓيٛخ ‌ثُٔجٌُ٤ز‌ٛـ)، ‌147َ١ ‌ثُـٌٗجٟ٢(سمحمد‌دٖ ‌أفٔو ‌دٖ ‌ؽ‌471
 .952)،‌2002(د٤ٌٝس:‌ثٌُٔضذز‌ثُؼٌٚ٣ز،‌،ٝثُض٘ذ٤ٚ‌ػِ٠‌ٓيٛخ‌ثُٖجكؼ٤ز‌ٝثُق٘ل٤ز‌ٝثُق٘ذِ٤ز
، ‌(ثُٔقِز ‌ثٌُذٌٟ ‌ٌٓٚ: ‌هثً ‌ثٌُضخ‌ّٓٞٞػز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤زًٔجٍ ‌ٙجُـ ‌ثُذ٘ج، ‌‌571
 .952)،‌7991ثُوجٗٞٗ٤ز،
و٣ور ‌ُ٨ٌّر، ‌ثُوْْ ‌ثُغـجٗ٢، ‌ث٧ِٛ٤ـز ‌ٝثُٞ٫٣ز ‌ٝثُٚوثم، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢، ‌ثُٚوثم،‌ثُٔوٝٗز ‌ثُؾ‌671
 .62ثُٔجهر‌
 .72ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ٓجهر‌‌771
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ٌُِٔأر ‌صضٌٚف‌ك٤ٚ ‌ً٤ق‌ٕجءس،‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُؾو٣ور ‌إٔ‌"ثُٚوثم‌ِٓي‌
ٝ٫‌فن‌َُِٝػ‌ك٢‌إٔ‌٣طجُذٜج‌دأعجط‌أٝ‌ؿ٤ٌٙ،‌ٓوجدَ‌ثُٚوثم‌ثُي١‌أٙوهٜج‌
، ‌ًٔج ‌٣ؾٍٞ‌ث٫صلجم‌ػِ٠‌صؼؾ٤َ‌ثُٚوثم‌أٝ‌صأؽ٤ِٚ ‌إُ٠‌أؽَ‌ْٓٔ٠‌871إ٣جٙ"
‌971ً٬‌ًأٝ‌دؼٞج.ً
‌ثُؾٜجٍ )2
ٖٓ‌ثُٔوٝٗز‌ثُؾو٣ور‌إٔ‌‌43ًٝه‌ك٤ٔج‌٣ن٘‌ثُؾٜجٍ‌كوو‌ًٝه‌ك٢‌ثُٔجهر‌‌
أصش‌دٚ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌ؽٜجٍ‌ٕٝٞثً‌٣ؼضذٌ‌ٌِٓج‌ًُٜج،‌ٝإىث‌ٝهغ‌َٗثع‌ك٢‌‌"ًَ‌ٓج
دجه٢‌ث٧ٓضؼز،‌كجُلَٚ‌ك٤ٚ‌٣نٞغ‌ُِوٞثػو‌ثُؼجٓز‌ُ٪عذجس‌ؿ٤ٌ‌أٗٚ‌إىث‌ُْ‌٣ٌٖ‌
ُوٟ ‌أ١ ‌ٜٓ٘ٔج ‌د٤٘ز، ‌كجُوٍٞ ‌َُِٝػ ‌د٤ٔ٤٘ٚ ‌ك٢ ‌ثُٔؼضجه ‌ٌُِؽجٍ، ‌َُِٝٝؽز‌
ؼج‌ك٤قِق‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج‌د٤ٔ٤ٜ٘ج‌ك٢‌ثُٔؼضجه‌ُِْ٘جء.‌أٓج ‌ثُٔؼضجه‌ٌُِؽجٍ‌ٝثُْ٘جء‌ٓ
‌081ٝ٣وضْٔجٗٚ‌ٓج‌ُْ‌٣ٌكٜ‌أفوٛٔج‌ثُ٤ٔ٤ٖ‌ٝ٣قِق‌ث٥مٌ‌ك٤قٌْ‌ُٚ.
ػِ٠ ‌إٔ ‌ْٓضقوجس‌‌48ٗ٘‌ثٌُٖٔع ‌ك٢ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌دقْخ ‌ثُٔجهر ‌
‌ثَُٝؽز‌صَٖٔ‌ٓؤمٌ‌ثُٚوثم‌إٕ‌ٝؽو‌ٝثُٔضؼز‌ٝٗلوز‌ثُؼور‌ٝثٌُْ٘٠.
‌ثٌُْٖٔ )3
ٌْٖ‌ًلَ‌ُٜج ‌ثٌُٖٔع‌ثٌُْٖ‌ك٢‌د٤ش‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ٝك٢‌فجٍ‌ثًٌُٞٝر ‌ص‌
ك٢ ‌ٌْٖٓ ‌ٓ٬ةْ ‌ُٜج ‌ُِٝٞٝؼ٤ز ‌ثُٔجه٣ز ‌َُِٝػ، ‌ٝإىث ‌صؼيً ‌ىُي ‌فوهس‌
ثُٔقٌٔز‌صٌجُ٤ق‌ثٌُْٖ‌ك٢‌ٓذِؾ‌٣ٞهع‌ًيُي‌ٖٝٔ‌ثُْٔضقوجس‌دٌضجدز‌ٝذ٠‌
‌‌181ثُٔقٌٔز.
صٌٟ‌ثُذجفغز‌إٕ‌ًأ١‌ٌٖٓػ٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌ٝثكن‌هٍٞ‌ثُؾًٜٔٞ‌ك٢‌
‌ْٓضقوجس‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز‌دٌجكز‌أٗٞثػٜج.
‌ُِٔطِوز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز -ؿ‌
،‌7991ًٝه ‌ك٢‌ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج، ‌ثُٚجهً‌ك٢‌٣ُٞ٤ٞ‌
‌ك٤ٔج‌٣ن٘‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔطِوز‌ٓج‌٣ِ٢:
إىث‌‌941ًٝه‌ك٢‌ثُذجح‌ثُْجدغ‌ػٌٖ:‌ػجهذز‌ثٗوطجع‌ثَُٝثػ،‌ك٢‌ثُلَٚ‌
‌ثٗوطغ‌ثَُٝثػ‌دجُط٬م،‌ك٤ؾخ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌ثُو٤جّ‌دج٧ًٓٞ‌ث٥ص٤ز:
                                                 
 .92ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ٓجهر‌‌871
 .03ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ٓجهر‌‌971
 .43ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ثُٔجهر‌‌081
عجًٙ، ‌ث٧ِٛ٤ـز ‌ٝثُٞ٫٣ز‌ثُٔوٝٗز ‌ثُؾو٣ور ‌ُ٨ٌّر، ‌ثٌُضجح ‌ثُغجٗ٢، ‌ثٗق٬ٍ ‌ٓ٤غجم ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ٝآ‌181
 .48ٝثُٚوثم،‌ثُوْْ‌ثُغجُظ،‌ثُط٬م،‌ثُٔجهر‌
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ٓ٘ـ‌ثُٔضؼز‌َُٝؽضٚ‌ثُٔطِوز‌دجُٔؼٌٝف،‌أٓٞث٫ً ‌ًجٗش‌أٝ‌إٔ٤جء‌أمٌٟ،‌إ٫‌‌-
‌إىث‌ًجٗش‌ثَُٝؽز‌ٓطِوز‌هذَ‌ثُومٍٞ.
إػطجء‌ثُ٘لوز‌ٝثٌُْٖٔ‌ٝثٌُْٞر‌َُٝؽضٚ‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ٍٖٓ‌ثُؼور‌إ٫‌إىث‌ًجٗش‌‌-
‌ثَُٝؽز‌ثُٔطِوز‌دجُط٬م‌ثُذجةٖ‌أٝ‌ٗجَٕر‌ًٜٝٞٗج‌ؿ٤ٌ‌فجَٓ.
ٓو٣٘ج ً ‌دٚ، ‌ٝٗٚلٚ ‌إىث ‌ًجٗش ‌ثَُٝؽز ‌ٓطِوز ‌هذَ‌‌هكغ ‌ثٌُٜٔ ‌ًِٚ ‌إىث ‌ًجٕ‌-
‌ثُومٍٞ.
صٌٟ‌ثُذجفغز ‌إٕ‌ًأ١‌ٌٖٓػ٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثكن‌هٍٞ‌ثُؾًٜٔٞ‌
‌‌ك٢‌ْٓضقوجس‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز‌دٌجكز‌أٗٞثػٜج.
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حك انمطهمخ فٓ انمكتظجبد انشَخٕخ فٓ انفمً الإطلامٓ َانمبوُوٕه  -ذ 
 الإوذَوٕظٓ َانمغزثٓ
ثُٔجُ٤ز ‌ٖٓ ‌أٓٞثٍ ‌ٌٓضْذز ‌هذَ ‌ثَُٝثػ، ‌ٝثٓٞثٍ‌صضٌٕٞ ‌عٌٝر ‌ثُٔطِوز ‌
صٌٞٗش‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝثٓٞثٍ‌دؼو‌ثُط٬م،‌كج٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌هذَ‌ثَُٝثػ‌
‌صَٖٔ:
‌ثُومَ.‌-
ٍٝؽ٤ز‌-هٌثدز-أٓٞثٍ ‌ٌٓضْذز ‌ػٖ ‌ٌٟ٣ن ‌ث٩ًط ‌ٝثُضذٌػجس ‌(ٓ٤ٌثط‌-
‌ّجدوز).
‌ثُٜذز.‌-
‌ثُٞٙ٤ز.‌-
‌ثُٞهق.‌-
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝثػ:-
‌ٗلوز).-ٛوث٣ج-ث٧ٓٞثٍ‌ثُٔووٓز‌ٖٓ‌ثَُٝػ(ٙوثم 
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٔووٓز‌َُِٝؽ٤ٖ‌ٖٓ‌ث٥مٌ٣ٖ‌دٔ٘جّذز‌ثَُٝثػ. 
همَ‌مجٗ‌دجَُٝؽز‌ّٞثء‌ٖٓ‌ػَٔ‌ثٝ‌ثّضغٔجً‌٣نٜٚج؛‌ّٞثء‌ٖٓ‌ 
‌ٓجُٜج‌ثُنجٗ‌أٝ‌ٌٓضْخ‌ٖٓ‌ٓ٤ٌثط‌ثٝ‌ٛذز‌أٝ‌ٛو٣ز.
ك٤ٔج ‌٣ن٘‌ٌٓضْذجصٜج ‌هذَ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌كوو ‌ثصلن ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌
ٝثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢،‌ًٔج‌أًٝهٗج‌ّجدوج،ً‌إٜٗج‌فن‌مجُ٘‌ُٜج‌ُ٤ِ‌
َُِٝػ‌ثُقن‌دجُْٔجُ‌دٚ،‌ٓج‌٣ٜٔ٘ج‌ٛ٘ج‌ٛٞ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز،‌
‌ٝٓوٟ‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٤ٔج‌صْ‌ثًضْجدٚ‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز.
‌ٓٚجهً‌ٓجٍ‌ثَُٝؽز‌ثُٔضقِٚز‌ػِ٤ٜج‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ .1
ٜجٍ ‌ثُؼٌُٝ، ‌ٝهمِٜج ‌ثُٔضأص٢ ‌ٖٓ ‌(ػِٜٔج،‌ٛيٙ ‌ثُٔٚجهً ‌صض٘ٞع ‌ٖٓ ‌ؽ
‌ٓ٤ٌثط،‌ٛو٣ز،‌ٛذز).
‌ؽٜجٍ‌ثَُٝؽز‌كوٜج‌َٝهجٗٞٗج َ‌ -أ‌
ك٢‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُٔؾضٔؼجس‌ٝثُذ٬ه‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌صْجْٛ‌ث٧ٌّر‌(ث٧ح،‌ث٧ّ،‌
أٝ‌أفو ‌ث٧هجًح‌ًجُؾو ‌أٝ‌ث٧ك) ‌دضؾٜ٤َ‌ثُؼٌُٝ‌دٌَ‌ٓج ‌صقضجػ‌إُ٤ٚ ‌ثُق٤جر‌
ُ٤ز، ‌ٓلجًٓ ‌ُِّ٘ٞ، ‌ثُؾُِٞ،‌ثَُٝؽ٤ز ‌ٖٓ ‌ٓضجع ‌(ٓلٌٕٝجس، ‌أهٝثس ‌َٓ٘
ثُطذل...ثُل)، ‌ف٤ظ ‌صوّٞ ‌ثُؼٌُٝ ‌دقَٔ ‌ٛيث ‌ثُؾٜجٍ ‌إُ٠ ‌ٌْٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ز‌
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ثُي١‌ّضو٤ْ‌ك٤ٚ‌ٓغ‌ٍٝؽٜج،‌ُيُي‌٣ؾخ‌ثُضؼٌٛ‌إُ٠‌ثُؾٜجٍ‌دجػضذجًٙ‌ٌِٜٓج‌
‌أٝ‌ٛو٣ز‌ٖٓ‌ث٧ح،‌ٝإُ٠‌أفٌجّ‌ٛيث‌ثُؾٜجٍ‌ك٢‌فجُز‌ثُط٬م.
‌ؽٜجٍ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ )1
٘ضٚ؛ ‌إٕ ‌ؽَٜ ‌ث٧ح ‌ثد٘ضٚ ‌دٔؼٌكضٚ ‌ثُنجٙز، ‌كئٓج ‌٣ٌٕٞ‌صؾٜ٤َ ‌ث٧ح ‌٫د-
صؾٜ٤َٙ‌إ٣جٛج‌ٖٓ‌ٙوثهٜج،‌ٝإٓج‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ.‌ٝٓج‌ٛ٢‌ث٧فٌجّ‌
‌ثُنجٙز‌دٚ‌ك٢‌ًَ‌فجُز.
كئىث ‌ؽَٜٛج ‌ٖٓ‌ٙوثهٜج ‌ًِٚ، ‌كوو ‌صُٞ٠‌‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌ٖٓ‌ٙوثهٜج:‌ ‌-
ٓجٍ ‌آمٌ ‌٣ْٔ٠‌‌ث٧ح ‌ٌٕثء ‌ثُؾٜجٍ ‌ٗ٤جدز ‌ػٜ٘ج ‌أٝ ‌ٝ٫٣ز ‌ػِ٤ٜج، ‌دٚوثهٜج
ثُؾٜجٍ ‌ٝدجُضجُ٢ ‌٣قَ ‌ثُٔجٍ ‌ثُؾو٣و ‌ٓقَ ‌ثُٔجٍ ‌ثُوو٣ْ ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘‌ثٌُِٔ٤ز،‌
ك٤ؼضذٌ‌ثُؾٜجٍ‌ٌِٜٓج ‌صٔجٓج ً‌دٔؾٌه ‌ثٌُٖثء، ‌ٝ٣قَ‌ديٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز‌ًأ١‌أٓٞثٍ‌
أمٌٟ. ‌ٌُٖ ‌٣ذو٠ ‌ّؤثٍ ‌٣طٌؿ ‌ٗلْٚ ‌َٛ ‌ثَُٝؽز ‌َِٓٓز ‌دضؾٜ٤َ ‌ٗلْٜج؟‌
‌ُ٪ؽجدز‌ػٖ‌ىُي،‌ثٗوْْ‌ثُلوٜجء‌إُ٠‌هْٔ٤ٖ.
ًٜٞ ‌ثُلوٜجء: ‌ًأٟ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ‌ؽٔ 
إُ٠‌ثُوٍٞ‌دأٗٚ‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ٝثؽخ‌‌581ظجٌٛ٣زثُٝ481ق٘جدِزثُٝ381ٖجكؼ٤زثُٝ281ق٘ل٤زثُ
ثَُٝؽز‌صؾٜ٤َ‌ثُذ٤ش،‌إى‌٫‌٣ٞؽو‌ٗ٘‌ك٢‌ثٌُٖع‌٣ل٤و‌ىُي،‌ٝ٫‌٣ٞؽو‌ٓج‌٣وٍ‌
ػِ٠‌أٗٚ‌ٝثؽخ‌ػِ٠‌ُٝ٤ٜج.‌ك٬‌صؾذٌ‌ثَُٝؽز‌ػِ٠‌صؾٜ٤َ‌ٗلْٜج‌ٖٓ‌ٙوثهٜج،‌
ٝ٫‌٣ؾذٌ‌ُٝ٤ٜج‌ػِ٠‌ىُي‌٧ٕ‌ثُضأع٤ظ‌ٖٓ‌ؽِٔز‌ثُ٘لوز،‌ٝثَُٝػ‌ٛٞ‌ثُْٔتٍٞ‌
إػوثهثً ‌ٌٕػ٤ج ً ‌ٝصؾٜ٤َٙ ‌دٌَ‌ٓج ‌ٛٞ‌ًٌٝٝ١‌ٖٓ‌ػٖ‌إػوثه ‌ثُذ٤ش‌ثُؼجةِ٢‌
كٌٓ‌ٝأعجط‌ٝأهٝثس‌دٔج ‌٣٘جّخ‌ٝٝؼٚ‌ث٫هضٚجه١،‌ٝ٫‌صْأٍ‌ثَُٝؽز‌ػٖ‌
ٕ٢ء‌ٖٓ‌ىُي‌ٜٓٔج‌ًجٕ‌ٙوثهٜج‌فض٠‌ُٝٞ‌ًجٗش‌ثَُ٣جهر‌ك٢‌ثُٚوثم‌ٖٓ‌أؽَ‌
ث٧عجط،‌٧ٕ‌ثُٚوثم‌ٓوجدَ‌ث٫ّضٔضجع‌ُٝ٤ِ‌ٓوجدَ‌ث٧عجط،‌ٝثّضٔوٝث ‌هُ٤ِْٜ‌
جُ٠: ‌{ َٝ آصُٞث ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٙ وُهَجصِ ِٜ َّٖ ‌ِْٗقَِز‌ًۚ ‌كَئِٕ ‌ ِٟ ْذ َٖ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػٖ‌ك٢‌ىُي‌ٖٓ ‌هُٞٚ ‌صؼ
َٕ٢ٍْء ‌ ِّٓ ُْ٘ٚ ‌َْٗل ًْج‌كَ ٌُُُِٞٙ ‌ َِٛ٘٤تًج ‌ َّٓ ٌِ ٣تًج}
،‌ٝ٫‌٣قَ‌ُ٨ٍٝثػ‌إٔ‌٣أميٝث‌ٓ٘ٚ‌ٕ٤تج‌ً681
َّٖ ‌هَِ٘طج ً ث‌ك٬ََ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:{‌ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ‌ َٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ‌ُٛ
صَأُْميُٝث ‌ ِٓ ُْ٘ٚ‌ٕ٤تج‌ًۚ ‌أَصَأُْميَُُٝٗٚ ‌دُ ْٜ ضَجًٗج ‌ َٝ إِعْ ًٔ ج ‌ ُّٓ ذ٤ًِ٘ج}
.‌إ٫‌إىث‌ٟجدش‌ٗلِ‌ثَُٝؽز‌781
دج٩ػطجء ‌ُوُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{ ‌كَئِٕ ‌ ِٟ ْذ َٖ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػٖ ‌ َٕ٢ٍْء ‌ ِّٓ ُْ٘ٚ ‌َْٗل ًْج ‌كَ ٌُُُِٞٙ ‌ َٛ٘٤ِتًج‌
                                                 
 .851،‌3،‌ػفجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌281
، ‌(د٤ٌٝس:‌ٓنضٌٚ‌ثمض٬ف‌ثُؼِٔجء)،‌123دٖ‌ّ٬ٓز ‌ثُطقجٝ١‌ثُؾٚجٗ(س:‌أفٔو ‌دٖ‌محمد‌381
ٌِؽَ‌دٔج‌ٍٝؽٜج‌دوِ٤َ‌،‌ٖٓ‌"هجٍ‌أٙقجد٘ج‌ٝثُٖجكؼ٢‌ُ٤ِ‌ُٜج‌إٔ‌صضؾَٜ‌ُ2ٙ)،‌ػ7141هثً‌ثُذٖجةٌ،‌
 .563ٝ٫‌ًغ٤ٌ"،
‌.771،‌7،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌481
 .705،‌9،‌ػثُٔقِ٠ثدٖ‌فَّ،‌‌581
 .4ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌681
 .02ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌781
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َّٓ ٌِ ٣تًج}
فٍٞ‌ثَُ٣جهر‌ك٢‌ثُٚوثم‌ٖٓ‌أؽَ‌ٝهو‌فوط‌م٬ف‌د٤ٖ‌كوٜج‌ثُق٘ل٤ز‌881
ثُضأع٤ظ،‌ٝكٌهٞث‌٣ٖ‌ثىث‌ٓج‌ًجٕ‌ثُٔجٍ‌ثَُثةو‌ٓ٘لٚ٬‌ػٖ‌ثُٚوثم‌أٝ‌ٓضٚ٬‌
دٚ، ‌ف٤ظ ‌صَِّ ‌ثَُٝؽز ‌دضؾٜ٤َ ‌ٗلْٜج ‌إىث ‌ًجٕ ‌ثُٔجٍ ‌ثُٔوكٞع ‌ٓ٘لٚ٬ ‌ػٖ‌
ثُٚوثم‌ػِ٠‌أّجُ‌أٜٗج ‌ٛذز‌دٌٖٟ‌ثُؼٞٛ، ‌ٝثُٜذز‌دٌٖٟ‌ثُؼٞٛ‌٣ؾٍٞ‌
٠‌ثُؼٞٛ، ‌أٓج ‌إىث ‌ًجٕ‌ثُٔجٍ‌ثَُثةو‌ثٌُؽٞع‌ك٤ٜج ‌إىث ‌ُْ ‌٣قَٚ‌ثُٞثٛخ‌ػِ
ٓضٚ٬ ‌دجُٚوثم، ‌كقٌْ ‌ثُذؼٜ‌ْٜٓ٘ ‌د٘لِ ‌ثُقٌْ ‌ثُْجدن، ‌ٝأَُّ ‌ثَُٝؽز‌
دجُضؾٜ٤َ، ‌ٝأُقن ‌ثُذؼٜ‌ث٧مٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء ‌ٛيٙ ‌ثَُ٣جهر ‌دجُٚوثم ‌ٝ٣ٚذـ‌
‌‌981ثُٔجٍ‌ًِٚ‌فوج‌مجُٚج‌َُِٝؽز،‌ٝ٫‌صطجُخ‌دٚ‌ك٢‌ثُضؾٜ٤َ.
ثَُٝؽز‌ك٢‌فوٝه‌ٓج ‌هذٞضٚ‌ٖٓ‌:‌٣ٌٕٝ‌إٔ‌ثُؾٜجٍ‌ٝثؽخ‌ػِ٠‌091ثُٔجٌُ٤ز 
ٙوثم،‌كئٕ‌ُْ‌صوذٜ‌ٕ٤تج‌ًٓ٘ٚ‌هذَ‌ثُذ٘جء‌ك٬‌صَِّ‌دئػوثه‌ٍَٓ٘‌ثَُٝؽ٤ز‌إ٫‌
إىث‌ثٕضٌٟ‌ثَُٝػ‌ػِ٤ٜج،‌أٝ‌ًجٕ‌ثُؼٌف‌٣َِٜٓج‌دٚ،‌ٝىُي‌٧ٕ‌ثُؼٌف‌ؽٌٟ‌
ك٢‌ؽٔ٤غ‌ثُؼًٚٞ‌ٝث٧ٓٚجً‌ػِ٠‌إٔ‌ثَُٝؽز‌ٛ٢‌ثُض٢‌صوّٞ‌دئػوثه‌ثٌُْٖ‌
كغ‌ثُٚوثم‌ُٜيث‌ثُـٌٛ،‌ٖٝٓ‌عْ‌ك٬‌٣ٌٕٞ‌ٛ٘جى‌ثُؼجةِ٢‌ٝصأع٤غٚ‌٧ٕ‌ثَُٝػ‌ه
ٝؽٚ‌ُِٔطجُذز‌دجُؾٜجٍ،‌إىث‌ُْ‌صوذٜ‌ثَُٝؽز‌ٕ٤تج‌ًٖٓ‌ثُٚوثم‌هذَ‌ثُذ٘جء‌أٝ‌
ٓطجُذضٜج‌دؾٜجٍ‌٣َ٣و‌ػِ٠‌ٓووثً‌ٓج‌هذٞضٚ‌ٖٓ‌ثٌُٜٔ‌إى‌ثُقوٞم‌ٓضوجدِز،‌إ٫‌
إٕ‌ؽٌس‌ثُؼجهر ‌دئَُثّ‌ثَُٝؽز‌دجُؾٜجٍ‌ُٝٞ‌ُْ‌٣وكغ‌ثَُٝػ‌ٙوثهج،‌أٝ‌أَُّ‌
‌َٝؽز‌دئػوثه‌ؽٜجٍ‌٣َ٣و‌ك٢‌ه٤ٔضٚ‌ػٔج‌هذٞضٚ‌ٖٓ‌ثُٚوثم.ثُ
صٌٟ‌ثُذجفغز‌إٕ‌أؿِخ‌ثُلوٜجء‌٫‌٣َِٓٞث‌ثَُٝؽز‌دإٔ‌صؾَٜ‌د٤ضٜج‌دٚوثهٜج‌
ُٝٞ‌دؾَء‌ٓ٘ٚ،‌ٝىُي‌دْذخ‌ػوّ‌ٝؽٞه‌أ١‌ٗ٘‌٣َُِٜٓج‌أٝ‌٣َُِّ‌أد٤ٜج‌دضؾٜ٤َ‌
ٖٓ‌د٤ش‌ثَُٝؽ٤ز، ‌دَ‌صٞؽو ‌ٛ٘جى‌أفٌجّ ‌صَُِّ ‌ث٧ٍٝثػ‌دإٔ‌٫ ‌٣أميٝث ‌ٕ٤تج ً ‌
ثُٚوثم ‌إ٫ ‌ػٖ ‌ٟ٤خ ‌ٗلِ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽز، ‌ٝػِ٤ٚ ‌كئىث ‌هجٓش ‌دضؾٜ٤َ ‌ثُذ٤ش‌
كضؼضذٌ‌ديُي‌ٓضذٌػز،‌٧ٕ‌ثَُٝؽز‌صضٌٚف‌ك٤ٚ‌ً٤لٔج‌صٖجء‌ٝ٫‌٣قن‌َُِٝػ‌
‌ٓطجُذضٜج‌دجُضؾٜ٤َ‌ٖٓ‌ٙوثهٜج.
ٝهو‌ّجًس‌ٓغ‌ًأ١‌ثُؾًٜٔٞ‌ٓؼظْ‌أفٌجّ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ك٢‌ثُذ٬ه‌
ّز؛‌ف٤ظ‌ٗٚش‌ػِ٠‌إٔ‌ثُٚوثم‌٣ُوكغ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌دٔج ‌ك٤ٜج ‌ثُذ٬ه‌ٓقَ‌ثُوًث
ٗقِز ‌َُِٝؽز ‌ٖٓ‌ٗوٞه ‌أٝ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌ًَ‌ٓج ‌ٛٞ ‌ٓذجؿ‌ٌٕػج ً‌ٝٛٞ‌ِٓي‌ُٜج‌
                                                 
 .4ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌881
 .585ٝ‌851،‌3،‌ػفجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌981
ثٌُٖؿ‌ثٌُذ٤ٌ‌ُِٖ٤ل‌ثُوًه٣ٌ‌ٝفجٕ٤ز‌ٙ)،‌0321محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌ػٌكز‌ثُوّٞه٢‌ثُٔجٌُ٢‌(س:‌091
 .123،‌2،‌(هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ)،‌ػثُوّٞه٢
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صضٌٚف‌ك٤ٚ‌ًٔج ‌صٖجء‌ٝؿ٤ٌ‌َِٓٓز‌دضؾٜ٤َ‌د٤ش‌ثَُٝؽ٤ز‌إ٫‌ٓج ‌ًجٕ‌صذٌع‌
‌191ٜٓ٘ج.
هو‌٣وّٞ‌ث٧ح‌دٌٖثء‌ثُؾٜجٍ‌ًِٚ‌أٝ‌‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ:‌‌-
دؼٞٚ ‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ، ‌ُٝ٤ِ‌ٖٓ ‌ٓجُٜج ‌أٝ ‌ٖٓ ‌ثُٔجٍ ‌ثُي١ ‌٣ووٓٚ‌
ثَُٝػ، ‌ُيُي‌ٝؽخ‌ثُذقظ‌ك٢ ‌فجُز ‌صؾٜ٤َ ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ،‌
‌ٝٓؼٌكز‌ث٧فٌجّ‌ثُنجٙز‌دٜج.
صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ‌ٌٕػج:ً ‌ُوو ‌صؼٌٛ‌ثُلوٜجء ‌إُ٠‌فجُز‌ 
ػٖ‌ػِ٢‌ًٝ٢‌‌–ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌‌–٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌ٝىُي‌ُوٍٞ‌ٗذ٤ٚ‌صؾٜ
الله‌ػ٘ٚ ‌هجٍ ‌(َؽ َّٜ َ ‌ ًَ ُّٞ ٍُ ‌اللَّّ ِ ‌ َٙ ََّ ‌اللَّّ ُ ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ َٝ َّ َِّ َْ ‌كَج ِٟ َٔ زَ ‌ك٢ِ ‌َم ِٔ ٤ ٍَ ‌ َٝ هِ ٌْ دٍَز‌
َٝ ِٝ َّجهَرٍ ‌َف ْٖ ُٞ َٛج‌إِْىِم ٌ )‌عْ‌ؽجء‌ػٖ‌ثُلٌثٓ،‌ػٖ‌ؽجدٌ‌دٖ‌ػذو‌الله‌إٔ‌ًٍّٞ‌
هجٍ‌(كِ ٌَ ث ٌٓ ‌ ُِ ِ ٌَّ ُؽ َِ ‌ َٝ كِ ٌَ ث ٌٓ ‌٧ِ َ ْٛ ِ ِٚ ‌ َٝ ثُغَّج ُُِظ‌ ُِِ َّٞ ٤ِْق‌‌–الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ٙ َّ ‌‌–الله
َٝ ثُ ٌَّ ثدُِغ‌ ُِ ِ َّٖ٤َْطج ِٕ ).
‌291‌
ك٢‌ٛيٙ ‌ثُقجُز ‌َٛ ‌ٛيث ‌ثُؾٜجٍ ‌ٌِٓج ً ‌ٌُِٔأر ‌ٝ٣ومَ ‌ىٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز؟ ‌َٝٛ‌
٣ومَ‌ىٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز‌ٖٓ‌ٝهش‌ثٌُٖثء‌أّ‌ٖٓ‌ٝهش‌ثُضِْ٤ْ؟‌أّ‌إٔ‌ٛيث ‌ثُؾٜجٍ‌
‌ً٣ز‌كو٠‌ٝ٫‌٣ومَ‌ىٓضٜج‌ثُٔجُ٤ز؟ػج
: ‌٣نضِق‌ثُقٌْ ‌ك٢‌ىُي‌د٤ٖ‌ثُذ٘ش‌ثُذجُـز،‌ثُؾٜجٍ‌دجػضذجًٙ ‌ٛذز ‌ٖٓ‌ث٧ح‌-
ٝثُذ٘ش‌ثُوجٌٙ‌ثُض٢‌ٛ٢‌ك٢‌ٝ٫٣ز‌أد٤ٜج،‌إىث‌ؽَٜ‌ث٧ح‌ثد٘ضٚ‌ثُذجُـز‌ثُؼجهِز‌
ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ‌ك٢‌ٙقضٚ‌ِّٜٝٔج‌ثُؾٜجٍ‌ػِ٠‌أٗٚ‌ٛذز،‌ٌِٓضٚ‌دجُوذٜ.‌أٓج‌
٣ز‌أد٤ٜج‌ثُٔجُ٤ز،‌كئٜٗج‌صِٔي‌ثُؾٜجٍ‌دجٌُٖثء،‌٧ٕ‌٧د٤ٜج‌ٝ٫٣ز‌إىث‌ًجٗش‌ك٢‌ٝ٫
‌391ٌٕػ٤ز‌ػِ٤ٜج‌ك٤ضٌٚف‌ٗ٤جدز‌ػٜ٘ج‌كضؼضذٌ‌ًأٜٗج‌هذٞضٚ‌ٖٓ‌ف٤ٖ‌ثٌُٖثء.
: ‌أٓج ‌إىث ‌ًجٕ‌ث٧ح‌ؿ٤ٌ‌ٓضذٌع، ‌ٝأػطجٛج ‌ثُؾٜجٍ‌ثُؾٜجٍ‌دجػضذجًٙ ‌ػجً٣ز‌-
٣٘ج‌ًك٢‌ىٓضٜج‌ػِ٠‌ّ٤ذَ‌ثُؼجً٣ز،‌ٝ٫‌٣ضٌصخ‌ػِ٠‌ىُي‌ثٗضوجٍ‌ثٌُِٔ٤ز،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ه
إىث ‌ِّٔٚ‌ُٜج ‌ػِ٠‌ّذ٤َ‌ثُضِٔ٤ي،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ػجً٣ز‌ٓٞٔٞٗز‌إىث ‌ِّٔٚ‌ُٜج‌ػِ٠‌
ّ٤ذَ ‌ث٫ٗضلجع، ‌ٝ٣ٌٕٞ‌ُ٨ح‌فن‌ثّضٌهثهٙ ‌ػ٤٘ج ً ‌ك٢‌فجُز ‌ثُؼجً٣ز، ‌أٝ ‌ٓذِؾ‌
‌.491ثُو٣ٖ‌إىث‌ًجٕ‌ػِ٠‌ّذ٤َ‌ثُضِٔ٤ي
                                                 
 .252،‌ٓقجٌٝثس‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٙمحمد،‌أدٞ‌ٌٍٛر،‌‌191
،‌ثُْٖ٘ ‌ثٌُذٌٟٙ)، ‌303أدٞ ‌ػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌أفٔو ‌دٖ ‌ٕؼ٤خ ‌دٖ ‌ػِ٢ ‌ثُنٌثّجٗ٢ ‌ثُْ٘جة٢(س:‌291
 .433،‌3)،‌ػ1002(د٤ٌٝس:‌ٓؤّْز‌ثٌُّجُز،‌
 .452،‌ٓقجٌٝثس‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝأعجًٙأدٞ‌ٌٍٛر،‌‌391
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌أفٌجّ‌ث٧ٌّر‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٕٗٞ‌ثٌُٔٚ١ػذو‌ثُؼَ٣َ‌ًٓٞجٕ‌ّٔي،‌‌491
 .052)،‌6002ثُٜ٘ٞز‌ثُؼٌد٤ز،‌
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أفٌجّ‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ:‌إٕ‌٧فٌجّ‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌‌-
ٓجُٚ‌ثُنجٗ‌أٛٔ٤ز‌ًذٌٟ؛‌ٝىُي‌ّٞثء‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ًؽٞع‌ث٧ح‌ػٖ‌ثُٜذز،‌‌ٖٓ
أٝ‌ك٢‌فجُز‌ٝهٞع‌َٗثع‌د٤ٖ‌ث٧ح‌أٝ‌ًٝعضٚ‌ٓغ‌ثُذ٘ش‌أٝ‌ٍٝؽٜج،‌ُيُي‌٣ؾخ‌
‌ثُضؼٌٛ‌ُٜيٙ‌ثُْٔجةَ‌ٌٕػج.ً
أفٌجّ ‌صؾٜ٤َ ‌ث٧ح ‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ ‌ٌٕػج:ً ‌ُوو ‌صؼٌٛ ‌كوٜجء‌ 
د٘ضٚ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ،‌ك٢‌فجُز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌إُ٠‌أفٌجّ‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫
‌ثٌُؽٞع‌ػٖ‌ثُٜذز،‌ٝك٢‌فجُز‌ثَُ٘ثع‌د٤ٜ٘ٔج.
ًؽٞع‌ث٧ح‌ػٖ‌ٛذز ‌ثُؾٜجٍ‌٧د٘ضٚ: ‌٫‌٣ؾٍٞ‌ُ٨ح‌أٝ ‌ُـ٤ٌٙ ‌ٖٓ‌ثًُٞعز‌ 
ثٌُؽٞع‌ك٢‌ثُٜذز‌دؼو‌هذٜ‌ثُؾٜجٍ،‌أٝ‌دؼو‌ٌٕثةٚ‌٫د٘ضٚ‌ثُوجٌٙ‌٧ٜٗج‌صؼضذٌ‌
جًّ ‌٫ ‌٣ؾٍٞ‌هجدٞز ‌ُٚ ‌فٌٔج ً ‌ٖٓ ‌٣ّٞ ‌ثٌُٖثء، ‌ٝإٔ ‌ٛيٙ ‌ثُٜذز ‌د٤ٖ ‌ثُٔق
، ‌دؼو ‌هذٜ‌ثُذ٘ش ‌ُِؾٜجٍ ‌فو٤وز ‌أٝ ‌فٌٔج،ً ‌ٝإىث ‌ًجٕ ‌ث٧ح‌591ثٌُؽٞع ‌ك٤ٜج
ٌٓ٣ٞج‌ٌٓٛ‌ثُٔٞس‌ف٤ٖ‌صِْ٤ٔٚ‌ثُؾٜجٍ‌ثُٔضذٌع‌دٚ‌٣أمي‌فٌْ‌ثُٞٙ٤ز‌ك٢‌
فوٝه‌ثُغِظ،‌ُٝٞ‌ٓجس‌ث٧ح‌هذَ‌هكغ‌ثُغٖٔ‌أٝ‌ؽَء‌ٓ٘ٚ،‌ٝ٣ٌؽغ‌ثُذجةغ‌دجُغٖٔ‌
عز‌ثٌُؽٞع‌ػِ٤ٜج‌٧ٕ‌ثُٜذز‌صٔش‌ػِ٠‌ثُضًٌز‌دجػضذجًٙ‌ه٣٘ج،ً‌ٝ٫‌٣ْضط٤غ‌ثًُٞ
‌.691هذَ‌ثُٔٞس
: ‌٣ؼضذٌ ‌ثُؾٜجٍ ‌ٖٓ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽز‌ْٓتُٞ٤ز ‌ثَُٝػ ‌ِّٝطجصٚ ‌ػِ٠ ‌ثُؾٜجٍ-
ثُنجٙز‌دٜج‌فض٠‌ُٞ‌ثٕضٌصٚ‌ٖٓ‌ثُٚوثم‌ثُٔووّ‌إُ٤ٜج‌ٖٓ‌ٌٟف‌ثَُٝػ،‌ُٜٝيث‌
٣ؾخ‌ثُضْج ٍ‌ػٖ‌ِّطجس‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌ثُؾٜجٍ‌دجػضذجًٙ ‌ٓضجػج ً‌ُِذ٤ش،‌ٝػٖ‌
‌ػٖ‌ؽٜجٍ‌ٍٝؽضٚ‌ٝأٓضؼضٜج.ْٓتُٞ٤ز‌ثَُٝػ‌
ِّطجس‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌ؽٜجٍ ‌ٍٝؽضٚ: ‌٣ؾخ‌ثُذقظ‌ك٢‌ِّطجس‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌-
ثُؾٜجٍ‌ثُي١‌صقِٔٚ‌ثَُٝؽز‌إُ٠‌د٤ش‌ٍٝؽٜج‌ٖٓ‌أعجط‌ٝكٌٓ‌ٝأهٝثس‌َُٓ٘٤ز‌
‌ٖٓ‌ثُ٘جف٤ز‌ثٌُٖػ٤ز،‌ٖٝٓ‌ثُ٘جف٤ز‌ثُوجٗٞٗ٤ز.
ِّطجس‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌ؽٜجٍ‌ٍٝؽضٚ‌ٌٕػج:ً‌ؽؼِش‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ثُؾٜجٍ‌ 
وج ً ‌مجُٚج ً ‌َُِٝؽز، ‌٫ ‌همَ ‌َُٝؽٜج ‌ٝ٫ ‌٧فو ‌ؿ٤ٌٙ ‌ك٤ٚ ‌فْخ ‌ؽًٜٔٞ‌ف
‌ثُلوٜجء‌ٝمجُلْٜ‌ك٢‌ىُي‌ثُٔجٌُ٤ز.
‌791ق٘ل٤زثُؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء: ‌ىٛخ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ ‌ 
إُ٠‌ثُوٍٞ‌دأٗٚ‌٫‌٣قن‌َُِٝػ‌إٔ‌٣ؾذٌ‌‌002ظجٌٛ٣زثُٝ991ق٘جدِزثُٝ891ٖجكؼ٤زثُٝ
                                                 
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌591
 .132،‌‌ّ٬ٓ٤زأفٌجّ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩كٌثػ،‌‌691
 .851،‌3،‌ػفجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌791
 .563‌ٓنضٌٚ‌ثمض٬ف‌ثُؼِٔجء،ثُؾٚجٗ،‌‌891
 .771‌ثُٔـ٘٢،ثدٖ‌هوثٓز،‌‌991
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ىث‌أىٗش‌دإٔ‌٣٘ضلغ‌دٚ‌ًجٕ‌ُٚ‌ٍٝؽضٚ‌ػِ٠‌إدجفز‌ثّضؼٔجُٚ‌ُٚ‌ُٝٞ٤ٞكٚ،‌ٌُٖ‌إ
ىُي‌ٝإٕ‌ُْ‌صأىٕ‌ٝؽخ‌ػِ٤ٚ‌إٔ‌٣ؾَٜ‌ٌْٓ٘ٚ‌٧ٕ‌ثُضأع٤ظ‌ٖٓ‌ؽِٔز‌ثُ٘لوز،‌
ٝثَُٝػ‌ٛٞ‌ثُْٔتٍٞ‌ػٖ‌إػوثه‌ثُذ٤ش‌ثُؼجةِ٢‌إػوثهث‌ًٌٕػ٤ج‌ًٝصؾٜ٤َٙ‌دٌَ‌ٓج‌
 ٛٞ‌ًٌٝٝ١‌ٖٓ‌كٌٓ‌ٝأعجط‌ٝأهٝثس.
ف‌: ‌٣ٌٕٝ ‌إٔ ‌َُِٝػ‌فن ‌إٔ ‌٣٘ضلغ ‌دؾٜجٍ ‌ٍٝؽضٚ ‌دقْخ‌ثُؼٌ102ثُٔجٌُ٤ز 
ّٞثء‌أىٗش‌ثَُٝؽز ‌ُٚ‌ك٢‌ىُي‌ث٫ٗضلجع‌أّ ‌ُْ ‌صأىٕ، ‌ُٝٚ ‌إٔ‌٣ٔ٘ؼٜج ‌ٖٓ‌د٤غ‌
‌ؽٜجٍٛج‌أٝ‌إٔ‌صٜذٚ‌٧ٗٚ‌٣لٞس‌ػِ٤ٚ‌فن‌ث٫ٗضلجع‌دٚ.
ػ٘و ‌صٔؼٖ ‌ثُذجفغز ‌ك٢ ‌ثٌُأ٣٤ٖ ‌ثُْجدو٤ٖ ‌صؾو ‌أٗٚ ‌ٖٓ ‌ؿ٤ٌ ‌ثُٔ٘طو٢ ‌إٔ‌
٣ْضأىٕ‌ثَُٝػ‌ًِٔج‌أًثه‌ثّضؼٔجٍ‌ؽٜجٍ‌ٍٝؽضٚ،‌أٝ‌صْضأىٕ‌ٛ٢‌ًِٔج‌أًثهس‌
ٍ ‌ٓضجع ‌ٍٝؽٜج، ‌ُطجُٔج ‌ٛٞ ‌ٓٞؽٞه ‌ك٢ ‌ثٌُْٖ ‌ثُؼجةِ٢ ‌ُٚ ‌ثّضؼٔجٍ‌ثّضؼٔج
ٖٓضٌى‌ٖٓ‌ٌٟف‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝأٝ٫هٛٔج‌ٓغ‌ديٍ‌ثُؼ٘ج٣ز‌ُِٔقجكظز‌ػِ٤ٚ،‌ٝىُي‌
ٖٓ‌ثؽَ‌ثُضؼجٕٝ‌د٤ٜ٘ٔج‌ُذ٘جء‌ث٧ٌّر،‌ٌُٖٝ‌أصٞهق‌أٓجّ‌ًأ١‌ثُْجهر‌ثُٔجٌُ٤ز‌
َ‌دنٚٞٗ‌ٓ٘غ‌ثَُٝػ‌ٍٝؽضٚ‌ٖٓ‌د٤غ‌أٝ‌ثُضٌٚف‌دؾٜجٍٛج،‌كجُذجفغز‌صٔ٤
‌أًغٌ‌ٌُأ١‌ثُؾًٜٔٞ.
‌ثُٔـٌد٢ٝ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ؽٜجٍ‌ثَُٝؽز‌ )2
‌.دج٩ٗوٝٗ٤ْ٢ثُوًثّز‌ٝٗذوأ‌‌ْٗضؼٌٛ‌ؽٜجٍ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌دِو١‌ّ
‌ؽٜجٍ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢. )أ‌
ّذن‌ٝصؼٌٝ٘ج‌ُ٘لِ‌ث٧فٌجّ‌ّجدوجً؛‌ٗؾو‌إٕ‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌٣ٌٟ‌ٓج‌
ُْ‌صٌه‌ًِٔز‌ثُؾٜجٍ‌ػ٤ٜ٘ج‌ٌُٖٝ‌٣ٌثٙ‌ثُؾًٜٔٞ‌دنٚٞٗ‌ؽٜجٍ‌ثٌُٔأر،‌ٝإٕ‌
ػٞٛ‌ػٜ٘ج‌دٔٚطِـ‌ٓج‌صٌِٔٚ‌ثٌُٔأر‌هذَ‌ٍٝثؽٜج‌ٝصقٌٞٙ‌ٓؼٜج،‌ُْٝ‌٣ٌه‌
‌صلٚ٤َ‌ًٔج‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.
‌إٔ‌ثٌُٜٔ‌فن‌ٕنٚ٢‌َُِٝؽز.23ك٢‌ثُلَٚ‌ثُنجِٓ‌ثُٔجهر‌-
‌صل٤و‌دأٗٚ‌ٌٖٓٔ‌صؼؾ٤َ‌أٝ‌صأؽ٤َ‌ثُٚوثم.‌33ثُٔجهر‌‌-
‌1دجٌُْٖٔ‌ك٢‌ثُلَٚ‌ثُقجه١‌ٝثُغٔجٕٗٞ‌ٓجهر‌ًٝه‌ك٢‌ثُوْْ‌ثٌُثدغ‌ثُٔضؼِن‌-
٣ؾخ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌إٔ‌٣ُؼو‌ثٌُْٖٔ‌َُٝؽضٚ‌ٝأٝ٫هٙ‌أٝ‌َُٝؽضٚ‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ٓور‌
‌صٞٝـ‌إٔ‌٣ؾخ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌٫ةن‌دٜج‌ٟٝٞثٍ‌كضٌر‌ثُؼور.‌2ثُؼور،‌ٝثُٔجهر‌
                                                                                                                                      
 .705،‌9،‌ػثُٔقِ٠ثدٖ‌فَّ،‌‌002
ٙ)،‌459ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌ثُطٌثدِْ٢‌ثُٔـٌد٢‌ثُقطجح(س:‌102
 .581)،‌ثُؾَء‌ثٌُثدغ،‌2991(هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌‌،ٓٞثٛخ‌ثُؾِ٤َ
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ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌هذَ‌ثَُٝثػ‌ٌَُ‌ٖٓ‌‌1ثُلَٚ‌ثُْجدغ‌ٝثُغٔجٕٗٞ: ‌ثُٔجهر‌ًهْ‌‌-
ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌٣ؾوٛج ‌ًٜو٣ز ‌أٝ ‌إًط ‌صٌٕٞ ‌صقش ‌ثُضٌٚف ‌ٌَُ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝث٧
‌ٜٓ٘ٔج‌ٓج‌ُْ‌٣ٌٖ‌د٤ٜ٘ٔج‌صؼ٤٤ٖ‌أمٌ‌ك٢‌ػٜو‌ثَُٝثػ.
ًٝه ‌دإٔ‌َُِٝػ‌ٝثَُٝؽز‌ثُقن‌ثُضجّ‌ك٢‌ثُضٌٚف‌ك٢‌‌2ٝك٢‌ثُٔجهر ‌ًهْ ‌‌-
‌أٓٞثٍ‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج‌إٓج‌ًجٗش‌ُِٜذز‌أٝ‌ثُٜو٣ز‌أٝ‌ثُٚوهز‌أٝ‌ؿ٤ٌٛج.
‌٤ز.ؽٜجٍ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد )ح‌
‌.202ًَ‌ٓج‌أصش‌دٚ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌ؽٜجٍ‌ٕٝٞثً‌٣ؼضذٌ‌ٌِٓج‌ُٜج‌43ًٝه‌ك٢‌ثُٔجهر‌
صٌٟ‌ثُذجفغز‌إٜٗج‌ًٔج‌أِّلش‌ّجدوج‌ًكأؿِخ‌ثُذ٬ه‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُ٘وطز‌
‌صأمي‌دٌأ١‌ثُؾًٜٔٞ،‌ٝٛٞ‌أًغٌ‌ٓ٬ةٔز.
‌همَ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌ػِٜٔج -ح‌
‌ّ٘ذقظ ‌ػَٔ ‌ثٌُٔأر ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش ‌ٝمجًؽٚ ‌ٝٓٞهق ‌ثٌُٖع ‌ٖٓ ‌ػِٜٔج
‌ٝثُٔجٍ‌ثُٔضقِٚز‌ػِ٤ٚ‌ً٘ض٤ؾز‌ُٜيث‌ثُؼَٔ.
‌ػَٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌د٤ضٜج‌ٝٓوٟ‌ثّضقوجهٜج‌٧ؽٌ‌ُوج ٙ )1
‌ػَٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌موٓز‌أَٛ‌د٤ضٜج )أ‌
ٗوح‌ث٩ّ٬ّ‌موٓز‌ثَُٝؽز‌ك٢‌َُٜٓ٘ج،‌دَ‌إٕ‌ثُو٤جّ‌ػِ٠‌ًػج٣ز‌أٌّصٜج‌
ٖٓ‌م٤ٌ‌ٓج ‌صضوٌح‌دٚ‌ثٌُٔأر ‌إُ٠‌الله‌صؼجُ٠، ‌كٜ٢‌ػ٘وٓج ‌صٌػ٠‌د٤ضٜج؛ ‌صٞكٌ‌
ثُْؼجهر‌َُٝؽٜج‌ٝأد٘جةٜج‌ٝهو‌هُش‌ثُؼو٣و‌ٖٓ‌ٗٚٞٗ‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز‌أّذجح‌
‌‌ػِ٠‌كَٞ‌ٝعٞثح‌موٓز‌ثَُٝؽز‌ك٢‌د٤ضٜج‌ٜٝٓ٘ج:
                                                 
ثُٔوٝٗز ‌ثُؾو٣ور ‌ُ٨ٌّر، ‌ثُوْْ ‌ثُغـجٗ٢، ‌ث٧ِٛ٤ـز ‌ٝثُٞ٫٣ز ‌ٝثُٚوثم، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢، ‌ثُٚوثم،‌‌202
 .43ثُٔجهر‌
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‌ٖٓ‌ثٌُضجح-
هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ث ُْ ُٔ َطِوَجُس‌٣َضَ ٌَ دَّ ْٚ َٖ ‌دِأَٗلُ ِْ ِٜ َّٖ ‌ع٬ََعَزَ‌هُ ٌُ ٍٝء‌ۚ‌ َٝ ٫َ‌٣َِقَ‌َُ ُٜ َّٖ ‌إَٔ‌‌
ِٓ ِٜ َّٖ ‌إِٕ ‌ ًُ َّٖ ‌٣ُْؤ ِٓ َّٖ ‌دِجللهِ ‌ َٝ ث ُْ ٤َ ْٞ ِّ ‌ث٥ِْم ٌِ ‌ۚ ‌ َٝ دُؼَُُٞض ُ ُٜ َّٖ ‌٣َ ٌْ ض ُ ْٔ َٖ ‌ َٓ ج ‌َمََِن ‌اللهُ ‌ك٢ِ ‌أَ ًْ َفج
َُِي‌إِ ْٕ ‌أَ ًَ ثهُٝث‌إِٙ٬ًفج‌ۚ ‌ َٝ َُ ُٜ َّٖ ‌ ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌‌ۚ
أََفنُّ ‌دِ ٌَ هِّ ِٛ َّٖ ‌ك٢ِ‌ىََٰ
)}822َٝ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌هَ ًَ َؽز‌ٌ‌ۗ َٝ الله‌َُػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ‌(
 .302
‌ٖٓ‌ثُْ٘ز:‌‌-
هجٍ‌ثدٖ‌ٝٛخ‌أمذٌٗ٢‌٣ِٞٗ‌ػٖ‌ثدٖ‌ٕٜجح‌هجٍ‌فوع٘٢‌ّؼ٤و‌دٖ‌ثُْٔ٤خ‌ 
إٔ‌أدج‌ٌٛ٣ٌر‌هجٍ‌ّٔؼش‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌٣وٍٞ‌(ِٗ َْجُء ‌هُ ٌَ ٣ْ ٍٔ ‌
َم٤ْ ٌُ ‌ِٗ َْجٍء ‌ ًَ ًِ ْذ َٖ ‌ث٩ِْ دِ َ ، ‌أَْفَ٘جُٙ ‌َػِ٠َ ‌ ِٟ ْل ٍَ ‌، ‌ َٝ أَ ًْ َػجُٙ ‌َػِ٠َ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ك٢ِ ‌ىَثِس ‌٣ٍَو.‌
،‌ٝٝؽٚ‌402أدٞ‌ٌٛ٣ٌر‌ػِ٠‌إعٌ‌ىُي‌ُْٝ‌صًٌخ‌ٌٓ٣ْ‌د٘ش‌ػٌٔثٕ‌دؼ٤ٌث)ً‌٣وٍٞ
ث٫ّضو٫ٍ ‌إٔ ‌ٛيٙ ‌ثٌُػج٣ز ‌صْضٞؽخ‌ه٤جٜٓج ‌دقن‌ٍٝؽٜج ‌ٝأد٘جةٜج ‌ًٝػج٣ضٜج‌
‌.502ُٖؤٕٝ‌أٌّصٜج
ٌُ ْْ ‌ ًَ ثعٍ ‌ َٝ ًُُِّ ٌُ ْْ ‌ َٓ ْ تُٞ ٌٍ ‌َػ ْٖ ‌ ًَ ِػ٤َّضِ ِٚ ‌ َٝ ث ُْ َٔ ٌْ أَر‌ُ 
هجٍ‌ػِ٤ٚ‌ثُٚ٬ر ‌ٝثُْ٬ّ: ‌" ‌ ًُُِّ
ك٢ِ‌د٤َِْش‌ ٍَ ْٝ ِؽ َٜ ج،‌ َٝ ِٛ ٢َ‌ َٓ ْ تَُُٞز‌ٌَػ ْٖ ‌ ًَ ِػ٤َّضِ َٜ ج."ًَ ثِػ٤َز‌ٌ
‌602
ػٖ ‌أّٔجء ‌د٘ش‌أد٢ ‌دٌٌ ‌هجُش: ‌(دؼو ‌إٔ ‌صَٝؽ٘٢ ‌ثَُد٤ٌ ‌دٖ ‌ثُؼٞثّ ‌ً٘ش‌ 
أػِق‌كٌّٚ، ‌ٝأًل٤ٚ‌ٓؤٝٗضٚ‌ٝأّّٞٚ، ‌ٝأهم‌ثُٟ٘ٞ‌ُِ٘جٝؼ‌ٝأػِلٚ‌ٝأّو٤ٚ‌
ثُٔجء، ‌ٝثمٌٍ ‌ػٌدٚ، ‌ٝثػؾٖ ‌ُٚ ‌ُْٝ ‌أًٖ ‌أفْٖ ‌ثُنذَ، ‌كٌجٕ ‌٣نذَٕ ‌ُ٢‌
ؽجًثس‌ٖٓ‌ث٧ٗٚجً،‌ًٝ٘ش‌أٗوَ‌ثُٟ٘ٞ‌ٖٓ‌أًٛ‌ثَُد٤ٌ‌ػِ٠‌ًأّ٢‌ٝٛٞ‌
‌702‌ػِ٠‌عِغ٢‌كٌّل‌فض٠‌أًَّ‌ُ٢‌أدٞ‌دٌٌ‌دنجهّ‌كٌأٗٔج‌أػضو٘٢)
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌صقظ‌ث٧فجه٣ظ‌ثُْجدوز ‌ػِ٠‌فْٖ‌ًػج٣ز ‌ثٌُٔأر ‌٧ٌّصٜج‌
‌ٝهو‌د٤ٖ‌فو٣ظ‌أّٔجء‌فْٖ‌ثٌُػج٣ز.
٧ٕ ‌ىُي ‌ؿ٤ٌ ‌ٝثؽخ‌ٛيث ‌ٝ٫ ‌صؾذٌ ‌ثٌُٔأر ‌ػِ٠ ‌ثُنوٓز ‌ك٢ ‌َُٜٓ٘ج ‌
،‌دَ‌إىث‌ًجٗش‌ثٌُٔأر‌٫‌صنوّ‌ٗلْٜج‌ُٞ‌ًجٗش‌ٖٓٔ‌صنوّ‌ٓغ٤٬صٜج،‌أٝ‌802ػِ٤ٜج
ًجٗش ‌ٌٓ٣ٞز ‌ك٤َِّ ‌ثَُٝػ ‌دئفٞجً ‌مجهٓز ‌ُضنوٜٓج، ‌ُوُٞٚ ‌صؼجُ٠:‌
                                                 
.‌هجٍ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ:‌ٝهُٞٚ‌{ُٜٖٝ‌ٓغَ‌ثُي١‌ػِ٤ٜٖ‌دجُٔؼٌٝف}‌أ١‌ُٜٖٝ‌822ثُذوٌر:‌‌302
ٓج ‌ٌُِؽجٍ ‌ػِ٤ٜٖ، ‌كِ٤ؤه ‌ًَ ‌ٝثفو ‌ٜٓ٘ٔج ‌إُ٠ ‌ث٥مٌ ‌ٓج ‌٣ؾخ ‌ػِ٤ٚ‌‌ػِ٠ ‌ثٌُؽجٍ ‌ٖٓ ‌ثُقن ‌ٓغَ
دجُٔؼٌٝف،‌ٖٝٓ‌ثُٔؼٌٝف‌ثُي١‌صوّٞ‌دٚ‌ثٌُٔأر‌صؾجٙ‌أٌّصٜج‌إٔ‌صوّٞ‌ػِ٠‌ًػج٣ضٜج‌ٝصٞك٤ٌ‌ثُْؼجهر‌
‌.883،‌1ػ،‌صلْ٤ٌ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌٝث٫ٟٔت٘جٕ‌٧كٌثهٛج.‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ،‌
‌).1523ؿ(‌،ٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌402
‌.562)،‌3002،‌(ثٌُٞ٣ش:‌هثً‌ثُذ٤جٕ‌ُِطذجػز،‌كوٚ‌ث٧ٌّره‌ٍُ٠،‌ثُوٚذ٢‌ٓقٔٞ‌502
 .213،‌0025،‌ًضجح‌ثٌُ٘جؿ‌ًهْ‌ٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌602
 .5002،‌5،‌ػ‌ثٌُٔؽغ‌ٗلِ‌‌702
‌‌571،‌.2،‌ػكوٚ‌ثُْ٘زثُْ٤و‌ّجدن،‌‌802
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{ َٝ َػج ِٕ ٌُ ٝ ُٛ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف}
ٖٝٓ ‌ثُؼٌٖر ‌دجُٔؼٌٝف ‌إٔ ‌٣قٌٞ ‌ُٜج ‌ٖٓ‌‌902
‌‌012ج٣نوٜٓج‌إىث‌ًجٗش‌ٖٓٔ‌صُنوّ‌ك٢‌د٤ش‌أِٜٛ
‌ػَٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌د٤ضٜج‌ُِضٌْخ )ح‌
ٝٛٞ‌ًَ‌كؼَ‌صوٚو‌دٚ‌ثٌُٔأر‌ثًضْجح‌ثُٔجٍ‌ٍٝ٣جهر‌ثُومَ،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ىُي‌
هثمَ‌ثُذ٤ش،‌ًجُْ٘٤ؼ،‌ٝٙ٘جػز‌ث٧ٟؼٔز‌ٝث٧ٌٕدز،‌أٝ‌أ١‌ػَٔ‌٣ٌٕٞ‌هثمَ‌
ثُذ٤ش‌ٝ٫‌٣قضجػ‌ٜٓ٘ج‌إُ٠‌ٓـجهًر‌ثُذ٤ش،‌ثصلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ثُوٍٞ‌دؾٞثٍ‌ه٤جّ‌
ػِ٤ٜج ‌دجُلجةور ‌دٌٖٟ‌أ٫‌٣ضؼجًٛ‌ٓغ ‌ٝثؽذجصٜج ‌صؾجٙ‌ثٌُٔأر ‌دٌَ‌ػَٔ‌٣ؼٞه ‌
، ‌ٝ٫ ‌صؾذٌ ‌ػِ٠ ‌ثُؼَٔ ‌ك٢ ‌أ١‌فجٍ ‌ؿ٤ٌ ‌فج٫س‌ثًٌُٞٝر ‌ثُض٢‌112ثٌّصٜج
صنٖ٠‌ٓؼٜج ‌ػِ٠‌ٗلْٜج ‌ٖٓ‌ثُٜ٬ى، ‌ؽجء ‌ك٢‌فجٕ٤ز ‌ثُوّٞه٢:" ‌ُ٤ِ‌ػِ٠‌
ثَُٝؽز ‌ثُو٤جّ ‌دأ١‌ػَٔ ‌٣ٌثه ‌ٓ٘ٚ ‌ث٫ًضْجح، ‌أ١‌٫‌صؾذٌ‌٧ٕ‌ٛيٙ ‌ث٧ٕ٤جء‌
ُنوٓز، ‌ٝإٗٔج ‌ٖٓ ‌أٗٞثع ‌ثُضٌْخ‌ُٝ٤ِ‌ػِ٠ ‌ثَُٝؽز ‌إٔ‌ُ٤ْش‌ٖٓ ‌أٗٞثع ‌ث
‌212صضٌْخ‌َُِٝػ‌إ٫‌إٔ‌صضطٞع."
‌إىٕ‌ثَُٝػ‌ك٢‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌هثمَ‌ثُذ٤ش )ػ‌
إىث ‌ػِٔش‌ثٌُٔأر ‌هثمَ‌ثُذ٤ش‌دٜٔ٘ز ‌ًجُق٤جًز، ‌أٝ ‌ثُضؾجًر، ‌كَٜ‌٣ٖضٌٟ‌
‌ُيُي‌ٓٞثكوز‌ثَُٝػ‌ٝإىث‌ٓ٘ؼٜج‌كَٜ‌صؾخ‌ػِ٤ٜج‌ثُطجػز؟
‌ٕ:‌ُِلوٜجء‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُْٔأُز‌هٞ٫
إُ٠‌‌412،‌ٝث٩ٓجّ‌ثُٖجكؼ٢312ك٢‌هٍٞىٛخ‌ث٩ٓجّ‌أدٞ‌ف٘ل٤ز‌ثُوٍٞ‌ث٧ٍٝ:‌
ثُوٍٞ ‌دؾٞثٍ ‌ػَٔ ‌ثٌُٔأر ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش ‌دجُضؾجًر ‌ٝؿ٤ٌٛج ‌ٓٔج ‌٣ٌٖع ‌دئىٕ‌
ثَُٝػ‌ٝدـ٤ٌ‌إىٗٚ،‌ؽجء‌ك٢‌فجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ:‌"أٓج‌ثُؼَٔ‌ثُي١‌٫‌ًٌٝ‌ُٚ‌
ٚ،‌كئٕ‌صٌى‌ثٌُٔأر‌ك٤ٚ،‌ك٬‌ٝؽٚ‌ُٔ٘ؼٜج‌ٓ٘ٚ‌مٚٞٙج‌ً‌ك٢‌فجٍ‌ؿ٤ذضٚ‌ػٖ‌د٤ض
‌512د٬‌ػَٔ‌ك٢‌د٤ضٜج‌٣ؤه١‌إُ٠‌ّٝجُٝ‌ثُ٘لِ‌ٝثُٖ٤طجٕ."
                                                 
 .91ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌902
. ‌/ ‌ثٌُٔؿ٤٘جٗ٢ ‌أدٞ ‌ثُقْٖ‌ػِ٢‌دٖ ‌أد٢ ‌دٌٌ ‌دٖ ‌ػذو ‌ثُؾِ٤َ‌171،8، ‌ػ ‌ثُٔـ٘٢، ‌ثدٖ ‌هوثٓز‌012
ٛـ)،ػ‌6141،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌ثُٜوث٣ز‌ٌٕؿ‌دوث٣ز‌ثُٔذضو١ٛـ)،‌395ثٌُٕوثٗ٢(س
،‌ثُٜٔيح‌ك٢‌كوٚ ‌ث٧ٓجّ ‌ثُٖجكؼ٢. ‌/ ‌أدٞ ‌إّقجم‌إدٌثٛ٤ْ ‌دٖ‌ػِ٢‌ثُل٤ٌٍٝ ‌أدجه١‌ثُٖ٤ٌثٍ١، ‌14،2
دوث٣ز‌ٛـ)، ‌595/ ‌ثدٖ ‌ًٕو ‌محمد ‌دٖ ‌أفٔو ‌(س261،2ٛـ)، ‌ػ6141ثُؼِٔ٤ز، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثٌُضخ ‌
،‌،ػ‌ثٌُٖؿ‌ثٌُذ٤ٌ. ‌/ثُوًه٣ٌ،‌74،2)،‌ػ‌4002،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُقو٣ظ،‌ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚو
 .015،‌2
 .‌566،‌2،‌ػًه‌ثُٔقضجً‌ػِ٠‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌112
هثً‌ثٌُضخ‌‌:،‌(د٤ٌٝسفجٕ٤ز‌ثُوّٞه٢ٛـ)،‌0321(سثُوّٞه٢‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌ػٌكز‌ثُٔجٌُ٢،‌‌212
‌.‌115،‌2ػ‌ٙ)،7141ثُؼِٔ٤ز،‌
 .306،‌3،‌ػًه‌ثُٔقضجًثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌312
 .297،‌7،‌ػثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝأهُضٚثَُف٤ِ٢،‌‌٢ٝٛذ‌412
 .306،‌3،‌ػًه‌ثُٔقضجًثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌512
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، ‌إُ٠‌712ك٢ ‌هٍٞ ‌ٝث٩ٓجّ ‌ٓجُي‌612ف٘ل٤زثُوٍٞ ‌ثُغجٗ٢: ‌ىٛخ ‌ث٩ٓجّ ‌أدٞ ‌
ثُوٍٞ: ‌دإٔ‌َُِٝػ‌ٓ٘ؼٜج‌ٖٓ‌ثُـٍَ‌ٖٝٓ‌ًَ‌ػَٔ،‌ُٝٞ‌صذٌػج‌٧ًؽ٘ذ٢،‌ُٝٞ‌
ٖ‌ًَ‌ػَٔ‌٣ؤه١‌هجدِز‌أٝ‌ٓـِْز،‌ؽجء‌ك٢‌فجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖ:‌"ُٝٚ‌ٓ٘ؼٜج‌ٓ
‌812إُ٠‌ص٘و٤٘‌فوٚ‌أٝ‌ًٌٝٙ‌أٝ‌إُ٠‌مٌٝؽٜج‌ٖٓ‌د٤ضٚ."
‌أهُز‌أٙقجح‌ثُوٍٞ‌ث٧ٍٝ:-
ًٟٝ‌ػٖ‌ٍ٣٘خ‌د٘ش‌ؽقٔ‌أّ‌ثُٔؤٓ٘٤ٖ‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج:‌"أٜٗج‌ًجٗش‌ثٌٓأر‌ 
‌912ٙ٘جع‌ثُ٤و‌كٌجٗش‌صودؾ‌ٝصنٌٍ‌ٝصضٚوم‌ك٢‌ّذ٤َ‌الله."
صؼَٔ‌ك٢‌د٤ضٜج،‌ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌أكجه‌ثُقو٣ظ‌إٔ‌ٍ٣٘خ‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج‌ًجٗش‌
ًٝجٗش‌صضٌْخ‌ٖٓ‌ىُي‌ُْٝ‌٣ٌٌ٘‌ػِ٤ٜج ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ، ‌كٌجٕ‌
‌ػوّ‌إٌٗجًٙ‌دٔغجدز‌إهٌثًث‌ًٓ٘ٚ‌ػِ٤ٚ‌ثُٚ٬ر‌ٝثُْ٬ّ.
ػٖ‌ػِ٢‌دٖ‌أد٢‌ٟجُخ‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌هجٍ:‌"ٜٗجٗج‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ 
ثُنذَ،‌ٝثُـٍَ،‌ػٖ‌ًْخ‌ث٧ٓز‌إ٫‌ٓج‌ػِٔش‌د٤وٛج‌ٝهجٍ‌ٌٛيث‌دأٙجدؼٚ‌ٗقٞ‌
‌022‌"ٝثُ٘ؤ.
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌ٜٗ٢‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ػٖ‌ًْخ‌ث٧ٓز‌إ٫‌ٓج‌ًجٕ‌
ٖٓ ‌هذ٤َ ‌ثُـٍَ ‌ٝثُ٘ؤ ‌كوٍ ‌ىُي ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ٓغَ ‌ٛيٙ ‌ث٧ػٔجٍ ‌ٝػِ٠‌
‌ٌٖٓٝػ٤ضٜج.
هجٍ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌"‌٫َ‌ َٝ ٌَ ًَ ‌ َٝ ٫َ‌ ِٝ ٌَ ث ًَ ‌" 
‌.122
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌ٓ٘غ‌ثٌُٔأر‌ٖٓ‌ثُؼَٔ‌ٝٛ٢‌هثمَ‌د٤ضٜج،‌ٝهو‌أهس‌ٓج‌ػِ٤ٜج‌‌
ٖٓ‌ٝثؽذجس‌ٝدـ٤ٌ‌فن‌٣ِقن‌دٜج‌ثًٌُٞ‌ٓجه٣ج‌ًٝٗلْ٤ج،ً‌كجَُٝػ‌٣ٌٕٞ‌ديُي‌هو‌
‌صؼْق‌ك٢‌ثّضؼٔجٍ‌فوٚ‌ك٢‌ٓ٘ؼٜج.
‌أهُز‌أٙقجح‌ثُوٍٞ‌ثُغجٗ٢:‌-
ٜج‌هجٍ‌أٙقجح‌ٛيث‌ثُوٍٞ،‌دإٔ‌ثَُٝؽز‌٫‌ًٌٝٝر‌ُٜج‌ُِؼَٔ‌ُٞؽٞح‌ًلج٣ض 
‌ٝٗلوضٜج‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج‌ُيث‌ًجٕ‌ٖٓ‌فوٚ‌ٓ٘ؼٜج.‌
                                                 
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌612
 . 681،‌4،‌ػ‌ٓٞثٛخ‌ثُؾِ٤َ‌دٌٖؿ‌ٓنضٌٚ‌مِ٤َمحمد‌ثُنطجح،‌‌712
 .506،‌3ػ‌ًه‌ثُٔقضجً،ثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌812
 .515،‌2،‌ػ‌ٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌912
 . 972/3،‌‌ّٖ٘‌أ١‌هثٝٝهأمٌؽٚ‌أدٞ‌هثٝه،‌‌022
 .313،‌1،‌ػْٓ٘و‌أفٔوث٩ٓجّ‌ثفٔو،‌‌122
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إٕ ‌ػَٔ ‌ثٌُٔأر ‌٣ؤه١ ‌دٜج ‌إُ٠ ‌ثُضؼخ ‌ثُٔ٘و٘‌ُؾٔجُٜج، ‌ٝثُٔقجكظز ‌ػِ٠‌ 
 ؽٔجُٜج‌ٝفْٜ٘ج‌ٝثؽخ‌ػِ٤ٜج‌ٝفن‌َُِٝػ.
ثٌُٔأر‌ٓأًٓٞر‌دطجػز‌ٍٝؽٜج‌ٖٝٓ‌ٟجػضٜج‌ُٚ‌إٔ‌صأصٌٔ‌دأٌٓٙ‌ٝص٘ضٜ٢‌ػٔج‌ 
‌ٜٗجٛج‌ػ٘ٚ.
‌صؼِن‌ثُذجفغز‌ػِ٠‌ٓج‌ّذن‌دٔج‌٣ِ٢:
‌ٝ٫:ً‌ًه‌أٙقجح‌ثُوٍٞ‌ثُغجٗ٢(ثُٔجٌُ٤ز)‌ػِ٠‌أهُز‌ثُلٌ٣ن‌ث٧ٍٝ(ثُٖجكؼ٤ز).أ‌-
ٕ‌ثُوٍٞ‌دؼوّ‌صًٌٞ‌ثٌُؽَ‌ٖٓ‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌هثمَ‌ثُذ٤ش‌ك٤ٚ‌ٗظٌ،‌٧ٕ‌أ
ثًٌُٞ ‌ٓضلجٝس ‌دقْخ ‌ثُؼٌف ‌ٝدقْخ ‌ثُٖن٘ ‌ٗلْٚ، ‌ٝدقْخ ‌ٟذ٤ؼز‌
‌ثُؼَٔ‌ثُي١‌صوّٞ‌دٚ‌ثٌُٔأر.
ؽٞثٍ ‌ثُؼَٔ ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش‌أٓج ‌ث٫ّضو٫ٍ ‌دقو٣ظ ‌ٍ٣٘خ ‌كل٤ٚ ‌ه٫ُز ‌ػِ٠ ‌
ٓطِوج ‌ُْٝ ‌٣وْ ‌ثُوُ٤َ ‌ػِ٠ ‌ٓؼجًٝز ‌ثُ٘ذ٢ ‌ُؼِٜٔج، ‌ٝػَٔ ‌ٍ٣٘خ‌ًٝ٢‌الله‌
ػٜ٘ج ‌ك٢‌د٤ضٜج ‌ٌّٝٞس‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ػ٘ٚ ‌٣وٍ‌ػِ٠‌إهٌثًٙ‌
 ػِ٠‌ػِٜٔج.
ٝك٢‌فجُز‌ًٝج‌ثَُٝػ‌دؼَٔ‌ثٌُٔأر‌هثمَ‌ثُذ٤ش‌٫‌م٬ف‌د٤ٖ‌ثُلوٜجء‌ك٢‌
 .222ؽٞثٍٙ
ثُوٍٞ‌ث٧ٍٝ‌(ثُٖجكؼ٤ز)‌ػِ٠‌أهُز‌أٙقجح‌ثُوٍٞ‌ثُغجٗ٢‌‌عجٗ٤ج:ً‌ًه‌أٙقجح‌-
‌(ثُٔجٌُ٤ز):
٣ٌه‌ػِ٠‌ٛيث ‌ثُوٍٞ‌دإٔ‌مٌٝػ‌ثٌُٔأر‌٫‌٣ٌٕٞ‌إ٫‌ًٌُٞٝر‌٣وٍ‌ػِ٠‌أٗٚ‌ 
ٖٓ‌ثُٔقظًٞثس‌٧ٕ‌ثًٌُٞٝثس‌ٛ٢‌ثُض٢‌صذ٤ـ‌ثُٔقظًٞثس،‌كل٢‌ىُي‌ٗظٌ‌
إى ‌٫ ‌ًٌٝٝر ‌ك٢ ‌مٌٝػ ‌ثُْ٘جء ‌ٓغ ‌ثٌٍُّٞ ‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ُِوضجٍ‌
‌ُؾٜجه،‌ُٝ٤ِ‌دٞثؽخ‌ػِ٤ٜٖ‌إ٫‌إٔ‌٣ضطٞػٖ،‌ٝٓغ‌ىُي‌مٌؽٖ.ٝث
إٕ ‌ثٌُٔأر ‌صؼَٔ ‌ُضقون ‌فجؽجس ‌ًغ٤ٌر ‌ٜٓ٘ج ‌ثُ٘لْ٤ز، ‌كٜ٢ ‌صقون ‌ثُْؼجهر‌ 
‌ُ٘لْٜج‌دؼِٜٔج،‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ػِٜٔج‌ُضلٌ٣ؾ‌ٟجهجس‌إدوثػ٤ز‌ًجٓ٘ز‌ك٢‌ٗلْٜج.
ثٌُٔأر ‌ٌٓلُٞز ‌ثُ٘لوز ‌ٝثُٔؤٝٗز ‌ٝٛ٢‌ك٢ ‌ثُٞهش‌ىثصٚ ‌صأمي ‌فوٜج ‌ًجٓ٬ً ‌ك٢‌ 
ٌثط‌كٞؽٞح‌ٗلوضٜج‌ػِ٠‌ثُـ٤ٌ‌٫‌٣ٔ٘غ‌ٖٓ‌إٔ‌صٌْخ‌ُ٘لْٜج ‌ثَُٔ٣و‌ٖٓ‌ثُٔ٤
‌ثُٔجٍ.
                                                 
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽز ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌، ‌ٓؼط٢‌ٗٞثٍ ‌ػذو ‌ثُٔؾ٤و ‌ٓق٢ ‌ثُو٣ٖ‌222
 .دضٌٚف.041)،‌8002ؽجٓؼز‌ث٧ًهٕ،‌ػٔجٕ،‌--"،‌(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌثُؾَثةٌ١
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عجُغج:ً ‌ثُوٍٞ‌ثُٔنضجً،‌إٕ‌ثُوٍٞ‌دقن‌ثَُٝػ‌ك٢‌ٓ٘غ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌ث٫ًضْجح‌‌-
هثمَ‌ثُذ٤ش‌ٛٞ‌ث٧ًؽـ‌ُٞؽٞح‌ٟجػز‌ثٌُٔأر‌َُٝؽٜج،‌ٝ٧ٕ‌ه٤جٜٓج ‌دذؼٜ‌
عٌ ‌ػِ٠ ‌ٝٝؼٚ‌ثُٜٖٔ ‌هو ‌٣ؤعٌ ‌ػِ٠ ‌ٌٓجٗضٜج ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز، ‌أٝ ‌صؤى٣ٚ ‌أٝ ‌صؤ
ث٫ؽضٔجػ٢،‌كٔج‌هثّ‌ثَُٝػ‌هو‌ٝكٌ‌ُٜج‌ٓج‌صٌ٣و،‌ّٝؼ٠‌٩ّؼجهٛج‌فض٠‌دٔ٘ؼٜج‌
ٖٓ ‌ثُؼَٔ ‌،ُٝٔقجكظضٚ ‌ػِ٠ ‌ٙقضٜج ‌ٝؽٔجُٜج، ‌ٝ٧ٕ ‌ػوّ ‌ثُطجػز ‌ك٢ ‌ٛيث‌
ث٧ٌٓ ‌هو ‌٣ؼٞه ‌دج٧ٌٝثً ‌ػِ٠ ‌ثّضوٌثً ‌ث٧ٌّر ‌ٝثٟٔت٘جٕ ‌ث٧ٝ٫ه، ‌كَِِٝػ‌
، ‌أٓج ‌ثُؼَٔ ‌ثُي١ ‌٫‌ٓ٘ؼٜج ‌ٓجهثّ ‌ػِٜٔج ‌٣ؤه١ ‌إُ٠ ‌ثٗوجٗ‌فوٚ ‌أٝ ‌صًٌٞٙ
ًٌٝ‌ك٤ٚ‌ٝ٫‌ص٘و٤٘‌ٖٓ‌فوٚ‌ٝصوّٞ‌دٚ‌فجٍ‌ؿ٤ذضٚ‌ك٬‌ٓذًٌ‌ُٔ٘ؼٚ‌ٝإٗٔج‌ك٢‌
‌.322ٓ٘ؼٚ‌ُٜج‌٣ٌٕٞ‌ٓضؼْلج ً‌
‌فٌْ‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌مجًػ‌ثُذ٤ش )2
ٝ٣وٚو‌دؼَٔ‌ثٌُٔأر‌مجًػ‌ثُذ٤ش؛‌ًَ‌ػَٔ‌صوّٞ‌دٚ‌ثٌُٔأر‌مجًػ‌ثُذ٤ش‌
ؾج٫س‌ًؼِٜٔج ‌ك٢ ‌ٓ-ثٌُثصخ-دوٚو ‌ثُقٍٚٞ ‌ػِ٠ ‌ث٧ؽٌ ‌ٝصٌْخ ‌هم٬ً ‌
‌ثُضٌد٤ز‌ٝثُضؼِ٤ْ،‌ٝك٢‌ثُْٔضٖل٤جس،‌ٝثًٌُٖجس‌ٝؿ٤ٌٛج‌ٖٓ‌ٓؤّْجس‌ثُوُٝز.
‌أصلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌مجًػ‌ثُذ٤ش‌دجٌُٖٟٝ‌ٝثُٞٞثد٠‌ثُضجُ٤ز:
ك٤قٌّ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ثُؼَٔ‌ٌٖٓٝػج ‌ك٢‌أِٙٚ ‌ٝ٫‌صٔ٘غ ‌ثٌُٔأر ‌ٖٓ‌َٓثُٝضٚ: ‌‌-
ػِ٠‌ثٌُٔأر‌ًَ‌ػَٔ‌صْضـَ‌ك٤ٚ‌ٝ٣ْضـَ‌ؽْوٛج‌ًأٗغ٠،‌أٝ‌ًَ‌ػَٔ‌ٓقٌّ‌
‌ٌٕػج‌ًأٝ‌٣ؼ٤ٖ‌ػِ٠‌ٓقٌّ.‌
أ٫ ‌٣ٌٕٞ ‌ثُؼَٔ ‌٣٘جك٢‌ٟذ٤ؼز ‌ثٌُٔأر ‌(ًج٧ػٔجٍ ‌ثُذوٗ٤ز ‌ثُٖجهز، ‌أٝ ‌أػٔجٍ‌‌-
‌صٞهؼٜج‌ك٢‌ثُقٌػ،‌أٝ‌صْضَ٘ف‌ًَ‌ٟجهضٜج).
ثٌُٔأر ‌ًثػ٤ز ‌ك٢ ‌د٤ضٜج ‌ٝٛ٢ ‌ْٓتُٞز ‌ػٖ ‌ًػ٤ضٜج،‌إىٕ ‌ثُُٞ٢ ‌أٝ ‌ثَُٝػ: ‌-
ٝثٌُؽَ‌ْٓتٍٞ‌ػٖ‌ثٌُٔأر‌ٝػٖ‌ٕؤٕٝ‌ثُذ٤ش‌ٝصِذ٤ز‌فجؽجصٚ،‌ٌِٝٓق‌ٌٕػج‌ً
‌ٝهجٗٞٗج‌ًدٌػج٣ز‌ٓٚجُقٜج‌ٝصٞك٤ٌ‌ٓضطِذجصٜج.‌
ٝػَٔ‌ثٌُٔأر ‌م٤ٌٙ ‌٣ؼٞه ‌ُٜج،‌ٝأٌٝثًٙ ‌صؼٞه‌ػِ٤ٜٔج،‌ّٞثء‌ًجٗش‌ٛيٙ‌
‌ىٗٚ‌ٝٓٞثكوضٚ‌ػِ٠‌ػِٜٔج.ث٧ٌٝثً‌ٓجه٣ز‌أٝ‌ٓؼ٘ٞ٣ز،‌ُيث‌ًجٕ‌٫دو‌ٖٓ‌إ
إٔ ‌صأٖٓ ‌ػِ٠ ‌ٗلْٜج ‌ثُلض٘ز ‌ًٌٝٝ ‌ث٥مٌ٣ٖ ‌ٝإ٣يثةْٜ ‌ُٜج‌إٔ ‌صأٖٓ ‌ثُلض٘ز: ‌-
فْ٤ج‌ً ‌أٝ‌ٓؼ٘ٞ٣ج،ً ‌ًٝجٕ‌ثًٌُٞ‌أػظْ‌ٖٓ‌ثُٔ٘لؼز ‌ثُؼجةور ‌ػِ٤ٜج ‌ٖٓ‌ثُؼَٔ،‌
كؼِ٤ٜج ‌إٔ‌صُـِخ‌هًء‌ثُٔلجّو‌ػِ٠‌ؽِخ‌ثُٔٚجُـ،‌ٝصضقَٔ‌ثًٌُٞ‌ثُنجٗ‌
‌ُوكغ‌ثًٌُٞ‌ثُؼجّ.
                                                 
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌322
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كٌَ‌ػَٔ ‌ٓنضِ٠ ‌أٝ ‌ك٤ٚ ‌مِٞر ‌د٤ٖ‌نِٞر ‌ٝث٫مض٬ٟ ‌دجٌُؽجٍ: ‌إٔ ‌صأٖٓ ‌ثُ‌-
‌ثُْ٘جء‌ٝثٌُؽجٍ‌ث٧ؽجٗخ‌ٓقٌّ،‌ٝإٕ‌ًجٕ‌ثُؼَٔ‌ٓذجفج‌‌ًك٢‌أِٙٚ.
كئىث ‌صؼجًٛ‌ػِٜٔج ‌ٓغ‌ػوّ ‌صؼجًٛ‌ػِٜٔج ‌ٓغ ‌ٝثؽذجصٜج ‌ثُٔ٘جٟز ‌دٜج: ‌‌-
ٝثؽذجصٜج‌ثَُٝؽ٤ز،‌أٝ‌ٝثؽذجس‌ث٧ٓٞٓز‌هوٓش‌صِي‌ثُٞثؽذجس‌ػِ٠‌ثُؼَٔ،‌كلوٚ‌
٣وضٞ٢ ‌صوو٣ْ ‌ثُقوٞم ‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ٝفوٞم ‌ث٧د٘جء ‌ػِ٠‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌‌ث٧ُٝٞ٣جس
ثُٔذجفجس،‌كجُؼَٔ‌٣أمي‌فٌٔٚ‌دقْخ‌ٓج‌٣لٞ٢‌إُ٤ٚ‌ٖٓ‌ثُٔٚجُـ‌أٝ‌ثُٔلجّو،‌
كئىث‌فون‌ِٓٚقز‌ٝهًأ‌ٓلْور‌كٜٞ‌ٓذجؿ،‌ٝإىث‌أكٞ٢‌إُ٠‌ؽِخ‌ثُٔلجّو‌كٜٞ‌
‌ٓقٌّ.
‌إٔ ‌صقجكع ‌ػِ٠ ‌ثُِْٞى ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ٖٓ ‌ٗجف٤ز ‌ثُِذجُ ‌ٝثُضٌٚف ‌ٝػوّ‌-
‌522أؽٔغ ‌ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ػَٔ ‌ثٌُٔأر ‌مجًػ ‌ثُذ٤ش‌.422ثُنٞٞع ‌دجُوٍٞ
ّجدوج،ً‌ٝثّضوُٞث‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ػَٔ‌‌دٌٖٟٝ‌ٝٝٞثد٠‌فوهٛج‌ث٩ّ٬ّ‌ٝأًٝهٗجٛج
ثٌُٔأر ‌مجًػ ‌ثُذ٤ش ‌إىث ‌ٟذوش ‌ثٌُٖٟٝ ‌ٝثُٞٞثد٠ ‌ثُٞثؽخ‌ٌٓثػجصٜج ‌دأهٍُز‌
‌ٜٓ٘ج.
‌ثٌُضجح:-
َٝ َؽوَ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌أ ُ َّٓ زً‌ ِّٓ َٖ ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌٣َ ْ وُٞ َٕ ‌ َٝ َٝ َؽو‌َ‌هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ َُ َّٔ ج‌ َٝ ًَ هَ‌ َٓ جء‌ َٓ ْو٣َ ‌َٖ‌
ِٓ ٖ‌هُِٝٗ ِٜ ُْ ‌ث ْٓ ٌَ أص٤َْ ِٖ ‌صَيُٝهَث ِٕ :‌هَج ٍَ ‌ َٓ ج‌َمْطذُ ٌُ َٔ ج‌هَجَُضَج‌٫َ‌َٗ ْ ِو٢‌َفضَّ٠‌٣ُ ْٚ ِو ًَ ‌ثُ ٌِّ َػجء‌
َٝ أَدَُٞٗج‌ َٕ٤ٌْل‌ ًَ ذِ٤ ٌ }
‌622
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌هجٍ ‌ثدٖ ‌ًغ٤ٌ ‌ك٢ ‌صلْ٤ٌٙ: ‌{ٝٝؽو ‌ٖٓ ‌هْٜٝٗ ‌ثٌٓأص٤ٖ‌‌
صيٝهثٕ}‌أ١‌صٌلٌلجٕ‌ؿٜ٘ٔٔج ‌إٔ‌صٌه‌ٓغ‌ؿْ٘‌أُٝتي‌ثٌُػجء‌ُت٬‌٣ؤى٣ج،‌كِٔج‌
ًآٛٔج ‌ّٓٞ٠ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُْ٬ّ ‌ًم ‌ُٜٔج ‌ًٝفٜٔٔج ‌{هجٍ ‌ٓج ‌مطذٌٔج؟} ‌أ١ ‌ٓج‌
‌مذًٌٔج ‌٫ ‌صٌهثٕ ‌ٓغ ‌ٛؤ٫ء؟ ‌{هجُضج ‌٫ ‌ْٗو٢‌فض٠ ‌٣ٚوً ‌ثٌُػجء} ‌أ١‌٫
٣قَٚ ‌ُ٘ج ‌ّو٢ ‌إ٫ ‌دؼو ‌كٌثؽ ‌ٛؤ٫ء ‌{ٝأدٞٗج ‌ٕ٤ل ‌ًذ٤ٌ} ‌أ١ ‌كٜيث ‌ثُقجٍ‌
‌722ثُِٔؾب‌ُ٘ج‌إُ٠‌ٓج‌صٌٟ،‌كج٥٣ز‌صوٍ‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ثُؼَٔ‌ػ٘و‌ثُقجؽز
 ٖٓ‌ثُْ٘ز:‌-
ػٖ‌ػجةٖز‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج‌هجُش:‌مٌؽش‌ّٞهر‌د٘ش‌ٍٓؼز‌ُ٤٬‌ً‌كٌآٛج‌ػٌٔ‌ 
ُ٠‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌كؼٌكٜج‌كوجٍ:‌إٗي‌ٝالله‌ّٞهر‌ٓج‌صنل٤ٖ‌ػِ٤٘ج،‌كٌؽؼش‌إ
                                                 
 .37)،‌6991،‌ٌٓضذز‌ٝٛذز‌:ثُوجٌٛر،‌(ًٌَٓ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثُق٤جر‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌،ثُوٌٝجٝ١‌٣ّٞق‌422
‌:د٤ٌٝس(‌،فوٞم‌ثٌُٔأر‌د٤ٖ‌ثٌُٖع‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثٌُٖػز‌ثُؼجُٔ٤ز‌ُقوٞم‌ث٩ْٗجٕ‌،كض٘ش‌ْٓ٤ٌز‌522
 .63)،‌2991،ٓؤّْز‌ثُٔؼجًف
 .32ًّٞر‌ثُوٚ٘:‌622
 .403،‌صلْ٤ٌ‌ثُوٚ٘،‌صلْ٤ٌ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌثدٖ‌ًغ٤ٌ،‌‌722
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ِّْٝ‌ٝىًٌس‌ىُي‌ُٚ‌ٝٛٞ‌ك٢‌فؾٌص٢‌٣ضؼٔ،‌ٝإٕ‌ك٢‌٣وٙ‌ُؼٌهج،ً‌كأٍَٗ‌الله‌
‌822صؼجُ٠‌ػِ٤ٚ‌كٌكغ‌ػ٘ٚ‌ٝٛٞ‌٣وٍٞ:‌هو‌أىٕ‌الله‌ٌُٖ‌إٔ‌صنٌؽٖ‌ُقٞثةؾٌٖ"
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌٣وٍ‌ثُقو٣ظ‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌مٌٝػ‌ثٌُٔأر‌ُوٞجء‌فجؽجصٜج‌ٝإٕ‌
مجٗ‌دقجُز‌مجٙز،‌ٝثٌُه:‌دإٔ‌ثُؼذٌر‌‌ًجٕ‌ُ٤٬،ً‌ٝهو‌٣وجٍ:‌دإٔ‌ٛيث‌ثُقو٣ظ
‌دؼّٔٞ‌ثُِلع‌٫‌دنٚٞٗ‌ثُْذخ.
ًٝ١‌إٔ‌ػجةٖز‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج‌ّجٓش‌دٌ٣ور،‌أ١‌أًثهس‌ٌٕثءٛج‌ٖٓ‌أِٜٛج‌ 
كأدٞث ‌إٔ ‌٣ذ٤ؼٞٛج ‌إ٫ ‌إٔ ‌٣ٖضٌٟٞث ‌ثُٞ٫ء، ‌كوجٍ ‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ:‌
(إَِّٗ َٔ ج‌ث ُْ َٞ ٫َُء‌ ُِ َٔ ْٖ ‌أَْػضََن)
‌522922
ًٌ‌ثُقو٣ظ‌ك٢‌دجح‌ثُذ٤غ‌ٝثٌُٖثء‌ٓغ‌ثُْ٘جء‌كوٍ‌ػِ٠‌إٔ‌ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌ى
ثُٚلوز‌ًجٗش‌د٤ٖ‌ػجةٖز‌ٝد٤ٖ‌ثٌُؽجٍ‌ٖٓ‌هّٞ‌دٌ٣وٙ‌ُٝٔج‌ؽجٍ‌ُِْ٘جء‌ثٌُٖثء‌
‌ه٤جّج‌ًؽجٍ‌ُٜٖ‌ثُذ٤غ‌ٝثُضؾجًر.
ػٖ ‌ثٌُد٤غ ‌د٘ش‌ٓؼٞى ‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج ‌هجُش: ‌(ً٘ج ‌ٗـَٝ ‌ٓغ ‌ثٌٍُّٞ‌الله‌ 
ٌٝٗه ‌ثُؾٌف٠ ‌ٝثُوضِ٠ ‌إُ٠‌‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌كْ٘و٠ ‌ثُوّٞ، ‌ٝٗنوْٜٓ
‌.622ثُٔو٣٘ز)
ػٖ‌أِٗ‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌إٔ‌أّ‌ِّٔٚ‌ثصنيس‌٣ّٞ‌ف٘٤ٖ‌م٘ؾٌثً‌كٌجٕ‌ٓؼٜج،‌ 
كٌآٛج ‌أدٞ‌ِٟقز‌كوجٍ‌٣ج‌ًٍّٞ‌الله:‌ٛيٙ‌أّ‌ِّٔٚ‌ٓؼٜج‌م٘ؾٌث،‌كوجٍ‌ًٍّٞ‌
الله:‌ٓج‌ٛيث‌ثُن٘ؾٌ؟‌كوجُش:‌ثصنيصٚ‌ثٕ‌هٗج‌ٓ٘٢‌أفو‌ٖٓ‌ثًٌُٖٔ٤ٖ‌دوٌس‌دٚ‌
‌.722الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌٣ٞقيدط٘ٚ،‌كؾؼَ‌ًٍّٞ‌
ػٖ‌أِٗ‌دٖ‌ٓجُي‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌هجٍ:‌(ًجٕ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ 
٣ـَٝ ‌دأّ ‌ِّ٤ْ ‌ْٝٗٞر ‌ٖٓ ‌ث٧ٗٚجً ‌ٓؼٚ ‌إىث ‌ؿَث، ‌ك٤ْو٤ٖ ‌ثُٔجء ‌ٝ٣وثٝ٣ٖ‌
‌‌822ثُؾٌف٠)
إىٕ‌ثٌٍُّٞ‌ػِ٤ٚ‌ثُْ٬ّ‌ُنجُز‌ؽجدٌ‌دٖ‌ػذو‌الله‌دجُنٌٝػ‌ُضؾو‌ٗنِٜج‌ٝٛ٢‌ 
ك٢‌ػوصٜج،‌كؼٖ‌ؽجدٌ‌دٖ‌ػذو‌الله‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ٔج‌هجٍ:‌ِٟوش‌مجُض٢‌كأًثهس‌
إٔ‌صؾو‌ٗنِٜج،‌كَؽٌٛج‌ًؽَ‌إٔ‌صنٌػ‌ٝٛ٢‌ك٢‌كضٌر‌ثُؼور،‌كأصش‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌
                                                 
 .234،‌2،‌ػ‌ٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌822
 .801،‌5،‌ػٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌522922
 .49،‌6،‌ػٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌622
 .781،‌61ِْْٓ،‌ٙق٤ـ‌ِْْٓ‌دٌٖؿ‌ثُ٘ٞٝ١،‌ػ‌‌722
 .5733ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ًضجح‌ثُؾٜجه‌ٝثُْ٤ٌ،‌ؿَٝ‌ثُْ٘جء‌ٓغ‌ثٌُؽجٍ،‌فو٣ظ‌ًهْ:‌822
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ِي ‌َػ َْ٠ ‌أَ ْٕ ‌صَ َٚ وَّه٢ِ ‌أَ ْٝ ‌صَْلؼَ ِ٢‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌كوجٍ: ‌(دَِ٠َ ‌كَُؾوِّ١ ‌َْٗنَِِي ‌كَئَِّٗ‌
َٓ ْؼ ٌُ ٝكًج)
‌‌922
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌أؽجٍ ‌ثٌٍُّٞ ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ثُؼَٔ ‌ُِٔؼضور، ‌ك٤ٌٕٞ‌
ىُي‌ُـ٤ٌ‌ثُٔؼضور‌ٖٓ‌دجح‌أُٝ٠،‌ًٔج‌ٝإٔ‌ثُقو٣ظ‌ُْ‌٣ؼَِ‌ثُؼَٔ‌دجُ٘لوز‌ػِ٠‌
 ‌032ٗلْٜج
ثصلن‌‌أٓج ‌ٓج ‌٣ن٘‌إىٕ ‌ثَُٝػ ‌ٌٕٟ ‌ُؾٞثٍ ‌مٌٝػ ‌ثٌُٔأر ‌ُِؼَٔ ‌كوو
ػِ٠ ‌ٝؽٞح‌ٟجػز ‌ثَُٝؽز ‌َُٝؽٜج ‌ٓجهثّ ‌٣أٌٓٛج ‌دٔج ‌٫ ‌٣نجُق‌‌132ثُلوٜجء
ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝ٣قون‌ِٓٚقز‌ث٧ٌّر،‌كئىث‌ٓ٘غ‌ثَُٝػ‌ٍٝؽضٚ‌ٖٓ‌ثُؼَٔ‌
 كؼِ٤ٜج‌ثُطجػز‌ٝث٧هُز‌ثُوثُز‌ػِ٠‌ٌٖٓٝػ٤ز‌إىٕ‌ثَُٝػ‌ًغ٤ٌر‌ٜٓ٘ج:‌
‌ثٌُضجح:‌-
هَ َّٞ ث ُٓ ٞ َٕ ‌َػِ٠َ ‌ثُِّ٘ َْجء ‌دِ َٔ ج ‌كَ َّٞ َ ‌اللهُ ‌دَْؼ َٞ ُٜ ْْ ‌َػِ٠َ‌‌ثُ ٌِّ َؽج ‌ٍُهُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{
دَْؼ ٍٜ ‌ َٝ دِ َٔ ج‌أَٗلَوُٞث‌ْ ِٓ ْٖ ‌أ َ ْٓ َٞ ث ُِ ِٜ ْْ }
‌232
‌ثُْ٘ز:‌‌-
هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌(أ٣َُّ َٔ ج ‌ث ْٓ ٌَ أَرٍ ‌ َٓ جصَْش ‌ َٝ ٍَ ْٝ ُؽ َٜ ج‌َػ ْ٘ َٜ ج ‌ ًَ ث ٍٛ ‌ 
‌.332‌هََمَِْش‌ث َُْؾَّ٘ز)َ
ٓٔج‌ّذن‌إٔ‌ٟجػز‌ثَُٝػ‌ٝثؽذز‌ػِ٠‌ثَُٝؽز‌ٖٝٓ‌ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌٣ضٞـ‌
‌ٟجػضٜج‌ُٚ‌أ٫‌صنٌػ‌ُِؼَٔ‌إ٫‌دئىٗٚ.
ػٖ‌أد٢‌ٌٛ٣ٌر‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌إٔ‌ثٌٍُّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌هجٍ:‌(٫َ‌ 
ئِْىِٗ ِٚ ،‌٣َِق َُّ ‌ ُِ ِْ َٔ ٌْ أَرِ ‌أَ ْٕ ‌صَ ُٚ ٞ َّ ‌ َٝ ٍَ ْٝ ُؽ َٜ ج‌ َٕ ج ِٛ و‌ٌإ٫َّ ‌دِئِىِْٗ ِٚ ‌ َٝ ٫َ‌صَأْىَ ُٕ ‌ك٢ِ‌د٤َْضِ ِٚ ‌إ٫َّ ‌دِ‌
َٝ َٓ ج‌أَ ْٗلَوَْش‌ ِٓ ْٖ ‌َٗلَوٍَز‌ ِٓ ْٖ ‌َؿ٤ْ ٌِ ‌أ َ ْٓ ٌِ ِٙ‌كَئَِّٗٚ ‌ُ٣َُؤهَّٟ ‌إُ٤َْ ِٚ ‌ َٕ ْط ٌُ ٙ)ُ
‌432
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌مٌٝػ ‌ثٌُٔأر ‌ُِؼَٔ ‌ًجُّٚٞ ‌٣لٞس ‌ٓٚجُـ ‌ٝفجؽجس‌
‌ٌُِؽَ‌ُيث‌ٝؽخ‌أمي‌ٓٞثكوضٚ.
٫َّ ‌دِئِىْ ِٕ ‌هجٍ ‌ًٍّٞ ‌الله ‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(٫َ ‌٣َُؾٞ ٍُ ‌٫ِ ْٓ ٌَ أَرٍ ‌َػِط٤َّزٌ ‌إِ‌ 
ٍَ ْٝ ِؽ َٜ ج)
‌.532
                                                 
 .801،‌01ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ػ‌922
 .442،‌5،‌ػ‌ًه‌ثُٔقضجًثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌032
 .386،‌2،‌ػًه‌ثُٔقضجًدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌132
 .43ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌232
 .1611،‌ًضجح‌ثٌُٝجع،‌فو٣ظ‌ًهْ‌ثُؾجٓغ‌ثُٚق٤ـثُضٌٓي١،‌‌332
 5915،‌ًضجح‌ثٌُ٘جؿ‌دجح‌٫‌صأىٕ‌ك٢‌د٤ش‌ٍٝؽٜج‌فو٣ظ‌ًهْ‌.ٙق٤ـ‌ثُذنجً١١،‌ثُذنجً‌432
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هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(إِىَث‌ث ّْ ضَأْىََٗ ٌُ ْْ ‌ِٗ َْج ُ ًُ ْْ ‌دِجَُِّ٤ْ َِ ‌إُِ٠َ‌ث ُْ َٔ ْ ِؾِو‌ 
كَأْىَُٗٞث‌َُ ُٜ َّٖ )
‌.632‌
هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(أ٫ََ ‌إِ َّٕ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػِ٠َ‌ِٗ َْجةِ ٌُ ْْ ‌َفوًّج ‌ َٝ ُِ ِ٘ َْ جةِ ٌُ ْْ ‌ 
َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌َفوًّج ‌كَأ َ َّٓ ج ‌َفوُّ ٌُ ْْ ‌َػَِ٠ ‌ِٗ َْجةِ ٌُ ْْ ‌ك٬ََ ‌٣ُٞ ِٟ تْ َٖ ‌كُ ٌُ َٕ ٌُ ْْ ‌ َٓ ْٖ ‌صَ ٌْ ٌَ ُٛٞ َٕ ‌ َٝ ٫َ‌
٣َأْىَ َّٕ ‌ك٢ِ‌د٤ُُٞصِ ٌُ ْْ ‌ ُِ َٔ ْٖ ‌صَ ٌْ ٌَ ُٛٞ َٕ )
‌732‌
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز‌ٓٔج‌ّذن‌ٖٓ‌ث٧فجه٣ظ:‌إٔ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌فٌّ‌
ٞع‌إىث ‌ًجٕ‌ثَُٝػ‌ٕجٛوث‌ً ‌إ٫‌دؼو‌ك٢‌ثُقو٣ظ‌ث٧ٍٝ‌ػِ٠‌ثٌُٔأر‌ّٙٞ ‌ثُضط
ٓٞثكوضٚ،‌ٝثٕضٌٟ‌ث٩ىٕ‌ُيُي؛‌٧ٕ‌ثُّٚٞ‌٣ؼطَ‌ػِ٤ٚ‌دؼٜ‌ثُٔٚجُـ،‌ًٝٔج‌
ٓ٘غ ‌ثٌُٔأر ‌إٔ ‌صؼط٢ ‌ٖٓ ‌ٓجٍ ‌ٍٝؽٜج ‌إ٫ ‌دئىٗٚ، ‌أٝ ‌إٔ ‌صنٌػ ‌ُِٚ٬ر ‌ك٢‌
ثُْٔؾو‌إ٫‌دئىٗٚ،‌كوٍ‌ىُي‌ػِ٠‌إٔ‌إىٕ‌ثَُٝػ‌أٌٓ‌ٓطِٞح‌ك٢‌أًٓٞ‌ث٧ٌّر‌
ُـ‌ٝثُٔلجّو ‌ك٤ٚ ‌ػِ٤ٜٔج، ‌أٝ ‌ك٢‌ًَ ‌ٓج ‌٣لٞس‌ًِٜج ‌ٝك٢‌ًَ ‌ٓج ‌صؼٞه ‌ثُٔٚج
‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌ِٓٚقز.
إٔ‌ٗلوز‌ثَُٝؽز‌ًٝلج٣ضٜج‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج،‌كٜٞ‌َِّٓ‌دضقو٤ن‌فجؽجصٜج،‌ٟٝجػضٜج‌‌-
َُٝؽٜج ‌ٝثؽذز‌ٝػِٜٔج ‌ٓذجؿ، ‌ٝثُٞثؽخ‌٣ووّ‌ػِ٠‌ثُٔذجؿ، ‌ٝدنجٙز ‌إىث ‌ُػِْ‌
إٔ ‌ك٢ ‌ث٧مي ‌دجُٔذجؿ ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ثُْٔأُز ‌إٗوجٗ ‌ُقن ‌ثَُٝػ ‌ٝإٌٝثً ‌دٚ‌
‌ٝصٞ٤٤غ‌٧ٌٓ‌ٝثؽخ.
٣ؾخ ‌ػِ٠ ‌ثٌُٔأر ‌إٔ ‌صٞثٍٕ ‌د٤ٖ ‌ثُٔٚجُـ ‌ٝثُٔلجّو ‌كِٔٚقز ‌ثّضٌٔثً‌‌-
ث٧ٌّر، ‌ٝٙ٘جػز ‌ث٧د٘جء ‌ٝصٌد٤ضْٜ ‌ك٢‌ظَ‌ث٧دٞ٣ٖ‌ٝصقو٤ن‌ثٌُثفز ‌ثُ٘لْ٤ز‌
‌ٝثُؾْٔ٤ز‌ُْٜ‌أُٝ٠‌ٖٓ‌ثُٔٚجُـ‌ثُض٢‌صؾ٘٤ٜج‌ٖٓ‌ثُؼَٔ.
٣و٤ٔٚ‌ٖٝٓ‌‌ثّضوٌثً‌ث٧ٌّر‌ٝثّضٌٔثًٛج‌ٛوف‌ٌٕع‌الله‌ُٚ‌ٖٓ‌ث٧فٌجّ‌ٓج‌-
ىُي‌ٟجػز‌ثَُٝؽز‌َُٝؽٜج‌ٝإٔ‌٣ضُٞ٠‌ثَُٝػ‌ه٤جهر‌ث٧ٌّر،‌ٖٝٓ‌ٓوضٞ٤جس‌
‌ىُي‌أ٫‌صنٌػ‌ُِؼَٔ‌إ٫‌دئىٗٚ‌ٝٓٞثكوضٚ.
هجٍ‌ثٌُْٟجٝ١:‌"ثّضوٌ‌ػَٔ‌ثُٔقجًْ‌ػِ٠‌أٗٚ‌ُ٤ِ‌َُِٝػ‌ٓ٘غ‌ٍٝؽضٚ‌ٖٓ‌‌-
‌832ثُؼَٔ‌إىث‌صَٝؽٜج‌ٝٛ٢‌صؼَٔ‌ٝ٫‌٣ؼضذٌ‌مٌٝؽٜج‌ٍٖٗٞث‌ً‌"
‌3غ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُٔ٘ؼوو ‌ك٢‌هد٢‌ك٢‌ثُلضٌر ‌ٖٓ‌ٝؽجء‌ك٢‌هٌثًثس‌ٓؾٔ-
‌932‌61/2ٛـ‌هٌثً‌ًهْ‌‌6241ًد٤غ‌ث٧ٍٝ‌/5-ٙلٌ
                                                                                                                                      
 .192،‌3،‌ًضجح‌ثُذ٤ٞع،‌ػّٖ٘‌أد٢‌هثٝٝهأدٞ‌هثٝٝه،‌‌532
 .568،‌دجح‌مٌٝػ‌ثُْ٘جء‌ُِْٔجؽو،‌ثُقو٣ظ‌ًهْ‌ٙق٤ـ‌ثُذنجً١ثُذنجً١،‌‌632
 .1581،‌ًضجح‌ثٌُ٘جؿ،‌ًهْ‌ثُقو٣ظ‌ّٖ٘‌ثدٖ‌ٓجؽٚثدٖ‌ٓجؽو،‌‌732
،‌(ػٔجٕ:‌هثً‌ثُؼوٝ١‌ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٙثٌُْٟجٝ١،‌‌ٓقٔٞه‌832
 .512)،‌6991،
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٫ ‌٣ؾٍٞ ‌َُِٝػ ‌إٔ ‌٣ْ٢ء ‌ثّضؼٔجٍ ‌ثُقن ‌دٔ٘غ ‌ثَُٝؽز ‌ٖٓ ‌ثُؼَٔ ‌أٝ‌
ٓطجُذضٜج ‌دضًٌٚ ‌إىث ‌ًجٕ ‌دوٚو ‌ث٩ٌٝثً ‌دٜج ‌أٝ ‌صٌصخ ‌ػِ٠ ‌ىُي ‌ٓلْور‌
‌ًٌٝٝ‌٣ٌدٞ‌ػِ٠‌ثُِٔٚقز‌ثٌُٔصؾجر.
ٝؽز‌إىث‌هٚوس‌ٖٓ‌ثُذوجء‌ك٢‌ػِٜٔج‌ث٫ٌٝثً‌دجَُٝػ‌أٝ‌٣٘طذن‌ػِ٠‌ثَُ
‌ث٧ٌّر‌ٝصٌصخ‌ػِ٠‌ػِٜٔج‌ًٌٝ‌٣ٌدٞ‌ػِ٠‌ثُِٔٚقز‌ثٌُٔصؾجر‌ٓ٘ٚ.
‌ثٕضٌثٟ‌ثُؼَٔ‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ .2
إىث ‌ثٕضٌٟش ‌ثَُٝؽز ‌ػِ٠ ‌ٍٝؽٜج ‌ثُؼَٔ ‌ك٢ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌كَٜ ‌َُِٝػ‌
‌ٓ٘ؼٜج‌ٓ٘ٚ‌ٝٓج‌ٓوٟ‌ِّطجٗٚ‌ك٢‌ٓ٘ؼٜج؟
ػِ٠ ‌ٝؽٞح ‌ثُٞكجء ‌دجٌُٖٟ ‌إىث ‌ًجٕ ‌ٓٔج ‌ؽجء ‌ثٌُٖع‌‌042ثصلن ‌ثُلوٜجء
دؾٞثٍٙ،‌أٝ‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼٌف‌ثُٚق٤ـ‌ك٢‌ثُذِو‌ثُي١‌٣ؼَٔ‌دٚ‌ثَُٝؽجٕ،‌ًٝجٕ‌
ثٌُٖٟ‌٫‌٣ض٘جهٜ‌ٓغ‌ثُؼوو،‌ٝػَٔ‌ثٌُٔأر‌ٓٔج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼٌف‌ثُٚق٤ـ‌ك٢‌
ؿجُخ‌ثُذ٬ه ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٓجهثّ ‌ٓو٤وثً ‌دجُو٤ٞه ‌ثٌُٖػ٤ز، ‌ُيث ‌ٝؽخ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌
‌.‌142ٚ‌ٝػوّ‌ٓ٘غ‌ثَُٝؽز‌ٓ٘ٚ،‌ٝػِ٤ٚ‌ثُٞكجء‌دٜيث‌ثٌُٖٟثُٞكجء‌د
‌ٝثّضوٍ‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ٛيث‌ثُوٍٞ‌دأهُز‌ٜٓ٘ج:‌-
هجٍ‌صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث‌ْأَ ْٝ كُٞث‌ْدِج ُْؼُوُِٞه} 
‌242
هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ دِؼَ ْٜ ِو‌الله‌ِأَ ْٝ كُٞث‌ْ} 
 .342
َٝ َػ ْٜ ِو ِٛ ْْ ‌ ًَ ثُػٞ َٕ }هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ثُِي٣ َٖ ‌ ُٛ ْْ ‌٧ِ َ َٓ جَٗجصِ ِٜ ْْ ‌ 
 .442
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز‌ٖٓ‌ث٥٣جس‌ثُْجدوز:‌إٔ‌ث٥٣جس‌صأٌٓ‌دجُٞكجء‌دجُؼوٞه‌دٌٖٟٜٝج‌
ثُٚق٤قز‌ٝؿ٤ٌ‌ثُٔنجُلز‌ُٔوضٞ٢‌ثُؼوو،‌ٝصقو٤ن‌ثُٔ٘جكغ‌ُِٔضؼجهو٣ٖ،‌ًٝيُي‌
ٌٕٟ‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌إٕ‌ًجٕ‌ٖٝٔ‌ثُٞٞثد٠‌ثٌُٖػ٤ز‌ثُض٢‌ىًٌس‌٣ؾخ‌ثُٞكجء‌
‌دٚ.
ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(إِ َّٕ ‌أََفنَّ ‌ثُ ُّٖ ٌُ ٝ ِٟ ‌أَ ْٕ ‌صُٞكُٞث ‌دِ ِٚ ‌ َٓ ج‌هجٍ ‌ًٍّٞ ‌الله‌ٙ َّ ‌الله ‌ 
ث ّْ ضَْقَِ ِْ ض ُ ْْ ‌دِ ِٚ ‌ث ُْلُ ٌُ َٝػ)
‌.‌542
                                                                                                                                      
ٛـ‌هٌثً‌ًهْ‌‌6241ًد٤غ‌ث٧ٍٝ‌/5-ٙلٌ‌3ٓؾٔغ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُٔ٘ؼوو‌ك٢‌هد٢‌ك٢‌ثُلضٌر‌ٖٓ‌‌932
 .61/2
،‌ثٌُذ٤ٌ‌ثٌُٖؿثُوًه٣ٌ،‌،‌082،‌3‌،‌ػثُٜٔ٘جػ.ثُ٘ٞٝ١،‌505،‌9ػ،‌ثٌُذ٤ٌ‌ثُقجٝ١ثُٔجًٝه١،‌‌042
‌.171‌،5،ػ‌‌دوثةغ‌ثُٚ٘جةغ،‌٢ثٌُجّجٗ‌،051،‌92،ػثُلضجٟٝثثدٖ‌ص٤ٔ٤ز،‌‌،713،‌2ػ
، ‌(ػ ّٔ جٕ: ‌هثً‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝصٌ٤٤لٚ ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز ‌ػِ٢ ‌ثٌُؼذ٢، ‌‌142
 53)‌0102ثُ٘لجةِ،‌
 .1ًّٞر‌ثُٔجةور:‌242
 .251ًّٞر‌ث٧ٗؼجّ:‌342
 .8ًّٞر‌ثُٔؤٕٓ٘ٞ:‌442
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هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(ث ُْ ُٔ ْ ِ ُٔ ٞ َٕ ‌ِػ ْ٘وَ ‌ ُٕ ٌُ ٝ ِٟ ِٜ ْْ ‌إ٫َِّ ‌ َٕ ٌْ ًٟج‌ 
َف ٌَّ َّ ‌َف٬َ٫ً،‌أَ ْٝ ‌أََف ََّ ‌َف ٌَ ث ًٓ ج)
 .642
إٔ‌ًؽ٬‌صَٝػ‌ثٌٓأر‌ٝثٕضٌٟش‌أ٫‌٣ٌٟٝ‌ك٢‌ػٜو‌ػٌٔ‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌ 
صٌْٖ‌إ٫‌ك٢‌هثًٛج،‌عْ‌دوث‌ُٚ‌دؼو‌ىُي‌إٔ‌٣٘وِٜج‌إُ٠‌هثًٙ‌كضنجٙٔج‌إُ٠‌ػٌٔ‌
 .‌742كوجٍ:‌ػٌٔ‌ُٜج‌ٌٕٟٜج،‌ٓوجٟغ‌ثُقوٞم‌ػ٘و‌ثٌُٖٟٝ‌ُٜٝج‌ٓج‌ٌٕٟش
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز:‌إٕ‌ث٧فجه٣ظ‌ثُْجدوز‌صوٍ‌ػِ٠‌ٝؽٞح‌ثُٞكجء‌دجٌُٖٟٝ‌ثُض٢‌
ٟش‌ثٌُٔر ‌ثُؼَٔ ‌ًٝجٕ ‌ك٢ ‌ث٧ػٔجٍ ‌ثُٔذجفز،‌ٝؽوس‌ٓغ ‌ثُؼوٞه، ‌كجٕ ‌ثٕضٌ
‌ؽجٍ‌ُٜج‌ىُي،‌ٝٝؽخ‌ثُٞكجء‌دٚ.
 IHKث٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ -أ‌
أمي ‌ثُوجٕٗٞ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌دوٍٞ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء؛ ‌ف٤ظ ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُذجح‌‌
)‌دؾٞثٍ‌ثٕ‌3ثُْجدغ‌(ثُؼٜو‌ك٢‌ثٌُ٘جؿ)‌ك٢‌ثُلَٚ‌ثُنجِٓ‌ٝث٧ًدؼ٤ٖ‌ًهْ‌(
 َٝؽجٕ‌ك٤ٔج‌٫‌٣نجُق‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.٣ضؼجٛو‌ثُ
‌ث٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ -ح‌
ك٢ ‌ثُوْْ ‌ثٌُثدغ: ‌ثٌُٖٟٝ‌‌6102ًٝه ‌ك٢ ‌آمٌ ‌صؼو٣َ ‌ُٜج ‌ك٢ ‌ّ٘ز ‌
:‌ثٌُٖٟٝ‌ًِٜج‌َِٓٝٓز‌إ٫‌ٓج‌مجُق‌74ثُٔجهر‌-ث٩ًثه٣ز‌ُؼوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٛج‌
ػو ‌ث٥ٌٓر ‌ُِوجٕٗٞ‌ك٤ؼضذٌ ‌دجٟ٬‌ٜٓ٘ج ‌ثفٌجّ ‌ثُؼوو ‌ٝٓوجٙوٙ ‌ٝٓج ‌مجُق‌ثُوٞث
‌ٝثُؼوو‌ٙق٤قج.ً
:‌ثٌُٖٟٝ‌ثُض٢‌صقون‌كجةور‌ٌٖٓٝػز‌ُٖٔضٌٟٜج‌صٌٕٞ‌ٙق٤قز‌84ثُٔجهر‌
َِٝٓٓز‌ُٖٔ‌ثُضَّ‌دٜج‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌إىث‌ٌٟأس‌ظٌٝف‌أٝ‌ٝهجةغ‌أٙذـ‌ٓؼٜج‌
ثُض٘ل٤ي‌ثُؼ٤٘٢‌ٌُِٖٟ‌ٌٓٛوج،ً ‌أٌٖٓ‌ُِِٔضَّ‌دٚ‌إٔ‌٣طِخ‌ٖٓ‌ثُٔقٌٔز‌إػلجءٙ‌
‌ٓ٘ٚ‌أٝ‌صؼو٣ِٚ‌ٓج‌هثٓش‌صِي‌ثُظٌٝف‌أٝ‌ثُٞهجةغ‌هجةٔز.‌
٣ٞج‌ًك٢‌هٌثًثس‌ٝصٞٙ٤جس‌ثُوًٝر‌ثُْجهّز‌ػٌٖر‌ُٔؾِِ‌ٓؾٔغ‌ٝؽجء‌أ
/‌‌6241ًد٤غ‌ث٧ٍٝ‌‌5ـ‌03ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُٔ٘ؼوو‌ك٢‌هد٢‌ك٢‌ثُلضٌر‌ٓج‌د٤ٖ‌
‌ثُذ٘و‌ثُنجِٓ‌ٓج‌٣ِ٢:‌‌441هٌثً‌ًهْ‌
٣ؾٍٞ ‌َُِٝؽز ‌إٔ ‌صٖضٌٟ ‌ك٢‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌إٔ ‌صؼَٔ ‌مجًػ ‌ثُذ٤ش، ‌كئٕ‌
‌ٟ‌ػ٘و‌ثُؼوو‌ٌٙثفز.ًٝ٢‌ثَُٝػ‌ديُي‌أَُّ‌دٚ،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ث٫ٕضٌث
                                                                                                                                      
 .102،‌9،‌ػٙق٤ـ‌ِِْْْْٓٓ،‌‌542
ٌضخ ‌ثُؼِٔ٤ز،‌، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُثُْٖ٘ ‌ثٌُذٌٟ‌ٙ)،854ثُذ٤ٜو٢(س:أدٞ ‌دٌٌ ‌أفٔو ‌دٖ ‌ثُقْٖ ‌‌642
 .‌942‌،7،ػ‌ٙ)4241
 .‌942‌،7،‌ػ‌ثُْٖ٘‌ثٌُذٌٟ‌،ثُذ٤ٜو٢‌742
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٣ؾخ ‌إٔ ‌ٗذ٤ٖ ‌أٌٓثً ‌ٝٛٞ ‌إٔ ‌ثٌُٔأر ‌هو ‌صضَٝػ ‌ٝٛ٢ ‌صؼَٔ ‌ٝ٫ ‌٣ٌكٜ‌
ثَُٝػ‌ػِٜٔج‌ك٢‌دوث٣ز‌ث٧ٌٓ،‌ٝدؼو‌ثَُٝثػ‌٣ٔ٘ؼٜج‌ثَُٝػ‌ٖٓ‌ثُؼَٔ،‌كَٜ‌ُٚ‌
‌ٓ٘ؼٜج؟‌ثُْٔأُز‌هثةٌر‌د٤ٖ‌هجػوص٤ٖ‌كوٜ٤ض٤ٖ:
، ‌ٝػِ٤ٚ ‌كئٕ ‌ٌّٞصٚ ‌ػٖ‌842ثُوجػور ‌ث٧ُٝ٠: ‌"٫ ‌٣ْ٘خ ‌إُ٠ ‌ّجًش ‌هٍٞ"‌-
ػِٜٔج‌ك٢‌دوث٣ز‌ثَُٝثػ‌٫‌٣وٍ‌ػِ٠‌ٓٞثكوضٚ‌ػِ٠‌ٛيث‌ثُؼَٔ‌ٝ٫‌٣وٍ‌ثٌُْٞس‌
ػِ٠‌ثٕضٌثٟٜج‌ػوّ‌ٓ٘ؼٜج‌ٖٓ‌ٝظ٤لضٜج‌ُٝيث‌٣قون‌ُٚ‌ٓ٘ؼٜج‌ٖٓ‌ثُؼَٔ‌دن٬ف‌
‌.942ٓج‌ُٞ‌ثٕضٌٟش‌ىُي‌ٌٙثفز‌ًك٢‌ثُؼوو
ثُوجػور‌ثُغجٗ٤ز:‌(ثٌُْٞس‌ك٢‌ٓؼٌٛ‌ثُقجؽز‌إُ٠‌د٤جٕ)،‌ٌّٞس‌ثَُٝػ‌ػٖ‌‌-
َٝؽٜج‌ٝٛ٢‌ٓٞظلٚ‌ًجٕضٌثٟٜج‌ػِ٤ٚ‌إٔ‌صذو٢‌ٓٞظلز،‌ٝػِ٤ٚ‌ػِٜٔج‌ػ٘وٓج‌٣ض
‌.052ك٬‌٣قن‌ُٚ‌ٓ٘ؼٜج‌ٖٓ‌ثُؼَٔ،‌ٝهجٍ‌دٚ‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌ثُٚجدٞٗ٢
صٌؽـ ‌ثُذجفغز ‌ثُوٍٞ ‌ثُي١ ‌صوٍ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُوجػور ‌ث٧ُٝ٠، ‌إى ‌ك٢ ‌ٓغَ ‌ٛيٙ‌
ثُوٞج٣ج‌ثُض٢‌٣ذ٘٠‌ػِ٤ٜج‌ثّضوٌثً‌ث٧ٌّ،‌ٝثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٝثُو٣٘٤ز،‌
٣ٌٚؿ‌دج٫ٕضٌثٟ، ‌إٔ‌ث٧َٙ ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُْٔأُز ‌٣ٌؽغ ‌إُ٠‌ث٧مي‌‌ك٤ؾخ‌إٔ
‌دجُقٌْ‌ثُي١‌٣قون‌ثُِٔٚقز‌ُ٨ٌّر‌ٝ٣ٌٕٞ‌دؼ٤وث‌ًػٖ‌ثُضؼْق‌ٝثُضؼ٘ش.
‌ٓوٟ‌فن‌ثَُٝػ‌ك٢‌ًثصخ‌ٍٝؽضٚ‌كوٜج ً‌ .3
إٕ ‌ث٧َٙ ‌إٔ ‌صوّٞ ‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ػِ٠ ‌ثُلَٞ ‌ُٝ٤ِ‌ثُؼوٍ، ‌ٝثُق٤جر‌
٠ ‌إٔ ‌٣قٌٗ ‌ًَ ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ز ‌هجةٔز ‌ػِ٠ ‌أّجُ ‌ثُٔٞهر ‌ثٌُفٔز، ‌ٝػِ
ثَُٝؽ٤ٖ ‌ػِ٠ ‌صٞك٤ٌ ‌ثٌُْٖ ‌ٝث٫ّضوٌثً ‌ٝثُٜوٝء ‌ُ٘لْٚ ‌ٌُٖٝ٣ٌٚ ‌ثُي١ ‌٫‌
٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣قون‌ثُْؼجهر ‌ُ٘لْٚ‌إ٫‌دْؼجهصٚ،‌ف٤ظ‌إٔ‌مٌٝػ‌ثٌُٔأر‌ُِؼَٔ‌ُٚ‌
ِّذ٤جس‌ٝإ٣ؾجد٤جس،‌ٝػذب‌ٛيٙ ‌ثُِْذ٤جس‌٣وغ‌ػِ٠‌ًجَٛ‌ًجكز‌ث٧ٌّر ‌ٝػِ٠‌
فن‌ك٢‌ًثصذٜج؟،‌ٛ٘جى‌ًأ٣٤ٖ‌ًأّٜج‌ثَُٝػ،‌ُيُي‌٣ذو٠‌ّؤثٍ‌ْٜٓ‌َٛ‌َُِٝػ‌
ك٢‌ٛيث‌ث٧ٌٓ،‌ّ٘ؼٌٛ‌ُٜٔج،‌ٝٗضؼٌٛ‌ُِٔٞهق‌ثُوجٗٞٗ٢‌ك٢‌فن‌ثَُٝػ‌ك٢‌
‌همَ‌ٍٝؽضٚ.
ثمضِق‌ثُلوٜجء‌ك٢‌أفو٤ز‌ثَُٝػ‌ٖٓ‌همَ‌ٍٝؽضٚ،‌٧ٕ‌ػِٜٔج‌٣لٞس‌ػِ٤ٚ‌
فن‌ث٫فضذجُ‌ثٌُِ٢‌كَٜ‌٣قن‌ُٚ ‌ًثصذٜج ‌أٝ‌دؼٞٚ ‌ٓوجدَ‌صلٞ٣ش‌ٛيث ‌ثُقن‌
‌ً٘ٞع‌ٖٓ‌ثُضؼٞ٣ٜ.
‌ٍٝثٌُأ١‌ث٧‌-
                                                 
 .06‌،1ػ‌،ٙ)6141ٌٓضذز‌ثُضٞدز،‌(ثٌُ٣جٛ:‌ّٓٞٞػز‌ثُوٞثػو‌ثُلوٜ٤ز،ُـَ١،‌ث‌محمد‌د٤ٖ‌ثفٔو‌842
ٓؤّْز‌ثٌُّجُز‌ًّٞ٣ج‌‌،ثُٔلَٚ‌ك٢‌أفٌجّ‌ثٌُٔأر‌ٝثُذ٤ش‌ثُِْْٔ‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤زٍ٣وثٕ.‌‌942
 .661،ٗ7ٛـ‌،ػ3141ػجّ‌‌1،ٟ
 ثٌُٔؽغ.ٗلِ‌‌052
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٣ٌٟ ‌ٝؽٞح ‌ثُضؼٞ٣ٜ‌ًٌُِٞ ‌ثُ٬فن ‌دجَُٝػ ‌ٖٓ ‌صـ٤خ ‌ٍٝؽضٚ ‌مجًػ‌
ثُذ٤ش‌ٝٓج‌٣ِقن‌ٛيث‌ثُضـ٤خ‌ٖٓ‌صوٚ٤ٌ‌ك٢‌فوٚ‌ٝفن‌أٌّصٜج‌ٝأٙقجح‌ٛيث‌
‌.152ثٌُأ١‌٣ٌٝث‌دإٔ‌ٛيث‌ثًٌُٞ‌٣ؾخ‌إٔ‌٣قوه‌دلضٟٞ‌ٖٓ‌ٛ٤تز‌ػِٔ٤ز
‌‌-أهُضْٜ:‌
دو٤ش‌‌إٕ‌ثُٖٔوز‌ثُض٢‌ُقوش‌دٚ‌دْذخ‌مٌٝػ‌ثَُٝؽز‌ٓج‌ًجٗش‌ُضِقن‌دٚ‌ُٞ-
 .252ك٢‌ثُذ٤ش
إٕ ‌أؿِخ ‌ثُٖذجح ‌ثُٔوذَ ‌ػِ٠ ‌ثَُٝثػ ‌٣ٌؿخ ‌دجَُٝؽز ‌ثُؼجِٓز ‌ُ٤ِ ‌ِٟذج‌ً-
َُِٝؽز‌ثُٔضؼِٔز‌إٗٔج‌ِٟذج‌ًُٔؼٞٗضٜج‌ُٚ‌ك٢‌إػجُز‌ث٧ٌّر،‌ُٞ‌ًؿخ‌دجُٔضؼِٔز‌
 .352ُضَٝػ‌ٖٓ‌ٓضؼِٔز‌ًدز‌د٤ش‌إٗٔج‌ثُطِخ‌صقو٣وث‌ًُِؼجِٓز‌ىثس‌ثُومَ
‌ثٌُه‌ٖٓ‌ًثكٞ٢‌ٛيث‌ثٌُأ١:‌-
كن‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌ػَٔ‌ٍٝؽضٚ ‌كوو ‌أّو٠‌فوٚ‌ك٢‌ث٫فضذجُ‌ثٌُِ٢‌ف٤ٖ‌٣ٞث
 ًٝٝ٢‌دجُؾَة٢‌ٝ٫‌٣ْضقن‌صؼٞ٣ٞج‌ًػٖ‌ص٘جٍُٚ‌٧ٗٚ‌دٌٝجٙ.
إهوثّ ‌ثٌُؽجٍ ‌ػِ٠ ‌ثَُٝثػ ‌ٖٓ ‌ثُؼجٓ٬س ‌ىٝثس ‌ثُومَ ‌٫ ‌٣ؼ٘٢ ‌ثّضذجفز‌
أٓٞثُٜٖ ‌كجُ٘لوز ‌ٝثؽذز ‌ػِ٠ ‌ثَُٝػ ‌ُٝٞ ‌ًجٗش ‌ثَُٝؽز ‌ىثس ‌همَ، ‌ٝثُوٍٞ‌
ٗلجم‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ثُؼَٔ‌٣ضٌصخ‌ػِ٤ٚ‌ِّذ٤جس‌ًغ٤ٌر‌دٞؽٞح‌ٖٓجًًز‌ثَُٝؽز‌ث٩
 ٫‌صنل٠‌ػِ٠‌أفو.
‌ثٌُأ١‌ثُغجٗ٢‌-
٣ٌٟ‌أٙقجح‌ٛيث‌ثٌُأ١‌دإٔ‌همَ‌ثٌُٔأر‌ٌِٜٓج‌ٝمجٗ‌دٜج‌ٝ٫‌فن‌٧فو‌
 .452دْٔجّٚ‌إ٫‌دٌٝجٛج،‌ٖٝٓ‌أصذجع‌ٛيث‌ثٌُأ١‌محمد‌ػوِز‌ًٝٗٞ‌ثُو٣ٖ‌ػضٌ
اللهُ‌دِ ِٚ ‌دَْؼ َٞ ٌُ ْْ ‌َػِ٠‌دَْؼ ٍٜ ‌ ُِ ِ ٌِ ّ ؽج ٍِ ‌‌ثُوُ٤َ:‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ َٝ ٫‌صَض َ َٔ َّ٘ ْٞ ث‌ٓج‌كَ َّٞ ‌َ‌-
َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْذُٞث‌ َٝ ُِِِّْ٘جِء‌َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْ ْذ َٖ ‌ َٝ ّْ تَُِٞث‌اللهَ ‌ ِٓ ْٖ ‌كَ ْٞ ِ ِٚ ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ
ًج َٕ ‌دِ ٌَُ ‌ َٕ٢ٍْء ‌َػ ِ٤ ًٔ ج}
ٝأ٣ٞج ً ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠‌{٣ج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌٫َ ‌صَأ ْ ًُُِٞث‌‌552
                                                 
،‌هثً‌ثُوِْ‌ٌُِٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌(ثٌُٞ٣ش:‌صقٌ٣ٌ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ػٌٚ‌ثٌُّجُزػذو‌ثُقِ٤ْ‌محمد‌أد٢‌ٕوز،‌‌152
 .053،‌2)،‌ػ0991
 .دضٌٚف.663.‌2ػٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌‌252
 .663،‌صقٌ٣ٌ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ػٌٚ‌ثٌُّجُزػذو‌ثُقِ٤ْ‌محمد‌أد٢‌ٕوز،‌‌352
‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُلوٚ‌ك٢‌َُِٝؽز‌ثُٔجُ٤ز‌ثُو٣ٖ ‌ٓؼط٢، ‌"ثُيٓز‌ٓق٢‌ثُٔؾ٤و‌ػذو‌ٗٞثٍ‌452
 .دضٌٚف341‌)،8002ؽجٓؼز‌ٓؤصز،‌ث٧ًهٕ،‌—ثُؾَثةٌ١"(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ
 .23ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌552
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َُ ٌُْ‌دَ٤َْ٘ ٌُْ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌صَ ٌُٞ َٕ ‌صَِؾج ًَ رً‌َػٖ‌صَ ٌَ ث ٍٛ ‌ ِٓ ّ ٘ ٌُ ْْ ‌ َٝ ٫َ‌صَْوضُُِٞث‌أَٗلُ َْ ٌُ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ث
إِ َّٕ ‌الله‌َ ًَ ج َٕ ‌دِ ٌُ ْْ ‌ ًَ ِف٤ ًٔ ج}
‌.652
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌أًَ ‌ٓجٍ ‌ثَُٝؽز ‌دـ٤ٌ ‌ًٝجٛج ‌٣ؼضذٌ ‌ٖٓ ‌أًَ ‌ثُٔجٍ‌
‌.752دجُذجَٟ
ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ُٛ َّٖ ‌ٝأ٣ٞج ً ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠‌{ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌‌-
هَِ٘طج ً ث‌ك٬ََ‌صَأُْميُٝث‌ ِٓ ْ٘ٚ‌ُٕ٤تج‌ًأَصَأُْميَُٝٗٚ‌ُدُ ْٜ ضَجًٗج‌ َٝ إِعْ ًٔ ج‌ ُّٓ ذ٤ًِ٘ج}
 .852
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز: ‌ك٢‌ث٥٣ز‌صقٌ٣ْ‌ٌٙ٣ـ‌ك٢‌أمي‌ثَُٝػ‌ثٌُٜٔ‌ثُي١‌أػطجٙ‌
ٕ‌٣ٌٕٞ‌ثُضقٌ٣ْ‌ُٔج‌ًْذضٚ‌د٘لْٜج،‌َُِٝؽز‌ُٝٞ‌آصجٛج‌ه٘طجًث،ً‌كٖٔ‌دجح‌أُٝ٠‌أ
‌.952ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌ٌٟ٣ن‌ٍٝؽٜج
فو٣ظ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌(٫َ‌٣َِقَ‌ َٓ ج ٍُ ‌ث ْٓ ٌِ ٍا‌ ُٓ ْ ِ ٍْ ‌إ٫ِ‌دِِط٤ِخ‌َْٗل ٍِ ‌-
 .‌062ِٓ ْ٘ٚ)ُ
إٕ‌إىٕ‌ثَُٝػ‌َُٝؽضٚ ‌دجُؼَٔ‌ٛٞ ‌ٖٓ‌ٌٕٟٝ‌ؽٞثٍ‌ػِٜٔج ‌ٝف٤ظ‌ًٝ٢‌-
ُ ‌ثٌُِ٢ ‌ٝ٫ ‌٣ْضقن‌ٝأىٕ ‌ُٜج ‌دجُؼَٔ ‌كوو ‌ص٘جٍٍ ‌ػٖ ‌فوٚ ‌ك٢ ‌ث٫فضذج
 .162ثُِؼٞٛ
كضـ ‌دجح ‌ثُضؼٞ٣ٜ ‌ٛٞ ‌كضـ ‌دجح ‌ىًثةغ ‌ُ٨ٍٝثػ ‌دجُضِْ٠ ‌ػِ٠ ‌أٓٞثٍ‌-
‌.262ثَُٝؽجس
‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ٓٔجًّز‌ثُؼَٔ‌هجٗٞٗج‌ًٝفن‌ثَُٝػ‌ك٢‌ًثصذٜج .4
ُْ ‌٣ضؼٌٛ ‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ٝثُٔـٌد٢ ‌إُ٠ ‌ٛيث ‌ثُقن ‌دًٚٞر‌
ٌٙ٣قز،‌كِوو‌ٗظْ‌ثٌُٖٔع‌ك٢‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌
دٚلز‌ػجٓز،‌دوٕٝ‌صٔ٤٤َ‌د٤ٖ‌ثٌُؽجٍ‌ٝثُْ٘جء،‌دَ‌ٝكٌ‌ُٜج‌فٔج٣ز‌مجٙز‌ك٢‌
م‌فجُز ‌ث٧ٓٞٓز ‌ف٤ظ‌صٔ٘ـ‌إؽجٍر ‌ُ٨ٓٞٓز، ‌ٝ٣ْضل٤و ‌ثُؼٔجٍ‌ٖٓ‌ٗلِ‌ثُقوٞ
ٝ٣نٞؼٕٞ‌ُ٘لِ‌ثُٞثؽذجس‌ٖٓ‌ثُؾْ٘٤ٖ‌ػِ٠‌هوً‌ثُْٔجٝثر؛‌ٟجُٔج ‌٣ٖـِٕٞ‌
                                                 
 .92ْ٘جء:‌ًّٞر‌ثُ‌652
،‌هثً‌ثُذقٞط‌ُِوًثّجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝإف٤جء‌ثُضٌثط،‌(هد٢ّ:‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌ًْٝذٜجًٗٞ‌ثُو٣ٖ‌ػضٌ.‌‌752
 .دضٌٚف.211)،‌1002
 .02ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌852
‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُلوٚ‌ك٢‌َُِٝؽز‌ثُٔجُ٤ز‌ثُو٣ٖ ‌ٓؼط٢، ‌"ثُيٓز‌ٓق٢‌ثُٔؾ٤و‌ػذو‌ٗٞثٍ‌952
 .دضٌٚف.441‌)،8002ٓؤصز،‌ث٧ًهٕ،‌ؽجٓؼز‌—ثُؾَثةٌ١"(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ
‌ثٌُذٌٟ‌ثُْٖ٘‌ك٢:‌أ٣ ًٞ ج‌ٝأمٌؽٚ)‌.‌2945‌ًهْ‌،‌783/4(‌ث٩٣ٔجٕ‌ٕؼخ‌ك٢‌ثُذ٤ٜو٢‌أمٌؽٚ‌062
 ).9541‌،‌ث٩ًٝثء(‌ث٧ُذجٗ٢‌ٝٙققٚ)‌52311‌ًهْ‌،‌001/6(
 .دضٌٚف.66،‌ًْٝذٜج‌ثٌُٔأر‌ػَٔثُو٣ٖ‌ػضٌ،‌‌ًٗٞ‌162
 .دضٌٚف‌96‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌262
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ٗلِ‌ٓ٘جٙخ‌ثُؼَٔ‌ٝٓضْجٝ٣٤ٖ‌ك٢‌ثُضأٛ٤َ‌ٝثٌُٔهٝه٣ز، ‌ٖٝٓ‌ٛيٙ ‌ثُقوٞم‌
ٗلِ‌ثٌُٔصذجس‌ٝث٫ٓض٤جٍثس‌ُ٘لِ‌ثُؼَٔ ‌دجُْ٘ذز ‌ُؾٔ٤غ ‌ثُؼٔجٍ ‌ّٞثء ‌ًجٗٞث‌
‌ىًًٞث‌أٝ‌إٗجعج.
ُٔـٌد٢ ‌ُقوٝه ‌فٌ٣ز‌ًٔج ‌ُْ ‌٣ضؼٌٛ‌ٌٙثفز ‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ٝث
ثَُٝؽز‌ك٢‌ٓٔجًّز‌ثُؼَٔ،‌ٝإُ٠‌إىٕ‌ثَُٝػ‌دجػضذجًٙ‌ه٤و‌ٖٓ‌ثُو٤ٞه‌ثُض٢‌صقو‌
ٖٓ‌فٌ٣ز‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ثمضذجً‌ٜٓ٘ز‌ٓؼ٤٘ز،‌ٌُٖ‌٣ٌٖٔ‌ثّض٘ضجػ‌ىُي‌ٖٓ‌ٝثؽخ‌
ثُطجػز‌ثُٔلٌٝٛ‌ػِ٠‌ثَُٝؽز‌ٟذوج‌٧فٌجّ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ثُض٢‌صٞؽخ‌
٘ز‌٫‌دو‌إٔ‌٣نٞغ‌٩ىٕ‌ثَُٝػ‌٧ٕ‌ث٩هٌثً‌دإٔ‌ٓٔجًّز‌ثَُٝؽز‌ُٜٔ٘ز‌ٓؼ٤
ػَٔ ‌ثَُٝؽز ‌ٖٓ ‌ثُؼوٞه ‌ثُض٢ ‌صٞ٤غ ‌ػِ٠ ‌ثَُٝػ ‌فوٚ ‌ك٢ ‌ث٫فضذجُ، ‌ٝإىث‌
‌ٓجًّش‌ػٔ٬‌ٓؼ٤٘ج‌هٕٝ‌ٓٞثكوز‌ثَُٝػ،‌صؼضذٌ‌ٗجَٕث‌ٝ٫‌صْضقن‌ثُ٘لوز.
ُوو ‌ٓ٘ـ ‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ ‌ثُٔيًًٞ٣ٖ ‌َُِٝؽز ‌ثُقٌ٣ز ‌ثٌُجِٓز ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘‌هذٜ‌
‌كَٚ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُ٬‌ثَُٝؽ٤ٖ.ثٌُثصخ‌ٝثُضٌٚف‌ك٤ٚ،‌ٝىُي‌ٖٓ‌ٓذوأ‌
صٌٟ‌ثُذجفغز‌ٓج‌٣ٌثٙ‌دؼٜ‌ثُلوٜجء‌دأٗٚ‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ثُٔ٘طن‌ٝثُؼوٍ‌إٔ‌٣ُضٌى‌
َُِٝؽز ‌فٌ٣ز ‌ثُضٌٚف ‌ك٢ ‌ًثصذٜج ‌دجػضذجًٙ ‌ٌِٓج ً ‌ُٜج، ‌صذيًٙ ‌ٝص٘لوٚ ‌ػِ٠‌
أهٝثس‌ثَُ٣٘ز‌ٝثُٔ٬دِ‌ٝ٣ذو٠‌ثَُٝػ‌َِٓٓج‌ًدج٩ٗلجم‌ػِ٤ٜج،‌ٝهو‌٫‌٣ٌل٢‌ٝ٫‌
٤جس‌ث٧ٌّر ‌ثٌُغ٤ٌر، ‌ُٝيث ‌٣ٌٟ‌دؼٜ‌ثُلوٜجء ‌أكِٞ٤ز‌٣ل٢‌همِٚ ‌ٝفوٙ ‌دقجؽ
‌ثُٖٔجًٝر‌ػ٘و‌ثُضٌٚف‌ك٢‌همِٜج.
 الأمُال انمكتظجخ خلال انشَخٕخ فٓ انفمً الإطلامٓ -ط 
ُْ‌٣ٌه‌ٓٚطِـ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ػ٘و‌
ٌ٣لجس‌ثُٔضووٓ٤ٖ؛‌٧ٕ‌ثُْٔأُز‌ثُلوٜ٤ز‌ٛيٙ‌صؼضذٌ‌ٖٓ‌ثُ٘ٞثٍٍ،‌ٌُٖٝ‌صٞؽو‌صؼ
ُِلوٜجء‌ثُٔضأمٌ٣ٖ،‌ثٗٔج ‌٣ٞؽو‌ٓج ‌٣غذش‌أفو٤ز‌ثَُٝؽز‌ك٤ٔج ‌ٛٞ‌ِٓي‌ُٜج،‌ٝٓج‌
٣غذش ‌ٝؽٞه ‌ىٓز ‌ٓجُ٤ز ‌ُٜج ‌ٓ٘لِٚز ‌ػٖ ‌ٍٝؽٜج ‌ثٝ ‌ؿ٤ٌٙ، ‌ف٤ظ ‌صؼٌف‌
ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌دٞؽٚ ‌ػجّ ‌ٗظجٓج ً ‌ٓجُ٤ج ً ‌ٝثفوثً ‌٣قٌْ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌
ظٌٜ ‌ىُي ‌ٖٓ‌ٝفوٞهٜٔج ‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٝٛٞ ‌ٗظجّ ‌ثٗلٚجٍ ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌ٝ٣
م٬ٍ‌ٓؾَٔ‌ث٧فٌجّ‌ثُض٢‌صض٘جٍٝ‌ثُؼ٬هجس‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝثُوٞثػو‌ثُض٢‌
صنٞغ ‌ُٜج ‌فوٞهٜٔج ‌ثُٔجُ٤ز، ‌ً٘ظجّ ‌ثُ٘لوجس ‌ٝهٞثػو ‌ثُضٌٚف ‌ٝث٫ٗضلجع‌
، ‌ًٔج ‌٣ْضٖق ‌ٛيث ‌ثُٔذوأ ‌ٖٓ ‌أفٌجّ ‌ثٌُضجح‌362ٌَُ ‌ٜٓ٘ٔج‌ردج٧ٓٞثٍ ‌ثُؼجةو
‌ٝثُْ٘ز:
                                                 
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ػٌٔ ‌ٙ٬ؿ ‌فجكع ‌ثُٜٔو١ ‌ثُؼَثٝ١، ‌‌362
 .701)،‌9002،‌(هٖٓن:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُقِذ٢‌ثُقوٞه٤ز،‌ثُٞٝؼ٢
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َُٝ ٌُ ْْ ‌ِٗ ْٚ ُق ‌ َٓ ج ‌صَ ٌَ َى ‌أ َ ٍْ َٝ ثُؽ ٌُ ْْ ‌إِٕ‌ُ ْْ ‌٣َ ٌُٖ‌ث٧هُز‌ٖٓ‌ثٌُضجح: ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{َ-
ُ ُٜ َّٖ ‌ َٝ َُو‌ٌۚ ‌كَئِٕ‌ ًَ ج َٕ ‌َُ ُٜ َّٖ ‌ َٝ َُوٌ‌كََِ ٌُ ُْ ‌ثُ ٌُّ دُُغ‌ ِٓ َّٔ ج‌صَ ٌَ ًْ َٖ ‌ۚ ‌ ِٓ ٖ‌دَْؼِو‌ َٝ ِٙ ٤ٍَّز‌٣ُٞ ِٙ ٤ َٖ ‌دِ َٜ ج‌
أَ ْٝ ‌ه٣َْ ٍٖ ..} ‌
ٌَجَؿ ‌كَئ ِ ْٕ ‌ٝهُٞٚ ‌ػَ ‌ٝؽَ: ‌{ َٝ ثْدضَُِٞث ‌ث ُْ٤َضَج َٓ ٠َٰ ‌َفضَّ٠َٰ ‌إِىَث ‌دََِـُٞث ‌ثُِّ٘‌462
آَٗ ْ ضُْ‌ ِّٓ ْ٘ ُٜ ْْ ‌ ًُ ْٕ وًث‌كَجهْكَؼُٞث‌إَُِ٤ْ ِٜ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ُٜ ْْ ‌ۖ‌}
‌562
كج٥٣ز‌ث٧ُٝ٠‌صوٍ‌ػِ٠‌إٔ‌ٌُِٔأر‌ىٓضٜج‌ثُٔجُ٤ز‌ثُْٔضوِز،‌٣ًٞط‌ػٜ٘ج‌دؼو‌
ٝكجصٜج ‌ٝص٘لي ‌ٝٙ٤ضٜج ‌ًٔج ‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صضو٣ٖ‌ّٞثء ‌ٗض٤ؾز ‌ٓؼجٓ٬س‌صؾجً٣ز ‌أٝ‌
ِْ ‌٣ٔ٤َ‌ثُٖجًع‌ثُقٌ٤ْ ‌د٤ٖ‌ثُيًٌ‌ٝث٧ٗغ٠‌ؿ٤ٌٛج، ‌أٓج ‌دجُْ٘ذز‌ُ٦٣ز ‌ثُغجٗ٤ز‌ك
ك٢‌هكغ‌أٓٞثُْٜ،‌ديُي‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ثُ٤ض٤ْ‌أٗغ٠‌ٝ٣ٌٕٞ‌ُٜج‌ٓجٍ‌صضٚوم‌دٚ‌
،‌ٓٔج‌٣غذش‌ثٕ‌ُٜج‌ىٓز‌662أٝ‌دؾَء‌ٓ٘ٚ،‌ُٜٝج‌إٔ‌صٞٙ٢‌دٚ‌أٝ‌صٜذٚ‌إُ٠‌ثُـ٤ٌ
‌ٓجُ٤ز‌صوذَ‌ثُقوٞم‌ٝث٫ُضَثٓجس.
ُِ٤ظ‌ػٖ‌ثدٖ‌ػؾ٬ٕ‌ثُوُ٤َ‌ٖٓ‌ثُْ٘ز:‌ًٝه‌ك٢‌ٙق٤ـ‌ِْْٓ،‌ًٝ١‌ػٖ‌ث‌-
ػٖ‌ّؼ٤و‌ثُٔوذٌ١‌ػٖ‌أد٢‌ٌٛ٣ٌر‌ه٤َ‌ٌٍُّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌(أ١َُّ ‌
ثُِّ٘ َْجِء ‌َم٤ْ ٌ ‌هَج ٍَ ‌ثَُّض٢ِ ‌ص َ ُْ ٌُّ ُٙ ‌إِىَث ‌ََٗظ ٌَ ‌ َٝ صُِط٤ؼُُٚ ‌إِىَث ‌أ َ َٓ ٌَ ‌ َٝ ٫َ ‌صَُنج ُِلُُٚ ‌ك٢ِ ‌َْٗل ِْ َٜ ج‌
َٝ َٓ ج ُِ َٜ ج‌دِ َٔ ج‌٣َ ٌْ ٌَ ٙ)ُ
‌.762‌
ثُق٘ل٤ز ‌ٝثُٖجكؼ٤ز ‌ٝثُق٘جدِز ‌ك٢ ‌ثٌُٝث٣ز‌ًٔج ‌إٔ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ ‌
ثٌُثؽقز‌ػ٘وْٛ‌٣غذضٕٞ‌ٌُِٔأر‌ثٌُٕ٤ور‌ىٓضٜج‌ثُٔجُ٤ز‌ثُْٔضوِز‌كضِٔي‌ديُي‌فن‌
، ‌دجُضجُ٢‌ٌُِٔأر‌862ثُضٌٚف‌ك٢‌ٓجُٜج ‌ًِٚ ‌دجُضذٌع‌ٝثُٔؼجٝٝز ‌ً٤لٔج ‌ٕجءس
ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ْٓضوِز‌صٌضْذٜج‌دٌَ‌ثُطٌم‌ثٌُٖػ٤ز‌ُ٬ًضْجح‌صضٌٚف‌ك٤ٜج‌ًٔج‌
إٔ‌صٜخ‌ٝصٞٙ٢‌أٝ‌صضو٣ٖ‌ٝصوضٌٛ،‌٧ٕ‌ػوو‌ثَُٝؽ٤ز‌٫‌٣ذًٌ‌أ١‌‌صٖجء‌كِٜج
،‌ٝهو‌ثصلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌962ٝـ٠‌ػِ٠‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ٓجُٜج‌أٝ‌ك٤ٔج‌صٌثٙ‌أٝ‌صؼضووٙ
                                                 
 .21ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌462
 .6ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌562
،‌ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ث٧ٌّر ‌ثُؾَثةٌ١‌ثُٔؼوٍ‌هًثّز ‌ُذؼٜ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ثُؼٌد٤زثٌُٕ٤و ‌دٖ‌ٕٞ٣ل، ‌‌662
 .161)،‌8002(ثُؾَثةٌ:هثً‌ثُنِوٝٗ٤ز،‌
 .)‌،‌ٝٙققٚ‌ث٧ُذجٗ٢‌ك٢‌"‌ٙق٤ـ‌ثُْ٘جة٢‌"‌1313ًٝثٙ‌ثُْ٘جة٢‌(‌‌762
،‌8،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ)‌ػ‌ثُٔقِ٠‌دج٥عجًٛـ)،‌654أدٞ‌محمد‌ػِ٢‌دٖ‌أفٔو‌ثدٖ‌فَّ‌ث٧ٗوُْ٢‌(‌862
 .513
 .401،‌هًثّز‌ٓوجًٗز"‌ْٓؼٞه١‌ًٕ٤و،‌"‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ثُؾَثةٌ١‌962
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ّٝٞثء‌ًجٗش‌ٓضَٝؽز‌أٝ‌ؿ٤ٌ‌‌072أِٛ٤ز‌ثٌُٔأر‌ثٌُثٕور‌ُِضِٔي‌ٝثُضؼجهو‌ًجٌُؽَ
‌.‌172ٓضَٝؽز‌إى‌صضٔضغ‌د٘لِ‌ثُقٌ٣ز‌ٝد٘لِ‌ثُِْطجس‌ػِ٠‌أٓٞثُٜج
 صؼٌ٣ق‌"‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز"‌ػ٘و‌دؼٜ‌ثُذجفغ٤ٖ‌ثُٔؼجٌٙ٣ٖ
ػ ٌّ ف‌ثُذجفظ‌ثُٔـٌد٢‌ثُٔ٤ِٞه ‌ًؼٞثُ‌ٛيث ‌ثُقن‌كوجٍ: ‌"ٛٞ‌فن‌٣ٖٞٔ‌‌-
َُِٝؽز‌إىث‌ثٗضٜش‌ثُؼ٬هز‌ثَُٝؽ٤ز‌د٤ٜ٘ج‌ٝد٤ٖ‌ٍٝؽٜج،‌إٓج‌دجُط٬م‌أٝ‌ثُٞكجر،‌
٣ز‌ٝٓؼ٘ٞ٣ز‌كضقَٚ‌ػِ٠‌ؽَء‌ٖٓ‌ثُغٌٝر‌ٓوجدَ‌ٓج ‌ديُضٚ‌ٖٓ‌ٓؾٜٞهثس‌ٓجه
‌.272إُ٠‌ؽجٗخ‌ٍٝؽٜج،‌ٝٛ٢‌ٓؾٜٞهثس‌٣ضْ‌صوٞ٣ٜٔج‌دـج٣ز‌ثُٞذ٠‌ٝثُوهز"
،‌ٝثُذجفظ‌ثُؼٌثه٢‌ًػو‌ٓووثه‌372أٓج ‌ثُذجفظ‌ث٩ٓجًثص٢‌مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢‌-
كوو ‌ثصلوج ‌ػِ٠ ‌ٗلِ ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ك٢ ‌ًضجد٤ٜٔج ‌ف٤ظ ‌أًٝهٙ ‌ث٧م٤ٌ‌‌472ثُقٔوثٗ٢
٣ق‌ث٧كَٞ،‌ف٤ظ‌٣ؼٌكٚ‌ٝأمضجًٙ‌ثٌُؼذ٢‌د٤ٖ‌مْٔز‌صؼجً٣ق‌ػِ٠‌أٗٚ‌ثُضؼٌ
(دإٔ‌ثُ٘ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ؛‌ٛٞ‌ٓؾٔٞػز‌ثُوٞثػو‌ثُض٢‌صقوه‌
ػ٬هز ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دأٓٞثُٚ ‌ٝأٓٞثٍ ‌ثَُٝػ ‌ث٥مٌ، ‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ٓؼج‌
دج٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ٖٓ‌م٬ٍ‌صلؼ٤َ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌أ١‌أع٘جء ‌ثُق٤جر‌
جٍ‌ثُِٔٔٞى‌٧فو ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌هذَ‌ثَُٝثػ،‌ثَُٝؽ٤ز. ‌ٝدٜيث ‌٣ضْ ‌ثُضلٌ٣ن‌د٤ٖ‌ثُٔ
ٝثُٔجٍ‌ثُٖٔضٌى‌ثُي١‌صْ‌ثُقٍٚٞ‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ص٘ٔ٤ز‌ثُغٌٝر‌ثُٔجُ٤ز‌أع٘جء‌
‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز).‌
ػ ٌّ كٚ‌فْٖ‌دـوثه١:‌"٣وٚو‌د٘ظجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٓؾٔٞػز‌ثُوٞثػو‌‌-
جر‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُض٢ ‌صض٘جٍٝ ‌ثُٔٚجُـ ‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌أع٘جء ‌ه٤جّ ‌ثُق٤
‌.572ثَُٝؽ٤ز
                                                 
ٍد٤ور‌إهٌٝكز،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌د٤ٖ‌ث٫ؽضٜجه‌ثُلوٜ٢‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌ثُؾَثةٌ١"،‌ثُٔؾِز‌‌072
ث٧ًجه٣ٔ٤ز ‌ُِذقظ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ًِ٤ز ‌ثُقوٞم ‌ٝثُؼِّٞ ‌ثُْ٤جّ٤ز، ‌(ثُؾَثةٌ: ‌ؽجٓؼز ‌ػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌ٓ٤ٌر،‌
 .94،‌1)،‌ثُؼوه‌2102
َٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُضٌٖ٣غ ‌ثُؾَثةٌ١"، ‌ثُٔؾِز ‌ثُؾَثةٌ٣ز ‌ُِؼِّٞ‌ٛؾ٤ٌٙ ‌هٗٞٗ٢، ‌"ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌ُِ‌172
 .361،‌1)‌ثُؼوه‌4991ثُوجٗٞٗ٤ز‌ث٫هضٚجه٣ز‌ٝثُْ٤جّ٤ز،‌(ثُؾَثةٌ:‌
، ‌(ثٌُدجٟ:‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز:‌هًثّز‌ك٢‌ثُضٌثط‌ثُلوٜ٢‌ثُٔجٌُ٢ثُٔ٤ِٞه‌ًؼٞثُ،‌‌272
 .5)‌9002‌ًٌَٓ‌ثُوًثّجس‌ٝث٧دقجط‌ٝإف٤جء‌ثُضٌثط‌ثٌُثدطز‌ثُٔقٔو٣ز،
، ‌(ػ ّٔ جٕ: ‌هثً‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝصٌ٤٤لٚ ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز ‌ػِ٢ ‌ثٌُؼذ٢، ‌‌372
 .47-37)‌0102ثُ٘لجةِ،‌
ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌َُِٝؽ٤ٖ: ‌هًثّز ‌ٓوجًٗز ‌د٤ٖ ‌ثُضٌٖ٣ؼجس ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ًػو ‌ٓووثه ‌ثُقٔوثٗ٢، ‌‌472
 .791)،‌3002،‌(ث٧ًهٕ:‌هثً‌ثُغوجكز‌ٌُِٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌ٝثُؼٌد٤ز‌ٝثُلٌْٗ٤ز
فْٖ‌دـوثه١، ‌"ٗظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ِٝٙضٚ ‌دذؼٜ‌ٗٞثف٢‌ٗظٌ٣ض٢‌ثُقن‌ثُٖنٚ٢‌‌572
)،‌7591ٝثُقن‌ثُؼ٤٘٢"،‌ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ُِذقٞط‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٝث٫هضٚجه٣ز،‌(ٌٓٚ:‌ؽجٓؼز‌ث٩ٌّ٘وً٣ز،‌
جّ‌،ٝصؼضذٌ ‌ٛيٙ ‌ثُوًثّز ‌أهوّ ‌هًثّز ‌ك٢ ‌ثُٔٞٝٞع، ‌ٗو٬ ‌ػٖ: ‌ثٌُؼذ٢، ‌ٗظ942، ‌2-1ثُؼوهثٕ ‌
 .71-61ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌
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أٓج‌ػٌٔ‌ثُؼَثٝ١،‌كئٗٚ‌دقظ‌ًغ٤ٌثً‌ك٢‌ٛيث ‌ثُٔؾجٍ‌ٌُٝ٘ٚ‌ُْ‌٣ًٞه‌صؼٌ٣لج‌ً‌-
ُٜيث ‌ثُ٘ظجّ، ‌ػوث ‌ٓج ‌ػٌف‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ ‌ثُلٌْٗ٢، ‌٧ٗٚ ‌ُْ ‌٣ٌؽـ‌ثُؼَٔ‌دٚ،‌
ٝىٛخ ‌إُ٠ ‌ثُوٍٞ ‌دإٔ ‌"أٍٝ ‌ٗظجّ ‌ٓجُ٢ ‌ٓضٌجَٓ ‌٣قٌْ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌
ٗلٚجٍ‌ثُي١‌صٞٔ٘ضٚ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ثُٔجُ٤ز‌ػٌكضٚ‌ثُذٌٖ٣ز‌ٛٞ‌ٗظجّ‌ث٫
‌.‌672ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝآًثء‌ثُلوٜجء"
ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ثُضؼجً٣ق ‌٣ضٞـ ‌ُوٟ ‌ثُذجفغز ‌إٔ ‌ٛ٘جى ‌كٌم ‌ٝثٝـ ‌د٤ٖ‌
ٓٚطِق٢: ‌" ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز"، ‌ٝ"ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢"؛ ‌ٝٛيث ‌ٓج‌
‌ّضلَٚ‌ك٤ٚ‌٫فوج.ً‌
 مبٌٕخ الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ انمبوُن الإوذَوٕظٓ. -ْ 
ثُوجٗٞٗ٢ ‌ُٜج: ‌"ٛ٢ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ثٌُٔضْذز ‌م٬ٍ‌ثُضؼٌ٣ق‌
، ‌ٝػٌكٜج ‌كضـ‌ثٌُفٖٔ‌872كضٌر ‌ثَُٝثػ‌إ٫‌ثُٜذز ‌ٝث٩ًط‌كٜٔج ‌ُ٤ْج ‌هثمِ٤ٖ"
دأٜٗج ‌"ثٌُِٔ٤ز ‌ثُٖٔضًٌز ‌ثُض٢ ‌٣قِٜٚج ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٖٓ ‌ًْذٜٔج ‌م٬ٍ ‌كضٌر‌
‌.972ثَُٝثػ‌ٝ٣ؼٔ٬‌ُٚجُـ‌ثُق٤جر"
، ‌ُضٞٔ٘ٚ ‌ٓج ‌ػِ٤ٚ ‌ثُقجٍ ‌ك٢‌صٌؽـ ‌ثُذجفغز ‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُضؼٌ٣ق‌ث٧ٍٝ
‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢.
 الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ انمذَوخ انمغزثٕخ -ن 
صؤًو ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز ‌ػِ٠‌ٓذوأ ‌ثّضو٬ٍ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ‌
ثُي١‌صوٌٙ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌٧ٕ‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌ثُوجةْ‌ٛٞ‌كَٚ‌ثُيْٓ‌ثُٔجُ٤ز‌
، ‌دق٤ظ‌ص٘٘‌ثُلوٌر‌082وٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤زَُِٝؽ٤ٖ ‌ٝكن ‌ٓج ‌ؽجءس‌دٚ ‌ٓ
ػِ٠‌ٓج‌٣ِ٢:‌"ٌَُ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌‌94ث٧ُٝ٠‌ٖٓ‌ٗ٘‌ثُٔجهر‌
ْٓضوِز‌ػٖ‌ىٓز‌ث٧مٌ" ‌كجَُٝثػ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌إىث ‌ًجٕ‌٣ٌصخ‌فوٞهج‌
ٕنٚ٤ز‌ٓضذجهُز،‌كئٗٚ‌٫‌٣ٌصخ‌أ٣ز‌آعجً‌ػِ٠‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دق٤ظ‌٫‌٣ؾخ‌
                                                 
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ػٌٔ ‌ٙ٬ؿ ‌ثُقجكع ‌ٜٓو١ ‌ثُؼَثٝ١، ‌‌672
 .523)،‌0102،‌(د٤ٌٝس:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُقِذ٢‌ثُقوٞه٤ز،‌ثُٞٝؼ٢
 .1كوٌر‌‌53هجٕٗٞ‌ثَُٝثػ‌ٖٓ‌ثُٔجهر‌‌872
 .98)‌1891ثُٔؼجًف،‌‌،‌(دجٗوٝٗؼ:‌ٌٓضذزػِْ‌ثُٞثًطكضـ‌ثٌُفٖٔ،‌‌972
كذٌث٣ٌ‌‌30ثُٔٞثكن‌ٍ‌‌4241ٖٓ‌ى١‌ثُقؾز‌‌21ٙجهً‌ك٢‌‌1،‌40،‌22ًهْ‌‌،ظٜ٤ٌ‌ٌٕ٣ق‌082
، ‌ثُٚجهًر‌4815دٔغجدز ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُؾٌ٣ور ‌ثٌُّٔ٤ز ‌ػوه ‌‌30-70دض٘ل٤ي ‌ثُوجٕٗٞ ‌ًهْ ‌‌4002
 ،4002كذٌث٣ٌ‌،‌5ثُٔٞثكن‌ٍ‌‌4241ى١‌ثُقؾز‌‌41دضجً٣ل‌
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ٝٛٞ‌ٓج‌٣ؼضذٌ‌صٌٌ٣ْج‌ُٔذوأ‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌‌182ثُيٓض٤ٖ‌ثُنِ٠‌ٓطِوج‌د٤ٖ
‌.‌282َُِٝؽ٤ٖ
ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌482‌84ٝ‌74382ًٔج‌٣ْضلجه‌ىُي‌ٝٔ٘٤ج‌ٝصذؼج‌ٖٓ‌ثُٔٞثه‌
ثُٔـٌد٤ز؛‌ٝثُض٢‌ٗٚش‌ػِ٠‌ثٌُٖٟٝ‌ثُض٢‌٣ٖضٌٟٜج ‌أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ُ٘لْٚ‌أٝ‌
‌َُِٝؽ٤ٖ.ٌُِ٤ٜٔج،‌ٝٛ٢‌ٜٓٔور‌ُِقو٣ظ‌ػٖ‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌
                                                 
(ثٌُدجٟ: ‌هثً ‌ثُوِْ ‌ٌُِٖ٘‌‌م ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر ‌ٗظجّ ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز،ٖٓ ‌ثُقوٞفْ٤ٖ ‌ثٌُِٔ٢، ‌‌182
 .94)،‌0102ٝثُضٍٞ٣غ،‌
 .783،‌ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثٌُضجح‌ث٧ٍٝ:‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٙمحمد‌ثٌُٖذًٞ،‌‌282
ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ػِ٠‌إٔ:"‌ثٌُٖٟٝ‌ًِٜج‌َِٓٓز،‌إ٫‌ٓج‌مجُق‌‌74ص٘٘‌ثُٔجهر‌‌53‌382
 ثفٌجّ‌ثُؼوو‌ٝٓوجٙوٙ‌ٝٓج‌مجُق‌ثُوٞثػو‌ث٥ٌٓر‌ُِوجٕٗٞ‌ك٤ؼضذٌ‌دجٟ٬‌ًٝثُؼوو‌ٙق٤قج.ً‌ٜٓ٘ج
ٖٓ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز ‌ػِ٠‌إٔ:" ‌ثٌُٖٟٝ ‌ثُض٢‌صقون ‌كجةور ‌ٌٖٓٝػز‌‌84ص٘٘‌ثُٔجهر ‌‌482
 ُٖٔضٌٟٜج‌صٌٕٞ‌ٙق٤قز‌َِٝٓٓز‌ُٖٔ‌ثُضَّ‌دٜج‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ".
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ثنبثنا ةبجنا 
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َانمغزثٓ عهّ حك انمطهمخ فٓ  الإوذَوٕظٓ انجبة انثبنث: أثز انعزف
 الأمُال انمكتظجخ خلال انشَخٕخ
صض٘ٞع‌ٓٚجهً‌ثُوجٕٗٞ‌دض٘ٞع‌ثُظٌٝف‌ث٫ؽضٔجػ٤ز،‌ٝثُو٣٘٤ز‌ٝث٫هضٚجه٣ز‌
ٓؾضٔغ‌٣ؼذٌ‌ػٖ‌ٓلجٛ٤ْ‌‌ٝثُْ٤جّ٤ز‌ثُض٢‌٣ٌٔ‌دٜج‌أ١‌ٓؾضٔغ،‌كجُوجٕٗٞ‌ك٢‌أ١
ٝأكٌجً‌ثُٔؾضٔغ‌فٍٞ‌ثُو٤ْ ‌ث٧ّجّ٤ز ‌ثُض٢‌صْٞه ‌أًؽجءٙ، ‌ٝٛٞ‌ديُي‌صٌؽٔز‌
ُٔج ‌٣ؼ٤ٖٚ ‌ثُٔؾضٔغ ‌ٖٓ‌ظٌٝف‌فجٌٝر ‌ْٝٓضوذِ٤ز، ‌ٝثمض٬ف‌ثٌُٖثةغ ‌د٤ٖ‌
ث٧ْٓ ‌ُ٤ِ ‌إ٫ ‌صؼذ٤ٌثً ‌ػٖ ‌ث٫مض٬ف ‌ثُ٘جؽْ ‌ػٖ ‌ثُضـ٤٤ٌ ‌ك٢ ‌ثُظٌٝف،‌
‌ىُي.ث٫ؽضٔجػ٤ز،‌ث٫هضٚجه٣ز‌ٝثُغوجك٤ز‌ٝٓج‌إُ٠‌
ٝٗظٌثً ‌٧ٕ ‌هٞثٗ٤ٖ ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ًَ ‌ٖٓ‌
ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٝثُٔـٌح ‌صٌؽغ ‌إُ٠‌ػٌف‌ً٬ ‌ثُذِو٣ٖ ‌ٝٛيث ‌ثُؼٌف‌ْٓضٔو ‌ٖٓ‌
كضٟٞ؛‌ُيث ‌ك٢‌ٛيث ‌ثُذجح‌ٗ٘جهٔ‌ثُؼٌف‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢‌ٝأعٌٛٔج‌ػِ٠‌
‌ُوجٕٗٞ.فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝثػ‌ٝػ٬هز‌ثُؼٌف‌دج
أ٣ٞج ً ‌ٗٞغ ‌كٌٌر ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ثٌُٔضْذز ‌ك٢ ‌ّ٤جهٜج ‌ثُضجً٣ن٢‌‌
ثُٔ٘جّخ ‌ٝٗ٘جهٔ ‌كضجٟٝ ‌ثُ٘ٞثٍٍ ‌ثُض٢ ‌ص٘جُٝضٜج، ‌ٌُٖٝ ‌هذَ ‌إٔ ‌ٗنٞٛ‌ك٢‌
‌ٛي٣ٖ‌ثُؼٌك٤ٖ‌ٗقضجػ‌ُذ٤جٕ‌ثُؼٌف‌ٝأعٌٙ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ٝثُلضٟٞ‌
 مبٌٕخ انعُزف -أ 
‌ثُؼٌُف‌ُـزً‌ .1
ثٗط٬هج ً‌ٖٓ‌ٓؼ٘٠‌ثُؼٌف‌ثُِـٞ١،‌فوه‌ثُلوٜجء‌إٟجًثً‌ػِٔ٤ج ً‌ثٙط٬ف٤ج‌ً‌
ُٔلّٜٞ‌ثُؼٌف،‌ٝث٣ٞج‌ًثٗط٬هج‌ًٖٓ‌صلْ٤ٌْٛ‌٥٣ز‌ًّٞر‌ث٧ػٌثف:‌{ُمِي‌ث ُْؼَْل َٞ ‌
ُٓ ٌْ ‌دِج ُْؼُ ٌْ ِف ‌ َٝ أَْػ ٌِ ْٛ ‌َػ ِٖ ‌ث َُْؾج ِٛ ِ٤ َٖ }
َٝ أْ
كجُؼٌف‌دجُٔؼ٘٠‌ثُِـٞ١‌ًٔج ‌ًٝه‌‌1
                                                 
٥٣ز‌ُذؼٜ‌ثُٔلٌْ٣ٖ‌ٝثُلوٜجء.‌كوو‌أًٝه‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ك٢‌.‌ًّ٘ٞه‌صلْ٤ٌ‌ٛيٙ‌ث991ًّٞر‌ث٧ػٌثف:‌‌1
مي‌ثُؼلٞ‌ٝأٌٓ‌دجُؼٌف‌ٝأػٌٛ‌ػٖ‌ثُؾجِٛ٤ٖ،‌(ثُؼٌف)،‌‌:صلْ٤ٌٙ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز.‌(ٝهجٍ‌ثُذنجً١،‌هُٞٚ
ٗ٘‌ػِ٤ٚ‌ػٌٝر‌دٖ‌ثَُد٤ٌ،‌ٝثُْو١،‌ٝهضجهر،‌ٝثدٖ‌ " ثُؼٌف:‌ثُٔؼٌٝف " :ثُٔؼٌٝف،‌ٝهٍٞ‌ثُذنجً١
 " :أٗٚ‌٣وجٍ: ‌أُٝ٤ضٚ‌ػٌكج،‌ٝػجًكج،‌ٝػجًكز،‌ًَ‌ىُي‌دٔؼ٘٠‌ؽٌ٣ٌ،‌ٝؿ٤ٌ‌ٝثفو.‌ٝفٌ٠‌ثدٖ‌ؽٌ٣ٌ
هجٍ: ‌ٝهو‌أٌٓ‌الله‌ٗذ٤ٚ‌صلى الله عليه وسلم‌إٔ‌٣أٌٓ‌ػذجهٙ ‌دجُٔؼٌٝف،‌ٝ٣ومَ‌ك٢‌ىُي‌ؽٔ٤غ‌ثُطجػجس،‌ ." ثُٔؼٌٝف
.‌ٝأًٝه‌ث٧ُّٞ٢‌671،‌ًّٞر‌ث٧ػٌثف،‌صلْ٤ٌ‌ثُوٌإٓ‌ثُؼظ٤ْ،‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ،‌ٝدج٩ػٌثٛ‌ػٖ‌ثُؾجِٛ٤ٖ
ٕٜجح‌.‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز:‌ًَ‌ٓج‌ٛٞ‌ٖٓ‌ثُو٣ٖ‌ّٞثء،‌ثُؼٌف‌ثُٔؼٌٝف‌ثُْٔضقْٖ‌ٖٓ‌ث٧كؼجٍ‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ
ًٝؿ‌ثُٔؼجٗ٢‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثُوٌإٓ‌ثُؼظ٤ْ‌،‌ٛـ)0721:‌سثُو٣ٖ‌ٓقٔٞه‌دٖ‌ػذو‌الله‌ثُقْ٤٘٢‌ث٧ُّٞ٢‌(
ٝأًٝه‌ثُوٌٟذ٢‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌.‌)031/‌‌9(ؿ‌)،‌ٛـ5141هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌ ،‌(د٤ٌٝس:ٝثُْذغ‌ثُٔغجٗ٢
ُٓ ٌْ ‌دِج ُْؼُ ٌْ ِف)‌ ِٙ َِزُ ‌ث٧َْ ًْ َفج ِّ ،‌ َٝ صَْو َٞ ٟ‌اللَّّ ِ ‌كِ٢‌ث ُْ َق٬َ ٍِ ‌ َٝ ث َُْق ٌَ ث ِّ ، ‌ َٝ َؿ ُّٜ ‌ث٧َْْد َٚ ج ًِ ، ‌ َٝ ث٫ِ ّْ ضِؼ‌ْث٥٣ز‌
وَثه‌ُ( َٝ أْ
ُٓ ٌْ ‌دِج ُْ ؼُ ٌْ ِف﴾ ‌أ١َْ‌، ‌ْم٬َِم ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌إِ٫َّ ‌ِك٢ ‌أَ‌‌َٝ هَج ٍَ ‌ثْد ُٖ ‌ثُ َُّ د٤َْ ٌِ : ‌ َٓ ج ‌أ َ ْٗ َ ٍَ ‌اللَّّ ُ ‌ َِٛي ِٙ ‌ث٥ْ٣َزَ‌‌ُِوَث ًِ ‌ث ُْ وَ ٌَ ث ‌ًِ
﴿ َٝ أْ
َٔ ْؼ ٌُ ُٝف‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف. ‌ َٝ هَ ٌَ أَ‌ِػ٤ َْ٠‌ْد ُٖ ‌ُػ َٔ ٌَ ‌"ث ُْؼُ ٌُ ِف"‌ِد َٞ َّٔ ض٤َْ ِٖ ،‌ ِٓ غْ َ ‌ث ُْ ُقُِ ِْ ،‌ َٝ ُٛ َٔ ج‌ُُـَضَج ِٕ . ‌ َٝ ث ُْؼُ ٌْ ُف‌ َٝ ث‌ُْ
ثُؾجٓغ ‌٧فٌجّ‌. ‌ثُوٌٟذ٢، ‌ُّٖ ‌إِ َُ٤ْ َٜ ج ‌ثُُّ٘لُٞ ‌َُٝ ث ُْؼَج ًِ كَز:ُ ‌ ًُ َُّ ‌َم ْٚ ٍَِز ‌َف ٍََْ٘ز ‌صَ ٌْ صَ ِٞ ٤ َٜ ج ‌ث ُْؼُوُٞ ٍُ ، ‌ َٝ صَْط َٔ تِ‌
ثُنجٍٕ:‌٣ؼضذٌ‌ٓؼ٘٠‌ثُؼٌف‌ك٢‌ث٥٣ز‌ٛٞ:‌(ًَ‌ٓج‌ػٌف‌دجُٞف٢‌ٖٓ‌‌ٝكٌْٛج‌.‌‌671‌،2،‌ػثُوٌإٔ
ثُو٣ٖ‌ػِ٢‌دٖ‌محمد‌دٖ‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌ػٌٔ‌ثُٖ٤ق٢‌أدٞ‌‌.‌ػ٬ء‌‌الله‌ػَ‌ٝؽَ‌ًَٝ‌ٓج ‌٣ؼٌكٚ‌ثُٖجًع)
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ثُٔؼٌٝف‌ٝو ‌ثُؾَٜ ‌ٝثُٔؾٍٜٞ، ‌ف٤ظ‌ك٢ ‌ُْجٕ ‌ثُؼٌح‌ٓؼ٘٠: ‌ثُٔؼٌكز، ‌
ىًٌ‌ك٢‌ثُِْجٕ‌"ثُؼٌف‌ثُؼجًكز‌ثُٔؼٌٝف‌ٝو‌ثٌٌُ٘‌:‌ٛٞ‌ٓج‌صؼٌكٚ‌ثُ٘لِ‌
ٝصطٔتٖ ‌إُ٤ٚ، ‌ٝك٤ٚ ‌ثًصذجٟ ‌ًيُي ‌دجُٔؼٌكز، ‌صوٍ ‌ُلظز ‌ػٌف‌ػِ٠ ‌ثُٖ٢ء‌
ثُذجًٍ ‌ثُظجٌٛ ‌كجُؼٌف ‌ٕؼٌ ‌ػ٘ن ‌ثُلٌُ ‌ٝػٌف ‌ثُو٣ي، ‌ثُؼٌُف ‌دجُْٞ:‌
‌.2ٌٌ‌ٝثّْ‌ٖٓ‌ث٫ػضٌثف"ثُؾٞه،‌ٝثّْ‌ُٔج‌صذيُٚ‌ٝصؼط٤ٚ‌ٝو‌ثُ٘
‌ثُؼٌف‌ثٙط٬فج ً‌ .2
ٝٛٞ ‌ثُو٫ُز ‌ثُض٢ ‌ثصنيٛج ‌ُلع ‌ثُؼٌف ‌هثمَ ‌ث٫ٗضجػ ‌ثُلوٜ٢، ‌ك٢ ‌إٟجً‌
ٙ٤جؿز ‌ثُلوٜجء ‌ُٔٚطِقجصْٜ ‌ٝهٞثػوْٛ، ‌ٝ٫‌ٕي ‌إٔ ‌ٛيٙ ‌ثُٚ٤جؿز ‌صؼٌِ‌
ٓٞثؽٜضْٜ ‌ُ٨ػٌثف‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ٓٔجًّجصْٜ، ‌كٜٞ ‌٣ٞؽٚ ‌ُلع‌ػٌف‌ُ٬ًصذجٟ‌
٫‌٣ذؼوٙ‌ػٖ‌ٓؼ٘جٙ‌ثُِـٞ١‌دووً‌ٓج‌ّ٤لضـ‌ػَٔ)،‌ٝٛٞ‌صٞؽ٤ٚ‌–دِلظض٢:‌(ػجهر‌
‌ُٚ‌أكجهج‌ًؽو٣ور‌صقوه‌ث٩ٟجً‌ثُٜٔ٘ؾ٢‌ُضؼجَٓ‌ثُلوٜجء‌ٓؼٚ:
: ‌"ٓج ‌ثّضوٌس‌ػِ٤ٚ ‌ثُ٘لُٞ‌دٖٜجهر ‌ثُؼوٍٞ‌ٙ)618(س: ‌‌صؼٌ٣ق‌ثُؾٌؽجٗ٢-
،‌صؼٌ٣ق‌ًؿْ‌صؾٌ٣وٙ‌٣ل٤و‌إٔ‌ثُؼٌف‌ٗٞع‌ٖٓ‌3ٝصِوضٚ‌ثُطذجع‌ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ
‌جػ٤ز.ثُؼجهر‌ًٔج‌٣ل٤و‌أٗٚ‌ػجهر‌ؽٔ
، ‌ٝصِوضٚ ‌ثُطذجع‌ج ‌ثّضوٌ ‌ك٢‌ثُ٘لُٞ‌ٖٓ‌ؽٜز ‌ثُؼوٍٞٓ‌"‌:صؼٌ٣ق‌أدٞ ‌ّ٘ز-
‌."4ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ
صؼٌ٣ق‌ٓٚطل٠‌ثًَُهجء:‌ُن٘‌ٓؾٔٞع‌ثُضؼجً٣ق‌ثُلوٜ٤ز‌ًٔج‌أًٝهٛج‌ثدٖ‌-
ػجدو٣ٖ‌ك٢‌(ٌٖٗ‌ثُؼٌف)‌ك٢‌صؼٌ٣ق‌ًٌَٓ‌ٝٓنضٌٚ:‌"ػجهر‌ؽًٜٔٞ‌هّٞ‌
‌.5ك٢‌هٍٞ‌أٝ‌ػَٔ"
                                                                                                                                      
‌5141،‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز(‌،ٝ٣َ‌ك٢‌ٓؼجٗ٢‌ثُضَ٘٣َُذجح‌ثُضأ،‌ٛـ)147:‌سثُقْٖ‌ثُنجٍٕ‌(
.‌ثُغؼجُذ٢:‌ثُؼٌف‌صوٟٞ‌الله‌ٟٝجػضٚ‌ِٝٙز‌ثٌُفْ‌٫ٕ‌ًَ‌ٗلِ‌صًٌٖ‌إُ٤ٚ‌كٌْٛج‌.‌482،‌2)،‌ػٛـ
ثُؾٞثٌٛ‌ثُقْجٕ‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌،‌‌ٛـ)578:‌سأدٞ‌ٍ٣و‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ٓنِٞف‌ثُغؼجُذ٢‌(أٗظٌ:‌
/‌‌6.‌ٝأًٝه‌ثُذنجً١‌ك٢‌ٙق٤قٚ‌(ػ‌)،‌‌ٛـ‌8141،‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢‌ :،‌(‌د٤ٌٝسثُوٌإٓ
):"ثٌُٔثه‌941): ‌(ٓج ‌أٍَٗ‌الله‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌إ٫‌ك٢‌أم٬م‌ثُ٘جُ)، ‌أٓج ‌ثُوٌثك٢‌كيًٌ‌ك٢‌ثُلٌٝم‌(16
دجُؼٌف‌ك٢‌ث٥٣ز‌ػجهثس‌ثُ٘جُ‌ٝٓج ‌ؽٌٟ‌صؼجِْٜٓ ‌دٚ"‌ػٌف‌ثُٞقجى‌ثُؼٌف‌ك٢‌ث٥٣ز‌ف‌ًضجدٚ‌
ثدٖ‌‌ػٌكٚ(ثُؼٞثةو ‌ثُؾجً٣ز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٚجً ‌ثُؾجٓؼز ‌ٓج ‌ُْ ‌صنجُق‌هجٟؼج ‌ٓقٌٔج)ً، ‌‌صٜي٣خ ‌ثُضٜي٣خ:
أدٞ‌ثُوجّْ،‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌الله‌.‌(ٛٞ‌كؼَ‌ثُن٤ٌ‌ثُؾجً١‌د٤ٖ‌ثُ٘جُ‌ٖٓ‌ثُؼٞثةو)‌:ؽَ١
‌.85،‌2ػ)،‌ٛـ‌6141هثً‌ث٧ًهْ‌دٖ‌أد٢‌ث٧ًهْ‌،‌(‌د٤ٌٝس:ثُضْٜ٤َ‌ُؼِّٞ‌ثُضَ٘٣َ،‌ثدٖ‌ؽَ١
‌‌932،‌3،‌ػ‌ُْجٕ‌ثُؼٌحٓ٘ظًٞ،‌دٖ‌ث‌2
‌.391،‌ثُضؼٌ٣لجسثُؾٌؽجٗ٢،‌‌3
‌،٫ٌٍٛٓطذؼز ‌ث، ‌(ثُوجٌٛر: ‌جءٜثُؼٌف‌ٝثُؼجهر ‌ك٢‌ًأ١‌ثُلو‌،)3002س: ‌(‌ّ٘زأفٔو ‌كٜٔ٢‌أدٞ ‌‌4
 .88،‌)1491
(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثدٖ‌فَّ‌ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ك٢‌صـ٤٤ٌ‌ثُلضٟٞ،ؽٔجٍ‌ًًٌجً،‌‌5
‌.‌36)،‌3102
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"ٛٞ ‌ٓج ‌ثّضوٌ ‌ك٢ ‌ثُ٘لُٞ، ‌ٝثّضقْ٘ضٚ‌صؼٌ٣ق ‌ثُْ٤و ‌ٙجُـ ‌ػٞٛ: ‌‌-
ثُؼوٍٞ، ‌ٝصِوضٚ ‌ثُطذجع ‌ثُِْ٤ٔز ‌دجُوذٍٞ، ‌ٝثّضٌٔ ‌ثُ٘جُ‌ػِ٤ٚ، ‌ٓٔج ‌٫ ‌صٌهٙ‌
‌.6ثٌُٖ٣ؼز‌ٝأهٌصْٜ‌ػِ٤ٚ"
ثمضجًس ‌ثُذجفغز ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ثُي١ ‌أًٝهٙ ‌ثُْ٤و ‌ٙجُـ ‌ػٞٛ، ‌٧ٗٚ ‌دوأٙ‌
ح(ٓج) ‌ٝٛ٢‌صَٖٔ‌ًَ‌ػٌف، ‌(ثّضوٌ‌ك٢‌ثُ٘لُٞ) ‌٣نٌػ‌ثُؼٌف‌ثُي١‌٫‌
ٍَٝ، ‌ًج٧ٌٓ ‌ثُي١ ‌٣قوط ‌ٌٓر ‌ٝثفور ‌أٝ ‌أًغٌ، ‌ٝ٫ ‌٣ْضوٌ ‌ك٢‌٣ْضوٌ ‌ٝ٣
ثُ٘لُٞ، ‌(ٝثّضقْ٘ٚ ‌ثُؼوٍٞ) ‌٣نٌػ ‌ٖٓ ‌ث٧ػٌثف ‌ثُـ٤ٌ ‌ ُْٓضقْٖ، ‌(ٝٓج‌
صِوضٚ‌ثُطذجع‌ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ‌٣نٌػ‌ٓج‌ُْ‌صضِوٚ‌ثُطذجع‌ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ،‌ٖٝٓ‌
ثُِٜٞ‌أٓغجٍ‌ٓج ‌صِوضٚ‌ثُطذجع‌ؿ٤ٌ‌ثُِْ٤ٔز ‌دجُوذٍٞ‌(ًجػضذجً‌ٓظجٌٛ‌ث٩دجفز‌ٝ
ثُؼجدٌر ‌ػٌكج ً ‌ًٔج ‌ك٢ ‌ثُذ٬ه ‌ث٧ًٝٝد٤ز ‌ٝػ٘و ‌ٖٓ ‌٣وِوْٜٝٗ، ‌٧ٜٗج ‌ٟذجع‌
ْٓضٜؾ٘ز ‌ثّضْجؿضٜج ‌ث٧ٛٞثء ‌ٝثُٖٜٞثس، ‌(ٝثّضٌٔ ‌ثُ٘جُ ‌ػِ٤ٚ) ‌٣نٌػ‌
ثُؼٌف‌ثُي١‌٫‌٣ْضٌٔ‌ثُؼَٔ‌دٚ ‌ٝثُٔضٌٝى‌ٝثُي١‌٣ضذوٍ‌أٝ‌٣ضـ٤ٌ، ‌(ٓٔج ‌٫‌
ث٩ّ٬ٓ٤ز‌صٌهٙ ‌ثٌُٖ٣ؼز) ‌٣نٌػ ‌ٓ٘ٚ ‌ثُؼٌف‌ثُي١ ‌صٌهٙ ‌ٝصٌكٞٚ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌
٧ٗٚ ‌٣نجُق ‌ٜٗٚٞٙج ‌ٝأفٌجٜٓج ‌ٝعٞثدضٜج، ‌ًجُضؼجَٓ ‌دجٌُدج ‌ك٢ ‌ثُذ٘ٞى‌
ٝؿ٤ٌٛج، ‌٧ٗٚ ‌أػٌثف‌ثّضوٌس‌صذؼج ً‌ُ٨ٛٞثء ‌ٝثُٖٜٞثس، ‌(ٝأهٌْٛ ‌ثُٖجًع)‌
٣نٌػ‌ٖٓ‌ث٧ػٌثف‌ٓج‌ًجٕ‌هذَ‌ٝؽٞه‌ثٌُٖ٣ؼز‌ُْٝ‌صوٌٙ‌أٝ‌ثُض٢‌ٌٟأس‌دؼو‌
‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝٛٞ‌ٓنجُق‌ُٜج.‌
ؾؼَ‌ٖٓ‌ثًٌُٞٝ١‌ثُضٔ٤٤َ‌د٤ٖ‌ثُؼٌف‌فٚ٤ِز‌ثُضؼجً٣ق‌ث٫ٙط٬ف٤ز‌ص
ثُٔوذٍٞ‌ٌٕػج‌ًٝثُؼٌف‌ثٌُٔكٞٛ،‌إى‌ُ٤ِ‌ًَ‌ٓج‌٣ضؼٞه‌كؼِٚ‌ثُ٘جُ‌دج٩ٌٓجٕ‌
هٓؾٚ‌ك٢‌إٟجً‌ثٌُٖع،‌ًٔج‌صٔ٘ـ‌إٌٓجٗ٤ز‌كْٜ‌ثمض٬ف‌ثُٔلٌْ٣ٖ‌فٍٞ‌ه٫ُز‌
ًٔج ‌أًٝهس ‌ثُضلجّ٤ٌ ‌ثُٔنضِلز‌-ث٥٣ز ‌ثُوٌآٗ٤ز: ‌{مي ‌ثُؼلٞ ‌ٝأٌٓ ‌دجُؼٌف} ‌
ٝٛ٘ج ‌٣ذٌٍ‌صْج ٍ‌فٍٞ‌ٓج ‌إىث ‌ًجٗش‌ث٥٣ز‌صوٍ‌ػِ٠‌-وج ً‌ُ٦٣ز‌ك٢‌ثُٜجٓٔ‌ّجد
ث٧ٌٓ‌دج٧مي‌دجُؼٌف‌دجُٔؼ٘٠‌ثُي١‌فوهٙ‌ثُلوٜجء‌ثٙط٬فج‌ًأّ‌أٜٗج‌٫‌صضؾجٍٝ‌
‌ثُقظ‌ػِ٠‌ث٧مي‌دجٌُٖع.
إٕ‌ٓج‌ّذن‌ٖٓ‌صلْ٤ٌثس‌ُٚ‌ه٫ُض٤ٖ،‌إٓج‌ثػضذجً‌إٔ‌ث٥٣ز‌صٖ٤ٌ‌ُِؼٌف‌أ١‌
٧ٕ ‌٣ٚذـ ‌ػٌكج ً ‌د٤ٖ‌‌ػجهثس ‌ثُ٘جُ، ‌أٝ ‌أٜٗج ‌صٖ٤ٌ ‌إُ٠ ‌ٓج ‌٣ْؼ٠ ‌ثٌُٖع
ثُ٘جُ؛‌أ١‌ثٌُ٤ل٤ز‌ثُض٢‌٣٘ظْ‌دٜج‌ثُٖجًع‌ًِّْٜٞ‌ك٢‌ًجكز‌إٌٔجٍ‌ٓؼجٓ٬صْٜ.‌
ٝػِ٠‌ًَ‌كج٧ّجُ‌ثُ٘ظٌ١‌ثُي١‌هًٌٙ‌ثُلوٜجء‌ُِضؼجَٓ‌ٓغ‌ثُؼٌف‌٣ْضٞؽخ‌
ثُوٓؼ ‌د٤ٖ ‌ثُو٫ُض٤ٖ، ‌ٝػِ٤ٚ ‌ّضٌٕٞ ‌ًجكز ‌ثُض٘ظ٤ٌثس ‌(صٌٚ٣قجس ‌ثُلوٜجء،‌
دجُؼٌف)‌ٝثُٔٔجًّجس‌ثُلوٜ٤ز‌صضؾٚ‌ٗقٞ‌ٝٙ٤جؿضْٜ‌ُِوٞثػو‌ثُلوٜ٤ز‌ثٌُٔصذطز‌
                                                 
)،‌1891،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؾجٓؼ٢،‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثُْ٤و‌ٙجُـ‌ػٞٛ،‌‌6
‌.06
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ٌٓثػجر‌أػٌثف‌ثُ٘جُ‌ٝٓج‌صؼٞهٝث‌ػِ٤ٚ‌ٌٓثػجر‌ُٔٚجُقْٜ،‌ٝهكؼج‌ًُٔج‌هو‌٣٘ضؼ‌
ػٖ‌صق٤٤وٛج‌أٝ‌ٓ٘ؼٜج‌ٖٓ‌ًٌٝ.‌ٌُٖٝ‌دجٌَُٖ‌ثُي١‌٫‌٣ؤه١‌ُضٞجًدٜج‌ٓغ‌
عٞثدش‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝثُ٘وطز‌ث٧م٤ٌر‌صْٜ‌ؽوث‌ًٓذقغ٘ج‌َٛ‌ٛي٣ٖ‌ثُؼٌك٤ٖ‌
‌عٞثدش‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌أّ‌٫.٣ضؼجًٝجٕ‌ٓغ‌
‌ٓٞهق‌ثُلوٜجء‌ٖٓ‌ثُؼٌف .3
‌إٕ‌ثّضؼٌثٝ٘ج‌ُٔٞثهق‌ثُلوٜجء‌ٖٓ‌ثُؼٌف‌٣٘طِن‌ٖٓ‌ثُضجُ٢:‌
إٕ‌ثٛضٔجْٜٓ ‌دجُؼٌف، ‌ٝثػضذجًْٛ ‌ُٚ ‌ٖٓ‌ثُٔٚجهً‌ثُضذؼ٤ز ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ُْ‌‌-
٣ٌٖ‌إ٫‌صقو٤وًج ‌ُِلْٜ‌ثُضٌٖ٣ؼ٢‌ثٌُٖٔٔ‌ثّض٘ذجٟٚ‌ٖٓ‌ثٌُضجح،‌ٝثُْ٘ز،‌ّٝ٤ٌر‌
‌ثٌُثٕو٣ٖ.ثُنِلجء‌
٣ضأًو ‌ُ٘ج ‌ثصلجهْٜ ‌صٔجٓج ً‌فٍٞ‌ٛيٙ ‌ثُ٘وطز، ‌ٝإٔ‌ثمض٬كجصْٜ ‌ُْ ‌صٌٖ‌صضؼِن‌إ٫‌-
دوًؽجس‌ثُضٔ٤٤َ‌د٤ٖ‌ثٌُٔكٞٛ‌ٝثُٔوذٍٞ‌ٓ٘ٚ،‌ٝ٣ٖ٤ٌ‌إُ٠‌ىُي‌ث٩ٓجّ‌ثُوٌثك٢‌
دوُٞٚ:‌"ثُؼٌف‌ٖٓضٌى‌د٤ٖ‌ثُٔيثٛخ‌ٖٝٓ‌ثّضوٌثٛج‌ٝؽوْٛ‌٣ٌٚفٕٞ‌ديُي‌
‌7ك٤ٜج."
٣ٚجٍ‌ث٧ػٌثف‌ُْٔضٟٞ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ْٗضؼٌٛ‌٫فوج‌ًٓقجٝ٫س‌ثُلوٜجء‌٩
ُٖٝ‌ٗنٞٛ‌ًغ٤ٌث‌ك٢‌ثّضؼٌثٛ‌ث٧هٞثٍ‌ٝث٧هُز‌ٝث٧ٓغِز‌إٗٔج‌ٌٗضل٢‌دٔج‌٣ل٢‌
‌دجُـٌٛ‌ٖٓ‌ثُٖٞثٛو:
ثّض٘ذجٟ‌ثُوًُ‌ثُضٌٖ٣ؼ٢‌ثُوٌآٗ٢،‌٣ذٌٍ‌ٖٓ‌ٝؽٞه‌آ٣جس‌دٜج‌ٓذجها‌ػجٓز‌‌-
‌صؾؼَ‌ؿج٣ز‌ٝٛوف‌ٓوجٙو‌ثٌُٖ٣ؼز‌ثُض٤ْ٤ٌ‌ػِ٠‌ثُؼذجه‌ٖٓ‌ٛيٙ‌ث٥٣جس:
...}‌٣ُ ٌِ ٣و‌ُالله‌ُدِ ٌُ ُْ‌ث ُْ ٤ُ ْ ٌَ ‌ َٝ ٫َ‌٣ُ ٌِ ٣و‌ُدِ ٌُ ُْ ‌ث ُْؼُ ْ ‌ٌَ ؼجُ٠:‌{..هُٞٚ‌ص 
 .8
ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{‌ َٝ َؽج ِٛ وُٝث‌ك٢ِ‌اللَّّ ِ‌َفنَّ ‌ِؽ َٜ جِه ِٙ‌ۚ ‌ ُٛ َٞ ‌ثْؽضَذَج ًُ ْْ ‌ َٝ َٓ ج‌َؽؼَ َ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌ 
ث ُْ ُٔ ْ ِ ِٔ ٤ َٖ ‌ ِٓ ٖ‌هَْذ َُ ‌ َٝ ك٢ِ‌كِ٢‌ثُوِّ ٣ ِٖ ‌ ِٓ ْٖ ‌َف ٌَ ػ‌ٍۚ ‌ ِّٓ َِّزَ ‌أَدِ٤ ٌُ ْْ ‌إِْد ٌَ ث ِٛ ٤ َْ ‌ۚ ‌ ُٛ َٞ ‌ َّ َّٔ ج ًُ ُْ ‌
ََٰٛ يَث ‌ ُِ ٤َ ٌُٞ َٕ ‌ثُ ٌَّ ُّٞ ٍُ ‌ َٕ ِٜ ٤وًث ‌َػِ٤َْ ٌُ ْْ ‌ َٝ صَ ٌُُٞٗٞث ‌ ُٕ َٜ وَثَء ‌َػِ٠َ ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌ۚ ‌كَأَه٤ِ ُٔ ٞث‌
ثُ َّٚ ٬َرَ ‌ َٝ آصُٞث ‌ثُ ََّ ًَ جرَ ‌ َٝ ثْػضَ ِٚ ُٔ ٞث ‌دِجللََّّ ِ ‌ ُٛ َٞ ‌ َٓ ْٞ ٫َ ًُ ْْ ‌ۖ ‌كَِْ٘ؼ َْ ‌ث ُْ َٔ ْٞ ُ٠ََٰ ‌ َٝ ِْٗؼ َْ ‌
‌9ثَُّ٘ ِٚ ٤ ٌُ }
ٌِ ٖ‌٣ُ ٌِ ٣وُ‌ ُِ٤َُط ِّٜ ٌَ ًُ ْْ ‌ٝهُٞٚ‌ 
صؼجُ٠:‌{.. َٓ ج‌٣ُ ٌِ ٣وُ‌اللهُ‌ ُِ٤َْؾؼَ َ ‌َػَِ٤ْ ٌُْ‌ ِّٓ ْٖ ‌َف ٌَ ػٍ ‌ َٝ ََُٰ
َٝ ُِ ٤ُضِ َّْ ‌ِْٗؼ َٔ ضَٚ‌َُػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌َُؼَِ ٌُ ْْ ‌صَ ْٖ ٌُ ٌُ ٝ َٕ ..}
‌01
                                                 
، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً‌ٌٕؿ ‌ص٘و٤ـ ‌ثُلٍٚٞ ‌ك٢ ‌إهٚجً ‌ثُٔقٍٚٞ ‌ٖٓ ‌ث٧ٍٙٞأدٞ ‌ثُؼذجُ ‌ثُوٌثك٢، ‌‌7
‌.353)،‌7991ثُلٌٌ،‌
‌.581ثُذوٌر:‌‌8
 .87ثُقؼ‌‌9
‌.6ثُٔجةور:‌‌01
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إهٌثً ‌ٜٓ٘ؼ ‌صٌٖ٣ؼ٢ ‌٣ؼضٔو ‌ػِ٠ ‌أُِّ: ‌(ػوّ ‌ثُقٌػ، ‌صٌٖ٣غ ‌ثٌُم٘،‌‌-
‌ٌر‌أفٞثٍ‌ثُ٘جُ).صوِ٤َ‌ثُضٌجُ٤ق،‌ثُضوًػ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ،‌ْٓج٣
أؿِخ ‌أفٌجّ ‌ٝصٌٖ٣ؼجس ‌ث٧ٌّر ‌ٝثُٔؼجٓ٬س ‌ثُٔجُ٤ز؛ ‌صٌُى ‌أٌٓ ‌صطذ٤وٜج‌‌-
ُِؼٌف: ‌ٓغَ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠:{ َٝ َُ ُٜ َّٖ ‌ ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌ َٝ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌
َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌هَ ًَ َؽز‌ٌۗ ‌ َٝ اللهُ‌َػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ}
آ َٓ ُ٘ٞث‌٫َ‌٣َِقَ‌‌،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ ‌َٖ11
َُ ٌُ ْْ ‌إَٔ‌صَ ٌِ عُٞث‌ثُِّ٘ َْجَء‌ ًَ ٌْ ًٛج‌ۖ ‌ َٝ ٫َ‌صَْؼ ُٞ ُِٞ ُٛ َّٖ ‌ ُِ ضَْي َٛذُٞث‌دِذَْؼ ِٜ ‌ َٓ ج‌آص٤َْضُ ُٔ ُٞٛ َّٖ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌
٣َأْص٤ِ َٖ ‌دِلَجِف ٍَٖز ‌ ُّٓ ذ٤ٍََِّ٘ز‌ۚ ‌ َٝ َػج ِٕ ٌُ ٝ ُٛ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌كَئِٕ ‌ ًَ ٌِ ْٛ ض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌كَؼَ َْ٠َٰ ‌إَٔ‌
٣َْؾؼَ َ ‌اللهُ‌كِ٤ ِٚ ‌َم٤ْ ًٌ ث ‌ ًَغِ٤ ًٌ ث}صَ ٌْ ٌَ ُٛٞث‌ٕ٤تج ‌ً ‌َٝ
،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{كَئِىَث ‌دََِ ْـ َٖ ‌أََؽَِ ُٜ َّٖ ‌21
...}‌ك٬ََ‌ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌كِ٤ َٔ ج‌كَؼَ ِْ َٖ ‌كِ٢‌أَٗلُ ِْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف ۗ‌
،‌ٝث٣ٞج‌ًهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌31
أَ ْٝ ‌صَْل ٌِ ُٝٞث ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ً‌ۚ‌{٫‌ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ ‌ َِْٟوض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٓ ج ‌َُ ْْ ‌ص َ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ‌
ُٔ ٞ ِّ غِ ‌هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٝ َػِ٠َ ‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٓ ضَجًػج ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۖ ‌َفوًّج ‌َػِ٠َ‌
َٝ َٓ ضِّؼُٞ ُٛ َّٖ ‌َػَِ٠‌ث ُْ
‌41.ث ُْ ُٔ ْق ِْ ِ٘٤ َٖ ‌}
ٌٓر ‌ك٢ ‌ًّٞ ‌ثُذوٌر‌‌22ٝػٔٞٓج ً ‌كوو ‌ًٝهس ‌ًِٔز ‌ثُٔؼٌٝف ‌دٔؼوٍ ‌
ٖٞٔ ‌أؿِخ ‌ث٧فٌجّ ‌ثُٔضؼِوز ‌دج٧ٌّر،‌ٝثُْ٘جء ‌ٝثُط٬م، ‌ٝٛيٙ ‌ثًُْٞ ‌صض
دطٌ٣وز‌صُل٤و‌إٔ‌ث٧فٌجّ‌ثُضلٚ٤ِ٤ز‌٣ٌُثػ٠‌ك٢‌صطذ٤وٜج‌ٓج‌صؼجًف‌ػِ٤ٚ‌ثُ٘جُ‌
‌ٝكن‌ظٌٝكْٜ‌ثُنجٙز،‌ٝثُضؼجًف‌ػِ٤ٚ‌ُو٣ْٜ‌ك٢‌ٓؾضٔؼْٜ.
إٕ‌ثُؼِٔجء‌ثػضذٌٝث‌ثُؼٌف‌أٙ٬‌ًٖٓ‌أٍٙٞ‌ث٫ّض٘ذجٟ‌صذ٘٠‌ػِ٤ٚ‌ث٧فٌجّ‌
ٓج‌صؼجًف‌ػِ٤ٚ‌ثُ٘جُ‌ّٝجًٝث‌ػِ٤ٚ‌ٙجً‌‌ك٤ٔج‌٫‌إؽٔجع‌ٝ٫‌ٗ َّ٘ ‌ك٤ٚ،‌٧ٕ
‌ٖٓ‌فجؽجصْٜ،‌ٝٓضلوج‌ًٝٓٚجُقْٜ،‌كٔج‌هثّ‌٫‌٣نجُق‌ثٌُٖع،‌ٝؽذش‌ٌٓثػجصٚ
ثُٔقجكظز‌ػِ٠‌دؼٜ‌ٓج ‌ًجٕ‌ٓضؼجًف‌ػِ٤ٚ‌ػ٘و ‌ثُؼٌح‌ك٢‌ثُؾجِٛ٤ز‌ٖٓ‌‌-
أػٌثف ‌ُؼوّ ‌ْٓجّٜج ‌دج٧ّجُ ‌ثُضٌٖ٣ؼ٢ ‌ُ٪ّ٬ّ ‌ٓغجٍ: ‌ٌَٕ ‌ٖٓ ‌إٌٔجٍ‌
ثُٔؤٓ٘٤ٖ ‌(ٌٗجؿ ‌ثُ٤ّٞ ‌٣نطخ ‌ثٌُؽَ ‌إُ٠‌‌ثَُٝثػ ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌ّٔضٚ ‌ػجةٖز ‌أّ
ثٌُؽَ ‌ُٝ٤ضٚ ‌ك٤ٚوهٜج ‌ٝ٣ٌ٘قٜج)، ‌ٝث٫دوجء ‌ػِ٠ ‌ٓج ‌ًجٕ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُؼٌح ‌ٖٓ‌
‌ثُْؼ٢‌ٝثُقؼ‌ٝثُّٚٞ.
‌ثُؼٌف‌ٝصلْ٤ٌ‌ثُ٘ٚٞٗ‌ .4
ُِؼٌف‌أعٌ‌د٤ّٖ‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثُ٘ٚٞٗ‌ّٞثء‌ثٌُٖػ٤ز‌ٝثُض٢‌ٓٚوًٛج‌ثُٖجًع‌
‌ثُقٌ٤ْ‌أٝ‌ثُٞٝؼ٤ز.
                                                 
‌.622ثُذوٌر:‌‌11
‌.91ثُْ٘جء:‌‌21
‌.432ثُذوٌر:‌‌31
‌.632ثُذوٌر:‌‌41
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‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ك٢‌ثُ٘ٚٞٗ‌ثٌُٖػ٤ز -أ‌
ث٩ٓجّ ‌ثُٖجٟذ٢‌ك٢ ‌ثُٔٞثكوجس: ‌"٫دو ‌ُٖٔ ‌أًثه ‌ثُنٞٛ‌ك٢‌ػِّٞ‌‌ىًٌ
ثُوٌإٓ‌ٝثُْ٘ز‌ٓؼٌكز‌ػجهثس‌ثُؼٌح‌ك٢‌أهٞثُْٜ ‌ٝأكؼجُْٜ‌ٝٓؾجً١‌ػجهثصْٜ‌
 فجُز‌ثُضَ٘٣َ‌ٖٓ‌ػ٘و‌الله‌ٝثُذ٤جٕ‌ٖٓ‌ًُّٞٚ‌
٧ٕ ‌ثُؾَٜ ‌دٜج ‌ٓٞهغ ‌ك٢ ‌ث٩ٌٕج٫س ‌ثُض٢ ‌٣ضؼيً ‌ثُنٌٝػ ‌ٜٓ٘ج ‌إ٫ ‌دٜيٙ‌
‌51ثُٔؼٌكز."
ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ٙ٤ؾ ‌ثُؼوٞه ‌ٝثُؼذجًثس ‌ثُٖٔ٘تز ‌ُِضٌٚكجس‌ٝثصلن ‌
ثُوجٗٞٗ٤ز، ‌٣ٌؽغ ‌ك٢ ‌صلْ٤ٌٛج ‌إُ٠ ‌ثُؼٌف ‌ًٔج ‌ؽجء ‌ك٢ ‌هٞثػوْٛ: ‌"ٓطِن‌
ثٌُ٬ّ ‌ك٤ٔج ‌د٤ٖ ‌ثُ٘جُ‌٣ٌ٘ٚف‌إُ٠ ‌ثُٔضؼجًف"، ‌ُٝيُي ‌هجُٞث: ‌"إٔ ‌ث٧٣ٔجٕ‌
صذ٘٢‌ػِ٠‌ثُؼٌف"‌كِٞ‌فِق‌أفو‌ػِ٠‌أ٫‌٣ومَ‌د٤ضج،ً ‌كئٗٚ‌٫‌٣ق٘ظ‌دومٍٞ‌
ز‌أٝ‌ثُْٔؾو،‌ٓغ‌إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠‌ّٔ٠‌ثٌُؼذز‌د٤ضج‌ًك٢‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌ثٌُؼذ
{إِ َّٕ ‌أَ َّٝ ٍَ ‌د٤ٍَْش ‌ ُٝ ِٝ َغ ‌ َُِِّ٘ج ُِ ‌َُِِي١‌دِذَ ٌَّزَ ‌ ُٓ ذَج ًَ ًج ‌ َٝ ُٛوًٟ ‌ُ ِْؼَجَُ ِٔ ٤ َٖ }
،‌ٝثُْٔجؽو‌61
ُـ ‌َُُٚ ‌كِ٤ َٜج‌ك٢‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:{كِ٢‌د٤ٍُُٞس ‌أَِى َٕ ‌اللهُ ‌إَٔ ‌ص ُ ٌْ كََغ ‌ َٝ ٣ُْي ًَ ٌَ ‌ك٤ِ َٜ ج ‌ث ّْ ُٔ ُٚ ‌٣ُ َْ ذِّ‌
دِج ُْـُوُ ّٝ ِ ‌ َٝ ث٥ْ َٙ ج ٍِ }
ٝهُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{ َٝ أَ َّٕ ‌ث ُْ َٔ َْجِؽوَ ‌ِللََّّ ِ ‌ك٬ََ ‌صَوُْػٞث ‌ َٓ َغ ‌اللَّّ ‌ِ‌،71‌
‌.91‌ٝأٓغِز‌ٛيث‌ًغ٤ٌر‌ٝٓض٘ٞػز‌ك٢‌ًضخ‌ثُلوٚ"‌‌81}أََفوًث
‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ػِ٠‌ثُ٘ٚٞٗ‌ثُوجٗٞٗ٤ز -ح‌
٣ٌٕٞ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘ ‌ثُ٘ٚٞٗ ‌ثُوجٗٞٗ٤ز، ‌كئٕ ‌ث٧َٙ ‌ك٤ٜج ‌إٔ ‌ثُوجٝ٢ ‌
ِٓضَٓج ً ‌دجُٔؼ٘٠ ‌ثُٔذجٌٕ ‌ُِ٘٘ ‌ثُِـٞ١ ‌ُٜيٙ ‌ثُوجػور ‌ثُوجٗٞٗ٤ز، ‌ٝك٢ ‌فجُز‌
ؿٔٞٛ‌ثُ٘٘‌كؼِ٠‌ثُوجٝ٢‌ث٫ؽضٜجه،‌ُٔؼٌكز‌ّذخ‌ٛيث‌ؿٔٞٛ،‌عْ‌٣ٌٟ‌
ثُٔؼجٗ٢‌ىثس‌ثُو٫ُز‌فْخ‌ثُضنٚ٤٘‌ثُلوٜ٢‌ثُوجٗٞٗ٢‌٧ُلجظ‌ثُ٘٘،‌كٔج‌ًجٕ‌
دجُ٘٘‌ٜٓ٘ج‌مٚ٘‌ُٚ‌ٓؼ٘٠‌مجٗ‌ّجً‌ػِ٤ٚ،‌ّٞثء‌أًجٕ‌ٛيث‌ثُضنٚ٤٘‌
ك٢ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ىثصٚ ‌أّ ‌أٗٚ ‌صنٚ٤٘ ‌دجُؼٌف ‌أّ ‌دجٌُٖع ‌ك٢ ‌ٓٚوً ‌ٖٓ‌
 ‌02ٓٚجهً.
ٝإىث‌ٙؼخ‌ػِ٤ٚ‌ث٧ٌٓ‌ػجه‌إُ٠‌ثُٔيًٌر ‌ث٩٣ٞجف٤ز‌ثُض٢‌ٝٝؼش‌أع٘جء‌
ٓ٘جهٖز ‌ثُوجٕٗٞ ‌ك٢ ‌ثُذٌُٔجٕ ‌ُٔج ‌ك٤ٜج ‌ٖٓ ‌صلٚ٤٬س‌ٝٓذًٌثس‌ُٜيٙ ‌ثُوجػور‌
ٖٓ ‌هذَ ‌أّجصير‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌عْ ‌إُ٠ ‌ثٌُضخ ‌ىثس ‌ثٌُٖٝفجس ‌ثُلوٜ٤ز ‌ثٌُٔضٞدز ‌
                                                 
‌.926،‌ثُٔٞثكوجس‌،ثُٖجٟذ٢‌51
‌.69آٍ‌ػٌٔثٕ:‌‌61
‌.63ثًُ٘ٞ:‌‌71
 .81:‌ثُؾٖ‌81
‌.482)،‌7002،‌(ثُؾَثةٌ:‌هثً‌ثُؼِّٞ،‌ثُٔومَ‌إُ٠‌هًثّز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤زدٖ‌ؿٌ٣خ‌ًثدـ،‌‌91
، ‌(ٌٓٚ: ‌ثٌُٔضخ ‌ثُؾجٓؼ٢‌ث٩ّ٬ٓ٤زثُوجٕٗٞ ‌هًثّز ‌ٓوجًٗز ‌دجٌُٖ٣ؼز ‌فْ٤ٖ ‌ٕقجصٚ ‌أفٔو، ‌‌02
‌.93)،‌9002ثُقو٣ظ،‌
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ٓضنٚٚ٤ٖ‌ٝإٕ‌ُْ ‌صُؾِو ‌ٛيٙ ‌ثُّٞجةَ‌كؼِ٤ٚ ‌دج٫ؽضٜجه ‌ٝصلْ٤ٌ‌ثُ٘٘‌فْخ‌
‌‌‌‌12ًأ٣ٚ‌ٝهو‌٣لٌْ‌ثٌُٖٔع،‌ٝٛ٘ج‌ػِ٠‌ثُوجٝ٢‌ث٫ُضَثّ‌دٜيث‌ثُضلْ٤ٌ
‌ثُؼٌف‌ٝثُضٌؽ٤ـ -ػ‌
إٕ ‌ثُؼٌف‌هو ‌٣ؼضذٌ ‌ك٢‌دؼٜ‌ث٧ف٤جٕ‌هٌ٣٘ز ‌ٌٓؽقز ‌ػ٘و ‌ثُض٘جٍع ‌ك٢‌
ذ٤ش ‌ٝ٫ ‌د٤٘ز ‌٧فوٛٔج ‌٣ُقٌْ‌ثُقوٞم ‌كئىث ‌ص٘جٍع ‌ثَُٝؽجٕ ‌فٍٞ ‌ٓضجع ‌ثُ
ثُؼٌف،‌كٔج‌ثػضذٌ‌ٖٓ‌ثمضٚجٗ‌ثٌُؽَ‌٣قٌْ‌ُٚ‌دٚ‌دؼو‌٣ٔ٤٘ٚ‌ٝٓج‌ثػضذٌ‌ٖٓ‌
ثمضٚجٗ‌ثٌُٔأر‌فٌْ‌ُٜج‌دٚ‌ٓغ‌ثُ٤ٔ٤ٖ‌إ٫‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌٧فوٙ‌صؾجًر‌أٝ‌ٙ٘ؼٚ‌
‌‌22صِٚـ‌ُ٨مٌ
‌ثُلجّو‌ثُؼٌف-ه
إٕ‌ثُؼٌف‌ثُلجّو؛ ‌ٛٞ‌ًَ‌ٓج ‌مجُق‌ٗ ًّٚ ج ‌ٖٓ‌ٗٚٞٗ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌أٝ‌هجّ‌
ٓغَ‌‌ٌدج‌أٝ‌ثػض٤جهْٛ‌ُؼخ‌ثُؤجً،ػِ٠‌دط٬ٗٚ،‌ٝىُي‌ًضؼجَٓ‌ثُ٘جُ‌دجُ‌ثُوُ٤َ
‌.32ػوٞه‌ثُضأٓ٤ٖ‌ػِ٠‌ثُق٤جر‌ٝثُؼوٞه‌ثُٞثهؼز‌صقش‌ثُـًٌ
‌
 عُزف اندُوُخٕىٓ الإوذَوٕظٓ َتكٕٕفً كمبوُن -ة 
دؼو ‌إٔ ‌صْ ‌صؼٌ٣ق ‌ثُؼٌُف ‌ٌٝٓجٗضٚ ‌ك٢ ‌ثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ٗذقظ ‌ك٢‌
ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌ثُط٬م‌ٝثُٞكجر‌ثُؼٌف‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ك٢‌صوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌
" ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ٖٗأصٚ ‌ٝػ٬هضٚ ‌دجُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٝٛٞ ‌" ‌
ًوجٕٗٞ ‌ٝصو٤٤ٔٚ ‌ٖٓ ‌ثُ٘جف٤ز ‌ثٌُٖػ٤ز، ‌ٌُٖٝ ‌هذَ ‌ىُي ‌٣ٜٔ٘ج ‌ٓؼٌكز ‌ٌٓجٗز‌
ثُؼٌف‌ػ٘و ‌ثُٖؼخ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ٌٝٓجٗز ‌ثٌُٔأر ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ثُض٢ ‌أٝؽو ‌ٛيث‌
‌ثُؼٌف‌٧ؽِٜج.
‌ثُؼٌف‌ٝثُؼجهثس‌ػ٘و‌ثُٖؼخ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ٌٓجٗز‌ .1
ُ٨ػٌثف‌ٝثُؼجهثس‌آعجًٛج ‌ثٌُذ٤ٌر ‌ك٢‌صؼجٓ٬س‌ثُ٘جُ‌ًِّٝٞ٤جصْٜ،‌ًٔج‌
صِؼخ ‌صؼجُ٤ْ ‌ثُو٣جٗجس ‌هًٝثً ‌ٜٓٔج ً ‌أ٣ٞج ً ‌ك٢ ‌صٌٞ٣ٖ ‌ث٧م٬م ‌ٕٝنٚ٤جس‌
ثُٔؾضٔغ،‌ٝ٫‌٣نل٠‌إٔ‌ًَ‌ٓج‌٣ٔجًّٚ‌أ١‌ٕؼخ‌ٖٓ‌ٕؼٞح‌ثُؼجُْ‌ٓج‌ٛٞ‌إ٫‌
س‌ٝصوجُ٤و‌ّجدوز.‌عْ‌إٕ‌ثُضؼِن‌دجُؼجهثس‌ٝثُضْٔي‌ٗض٤ؾز‌ُٔج‌صٞثًعٞٙ‌ٖٓ‌ػجهث
دٜج ‌أٌٓ‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ثُُْٜٞز‌ثُؼوٍٝ‌ػ٘ٚ‌أٝ‌صًٌٚ‌دجٌُِ٤ز،‌دْذخ‌صؼِن‌ثُ٘لُٞ‌
 ُؼجَٓ‌ثُضٌٌثً‌ٝثُضؼٞه،‌ًٔج‌ثٕ‌ثُ٘جُ‌ٓجًّٞٛج‌ػذٌ‌ث٧ؽ٤جٍ.
                                                 
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌دضٌٚف.‌12
‌.582،‌ثُٔومَ‌إُ٠‌هًثّز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤زًثدـ‌دٖ‌ؿٌ٣خ‌،‌‌22
 .83)،‌7791‌ٌٓضذز‌ث٧هٚ٠،‌:ػ ّٔ جٕ(‌،ٗظٌ٣ز‌ثُؼٌفػذو‌ثُؼَ٣َ‌ثُن٤جٟ،‌‌32
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ُيث ‌ٗ٬فع‌إٔ ‌ثُٖؼخ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌فض٠‌دؼو ‌همُْٜٞ ‌ك٢‌ث٩ّ٬ّ ‌ٝهذٍٞ‌
ّٕٞ ‌دؼٜ‌ثُؼجهثس ‌ٝثُضوجُ٤و ‌ثُض٢ ‌مِلضٜج ‌ثُو٣جٗجس‌صؼجُ٤ٔٚ ‌٫ ‌٣َثُٕٞ ‌٣ٔجً
ثُْجدوز ‌ٝث٧ػٌثف ‌ثُوو٣ٔز؛ ‌ٝٛيث ‌ًثؽغ ‌ُطذ٤ؼز ‌ث٩ْٗجٕ ‌ثُضؼِن ‌دٔج ‌صؼٞه‌
ٓٔجًّضٚ ‌ٛٞ ‌ٝأؽوثهٙ ‌ٝأّ٬كٚ ‌فض٠ ‌ٝإٕ ‌مجُق ‌ثُو٣ٖ ‌ك٢ ‌دؼٜ‌ث٧ف٤جٕ،‌
جُُٞث‌دَ َْ ‌َٗض َّذُِغ‌ٝٛيث‌ٝثهغ‌ٓيًًٞ‌ك٢‌ثُوٌإٓ:‌{ َٝ إِىَث‌هِ٤ َ ‌َُ ُٜ ُْ ‌ثصَّذِؼُٞث‌ َٓ ج‌أَٗ َ ٍَ ‌اللهُ‌هَ‌
َٓ ج ‌أَ ُْلَ٤َْ٘ج ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌آدَجَءَٗج‌ۗ ‌أ َ َٝ َُ ْٞ ‌ ًَ ج َٕ ‌آدَج ُ ُٛ ْْ ‌٫َ ‌٣َْؼِوُِٞ َٕ ‌ٕ٤تج ً ‌ َٝ ٫َ ‌٣َ ْٜ ضَوُٝ َٕ }
هُٞٚ‌‌،42
)‌07)‌إِىْ ‌هَج ٍَ ‌٧َِدِ٤ ِٚ ‌ َٝ هَ ْٞ ِٓ ِٚ ‌ َٓ ج‌صَْؼذُوُٝ َٕ ‌(96صؼجُ٠:‌{‌ َٝ ثصْ َُ ‌َػَِ٤ْ ِٜ ْْ ‌َٗذَأ ‌َإِْد ٌَ ث ِٛ ٤ َْ ‌(
)‌27)‌هَج ٍَ ‌ َٛ َْ ‌٣َ ْ َٔ ؼَُٞٗ ٌُ ْْ ‌إِىْ‌صَْوُػٞ َٕ ‌(17أَ ْٙ َ٘ج ًٓ ج‌كَََ٘ظ َُّ ‌َُ َٜ ج‌َػج ًِ ِل٤ َٖ ‌(هَجُُٞث‌َْٗؼذُو‌ُ
َُِي‌٣َْلؼَُِٞ َٕ }‌37أَ ْٝ ‌٣َ٘لَؼَُٞٗ ٌُ ْْ ‌أَ ْٝ ‌٣َ ُٞ ٌُّ ٝ َٕ ‌(
)‌هَجُُٞث‌دَ َْ ‌ َٝ َؽْوَٗج‌آدَجَءَٗج‌ ًَ يََٰ
‌.52
ك٢‌دؼٜ‌ثُٔؾضٔؼجس‌٣قجكع‌ثُ٘جُ‌ػِ٠‌ثُؼجهثس‌ثًُٔٞٝعز‌ٖٓ‌أّ٬كْٜ‌
فلجظْٜ‌ػِ٠‌صؼجُ٤ْ‌ثُو٣ٖ،‌ُ٤ِ‌ىُي‌كقْخ‌دَ‌دِؾ‌دْٜ‌ث٧ٌٓ‌إُ٠‌أْٜٗ‌٣ؼوٕٝ‌
صٌى‌ثُؼجهثس‌ٝػوّ‌ثُؼَٔ‌دٜج‌ػ٤ذج‌ًٝػجًث‌ًػِ٤ْٜ،‌كٞ٬‌ػٖ‌إٔ‌ثُذؼٜ‌ْٜٓ٘‌
دَ‌إٕ‌ثُذؼٜ‌٫‌٣لٌهٕٞ‌د٤ٖ‌ٓج‌ٛٞ‌ٖٓ‌ثُؼجهثس‌ٝٓج‌ٛٞ‌ٖٓ‌ٌٕ٣ؼز‌ث٩ّ٬ّ،‌
ْٜٓ٘ ‌٣ظٕ٘ٞ ‌إٔ ‌ثُٔقجكظز ‌ػِ٠ ‌ثُؼجهثس ‌ٛٞ ‌ٓقجكظز ‌ػِ٠ ‌ً٤جٕ ‌ثُٔؾضٔغ‌
مٚٞٙج ً ‌ًذجً ‌ثُْٖ ‌ثُي٣ٖ ‌صِوٞث ‌ثُضؼِ٤ْ ‌ٝثُغوجكز ‌ػِ٠‌-ٌٕٝكٚ؛ ‌ُيث ‌ٗؾوْٛ ‌
٣ٔجًّٕٞ‌دؼٜ‌ٛيٙ‌ثُؼجهثس‌ثُٔ٘جك٤ز‌ٌُِٖ٣ؼز‌-ثُٜٔ٘ؼ‌ثُوو٣ْ‌أٝ‌ثُؾ٤َ‌ثُْجدن‌
ٌْ‌صٌه٣و‌ثُذؼٜ‌ثُٔغَ‌ثُٔ٬ٝ١‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٓغ‌صو٣ْٜ٘‌دج٩ّ٬ّ؛‌ٛيث‌ث٧ٌٓ‌٣ل
‌..62)‌أ١‌(ُ٤ٔش‌ثُُٞو‌ٝ٫‌صٔٞس‌ثُؼجهثس)tada itam nagnaj kana itam raiB(‌
‌ٌٓجٗز‌ثٌُٔأر‌ػ٘و‌ثُٖؼخ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ .2
،‌ٖٓ‌ف٤ظ‌أٛٔ٤ز‌ثُؼجهثس‌ٝث٧ػٌثف‌ػ٘و‌ثُٖؼخ‌آٗلج ً‌د٘جًء ‌ػِ٠‌ٓج ‌ّذن‌
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٝدٔج ‌إٔ ‌أًمذ٤َ ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٓضٌثٓ٢ ‌ث٧ٌٟثف، ‌ٝ٣وط٘ٚ ‌إع٘٤جس‌
                                                 
‌.071ثُذوٌر:‌‌42
كِؾأٝث ‌إُ٠‌صوِ٤و‌آدجةْٜ‌ثُٞجُ٤ٖ,‌كوجُٞث: ‌دَ َْ ‌ث٧٣ز؛‌"‌.‌ًٝه‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١‌ُٜيٙ47ثُٖؼٌثء:‌‌52
َٝ َؽْوَٗج ‌آدَجَءَٗج ‌ ًَيَ َُِي ‌٣َْلؼَُِٞ َٕ ‌كضذؼ٘جْٛ ‌ػِ٠ ‌ىُي, ‌ٌِّٝ٘ج ‌ّذ٤ِْٜ, ‌ٝفجكظ٘ج ‌ػِ٠ ‌ػجهثصْٜ، ‌كوجٍ ‌ُْٜ‌
ثُْؼو١،‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١،‌‌."إدٌثٛ٤ْ:‌أٗضْ‌ٝآدجءًْ,‌ًٌِْ‌مّٚٞ‌ك٢‌ث٧ٌٓ,‌ٝثٌُ٬ّ‌ٓغ‌ثُؾٔ٤غ‌ٝثفو
‌.073
.‌إٕ‌ًِٔز‌ثُؼجهثس‌ثُٞثًهر‌ك٢‌ٛيث‌ثُٔغَ‌دقْخ‌ٓج‌٣ٌٟ‌ثُذؼٜ،‌٣ٌثه‌دٜج‌ثُو٣ٖ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ثُي١‌‌62
ك٢‌ػٜو ‌ثُٔٔجُ٤ي‌ٝهذ٤َ ‌فوذز‌-ًجٕ ‌ٌٓؽؼج ً ‌أّجّ٤ج ً ‌ك٢‌ٗظجّ ‌ٝهجٕٗٞ ‌ثُٔؾضٔغ. ‌ٝىُي‌إٔ ‌ث٧ّ٬ف‌
٣ٖ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ًجٗٞث‌٣ِؾإٔٝ‌إُ٠‌(ٗظجّ‌ثُؼجهثس)‌ك٢‌صود٤ٌ‌ٕؤٕٝ‌ثُق٤جر.‌ُيث‌ػذٌٝث‌ػٖ‌ثُو-ث٫ّضؼٔجً‌
دٌِٔز‌(ثُؼجهثس).‌ٝهجُٞث‌إٕ‌ٛيٙ‌ثُٔوُٞز‌٣ٌثه‌دٜج‌إٔ‌فٌْ‌ثُو٣ٖ‌ٓووّ‌ػِ٠‌ًَ‌ثُٔٚجُـ‌ثُٖنٚ٤ز‌ُٝٞ‌
أهٟ‌ىُي‌إُ٠‌ثُضٞق٤ز‌دج٧ٝ٫ه.‌أٗظٌ‌(ٓؼِٔ٤ٖ‌محمد‌ٕٜ٤و،‌"هًثّز‌ٌٕػ٤ز‌ُِؼجهثس‌ٝثُضوجُ٤و‌ثُٔضؼِوز‌
ثُٔؾِز ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ثُٔضؼوهر‌ٓؾضٔغ ‌ؽجٝث ‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٗٔٞىؽج"، ‌-ٝثُؼذجهثس ‌‌--دجُؼوجةو ‌
‌.)211،‌7102،‌1،‌ًهْ‌1،‌ػوهSIJI‌ثُضنٚٚجس
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،‌دَ‌صنضِق‌ك٢‌72ٟٝٞثةق‌ٝثػٌثم‌ٓنضِلز؛‌ُيث‌ثػٌثكٚ‌صنضِق‌ٖٓ‌إهِ٤ْ‌٥مٌ
ٓغ٬ً ‌ؽجٝث ‌صنضِق ‌ثػٌثكٜج ‌د٤ٖ ‌ثُّٞ٠ ‌ٝثٌُٖم ‌ٝثُـٌح؛ ‌كوو‌ٗلْٚ ‌ث٩هِ٤ْ ‌
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌صؼجٓ٬ً ‌ٓذ٘٤ج ً‌ػِ٠‌ٓؼضووثس‌ثُ٘جُ‌ٝأػٌثكْٜ، ‌ػِ٠‌٫هش‌ثٌُٔأر ‌
 acnaK"‌ًجٗضٖج‌ٝ٣٘ـٌ٤ؾّذ٤َ‌ثُٔغجٍ‌أِٟن‌أَٛ‌ؽجٝث‌ٓٚطِـ‌ًٖٜٓٞ‌دجّْ‌"
(أ١ ‌ثُْٔضٌٔر ‌ُِنوٓز ‌كو٠) ‌ف٤ظ ‌٣ٞٝـ ‌ٌٓجٗز ‌ثٌُٔأر ‌ثُؾجٝ٣ز‌‌gnikgniw
؛‌إٔ‌ٛيث‌ثُٔٚطِـ‌٣ؼ٘٠‌إٔ‌ثٌُٔأر‌ٙجفذز‌82ًٌٝثٓضٜج‌ك٢‌ظَ‌ٛيث‌ثُٔٚطِـ
ُِنوٓز ‌كو٠، ‌ٝ٣ٌثه ‌دٚ ‌أ٣ٞج ‌إٔ‌ثٌُٔأر ‌صْجػو ‌ثٌُؽَ‌(ثَُٝػ) ‌ٝصنوٓٚ ‌ك٢‌
ٕؤٕٝ‌ثُق٤جر، ‌ٝهو ‌ىًٌ‌ث٧ه٣خ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ثُٖٜ٤ٌ‌كٌثًٓٞه٣ج ‌أٗجٗضجصًٞ‌ك٢‌
ًضجدٚ ‌ػٖ ‌ثٌُٔأر ‌ثُؾجٝ٣ز: ‌".. ‌هو ‌٫ ‌ٌٟٗ ‌ثٌُٔأر ‌صٖٔ٢ ‌ٛ٢ ‌ٍٝٝؽٜج ‌ك٢‌
ًػز،‌ٝك٢‌ثًُٖٞثع‌ٜٗجًث،ً ‌ٌُٖٝ‌ٌٟٗ‌ثُْ٘جء‌ك٢‌ًَ‌ٌٓجٕ،‌٣ؼِٖٔ‌ك٢‌ثَُٔ
ّجفز‌ثُذ٤ش،‌ٝؽٞثٗخ‌ثُطٌ٣ن،‌ك٢‌ثُٔوٕ‌ٝثُوٌٟ‌ػِ٠‌ّٞثء،‌ًٖ‌٣ٖجًًٖ‌
ك٢ ‌ث٧ػٔجٍ ‌ٝأٖٗطز ‌ثُق٤جر ‌ثُض٢ ‌٣وّٞ ‌دٜج ‌ثٌُؽجٍ، ‌ٝ٣ٖ٘وٕ ‌أع٘جء ‌ثُؼَٔ،‌
،‌إٕ‌ٝٝغ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ؽجٝث‌ًٔج‌ٝٙلٜج‌أٗجٗضجصًٞ‌92ٝ٣ٌصو٣ٖ‌ث٩ٍثً‌کجٌُؽجٍ"
ر‌ٝث٫ؽضٜجه‌ك٢‌ٖٓجًًز‌صوٍ‌ػِ٠‌إٔ‌ثٌُٔأر‌ثُؾجٝ٣ز‌ثٕضٌٜس‌دجُؾو،‌ٝثُٔغجدٌ
‌.‌03ثٌُؽجٍ‌ك٢‌ّجةٌ‌ٕؤٕٝ‌ثُق٤جر
ٝػِ٠ ‌ثُ٘و٤ٜ ‌ث٥مٌ ‌ٗؾو ‌ٓ٘طوز ‌ؿٌح ‌ّٞٓطٌٙ ‌(دجًثس) ‌ٓؾضٔغ‌
ث٧د٘جء‌٣وػٕٞ‌٧ٜٓجصْٜ‌ُٝ٤ِ‌٥دجةْٜ،‌ٝثٌُؽجٍ‌ uabakgnaniMٓ٘طوز‌ gnaniM
 .13٫‌٣ٌعٕٞ‌ث٧ًثٝ٢‌دَ‌ٛ٢‌فن‌ْٗٞ١‌مجُ٘
كضؼجِْٜٓ‌ٓغ‌ثُْ٘جء‌٫‌‌٢ثُؾٞٗٞؽ٤٘أٓج ‌أهِ٤ْ ‌ثُذ٘ؾجً‌ف٤ظ‌ٓٚوً‌كضٟٞ‌
٣نضِق‌ػٔج‌ٛٞ‌ػِ٤ٚ‌ك٢‌ؽجٝث،‌ٝصوْْ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌فجٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌أٝ‌فجٍ‌
                                                 
ًٝه‌إٕ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌دؼٜ‌أهجُ٤ْ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ػِ٠‌ّذ٤َ‌ثُٔغجٍ‌ك٢‌ّ٬ٝ٣ْ٢‌ُٜج‌ٌٓجٗز‌ّٝطٞر‌ُ٤ِ‌‌72
ٌُِؽَ‌ٝٛيث ‌ك٢‌ػور‌ٓ٘جٟن‌ٝثهجُ٤ْ‌دَ‌ثٜٗج‌ٛ٢‌ٖٓ‌صنطخ‌ثٌُؽَ‌ٝصْؾَ‌ث٧ًثٝ٢‌ك٢‌ثُٔ٤ٌثط‌
ُ٤ِ‌ُِيًًٞ.‌َُِٔ٣و‌أٗظٌ.‌محمد‌ٍٛجً‌ثُو٣ٖ‌ثدٖ‌ًٌٍ٣ج،‌"ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٖٓ‌هذَ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دجّٜٔج‌ٝ
ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ثُٔجُ٤َ١‌ٝصطذ٤وجصٜج‌ك٢‌ثُٔقجًْ‌ثٌُٖػ٤ز‌ك٢‌ٓجُ٤َ٣ج‌
‌دضٌٚف.‌04هًثّز‌صطذ٤و٤ز"،‌
 omotU ortsaS onsirtuS‌، ,aisenodnI awaJ pakgneL sumaK).805 ,)7002 ,suisinaK :atrakaJ‌82
‌ ,)1102 ,lirtiM atsaH :atrakaJ( ,kilaB surA ,ayldeistrarF reotatinamA22‌92
، ‌(ًٞث٫ُٔذًٞ: ‌ثُؾجٓؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ْٓجةَ ‌ٌٕػ٤ز ‌ٓؼجٌٙرػجًف ‌محمد ‌ػجًف ‌ثُوٌٙ ‌هثؿ٢، ‌‌03
‌.29)،‌1102ثُؼجُٔ٤ز،‌
ٓؾضٔغ ‌ؽجٝث‌-ٓؼِٔ٤ٖ‌محمد‌ٕٜ٤و، ‌"هًثّز ‌ٌٕػ٤ز ‌ُِؼجهثس‌ٝثُضوجُ٤و ‌ثُٔضؼِوز ‌دجُؼوجةو ‌ٝثُؼذجهثس‌‌13
،‌1، ‌ًهْ ‌1، ‌ػوهSIJIدئٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٗٔٞىؽج"، ‌ثُٔؾِز ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ثُٔضؼوهر ‌ثُضنٚٚجس ‌
‌.211،‌7102
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ثُٞكجر ‌دقْخ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز، ‌ٛيث ‌ُق٤ٖ ‌أٙوً ‌ثُٔلض٢ ‌كضٞثٙ ‌ٝصـ٤ٌ‌
‌.23ثُٞٝغ
‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٖٗأر‌ػٌف‌ .3
ٖٓ ‌ث٧ػٌثف ‌ثُٔجُٞ٣ز ‌ثُوو٣ٔز، ‌ك٢ ‌هثةٌر‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢٣ُؼضذٌ ‌ػٌف ‌
ّٗٞ٘ضجًث ‌أٝ ‌ٌٕم ‌آّ٤ج ‌ٝمجٙز ‌ك٢ ‌ٓجُ٤َ٣ج ‌ٝإٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ِّٝط٘ز ‌دٌٝٗج١‌
ّٝ٘ـجكًٞر ‌ٝصج٣٬ٗو ‌ًٝٔذٞه٣ج ‌ٝص٤ًٔٞ ‌ثٌُٖه٤ز، ‌ف٤ظ ‌ًجٕ ‌ثُِْٕٔٔٞ ‌ك٢‌
ًِٔ٘ضجٕ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ك٢ ‌إهِ٤ْ ‌ثُذ٘ؾجً ‌٣ٔضٜٕ٘ٞ ‌ثًَُثػز ‌ٝثُل٬فز ‌ٝٙ٤و‌
ٜجّ، ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثٌُؽجٍ ‌ٝثُْ٘جء ‌ٝثُٔضَٝؽ٤ٖ‌ث٧ّٔجى، ‌ٝ٣وّٞ ‌دٜيٙ ‌ثُٔ
، ‌ُٝوو‌33ٝثُٔضَٝؽجس ‌٣ؼجٕٝ ‌دؼْٜٞ ‌دؼٞج ً ‌ٝ٣ضٖجًًٕٞ ‌ك٢ ‌ًْخ ‌ػ٤ْٖٜ
ثّضٌػ٠‌ٛيث ‌ث٧ٌٓ‌ثٗضذجٙ ‌ثُٖ٤ل‌كأكض٠‌دٞؽٞح‌صوْ٤ْ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز ‌د٤ٖ‌
ٛٞ‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢، ‌ٝثُٖ٤ل‌ثُي١‌أكض٠‌دلضٟٞ‌43ثَُٝؽ٤ٖ‌فجٍ‌ثُط٬م‌ٝثُٞكجر
‌‌53١.ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو‌ثُذ٘ؾجً
ُٝوو ‌ًجٕ‌ُٜيٙ ‌ثُلضٟٞ‌ثُغًٞ٣ز ‌ثُض٢‌ًثػ٠‌ك٤ٜج ‌ثُٖ٤ل‌ٓوجٙو ‌ثٌُٖ٣ؼز،‌
ثّضقْجٕ ‌ٖٓ ‌هذَ ‌ثُوجٗٞٗ٤٤ٖ ‌ٝصْ ‌ثػضٔجهٛج ‌ًوجٕٗٞ ‌ك٢ ‌ٓوٝٗز ‌ثُوجٕٗٞ‌
٧ٜٗج‌صؼضٔو‌ػِ٠‌أّجُ‌ٌٕػ٢‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌أٜٗج‌ٙجهًر‌ٖٓ‌‌IHKث٩ّ٬ٓ٢‌
                                                 
 halada'uM ,"rajnaB takaraysaM tadA siraW mukuH malaD naupmereP nakududeK mukuH pisnirP " ,haniazuM .tG‌23
‌.53-51 ,)4102 ,nuj-naj( ,1 .on ,II loV .kanA nad redneG idutS lanruoJ
 aidemitnI .TP :atrakaJ , aisenodnI ni malsI fo elpoeP laitneulfnI tsoM 001 ,azhA radnaksI dimaH dna nidduhalaS‌33
‌)302 .p ,)3002 ,aratnasuN atpiC
-la dihsaqam sisabreb ahaquf kacaleM :ARATNASUN ID HA'RAYS-LA DIHSAQAM KAJEJ" ,sawajD diysruM‌43
‌ .461-361 ,I eussi ,hecA adnaB yrinaR-rA irgeN malsI satisrevinu ," ayndahitji lisah nad ha'irays
ء‌ؽ٘ٞح‌ٌٕم‌ثّ٤ج‌ك٢‌)‌هًُر‌ػِٔج2181—0171٣ُؼو‌ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو‌ثُٔجًصجكًٞ١‌ثُذ٘ؾجً١‌(‌53
ثُوٌٕ ‌ثُغجٖٓ ‌ػٌٖ، ‌ُٔغ ‌ثّٔٚ ‌ك٢ ‌ؽ٘ٞح‌ٌٕم ‌ثّ٤ج: ‌ك٢ ‌ًَ ‌ٖٓ ‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ّٝ٘ـجكًٞر ‌ٝٓجُ٤َ٣ج‌
ٝدٌٝٗج١‌ٝصج٣٬ٗو‌ٝثُلِذ٤ٖ.‌أُق‌ثُؼو٣و‌ٖٓ‌ثٌُضخ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌إٌٜٔٛج‌ًضجح‌"ّذ٤َ‌ثُٜٔضو٣ٖ‌ك٢‌ثُضلوٚ‌
ـ‌ٛيث‌ثٌُضجح‌أفو‌ثٌُٔثؽغ‌ثُلوٜ٤ز‌ك٢‌أٌٓ‌ثُو٣ٖ".‌كٜٞ‌ًضجح‌ثُلوٚ‌ػِ٠‌ٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ثُٖجكؼ٢.‌ٝأٙذ
ثُٜٔٔز‌ك٢‌ٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ثُٖجكؼ٢‌دؾ٘ٞح‌ٌٕم‌ثّ٤ج،‌ُٝو‌ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو‌دوٌ٣ز‌ُٞى‌ؿجدجٗؼ،‌أفو‌
، ‌ٖٓ ‌أٌّر‌‌0171أهجُ٤ْ ‌ِّط٘ز ‌دجٗؾجً ‌(دؾَ٣ٌر ‌دًٞٗ٤ٞ ‌أٝ ‌ًجُ٤ٔجٗضجٕ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز) ‌ك٢ ‌ٓجًُ ‌
ُذ٬ه ‌ثُقٌٓ٤ٖ‌ُطِخ‌ثُؼِْ ‌ثٌُٖػ٢‌ٖٓ‌‌ٓضو٣٘ز،‌أظٌٜ‌ٗؾجدز‌ك٢‌ٙـٌٙ ‌ٓٔج ‌هكغ‌ثُِْطجٕ‌٩ًّجُٚ
ٓؼِٔج ً ‌٣ًَٝٙ ‌ِٟذز ‌ثُؼِْ ‌ثٌُٖػ٢‌ثُوجهٓ٤ٖ‌ٖٓ‌‌-ٝصضِٔي ‌ٛ٘جى‌ػِ٠‌٣و ‌ًذجً‌ثُؼِٔجء‌ٝأٙذـ ‌‌ٗذؼٚ،
ّ٘ٞثس‌ك٢‌ثُٔو٣٘ز‌‌5ّ٘ز، ‌ٜٓ٘ج ‌‌53ثٗوٝٗ٤ْ٤ز، ‌ػجٓ‌ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو ‌ك٢‌ثُقٌٓ٤ٖ‌كضٌر ‌ٟٞ٣ِز، ‌
ؽغ ‌إُ٠‌دِوٙ ‌ث٧ِٙ٢، ‌ٓجًصجكًٞث، ‌ػجٙٔز‌ً‌2771ٝثُذجه٢‌ك٢‌ٌٓز ‌صقش‌ظ٬ٍ ‌ثُؼِْ. ‌ٝك٢‌ّ٘ز ‌
ِّط٘ز ‌د٘ؾجً‌ٝهضتي. ‌ٝأٙذـ‌ثُٖ٤ل‌هثػ٤ج ‌ٝٗجٌٕثً ‌ُِؼِّٞ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز. ‌صضِٔي ‌ػِ٠‌٣و٣ٚ ‌ؽٔٞع‌ًغ٤ٌر،‌
ُٖ٤ل‌ٓقًٞ‌أّجّ٢‌٫ٗضٖجً‌ث٩ّ٬ّ ‌ك٢‌ؽَ٣ٌر ‌ًجُ٤ٔ٘ضجٕ‌‌فض٠‌ثُِْطجٕ‌صٔؾ٤و‌الله‌ٗلْٚ، ‌ٝأٙذـ
صقلز‌ثٌُثؿذ٤ٖ‌ك٢‌د٤جٕ‌فو٤وز‌إ٣ٔجٕ‌ثُٔقذ٤ٖ‌ٝٓج‌‌ٜ٘جثٌُذٌٟ،‌ٝك٢‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج،‌أُق‌ػور‌ًضخ‌ٓل٤ور،‌ٓ
،‌ُوطز‌ثُؼؾ٬ٕ‌ك٢‌ثُق٤ٜ‌ٝ‌ث٫ّضقجٝز‌ٝ‌ثُ٘لجُ‌ُِْ٘٤جٕ،‌ّٝذ٤َ‌ثُٜٔضو٣ٖ‌‌٣لْوٙ‌ًهر‌ثٌُٔصو٣ٖ
ُِضلوٚ‌ك٢‌أٌٓ‌ثُو٣ٖ،‌ًّٝجُز‌ثُوٍٞ‌ثُٔنضٌٚ‌ك٢‌ػ٬ٓز‌ثُٜٔوٟ‌ثُٔ٘ضظٌ،‌ٝ‌ًَ٘‌ثُٔؼٌكز،‌أٍٙٞ‌
صؼِ٤ْ‌-ثُلِي، ‌فجٕ٤ز ‌ػِ٠‌كضـ‌ثُٞٛجح، ‌كضـ‌ثٌُفٖٔ، ‌أًًجٕ‌‌ثُو٣ٖ، ‌ٝ ‌ًضجح‌ثُلٌثةٜ، ‌ًضجح‌ػِْ
 laitneulfnI tsoM 001 ,azhA radnaksI dimaH dna nidduhalaS‌:أٗظٌ‌.ثُٚذ٤جٕ،‌صقلز‌ث٧فذجح،‌ٝ‌ؿ٤ٌ‌ىُي‌ًغ٤ٌ
‌302 .p ,)3002 ,aratnasuN atpiC aidemitnI .TP :atrakaJ ;I .teC( aisenodnI ni malsI fo elpoeP
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ؾو‌ٓؼجًٝز‌ٕ٤ل‌هًُ‌ك٢‌د٬ه‌ثُقٌٓ٤ٖ‌ٝ٣ٖٜو‌ُٚ‌دجُؼِْ‌ثُـَ٣ٌ‌ُيُي‌ُْ‌ص
ٖٓ ‌ثؿِخ‌ث٧ّٝجٟ ‌ٝثٌُٖثةـ ‌ثُو٣٘٤ز ‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز، ‌ٓغ ‌ٝؽٞه ‌ٓؼجًٝز ‌أٝ‌
‌ًكٜ‌ٝإٔ‌٣ذوٝ‌ؿ٤ٌ‌هٞ١‌ٖٓ‌أّٝجٟ‌دؼٜ‌ثُٔضو٣٘٤ٖ.
ٝدجٌُؽٞع‌ثُ٠‌ثُؼٌف‌ث٫ؽضٔجػ٢‌ك٢‌صجً٣ل‌ثُلضٟٞ،‌ٗؾو‌إٕ‌ثُْ٘جء‌ً ّٖ ‌
ؽ٘ذج‌ًإُ٠‌ؽ٘خ‌ٓغ‌ثٌُؽجٍ‌ك٢‌ًجكز‌ثُٔ٘جف٢‌ثٌُْذ٤ز‌دَ‌٣َهٕ‌ػِ٠‌ثٌُؽجٍ؛‌
ْٓتُٞ٤ز‌ث٩ٗؾجح‌ٝصٌد٤ز‌ث٧ٝ٫ه‌ٓٔج‌فيث‌دجُٖ٤ل‌٩ٙوثً‌ٛيٙ‌ثُلضٟٞ‌‌دضقَٔ
ثُض٢‌ُْ‌٣َؼٜو‌ثُضجً٣ل‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ك٢‌ثٌُٖم‌ث٧هٚ٠‌ٓغ٤َ‌ُٜج،‌ٝصؼضذٌ‌ٓنجُلز‌
‌.63ُوٞثػو‌ثُٔ٤ٌثط‌ٝفوٞم‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌أفٌجّ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢
ٛٞ ‌ثُٖ٤ل‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٛيث ‌هٍٞ ‌ٝٛ٘جى ‌هٍٞ ‌دإٔ ‌أٍٝ ‌ٖٓ ‌أكض٠ ‌دلضٟٞ ‌
، ‌ف٤ظ ‌ًٝه ‌دإٔ ‌ثُِْٕٔٔٞ ‌ك٢‌73أفٔو ‌دٖ ‌محمد ‌ٍ٣ٖ ‌دٖ ‌ٓٚطل٠ ‌ثُلطجٗ٢
ؽ٘ٞح ‌صج٣٬ٗو ‌ًٝٔذٞه٣ج ‌ًجٗٞث ‌٣ًَػٕٞ ‌ثُوطٖ ‌ٝث٧ًٍ، ‌ٝٛؤ٫ء ‌ثُِْٕٔٔٞ‌
ثُل٬فٕٞ‌ٖٓ‌ثٌُؽجٍ‌ٝثُْ٘جء‌٣ضؼجٕٝٗٞ‌ٓغ‌دؼْٜٞ‌ثُذؼٜ‌ٝ٣ضٖجًًٕٞ‌ك٢‌
ٗضجؽجس ‌د٤ٖ‌أهثء ‌ث٧ػٔجٍ ‌ثًَُثػ٤ز، ‌ُٝيُي ‌أكض٠ ‌ثُٔلض٢ ‌دٞؽٞح ‌صوْ٤ْ ‌ث٫
‌.83ثَُٝؽ٤ٖ‌دجُضْجٝ١‌فجٍ‌ثُط٬م‌ٝثُٔٞس
ُوو ‌أه ًٌ ‌ثُٔلض٢‌ثُذ٘ؾجً١‌ف٤ٖ ‌أكض٠: ‌إٕ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢‌٣ٌِٜٔج ‌ثَُٝػ‌أٝ‌
ثَُٝؽز‌ٛ٢‌ِٓي‌مجٗ‌ُٚجفذٜج‌هٕٝ‌ث٥مٌ،‌٫‌٣ؾٍٞ‌صوْ٤ٜٔج‌د٤ٜ٘ٔج،‌أٓج‌
ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌ثًضْذٜج ‌ثَُٝػ ‌ٝثَُٝؽز ‌دٌَٖ ‌ٖٓضٌى؛ ‌كٜ٢ ‌ٓقَ ‌ثُؤْز،‌
٣ٔ٤َ ‌د٤ٖ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُلٌه٣ز ‌ٝث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ًٝجٕ ‌ثُٔلض٢ ‌
ًٝجٕ ‌٣ٔ٘غ ‌صوْ٤ْ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُلٌه٣ز ‌ٌُٖٝ ‌٣ْٔـ ‌دضوْ٤ْ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌أٝ‌
ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ. ‌ٝثُلٌم‌د٤ٜ٘ٔج ‌إٔ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُلٌه٣ز‌ٛ٢‌ِٓي‌مجٗ‌
‌ُلٌه ‌ٝثفو ‌ٝٛٞ ‌٣ٌْذٜج ‌د٘لْٚ ‌هٕٝ‌ثُٖٔجًًز ‌ٖٓ‌هذَ‌ثُطٌف‌ثُغجٗ٢. ‌ٝأٓج
ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٛ٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌٣ٌْذٜج ‌ثُطٌكجٕ،‌ٝصٚذـ‌
‌ٌِٓ٤ز‌ث٧ٓٞثٍ‌ٌِٓ٤ز‌ٖٓضًٌز‌د٤ٖ‌ثُطٌك٤ٖ،‌ٌٟٝ٣وز‌ثٌُْخ‌ًجُضجُ٢:
إٔ‌٣وّٞ‌ثُطٌكجٕ‌دأهثء‌ثُؼَٔ‌ثُٖٔضٌى‌ك٢‌ًْخ‌ث٧ٓٞثٍ‌ٓغَ‌إٔ‌٣ٖضٌى‌‌-
‌ث٧ٍٝثػ‌ك٢‌إف٤جء‌ث٧ًٛ‌ٝثًَُثػز‌أٝ‌ٙ٤و‌ث٧ّٔجى.
                                                 
 ,).de( ,namhaR .D lamaJ ,edisnI" .eifaY ilA .LAH.K gnidnatsrednU :sthgiR namuH dna malsI" ,hallidbA irukysaM‌63
‌791-691 )7991 ,naziM :gnudnaB ;I .teC( eifaY ilA sraeY 07 :ihqiF laicoS esruocsiD weN
٠‌ثُٔ٬ٝ١ِّ‌دِوخ:‌صُٞث ْٕ ‌ؿًٞٝ‌ثُ َّٖ٤ل‌أفٔو‌دٖ‌محمد‌ٍ٣ٖ‌دٖ‌ٓٚطل٠‌ثُلطجٗ٢،‌ٝ٣ُؼٌف‌ك٢‌ثُٞ ‌َّ‌73
)،‌ًٝجٕ‌أّضجى‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُطَِّذز‌ثُؾجٝ٣٤ِّٖ‌دٔ ٌَّز،‌ٝ٣ُوجٍ‌إ َّٗٚ‌ٛٞ‌ثُي١‌8091ٛـ/5231ٝث ْٕ ‌أفٔو،‌(س
٣ٌُضَخ‌دجُؾجٝ٣َّز،‌إُ٠‌"كطجٗ٢"‌دجُطجء؛‌ُ٤َنٌػ‌دج٫ّْ‌ػٖ‌‌‌ؿ٤ٌَّ‌صٜؾتز‌ث٫ّْ‌"كضَجٗ٢"‌دجُضجء‌ًٔج‌ًجٕ
‌ز‌ٝثُيًَّ جء".ٓؼ٘٠‌"ثُلض٘ز"‌إُ٠‌ٓؼ٘٠‌"ثُِلط٘
محمد‌ٍٛجً ‌ثُو٣ٖ ‌ثدٖ‌ًٌٍ٣ج، ‌"ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌ٖٓ ‌هذَ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝهجٕٗٞ‌‌83
‌.03ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ثُٔجُ٤َ١‌ٝصطذ٤وجصٜج‌ك٢‌ثُٔقجًْ‌ثٌُٖػ٤ز‌ك٢‌ٓجُ٤َ٣ج‌هًثّز‌صطذ٤و٤ز"،‌
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‌طٌكجٕ‌دج٫ٕضٌثى‌دٌٖثء‌ٕ٢ء‌ٓغَ‌ػوجً‌ٝٓج‌إُ٠‌ىُي.إٔ‌٣وّٞ‌ثُ -
أٓج‌ثَُٝؽز‌ثُض٢‌ُْ‌صْجْٛ‌ٓطِوج‌ًك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ثُغٌٝر‌أٝ‌صؾٔ٤ؼٜج‌ثدضوأ‌كِ٤ِ‌
‌.93ُٜج‌ثُقن‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُؤْز‌ُٝ٤ِ‌ُٜج‌ٗٚ٤خ‌ٖٓ‌ثُلضٟٞ
ٝهو ‌ّٔ٠ ‌ثُٔؾضٔغ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌
 ٣و‌ٖٓ‌ثُْٔٔ٤جس‌ػِ٠‌ثمض٬ف‌ثُٔ٘جٟن،‌ٓغَ:فجٍ‌ثُط٬م‌ٝثُٔ٤ٌثط‌دجُؼو
‌ك٢‌ؽجٝث.‌inig onog ؽ٤٘٢-ؽٞٗٞ- 
‌ك٢‌أصٖ٤ٚ.‌takuerahis atureah‌ٛ٤ٌٝصج‌ّ٤ٜجً٣کجس- 
‌ك٢‌ّٞٓطٌث‌ثُـٌد٤ز.‌gnaraus‌ّٞٝثًثٗغ- 
‌ك٢‌ؽجٝث‌ثُـٌد٤ز.‌ayak -anug‌ؿٞٗج‌کج٣ج‌-
‌ك٢‌دجُ٢.‌orbag ewurd‌هًٝ٣ٞ١‌ؿجدٌٝ‌- -
‌ك٢‌ًجُ٤ٔجٗضجٕ.‌nagnatnaprep gnarab‌دجًثٗغ‌ك٤ٌكجٗضجػجٕ‌--
ك٢ ‌ّٞ٫ٝ٣ْ٢ ‌ٝؿ٤ٌٛج ‌ف٤ظ ‌٣ضـ٤ٌ ‌ث٧ّْ ‌دضـ٤ٌ ‌ث٧هِ٤ْ‌‌alisis‌ّ٤ْ٤٬‌- -
‌.04ٝثُٔ٘طوز
)‌ث٧ًغٌ‌ٕؼذ٤ز‌ٌٕٜٝر‌ؽ٤٘٢–ؽٞٗٞ‌ٝٓغ‌ًٌٓٝ‌ثُٞهش،‌أٙذـ‌ٓٚطِـ‌(
‌ٕٝ٤ٞع‌ٝصوثٍٝ‌ك٢‌ثُٔؾضٔغ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ػٔٞٓج.ً
ث٧ٌٟثف، ‌ٝ٣وط٘ٚ ‌أػٌثم‌صٌٟ ‌ثُذجفغز ‌إٕ ‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌أًمذ٤َ ‌ٓضٌثٓ٢ ‌
ٝثع٘٤جس ‌ٓنضِلز؛ ‌ٓٔج ‌٣ؤه١ ‌ثُ٠ ‌إٔ ‌صٌٕٞ ‌ٗظٌصْٜ ‌ُِْ٘جء ‌ٓضـج٣ٌر، ‌ٌُٖٝ‌
فْذٔج‌٣ذوٝ‌ٖٓ‌هٌثءر‌ُٞٝغ‌ثُْ٘جء‌ك٢‌ٛيث‌ثُذِو‌إٜٗج‌هو٣ٔج‌ًًجٗش‌صؼجٗ٢‌ٖٓ‌
ٗظٌر‌هٝٗ٤ز؛‌ف٤ظ‌ًجٗش‌ثٌُٔأر‌دج٩ٝجكز‌ُٜٔجٜٓج‌ًَٝؽز‌ٝأّ‌ًٝثػ٤ز‌ُذ٤ضٜج‌
ك٢‌ٜٓجٓٚ‌ثٌُْذ٤ز،‌ٛيث‌ث٧ٌٓ‌فيث‌دجُٔلض٢‌إٔ‌ػِ٤ٜج‌دإٔ‌صوّٞ‌دْٔجػور‌ٍٝؽٜج‌
٣لض٢‌دإٔ‌َُِٝؽز‌ثُْجػ٤ز‌ٓغ‌ٍٝؽٜج‌ٗٚق‌ثُغٌٝر‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌
‌ٝثُض٢‌ًجٕ‌ُٜج‌ْٓجٛٔز‌ك٢‌ؽٔؼٜج.
دقْخ‌ٓج‌هٌأس‌كئٕ‌ػِ٠‌ث٧ؿِخ‌إٕ‌ٙجفخ‌ثُلضٟٞ‌ٛٞ‌ثُٖ٤ل‌ثُذ٘ؾجً١‌
ك٢‌صج٣ِ٘و‌أٝ‌أهجُ٤ْ‌‌٧ٕ‌صجً٣ل‌كضٞثٙ‌ٛٞ‌ث٧هوّ‌ٌُٖٝ‌صضجدؼش‌ثُلضجٟٝ‌دؼوٙ‌ّٞثء
                                                 
ًر‌ثُضؼِ٤ْ‌ٓجُ٤َ٣ج،‌،‌(ًٞث٫ُٔذًٞ:‌ٍٝثهجٕٗٞ‌ث٧ًٛ‌ث٩ّ٬ٓ٢:‌هًثّز‌ٓوجًٗزًٝٞثٕ‌أٝثٗؼ،‌‌93
‌.‌611)،‌4991
ؽٞٓجه١‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله،‌"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌‌04
‌.41‌،،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج"79ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ًهْ:
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ّ٘ز‌كٜٞ‌‌53،‌ٝدٔج‌إٔ‌ثُذ٘ؾجً١‌هًُ‌ك٢‌د٬ه‌ثُقٌٓ٤ٖ‌ٝأهجّ‌ُلضٌر‌14ٓجُ٤َ٣ج
ػج٣ٔ‌أَٛ‌ثُؾَ٣ٌر‌ٝٝؽو‌إٕ‌أِّٞح‌ف٤جر‌ثُْ٘جء‌ٛ٘جى‌ٓنضِق،‌ٝثػضذٌ‌ٓج‌
٣وغ‌ػِ٠‌ثٌُٔأر‌ثُذ٘ؾجً٣ز‌ٛٞ‌ٗٞع‌ٖٓ‌ثُـذٖ‌ٝأًَ‌ُؾٜوٛج‌ّٝؼ٤ٜج،‌ٝثػضذٌ‌
ٜ٘ج‌ٝد٤ٖ‌ٍٝؽٜج‌ٝٛٞ‌ٖٓ‌ث٧ػٔجٍ‌ثٌُْذ٤ز؛‌ثٕ‌ٓج‌صوّٞ‌دٚ‌ٗٞع‌ٖٓ‌ثٌُٖثًز‌د٤
ُيُي‌٫‌٣ؼضذٌ‌ٓج‌هجّ‌دٚ‌صؼط٤َ‌ُقٌْ‌ٌٕػ٢؛‌إٗٔج‌فٌْ‌ك٢‌ػَٔ‌ًْذ٢‌ٝٛٞ‌
‌ٓج‌صًٌٚ‌ثٌُٖٔع‌ُِؼٌف‌ٝثُؼجهثس.
إٕ‌ثٌُٔأر‌ثُض٢‌صوّٞ‌دأػٔجٍ‌ثٍَُٔ٘‌ًٝػج٣ز‌ثُذ٤ش‌ٝث٧ٌّر‌ٝكٞم‌ػجصوٜج‌
ك٢‌صقٚ٤ِٚ‌‌أ٣ٞج ‌ثُؼَٔ‌ٓغ‌ثَُٝػ‌ّٞثء‌دْٞثء‌ُٜج‌فن‌كؼ٬‌ك٤ٔج‌ّجٛٔش
ٝٗؾو ‌إٕ ‌ثُٖ٤ل ‌أّو٠ ‌ٖٓ ‌ٛيٙ ‌ثُلضٟٞ ‌ثٌُٔأر ‌"ثُ٘جةٔز" ‌ٝ٣ؼ٘٢ ‌دٜج ‌ثُض٢ ‌٫‌
صْؼ٠‌ٓغ‌ٍٝؽٜج‌فْخ‌ٓج‌ًٝه‌ك٢‌كضٞثٙ،‌ُيُي‌كضٟٞ‌ثُذ٘ؾجً١‌ٓنضِلز‌ػٖ‌
ثُوجٕٗٞ ‌كج٧ٌٓ ‌ُ٤ِ ‌هْٔز ‌عجدضز؛ ‌إٗٔج ‌ُٞ ‌ُو٣ٜج ‌ْٓجٛٔز ‌ك٢ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ث٧ٓٞثٍ‌
ز ‌ك٢‌ًَ ‌ث٧فٞثٍ ‌ٝٛيث‌ثَُٝؽ٤ز ‌ُٜج ‌فن، ‌أٓج ‌ثُوجٕٗٞ ‌كوو ‌ٗ٘‌ػِ٠‌ثُؤْ
‌ٓـج٣ٌ‌ُِلضٟٞ.
‌هجٗٞٗج ً‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢‌ .4
دؼو ‌ٝـٟٞجس‌ٝثؽٜضٜج ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٖٓ ‌هػجر ‌صقٌ٣ٌ ‌ثٌُٔأر ‌ٖٝٓ ‌ؽٜجس‌
أمٌٟ ‌مجًؽ٤ز ‌ٝهثمِ٤ز ‌ثٝطٌس ‌ُضٌ٤٤ق ‌ٛيث ‌ثُؼٌف ‌هجٗٞٗج،ً ‌كٌجٕ ‌ثٝ٫‌ً
ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ثُي١ ‌هًٌ ‌ع٬ط ‌ٓٞثه ‌صُؼ٘٠ ‌دج٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز‌
،‌73ٝ‌63،‌53ٝأًهجّ‌ٛيٙ ‌ثُٔٞثه‌ٛ٢‌‌4791جٕ‌ٛيث ‌ك٢‌ّ٘ز‌ثُٖٔضًٌز‌ًٝ
ف٤ظ‌7991ص٬ٙ‌ٙوًٝ‌هجٕٗٞ‌ٖٓ‌ٓؾٔٞػز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌ثُٚجهً‌ك٢‌
، ‌دجُْ٘ذز ‌ُٔٞثه ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢‌79ثُ٠ ‌‌58٣ضٌٕٞ ‌ٖٓ ‌ثُٔٞثه ‌ثُضجُ٤ز ‌ٖٓ ‌
‌:24ثُضٞثُ٢ث٧فٌجّ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌ٛ٢‌ًجُضجُ٢‌ػِ٠‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝٓؾٔٞػز‌
‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢:‌-
‌:53ثُٔجهر‌ -
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌أع٘جء‌ثَُٝثػ‌صٚذـ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز. 
ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌أفٌٞٛج ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز ‌ٝثُٔٔضٌِجس ‌ثُض٢‌ 
ثًضْذٜج ‌ًٜو٣ز‌أٝ‌ٓ٤ٌثط‌صذو٠‌صقش‌صٌٚف‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج ‌ٓج ‌ُْ ‌٣ضلوج ‌ػِ٠‌
‌ؿ٤ٌ‌ىُي.
                                                 
 nI seidutS"nairacnepeS atraH: ‌ "waL yramotsuC yalaM nI firU fo noitacilppAمحمد‌٣ّٞق‌ػجًف‌كٜٔ٢، ‌‌14
‌.011(ًٞث٫ُٔذًٞ:‌ًِ٤ز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝثُوجٕٗٞ‌دؾجٓؼز‌ثُؼِّٞ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز)،‌،‌,waL dnA hairayS
،‌ٓو٣ٌ٣ز‌صطٞ٣ٌ‌ثُٔؤّْجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ك٢‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج"ْنش‌ٖٓ‌"ٓؾٔٞػز‌ُٗ‌‌ُ‌24
ٓؼٌدز ‌ٖٓ ‌هْْ ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ك٢ ‌ٓقٌٔز ‌ٓج٫ٗؼ ‌ك٢‌. ‌ْٗنز ‌1002ٍٝثًر ‌ثُٖتٕٞ ‌ثُو٣٘٤ز، ‌
‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج.
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‌:63ثُٔجهر‌ -
ُٖٔضًٌز، ‌٣ضٌٚف ‌دٜج ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز ‌ػِ٠‌ك٤ٔج ‌٣ضؼِن ‌دج٧ٓٞثٍ ‌ث 
‌ٓٞثكوز‌ثُطٌك٤ٖ.
ٝك٤ٔج‌٣ضؼِن‌دج٧ٓٞثٍ‌ٌَُ‌ٜٓ٘ٔج،‌ثَُٝػ‌ٝثَُٝؽز‌ُو٣ٜٔج‌ثُقن‌ثٌُجَٓ‌ك٢‌ 
‌ثصنجى‌إؽٌثءثس‌هجٗٞٗ٤ز‌ػِ٠‌ٓٔضٌِجصٚ.
‌:73ثُٔجهر‌ -
إىث ‌ثٗضٜش‌ثُؼ٬هز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌دْذخ‌ثُط٬م ‌كئٕ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ص٘ظْ‌
)‌73ٚٞه‌دأفٌجٜٓج‌ٓ٘ٚٞٗ‌ػِ٤ٚ‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُلَٚ‌(ٟذوج‌٧فٌجٜٓج.‌ٝثُٔو
دأٗٚ‌"فٌْ‌ثُو٣ٖ،‌فٌْ‌ثُؼٌف،‌ٝث٧فٌجّ‌ث٧مٌٟ"،‌٣ٌضخ‌ّجدوج ‌ًك٢‌ثُوجٕٗٞ‌
،‌ػِ٠‌ثُ٘قٞ‌ثُضجُ٢:‌إىث‌4791ُؼجّ‌‌10ثُٔوٗ٢‌ػ٘و‌ؽًٜٔٞ٣ز‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ًهْ‌
فوط ‌ثُط٬م ‌د٤ٜ٘ٔج، ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌صٍٞع ‌ػِ٠ ‌هٞثٗ٤ٜ٘ج ‌ثُنجٙز ‌دٜج‌
 .)73(ثُٔجهر‌
د٤٘ٔج ‌ك٢ ‌ًضجح ‌ٓؾٔٞػز ‌ث٧فٌجّ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌(ثُلَٚ ‌ثُغجُظ ‌ػٌٖ ‌ٖٓ‌
) ‌٣٘ظْ ‌ثُوٞثػو ‌ثُٔضؼِوز‌79ثُٔجهر ‌-‌58ثُغٌٝر ‌ك٢ ‌ثَُٝثػ ‌(ثُٔجهر ‌
‌:34ػِ٠‌ثُ٘قٞ‌ثُضجُ٢‌دجُؾٞٗٞؽ٤٘٢
‌:58ثُٔجهر‌-
ٝؽٞه ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌٫ ‌٣قٍٞ ‌هٕٝ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ٓٔضٌِجس‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج.
‌:68‌ثُٔجهر -
ك٢ ‌ث٧َٙ ‌ُ٤ِ ‌ٛ٘جى ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٓور ‌هٝثّ ‌ػوو‌ 
‌ثَُٝثػ.
‌٫‌صَثٍ‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽز‌ٌِٓج‌ُٜج،‌ٝصْ٤طٌ‌دٔجُٜج،‌ًٝيُي‌ثَُٝػ. 
 :78ثُٔجهر‌-
ٝثُض٢‌ص٘٘‌ػِ٠‌إٔ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌أفٌٞثٛج ‌ٓؼج،‌إٔ‌ثَُٝػ‌ٝثَُٝؽز‌إىث‌ 
ٌف‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج‌ٓج‌ثًضْذٜج‌دًٚٞر‌كٌه٣ز‌کجُٜو٣ز‌ٝثُٔ٤ٌثط‌صذو٠‌صقش‌صٚ
‌ُْ‌٣ٖضٌٟج‌ؿ٤ٌ‌ىُي‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ.
                                                 
ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ثُْ٘نز‌ثُٔضٌؽٔز‌ُِـز‌ثُؼٌد٤ز‌ثُٔؼضٔور‌ٖٓ‌ثُٔقٌٔز‌ك٢‌ٓج٫ٗؼ‌ٖٓ‌هْْ‌‌34
‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز.
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َُِٝػ‌ٝثَُٝؽز‌ُو٣ٜٔج ‌ثُقن‌ثٌُجَٓ‌ك٢‌ثُو٤جّ‌دئؽٌثءثس‌هجٗٞٗ٤ز‌ػِ٠‌ًَ‌ 
‌ثُٔٔضٌِجس‌ك٢‌ٌَٕ‌ثُٔ٘ـ‌ٝثُٜذجس،‌أٝ‌ثُٚوهز‌ٝؿ٤ٌٛج.
‌:88ثُٔجهر‌-
ك٢ ‌فجٍ ‌ثَُ٘ثع ‌د٤ٖ ‌ثَُٝػ ‌ٝثَُٝؽز ‌فٍٞ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ٝ٣ووّ‌
‌ُو٣٘٤ز‌ثُؼِ٤ج.ث٧ٌٓ‌إُ٠‌ثُٔقٌٔز‌ث
‌:98ثُٔجهر‌
‌ثَُٝػ‌ْٓؤٍٝ‌ػٖ‌فلع:
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز. 
‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽز. 
‌ٝأٓٞثُٚ‌ثُنجٙز. 
‌:09ثُٔجهر‌‌-
‌ثَُٝؽز‌ُٜج‌ْٓؤُٝ٤ز‌أ٣ٞج‌ػٖ‌فلع
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز. 
‌أٓٞثٍ‌ثَُٝػ. 
 ٝثٓٞثُٜج‌ثُنجٙز. 
 :19ثُٔجهر‌‌-
ِّٓٔٞز‌أٝ‌ؿ٤ٌ‌،‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صٌٕٞ‌58ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ًٔج‌ًٝه‌ك٢‌ثُٔجهر‌ 
‌ِّٓٔٞز.
ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ثُِّٔٔٞز ‌٣ٌٖٔ ‌إٔ ‌صَٖٔ ‌ث٧ٕ٤جء ‌ثُض٢ ‌٫ ‌صضقٌى،‌ 
‌ٝث٧ٕ٤جء‌ثُض٢‌صضقٌى‌ٝث٧ًٝثم‌ثُٔجُ٤ز.
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ؿ٤ٌ‌ثُِّٔٔٞز‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صَٖٔ‌ثُقوٞم‌ٝثُٞثؽذجس. 
٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صْضنوّ‌ثُٞٔجٗز‌٧فو‌ثُطٌك٤ٖ‌دٔٞثكوز‌ثُطٌف‌ 
‌ث٥مٌ.
‌:29ثُٔجهر‌-
٫‌٣ؾٍٞ‌ٌَُ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌إٔ‌٣ذ٤غ‌أٝ‌٣٘وَ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌هٕٝ‌ٓٞثكوز‌
‌ثُطٌف‌ث٥مٌ.
‌:39ثُٔجهر‌‌-
‌ٓج‌٣ضؼِن‌دضْو٣و‌ه٣ٕٞ‌ثَُٝػ‌أٝ‌ثَُٝؽز‌ثُٔقِٔز‌ػِ٠‌أٓٞثُٜٔج‌ثُلٌه٣ز. 
٣ضْ ‌ْٓؤُٝ٤ز ‌ثُو٣ٖ ‌ٖٓ ‌ث٫فض٤جؽجس ‌ث٧ٌّ٣ز، ‌ٝصقَٔ ‌ػِ٠ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ 
‌ثُٖٔضًٌز.
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ٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ؿ٤ٌ ‌ًجك٤ز ‌ُضْو٣و ‌ثُو٣ٖ، ‌صضقِٜٔج ‌ٖٓ ‌أٓٞثٍ‌إىث ‌ًجٗش‌ث٧ٓٞث 
‌ثَُٝػ.
‌ػ٘و‌ػوّ‌ٝؽٞه‌أٓٞثٍ‌ثَُٝػ‌أٝ‌ؿ٤ٌ‌ًجك٤ز‌صقَٔ‌ػِ٠‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽز. 
‌:49ثُٔجهر‌-
‌هٞ٤ز‌ثُضؼوه‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌كٌَِ‌ث٧ٓٞثٍ‌ٓ٘لِٚز‌ٝهجةٔز‌ديثصٜج. 
ػوو‌صقْخ ‌ك٢ ‌ٝهش ‌‌1هٞ٤ز ‌ثُضؼوه ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ٓغَ ‌ثُلوٌر ‌ 
‌ثَُٝثػ‌ثُغجٗ٤ز‌أٝ‌ثُغجُغز‌أٝ‌ثٌُثدؼز.
‌:59ثُٔجهر‌-
‌9)‌ٖٓ‌ثُ٬ةقز‌ثُقٌٞٓ٤ز‌ًهْ‌ػ.2) ‌ثُلوٌر‌(42ٓغ‌ػوّ‌ث٩م٬ٍ‌دجُٔجهر‌( 
، ‌٣ْضط٤غ ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز‌631) ‌ثُٔجهر ‌2ٝثُلوٌر ‌(‌5791ك٢ ‌ػجّ ‌
٣طِخ ‌ٖٓ ‌ثُٔقٌٔز ‌ثُو٣٘٤ز ‌ث٩ىٕ ‌ُٔٚجهًر ‌ثُٔٔضٌِجس، ‌إىث ‌ًجٕ ‌أفو‌
٣ٜوه ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ٓغَ ‌ثُٔوجٌٓر، ‌أٝ ‌ك٢ ‌فجُز‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌٣ٌٞ ‌أٝ ‌
‌ٌٌّ،‌أٝ‌ث٩ٌّثف.
م٬ٍ‌كضٌر‌ثٌُٖٛ‌٣ٌٖٔ‌ثُو٤جّ‌دٚ‌ٓغ‌د٤غ‌ثُٔٔضٌِجس‌ُٚجُـ‌ث٧ٌّ‌ثُض٢‌ُو٣ٜج‌ 
 دئىٕ‌ٖٓ‌ثُٔقٌٔز‌ثُو٣٘٤ز.
‌:69ثُٔجهر‌-
‌إىث‌صٞك٢‌أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌كِِق٢‌ٗٚق‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز. 
ووثٕ‌أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ‌٣ؤؽَ‌فض٠‌٣ٌٕٞ‌ٛ٘جى‌٣٘ذـ٢‌صوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌دل 
٣و٤ٖ ‌إٔ ‌ثُٔٞس ‌ثُٜ٘جة٢ ‌أٝ ‌ثُٔٞس ‌ٖٓ ‌هٌثً ‌ثُوجٕٗٞ ‌ػِ٠ ‌أّجُ‌هٌثً‌
 ثُٔقٌٔز‌ثُو٣٘٤ز.
‌:79ثُٔجهر‌-
ثّضقن‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌ثُط٬م‌ٗٚق‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ٓج‌هثّ‌٫‌٣ٞؽو‌ثصلجم‌ 
‌د٤ٜ٘ٔج‌ك٢‌صوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌ػ٘و‌ػوو‌ثَُٝثػ.
ٝٙ٤ـضٚ‌‌IHKٖٓ‌ٓؾٔٞع‌ث٧فٌجّ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌‌79ٗذوأ‌ك٢‌ٗوو‌هجٕٗٞ‌ًهْ‌
ٛ٢‌"‌ثّضقن‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌ثُط٬م‌ٗٚق‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ٓج‌هثّ‌٫‌٣ٞؽو‌
ثصلجم‌د٤ٜ٘ٔج‌ك٢‌صوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌ػ٘و‌ػوو‌ثَُٝثػ."‌صٌٟ‌ثُذجفغز‌إٕ‌ٛيث‌ثُوجٕٗٞ‌
ثُٔطذن ‌ك٢ ‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌٫ ‌٣ضٞكٌ ‌ػِ٠ ‌أًٝ٤ز ‌ػجهُز ‌ُِ ُٔ طَِو٤َٖ، ‌هو ‌٣ضقَٚ‌
ٓغ‌إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠‌‌أفوٛٔج‌ػِ٠‌أًغٌ‌ٓٔج‌٣ْضقن‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ثُؼٌِ،
أٌٓٗج ‌دجُؼوٍ ‌ٝثُوْ٠ ‌ك٢ ‌ثُٔؼجٓ٬س ‌ػٔٞٓج ً ‌ًٝجكز ‌ٗٞثف٢ ‌ثُق٤جر ‌ُوُٞٚ‌
٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌ ًُُٞٗٞث ‌هَ َّٞ ث ِٓ ٤ َٖ ‌ِللَِّ ‌ ُٕ َٜ وَثَء ‌دِج ُْ ِو ْ ٠ِ‌ۖ ‌ َٝ ٫َ ‌٣َْؾ ٌِ َٓ َّ٘ ٌُ ْْ ‌ صؼجُ٠:{
ْه ٌَ ُح‌ ُِِضَّْو َٞ َٰٟ ‌ۖ ‌ َٝ ثصَّوُٞث‌الله‌َۚ ‌إِ َّٕ ‌اللهَ ‌َمذِ٤ ٌ ‌َٕ َ٘ل ُٕ ‌هَ ْٞ ٍّ ‌َػِ٠ََٰ ‌أ٫َ‌صَْؼِوُُٞث‌ۚ ‌ثْػِوُُٞث ‌ ُٛ َٞ ‌أَ‌
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دِ َٔ ج ‌صَْؼ َٔ ُِٞ َٕ }
، ‌ٝهو ‌أًٝه ‌ثُْؼو١‌ك٢ ‌صلْ٤ٌٙ ‌ُٜيٙ ‌ث٥٣ز ‌"دإٔ ‌صٖ٘٠ ‌ُِو٤جّ‌44
دجُوْ٠‌فًٌجصٌْ‌ثُظجٌٛر‌ٝثُذجٟ٘ز.‌ٝإٔ‌٣ٌٕٞ‌ىُي‌ثُو٤جّ‌لله‌ٝفوٙ،‌٫‌ُـٌٛ‌
ُي١ ‌ٛٞ ‌ثُؼوٍ، ‌٫‌ٖٓ ‌ث٧ؿٌثٛ‌ثُوٗ٤ٞ٣ز، ‌ٝإٔ ‌صٌٞٗٞث ‌هجٙو٣ٖ ‌ُِوْ٠، ‌ث
ث٩كٌثٟ ‌ٝ٫ ‌ثُضلٌ٣٠، ‌ك٢ ‌أهٞثٌُْ ‌ٝ٫ ‌أكؼجٌُْ، ‌ٝهٞٓٞث ‌ديُي ‌ػِ٠ ‌ثُوٌ٣خ‌
"‌ٝثُٔوٚٞه‌إٔ‌٣ْٞه‌ثُؼوٍ‌ًجكز‌ثُٔؼجٓ٬س‌دٔج‌54ٝثُذؼ٤و،‌ٝثُٚو٣ن‌ٝثُؼوٝ
ك٤ٜج ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ثُٖٔضًٌز ‌فجٍ ‌ثُط٬م، ‌ٝ٫ ‌٣ضؾجٍٝ ‌ٗٚ٤خ‌
طٌف‌ثُٔضًٌٞ‌ٝ٣ؼضذٌ‌إٓج‌ٌٟف‌ػِ٠‌فْجح‌ث٥مٌ،‌إ٫‌ك٢‌فجٍ‌ًٝج ‌ثُ
‌إفْجٕ‌أٝ‌ٙوهز.
ٖٓ ‌مٚجة٘‌ثُٔؼجٓ٬س ‌ثُٔجُ٤ز ‌ثُٚجُقز ‌ٌٕػج،ً ‌٫ ‌ظِْ، ‌٫ ‌ًدج، ‌٫‌
ؿًٌ، ‌٫‌ؿٔ، ‌٫‌ًٌٝ‌ٝ٫‌ٌٝثً، ‌ٝٛيث ‌ثَُثةو ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌ثُي١‌٣ضوجٝجٙ‌
‌أفو‌ثُطٌك٤ٖ‌ٛٞ‌ٖٓ‌هذ٤َ‌أًَ‌ثُٔجٍ‌دجُذجَٟ.
 انمغزثٕخحك انكذ َانظعبٔخ َتكٕٕفً لبوُوب ًفٓ مذَوخ الأطزح  -ج 
٣ُؼو‌فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٖٓ‌كضجٟٝ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ثُٔجٌُ٢،‌ثُض٢‌صطًٞس‌
ُؼٌف،‌ٖٝٓ‌عْ‌إُ٠‌ٓج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼَٔ،‌ٝهو‌٣نِ٠‌ثُذؼٜ‌د٤ٖ‌ثُؼٌف‌ٝٓج‌
‌‌64ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼَٔ.
                                                 
‌.8ثُٔجةور:‌‌44
،‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١ص٤ْ٤ٌ‌ثٌٌُ٣ْ‌ثٌُفٖٔ‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ً٬ّ ‌ثُٔ٘جٕ‌ػذو ‌ثٌُفٖٔ‌دٖ‌ٗجٌٙ‌ثُْؼو١،‌‌54
‌.89،‌1ػ
ًجٕ‌هو‌ٓ٤َ‌د٤ٖ‌ثُؼٌف‌ٝثُؼجهر‌ٝٓج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼَٔ؛‌ّ٤و١‌ثُٜٔو١‌ثٍُٞثٗ٢‌دٞٞثد٠‌ٓضٌجِٓز‌‌64
ثُؼٌف‌ٛٞ‌ثُؼجهر،‌ٝٓج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼَٔ‌ٛٞ‌فٌْ‌ثُوٞجر‌دجُوٍٞ‌ٝصٞثٟؤْٛ‌‘‘ٝٓضوثمِز‌ٛ٢:‌أٝ٫:ً‌إٔ‌
٣ٌٕٞ‌ع٬ط‌هٞجر ‌كٔج ‌كٞم؛‌‌ػِ٤ٚ. ‌ٝ٫ ‌٣ُؼضو ‌دُقٌْ ‌دٚ ‌هجٝ٢‌دأٗٚ ‌ٓج ‌ؽٌٟ‌دٚ ‌ثُؼَٔ ‌دَ‌٣ؾخ‌ثٕ
‌ٝ٣ضٞثٟتٞث‌ػِ٠‌ٛيث‌ثُقٌْ.
 عجٗ٤ج:ً‌ثُؼٌف‌كؼَ‌ثُؼجٓز،‌ٝٓج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼَٔ‌ٛٞ‌فٌْ‌ثُوٞجر.
عجُغج:ً‌أٗٚ‌٣غذش‌ثُؼَٔ‌دوٍٞ‌ػجُْ‌ٓٞعٞم‌دٚ‌٧ٗٚ‌ٖٓ‌دجح‌ثُنذٌ‌ثُي١‌٣ٌل٢‌ك٤ٚ‌ثُٞثفو،‌ٝث٫ع٘جٕ‌أُٝ٠.‌
ٚٞه‌ك٤ٔج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼَٔ‌هٞجء‌ثُوٞجر‌ٝكضٟٞ‌كؼِٔ٘ج‌إٔ‌٫‌ٓلّٜٞ‌ُؼذجًر‌ثُوٞجر‌ك٤ٔج‌صووّ،‌دَ‌ثُٔو
 ثُٔلض٤ٖ‌أ٣ٞج.
ًثدؼج:ً ‌إىث‌ًجٕ‌ثُؼَٔ‌صجدؼج ‌ُِؼٌف‌ٝٓضٌصذج‌ػِ٤ٚ‌كئٗٚ‌٣ضـ٤ٌ‌دضـ٤ٌٙ.‌ٝ٫دو‌ك٢‌د٤جٕ‌ٛيث ‌ثُٞجد٠‌ٖٓ‌
ىًٌ‌ٓج‌د٘٢‌ػِ٤ٚ‌ٝٛٞ‌إٔ‌ثُؼٞثةو‌أٝ‌ث٧ػٌثف‌صؼضذٌ‌ّذذج‌ُ٨فٌجّ‌ثٌُٖػ٤ز.‌ٝٛيث ‌ثُٔؼ٘٠‌ٛٞ‌ثُي١‌
:‌ٝثػِْ‌إٔ‌ٓج‌ؽٌٟ‌ىًٌٙ‌ٛ٘ج‌ٖٓ‌ثمض٬ف‌ث٧فٌجّ‌ػ٘و‌ثمض٬ف‌ثُؼٞثةو‌كِ٤ِ‌ك٢‌د٤٘ٚ‌ثُٖجٟذ٢‌دوُٞٚ
ثُقو٤وز‌دجمض٬ف‌ك٢‌أَٙ‌ثُنطجح؛‌٧ٕ‌ثٌُٖع‌ٓٞٝٞع‌ػِ٠‌أٗٚ‌هثةْ‌أدو١‌ُٞ‌كٌٛ‌دوجء‌ثُوٗ٤ج‌ٖٓ‌
ؿ٤ٌ‌ٜٗج٣ز؛‌ٝثُضٌِ٤ق‌ًيُي‌ُْ‌٣قضؼ‌ك٢‌ثٌُٖع‌إُ٠‌َٓ٣و‌ٝإٗٔج‌ٓؼ٘٠‌ث٫مض٬ف‌إٔ‌ثُؼٞثةو‌إىث‌ثمضِلش‌
‌ًَ‌ػجهر‌إُ٠‌أَٙ‌ٌٕػ٢‌٣قٌْ‌دٚ‌ػِ٤ٜج.‌ًؽؼش
مجْٓج:ً‌ًٔج‌إٔ‌ٖٓ‌ث٧ػٌثف‌ٓج‌٣ؼْ‌ثُذ٬ه‌ٝٓج‌٣ن٘،‌كئٕ‌ثُؼَٔ‌ًيُي‌ٓ٘ٚ‌ٓج‌٣ؼْ‌ٝٓج‌٣ن٘؛‌٧ٗٚ‌
صجدغ‌ُِؼٌف.‌هجٍ‌أدٞ‌ثُؼذجُ‌ثُٜ٬ُ٢:‌كئىث ‌صذوٍ‌ثُؼٌف‌صذوٍ‌ثُقٌْ،‌كئٕ‌ًجٕ‌ثُؼٌف‌ثُطجًا‌ػجٓج‌ً
‌هّٞ‌ثمض٘‌ثُقٌْ.‌‌ػْ‌ثُقٌْ‌ثُٔضؾوه،‌ٝإٕ‌ًجٕ‌مجٙج‌ًدذِو‌أٝ
ّجهّج:ً‌هو‌ٗ٘‌ثُؼِٔجء‌ػِ٠‌إٔ‌ٓج‌دٚ‌ثُؼَٔ‌٣ووّ‌ػِ٠‌ثًُٖٜٔٞ‌ٝػِ٠‌ثٌُثؽـ،‌ُٔج‌ك٤ٚ‌ٖٓ‌ثُِٔٚقز‌
ثُٔضؼ٤٘ز،‌ٝٛيٙ‌ثُ٘وطز‌ثُٜٔٔز‌ك٢‌ٛيث‌ثُٖإٔ.‌ثٗظٌ:‌إهً٣ِ‌ثُلجّ٢‌ثُلٌٜ١،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ك٢‌
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‌ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز‌ُـز‌ًٝثٙط٬فج ً‌ .1
ُْ‌صٌه‌ثُْؼج٣ز‌ك٢‌ٓٚطِقجس‌ثُلوٜجء‌ثُٔضووٓ٤ٖ،‌ٌُٖٝ‌ًٝهس‌ك٢‌ٗٞثٍٍ‌
ثُٔجٌُ٢ ‌ثُٔـٌد٢، ‌ًٝٝهس‌دأُلجظ ‌أمٌٟ‌صنوّ ‌ٗلِ‌ثُٔؼ٘٢ ‌ٓغَ ‌ثٌُو‌ثُلوٚ ‌
ٝثُْؼج٣ز، ‌أٝ‌ثٌُو، ‌أٝ ‌ثُٖوج، ‌أٝ‌ثُؾٌث٣ز، ‌أٝ ‌صجٓجٍُش،‌ٝٛ٢‌أّٔجء‌ُْٔٔ٠‌
ٝثفو،‌ُٜٝج‌ٗلِ‌ثُو٫ُز‌ٝصل٤و‌ٗلِ‌ثُٔؼ٘٠،‌أٓج‌ثُْٔٔ٠‌ث٧م٤ٌ‌صجٓجٍُش‌كٜٞ‌
٤ض٤ٖ.‌ُلع‌مجٗ‌ٖٓ ‌ٗجف٤ض٤ٖ؛ ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثٌُٔجٕ؛ ‌ٓ٘طوز ‌ُّٞ‌ؿٔجًر ‌ثُؾذِ
ٖٝٓ‌ف٤ظ‌ثُِْجٕ‌ث٧ٓجٍ٣ـ٢،‌ُٝيُي‌كِٞش‌ػوّ‌ثّضؼٔجُٚ‌ف٤ظ‌هًثّض٘ج‌ٖٓ‌
‌ف٤ظ‌ثُؼّٔٞ،‌ُٝ٤ِ‌ٓنض٘‌دج٧ٓجٍ٣ؾ.
‌ثُ ِّْ ؼَج٣َِز‌ُـز:ً -أ‌
،‌74ًٝه ‌كؼَ ‌ّؼ٠ ‌ك٢ ‌ثُوجُٓٞ ‌ثُٔق٤٠ ‌"ّؼ٠ ‌٣ْؼ٠ ‌ّؼ٤ج ً ‌ّٝؼج٣ز"
ًٝٝه ‌ك٢‌ُْجٕ‌ثُؼٌح: ‌"‌ّؼ٠‌إىث ‌ػَٔ، ‌ٝثُْؼ٢: ‌ثٌُْخ، ‌ىًٌ‌ثَُؽجػ:‌
،‌٣وًٝ‌84ً٬ّ‌ثُؼٌح:‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ًَ‌ػَٔ‌ٝث٫ٛضٔجّ‌دٚ"أَٙ‌ثُْؼ٢‌ك٢‌
ٓٚطِـ ‌ثُْؼج٣ز ‌فٍٞ ‌ػور ‌ٓؼجٕ ‌ٜٓ٘ج: ‌ثُؼَٔ ‌ٝثُضٌٚف ‌ك٢ ‌ثُٖ٢ء‌
ٝث٫ٛضٔجّ‌دٚ.‌ٝدجُؾٔغ‌د٤ٖ‌ٛيٙ‌ثُٔؼجٗ٢‌ك٢‌ٓٞٝٞػ٘ج،‌٣ٌٕٞ‌ٓؼ٘٠‌ثُْؼج٣ز‌
‌ك٢‌ثُِـز،‌ػَٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ٍٝؽٜج‌ٝصٌٚكٜج‌ك٤ٜج‌ٝثٛضٔجٜٓج‌دٜج.
‌فج:ًثُ ِّْ ؼَج٣َِز‌ثٙط٬ -ح‌
ك٢‌ثُٞثهغ‌ُْ‌٣وضٌٚ‌فن‌ثُْؼج٣ز‌كو٠‌ػِ٠‌ثَُٝؽز‌ثُٔطِوز‌أٝ‌ثُٔضٞك٠‌
ػٜ٘ج‌ٍٝؽٜج‌دَ‌أؽجٍ‌ثُلوٜجء‌ثُٔجٌُ٤٤ٖ‌ثُٔـجً٣ز‌ٛيث‌ثُقن‌ٌَُ‌كٌه‌ٖٓ‌أكٌثه‌
ثُؼجةِز،‌إى‌ؽؼِٞث‌ٓج‌٣٘ضؾٚ‌ثَُٝػ‌ٖٓجػج ‌ًد٤ٖ‌أكٌثه‌ثُؼجةِز‌٣وْْ‌د٤ْٜ٘‌فْخ‌
دأٗٚ‌ُْ‌صٌه‌ثُْؼج٣ز‌إ٫‌ػ٘و‌‌ًو‌ٝثؽضٜجه‌ّٝؼ٢‌ًَ‌ٝثفو‌ْٜٓ٘،‌ًٝٔج ‌أِّل٘ج
ك٢ ‌فوٝه‌‌–ثُلوٜجء ‌ثُٔجٌُ٤ز ‌ثُٔـجًدز ‌صقو٣وث،ً ‌ُْٝ ‌٣ُؼ ٌّ ف ‌كوٜجء ‌ثُٔجٌُ٤ز ‌
ثُْؼج٣ز‌ثٙط٬فج،ً‌إ٫‌ٓج‌ًجٕ‌ٖٓ‌إٕجًر‌ٟل٤لز‌ٖٓ‌ثُلو٤ٚ‌ّ٤و١‌‌–ثٟ٬ػ٢‌
محمد‌دٖ ‌ثدٌثٛ٤ْ ‌ثَُٔٝثً ‌ػ٘وٓج ‌ّتَ‌ػٖ ‌ٓؼ٘جٛج، ‌كأؽجح، ‌" ‌إٔ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٓج‌
ِْٜٔ،‌ٝك٢‌ثُيًٌ‌{‌ َٝ إَٔ ‌َُّ٤ْ َِ ‌ ُِ٪ِْ ٗ َْج ِٕ ‌إ٫َِّ ‌ َٓ ج ‌ َّؼَ٠َٰ ‌}،‌ثّضلجهٝٙ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌دؼ
‌.94أ١‌إ٫‌ٓج‌ػَٔ"
ٝ٣ٌؽغ‌ثُْذخ‌ُؼوّ‌ٝؽٞه‌صؼجً٣ق‌كوٜ٤ز‌ُِْؼج٣ز،‌إٕ‌ثُلوٜجء‌ك٢‌كضجٝثْٛ‌
ٝٗٞثٍُْٜ ‌٣ٜضٕٔٞ‌دذ٤جٕ‌ث٧فٌجّ ‌ٝٓج ‌٣ؼضٌ٣ٜج، ‌ٝ٫‌٣ذجُٕٞ‌دٞٝغ ‌ثُضؼٌ٣لجس‌
                                                                                                                                      
،‌12)، ‌5102ز، ‌(ِّط٘ز ‌ػٔجٕ:ث٫ؽضٜجه ‌ثُلوٜ٢ ‌ثُٔـٌد٢ ‌ثُٔؼجٌٙ"، ‌ٗوٝر ‌صطًٞ ‌ثُؼِّٞ ‌ثُلوٜ٤
‌دضٌٚف
‌.443،‌ثُوجُٓٞ‌ثُٔق٤٠ثُل٤ٌٍٝآدجه١،‌‌74
‌دضٌٚف.‌673،‌41‌ػ،‌ُْجٕ‌ثُؼٌحثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌‌84
،‌83إهً٣ِ ‌ثُلجّ٢ ‌ثُلٌٜ١، ‌"فن ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌ك٢ ‌ث٫ؽضٜجه ‌ثُلوٜ٢ ‌ثُٔـٌد٢ ‌ثُٔؼجٌٙ"، ‌‌94
‌دضٌٚف
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كضجٝثْٛ ‌ٝأؽٞدضْٜ ‌ٝكٜٜٔج ‌ٝٝٝغ‌ٝثُقوٝه، ‌كٔج ‌ػِ٠‌ثُذجفظ‌إ٫‌ثُ٘ظٌ‌ك٢‌
صؼٌ٣ق‌ٖٓ‌م٬ُٜج؛‌ٓغ‌ٓج‌٣ؼضٌ١‌ٛيث‌ث٧ٌٓ‌ٖٓ‌ٙؼٞدز؛‌ٝإُ٠‌ٛيث‌ثُْٔؼ٠‌
ىٛخ‌ثُقْ٤ٖ‌ثُِٔ٤ٌ٢‌إُ٠‌إٔ‌ثُْؼج٣ز‌ٛ٢‌"فن‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثُغٌٝر‌أٝ‌ثُغٌثء‌
ثُ ُٔ ٖ٘أ‌م٬ٍ‌كضٌر‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز"‌أٝ‌ٛ٢‌"فن‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثُغٌٝر‌ثُض٢‌٣ٖ٘تٜج‌
‌.05ٌر‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤زٝ٣ٌٜٞٗج‌ٍٝؽٜج‌م٬ٍ‌كض
ػٌف‌ثُْؼج٣ز‌ػذو‌ثُْ٬ّ‌فْٖ‌ًفٞ‌دأٜٗج: ‌"‌ثّضقوجم‌ًَ‌ٕن٘‌ٓوجدَ‌-
‌.15ًوٙ‌ٝثؽضٜجهٙ‌ؽَثء‌ػِٔٚ"
صؼٌ٣ق‌أفٔو ‌ثًَُٝجؿ٢‌" ‌إٔ‌ثٌُٔأر ‌إىث ‌ًجٗش‌هو ‌ٕجًًش‌ك٢‌د٘جء ‌ثٝ‌ك٢‌-
ص٘ٔ٤ز‌عٌٝر‌ٍٝؽٜج،‌كئٜٗج‌صؼضذٌ‌ٌٕ٣ٌز‌ُٚ‌ك٢‌ًَ‌ػ٘جٌٙ‌ثُغٌٝر‌ثُض٢‌أٙذـ‌
‌.25٘ي‌ٍٝثؽٜٔج"٣ضٞكٌ‌ػِ٤ٜج‌ٓ
صؼٌ٣ق‌ثُٚو٣ن‌دِؼٌ٣ذ٢،‌ف٤ظ‌٣ؼٌف‌ثُْؼج٣ز:‌"ثُْؼج٣ز‌ثٙط٬فج،ً‌ٛ٢‌ٓج‌-
٣ؼط٤ٚ‌ثُْجػ٢‌ٓوجدَ‌ػِٔٚ‌ثُي١‌هجّ‌دٚ‌ٖٓ‌أؽَ‌صٌٞ٣ٖ‌أٝ‌ص٘ٔ٤ز‌ًأّٔجٍ،‌أٝ‌
ٛ٢‌ثُ٘ٚ٤خ‌ثُي١‌٣ْضقوٚ‌ثُْجػ٢‌أٝ‌ثُْؼجر‌ٓوجدَ‌ثُٔؾٜٞه‌ثُي١‌ديُٞٙ‌ٖٓ‌
‌.35ٓؾٜٞهٙ"أؽَ‌صٌٞ٣ٖ‌ٝص٘ٔ٤ز‌ٓجٍ‌ٓؼ٤ٖ‌دووً‌٣٘جّخ‌
صؼٌ٣ق‌ػذو‌ثُِط٤ق‌ث٧ٗٚجً١:‌"إٕ‌ثُْؼج٣ز‌ٛ٢‌ٝٝؼ٤ز‌ٌٕػ٤ز‌ٓوضٞجٛج‌‌-
ػَٔ ‌ثَُٝؽز ‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ٍٝؽٜج ‌ُـٌٛ‌ص٘ٔ٤ضٜج ‌ٝ٣٘ضؼ ‌ػ٘ٚ ‌ثّضقوجم‌ٓوجدَ‌
‌.45ُيُي‌ثُؼَٔ‌ك٤ٔج‌ٍثه‌ػٖ‌أَٙ‌صِي‌ث٧ٓٞثٍ"
‌دجّضؼٌثٛ‌ثُضؼجً٣ق‌كئٕ‌ٓج‌صٌثٙ‌ثُذجفغز‌ًجُضجُ٢:
صْج ٍ ‌ ُٓ ِ ّـ ،‌َٛ‌ثُْؼج٣ز‌فن‌ٌُِٔأر ‌أّ ‌ٛ٢‌‌دجُ٘ظٌ‌ُضؼٌ٣ل٢‌ثُِٔ٤ٌ٢‌ٛ٘جى-
ٝٝغ‌ٌٕػ٢‌ًٌَٝٓ‌هجٗٞٗ٢‌صضٌصخ‌ػ٘ٚ‌فوٞم؟‌كوو‌ٝٙلٜج ‌ثُِٔ٤ٌ٢‌دأٜٗج‌
فن، ‌ٝثُقو٤وز ‌إٔ ‌ث٧ٌٓ ‌ُ٤ِ ‌ًيُي ‌إى ‌إٔ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٝٝغ ‌ٌٕػ٢ ‌٣نٍٞ‌
ُِْجػ٢‌ثُٔطجُذز ‌دقن‌ػِٔٚ ‌ًٝوٙ، ‌ٝٛ٘ج ‌٣ظٌٜ‌ثُلٌم‌د٤ٖ‌ثُْؼج٣ز‌ٝد٤ٖ‌ٓج‌
                                                 
، ‌(ثٌُدجٟ: ‌ٓطذؼز ‌هثً ‌ثُْ٬ّ،‌ٝثُْؼج٣زٖٓ ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر: ‌ٗظجّ ‌ثٌُو ‌ثُِٔ٤ٌ٢‌فْ٤ٖ، ‌‌05
‌.51-41)،‌9991
(‌25،‌ًهْ‌02ػذو‌ثُْ٬ّ‌فْٖ‌ًفٞ،"‌ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز"،‌ٓؾِز‌هٞجء‌ثُٔؾِِ‌ث٧ػِ٠،‌إٙوثً‌‌15
‌.533)،‌8991٣ُٞ٤ٞ،
)،‌2002(ٓجًُ، ‌1، ‌ًهْ ‌71ثُقْ٤ٖ ‌ثُِٔ٤ٌ٢، ‌"ٓلّٜٞ ‌ثُْؼج٣ز"، ‌ًّجُز ‌ثُٔقجٓجر، ‌ثٙوثً ‌‌25
‌.031
ٚجً١، ‌" ‌ٓلّٜٞ ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌ٝٗطجم‌صطذ٤وٜج ‌ثُوٞجة٢‌"، ‌ٓؾِز ‌ثٌُٔثكؼز،‌ػذو ‌ثُِط٤ق‌ث٧ٗ‌35
 .65)،‌7791(‌‌6ثُؼوه‌
ػذو ‌ثُِط٤ق‌ث٧ٗٚجً١،" ‌ٓلّٜٞ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٝٗطـجم ‌صطذ٤ن‌أفٌجٜٓج ‌د٤ٖ ‌ثُلوٚ ‌ثُٔجٌُ٢ ‌ٝثُوٞجء‌‌45
‌.1)،4102ٓج٣ٞ‌‌12ثُٔـٌد٢"،‌(‌
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٤ظ‌أؿلَ‌ثُِٔ٤ٌ٢‌ث٫ّضقوجم‌ٓوجدَ‌ثُْؼج٣ز‌٣ضٌصخ‌ػٜ٘ج ‌ٖٓ‌فن‌ٓوجدِٜج؛‌ف
ٝٛٞ‌ًو ‌ثٌُٔأر‌ٝػِٜٔج ‌ٓغ‌ٍٝؽٜج ‌ك٢‌أٓٞثُٚ؛ ‌كئٕ‌ُْ ‌٣ٌٖ‌ُٜج ‌ّؼ٢‌٣ضٌصخ‌
 ػ٘ٚ‌ٗٔجء‌ك٢‌أٓٞثُٚ‌ٝعٌٝصٚ،‌ك٬‌فن‌ُٜج‌ك٢‌صِي‌ث٧ٓٞثٍ‌ٝثُغٌٝر.
إٕ ‌صؼٌ٣ق ‌ثُْؼج٣ز ‌ػ٘و ‌ًفٞ ‌٣ؼضذٌ ‌ٛ٘ج ‌دجُٔلّٜٞ ‌ثُؼجّ ‌ُٝ٤ِ ‌دجُٔلّٜٞ‌‌-
‌ُٔٞٝٞع.ثُنجٗ‌ثُٔوٚٞه‌ك٢‌ٛيث‌ث
٣ُؼوّ ‌صؼٌ٣ق‌ًٍٝجؿ٢‌هٌ٣خ‌ٖٓ‌ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز‌ك٢‌ث٫ّضؼٔجٍ‌ثُلوٜ٢،‌إ٫‌‌-
إٔ ‌ثُضذج٣ٖ ‌ثُقجَٙ ‌دإٔ ‌ٛيث ‌ثُضؼٌ٣ق ‌أهٌ ‌دٌٕٞ ‌ثَُٝؽز ‌ٌٕ٣ٌز ‌َُٝؽٜج،‌
ٝث٧ٌٓ ‌ُ٤ِ ‌ًيُي ‌ػِ٠ ‌ثٟ٬هٚ ‌ٝك٢ ‌ًَ ‌ث٧فٞثٍ، ‌ًٔج ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ٓظجٗٚ‌
‌ٝٓٞثًهٙ‌ػ٘و‌ثُٔجٌُ٤ز.
ثُؼجّ‌ُِْؼج٣ز،‌ًدٔج‌ثُٚو٣ن‌دجُؼٌ٣ذ٢‌ٝؽو‌أٓج‌صؼٌ٣ق‌دِؼٌ٣ذ٢‌ٛٞ‌ُِٔلّٜٞ‌-
ثٕ‌ثُضؼٌ٣لجس‌ث٧ُٝ٠‌ػجٓز‌كنٚ٘‌ٛيث‌َُِٝؽز‌ٝٛيث‌ٓج‌٣ن٘‌ٓٞٝٞػ٘ج،‌
ٝدقْخ‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌كئٕ‌ثُْؼج٣ز‌فن‌٣ْٔـ‌ٌُِٔأر‌ك٢‌أمي‌ؽَء‌ٖٓ‌ثُغٌٝر‌
ثُض٢‌أٖٗتش‌أع٘جء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز‌ٓوجدَ‌ثُٔؾٜٞه‌ثُي١‌ديُضٚ‌أٝ‌ّجٛٔش‌دٚ‌ك٢‌
،‌ٝٓج‌٣٘و٘‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌ٝٝغ‌ًِٔز‌ٝٝغ‌أٝ‌ًٌَٓ‌دوٍ‌صٌٞ٣ٖ‌صِي‌ثُغٌٝر
‌فن‌ُ٤ْضو٤ْ‌ثُضؼٌ٣ق،‌إ٫‌كٜٞ‌أهٌح‌ُِضؼٌ٣ق‌ثُي١‌هٚوٙ‌ثُلوٜجء.
‌ٝٓج‌ٌٗثٙ‌ٖٓ‌صؼٌ٣ق‌ُ٤ٌٕٞ‌ث٧ْٗخ‌ُِْؼج٣ز،‌ٛٞ‌صؼٌ٣ق‌ث٧ٗٚجً١.-
ٝٝؼ٤ز ‌ٌٕػ٤ز: ‌ك٤ٚ ‌إٕجًر ‌إُ٠‌إٔ‌ثٌُٖع‌٣٘ظْ ‌ٝ٣ٞذ٠‌ػَٔ ‌ثَُٝؽز‌
ُٜج ‌إٓج ‌ْٗذزً ‌ٝإٓج ‌ثؽضٜجهث،ً ‌ٝك٤ٚ ‌أ٣ٞج‌ك٢‌ٓجٍ‌ٍٝؽٜج، ‌ٝ٣ٌصخ‌ػ٘ٚ ‌فوٞهج ‌
‌صؾ٘خ‌ُٞٙق‌ثُْؼج٣ز‌دأٜٗج‌فن.
ٓوضٞجٛج:‌ػَٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ٍٝؽٜج ‌ك٤ٚ‌إٕجًر ‌إُ٠‌ػٌ٘ٚ٣ٖ‌ٖٓ‌
ػ٘جٌٙ‌ثُْؼج٣ز؛‌ٝٛٔج‌ػَٔ‌ثَُٝؽز،‌ٝث٥مٌ‌ٗٔجء‌أٓٞثٍ‌ثَُٝػ‌دْذخ‌ىُي‌
‌ثُؼَٔ.
ثٍ‌ك٤ٚ‌ٗض٤ؾضٜج:‌ثّضقوجم‌ٓوجدَ‌ىُي‌ثُؼَٔ‌ك٤ٔج‌ٍثه‌ػٖ‌أَٙ‌صِي‌ث٧ٓٞ
إٕجًر ‌إُ٠ ‌ػٌ٘ٚ ‌ٓوجدَ ‌ثُْؼ٢ ‌دجػضذجًٙ ‌ػٌ٘ٚث ‌ٖٓ ‌ػ٘جٌٙ ‌صؼٌ٣ق‌
ثُْؼج٣ز،‌ٝك٤ٚ‌أ٣ٞج ‌صلٌ٣ن‌د٤ٖ‌ثُْؼج٣ز‌ثُض٢‌ٛ٢‌ثُؼَٔ‌ٝثٌُو،‌ٝد٤ٖ‌"ٓوجدَ‌
‌ثُْؼج٣ز"‌ثُي١‌ٛٞ‌ٓوجدَ‌ثُؼَٔ‌ٝثٌُو.
‌ٗ٘‌كضٟٞ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌دجٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٝثُنِل٤ز‌ثُضجً٣ن٤ز‌ُٜج‌ .2
ثُؼِٔ٤ز‌ثُؼجُ٤ز،‌ٝثٕضٜجًٙ‌دجُؼوٍ‌ٝث٫ّضوجٓز،‌ٗظٌثً‌ٌُٔجٗز‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌
ٌٕٜر ‌ًذ٤ٌر؛‌ًٞٗٚ‌ُْ‌٣ضؾٌأ ‌ػِ٤ٜج ‌أفو ‌هذِٚ‌ ًجٗش‌ُلضٟٞ‌فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز
ؽجٗخ‌ك٢‌ثُٔـٌح‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ِٝٓن٘‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٤ٜج ‌: ‌إٔ‌ثٌُٔأر ‌صؼَٔ‌إُ٠‌
كٜ٢‌صوّٞ‌‌- ٝ٫ ‌٣َثٍ ‌ث٧ٌٓ ‌إُ٠‌ثُ٤ّٞ‌-‌ٍٝؽٜج ‌ك٢‌ثٌُ٣ق‌ثُٔـٌد٢‌آٗيثى
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ثُي١ ‌٣ؤه٣ٚ ‌ثٌُؽَ ‌ٖٓ ‌فٌط، ‌ٝفٚجه، ‌ٝهًثّز، ‌ًَٝ ‌صِي‌د٘لِ ‌ثُؼَٔ ‌
ُيث‌‌–ث٧ٕـجٍ‌ثُٖجهز ‌مجًػ‌ثُذ٤ش، ‌كٞ٬‌ػٖ‌ٓج ‌صؤه٣ٚ ‌ٖٓ‌أػٔجٍ‌َُٓ٘٤ز ‌
ًأٟ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌أٗٚ‌ٖٓ‌ثُظِْ‌ٝثُـذٖ‌إٔ‌٫‌صُؼط٢‌ثٌُٔأر‌ٗٚ٤خ‌ٖٓ‌صِي‌
ثُغٌٝر ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٜ٘ٔج ‌فجٍ ‌فٍٚٞ ‌ثُط٬م ‌أٝ ‌ثُٞكجر، ‌ٝهو ‌ًجٕ ‌ثُؼٌف‌
ّٟٞ‌‌-ٜ٢ ‌ثُٔؼٍٔٞ ‌دٚ ‌٣قٌّ ‌ثٌُٔأر ‌ٖٓ ‌ًَ ‌ؽٜوٛج ‌ٝعٌٝصٜجٝثُضٌٖ٣غ ‌ثُلو
كضيٛخ‌‌-دؼٜ‌ٓ٘جٟن ‌ثُؾذجٍ ‌ثُض٢ ‌ثكضش ‌ُِْؼجر ‌دْؼ٤ْٜ ‌دٔج ‌ك٤ْٜ ‌ثَُٝؽز
أهًثػ ‌ثٌُ٣جؿ، ‌ٝصنٌػ ‌ٖٓ ‌ثُذ٤ش ‌ًٔج ‌همِضٚ ‌أٍٝ ‌ٌٓر، ‌دَ ‌ًدٔج ‌أٝؼق‌
ٝأٖٝٛ.‌ٝػِ٤ٚ‌صٖ٤ٌ‌ثُلضٟٞ‌إُ٠‌ًٌٝٝر‌ثهضْجّ‌ثُغٌٝر‌ػِ٠‌ثُ٘ٚق‌د٤ٜ٘ٔج‌
ثُط٬م،‌أٓج‌ك٢‌ثُٞكجر‌ُٞ‌ًجٗش‌ػِ٠‌ػٚٔز‌ٍٝؽٜج‌كٜ٢‌صٌط‌ف٤ٖ‌ثُٞكجر‌أٝ‌
 ثُ٘ٚق‌ٝص٘جٍ‌ٗٚ٤ذٜج‌ثٌُٖػ٢‌ك٤ٔج‌صذو٠‌ٖٓ‌ثُٔ٤ٌثط.
ُْٝ‌صذن‌ٛيٙ‌ثُلضٟٞ‌فذ٤ْز‌ؽذجٍ‌ٕٔجٍ‌ثُٔـٌح،‌دَ‌ثٓضو‌ث٧مي‌دٜج‌ٖٓ‌
أَٛ ‌ُّٞ ‌ك٢ ‌ؽ٘ٞح ‌ثُٔـٌح ‌ٝأِٟوٞث ‌ػِ٤ٜج ‌فن ‌"صجٓجٍثُش" ‌ٝثُِلظز‌
و ‌ٝثُؼَٔ. ‌ٝأٝق٠ ‌ُٜج ‌ٌٓؽؼ٤ز ‌ك٢‌ث٧ٓجٍ٣ـ٤ز ‌صؼ٘٢ ‌فن ‌ثُْؼج٣ز ‌ٝثُؾٜ
‌كضجٝ٣ْٜ‌ٝأهٞ٤ضْٜ.
ٝدجُ٘ظٌ ‌إُ٠ ‌ٗضجػ ‌محمد‌دٖ ‌ػٌٕٝٞ ‌ثُؼِٔ٢ ‌ك٢ ‌ٓؾِٔٚ، ‌ٌٟٗ ‌أٗٚ ‌ًجٕ‌
٣قَٔ‌ْٛ‌ث٧ٌّر‌دٔلٜٜٞٓج‌ثُٖجَٓ‌ك٢‌فوذز‌أمذٌص٘ج‌ك٤ٜج‌ثُٔٚجهً‌ثُضجً٣ن٤ز‌
دجٗلٌجى ‌ُػٌی ‌ثُٔقذز ‌ٝفٍِٞ ‌ثُوْٞر ‌ٝثُـِظز ‌د٤ٖ ‌ث٧كٌثه ‌ٝث٧ٍٝثػ‌
ٙجفخ ‌ًضجح ‌"ٓو٘غ ‌ثُٔقضجػ ‌ك٢ ‌آهثح ‌ث٧ٍٝثػ"، ‌ثُي١‌ثُٔضْجً٘٤ٖ، ‌كٜٞ ‌
ػجُؼ‌ك٤ٚ‌آهثح‌ثُؼٌٖر‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝآهثح‌ثُضلُق‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ؛‌ٓ٘ذٜج‌إُ٠‌ًغ٤ٌ‌
‌.55ٖٓ‌ثًُِْٞ٤جس‌ثُٔ٘قٌكز‌ػٖ‌ثٌُٖع‌ٝدٜج‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُظِْ‌ٝثُؾًٞ
ُٝٚ‌ًّجُز‌أمٌٟ‌"ًّجُز‌ثُضٞثهه‌ٝثُضقجدخ"،‌ٖٝٓ‌م٬ٍ‌ثُؼ٘جٝ٣ٖ‌٣ضٞـ‌
ٖ‌ػٌٕٝٞ ‌ثُض٢ ‌ص٘طن ‌دوٝثػ٢ ‌ثُضأُ٤ق‌ًٍٝع ‌ثُٞه ‌ك٢‌ٍٖٓ‌ؽِ٤ج ً ‌ّٛٔٞ ‌د
ػٚ٤خ‌ػجٕٚ ‌ثٌُؽَ‌أٝثمٌ‌ثُؼٜو ‌ثُٟٞجّ٢‌ٝدوث٣ز ‌ثُؼٜو ‌ثُْؼو١‌ٝ٣ؼٌف‌
ثُٔؤًمٕٞ‌ٓج ‌ًجٕ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُلضٌر ‌ٖٓ‌ثٗؼوثّ‌ث٫ّضوٌثً‌ٕٝ٤ٞع‌ثُلٌهز ‌هذ٤َ‌
ثُلضٌر‌ثُيٛذ٤ز‌٧فٔو‌ثًُٔ٘ٚٞ،‌كٖٔ‌ّٔجس‌ثُٔـٌح‌ك٢‌ثُوٌٕ‌ثُْجهُ‌ػٌٖ‌
ؼو٣٤ٖ،‌صوًٛٞ‌ث٧م٬م‌ٕٝ٤ٞع‌ثٌٌُٔ٘ثس‌ٓٔج‌أعجً‌ّن٠‌ٕ٤ٞمٜج‌ك٢‌ػٜو‌ثُْ
ٝكوٜجةٜج، ‌ٝ٣ؼٌِ ‌ىُي ‌ًّجةِْٜ ‌ث٩ٙ٬ف٤ز ‌ٝهػٞثصْٜ ‌دجٌُؽٞع ‌إُ٠ ‌ؽجهر‌
ثُٚٞثح، ‌كظٌٜس ‌ثُلٌم ‌ثُض٢ ‌ثّضذجفش ‌ٝصؾجٌّس ‌ػِ٠ ‌ث٧ٓٞثٍ‌
ٝث٧ػٌثٛ‌ٝث٧ٗلِ،‌ًٝيُي‌ٕٜو‌ثُؼٌٚ‌ثُْؼو١‌ظًٜٞ‌كٌم‌إدجف٤ز‌ػِٔش‌
ٜيٙ‌ٟجةلز‌"ثُؼٌجٍ٣ٖ"‌ثٕضٌٜس‌دًٌٞح‌ثُِيثس‌هٕٝ‌ػِ٠‌ثٛضَثٍ‌ث٧م٬م،‌ك
                                                 
إُ٠‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌‌6551دٖ‌ػٌٕٝٞ‌ٓٚطل٠‌ثُٚٔو١،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٌُِٔأر:‌ٖٓ‌كضٟٞ‌‌55
‌.5)،‌7002،‌(531،‌ًهْ‌54ثُٔـٌد٤ز"،‌ثُٔؾِز‌ثُضْٞٗ٤ز‌ُِؼِّٞ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌صِٞٗ،‌إٙوثً‌
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ًه٤خ‌أٝ‌فْ٤خ،‌ٓضقًٌ٣ٖ‌ٖٓ‌ًدوز‌ثُو٣ٖ‌ِّٝطز‌ثُٔؾضٔغ،‌كأفِٞث ‌ٌُِؽَ‌
ثُضٔضغ ‌دجد٘ضٚ ‌ٝأمضٚ ‌ٝػٔضٚ ‌ٝؿ٤ٌٖٛ ‌ٖٓ ‌ثُٔقجًّ، ‌ٝأدجفٞث ‌ثُٖٔجًًز ‌ك٢‌
ثَُٝؽز، ‌ٝٓٔج ‌ٗوَ ‌ػْٜ٘ ‌ك٢ ‌ىُي ‌هُْٜٞ ‌: ‌[ثٌُٔأر ‌ًجُْؾجهر، ‌ٙ َّ ‌ٝأػ٠‌
 ٧م٤ي‌٣ِٚ٠‌ػِ٤ٜج].
ٝك٢‌ظَ‌ٛيٙ‌ث٧ؽٞثء‌ثُلجّور‌ثْٗٞ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌إُ٠‌ٟجةلز‌ثُِٔٚق٤ٖ‌
ٝثُٔلض٤ٖ،‌ُٚ٤جٗز‌ٝفلع‌ٛيٙ‌ثُقٌٓجس‌ٝث٧ػٌثٛ،‌ٌٝٛيث‌ًجٕ‌ٕإٔ‌دؼٜ‌
ثُٖ٤ٞك‌ٖٓٔ‌ًجٗٞث‌هذِٚ‌ٖٝٓ‌ػجٌٙٙ‌ٖٝٓ‌أص٢‌دؼوٙ،‌٧ٕ‌ثُٞٝغ‌ثّضٌٔ‌إُ٠‌
‌.65ٓج‌دؼو‌ػٌٚ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ
ُٜيث ‌ثُظِْ،‌إ٫‌إٔ‌ثُي١‌ٝٓغ‌ٝؽٞه‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُلوٜجء‌ٖٓ‌أكض٠‌ُِضٚو١‌
ٓ٤َ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌ك٢‌كضٞثٙ‌ؽٌأصٜج‌ثٌُذ٤ٌر،‌ك٢‌ٍٖٓ‌ُْ‌٣ٌٖ‌٣يًٌ‌ك٤ٚ‌ٓغَ‌
ٛيث‌ث٫ؽضٜجه‌ٌُ٘ٚر‌ثٌُٔأر‌ٝثمٌثؽٜج‌ٖٓ‌ٝٝؼٜج‌ثُوٝٗ٢،‌دَ‌ًجٕ‌ؿج٣ز‌ٓج‌
ٝؽو‌ٛٞ‌ٕٙٞ‌ػٌٛ‌ثٌُٔأر‌ٌٕٝكٜج‌ك٢‌ظَ‌ٍٝػ‌٣قٔ٤ٜج‌ٝ٣وّٞ‌ػِ٤ٜج،‌أٓج‌
 ِْ‌٣ٌٖ‌أفو‌٣ؾٌأ‌ػِ٠‌ىُي.ثُقو٣ظ‌ػٖ‌أٓٞثُٜج‌ٝصود٤ٌٛج‌ٕؤٜٝٗج،‌ك
ُيث‌ك٬‌ؿٌثدز‌إٔ‌٫هش‌ٛيٙ‌ثُلضٟٞ‌ٓؼجًٝز‌ٕو٣ور‌ٝٗوجٓ‌فجه‌د٤ٖ‌كوٜجء‌
ىُي‌ثُؼٌٚ،‌دَ‌ٌٝٓثؽؼجس‌كوٜ٤ز‌ثٗضٌٖس‌ك٢‌ثًؽجء‌ثُٔـٌح‌ث٧هٚ٠‌د٤ٖ‌
ًَ‌ٖٓ‌ػِٔجء‌كجُ‌ثُقٌٞر‌ثُؼِٔ٤ز‌إٓ‌ىثى،‌ٝكوٜجء‌ُّٞ‌ؽ٘ٞح‌ثُٔـٌح‌
‌ٝؿ٤ٌٛج‌ٖٓ‌ثُٔ٘جٟن.
‌ٖ‌دجٌُو‌ٝثُْؼج٣زأهُز‌ثُلوٜجء‌ثُوجةِ٤‌ .3
ًأٟ ‌ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء ‌إٔ ‌ث٧َٙ ‌ك٢ ‌ْٓأُز ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌ٛٞ ‌هُٞٚ‌
ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠:‌{‌ َٝ إَٔ‌َُّ٤ْ َِ ‌ ُِ٪ِْ ٗ َْج ِٕ ‌إ٫َِّ ‌ َٓ ج‌ َّؼَ٠َٰ ‌}
،‌ٝٛيث‌ٛٞ‌ًأ١‌ث٧ّضجى‌75
أفٔو ‌ثُلو٤ٚ، ‌أ١ ‌إٔ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٛ٢ ‌ثُْٔضلجه ‌ٖٓ ‌ثُٔجٍ ‌دجُؼَٔ ‌ٝثُض٘ٔ٤ز، ‌كٜ٢‌
ثُْؼ٢‌ٝثٌُو ‌ٝفن ‌ثَُٝؽز ‌ك٤ٔج ‌ّؼش‌ك٤ٚ ‌٫ ‌٣ضؼِن‌ٓوجدَ ‌ثُؼَٔ ‌أٝ ‌ٓوجدَ ‌
دجُغٌٝر ‌ثُض٢‌ًجٗش‌َُِٝػ‌ػ٘و‌ثَُٝثػ،‌أ١‌ثُوٓ٘ز‌ٝٛٞ‌ًأُ‌ثُٔجٍ‌ثُنجٗ‌
دأفو‌ثُطٌك٤ٖ‌ٝصْ‌ثّضغٔجًٙ،‌ٝإٗٔج ‌دجُلجةٜ‌ثُي١‌ٍثه‌ػِ٤ٚ‌كو٠.‌د٤٘ٔج ‌٣ٌٟ‌
ثُٔلٌْٕٝ‌إٔ‌ٛيٙ‌ث٥٣ز‌ك٢‌ًّٞر‌ثُ٘ؾْ‌ٛ٢‌مجٙز‌د٤ّٞ‌ثُو٤جٓز‌ٝهُ٤ِْٜ‌هُٞٚ:‌
َّٕ ‌ َّْؼ٤َُٚ ‌ َّ ْٞ َف‌٣ُ ٌَ ٟ}{ َٝ أَ‌
ك٢‌ٓ٤َثٗٚ‌٣ّٞ‌ثُو٤جٓز‌ٓأمٞىر‌ٖٓ‌أً٣ضٚ‌ثُٖ٢ء.‌‌85
د٤٘ٔج ‌٣ٌٟ ‌ثُٔلٌْ ‌ػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌ثُْؼو١ ‌إٔ ‌ث٥٣ز ‌"إٗٔج ‌صوٍ ‌ػِ٠ ‌أٗٚ ‌ُ٤ِ‌
ُ٪ْٗجٕ‌إ٫‌ٓج‌ّؼ٠‌د٘لْٚ،‌ٝٛيث‌فن‌٫‌م٬ف‌ك٤ٚ،‌ُٝ٤ِ‌ك٤ٜج‌ٓج‌٣وٍ‌ػِ٠‌
                                                 
إُ٠‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌‌6551ٓٚطل٠‌ثُٚٔو١،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٌُِٔأر:‌ٖٓ‌كضٟٞ‌دٖ‌ػٌٕٝٞ‌‌65
‌.6)،‌7002،‌(531هْ‌،‌ً54ثُٔـٌد٤ز"،‌ثُٔؾِز‌ثُضْٞٗ٤ز‌ُِؼِّٞ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌صِٞٗ،‌إٙوثً‌
‌.93ثُ٘ؾْ:‌‌75
‌.04ثُ٘ؾْ:‌‌85
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أٗٚ ‌٫‌٣٘ضلغ‌دْؼ٢‌ؿ٤ٌٙ ‌إىث ‌أٛوثٙ ‌ىُي‌ثُـ٤ٌ‌ُٚ، ‌ًٔج ‌أٗٚ ‌ُ٤ِ‌ُ٪ْٗجٕ‌ٖٓ‌
٣ِٔي‌ٓج‌ٝٛذٚ‌ُٚ‌‌أ٫ثُٔجٍ‌إ٫‌ٓج‌ٛٞ‌ك٢‌ِٓکٚ‌ٝصقش‌٣وٙ،‌ٝ٫‌٣َِّ‌ٖٓ‌ىُي‌
‌.95ثُـ٤ٌ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُي١‌٣ٌِٔٚ"
ٝهُ٤َ‌آمٌ‌ٖٓ‌ثٌُضجح‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْذُٞث ‌ َٝ ُِِِّ٘ َْجِء‌
، ‌ٝك٢ ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌ؿج٣ز ‌ثُضأً٤و ‌ٝثُذ٤جٕ، ‌دَ ‌إٕ ‌ث٩ٓجّ‌06ِٚ ٤ٌخ ‌ ِٓ َّٔ ج ‌ث ًْ ضَ َْ ْذ َٖ }َٗ‌
‌ثُٖجكؼ٢‌هجٍ‌ك٤ٜج‌ٍ٣جهر‌د٤جٕ.
ٝهُ٤َ‌آمٌ‌ٖٓ‌ثٌُضجح‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػ‌ٍ
‌أَصَأُْميَُُٝٗٚ ‌دُ ْٜ ضَجًٗج ‌ َٝ إِعْ ًٔ ج‌‌َۚٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ُٛ َّٖ ‌هَِ٘طج ً ث ‌ك٬ََ ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ ُْ٘ٚ ‌ٕ٤تج ً‌
َٝ ًَ٤َْق‌صَأُْميَُُٝٗٚ ‌ َٝ هَوْ ‌أَْك َٞ٠َٰ ‌دَْؼ ُٞ ٌُ ْْ ‌إَُِ٠َٰ ‌دَْؼ ٍٜ ‌ َٝ أََمْي َٕ ‌ ِٓ ٘ ٌُْ ‌ ِّٓ ٤غَجهًج‌ )02ُّٓ ذِ٤ً٘ج(
51}َؿ ِ٤ًظج
ثٌٌُ٣ٔز ‌ثُض٢‌٣ؼجُؼ‌الله‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠‌ك٤ٜج‌كئىث ‌صأِٓ٘ج ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌‌.
فجُز ‌ثٌُٔأر ‌ثُض٢ ‌هطؼش ‌ٕٟٞج ً ‌أٝ ‌إٔٞثٟج ً ‌ٓغ ‌ٍٝؽٜج ‌ك٢ ‌هًح ‌ثُق٤جر‌
ثَُٝؽ٤ز، ‌ٕٝجًًضٚ ‌ك٤ٜج ‌فِٞ ‌ثُق٤جر ‌ٌٝٓٛج، ‌ٗؾو ‌ك٤ٜج ‌ًغ٤ٌثً ‌ٖٓ ‌ثُٔؼجٗ٢‌
صٞٙ٢‌دؼوّ‌فٌٓجٕ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌ًوٛج‌ٕٝوجٛج‌ٝثُض٢‌صْضقن‌ثُٞهٞف‌ػ٘وٛج،‌
صؼ٘٢‌ٟ٬م‌ثٌُٔأر‌ثُْجدوز‌ٝصَٝػ‌أمٌٟ‌٫‌ُْذخ‌إ٫‌‌كٌِٔز‌"ثّضذوثٍ"‌ثُض٢
إًثهر‌ثّضذوثٍ‌ٍٝؽز‌دأمٌٟ،‌ًِٝٔز‌"ه٘طجً"‌ثُض٢‌صؼ٘٢‌ًغٌر‌ثُٔجٍ‌ثُٔؼط٠‌
ٌُِٔأر ‌ٝصؼ٘٢ ‌أ٣ٞج ‌إٔ ‌ٛيٙ ‌ثٌُغٌر ‌ٓذجفز ‌ٌٕػج،ً ‌٧ٕ ‌الله ‌٫ ‌٣ٔغَ ‌دٔج ‌٫‌
٣ٌٝ٢‌ٌٕػٚ‌ٓغَ‌ثُقٌثّ، ‌ٝأم٤ٌث ‌ػذجًر ‌"أميٕ‌ٌْٓ٘ ‌ٓ٤غجهج ً‌ؿِ٤ظج"ً ‌ثُض٢‌
كئْٓجى‌دٔؼٌٝف‌"ثُٔلٌْٕٝ‌ك٤ٜج‌إٕ‌ثٌُٔثه‌دجُٔ٤غجم‌ثُـِ٤ع‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌‌هجٍ
.‌ٝ٣لٌْ‌ثُٔقون‌ثدٖ‌ػٌكز‌ث٩فْجٕ‌دوُٞٚ:‌"ث٩فْجٕ‌أ٫‌"أٝ‌صٌْ٣ـ‌دئفْجٕ
٣ظِٜٔج‌ك٢‌فوٜج،‌ك٤وضٞ٢‌ث٩ػطجء‌ٝديٍ‌ثُٔجٍ‌إٔن‌ػِ٠‌ثُ٘لُٞ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌
‌.26ثُٔؼجٌٕر"
ًُُِٞث ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ ‌دَ٤َْ٘ ٌُْ ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌ٝأ٣ٞج ً‌هُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{
آ َٓ ُ٘ٞث ‌٫َ ‌صَأ ْ
إ٫ِ ‌إَٔ ‌صَ ٌُٞ َٕ ‌صَِؾج ًَ رً ‌َػٖ ‌صَ ٌَ ث ٍٛ ‌ ِّٓ ٘ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌ َٝ ٫َ ‌صَْوضُُِٞث ‌أَٗلُ َْ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌إِ َّٕ ‌اللهَ ‌ ًَ ج َٕ ‌دِ ٌُ ْْ ‌
ًَ ِف٤ ًٔ ج}
، ‌ٝ٣٘وًػ‌صقش‌أًَ‌ثُٔجٍ‌دجُذجَٟ‌أًَ‌أفو ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ُٔجٍ‌ث٥مٌ‌36
‌دجُذجَٟ.
                                                 
، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌إف٤جء ‌ثُضٌثط‌ٓؼجُْ ‌ثُضَ٘٣َ، ‌ٙ)781(س: ‌‌ْٓؼٞه ‌ثُذـٞ١ثُقْ٤ٖ ‌دٖ ‌‌95
‌.513/‌4)،‌ػ0002ثُؼٌد٢،
‌.23ثُْ٘جء:‌‌06
‌.12-02ثُْ٘جء:‌‌16
‌.85محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌‌26
. ‌ًٝه ‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١‌ُٜيٙ ‌ث٥٣ز، ‌٣ٜ٘٠‌صؼجُ٠‌ػذجهٙ ‌ثُٔؤٓ٘٤ٖ‌إٔ‌٣أًِٞث‌92ثُْ٘جء: ‌‌7536‌36
أٓٞثُْٜ‌د٤ْٜ٘ ‌دجُذجَٟ،‌ٝٛيث ‌٣َٖٔ‌أًِٜج ‌دجُـٚٞح‌ٝثٌُْهجس،‌ٝأميٛج ‌دجُؤجً‌ٝثٌُٔجّخ‌ثٌُه٣تز.‌
دَ‌ُؼِٚ‌٣ومَ‌ك٢‌ىُي‌أًَ‌ٓجٍ‌ٗلْي‌ػِ٠‌ٝؽٚ‌ثُذطٌ‌ٝث٩ٌّثف،‌٧ٕ‌ٛيث ‌ٖٓ‌ثُذجَٟ‌ُٝ٤ِ‌ٖٓ‌
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ػ٘ٚ‌ػٖ‌‌ثُي١‌٣ٌٝ٣ٚ‌أدٞ‌ٌٛ٣ٌر‌ًٝ٢‌اللهطٌٜر‌ثُقو٣ظ‌ٝك٢‌ثُْ٘ز‌ثُٔ
ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌هجٍ:‌( َٓ ْٖ ‌أَْػضََن‌ ِٕ ْو ًٚ ج‌َُُٚ‌ك٢ِ‌َػْذٍو‌كََن٬َ ُٙ ُٚ‌ك٢ِ‌ثُ٘ذ٢‌محمد‌
َٓ ج ُِ ِٚ ‌إِ ْٕ ‌ ًَج َٕ ‌َُُٚ ‌ َٓ ج ٌٍ ‌كَئ ِ ْٕ ‌َُ ْْ ‌٣َ ٌُ ْٖ ‌َُُٚ ‌ َٓ ج ٌٍ ‌ث ّْ ض ُ ْ ِؼ٢َ ‌ث ُْؼَْذوُ ‌َؿ٤ْ ٌَ ‌ َٓ ْٖ وٍُٞم ‌َػَِ٤ْ ِٚ)؛‌
ِٔجء: ‌"ٝٓؼ٘٠ ‌ث٫ِ ّْ ضِ ْ ؼَجَء ‌ك٢‌ٛيث ‌ثُقو٣ظ‌إٔ ‌ثُؼذو ‌٣ٌِق‌ث٫ًضْجح‌هجٍ ‌ثُؼ
ٝثُطِخ ‌فض٠ ‌صقَٚ ‌ه٤ٔز ‌ٗٚ٤خ ‌ثٌُٖ٣ي ‌ث٥مٌ، ‌ٝثُٖو٘‌ٛٞ ‌ثُ٘ٚ٤خ‌
‌.85هِ٤٬‌ًجٕ‌أٝ‌ًغ٤ٌث"
أٓج‌كؼَ‌ثُٚقجد٢‌كٜ٢‌ٝثهؼز‌هٞ٠‌دٜج‌ػٌٔ‌دٖ‌ثُنطجح‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌
ػٔز‌ػذو‌الله‌ثدٖ‌‌ف٤٘ٔج‌هٞ٠‌ك٢‌ٝثهؼز‌ػٌٔ‌ثدٖ‌ثُقجًط‌ٝفذ٤ذز‌د٘ش‌ًٍ٣ن
ث٧ًهْ، ‌ف٤ظ ‌ًجٕ ‌ٍٝؽٜج ‌هٚجًثً ‌٣ضؾٌ ‌ك٢ ‌ث٧عٞثح، ‌ًٝجٗش ‌صْجػوٙ ‌ك٢‌
صٌه٤ٜٔج ‌فض٠‌ثًضْذج ‌ٓج٫ً ‌ًغ٤ٌث،ً ‌كٔجس‌ػٌٔ‌ٝؽجء ‌ًٝعضٚ ‌ٝثّضقٞىٝث ‌ػِ٠‌
ٓلجص٤ـ‌ثُٔنجٍٕ‌ٝث٧ؽ٘ز‌ٝثهضْٔٞث‌ثُٔجٍ‌د٤ْٜ٘،‌كأهجٓش‌ػِ٤ْٜ‌ثَُٝؽز‌فذ٤ذز‌
ج‌ٓضٌثكؼز‌ٓغ‌ثًُٞعز‌أٓجّ‌أٓ٤ٌ‌د٘ش‌ًٍ٣ن‌هػٟٞ‌ٟٝجُذش‌دؼَٔ‌٣وٛج‌ّٝؼج٣ضٜ
ثُٔؤٓ٘٤ٖ ‌ػٌٔ ‌دٖ ‌ثُنطجح، ‌ثُي١ ‌هٞ٠ ‌د٤ٜ٘ج ‌ٝد٤ٖ ‌ثًُٞعز ‌دًٌٖز ‌ثُٔجٍ‌
ٝهْٔضٚ‌إُ٠‌ٗٚل٤ٖ،‌أميس‌ٓ٘ٚ‌فذ٤ذز‌ثُ٘ٚق‌دجًٌُٖز‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌ٗٚ٤ذٜج‌
‌.95‌ٖٓ‌ث٩ًط‌ًَٝؽز
‌06ػ٘جٌٙ‌ثُْؼج٣ز .4
ثٌُو‌‌٣ٌٟ ‌ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُؼِٔجء ‌ٝثُلوٜجء ‌إٕ ‌ٛ٘جى ‌أًدؼز ‌ػ٘جٌٙ ‌ُو٤جّ ‌ٗظجّ
‌ٝثُْؼج٣ز‌ٛ٢:
ثُؼٌ٘ٚ‌ث٧ٍٝ:‌ثُْجػ٢؛‌ٝٛٞ‌ًَ‌كٌه‌٣ْؼ٠‌ٝ٣ذيٍ‌ثُؾٜو‌ٖٓ‌أؽَ‌صٌٞ٣ٖ‌‌-
ًأّٔجٍ‌ٓؼ٤ٖ‌أٝ‌ص٘ٔ٤ضٚ،‌ٝٗض٤ؾز‌ُٜيث‌ثُٔلّٜٞ‌ثُؼجّ‌كئٕ‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌صطذن‌
ٝٛ٢ ‌ًأُ ‌ثُٔجٍ‌‌–ٓذوة٤ج ً ‌ػِ٠ ‌ؽٔ٤غ ‌ٖٓ ‌ّؼی ‌ًٝو ‌ك٢ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُوٓ٘ٚ ‌
د٤ٖ ‌ثُٚـ٤ٌ ‌ٝثٌُذ٤ٌ ‌ٝ٫ ‌د٤ٖ‌هٕٝ ‌صٔ٤٤َ ‌د٤ٖ ‌ثُيًٌ ‌ٝث٧ٗغ٠، ‌ٝ٫ ‌-ث٧ِٙ٢
‌ثَُٝػ‌ٍٝٝؽضٚ.
ثُؼٌ٘ٚ ‌ثُغجٗ٢: ‌ٝٛٞ ‌ثُؼَٔ ‌ٝثٌُو ‌ٝثُؾٜو؛ ‌ثُي١‌٣ْْٜ ‌دٚ ‌ثُْجػ٢‌دٌَٖ‌‌-
‌إ٣ؾجد٢‌٣ْجْٛ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ًأُ‌ثُٔجٍ‌أٝ‌ٍ٣جهصٚ.
                                                                                                                                      
ُنجُ٤ز‌ٖٓ‌ثُٔٞثٗغ،‌--أدجؿ‌ُْٜ ‌أًِٜج ‌دجُضؾجًثس‌ٝثٌُٔجّخ‌ث‌-ُٔج ‌فٌّ ‌أًِٜج ‌دجُذجَٟ-قن. ‌عْ ‌إٗٚ ‌ثُ
ص٤ْ٤ٌ‌ثٌٌُ٣ْ‌ثٌُفٖٔ‌‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌دٖ‌ٗجٌٙ‌ثُْؼو١،‌.ثُٖٔضِٔز‌ػِ٠‌ثٌُٖٟٝ‌ٖٓ‌ثُضٌثٝ٢‌ٝؿ٤ٌٙ
‌.89،‌1،‌ػك٢‌صلْ٤ٌ‌ً٬ّ‌ثُٔ٘جٕ‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١
،‌ٌٕٝفٚ‌ك٢‌3051ىًٌ‌ّؼج٣ز‌ثُؼذو،‌فو٣ظ‌ًهْ‌‌،‌ًضجح‌ثُؼضن،‌دجح0411/‌2ٙق٤ـ‌ِْْٓ‌‌85
‌.193/9ٙق٤ـ‌ِْْٓ‌دٌٖؿ‌ثُ٘ٞٝ١،‌ػ
كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ك٢‌ُّٞ:‌هٞج٣ج‌ٝأػ٬ّ‌ٖٓ‌ثُوٌٕ‌ثُضجّغ‌ثُٜؾٌ١‌إُ٠‌ٜٗج٣ز‌ثُوٌٕ‌ثُقْٖ‌ثُؼذجه١،‌‌95
 .‌914،‌ثٌُثدغ‌ػٌٖ
‌.85‌)،7791ثُٚو٣ن‌دِؼٌ٣ذ٢،‌"ثُْؼج٣ز"،‌ٓؾِز‌ثٌُٔثكؼز،‌(أؿجه٣ٌ:‌ٛ٤تز‌ثُٔقجٓ٤ٖ،‌‌06
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ثُؼٌ٘ٚ‌ثُغجُظ:‌ػِٔ٤ز‌ص٘ٔ٤ز‌ٝصٌٞ٣ٖ‌ًأُ‌ٓجٍ؛‌ٝ٫‌٣ٌٕٞ‌أٝ‌٣ضقون‌ىُي‌‌-
٤ٔز‌ثُض٢‌أٝجكٜج‌ػِٔٚ‌ك٢‌صٌٞ٣ٖ‌إ٫‌ٗض٤ؾز‌ٖٓ‌ٓؾٜٞه‌ثُْجػ٢،‌صضٔغَ‌ك٢‌ثُو
ًأُ‌ٓجٍ‌ؿ٤ٌ‌ٓٞؽٞه‌أٝ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ًأُ‌ٓجٍ‌ٓٞؽٞه،‌ف٤ظ‌٫‌٣ؼضو‌إ٫‌دٔج‌
 ٍثه‌ػِ٠‌ثُوٓ٘ز‌دلؼَ‌ٓؾٜٞه‌ثُْجػ٢
ثُؼٌ٘ٚ‌ثٌُثدغ:‌ٝ٣طِن‌ػِ٤ٚ‌ٓوجدَ‌أٝ‌ٌٓهٝه‌ثُؼَٔ،‌ٝٛٞ‌ٓج‌٣قَٚ‌ػِ٤ٚ‌‌-
أٌٓثٕ:‌‌ثُْجػ٢‌ٗض٤ؾز‌فٍٚٞ‌ثُؼ٘جٌٙ‌ثُغ٬عز‌ثُْجدوز،‌ٝ٣ضؼِن‌دٜيث‌ثُؼٌ٘ٚ
ث٧ٍٝ‌إٔ‌فن‌ثُْؼجر‌٫‌٣ضؼِن‌دجُوٓ٘ز‌ًِٜج‌ٝإٜٗج‌دٔج‌ٍثه‌ػِ٤ٜج‌ٗض٤ؾز‌ّؼ٤ْٜ‌
ٝػِْٜٔ‌كو٠،‌كوو‌٣ضْ‌صٌٞ٣ٖ‌ًأُ‌ثُٔجٍ،‌٧ٍٝ‌ٌٓر‌دٔؾٜٞه‌ثُْؼجر،‌ىُي‌إٔ‌
فن‌ثُْؼج٣ز‌ٓوًٌ‌ك٢‌ث٧ٗؼجّ‌ٝثُؼوجً‌ٝثُقذٞح‌ٝث٧ٝثٗ٢.‌ٝث٧ٌٓ‌ثُغجٗ٢‌كٜٞ‌
ديُٚ‌ثُْؼجر‌كِ٤ِ‌ثُوٞ١‌کجُٞؼ٤ق‌صـ٤ٌ‌ٓوجدَ‌ثُْؼ٢‌دجمض٬ف‌ثُؾٜو‌ثُي١‌
 ُٝ٤ِ‌ثٌُذ٤ٌ‌ًجُٚـ٤ٌ.
‌ٗطجم‌ثُْؼج٣ز‌ثٌُٔجٗ٢‌ٝثَُٓجٗ٢ .5
‌ٗطجم‌ثُْؼج٣ز‌ثٌُٔجٗ٢ -أ‌
ًٔج‌ٛٞ‌ٓؼٌٝف‌كئٕ‌ثُْؼج٣ز‌صن٘‌ثُْ٘جء‌ثُذوٝ٣جس‌ثُوجٟ٘جس‌ك٢‌أهجُ٤ْ‌
ؿٔجًر‌ُّٝٞ،‌ٝثُْؤثٍ‌ثُي١‌٣طٌؿ‌ٗلْٚ‌َٛ‌ٛ٢‌كضٟٞ‌صن٘‌ثُذوٝ٣جس‌أّ‌
‌صَٖٔ‌أ٣ٞج‌ثُقٌٞ٣جس؟
‌ك٢‌ثُْؼج٣ز‌ٝفوٜجثُذوٝ٣ز‌‌ثٌُٔأر‌ )1
٣ٌٟ‌دؼٜ‌كوٜجء‌ثُٔجٌُ٤ز‌إٕ‌ث٫ّضلجهر‌ٖٓ‌ٓوضٞ٤جس‌ٝأفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ٛ٢‌
ٖٓ‌مٞثٗ‌ْٗجء ‌ثُذجه٣ز، ‌ٝد٘جء ‌ػِ٠‌ىُي ‌أكضٞث ‌كضجٟٝ‌ًغ٤ٌر ‌صنُٜٖٞ ‌ُٜيث‌
ثُقن ‌ك٢ ‌ٓوجدَ ‌ثُْؼج٣ز، ‌ٝػِ٠ ‌ٛيث ‌ث٧ّجُ ‌ًجٗش ‌كضٟٞ ‌ثدٖ ‌ػٌٕٝٞ‌
وّ‌ًٍع‌ٍٝؽٜج‌دجُذجه٣ز‌إٔ‌ُٜج‌ك٢‌ثٌُٔأر‌صن‌-ٛٞ‌ٖٝٓ‌ًأ١‌ًأ٣ٚ‌–ثًُٖٜٔٞر‌
ُضَٖٔ ‌ػّٔٞ ‌ْٗجء ‌ثُذجه٣ز‌‌،16‌ثُ٘ٚ٤خ ‌ٖٓ ‌ىُي ‌ثًَُع ‌ًٌٕز ‌ٓغ ‌ٍٝؽٜج
هجٟ٘جس‌ثُؾذجٍ‌أٝ‌ثٍُْٜٞ‌ىٝثس‌ثُْؼج٣ز‌ك٢‌أٓٞثٍ‌أٍٝثؽٜٖ،‌ٗؾو‌إٕ‌ؿ٤ٌٙ‌
هٌٚ‌ثُوٍٞ‌دضطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ػِ٠‌ْٗجء‌ثُؾذجٍ‌هٕٝ‌ؿ٤ٌٖٛ،‌ٝديُي‌هجٍ‌
،‌26دؼوّ‌َُّٝ‌ٓج ‌عذش‌ٖٓ‌ػَٔ‌دِو ‌ُذِو‌آمٌثٍُٞثٗ٢‌ك٢‌ثُٔؼ٤جً،‌ٝثفضؼ‌ُٚ‌
ٝدٚ ‌أ٣ٞج ً ‌ؽٌٟ ‌ثُؼَٔ ‌ػ٘و ‌كوٜجء ‌ؽذجٍ ‌ؿٔجًر ‌ًٔج ‌ٗ٘‌ػِ٠ ‌ىُي ‌ثُلو٤ٚ‌
‌.36ثُذؼَ‌‌ّ٤و١‌أفٔو
                                                 
، ‌(كجُ: ‌ٍٝثًر ‌ث٧ٝهجف ‌ٝثُٖؤٕٝ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٓطذؼز ‌كٞجُز،‌ثُ٘ٞثٍٍػ٤ْ٠ ‌ثُؼِٔ٢، ‌‌16
‌.201-101)،3891
ثُٜٔو١ ‌ثَُٝثٗ٢، ‌ثُٔؼ٤جً ‌ثُؾو٣و ‌ثُؾجٓغ ‌ثُٔؼٌح‌ػٖ ‌كضجٟٝ ‌ثُٔضأمٌ٣ٖ ‌ٖٓ ‌ػِٔجء ‌ثُٔـٌح،‌‌26
‌.365‌،7ػ‌،)7991(ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌كٞجُز،‌
‌.201،ثُ٘ٞثٍٍػ٤ْ٠‌ثُؼِٔ٢،‌‌36
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ٝصٞثُش‌دؼوٛج ‌كضجٟٝ‌ٝأؽٞدز ‌ػِ٠ ‌ٓ٘ٞثٍ ‌كضٟٞ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ، ‌ُضؾؼَ‌
صطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ػجٓج‌ًك٢‌فن‌ْٗجء‌ثُذجه٣ز،‌ّٞثء‌ًٖ‌ك٢‌ثَُْٜ‌أٝ‌ًٖ‌
ذَ، ‌ٌُٖ‌ىُي‌ٌٖٟٓٝ ‌دٔج ‌ُْ ‌٣نجُلٚ ‌ػٌف‌أٝ ‌ثصلجم، ‌ٓغ ‌ثُؼِْ ‌دأٗٚ‌ك٢ ‌ثُؾ
ٛ٘جى‌ٖٓ‌ٗجٍع‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌ك٢‌كضٞثٙ‌ٝ٣ٌٟ‌ثٕ‌٫‌ٕ٢ء‌ُْ٘جء‌ثُذجه٣ز‌ٓوجدَ‌
‌،‌ٝٛٞ‌هٍٞ‌ؿ٤ٌ‌ِْْٓ،‌ٝك٤ٚ‌ٓ٘جٍػز‌ٝٗظٌ.46‌موٓضٜٖ
‌ثٌُٔأر‌ثُقٌٞ٣ز‌ٝفوٜج‌ك٢‌ثُْؼج٣ز )2
"‌دإٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ؽجء‌ك٢‌ٗٞثٍٍ‌ثُذٌؽ٢‌ٖٓ‌ً٬ّ‌ثُلو٤ٚ‌٣ذًٞى‌أٗٚ‌أكض٠‌
ثُذجه٣ز‌صٖجًى‌ٍٝؽٜج‌ػِ٠‌هوً‌ّؼج٣ضٜج،‌ْٝٗجء‌ثُقجٌٝر‌م٬ف‌ىُي‌٧ٜٖٗ‌
،‌ٝٛيث‌ثٌُ٬ّ‌٣ُقَٔ‌ػِ٠‌ػوّ‌ثّضقوجم‌ثَُٝؽز‌ثُقٌٞ٣ز‌ُِْؼج٣ز،‌56ُِلٌثٓ"
‌فض٠‌ُٞ‌ّجٛٔش‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌ثٌّصٜج.
‌–أٓج ‌ثُلو٤ٚ ‌ثًٍُٞثٍ١‌كِٚ ‌كضٟٞ‌ٓـج٣ٌر ‌ك٢‌ٛيث ‌ثُٖإٔ‌ٝٛ٢: ‌"ّٝتَ ‌
ػٖ ‌ثَُٝؽز ‌إىث ‌ًجٗش ‌صنوّ ‌ك٢ ‌هثً ‌ٍٝؽٜج، ‌َٛ ‌ُٜج ‌ك٤ٔج‌‌–ْٚ ‌٣وٚو ‌ٗل
ثّضلجهٙ ‌ٍٝؽٜج ‌ٖٓ‌موٓضٚ ‌ٝموٓضٜج ‌أّ ‌٫؟ ‌كأؽجح: ‌هجٍ‌ث٩ٓجّ ‌ثدٖ‌ثُؼطجً،‌
ٓيٛخ ‌ٓجُي ‌ٝأٙقجدٚ، ‌إٔ ‌ثٌُٔأر ‌إىث ‌ًجٗش ‌صؼَٔ ‌ٓغ٬ ‌ثُـٍَ ‌ٝثُْ٘ؼ‌
ٝٗقٞٛٔج. ‌كئٜٗج ‌ٌٕ٣ٌز‌َُِٝػ‌ك٤ٔج ‌ثّضلجهٙ‌ٖٓ‌موٓضٜج ‌أٗٚجكج ً‌د٤ٜ٘ٔج،‌ًٝيث‌
٧ّ ‌ٓغ ‌أٝ٫هٛج، ‌ٝث٧مش ‌ٓغ ‌أمضٜج، ‌ٝثُذ٘ش ‌ٓغ ‌أد٤ٜج، ‌ْٝٗجء ‌ثُقجٌٝر‌ث
‌.66ٝثُذجه٣ز‌ك٢‌ٛيث‌ّٞثء‌ٝالله‌ثػِْ"
ٓٔج‌ّذن‌٣ضذ٤ٖ،‌إٔ‌ْٓأُز‌صطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثٌُٔجٕ‌٣ٖٞدٜج‌
ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُن٬كجس، ‌ٝٛ٢ ‌ٓقَ ‌ثؽضٜجه ‌ًغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء، ‌ُٝيُي ‌ىٛخ‌
ًَ ‌دِو ‌ٝٓج ‌ؽٌٟ‌دٚ ‌ػَٔ‌أِٛٚ، ‌ٝٓج‌‌دؼْٜٞ ‌إُ٠‌صٌى‌أٌٓٛج ‌إُ٠‌أػٌثف
ؽؼِٞٙ‌ػٌكج‌ًُْٜ،‌ٝإُ٠‌ٛيث‌إٔجً‌ث٩ٓجّ‌ثَُهجم‌ػ٘وٓج‌ّتَ‌ٓج‌ٌُِٔأر‌ثُذوٝ٣ز‌
ٖٓ ‌ٗٚ٤خ ‌ك٢ ‌ّؼ٤ٜج ‌ك٢ ‌ٓجٍ ‌ٍٝؽٜج، ‌كأؽجح، ‌"ثُؼجهر ‌ٛ٢ ‌ثُٔقٌٔز ‌ك٢‌
أكؼجٍ ‌ثَُٝؽز ‌ثُٔيًًٞر، ‌كٔج ‌هثٓش‌ثُؼجهر ‌ػِ٠‌إٔ ‌ثَُٝؽز ‌إٗٔج ‌صلؼِٚ ‌ػِ٠‌
ٌٖر ‌ٝثُٔؼجٝٗز ‌َُٝؽٜج ‌ك٢‌ثُٔؼ٤ٖز، ‌٫‌ًٌٕز‌ٝؽٚ‌ٟ٤خ‌ثُ٘لِ‌ٝفْٖ‌ثُؼ
‌.‌76‌ُٜج‌ك٢‌ىُي‌ٝ٫‌أؽٌ،‌ٝٓج‌ًجٕ‌ػِ٠‌ثُؼٌِ‌كقٌٜٔج‌ػِ٠‌ىُي"
                                                 
فجٕ٤ز‌ث٩ٓجّ‌ّ٤و١‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌٣ّٞق‌ثٌُٛٞٗ٢‌ػِ٠‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌٣ّٞق‌ثٌُٛٞٗ٢،‌‌46
،‌(ٌٓٚ: ‌ثُٔطذؼز‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز،‌ٌٕؿ‌ثُٖ٤ل‌ػذو ‌ثُذجه٢‌ثًَُهجٗ٢‌ُٔضٖ‌ث٩ٓجّ ‌ثُؾِ٤َ‌أد٢‌ثُٔٞهر ‌مِ٤َ
‌.93‌،4‌ػ‌ٛـ)،6031
ثُٜؾٌ١‌إُ٠‌ٜٗج٣ز‌ثُوٌٕ‌‌كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ك٢‌ُّٞ:‌هٞج٣ج‌ٝأػ٬ّ‌ٖٓ‌ثُوٌٕ‌ثُضجّغثُقْٖ‌ثُؼذجه١،‌‌56
‌دضٌٚف.‌081-971،‌ثٌُثدغ‌ػٌٖ
‌.151)،2002(ٓجًُ،‌1،‌ًهْ‌71ثُقْ٤ٖ‌ثُِٔ٤ٌ٢،‌"ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز"،‌ًّجُز‌ثُٔقجٓجر،‌ثٙوثً‌‌66
‌251‌)،2002(ٓجًُ،‌1،‌ًهْ‌71ثُقْ٤ٖ‌ثُِٔ٤ٌ٢،‌"ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز"،‌ًّجُز‌ثُٔقجٓجر،‌ثٙوثً‌‌76
‌.
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إىث ‌ًجٗش‌كضٟٞ‌ثُْؼج٣ز ‌ك٢‌ٕإٔ ‌ثَُٝؽز ‌ثُذوٝ٣ز، ‌ٝ٫ ‌صٌٟ‌ثُلضٟٞ‌إٔ‌
ك٢ ‌ٍٖٓ ‌ٙجفخ‌-ثَُٝؽز ‌ثُقٌٞ٣ز ‌ُٜج ‌ثُقن ‌ك٢ ‌ثُْؼج٣ز ‌٧ٜٗج ‌ُِلٌثٓ ‌
٘ج ‌ثُٞٝغ ‌ٓضـ٤ٌ، ‌ىُي ‌إٔ ‌ثَُٝؽز‌، ‌كئٕ ‌ثُذجفغز ‌صٌٟ ‌ك٢ ‌ٍٓجٗ-ثُلضٟٞ
ثُقٌٞ٣ز‌أٙذقش‌ًجُذوٝ٣ز‌صْجػو‌ٍٝؽٜج‌ٝصؼَٔ‌ٓؼٚ‌ك٢‌أٓٞثُٚ‌ٝصؼ٤٘ٚ‌ك٢‌
ؽَ‌إٔـجُٚ،‌ٝك٢‌ٛيث ‌ثُٚوه‌٣ؾخ‌ُلش‌ثُ٘ظٌ‌إُ٠‌إٔ‌ثُٔذًٌ‌ثُي١‌ثّض٘وس‌
‌ػِ٤ٚ‌ثُلضٟٞ‌ُْ‌٣ؼو‌هجةٔج‌ًدجًُٚٞر‌ثُض٢‌ًجٕ‌ػِ٤ٜج‌ٍٖٓ‌ٙوًٝ‌ثُلضٟٞ.
جُش‌أٌٓ‌صطذ٤ن‌ثُْؼج٣ز ‌إُ٠‌ث٧ػٌثف‌ُٝؼَ‌ك٢‌ٛجص٤ٖ‌ثُلضٞص٤ٖ‌ثُض٢‌أف
دقْخ ‌ثٌُٔجٕ، ‌ٝك٢ ‌كضٟٞ ‌ثًٍُٞثٍ١ ‌ثُوجٝ٤ز ‌دضؼٔ٤ْ ‌أفٌجّ ‌ثُْؼج٣ز ‌ػِ٠‌
ثٌُٔأر‌ثُذوٝ٣ز‌ٝثُقٌٞ٣ز‌ٓؼج،ً‌ُٝؼَ‌ك٤ٜٔج‌ٓج‌هو‌٣قَٔ‌ػِ٠‌ثُوٍٞ‌دًٌٞٝر‌
كضـ‌دجح‌ثُ٘وجٓ‌ك٢‌ٓٞٝٞع‌صؼٔ٤ْ‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ػِ٠‌ثَُٝؽجس‌ثُْجػ٤جس‌
ضٔو‌ث٧ٌٓ‌ػِ٠‌ثٌُٔجٕ،‌إٗٔج ‌دٔ٤َثٕ‌ثُؼِْ‌ٝٝكن‌ك٢‌أٓٞثٍ‌أٍٝثؽٜٖ،‌ٝ٫‌٣ؼ
ٓذجها‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ثٌُثٓ٤ز ‌إُ٠‌ؽِخ‌ثُٔٚجُـ‌ٝثُؼوٍ‌ٝهكغ ‌ثُٔلجّو‌
‌ٝثُظِْ‌ػٖ‌ثَُٝؽز‌ٝثَُٝػ‌ٓؼج.ً
‌ٗطجم‌صطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ثَُٓجٗ٢ -ح‌
ٜٗوف ‌ك٢ ‌ٛيث ‌ثُٔقًٞ ‌ث٩ؽجدز ‌ػِ٠ ‌صْج ٍ ‌ْٜٓ ‌ٝٛٞ: ‌ٓض٠ ‌٣ُوٞ٢‌
‌َُِٝؽز‌دٔوجدَ‌ثُْؼج٣ز؟
هٞ٠‌ثُلوٜجء‌إُ٠‌صقو٣و‌ع٬ط‌فج٫س‌ٍٓجٗ٤ز‌٣وٞ٠‌ك٤ٜٖ‌َُِٝؽز‌دٔوجدَ‌
ّؼج٣ضٜج ‌ك٢ ‌أٓٞثٍ ‌ٍٝؽٜج، ‌ٝٛ٢: ‌(فجُز ‌ٝكجر ‌ثَُٝػ، ‌ثُط٬م، ‌فجُز ‌دوجء‌
ثَُٝؽز ‌ك٢‌ػٚٔز ‌ثَُٝػ)، ‌ثُقجُض٤ٖ‌ث٧ُٝ٠‌ٝثُغجٗ٤ز ‌ٓؼٌٝكجس، ‌أٓج ‌ثُغجُغز‌
وٍٞ‌ٝٛ٢ ‌فجُز ‌دوجء ‌ثَُٝؽز ‌ك٢ ‌ػٚٔز ‌ثَُٝػ، ‌كَٜ ‌ٛ٘جى ‌ٓج ‌٣ٔ٘غ ‌ٖٓ ‌ثُ
‌دجّضقوجهٜج‌ٛيث‌ثُٔوجدَ‌ٝٛ٢‌ٓجٍثُش‌ك٢‌ػٚٔز‌ٍٝؽٜج؟
إٕ ‌ث٧َٙ ‌ك٢ ‌ثُقوٞم ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ٙجفذٜج ‌ث٫ّضلجهر ‌ٜٓ٘ج ‌ػِ٠ ‌ًَ ‌فجٍ‌
ٝٝهش ‌إىث ‌ًجٕ ‌أٛ٬ً ‌ُيُي، ‌ٝ٫ ‌ٝؽٞه ‌ُٔٞثٗغ ‌صقٍٞ ‌د٤ٖ ‌ٙجفذٜج ‌ٝد٤ٖ‌
ث٫ّضلجهر‌ٜٓ٘ج‌ػِ٠‌ًَ‌فجٍ‌ٝٝهش‌إىث‌ًجٕ‌أٛ٬ً‌ُوُي،‌كَٜ‌٣٘طذن‌ٛيث‌ث٧ٌٓ‌
٢‌ّؼج٣ز‌ثَُٝؽز‌ثُض٢‌٫‌ٍثُش‌ك٢‌ػٚٔز‌ٍٝؽٜج؟‌ًأ١‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ثُقن‌ك
ك٢‌د٤جٕ‌ىُي‌ًأ٣٤ٖ،‌أفوٛٔج‌٣وٞ٢‌دأفو٤ضٜج‌ٝث٥مٌ‌٫‌ٝػٔٞٓج‌ٛ٘جى‌ؽٔغ‌
د٤ٖ‌ثٌُأ٣٤ٖ،‌دقظ‌ُٞ‌ًؿذش‌ثَُٝؽز‌دقوٜج‌ك٢‌ّؼج٣ضٜج‌ٝٛ٢‌ػِ٠‌ػٚٔش‌
‌ٍٝؽٜج‌٣َِٜٓج‌ٓج‌٣ِ٢:‌
‌أ٫‌صٌٚؿ‌دجُضطٞع‌أٝ‌٣وٞ٢‌دٚ‌ثُؼٌف.-
‌ثُٔور‌ػِ٠‌ثُٔٚ٘ٞع‌هٕٝ‌ٓطجُذز‌ٜٓ٘ج‌دقوٜج‌ك٤ٚ.أ٫‌صطٍٞ‌‌-
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أ٫ ‌٣٘جٍع ‌ثَُٝػ ‌ك٢ ‌ثًٌُٖز، ‌كئٕ ‌كؼَ ‌ثّضقِلش‌ػِ٠ ‌أٜٗج ‌ُْ ‌صؼَٔ ‌إ٫‌‌-
‌..86ُضٌؽغ‌ػِ٤ٚ،‌كئٕ‌فِلش‌هٞ٢‌ُٜج‌دجًٌُٖز‌ٓؼٚ
٣ضذ٤ٖ‌ُِذجفغز‌ٓٔج ‌صْ‌ػٌٝٚ‌دنٚٞٗ‌ثُقج٫س‌ثُغ٬ط‌ثُٔضؼِوز‌د٘طجم‌
ثُوٍٞ ‌دجّضقوجم‌ثَُٝؽز ‌ٓوجدَ‌صطذ٤ن‌أفٌجّ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثَُٓجٕ، ‌إٔ ‌
ثُْؼج٣ز‌أٝ‌ػوٓٚ‌ك٢‌ًَ‌فجُز،‌أٌٓ‌ك٢‌ؿج٣ز‌ث٧ٛٔ٤ز‌ٝثُنطًٞر‌ٝثُقْجّ٤ز،‌
ُيُي ‌ًجٗش ‌ُِلوٜجء ‌ك٤ٚ ‌آًثء ‌ٝأهٞثٍ ‌ًٝهٝه ‌ٝثػضٌثٝجس ‌ٝثمضِق ‌دٖأٗٚ‌
‌‌ًغ٤ٌث،ً‌ُٝؼَ‌مطًٞصٚ‌هػش‌دؼٜ‌ثُلوٜجء‌إُ٠‌صٌى‌أٌٓٙ‌ُِؼٌف‌ٝثُؼجهر.
‌٣ز‌ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّرثُضٌ٤٤ق‌ثُوجٗٞٗ٢‌ُقن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج .6
إٕ‌كضٟٞ‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌صؼو‌ثٗٚجف‌َُِٝؽز‌ك٢‌ظَ‌ث٧ػٌثف‌ٝثُؼجهثس‌
ثُٔظِٔز‌ُ٤ِ‌ك٢‌ثُٔـٌح‌كقْخ،‌دَ‌ٝفض٠‌ٓوجًٗز‌ٓغ‌ثُوجٕٗٞ‌ث٧ًٝٝد٢،‌
ثُي١ ‌ُْ ‌٣ٌٖ ‌ُ٤ؼضٌف‌دقوٞم ‌ثُٔٞثٟ٘ز ‌ٌُِٔأر، ‌ُْٝ ‌٣ٌٖ ‌٣ؼط٤ٜج ‌ثُقن ‌ك٢‌
ج،‌ٌُٖ‌َٛ‌ك٢‌صٌ٤٤لٜج‌هجٗٞٗج‌ًثٌُِٔ٤ز‌ثُلٌه٣ز‌ٝ٫‌ك٢‌ثُٞ٫٣ز‌ػِ٠‌ٗلْٜج‌ٝٓجُٜ
فِٚش ‌ٓنجُلجس ‌ُؾٌٞٛ ‌ثُلضٟٞ، ‌ٝفٍٚٞ ‌ٓنجُلجس ‌ٌٕػ٤ز ‌٩ٌٓجٗ٤ز‌
‌ٙ٤جؿضٜج‌هجٗٞٗجً؟
 ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌94ٙوًٝ‌هجٕٗٞ‌ًهْ‌ -ػ‌
دؼو ‌ث٫ّضو٬ٍ ‌ٙوًس ‌ٓوٝٗز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ك٢ ‌ثُٔـٌح ‌ػجّ‌
ثُْؼج٣ز‌ك٤ٜج‌،‌ٌُٖ‌ُْ‌٣ٌه‌أ١‌ىًٌ‌ُقن‌ثٌُو‌ٝ3991،‌ٝصْ‌صؼو٣ِٜج‌ػجّ‌8591
‌٫‌دٚلضٚ‌ػٌكج‌ًمجٙج،ً‌أٝ‌صٌٖ٣ؼج‌ًػجٓج.ً
ٌُٖ ‌صْ ‌ٌٟؿ‌ٛيث ‌ثُٔٞٝٞع‌ك٢‌ثُِؾ٘ز ‌ثٌُِٔلز ‌دئػوثه ‌ٝٙ٤جؿز ‌ٓوٝٗز‌
.‌ٝىُي‌ثّضؾجدز‌4002ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ثُض٢‌ثدضوأ‌ثُؼَٔ‌دٜج‌ثٗط٬هج‌ٖٓ‌ّ٘ز‌
ُٞـٟٞ‌ٖٓ‌ؽٜجس‌ٓضؼوهر،‌مٚٞٙج‌دؼو‌ٙوًٝ‌مطز‌ػٌكش‌دنطز‌إهٓجػ‌
ٖٓ‌‌94، ‌ٝٗض٤ؾز ‌ُيُي‌ُمٚ٘‌د٘و ‌مجٗ‌ٛٞ ‌ثُلَٚ ‌96ثٌُٔأر ‌ك٢ ‌ثُض٘ٔ٤ز ‌
ث٧ٌّر،‌ٝٛيث‌ٗٚٚ:‌"‌ٌَُ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ْٓضوِز‌ػٖ‌‌ٓوٝٗز
ىٓز‌ث٥مٌ،‌ؿ٤ٌ‌أٗٚ‌٣ؾٍٞ‌ُٜٔج‌ك٢‌إٟجً‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌ّضٌضْخ‌أع٘جء‌
ه٤جّ ‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ث٫صلجم ‌ػِ٠ ‌ثّضغٔجًٛج ‌ٝصٍٞ٣ؼٜج، ‌٣ٖٞٔ ‌ٛيث ‌ث٫صلجم ‌ك٢‌
ٍٝثؽٜٔج‌ٝع٤وز‌ْٓضوِز‌ػٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ. ‌٣وّٞ‌ثُؼو٫ٕ‌دئٕؼجً‌ثُطٌك٤ٖ‌ػ٘و‌
دج٧فٌجّ‌ثُْجُلز‌ثُيًٌ.‌إىث‌ُْ‌٣ٌٖ‌ٛ٘جى‌ثصلجم‌ك٤ٌؽغ‌ُِوٞثػو‌ثُؼجٓز‌ُ٪عذجس،‌
ٓغ‌ٌٓثػجر‌ػَٔ‌ًَ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝٓج‌هوٓٚ‌ٖٓ‌ٓؾٜٞهثس‌ٝٓج‌صقِٔٚ‌
                                                 
)،‌2002(ٓجًُ، ‌1، ‌ًهْ ‌71ز"، ‌ًّجُز ‌ثُٔقجٓجر، ‌ثٙوثً ‌. ‌ثُقْ٤ٖ ‌ثُِٔ٤ٌ٢، ‌"ٓلّٜٞ ‌ثُْؼج٣86
‌.061
إهً٣ِ‌ثُلجّ٢‌ثُلٌٜ١،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ك٢‌ث٫ؽضٜجه‌ثُلوٜ٢‌ثُٔـٌد٢‌ثُٔؼجٌٙ"،‌ٗوٝر‌صطًٞ‌‌96
‌،‌دضٌٚف.93)،‌5102ثُؼِّٞ‌ثُلوٜ٤ز،‌(ِّط٘ز‌ػٔجٕ:
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. ‌أٓج ‌ثُوُ٤َ‌ثُؼِٔ٢‌ُِٔوٝٗز‌كوو‌ىًٌ: ‌"‌هو‌07ٖٓ‌أػذجء‌ُض٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌ث٧ٌّر"
صود٤ٌ ‌ٛجصٚ ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌ٝ٣وػ٢‌‌٣قوط‌أ٫ ‌٣وغ ‌ثصلجم ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دنٚٞٗ
أفوٛٔج‌فوج ً‌ُٚ‌ػِ٠‌ٓج‌ثًضْذٚ‌ث٥مٌ‌م٬ٍ‌كضٌر‌ثَُٝثػ،‌كؼ٘و‌ثَُ٘ثع‌٣ٌٖٔ‌
ٌَُ‌ٜٓ٘ٔج‌إٔ‌٣غذش‌أٗٚ‌ّجْٛ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌ث٥مٌ‌ّٝٞف‌٣٘قٌٚ‌ثُذظ‌ك٢‌
ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ٓور‌ثَُٝثػ،‌ٝىُي‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓج‌هجّ‌دٚ‌ثُٔوػ٢‌ٖٓ‌
ٔش‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُٔجٍ،‌ّٝٝؼش‌ٖٓ‌ثّضغٔجًٙ،‌أػٔجٍ‌ٝٓؾٜٞهثس‌ٝأػذجء‌ّجٛ
ٝثُضوو٣ٌ‌ُ٤ِ‌ٓؼ٘جٙ‌ثُضٍٞ٣غ‌ٓ٘جٙلز،‌دَ‌ّٞف‌٣قوه‌هوً‌ثُٔؾٜٞه‌ثُي١‌ديٍ‌
‌.17ٖٓ‌ٌٟف‌ًَ‌ٝثفو،‌ٝأعٌ‌ىُي‌ثُٔؾٜٞه‌ػِ٠‌ٓج‌صْ‌ثًضْجدٚ‌ٖٓ‌أٓٞثٍ"
‌صٌٟ‌ثُذجفغز‌دإٔ:
ف٤ظ‌ٗؾو ‌إٕ‌ثٌُٖٔع‌ثُٔـٌد٢‌دؼوٓج‌‌؛٣٘وٜ‌دؼٞٚ‌دؼٞج ً‌‌94ثُذ٘و ‌ًهْ ‌‌-
دٌَٖ ‌ٝثٝـ ‌ُٔذوأ ‌ثّضو٬ٍ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌(ٝٛٞ ‌ثُٔذوأ‌إٔجً ‌
ثُٔ٘ٚٞٗ‌ػِ٤ٚ‌ك٢‌ثُوٞثػو‌ثٌُٖػ٤ز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز)‌ٌّػجٕ‌ٓج‌صٌثؽغ‌ػٖ‌ىُي‌
دإٔ‌ثػضذٌ‌دجٕ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌ّضٌضْخ‌أع٘جء‌ه٤جّ‌ثَُٝؽ٤ز‌ٛ٢‌أٓٞثٍ‌ٖٓضًٌز‌
فٜج،‌هو‌صْضٞؽخ‌إٌٓجٗ٤ز‌ث٫صلجم‌ثُْٔذن‌فٍٞ‌ً٤ل٤ز‌ثّضغٔجًٛج‌ٝصٍٞ٣غ‌أًدج
‌ٓٔج‌٣ؼ٘٢‌ٌٝح‌ُٔذوأ‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ثُي١‌إٔجً‌إُ٤ٚ‌ك٢‌دوث٣ز‌ثُٔجهر.
ٝ٣ظٌٜ‌دؾ٬ء‌ك٢‌ثُوُ٤َ‌ثُؼِٔ٢‌ُٔوٝٗز‌ٝؽجٗخ‌آمٌ‌ٖٓ‌ؽٞثٗخ‌ثُض٘جهٜ؛‌‌-
ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز؛‌كئىث‌ًجٕ‌ٌُ٬‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ْٓضوِز،‌ُْٝ‌٣ذٌٓج‌ػووث‌ً
ٍ‌ثُض٢‌ّضٌضْخ‌أع٘جء ‌ه٤جّ ‌ثَُٝؽ٤ز‌د٤ٜ٘ٔج ‌٣ضلوجٕ‌ك٤ٚ ‌ػِ٠‌آُ٤ز ‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞث
صٍٞ٣ؼج ً ‌ٝثّضغٔجًثً؛ ‌كؼِ٠ ‌أ١ ‌أّجُ‌إىثً ‌٣ِؾأ ‌أفوٛٔج ‌إُ٠ ‌ثُوٞجء ‌ك٢ ‌فجُز‌
ثُض٘جٍع؟‌ٝٓج‌ث٧ّجُ‌ثُي١‌٣قٌْ‌ثُوجٝ٢‌دٔٞؽذٚ‌ك٢‌فجٍ‌ثُض٘جٍع؟‌ٝٓج‌ثُي١‌
٣ٌثه‌صغذ٤ضٚ‌دجُوٞثػو‌ثُؼجٓز‌ُ٪عذجس؟‌أُ٤ِ‌ٖٓ‌ثٌُٖٔٔ‌إػٔجٍ‌ٗظٌ٣ز‌ث٩عٌثء‌
‌ث‌ثُٔؾجٍ‌ًٔج‌صٌّ٤ٜج‌ثُوٞثػو‌ثُؼجٓز‌ُ٬ُضَثّ.د٬‌ّذخ‌ك٢‌ٛي
ٖٓ‌هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ٝثُؼوٞه‌٣٘٘‌ػِ٠:‌"إٔ‌ٖٓ‌صِْْ‌‌66إٕ‌ثُلَٚ‌
أٝ‌فجٍ‌ٕ٤تج‌ًأٝ‌أ٣ز‌ه٤ٔز‌أمٌٟ،‌ٓٔج‌ٛٞ‌ِٓٔٞى‌ُِـ٤ٌ‌دوٕٝ‌ّذخ‌٣ذًٌ‌ٛيث‌
ٖٓ‌ٗلِ‌‌76،‌ًٝٝه‌ك٢‌ثُلَٚ‌27ث٩عٌثء،‌ثُضَّ‌دٌهٙ‌ُٖٔ‌أعٌٟ‌ػِ٠‌فْجدٚ
ّضنِ٘‌دقْٖ‌ٗ٤ز‌ٗلؼج‌ًٖٓ‌ٕـَ‌ثُـ٤ٌ‌أٝ‌ٕ٤تٚ‌دوٕٝ‌ّذخ‌ثُوجٕٗٞ‌"إٔ‌ٖٓ‌ث
                                                 
‌.94ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُلَٚ‌‌07
‌.04ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌‌17
ٝثُؼوٞه ‌ثُٔوٝٗز ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُٔـٌد٤ز ‌" ‌ث٩عٌثء ‌د٬‌ّذخ"، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢‌ثُوْْ‌هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌‌27
‌.66ث٧ٍٝ‌ٓجهر‌ًهْ‌
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٣ذًٌ‌ٛيث‌ثُ٘لغ،‌ثُضَّ‌دضؼٞ٣ٜ‌ٖٓ‌أعٌٟ‌ػِ٠‌فْجدٚ‌ك٢‌فوٝه‌ٓج‌أعٌٟ‌دٚ‌
‌.37ٖٓ‌كؼِٚ‌أٝ‌ٕ٤تٚ"
كٜيٙ ‌ثُ٘ٚٞٗ‌ٙ٤جؿضٜج‌ػجٓز‌ٝصٔ٘ـ‌ثُقن‌ٌَُ‌ٖٓ‌٣وػ٢‌إعٌثء‌ثُـ٤ٌ‌
قوٚ‌ػِ٠‌فْجدٚ‌دوٕٝ‌ّذخ‌ٌٖٓٝع،‌ٝصٔ٘قٚ‌فن‌ثُٔطجُذز‌دجُضؼٞ٣ٜ‌ٓٔج‌ُ
ٖٓ‌ًٌٝ،‌دئٌٓجٕ‌ثَُٝؽز‌ث٫ّضلجهر‌ٖٓ‌هػٟٞ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٝو‌ٍٝؽٜج‌
ُضضٌٖٔ ‌ٖٓ ‌ثّضٌؽجع ‌ٓج ‌أعٌٟ ‌دٚ ‌ٍٝؽٜج ‌ػِ٠ ‌فْجدٜج، ‌كو٠ ‌ػِ٤ٜج ‌إعذجس‌
ث٧ًًجٕ‌ثُض٢‌صوّٞ‌ػِ٤ٜج‌ٛيٙ‌ثُوػٟٞ‌(ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ)،‌ٝٛ٢‌ثُٔضٔغِز‌ك٢‌
ٛيث ‌ث٩عٌثء‌فٍٚٞ ‌إعٌثء ‌ثَُٝػ ‌ٝثكضوجً ‌ثَُٝؽز، ‌ٝثُؼ٬هز ‌ثُْذذ٤ز ‌د٤ٖ ‌
‌ٝث٫كضوجً.
كج٩عٌثء ‌ك٢ ‌ىٓز ‌ثَُٝػ ‌٣ٌٖٔ ‌إٔ ‌٣قَٚ ‌دّٞجةَ ‌ّٝذَ ‌ٕض٠، ‌ك٤ٌٕٞ‌
دجُضِو٢، ‌ٝثُقٍٚٞ، ‌ٝث٫ٗضلجع، ‌ٝثَُ٣جهر، ‌ٝث٫ّضؼٔجٍ، ‌ٝثٌُْخ، ‌إُ٠ ‌ؿ٤ٌ‌
ىُي‌ٖٓ‌ث٧فٞثٍ‌ثُض٢‌صنضِق‌ٝىُي‌دجمض٬ف‌ٓقَ‌ث٩عٌثء،‌ٝثُٔجٍ،‌ٝثُلؼَ‌
َُِٝػ‌هو‌٣ٌٕٞ‌إ٣ؾجد٤جً؛‌إىث‌ٓج‌ثُي١‌٣ؤه١‌إُ٤ٚ،‌ًٔج‌إٔ‌ث٩عٌثء‌ثُي١‌٣قَٚ‌
هجٓش‌ثَُٝؽز‌دلؼَ‌ّجْٛ‌ك٢‌إٝجكز‌ه٤ٔز‌ٓجُ٤ز‌إُ٠‌ىٓز‌ثَُٝػ،‌دإٔ‌٣ٌضْخ‌
فوج‌ًٕنٚ٤ج‌ًأٝ‌إٔ‌٣َ٣و‌ك٢‌ٓج‌ًجٕ‌٣ٌِٔٚ‌ٖٓ‌هذَ‌(ًإٔ‌٣ضقَٚ‌ػِ٠‌أًٛ‌
صْ‌ّوثه‌ه٤ٔضٜج‌ٖٓ‌هذَ‌ثَُٝؽز،‌أٝ‌صؾٜ٤َ‌ٍَٓ٘‌ثَُٝؽ٤ز‌أٝ‌إهمجٍ‌صقْ٤٘جس‌
،‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ِّذ٤ج،ً‌ٝثًُٚٞ‌ث٧ًغٌ‌ٕ٤ٞػج‌ًُٜيث‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ٓجٍ‌ثَُٝؽز)
ثُ٘ٞع‌ٖٓ‌ث٩عٌثء،‌ٛٞ‌ه٤جّ‌ثَُٝؽز‌دجُ٘لوز‌ػِ٠‌ثُذ٤ش‌ٝث٧ٝ٫ه‌أٝ‌صوجّٜٔج‌ٓغ‌
ثَُٝػ، ‌ٝٛ٢ ‌أٙ٬ً ‌ٖٓ ‌ٜٓجّ ‌ثَُٝػ، ‌ٝأ٣ٞج ‌ثَُٝؽز ‌ثُض٢ ‌صوّٞ ‌دجُنوٓز‌
ثَُُٔ٘٤ز،‌٧ٜٗج‌دضُٞ٤ٜج‌ُٜج‌صَ٣َ‌صٌجُ٤ق‌ثُنجهٓز‌ٖٓ‌ػِ٠‌ػجصن‌ثَُٝػ‌ٝصٞكٌ‌
٤ٚ‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُ٘لوجس‌ًجٕ‌ٖٓ‌ثٌُٖٔٔ‌إٔ‌٣ٌٚكٜج؛‌ًضٌِلز‌ثّضووثّ‌مجهٓز‌ػِ
ك٤ٌٕٞ ‌ديُي ‌ٓغٌ٣ج ‌ػِ٠ ‌فْجدٜج ‌٧ٕ ‌ثَُ٣جهر ‌ك٢ ‌ىٓضٚ ‌ثُٔجُ٤ز ‌صضقون ‌ّٞثًء‌
دَ٣جهر ‌ثُؾجٗخ‌ث٩٣ؾجد٢‌ٝدوجء ‌ثُؾجٗخ‌ثُِْذ٢‌ػِ٠‌فجُٚ، ‌أٝ‌د٘و٘‌ثُؾجٗخ‌
‌.47‌ثُِْذ٢‌ٝدوجء‌ثُؾجٗخ‌ث٩٣ؾجد٢‌ػِ٠‌فجُٚ
ثَُٝؽز‌ثُٖٔضٌٟ‌ُوػٟٞ‌ث٩عٌثء‌ٝإٔ‌صَِّ‌ثُٔغٌ١‌دجُضؼٞ٣ٜ،‌أٓج‌ثكضوجً‌
كٜٞ‌ثُي١‌٣٘جهٜ‌ث٩عٌثء‌أٝ‌٣وجدِٚ‌ك٢‌ٓؼ٘جٙ،‌أٝ‌ثُي١‌٣٘ضؼ‌ٓغ‌ث٩عٌثء،‌ُٝٞ٫‌
ث٫كضوجً‌ُٔج ‌ٝؽو‌ث٩عٌثء‌ٝ٫‌هجٓش‌هػٟٞ‌ديُي، ‌كئىث ‌صقون‌ػٌ٘ٚ‌ث٩عٌثء‌
َِّ‌دٖ٢ء‌ك٢‌ؽجٗخ‌ثَُٝػ‌ُْٝ‌٣وجدِٚ‌صقون‌ث٫كضوجً‌ك٢‌ؽجٗخ‌ثَُٝؽز‌ك٬‌٣
                                                 
هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ٝثُؼوٞه ‌ثُٔوٝٗز ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُٔـٌد٤ز ‌" ‌ث٩عٌثء ‌د٬‌ّذخ"، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢‌ثُوْْ‌‌37
‌.76ث٧ٍٝ‌‌ٓجهر‌ًهْ‌
ًِ٤ز‌‌--ٌِٔأر ‌ثُٔضَٝؽز"، ‌(ًّجُز ‌ثُٔجؽْض٤ٌػذو ‌ثُْ٬ّ ‌ثُٖٔجٗض٢‌ثُٜٞثً١، ‌"ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز ‌ُ‌47
‌.832)،‌8891/9891ثُقوٞم،‌ثٌُدجٟ،‌
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؟‌كؼوّ‌ٝؽٞه‌ث٫كضوجً‌57‌كِِٔٚقز‌ٖٓ-ؽو٫–ثصؾجٙ‌أفو،‌ٝػِ٠‌كٌٛ‌إَُثٓٚ‌
ًؼوّ‌ٝؽٞه‌ث٩عٌثء،‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌ٛيث‌ػِ٠‌ثَُٝؽز‌إٔ‌صغذش‌ك٢‌هػٞثٛج‌إٔ‌
إعٌثء ‌ٍٝؽٜج ‌ٗضؼ ‌ػ٘ٚ ‌ثكضوجًٛج، ‌ثُي١ ‌هو ‌٣ٌٕٞ ‌ٓجه٣ج ‌إىث ‌ّجٛٔش ‌ٗووثً ‌ك٢‌
ْٓجٛٔضٜج‌ػذجًر‌ػٖ‌ػَٔ‌أٝ‌صٌٞ٣ٖ‌عٌٝر‌ٍٝؽٜج،‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ٓؼ٘ٞ٣ج‌ًإىث‌ًجٗش‌
‌موٓز‌َُٓ٘٤ز.
كئىث ‌عذضش ‌هػٟٞ ‌ث٩عٌثء ‌د٬ ‌ّذخ ‌دؾٔ٤غ ‌أًًجٜٗج ‌ثّضقوش ‌ثَُٝؽز‌
صؼٞ٣ٞج‌ػٖ‌ثُ٘لغ‌ثُي١‌هوٓضٚ‌َُٝؽٜج ‌٧ٗٚ‌٣ٌٕٞ‌هو‌ثّضلجه‌هٕٝ‌ّذخ،‌ٝ٫‌
‌٣ٌٖٔ‌ثُوٍٞ‌ف٤٘تي‌أٗٚ‌ثّض٘و‌ػِ٠‌أّجُ‌ثَُٝؽ٤ز.
ٛٞ ‌ٓووثً ‌ٓج‌‌أٓج ‌ثُضؼٞ٣ٜ‌ُِطٌف ‌ثُٔلضوٌ ‌كئٗٚ ‌٣ووً ‌ك٢ ‌فو ‌أػِ٠؛
ثًضْذٚ‌ثَُٝػ‌ك٤ٔج‌٣ٌٖٔ‌صوو٣ٌٙ‌ديثصٚ،‌ٝك٢‌فجٍ‌ُْ‌٣ٌٖ‌ٖٓ‌ثُْٔضطجع‌صوو٣ٌٙ‌
‌.67ك٢‌ىثصٚ‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣ووً‌دٔج‌٣وجدِٚ‌ٖٓ‌ثكضوجً‌ٓٔجعَ‌صوو٣ٌث‌ًٓٞٝٞػ٤ج‌ً
د٘جًء‌ػِ٠‌ٓج‌صووّ،‌إىث‌ُْ‌صٌُثػ٠‌صطذ٤ن‌ٗظٌ٣ز‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ك٢‌ٓؾجٍ‌
ٗٚٞٙج‌ًهجٗٞٗ٤ز‌ٌٙ٣قز‌ٖٝٓ‌ؽٜز‌أمٌٟ‌ث٧ٌّر،‌ٌٕٗٞ‌ٖٓ‌ؽٜز‌هو‌مجُل٘ج‌
ٌٕٗٞ‌هو‌صؾجِٛ٘ج‌ػور‌ٓذجها‌صوّٞ‌ػِ٤ٜج‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ٜٓ٘ج‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌
ًُُِٞث ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ ‌د٤ََْ٘ ٌُْ ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌ َٝ صُْوُُٞث ‌دِ َٜ ج ‌إَُِ٠ ‌ث ُُْق ٌَّ ج ِّ ‌ ُِضَأ ْ ًُُِٞث ‌كَ ٌِ ٣وًج ‌ ِٓ ّ ْٖ ‌
{ َٝ ٫َ ‌صَأ ْ
أَٗض ُ ْْ ‌صَْؼَِ ُٔ ٞ َٕ }أ َ ْٓ َٞ ث ٍِ ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌دِج٩ِْ عْ ِْ ‌ ‌َٝ
‌.77
ٗؾوٛج ‌ص٘٘‌ػِ٠‌ٓج ‌٣ِ٢‌‌94ٝدجٌُؽٞع ‌إُ٠‌ثُلوٌر ‌ث٧م٤ٌر ‌ٖٓ ‌ثُٔجهر ‌
"...ٓغ ‌ٌٓثػجر ‌ػَٔ ‌ًَ ‌ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝٓج ‌هوٓٚ ‌ٖٓ ‌ٓؾٜٞهثس‌ٝٓج‌
صقِٔٚ ‌ٖٓ ‌أػذجء ‌ُض٘ٔ٤ز ‌أٓٞثٍ ‌ث٧ٌّر ‌"، ‌كجٌُٖٔع ‌ثُٔـٌد٢ ‌ٛ٘ج ‌ُْ ‌٣قوه‌
ث٧ٌّر،‌ٓٔج‌٣ؾؼَ‌ثُؼَٔ‌ثَُُٔ٘٢‌ك٢‌ٟذ٤ؼز‌ث٧ػذجء،‌ٝ٫‌ٟذ٤ؼز‌ص٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌
هثةٌر ‌ثٛضٔجّ ‌ًؽجٍ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ٝثُوٞجء؛ ‌٧ٕ ‌ٌٕ٣قز ‌ػٌ٣ٞز ‌ٖٓ ‌ثُْ٘جء ‌٫‌
٣ٖضـِٖ ‌ٝ٣ؤٖ ‌دأػٔجٍ ‌د٤ٞصٜٖ، ‌ٝأع٘جء ‌ثُط٬م ‌٫ ‌صٌثػ٢ ‌ثُٔقٌٔز ‌ػِْٜٔ‌
‌ثَُُٔ٘٢،‌ٓج‌ُْ‌صٞؽو‌ٝع٤وز‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.
ك٤ٚ ‌ثُٔطجُذز ‌دجهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٝثُٞثهغ‌ثُي١‌ٗؼ٤ٖٚ ‌ثُ٤ّٞ ‌ًغٌس‌
ً٤ل٤ز‌‌94م٬ٍ ‌كضٌر ‌ثَُٝثػ‌ٝثٌُٖٔع ‌ثُٔـٌد٢‌٣قْْ ‌دٞٝٞؿ ‌ك٢ ‌ثُٔجهر ‌
ٌٟٝ٣وز ‌ثهضْجّ‌ٛيٙ ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌ثُٖ٢ء‌ثُي١‌ؽؼَ‌ثُوٞجء‌ثُٔـٌد٢‌ك٢‌ثُؼو٣و‌
ٖٓ ‌أفٌجٓٚ ‌ؿ٤ٌ ‌ْٓضوٌ ‌ػِ٠ ‌ًأ١ ‌ٓٞفو، ‌دَ ‌ٝث٧ًغٌ ‌ٖٓ ‌ىُي ‌ُْ ‌٣قوه‌
                                                 
ًِ٤ز‌‌--ػذو ‌ثُْ٬ّ ‌ثُٖٔجٗض٢‌ثُٜٞثً١، ‌"ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر ‌ثُٔضَٝؽز"، ‌(ًّجُز ‌ثُٔجؽْض٤ٌ‌57
‌.013)،‌8891/9891ثُقوٞم،‌ثٌُدجٟ،‌
‌.154،ث٩ّ٬ٓ٤زث٩عٌثء‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ‌د٬‌ّذخ‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ػج٣ٔ‌ثٌُذ٤ْ٢،‌ 67
‌.881ثُذوٌر:‌ 77
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َٔ‌ثَُُٔ٘٢‌ٝصٌد٤ز‌ث٧د٘جء،‌َٛ‌صِٖٜٔج‌ػذجًر‌ثٌُٖٔع‌ثُٔـٌد٢‌دوهز‌ه٤ٔز‌ثُؼ
‌"ْٓجٛٔز‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ث٧ٓٞثٍ"‌أّ‌٫،‌ٓٔج‌ٗضؼ‌ػٖ‌ىُي‌ثمض٬ف‌ك٢‌ث٧فٌجّ.
ٖٓ‌ثُٔؼٌٝف‌إٔ‌ثُوجٕٗٞ‌٫‌٣ؼَٔ‌دأعٌ‌ًؽؼ٢، ‌دَ‌فْخ‌ثُوجٕٗٞ‌كئٕ‌‌
ثُوٞج٣ج ‌ثُْجدوز ‌ُٜيث ‌ثُضجً٣ل ‌صنٞغ ‌ُٔوٝٗز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ثُِٔـجر.‌
مٌٟ‌ٝٛ٢‌َٛ ‌دئٌٓجٕ ‌ٖٓ ‌أدٌّ ‌ػوو ‌ٍٝثػ ‌هذَ‌ٙوًٝ‌إىث‌ًٛ٘جى‌إٌٕجُ٤ز ‌أ
، ‌ث٫ّضلجهر ‌ٖٓ ‌ٛيث‌4002-2-5ٖٓ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ك٢ ‌صجً٣ل ‌‌94ثُوجٕٗٞ ‌
‌ثُوجٕٗٞ؟‌
ٖٝٔ ‌ٓؾجٍ ‌ثٌُٖٟٝ ‌ث٩ًثه٣ز ‌ُؼوو ‌ثَُٝثػ؛ ‌ٝٛيث‌‌94إٕ ‌ٗ٘‌ثُٔجهر ‌
٣ؼ٘٢‌إٕ‌ٓوضٞ٤جس‌ٛيٙ‌ثُٔجهر‌ُ٤ْش‌آٌٓر‌ٖٝٓ‌ؿ٤ٌ‌ثٌُٖٔٔ‌ٓنجُلضٜج،‌ٝإٗٔج‌
ُوٞثػو ‌ثٌُِٔٔز ‌ثُض٢‌دج٩ٌٓجٕ‌ٓنجُلضٜج ‌أٝ‌صؾجٍٝٛج،‌ٝٛيث‌صقَٔ‌مٚجة٘‌ث
ػٌِ‌فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌٧ٜٗج‌آٌٓر‌ُٝ٤ْش‌ٌِٓٔز،‌٧ٗٚ‌٫‌٣ؼضٔو‌آُ٤ز‌ث٫صلجم‌
٩فوثط ‌أعٌ ‌هجٗٞٗ٢، ‌ٝإٗٔج ‌٣ْضٔو‌‌إًثهص٤ٖٖٓ ‌صٞثكن ‌‌صِٖٔٚثُٔذجٌٕ، ‌دٔج ‌
ٌَُ‌ٓوٞٓجس ‌ثُٔطجُذز ‌دٚ ‌ثٗط٬هج ً ‌ٖٓ ‌ثُؼٌف ‌ثُٔقِ٢، ‌ثُي١ ‌دٔٞؽذٚ ‌٣ٔ٘ـ ‌
ّجػ٢‌ك٢‌ٓجٍ‌ث٧ٌّر‌ثُقن‌دجُٔطجُذز‌دجُقٍٚٞ‌ػِ٠‌فوٚ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌ثُْٔضلجه‌
ثَُٔ٘ٔ٠، ‌دٔؼ٘٠ ‌إٔ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ثُٔطجُذز ‌دجُقن ‌، ‌٫ ‌صؼضٔو ‌ػِ٠ ‌كٌٌر ‌ِّطجٕ‌
ث٩ًثهر، ‌أٝ‌ػِ٠‌ٝؽٞه ‌ثصلجم‌ْٓذن‌ٝٓذجٌٕ‌ػِ٠‌آُ٤ز ‌صود٤ٌ‌أٓٞثٍ‌ث٧ٌّر‌
ُي١‌٣قَ‌ٓقَ‌ِّطجٕ‌ثّضغٔجًثً‌ٝصٍٞ٣ؼج،ً ‌ٝإٗٔج‌صؼضٔو‌ػِ٠‌ثُؼٌف‌ثُٔقِ٢‌ث
‌ث٩ًثهر‌دجُضؼذ٤ٌ‌ػٖ‌ىُي‌ث٫صلجم.
ُْ ‌صذ٤ٖ‌آُ٤ز ‌ثُؤْز ‌ٝ٫‌ثُْ٘خ، ‌أٓج ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌صٌٕٞ‌‌94إٕ‌ثُٔجهر ‌‌
ثُؤْز‌فجٍ‌ِٟذٜج‌دجّضذؼجه‌ثُوٓ٘ز‌ٝصوْ٤ْ‌ثُٔجٍ‌ثُٔ٘ٔ٠‌دقْخ‌ثُؾٜو‌ٝثُوٞر‌
ٟٝذ٤ؼز‌ثُؼَٔ‌ٝث٫فضٌثف‌ٌَُ‌ٌٟف، ‌إٔ‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٌَُ‌ٖٓ‌ّؼ٠‌ثٓج‌
‌كٜ٢‌َُِٝؽز‌كو٠‌دضؾجٍٝ‌أ١‌كٌه‌آمٌ‌ّؼ٠‌ٖٓ‌ث٧ٌّر.‌94ٔجهر‌ثُ
ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔطِوز‌ك٢‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢،‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ -ه‌
‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢
ُْ ‌٣ضؼ ٌّ ٛ ‌ثُلوٜجء ‌ث٩ّ٬ٓ٤٤ٖ ‌ُٔٚطِـ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢، ‌ٝ٫ ‌فن‌
ح‌أمٌٟ، ‌ُٝ٤ِ‌ٛ٘جى‌أ١‌د٤جٕ‌ثٌُٔأر ‌ك٤ٚ، ‌٫‌ك٢‌دجح‌ثٌُ٘جؿ‌ٝ٫‌ك٢‌أدٞث
مجٗ‌ُٚ‌كٜٞ‌ٖٓ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ٝث٧ًٓٞ‌ثُْٔضقوعز،‌ٝهذَ‌ثُذقظ‌ك٢‌فن‌ثُٔطِوز‌
ك٢ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٗقضجػ ‌ُٔؼٌكز ‌ٓجٛ٤ضٚ ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌
‌ثٌُٖػ٢.
‌ٓلّٜٞ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ٝأٗٞثػٚ )1
 د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٔجُ٢صؼٌ٣ق‌ث٫ٕضٌثى‌ )أ‌
‌ٛ٘جى‌ثُؼو٣و‌ٖٓ‌ثُضؼجً٣ق‌ًّ٘ٞه‌أْٛ‌ٛيٙ‌ثُضؼجً٣ق.‌
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صؼٌ٣ق ‌ّ٤و ‌ػذو ‌الله ‌فْ٤ٖ: ‌"ٛٞ ‌ػوو ‌٣٘ظْ ‌أٓ٬ى ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٓور ‌دوجء‌‌-
‌‌87ثَُٝؽ٤ز‌ٝ٣ذ٤ٖ‌ٓووثً‌ثٕضٌثى‌ًَ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌ك٢‌ٗلوجس‌ثُٔؼ٤ٖز‌ثَُٝؽ٤ز"
صؼٌ٣ق ‌فْٖ ‌دـوثه١: ‌"٣وٚو ‌د٘ظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٓؾٔٞػز‌‌-
٤ز‌ثُض٢‌صض٘جٍٝ‌ثُٔٚجُـ‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌أع٘جء‌ه٤جّ‌ثُق٤جر‌ثُوٞثػو‌ثُوجٗٞٗ
‌.97ثَُٝؽ٤ز"
صؼٌ٣ق ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ثُلٌْٗ٢: ‌"دأٗٚ ‌ٓؾٔٞػز ‌ٖٓ ‌ثُوٞثػو ‌ثُض٢ ‌ص٘ظْ‌‌-
ثُؼ٬هجس ‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌م٬ٍ ‌ثَُٝثػ ‌ٝدؼوٙ، ‌أ١ ‌ٛٞ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌
‌.08ثُي١‌ثمضجًٙ‌ًَ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ُض٘ظ٤ْ‌ٓٚجُقٜج‌ثُٔجُ٤ز"
ًٝٝه ‌ك٢‌صؼٌ٣ق‌آمٌ‌دأٗٚ: ‌"ٓؾٔٞػز ‌ثُوٞثػو ‌ثُض٢‌صقوه‌ػ٬هز‌ًَ‌ٖٓ‌‌-
ثَُٝؽ٤ٖ‌دأٓٞثُٚ‌ٝدأٓٞثٍ‌ثَُٝػ‌ث٥مٌ،‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ٓؼج ً‌دج٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌
ٝثُوٞثػو‌ثُض٢‌صقوه‌ػ٬هز‌ًَ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دجُو٣ٕٞ‌ثُٔضٌصذز‌ديٓضٚ،‌ٝثُو٣ٕٞ‌
ٕٞ ‌ثُْٔضقوز ‌ػِ٤ٜٔج ‌ٓؼج‌ًثُٔضٌصذز ‌ديٓز ‌ثَُٝػ ‌ث٥مٌ، ‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ٓؼج ً ‌دجُو٣
ًٝيُي ‌ثُوٞثػو ‌ثُض٢‌فوه ‌ثُضَثّ ‌أفو ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دج٩ٗلجم ‌ثَُٝؽ٢ ‌ُٞفوٙ، ‌أٝ‌
ثُضَثّ ‌أفوٛٔج ‌دج٩ٗلجم ‌ْٝٓجٛٔز ‌ث٥مٌ ‌ك٢ ‌ىُي، ‌أٝ ‌ثُضَثٜٓٔج ‌ٓؼج‌
 .18دج٩ٗلجم"
ٝػٌكضٚ‌دجفغز‌ٓـٌد٤ز‌دأٗٚ‌"ٓؾٔٞع‌ثُوٞثػو‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌أٝ‌ثُٔضلن‌ػِ٤ٜج‌ص٘ظْ‌‌-
‌.‌28ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ"‌ثُقوٞم‌ٝثُٞثؽذجس
ٝآمٌ‌صؼٌ٣ق‌ٌُِؼذ٢"‌ٛٞ‌ثُوٞثػو‌ثُض٢‌ص٘ظْ‌ثُٔٚجُـ‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌‌-
ٝصقوه ‌ثٌُٖٟٝ ‌ثُض٢ ‌صٌلَ ‌ُٜج ‌ثُقلجظ‌ػِ٠ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌هذَ ‌ثَُٝثػ،‌
ٝث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌دؼو ‌ثَُٝثػ، ‌ٌٟٝ٣وز ‌ثُضٚل٤ز ‌ٝثُؤْز ‌د٤ٜ٘ٔج ‌ػِ٠‌
‌.38ثُضْجٝ١"
                                                 
ثُٔوجًٗجس ‌ثُضٌٖ٣ؼ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُٞٝؼ٤ز ‌ثُٔوٗ٤ز ‌ٝثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ّ٤و ‌ػذو ‌الله‌فْ٤ٖ، ‌‌87
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌إف٤جء‌ثٌُضخ‌ثُؼٌد٤ز،‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌كوٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ٝٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي‌دٖ‌أِٗ
 .882)،‌4891
ثَُٝؽ٤ٖ ‌ِٝٙضٚ ‌دذؼٜ‌ٗٞثف٢ ‌ٗظٌ٣ض٢ ‌ثُقن ‌ثُٖنٚ٢‌‌فْٖ ‌دـوثه١، ‌"ٗظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌د٤ٖ‌97
)،‌7591ٝثُقن‌ثُؼ٤٘٢"،‌ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ُِذقٞط‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٝث٫هضٚجه٣ز،‌(ٌٓٚ:‌ؽجٓؼز‌ث٩ٌّ٘وً٣ز،‌
 .‌17،‌ٗو٬‌ػٖ:‌ثٌُؼذ٢،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌201،‌2-1ثُؼوهثٕ‌
،‌(ػ ّٔ جٕ:‌هثً‌ثُ٘لجةِ،‌ٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُمِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌08
‌.17)،0102
 .021،‌محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"‌18
أٓ٤٘ز ‌ثُن٤جٟ، ‌"ص٘جٍع ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ك٢ ‌ٓؾجٍ ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز، ‌هًثّز ‌ٓوجًٗز ‌د٤ٖ ‌ثُٔـٌح‌‌28
 .041)،‌8991ؽجٓؼز‌محمد‌ثُنجِٓ،‌ثٌُدجٟ،‌—ٌٝٓٚ"،‌(أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ
 .87،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌38
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ثُض٢ ‌ًٝهس ‌ك٢ ‌ثُؼو٣و ‌ٖٓ ‌ٌٓثؽغ ‌ث٧فٞثٍ‌صِي ‌ٛ٢ ‌أْٛ ‌ثُضؼٌ٣لجس ‌
ثُٖنٚ٤ز ‌ٝثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُض٢ ‌ص٘جُٝش ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌مٚٞٙج،ً ‌أٝ ‌ص٘جُٝضٚ ‌ػٖ‌
‌ٌٟ٣ن‌صؼٌٜٝج‌ُ٨ٌّر‌ٝهٞثٗ٤ٜ٘ج‌ػٔٞٓج.ً
دوًثّز ‌ثُذجفغز ‌ُِضؼٌ٣لجس ‌ثُْجدوز ‌ٝٓوجًٗضٜج ‌دذؼٜٞج، ‌٣ضٞـ ‌ُٜج ‌إٔ‌
هٞثػو ‌ص٘ظْ ‌ثُؼ٬هز‌أؿِذٜج ‌صٌجه ‌صؾٔغ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌ٛٞ ‌ٓؾٔٞػز ‌
ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٓج‌دجُْ٘ذز‌ُِضؼٌ٣ق‌ثٌُثدغ،‌كئٗٚ‌٣ٌٔ٘٘ج‌ثُوٍٞ‌إٗٚ‌ًًَ‌
ك٢ ‌صؼٌ٣لٚ ‌ػِ٠ ‌ع٬عز ‌أًٓٞ ‌أٜٛٔج: ‌ػ٬هز ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دأٓٞثُٜج، ‌عْ‌
ثُو٣ٕٞ ‌ثُٔضٌصذز ‌ػِ٤ٜج، ‌ٝث٩ٗلجم ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝٛيث ‌ث٧ٌٓ ‌ك٢ ‌ثػضوجه١‌
ُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُي١‌٣ٌصٌَ‌أّجّج‌أمٌؽٚ‌ػٖ‌ٓأُٞف‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ث
ػِ٠‌ثُؼ٬هز‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝٛٞ‌ٓج‌ًًَ‌ػِ٤ٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ف٤٘ٔج‌
فوهٙ ‌دجُوٞثػو ‌ثُض٢ ‌ص٘ظْ ‌ثُؼ٬هجس‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝٛيث ‌ٛٞ ‌ثُضٞثكن‌
ثُي١‌ؽجء‌ٓضلوج‌ًٓغ‌ثُضؼٌ٣ق‌ثُنجِٓ‌ثُي١‌٣٘٘‌ػِ٠‌أٗٚ‌هٞثػو‌هجٗٞٗ٤ز‌ص٘ظْ‌
ُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٓج ‌ْٓأُز‌ثُو٣ٕٞ‌ثُٔضٌصذز‌ػِ٠‌ثَُٝؽ٤ٖ‌أٝ‌ثُؼ٬هجس‌ث
ث٩ٗلجم‌ثَُٝؽ٢‌كٜيٙ ‌ًِٜج ‌آعجً‌ٖٓ ‌آعجً ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝثُض٢‌
‌٣ِْٜٔج‌ثَُٝؽجٕ‌أع٘جء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز‌أٝ‌دؼوٛج.
ُلش‌ٗظٌ١‌ثُضؼٌ٣ق‌ثٌُثدغ‌ٝمٚٞٙج‌ًك٢‌ثُلوٌر‌ث٧ُٝ٠‌ٓ٘ٚ‌ثُض٢‌ؽجءس‌
ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ٛٞ‌ٓؾٔٞػز‌ثُوٞثػو‌ثُض٢‌صقوه‌ػ٬هز‌ًَ‌‌ًٔج‌٣ِ٢:‌"ثُ٘ظجّ
ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دأٓٞثُٚ ‌ٝأٓٞثٍ ‌ثَُٝػ ‌ث٥مٌ، ‌ٝػ٬هضٜج ‌ٓؼج ‌دج٧ٓٞثٍ‌
ثُٖٔضًٌز"، ‌ّٝذخ ‌ثمض٤جً١ ‌ُٜيث ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ٛٞ ‌أٗٚ ‌٣وًٝ ‌فٍٞ ‌ْٓأُض٤ٖ‌
 ٜٓٔض٤ٖ‌ٝكَٚ‌د٤ٜ٘ٔج:
ٚ‌٣وٚو‌ثُْٔأُز‌ث٧ُٝ٠:‌ٛ٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُنجٙز‌دٌَ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝأػضوو‌أٗ‌-
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثًُِٔٔٞز‌هذَ‌ػوو‌ثَُٝثػ.
ثُْٔأُز ‌ثُغجٗ٤ز: ‌ٛ٢ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝثُض٢ ‌ثًضْذجٛج ‌ٖٓ‌‌-
‌م٬ٍ‌صلؼ٤َ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌أ١‌أع٘جء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز.
كٜيث ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ك ٌّ م ‌د٤ٖ ‌ثُٔجٍ ‌ثُنجٗ ‌ثُِٔٔٞى ‌٧فو ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌هذَ‌
ثُقٍٚٞ ‌ػِ٤ٚ ‌ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُغٌٝر‌ثَُٝثػ، ‌ٝثُٔجٍ ‌ثُٖٔضٌى ‌ثُي١ ‌صْ ‌
ثُٔجُ٤ز‌أع٘جء‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز،‌كؼ٘و‌إدٌثّ‌ٛيث ‌ثُؼوو‌دٜيٙ ‌ثُطٌ٣وز‌٣٘طذن‌هُٞٚ‌
صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث‌أَ ْٝ كُٞث‌دِج ُْؼُوُِٞه‌ۚ‌أُِفِْش‌َُ ٌُْ‌دَ ِٜ ٤ َٔ زُ‌ث٧ْ َ ْٗؼَج ِّ ‌إ٫ِ‌ َٓ ج‌٣ُضِْ٠ََٰ ‌
ِو‌ َٝ أَٗض ُ ْْ ‌ُف ٌُ ٌّ‌‌ۗإِ َّٕ ‌الله‌َ٣َْق ٌُ ُْ ‌ َٓ ج‌٣ُ ٌِ ٣و}َُػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌َؿ٤ْ ٌَ ‌ ُٓ ِقِ٢‌ثُ َّٚ ٤‌ْ
‌.48
                                                 
 .1ثُٔجةور:‌48
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أٓج‌أكَٞ‌ثُضؼٌ٣لجس‌ػِ٠‌ث٩ٟ٬م،‌كٜٞ‌صؼٌ٣ق‌ثٌُؼذ٢‌ثُْجهُ،‌ٝأًٟ‌
إٔ‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌٣٘جّخ‌ًجكز‌ث٧ٗظٔز‌ثُٔجُ٤ز‌ثُٔضؼوهر‌ك٢‌ثٌَُٖ‌ٝثُٕٔٞٔٞ،‌
ٞٗ٢،‌٧ٗٚ‌٣َٖٔ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ث٫صلجه٢‌"ث٫مض٤جً١"‌ٝٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُوجٗ
إى‌هو‌٣َٖٔ‌ٛيث ‌ثُضؼٌ٣ق‌ًَ‌ٓج‌٣ضؼِن‌دٔٚطِـ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌
ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٖٓ ‌ثُذوث٣ز ‌إُ٠ ‌ثُٜ٘ج٣ز ‌ٝإٕ ‌صؼوهس‌ثُٔٚطِقجس‌ٝثُْٔٔ٤جس‌ُٜيث‌
‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔؼٍٔٞ‌دٚ‌ك٢‌هٍٝ‌ثُـٌح
‌مٚجة٘‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ )ح‌
ثس ‌ٝثُنٚجة٘‌٣ضٔ٤َ ‌ػوو ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دذؼٜ ‌ثُٔٔ٤َ
‌أٜٛٔج:
‌ثٌُِٖ٤ز‌-
ٖٓ‌أْٛ‌ٓج‌٣ضٔ٤َ‌دٚ‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌أٗٚ‌ػوو‌ًٙٞ١‌٣ٖضٌٟ‌ُٚ‌إٔ‌
٣ٌٕٞ ‌ٓؼِ٘ج ً ‌ٝٓقًٌثً ‌ٝدؼِْ ‌ّؾَ ‌ثُؼوٞه ‌ثُٔوٗ٤ز، ‌ك٢ ‌ٕٜجهر ‌صضٖٞٔ ‌ث٫ّْ‌
ٝٓقَ‌ث٩هجٓز‌ٝػَٔ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصجً٣ل‌ٛيث‌ثُؼوو‌ٝٗٞع‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔنضجً‌َٛ‌ٛٞ‌
جٛٔز ‌ك٢ ‌ثٌُٔضْذجس ‌أٝ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ك٢‌ٗظجّ ‌ثٗلٚجٍ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌أٝ ‌ثُْٔ
ث٧ٓ٬ى ‌أٝ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔوضٌٚ ‌ػِ٠ ‌ثٌُٔضْذجس. ‌ٝٛيث ‌ثُؼَٔ ‌ٓطذن ‌ػ٘و‌
‌.58ؽٔ٤غ‌ثُوٍٝ‌ثُض٢‌صوٌ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ
 ػوو‌ثمض٤جً١‌ثصلجه٢:‌-
ثٕ‌أؿِخ‌ثُوٍٝ‌ثُض٢‌صضذغ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌كئٕ‌ْٓأُز‌ثُن٤جً‌صوًٝ‌
أ١‌ٖٓ‌ثُ٘ظجٓ٤ٖ‌٣نضجًٙ‌ثَُٝؽجٕ:‌ثُْٔجٛٔز‌ك٢‌ثٌُٔضْذجس،‌أٝ‌‌فٍٞ‌ثمض٤جً
ث٫هضٚجً‌ػِ٠‌ثٌُٔضْذجس، ‌أٝ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٖجَٓ، ‌ٝك٢‌ػوّ ‌ثمض٤جً‌ٗظجّ ‌ٓؼ٤ٖ‌
٣ضومَ‌ثُوجٕٗٞ‌دئَُثّ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دجمض٤جً‌ٗظجّ ‌هجٗٞٗ٢‌ٛٞ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔوضٌٚ‌
‌‌68ػِ٠‌ثٌُٔضْذجس،‌دٔج‌ك٤ٜج‌دِو١‌ثُوًثّز
‌ْٔٔجر:ػوو‌ٖٓ‌ثُؼوٞه‌ؿ٤ٌ‌ثُ‌-
٣ٌٖٔ ‌صٚ٘٤ق‌ػوو ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌ػِ٠ ‌أٗٚ ‌ٖٓ ‌ثُؼوٞه ‌ؿ٤ٌ ‌ثُْٔٔجر‌
ٌٕػج،ً‌ٝٛ٢‌ػوٞه‌ُْ‌٣ٚ٘لٜج‌ثٌُٖٔع‌دض٘ظ٤ْ‌مجٗ‌ٓ٘ٚ،‌ٝإٗٔج‌صًٌش‌٩ًثهر‌
ثُٔضؼجهو٣ٖ ‌٣ٌ٤لٜٞٗج ‌فْذٔج ‌ٕجءٝث، ‌ٝٛ٢ ‌ػوٞه ‌ًٙٞ٣ز ‌صنٞغ ‌ٌُٔثّْ‌
                                                 
 .47،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌58
 .8991ُْ٘ز‌‌2هجٕٗٞ‌‌68
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جُز‌ًٙٞ٣ز ‌٣ؾخ ‌إٔ ‌٣ضذؼٜج ‌ثُطٌكجٕ ‌ثُٔضؼجهوثٕ ‌أٗلْٜٔج، ‌أٓجّ ‌ٝجد٠ ‌ثُق
‌78ثُٔوٗ٤ز‌ٓغ‌ثُٞعجةن‌ثُٔطِٞدز‌٩دٌثّ‌ثَُٝثػ
‌ػوو‌ٓقوه:‌-
٣ؼضذٌ‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢،‌ٖٓ‌ثُؼوٞه‌ثُٔؤهضز‌ثُض٢‌ص٘ٞذ٠‌دٞهش‌ٓقوه،‌
دٔؼ٘٠ ‌إٔ ‌ثُوجٕٗٞ ‌أدجؿ ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌صقو٣و ‌ٓ٤ؼجه ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌ٝصقو٣و‌
ّ٘ٞثس‌‌ثٗضٜجةٚ،‌ك٤ٌٖٔ‌إٔ‌٣ذوأ‌ٖٓ‌ف٤ٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٌٖٝٓٔ‌أ٣ٞج‌ًإٔ‌٣ذوأ‌دؼو
ٖٓ‌ثَُٝثػ،‌أ١‌ػ٘و‌ٝؽٞه‌ثُغٌٝر‌ثُٔجُ٤ز‌ثٌُٔثه‌ثُٖٔجًًز‌دٜج،‌ٝ٣ٌٖٔ‌ًيُي‌
صقو٣و ‌ٛيٙ ‌ثُٖٔجًًز ‌ّٞثء ‌دنِٔ‌ّ٘ٞثس‌أٝ ‌ػٌٖ ‌ّ٘ٞثس، ‌إى ‌ك٢ ‌ثُٜ٘ج٣ز‌
٣ذو٠‌ػجَٓ‌ثَُٖٓ‌دأ٣و١‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ًؿذٞث‌ك٢‌صقو٣وٙ‌أٝ‌ُْ‌٣ٌؿذٞث‌كْٜ‌ػِ٠‌
 .88فٌ٣ز‌صجٓز‌ك٢‌صقو٣و‌ػجَٓ‌ثُٞهش
‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز:‌مٚجة٘‌ػووأٝ٫:ً‌
إٕ ‌ػوو ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌ك٢ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز؛ ‌ٛٞ ‌ػوو ‌ٓوٗ٢‌
ٝدجُضجُ٢ ‌كئٗٚ ‌٣نٞغ ‌ُِوٞثػو ‌ثُؼجٓز ‌ُ٬ُضَثّ ‌ثُٞثًهر ‌ك٢ ‌ثٌُضجح‌ث٧ٍٝ ‌ٖٓ‌
ظٜ٤ٌ ‌هجٕٗٞ ‌ث٫ُضَثٓجس ‌ٝثُؼوٞه، ‌ٓغ ‌ٌٓثػجر ‌دؼٜ ‌ث٫ّضغ٘جءثس‌
ٟذ٤ؼضٚ ‌ثُنجٙز، ‌ٛيٙ ‌ثُنٚٞٙ٤ز ‌صذو٠‌ٝثُنٚٞٙ٤جس ‌ثُض٢ ‌صلٌٜٝج ‌
‌ٓ٬ٍٓز‌ُٚ‌ّٞثًء‌أع٘جء‌إدٌثٓٚ‌أٝ‌م٬ٍ‌ٌٓفِز‌ص٘ل٤يٙ.
أميس‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز،‌دٔذوأ‌ثٌُِٖ٤ز‌ٝث٫صلجم‌ٝثُضٞه٤ش،‌ًٔج‌ك٢‌‌
ٖٓ‌ثُٔوٝٗز‌ٝإٔ‌٣ٌٕٞ‌صٞٔ٤ٖ‌ٛيث ‌ث٫صلجم‌ك٢‌ٝع٤وز‌ْٓضوِز‌ػٖ‌‌94ثُٔجهر ‌
‌‌98ػوو‌ثَُٝثػ
‌‌ضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢:عجٗ٤ج:ً‌مٚجة٘‌ػوو‌ث٫ٕ
أمي‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌دٔذوأ‌ثٌُِٖ٤ز‌ٝث٫صلجم‌ثٌُٝجة٢‌ٝثُضٞه٤ش،‌ًٔج‌
ٖٓ ‌ؽٔغ ‌ث٧فٌجّ‌‌05،94،84هجٕٗٞ ‌فٌْ ‌إّ٬ٓ٢ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ك٢ ‌ثُٔجهر ‌
ث٩ّ٬ٓ٤ز‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ٝإٔ‌٣ٌٕٞ‌صٞٔ٤ٖ‌ٛيث‌ث٫صلجم‌ك٢‌ٝع٤وز‌ْٓضوِز‌ػٖ‌ػوو‌
دؼوو ‌ثٌُ٘جؿ،‌دق٤ظ‌٣ٌٖٔ‌ٝهلٚ‌ٓغ‌ثّضٌٔثً‌ثَُٝثػ،‌‌ثَُٝثػ،‌ٝؿ٤ٌ‌ٌٓصذ٠
‌.‌09ٝ٣ٌٖٔ‌ثّضٌٔثًٙ‌ٓغ‌فٍٚٞ‌ثُط٬م‌أ٣ٞج‌ً
                                                 
، ‌(ثُوثً‌ثُٔـٌد٢ٗظٌ٣ز ‌ث٫ُضَثٓجس ‌ك٢ ‌ٝٞء ‌هجٕٗٞ ‌ث٫ُضَثٓجس ‌ٝثُؼوٞه ‌ٓإٔٓٞ ‌ثٌَُدٌ١، ‌‌78
 .23)،2791ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُؾو٣ور،
 .67،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌88
 ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز.‌8‌98
 ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج.‌09
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 ٗطجم‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ )ػ‌
ثُٔوٚٞه‌دجُ٘طجم‌ٛ٘ج‌ٛٞ‌ٓؾٔٞػز‌ث٧ٕ٤جء‌ٝثُٔٔضٌِجس‌ثُض٢‌٣ِٖٜٔج‌ػوو‌
ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢، ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُلوٌر ‌ٗؾ٤خ‌ػٖ‌ث٧ّتِز ‌ث٥ص٤ز: ‌ٓج ‌ٗطجم‌ٝٓوٟ‌
٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌صقو٣وثً؟ ‌َٝٛ ‌٣َٖٔ ‌ًَ ‌ٕ٢ء ‌ٓجه١ ‌ًجُيٛخ ‌ٝثُلٞز‌ث
ٝثُٔ٘وٍٞ‌ٝؿ٤ٌ‌ثُٔ٘وٍٞ‌ًَٝ‌ٓج ‌٣ِٚـ‌إٔ‌٣ومَ‌ك٢‌ػوو ‌ث٫ٕضٌثى؟ ‌عْ ‌ٓج‌
‌ثٌُأ١‌ثُوجٗٞٗ٢‌ك٢‌ٛيث‌ثُ٘طجم؟
‌أٝ٫:ً‌ٗطجم‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢:
ػٌٖ‌(ث٧ٓٞثٍ‌ك٢‌‌ثُذجح‌ثُغجُظ‌19ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز،‌ًٔج ‌ًٝه‌ك٢‌ثُٔجهر ‌
‌ٓور‌ثَُٝثػ).
‌)‌أٓٞ٫‌ًٌِٖٓز‌ٝٓٞٔٞٗز.58صٌٕٞ‌أٓٞثٍ‌ثًٌُٖز‌ثُٔيًًٞر‌ك٢‌ثُلَٚ‌(-
‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صٌٕٞ‌ًٜٞٗج‌ِّٓٔٞز‌أٝ‌ؿ٤ٌ‌ِّٓٔٞز.‌-
ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ثُِّٔٔٞز‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صَٖٔ‌ث٧ٕ٤جء‌ثُض٢‌٫‌صضقٌى،‌ث٧ٕ٤جء‌-
‌صضقٌى‌ٝث٧ًٝثم‌ثُٔجُ٤ز.‌
‌ُِّٔٔٞز‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صَٖٔ‌ثُقوٞم‌ٝثُٞثؽذجس.ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ؿ٤ٌ‌ث-
ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صْضنوّ‌ثُٞٔجٗز‌٧فو‌ثُطٌك٤ٖ‌دٔٞثكوز‌ثُطٌف‌-
‌ث٥مٌ.‌
‌عجٗ٤ج:ً‌ٗطجم‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ك٢‌هٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز:
ثصلجم ‌ثَُٝؽجٕ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ٓج ‌هجٓش ‌ثَُٝؽز ‌دٌٖثةٚ ‌ٖٓ ‌ٓ٘وٞ٫س ‌ٍَٓ٘‌‌-
أٝ‌ٌٜٓٛج‌ًٝيُي‌ٓج‌ثٕضٌثٙ‌ُٜج‌ٍٝؽٜج‌٣ٌٕٞ‌‌ثَُٝؽ٤ز،‌ّٞثء‌ًجٕ‌ٖٓ‌ٓجُٜج
‌ٌِٓج‌َُِٝؽز.
ثصلجم ‌ثَُٝؽجٕ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ٓج ‌هجّ ‌ثَُٝػ ‌دٌٖثةٚ ‌دؼو ‌ثَُٝثػ ‌أٝ ‌ثُومٍٞ‌-
دجَُٝؽز‌ٖٝٓ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ، ‌٣ٌٕٞ‌ٌِٓج ‌َُِٝػ. ‌ٝ٣غذش‌ىُي‌دلٞثص٤ٌ‌ثٌُٖثء‌
‌ٝصجً٣نٜج.
ٍ‌دٜج‌ثصلجم‌ثَُٝؽجٕ‌ػِ٠‌إٔ‌ٓج‌هجٓش‌ثَُٝؽز‌دٌٖثةٚ‌دؼو‌ثَُٝثػ‌أٝ‌ثُومٞ-
ٖٓ‌ٓ٘وٞ٫س‌ٍَٓ٘‌ثَُٝؽ٤ز‌ٖٝٓ‌ٓجُٜج ‌ثُنجٗ‌٣ٌٕٞ‌ٌِٓج ‌َُِٝؽز،‌ٝ٣غذش‌
‌ىُي‌دلٞثص٤ٌ‌ثٌُٖثء‌ٝصجً٣نٜج.
ثصلجم ‌ثَُٝؽجٕ‌ػِ٠‌ً٤ل٤ز ‌صوْ٤ْ ‌ثُؼجةو ‌ثُٔضأس‌ٖٓ‌ػَٔ‌ٖٓضٌى، ‌ٝصقو٣و‌-
‌ثُْ٘خ‌ثُض٢‌صؼٞه‌ٌَُ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج.
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ثُٔجُ٢‌إٝجكزً ‌إُ٠‌ٛيث ‌دئٌٓجٕ‌ثَُٝؽجٕ‌ث٫صلجم‌ػِ٠‌صّٞ٤غ‌ٗطجم‌ثُؼوو‌
ُ٤ضؾجٍٝ ‌ْٓأُز ‌صقو٣و ‌ٌِٓ٤ز ‌ث٧ٕ٤جء ‌ٝصوْ٤ٜٔج ‌إُ٠ ‌ص٘ظ٤ْ ‌ٝصٍٞ٣غ ‌ث٧ػذجء‌
ثُٔجُ٤ز ‌ثُض٢ ‌صلٌٜٝج ‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ًإٔ ‌صٌٝ٠ ‌ثَُٝؽز ‌دضِْ٤ْ ‌ٍٝؽٜج‌
ًثصذٜج‌ثٌُٖٜ١‌ٖٓ‌ٝظ٤لضٜج‌ثُض٢‌٣ضلوجٕ‌ػِ٠‌ثّضٌٔثًٛج‌ك٤ٜج،‌أٝ‌إٔ‌٣ض٘جٍٍ‌
.‌ًٔج‌إٔ‌ثَُٝػ‌هو‌٣ٌٝ٠‌ػٖ‌ٗلوضٜج‌ٝٗلوز‌أٝ٫هٛج‌ٝصضُٞ٠‌ٛ٢‌ىُي‌ٖٓ‌ٓجُٜج
دإٔ ‌٣ضٌى ‌ُٜج ‌ًثصذٜج ‌ثٌُٖٜ١ ‌ٝ٣٘لن ‌ػِ٤ٜج ‌أٝ ‌ػِ٤ٜج ‌ٝػِ٠ ‌ٝثُو٣ٜج ‌أٝ ‌إٔ‌
٣ؾؼِٜج ‌ٌٕ٣ٌز ‌ُٚ ‌ك٢ ‌أٓٞثُٚ. ‌كٜيث ‌ثُؼوو ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌إٟجً ‌٣ضٖٞٔ ‌إفٚجء‌
أٓٞثٍ ‌ًَ ‌ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝصٍٞ٣غ ‌ٗلوجس ‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ًٝيث ‌ٗلوز‌
٢‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صطذن‌ػ٘و‌إٜٗجء‌ثُٔؼجٌٕر‌ث٧ٝ٫ه‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌صوٌ٣ٌ‌ثُوٞثػو‌ثُض
 .‌19ثَُٝؽ٤ز
دٔوجًٗز ‌ثُذجفغز ‌ُ٘ٚٞٗ‌ثُٔٞثه ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ٝثُٔـٌد٤ز ‌ثُض٢‌
صطٌهش‌ُ٘طجم‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢، ‌٣ضذ٤ٖ‌ُ٢‌إٔ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌ًجٕ‌ث٧ًغٌ‌
صقو٣وث‌ًٝصلٚ٤٬،ً‌ف٤ٖ‌فوه‌"ٓج‌٣ِٖٔٚ‌ث٫ٕضٌثى‌ك٢‌ث٧ٓ٬ى"،‌ك٘٘‌ػِ٠‌إٔ‌
ثُؼوجًثس‌ثٌُٔضْذز‌دؼو‌ثَُٝثػ‌أٝ‌دؼو‌إدٌثّ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌صؼضذٌ‌ٖٓضًٌز‌د٤ٖ‌
ثَُٝؽ٤ٖ ‌دوٞر ‌ثُوجٕٗٞ ‌دؼور ‌ٌٕٟٝ ‌أٜٛٔج: ‌إٔ ‌صٌٕٞ ‌ٓنٚٚز ‌ُ٬ّضؼٔجٍ‌
٧فو‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دج٩ًط‌أٝ‌ثُٜذز‌أٝ‌-أ١‌ثُؼوجًثس‌-ثُؼجةِ٢،‌ٝأ٫‌صؤٍٝ‌ٌِٓ٤ضٜج‌
ٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٞٙ٤ز،‌ٝثّضذؼو‌ًيُي‌ثٌُٜٔ‌ٖٓ‌همُٞٚ‌ك٢‌ث٧ٓ٬ى‌ثُ
ٝ٣ذو٠ ‌مجٙج ً ‌دجَُٝؽز، ‌ًٔج ‌أًٝه ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔـٌد٢ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ثُضلجٝٛ‌ك٤ٔج‌
٣ن٘ ‌ثُ٘لوجس ‌ثُ٤ٞٓ٤ز ‌ُِؼجةِز ‌ٖٝٓ ‌ّ٤ٌٕٞ ‌ْٓتٍٞ ‌ػٜ٘ج ‌ٝفٍٞ ‌ٓومٍٞ‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ًٝ٤ل٤ز‌ثُضٌٚف‌ك٤ٚ،‌ُٜيث‌كٜٞ‌ث٧ًغٌ‌صلٚ٤٬‌ًٝصٞٝ٤قج.ً
ومَ ‌ٖٝٔ‌إىٕ ‌دؼذجًر ‌ٓٞؽَر ‌٣ٌٖٔ ‌ثُوٍٞ ‌إٕ ‌ًَ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ص
ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ٓج ‌ػوث ‌ثُؼوجًثس ‌ثًُِٔٔٞز ‌٧فوٛٔج ‌هذَ ‌ثَُٝثػ‌
‌ٝثٌُٔضْذز‌أع٘جء‌ثَُٝثػ‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌ثُٔ٤ٌثط‌أٝ‌ثُٜذز.
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌كوو ‌ٍثه ‌ػِ٠ ‌ثُٔـٌد٢؛ ‌دإٔ ‌ٝ ّٔ ٖ ‌ٛيث ‌ثُؼوو‌أٓج ‌ثُوجٕٗٞ ‌
ثُؾجٗخ‌ثُٔؼ٘ٞ١؛‌ف٤ظ‌ًٝه‌دإٔ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ؿ٤ٌ‌ثُِّٔٔٞز‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌
‌صَٖٔ‌ثُقوٞم‌ٝثُٞثؽذجس.ٞ٣ز؛‌دإٔ‌صٌٕٞ‌ٓؼ٘
‌أٗٞثع‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ )ه‌
صؼوهس‌ث٧ٗظٔز‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ثُـٌد٤ز،‌ٝثُض٢‌ٛ٢‌
صنضِق ‌ػٖ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ ‌ثُضٌٖ٣ؼجس ‌ث٧مٌٟ، ‌ًجُضٌٖ٣غ ‌ثُٔـٌد٢ ‌ٝثُ٘ظجّ‌
                                                 
 .19-09محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌‌19
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٧ٓ٬ى‌د٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ثُي١‌٣أمي‌د٘ظجّ‌كَٚ‌ث٧ٓٞثٍ‌ٝٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ك٢‌ث
‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دٌَٖ‌ثمض٤جً١.
إٕ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ُْ‌٣ٌٖ‌هو٣ٔج‌ًدًٚٞصٚ‌ثُقجُ٤ز،‌ٌُٝ٘ٚ‌ٖٗأ‌ػِ٠‌
، ‌ًٝجٕ ‌ّجةوثً ‌ك٢‌29ًٙٞر ‌ٗظجّ ‌ػٌكضٚ ‌ثٌُٖثةغ ‌ك٢ ‌ٌٓٚ ‌ٝدجدَ ‌ًٝٝٓج
،‌ٝٛٞ‌ٓج ‌٣ْٔ٠‌دجُوٟٝز‌أٝ‌ثُذجة٘ز:‌ٝٛٞ‌ػذجًر‌ػٖ‌ٓجٍ‌٣ضْ‌39ؽ٘ٞح‌كٌْٗج
ثء ‌ًجٕ ‌ػوجًثً ‌أٝ ‌ٓ٘وٞ٫ ‌صووٓٚ ‌ثَُٝؽز‌ثُضذٌع ‌دٚ ‌٧١ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ّٞ
َُٝؽٜج‌ُضْجْٛ‌دٚ‌ك٢‌ٗلوجس‌ثَُٝػ،‌ٝ٣قن‌َُِٝػ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ٝثُضٌٚف‌ك٤ٚ‌
‌.‌49ثُِٔٚقز‌ث٧ٌّر
ٝك٤ٜج ‌ثٕ ‌ثُوٟٝز ‌٣ٌٖٔ ‌ثٕ ‌صٌٕٞ ‌أٓٞث٫ً ‌ًجُٔٞثٕ٢ ‌ٝث٧عجط ‌ٝثُؼذ٤و‌
ٝثُقِ٢،‌أٝ‌هطؼز‌أًٛ‌صقَٚ‌ػِ٤ٜج‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌أِٜٛج‌ُِْٔجٛٔز‌ك٢‌أػذجء‌
‌13ر ‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ٌُٖ ‌صْ ‌إُـجء ‌ٛيث ‌ثُ٘ظجّ ‌دٔٞؽخ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٚجهً ‌ك٢ ‌ثُق٤ج
‌.59‌5691٣ُٞ٤ٞ‌
ٝدؼوٛج ‌ثّضقوط‌ٗظجّ‌ٓ٘جك٢‌ُ٬ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ُْٝٝ ‌٣ْضٌٔ‌ٟٞ٣٬ً ‌فض٠‌
ثّضقوط‌ٗظجّ ‌آمٌ‌ٓؼٍٔٞ‌دٚ‌فجُ٤ج ‌ك٢‌أؿِخ‌هٍٝ‌ثُؼجُْ ‌ثُـٌد٢، ‌ؿ٤ٌ‌إٔ‌
ٛيث ‌ثُ٘ظجّ ‌ث٧م٤ٌ ‌دوأس ‌صطـ٠ ‌ػِ٤ٚ ‌ث٧ٗظٔز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ثُٔؼٍٔٞ ‌دٜج ‌دٌَٖ‌
ىًٌ‌ًّٔ٢، ‌ُٝضٞٝ٤ـ‌أْٛ‌ث٧ٗظٔز ‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُوٍٝ‌ثُـٌد٤ز‌كئٗ٘٢‌ّٞف‌أ
‌ع٬عز‌أٗظٔز‌صؼضذٌ‌أْٛ‌ٛيٙ‌ث٧ٗظٔز‌ٝأّٝؼٜج‌ثٗضٖجًث:ً‌
‌ٗظجّ‌ثُْٔجٛٔز‌ك٢‌ثٌُٔضْذجس.-
‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔوضٌٚ‌ػِ٠‌ثٌُٔضْذجس.-
‌ٗظجّ‌ثصقجه‌ث٧ٓٞثٍ.-
‌ثُضٌ٤٤ق‌ثُلوٜ٢‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ُؼوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢ .7
‌دقغ٘ج‌ٓلّٜٞ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝٗطجهٚ‌ٝصؼٌ٣لٚ،‌دو٢‌ُ٘ج‌إٔ
ٗذقظ‌ػٖ ‌صٌ٤٤لٚ ‌ثُلوٜ٢‌ّٝٞف‌ٗض٘جٍٝ ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُؾَة٤ز ‌صلْ٤ٌ٣ٖ ‌ُِضٌ٤٤ق‌
‌ثٌُٖػ٢‌ُؼوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢:
                                                 
 .421،‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ًٖػو‌ٓووثه‌ثُقٔوثٗ٢،‌‌29
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ػٌٔ ‌ٙ٬ؿ ‌فجكع ‌ثُٜٔو١ ‌ثُؼَثٝ١، ‌‌39
 .781،‌ثُٞٝؼ٢
‌. ‌ٝك٤ٜج ‌ثٕ ‌ثُوٟٝز ‌٣ٌٖٔ‌ثٕ‌صٌٕٞ ‌أٓٞث٫‌ً831‌،ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ًٖػو ‌ٓووثه ‌ثُقٔوثٗ٢، ‌‌49
ًجُٔٞثٕ٢‌ٝث٧عجط‌ٝثُؼذ٤و ‌ٝثُقِ٢، ‌أٝ‌هطؼز‌أًٛ‌صقَٚ‌ػِ٤ٜج ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌أِٜٛج ‌ُِْٔجٛٔز ‌ك٢‌
 أػذجء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز.
 .691،‌ث٧ٌّر‌ك٢‌كٌْٗجمحمد‌ثُٖجكؼ٢،‌‌59
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 ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌إعٌثء‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ -أ‌
إٕ‌ثُؼ٬هز‌د٤ٖ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٝد٤ٖ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ث٩عٌثء‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌
ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌صٌٖٔ‌ك٢‌ٓج ‌٣يٛخ‌إُ٤ٚ ‌ثُلٌ٣ن‌ثُٔؤ٣و ‌ُْٔأُز ‌
ثَُٝؽ٤ٖ ‌دؼو ‌ثُط٬م ‌دجُٔ٘جٙلز، ‌ٝٛٞ ‌ثٌُأ١ ‌ثُي١ ‌أ٣وٙ ‌ثُوًضًٞ ‌إهً٣ِ‌
فٔجه١‌ٌٖٝٓٝع‌ثُِؾ٘ز‌ثُٟٞ٘٤ز‌٩هٓجػ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثُض٘ٔ٤ز‌ك٢‌ثُٔـٌح‌ف٤٘ٔج‌
هًٌٝث‌إٔ‌ٌُِٔأر‌ٗٚق‌ثُٔٔضٌِجس‌ثُٔضقِٚز‌كضٌر‌ثَُٝثػ‌ٝثُض٢‌ّجٛٔش‌ك٤ٜج‌
ٌٟ٣ن ‌ػَٔ ‌دأؽٌ، ‌ٝهو ‌كَٚ‌ّٞثء ‌ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ػِٜٔج ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش ‌أٝ ‌ػٖ ‌
ثُوًضًٞ‌إهً٣ِ‌فٔجه١‌ك٢‌ٛيث‌ث٧ٌٓ،‌ف٤ظ‌ّٙ٘ق‌ػَٔ‌ثٌُٔأر؛‌كٜ٘جى‌ثُض٢‌
صؼَٔ ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش ‌أٝ ‌مجًؽٚ ‌أٝ ‌ك٢ ‌ثُوثمَ ‌ٝثُنجًػ، ‌أٝ ‌ػٔ٬ً ‌٣وٝ٣ج،ً ‌أٝ‌
‌69كٌٌ٣ج ً‌
ٛ٘جى‌إٌٕجُ٤ز،‌إىث‌ًجٗش‌ثَُٝؽز‌صؼَٔ‌ك٢‌ثُذ٤ش‌ػٔ٬ً‌ٖٓ‌أػٔجٍ‌ثُْ٘جء،‌
َُٝػ‌أٝ‌ث٧ٝ٫ه، ‌ٝثَُٝػ‌٣ؼَٔ‌مجًػ‌ثُذ٤ش‌أٝ‌ػٔ٬ً ‌٣ومَ‌ٖٝٔ‌موٓز ‌ث
ٝ٣ْؼ٠‌ٌُْخ‌ًٍهٚ‌عْ‌٣قوط‌ثُط٬م‌د٤ٜ٘ٔج،‌كذأ١‌فن‌صقَٚ‌ثَُٝؽز‌ػِ٠‌
ثُ٘ٚق ‌ٖٓ ‌ٛيٙ ‌ثُٔٔضٌِجس ‌هٕٝ ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ ‌ٛ٘جى ‌ػوو ‌د٤ٜ٘ٔج ‌٣ْٞؽ ‌ُٜج‌
ثُقٍٚٞ‌ػِ٠‌ٗٚق‌ثُٔٔضٌِجس؟‌ٛيث‌٣ؼضذٌ‌إعٌثء‌َُِٝؽز‌د٬‌ّذخ‌ٌٖٓٝع‌
ٛيٙ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌هٕٝ‌ٖٓجًًز ‌ٓجه٣ز ‌ٖٓ‌ػِ٠‌فْجح‌ثَُٝػ ‌ثُي١‌ًوؿ ‌ُ٤٘ٔ٢ ‌
ُٞ ‌ٝٝؼش‌ٓجُٜج ‌ٓغ ‌ثَُٝػ ‌دوٚو ‌ث٫ّضغٔجً‌‌-أ١‌ثَُٝؽز-ثَُٝؽز؟ ‌٧ٜٗج ‌
ٝث٩ٗٔجء، ‌ٌُجٕ‌ًٌٕز‌ٝٛ٢‌ٓج ‌٣طِن‌ػِ٤ٚ‌ػوو‌ٌٕثًز، ‌ٌُٖ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُقجُز‌
ُ٤ِ‌ُوٟ‌ثَُٝؽز‌ٓجٍ‌فض٠‌صْضقن‌ٗٚق‌ٛيٙ‌ثُٔٔضٌِجس‌دؼو‌ثُط٬م،‌ٝٛيث‌
ِٙٚ‌هُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌٫َ‌ٛٞ‌ػ٤ٖ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٝثُي١‌أ
ًُُِٞث‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ‌د٤ََْ٘ ٌُْ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌صَ ٌُٞ َٕ ‌صَِؾج ًَ رً‌َػٖ‌صَ ٌَ ث ٍٛ ‌ ِٓ ّ ٘ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌ َٝ ٫َ‌صَْوضُُِٞث‌
صَأ ْ
أَٗلُ َْ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌إِ َّٕ ‌اللهَ ‌ ًَ ج َٕ ‌دِ ٌُ ْْ ‌ ًَ ِف٤ ًٔ ج}
،‌ٝهو‌ػوّخ‌ٙذق٢‌ثُٔقٔٚجٗ٢‌ػِ٠‌ٛيٙ‌79
ُٞٚ: ‌"ٝأ١ ‌دجَٟ ‌أظِْ ‌ٖٓ ‌ث٫ًضْجح‌ػِ٠ ‌فْجح ‌ثُـ٤ٌ ‌د٬ ‌ٓذًٌ‌ث٥٣ز ‌دو
،‌ٝهو‌89ٌٕػ٢،‌ٝثٌُٖ٣ؼز‌ػوٍ‌ًِٜج‌ًٝفٔز‌ًِٜج‌ٝٓٚجُـ‌ًِٜج‌ٝفٌٔز‌ًِٜج"
:‌"٫‌‌79ٗٚش‌ٌٙثفز‌ػِ٠‌ٛيث‌ٓؾِز‌ث٧فٌجّ‌ثُؼوُ٤ز،‌ف٤ظ‌ًٝه‌ك٢‌ثُٔجهر‌
‌.99٣ؾٍٞ‌٧فو‌إٔ‌٣أمي‌ٓجٍ‌أفو‌د٬‌ّذخ‌ٌٕػ٢"
                                                 
 .201،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖمِ٤لز‌ثٌُؼذ٢،‌‌69
: ‌٫ ‌صضؼجٟٞث ‌ث٧ّذجح‌ثُٔقٌٓز ‌ك٢ ‌ثًضْجح‌291، ‌2. ‌هجٍ ‌ثدٖ ‌ًغ٤ٌ ‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ ‌ػ92ثُْ٘جء: ‌‌79
ث٧ٓٞثٍ‌ٌُٖٝ‌ثُٔضجؽٌر‌ثٌُٖٔٝػز‌ثُض٢‌صٌٕٞ‌ػٖ‌صٌثٛ‌ٖٓ‌ثُذجةغ‌ٝثُٖٔضٌ١،‌كجكؼِٞٛج‌ٝصْذذٞث‌دٜج‌
 ك٢‌صقٚ٤َ‌ث٧ٓٞثٍ.
ُِٔ٬٣٤ٖ،‌، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً‌ثُؼِْ ‌ُِٔٞؽذجس‌ٝثُؼوٞه‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٢ٙذق٢‌ثُٔقٔٚجٗ٢، ‌‌89
 دضٌٚف.‌49-39)،‌3891
، ‌( ‌د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُؾ٤َ،‌هًً ‌ثُقٌجّ ‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓؾِز ‌ث٧فٌجّ‌،ػِ٢‌ف٤وً ‌مٞثؽز ‌أٓ٤ٖ ‌أك٘و١‌99
 .89‌،1)،‌ػ1991
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ث٩عٌثء ‌د٬ ‌ّذخ ‌ٝٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌د٤ٖ‌صِي ‌ٛ٢ ‌ثُؼ٬هز ‌د٤ٖ ‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌٣ذو٠‌ُ٘ج‌إٔ‌ٗذقظ‌أًًجٕ‌ٌٕٟٝٝ‌صقون‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٌٖٓٝع.
‌أًًجٕ‌ٌٕٟٝٝ‌صقون‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٌٖٓٝع‌ -ح‌
‌ٌٕٟٝ‌ث٩عٌثء‌ٝػ٘جٌٙٙ )1
‌ٌٕٟٝ‌ث٩عٌثء )أ‌
ُ٤ضقون ‌ث٩عٌثء ‌د٬ ‌ّذخ، ‌ٛ٘جى ‌ٌٕٟٝ ‌ُضٌضَٔ ‌ًٙٞر ‌ث٩عٌثء ‌د٬ ‌ّذخ،‌
‌ٝأٜٛٔج:
‌قون‌إعٌثء‌ك٢‌ىٓز‌ٕن٘‌ثُٔو٣ٖ:ص‌-
٣ؼ٘٢‌ىُي‌إٔ‌صقوط‌ٍ٣جهر ‌ك٢‌ىٓز‌ٕن٘‌ٓؼ٤ٖ،‌٧ٕ‌ث٫كضوجً‌ك٢‌ىٓز‌
ثُٖن٘‌ث٥مٌ ‌إىث ‌ُْ ‌٣وجدِٚ ‌ٍ٣جهر ‌ك٢ ‌ىٓز ‌ثُٔوػ٢ ‌دئعٌثةٚ ‌٫ ‌٣وّٞ ‌ٓؼٚ‌
ث٩عٌثء،‌ٝصؼضذٌ‌إعٌثء‌ُِٔوػ٠‌ػِ٤ٚ‌ًَ‌ٍ٣جهر‌ك٢‌ثُ٘جف٤ز‌ث٩٣ؾجد٤ز‌ك٢‌ىٓضٚ‌
ُيٓز‌ثُِْذ٤ز‌ّٞثء‌ًجٕ‌ىُي‌دوٞجء‌ه٣ٖ‌هجةْ،‌ثُٔجُ٤ز،‌أٝ‌ًَ‌ٗو٘‌ك٢‌ٗجف٤ز‌ث
أّ‌دضلجه١‌ٝهٞع‌ه٣َٖ‌ؽو٣و،‌ٝٓغجٍ‌ػِ٠‌ىُي‌ُٞ‌ًْخ‌ثُٔوػ٠‌ػِ٤ٚ‌دج٫ُضٚجم‌
ٌُِٔ٤ز ‌د٘جء ‌أهجٓٚ ‌ثُٔوػ٢‌ػِ٠‌أًٝٚ ‌أٝ ‌أٗوي ‌ُٚ ‌ٓج٫ً ‌ٖٓ‌ؿٌم، ‌أٝ‌فٌ٣ن‌
أٝ‌فَٚ‌ػِ٠‌ٓضؼز‌ك٘٤ز‌أٝ‌ٍ٣جهر‌ك٢‌ٓؼِٞٓجصٚ،‌‌دضٞق٤ز‌ٓجٍ‌ِٓٔٞى‌ُـ٤ٌٙ
ٝ٫هٙ‌دلؼَ‌ك٘جٕ‌أٝ‌ٓؼِْ‌أٝ‌،ٓوًح،‌أٝ‌هٞ٠‌ػ٘ٚ‌ؿ٤ٌٙ‌ه٣٘ج‌ًأٝ‌ٓؼِٞٓجس‌أ
‌.001ٖٓ‌ه٣ٞٗٚ،‌أٝ‌هجّ‌دو٫‌ًٓ٘ٚ‌دؼَٔ‌ٓٔج‌٣ؾخ‌ػِ٤ٚ"
ُٝ٤ضقون ‌ث٩عٌثء ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ثًُٚٞر ‌ٝٛٞ ‌ثٌُٖٟ ‌ث٧ٍٝ ‌٫ ‌دو ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ‌
ٙجك٤ج‌ًٝٓؤًوثً‌أ١‌ؿ٤ٌ‌ٌٖٓٞى‌ك٤ٚ،‌أٝ‌ ُٓ نضِلج‌ًك٢‌ٕأٗٚ‌ًجٌُٔٚٝكجس‌ثُض٢‌
نٍٞ ‌هػٟٞ ‌ث٩عٌثء، ‌ًيُي ‌٣ؾخ ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ ‌ث٩عٌثء‌صْٔ٠ ‌ًٔجُ٤ز ‌كئٗٚ ‌٫ ‌ص
ٓذجٌٕث‌ًأ١‌إٔ‌٣وغ‌دلؼَ‌ثُٔلضوٌ‌أٝ‌دلؼَ‌ثُٔغٌ١‌هٕٝ‌صومَ‌ٕن٘‌أؽ٘ذ٢‌أٝ‌
‌.101ًثؽؼج‌ًإُ٠‌كؼَ‌ثُطذ٤ؼز‌أٝ‌هٞر‌هجٌٛر
‌ثكضوجً‌ثُٔوػ٢‌ثكضوجًث‌ًأهٟ‌إُ٠‌إعٌثء‌ثُٔوػ٠‌ػِ٤ٚ:‌-
ٓٚ ‌دو٣َْٖ‌أٝ‌ثُٔوٚٞه ‌دج٫كضوجً‌ٛ٘ج ‌ٛٞ‌ٗو٘‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ثُٔوػ٢‌أٝ ‌ثُضَث
دأ١‌صٌِ٤ق‌ػ٤٘٢‌أٝ‌كٞثس‌ٓ٘لؼز‌ػِ٤ٚ‌صووً‌دٔجٍ،‌ٝ٣ضقون‌ثُ٘و٘‌ك٢‌ثُيٓز‌
ثُٔجُ٤ز ‌إىث ‌صقووش‌مْجًر ‌ثهضٚجه٣ز ‌أٝ ‌فٌٓجٕ‌ٖٓ‌فن‌أٝ ‌ٖٓ ‌ه٤ٔز ‌ٓجُ٤ز،‌
ٝىُي‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌مٌٝػ‌ٓجٍ‌ٖٓ‌ىٓضٚ‌ثُٔجُ٤ز‌ُ٤ٞجف‌إُ٠‌ىٓز‌ثُٔغٌ١،‌أٝ‌
ُٔجُ٤ز‌ُ٨م٤ٌ،‌ٝهو‌٣ضقون‌٣٘وٓؼ‌ك٢‌ٓجٍ‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌صضٌٕٞ‌ٜٓ٘ج‌ثُيٓز‌ث
                                                 
،‌(ثُوجٌٛر:‌ٓؼٜو‌ثُوًثّجس‌ث٩عٌثء‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ‌ك٢‌صو٘٤جس‌ثُذ٬ه‌ثُؼٌد٤زِّ٤ٔجٕ‌ٌٓهِ،‌‌001
 .95)،‌1691ثُؼٌد٤ز‌ثُؼجُ٤ز،‌
 .26ٌؽغ،‌ٗلِ‌ثُٔ‌101
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ث٫كضوجً‌إىث‌صٔش‌ثُضٞق٤ز‌دٔجٍ‌ٖٓ‌أٓٞثٍ‌ثُٔلضوٌ‌ُٚجُـ‌أٓٞثٍ‌ٕن٘‌ػجه‌
‌201ػِ٤ٚ‌ٗلغ‌ٖٓ‌ؽٌثء‌ٛيٙ‌ثُضٞق٤ز
ٝ٣َِّ‌ك٢‌ث٫كضوجً‌ثُي١‌٣نٍٞ‌ثُٔلضوٌ‌ًؽٞػج‌ًػِ٠‌ث٩عٌثء‌إٔ‌صٌٕٞ‌د٤٘ٚ‌
ً٬ٛٔج‌ٝد٤ٖ‌ث٩عٌثء‌ثُي١‌فوط‌ُِٔوػ٠‌ػِ٤ٚ‌ِٙز‌صوجدَ، ‌دٔؼ٘٠‌إٔ‌٣ٌٞٗج ‌
ٗض٤ؾز ‌ُلؼَ‌ٓؼ٤ٖ، ‌أ١‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌د٤ٖ‌ث٫كضوجً‌ٝد٤ٖ‌ثُلؼَ‌ثُي١‌أٗضؼ‌ث٩عٌثء‌
ِٙز ‌ّذذ٤ز ‌ٖٓ ‌ٗٞع ‌ثُْذ٤ز ‌ثُض٢ ‌٣َِّ ‌صٞثكٌٛج ‌ك٢ ‌ثُْٔؤُٝ٤ز ‌ثُٔوٗ٤ز ‌د٤ٖ‌
ثُنطأ ‌ٝثًٌُٞ‌ٝكوج ً‌٧ّٝغ‌ٗظٌ٣جس‌ثُْذذ٤ز،‌ٝٛ٢‌ٗظٌ٣ز‌صؼجهٍ‌ث٧ّذجح،‌
ُلؼَ‌ثُي١‌أهٟ‌إُ٠‌ث٩عٌثء‌دٌٖٟ‌إٔ‌٣غذش‌أٗٚ‌ُٞ٫‌ث٫كضوجً‌ثُي١‌صٌصخ‌ػِ٠‌ث
‌301ٓج‌فوط‌ٛيث‌ث٩عٌثء
ثُْؤثٍ‌ث٥ٕ:‌ٓج‌ػ٬هز‌ٌٕٟٝ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌د٘ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌
د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ؟‌صٌٟ‌ثُذجفغز‌إٔ‌ث٩ؽجدز‌صٌٖٔ‌ك٢‌ثٌُٖٟ٤ٖ‌ثُٔيًًٞ٣ٖ‌آٗلج،‌ٝ‌
‌ٛٔج‌صقون‌إعٌثء‌ك٢‌ىٓز‌ٕن٘‌ٝ‌ٛٞ‌ث
أهٟ ‌إُ٠ ‌إعٌثء ‌ثُٔوػ٠ ‌ػِ٤ٚ،‌‌ثُٔو٣ٖ ‌ًٌٖٟ ‌أٍٝ، ‌ٝثكضوجً ‌ثُٔوػ٢ ‌ثكضوجًثً‌
‌ٝٛيث‌ٛٞ‌ثٌُٖٟ‌ثُغجٗ٢.
ك٢‌ثٌُٖٟ‌ث٧ٍٝ‌ػ٘وٓج‌ٗأص٢‌إُ٠‌صقون‌ث٩عٌثء‌ك٢‌ىٓز‌ٕن٘‌ثُٔو٣ٖ،‌
ْٗضط٤غ ‌ثُوٍٞ ‌إٕ ‌ث٩عٌثء ‌صقون ‌َُِٝػ ‌ثُٔوػ٠ ‌ػِ٤ٚ ‌دْذخ ‌ػَٔ ‌ٝؽٜو‌
ٍٝؽضٚ‌ثُٔوػ٤ز‌ك٢‌هػٟٞ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ،‌كؼِ٠‌ثكضٌثٛ‌إٔ‌ثَُٝػ‌هو‌ٗ ّٔ٠‌
لَٞ‌ٓؼجٝٗز‌ٍٝؽضٚ‌ُٚ‌ك٤ٌٕٞ‌ث٩عٌثء‌ُٚجُـ‌ثَُٝػ،‌ُٝ٤ِ‌عٌٝصٚ‌ثُٔجُ٤ز‌د
َُِٝؽز‌أ١‌كجةور‌أٝ‌ٓ٘لؼز‌ٖٓ‌ىُي،‌كل٢‌ٛيٙ‌ثُقجُز‌ك٢‌ٗظٌ١‌٣٘طذن‌ثٌُٖٟ‌
‌ث٧ٍٝ‌ثُٔضؼِن‌دْٔأُز‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ.
أٓج ‌ثٌُٖٟ ‌ثُغجٗ٢؛ ‌ٝٛٞ ‌ثكضوجً ‌ثُٔوػ٢ ‌ثكضوجًثً ‌أهٟ ‌إُ٠ ‌إعٌثء ‌ثُٔوػ٠‌
٫كضوجً ‌ٛ٘ج ‌ّ٤ٌٕٞ ‌ك٢ ‌ؽجٗخ‌ثَُٝػ‌ػِ٤ٚ، ‌كئٕ ‌ه٤َ ‌ً٤ق‌ىُي؟ ‌ٗوٍٞ ‌إٕ ‌ث
ُٝٚجُـ ‌ثَُٝؽز ‌إىث ‌ٓج ‌أميٗج ‌دٌأ١ ‌ثُلٌ٣ن ‌ثُٔؤ٣و ‌٫هضْجّ ‌ثُغٌٝر ‌د٤ٖ‌
ثَُٝؽ٤ٖ‌ٓ٘جٙلز،‌ديُي‌ّ٤ٌٕٞ‌ثَُٝػ‌ٛ٘ج‌ٓلضوٌث‌ًٝثَُٝؽز‌ٛ٢‌ثُٔغٌ٣ز‌ػِ٠‌
فْجح ‌ثَُٝػ ‌هٕٝ ‌أ١ ‌ٌٕثًز ‌ٓجُ٤ز ‌أٝ ‌ػوو ‌٣نُٜٞج ‌فن ‌ث٫هضْجّ؛ ‌٧ٕ‌
ْجًر‌صِقن‌ث٫كضوجً‌دجُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔوػ٢،‌ث٫كضوجً‌ًٔج‌ّذن‌د٤جٗٚ‌ٛٞ‌ًَ‌م
‌٣وجدِٜج‌إعٌثء‌دجُْ٘ذز‌ُِٔوػ٠‌ػِ٤ٚ.
ٝ٫‌ٕي ‌إٔ ‌ثهضْجّ ‌ثُغٌٝر ‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دجُٔ٘جٙلز ‌ّ٤ؤه١‌إُ٠‌
ثكضوجً ‌ٙجفخ‌ثُغٌٝر ‌ث٧ِٙ٤ز ‌ّٞثء ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز، ‌ٝٛٞ ‌ثٌُأ١ ‌ثُي١‌
                                                 
 .391)،‌2991،‌(د٤ٌٝس:‌ثُوثً‌ثُؾجٓؼ٤ز،‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخصٞك٤ن‌فْٖ‌كٌػ،‌‌201
 .96،‌ث٩عٌثء‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ‌ك٢‌صو٘٤جس‌ثُذ٬ه‌ثُؼٌد٤زِّ٤ٔجٕ‌ٌٓهِ،‌‌301
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٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌د٤ٖ‌ٗجهٟ‌ٝ٫‌٣َثٍ‌٣٘جه١‌دٚ‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُٔؼجٌٙ٣ٖ‌دضوْ٤ْ‌ث
ثَُٝؽ٤ٖ ‌فض٠ ‌ُٝٞ ‌ُْ ‌٣ٌٖ ‌َُِٝؽز ‌ّٟٞ ‌ثُوػجء ‌َُٝؽٜج ‌دجُن٤ٌ ‌ٝثُذًٌز،‌
ٝىُي ‌ثٗضٚجًثً ‌ٌُِٔأر ‌ثُٔظِٞٓز ‌ك٢ ‌ٗظٌْٛ ‌ُٝ٤ِ‌ثٗضٚجًثً ‌ٌُِٖع ‌ٝثُؼوٍ‌
‌ثٌُدجٗ٢.
َٛ ‌ٌٖٓٔ ‌صٌٕٞ ‌ثَُٝؽز ‌ٓلضوٌر ‌ك٢‌ْٓأُز ‌ث٩عٌثء ‌د٬‌ّذخ‌أّ ‌ثَُٝػ‌
ضوٌر‌ٗض٤ؾز‌إعٌثء‌ٍٝؽٜج،‌ُٜٝيث‌ثُوٍٞ‌كو٠؟‌ث٩ؽجدز:‌ٗؼْ،‌هو‌صٌٕٞ‌ثَُٝؽز‌ٓل
‌ًٙٞ‌أٜٛٔج:‌
ثًُٚٞر‌ث٧ُٝ٠:‌ُٞ‌إٔ‌ثَُٝؽز‌أٗلوش‌ٖٓ‌ٓجُٜج‌ثُنجٗ،‌أٝ‌ّجٛٔش‌ك٢‌
صقَٔ‌أػذجء‌ٗلوز‌ث٧ٌّر،‌عْ‌أهٟ‌ىُي‌إُ٠‌إعٌثء‌ثَُٝػ‌ٗظٌثً‌٧ٕ‌ثَُٝػ‌هو‌
ثهضٌٚ‌ػِٔٚ‌ػِ٠‌ص٘ٔ٤ز‌ثُغٌٝر‌ٝؽؼَ‌ْٓأُز‌ث٩ٗلجم‌ػِ٤ٜج‌ُٞفوٛج،‌ك٢‌ٛيٙ‌
ٌٕٞ‌ثَُٝؽز‌ٓلضوٌر‌ثكضوجًث‌ًأهٟ‌إُ٠‌إعٌثء‌ٍٝؽٜج‌دإٔ‌ْٛٞ‌فوٜج‌ك٢‌ثُقجُز‌ص
ٗٚ٤ذٜج ‌ٖٓ ‌ثٌُدـ ‌ثُٔجه١ ‌ٝثُٔؾٜٞه ‌ثُذوٗ٢. ‌ُٝيُي ‌ٝٝغ ‌كوٜجء ‌ثُوجٕٗٞ‌
‌ٌٕٟٝ‌ث٩عٌثء‌ػِ٠‌ٌَٕ‌ػ٘جٌٙ.
‌ػ٘جٌٙ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ )ح‌
ثُؼٌ٘ٚ‌ث٧ٍٝ: ‌إٔ‌٣أًَ‌ٕن٘‌ٓجٍ‌ؿ٤ٌٙ، ‌أ١‌إٔ‌صُغٌٟ‌ٝصـض٘٠‌ىٓضٚ،‌‌-
‌عٌثء.ٝٛيث‌ٛٞ‌ػٌ٘ٚ‌ث٩
ثُؼٌ٘ٚ‌ثُغجٗ٢:‌إٔ‌صلضوٌ‌ىٓز‌أمٌٟ‌ٛ٢‌ىٓز‌ٙجفخ‌ثُٔجٍ‌ثُي١‌ثؿض٘٠‌دٚ‌‌-
‌ثُغٌ١‌أٝ‌أًِٚ‌ٝٛيث‌ٛٞ‌ػٌ٘ٚ‌ث٫كضوجً.
ثُؼٌ٘ٚ‌ثُغجُظ:‌إٔ‌صوّٞ‌د٤ٖ‌ثُقوع٤ٖ‌ػ٬هز‌أٝ‌ِٙز‌د٤ٖ‌ثُٔوػ٠‌ػِ٤ٚ‌ٝٓج‌‌-
‌أعٌ١‌دٚ‌ٖٓ‌ٓجٍ‌ثُـ٤ٌ.
دجُذجَٟ،‌أ١‌إٔ‌٣قوعج‌ثُؼٌ٘ٚ‌ثٌُثدغ:‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ًَ‌ٖٓ‌ث٩عٌثء‌ٝث٫كضوجً‌‌-
دْذخ‌ؿ٤ٌ‌ٓؼضذٌ ‌د٘ظٌ ‌ثٌُٖع‌أٝ ‌ثُوجٕٗٞ، ‌ًإٔ‌٣ٌٕٞ‌ٓقٌٓج ً ‌أٝ ‌كجّوثً ‌أٝ‌
‌.401ٓؼ٤ذج ً‌
دضٔؼٖ‌ثُذجفغز‌ك٢‌ثُؼ٘جٌٙ‌ث٧ًدؼز‌صؾو‌إٔ‌ٛٞيْ‌ثُيَٝػ‌فين‌ٍٝؽضيٚ‌ٓيٖ‌
ثُووً‌ثُي١‌ّجٛٔش‌دٚ‌ٗٞع‌ٖٓ‌أٗٞثع‌أًَ‌أٓٞثٍ‌ثُ٘جُ‌دجُذجٟيَ،‌ٝٛييث‌ٜٓ٘ي٢‌
٩ٗليجم‌ػِي٠‌ث٧ّيٌر‌ٝصقٔيَ‌أػذيجء‌ثُٔ٘يٍَ‌ٓيٖ‌ػ٘ٚ‌دجٌُٖع،‌ٝأٓيج‌إَُثٜٓيج‌دج
أٙيَ‌‌ٗلويجس‌ٝؿ٤ٌٛيج‌كٜييث‌أ٣ٞيج‌ًٓيٖ‌هذ٤يَ‌ثُض٬ػيخ‌د٘ٚيٞٗ‌ثُٖيٌع؛‌٧ٕ
                                                 
، ‌(ػٔجٕ: ‌ثُوثً‌ث٩عٌثء ‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ ‌د٬‌ّذخ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤زػج٣ٔ‌ثٌُذ٤ْ٢، ‌‌401
 .434)،‌1002ٌُِٖ٘،‌ثُؼِٔ٤ز‌ثُوُٝ٤ز‌
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ث٩ٗلجم‌ٝثؽيخ‌ػِي٠‌ثُيَٝػ،‌ديوُ٤َ‌هُٞيٚ‌صؼيجُ٠:‌{ َٝ َػَِي٠‌ث ُْ َٔ ْٞ ُُيِٞه‌َُيٚ‌ُ ًِ ٍْ هُ ُٜ ي َّٖ ‌
َٝ ًِ ْ َٞ ص ُ ُٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌}ۚ
‌.501
ًٔييج‌كيي٢‌دؼييٜ‌هييٌٟ‌ثٌُ٣ييق‌ٝثُٚييًٞر‌ثُغجٗ٤ييز‌٫كضوييجً‌ثَُٝؽييز؛‌كٜيي٢‌
،‌كجَُٝؽييز‌صٖييو٠‌-ٝٓييؤمٌث‌ًكيي٢‌ثُٔييوٕ‌أ٣ٞييج-ٝثُٔ٘ييجٟن‌ثُؾذِ٤ييز‌ٝثًَُثػ٤يز‌
ٝصضؼخ‌ٝصقٌط‌ٝصًَع‌ٝصْو٢‌ٝصـيٍَ‌ٝصْ٘يؼ‌ثُن٤يٟٞ‌ٝصْيجػو‌ٍٝؽٜيج،‌عيْ‌
٣وّٞ‌ثَُٝػ‌دذ٤غ‌ٓج‌ؿَُضٚ‌ْٝٗؾضٚ‌ٝفٚيوصٚ‌ٝؿ٤يٌ‌ىُيي،‌هٕٝ‌إٔ‌٣ٖيجٌٟٛج‌
ٓيجٍ‌ُيْ‌٣ٌيٖ‌ُيٞ‌ُيْ‌صويْ‌ه٤ٔيز‌ٓيج‌ديُضيٚ‌ٓيٖ‌ٓؾٜيٞه‌ديوٗ٢،‌ٓيغ‌إٔ‌ٓيج‌ٗجُيٚ‌ٓيٖ‌
ثَُٝؽز‌دٜج‌هجٓش‌دٚ‌كجُٖجٛو‌ٖٓ‌ٛيث‌ث٫ّضو٫ٍ‌أٗٚ‌ك٢‌ثُْٔأُز‌ثُْيجُلز،‌صؼيخ‌
ثَُٝؽز‌ًٝوٛج‌صٌٕٞ‌ٓلضوٌر‌ػِ٠‌فْجح‌ثَُٝػ‌ثُٔغٌ١‌إىث‌ُيْ‌ص٘يَ‌ٓيٖ‌ًيوٛج‌
ٝػ٘جةٜج‌أ١‌ٌٓهٝه‌ٓجه١،‌ٛيث‌ػِ٠‌كٌٛ‌أٗ٘٢‌ٓيغ‌ثُٔؤ٣يو٣ٖ‌٫هضْيجّ‌ثُغيٌٝر‌
ثُقو٤وز‌٫‌أًكٜ‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ٗ٤َ‌هوً‌‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دجُٔ٘جٙلز.‌٧ٗ٢‌ك٢
ًييوٛج‌ُوُٞييٚ‌صؼييجُ٠:‌{ َٝ صَؼَييج َٝ ُٗٞث‌َػَِيي٠‌ث ُْ ذِيي ٌِ ّ ‌ َٝ ثُضَّْويي َٞ َٰٟ ‌ۖ‌ َٝ ٫َ‌صَؼَييج َٝ ُٗٞث‌َػَِيي٠‌ث٩ِْ عْيي ِْ ‌
َٝ ث ُْؼُْو َٝ ث ِٕ ‌ۚ‌ َٝ ثصَّوُٞث‌اللهَ‌ۖ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ َٕ يِو٣و‌ُث ُِْؼوَيجِح}
،‌ٌُيٖ‌ثُيي١‌٫‌أٝثكين‌ػِ٤يٚ‌ٛيٞ‌601
ِٔطجُذز‌دٚ‌ٝصقو٣وٙ‌دجُ٘ٚق‌ًٝإٔ‌ثُْٔأُز‌ْٓأُز‌صنٚ٤٘‌فن‌ٓقوه‌ْٓذوج‌ًُ
ٓ٤ٌثط‌٫‌ْٓأُز‌إٗٚجف‌فن،‌ٝثُٞثٝـ‌إٔ‌ٛيث‌ٛٞ‌ثُْذخ‌ثُي١‌فيث‌دجُلوٜيجء‌
ُٔييج‌ًأٝٙ‌ٓييٖ‌أًييَ‌‌ثُؾٞٗييٞؽ٤٘٢ُ٪كضييجء‌دلضييٟٞ‌فيين‌ثٌُييو‌ٝثُْييؼج٣ز‌ٝكضييٟٞ‌
‌ٗٚ٤خ‌ثُْ٘جء‌ثٌُ٣ل٤جس‌ٖٓ‌هذَ‌ث٧ٍٝثػ.
جٍ‌ث٩ْٗجٕ‌أٗٚ‌٫‌٣٘ضوَ‌صٔ٤َ‌ثُذجفغز‌إُ٠‌ًأ١‌ثُوجٕٗٞ،‌إٔ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ٓ
‌إُ٠‌ٕن٘‌آمٌ‌إ٫‌إىث:
‌ثصلن‌ثُٖنٚجٕ‌ػِ٠‌ىُي.‌-
‌إىث‌هٞ٠‌ثُوجٕٗٞ‌دجٗضوجٍ‌ثُٔجٍ.‌-
إىث ‌صقوهس ‌ْٗذز ‌ًَ ‌ٌٟف ‌صقو٣وثً ‌فْجد٤ج ً ‌دقْخ ‌هوً ‌ْٓجٛٔضٚ ‌ؽٜوث‌ً‌-
‌ٝٓج٫.ً
ٝأٓج‌ك٢‌ؿ٤ٌ‌ىُي‌ك٬‌أًٟ‌إٗٚ‌٣ؾٍٞ،‌ٖٝٓ‌عْ‌٣ؾخ‌إػجهصٚ‌إُ٠‌ٙجفذٚ‌
،‌ٛيٙ‌ٛ٢‌أْٛ‌ًٙٞ‌ثكضوجً‌ثَُٝؽ٤ٖ‌أٝ‌701د٬‌ّذخ‌ٝٛيٙ‌ٛ٢‌هجػور‌ث٩عٌثء
‌إعٌثةٜج‌ػِ٠‌فْجح‌دؼٜٞج‌ثُذؼٜ،‌ٝٛٞ‌ٓج‌ثمضٌٗج‌ُٚ‌ثّْ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ.
 ‌
                                                 
 .332ثُذوٌر:‌‌501
 .2ًّٞر‌ثُٔجةور:‌601
 .671،‌(ثُوجٌٛر)،‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ثُؼجٓز‌ُ٪عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩هثً١ثفٔو‌كضـ‌الله‌أدٌّٞ٤٘ز،‌‌701
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ثٌُو‌ٝ‌ثُْؼج٣ز‌ٝ‌هجٗٞٗ٢ّ‌ثهضْجّ‌‌ٝػٌك٢‌ّؽوٍٝ‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌‌1.3فوٍٝ‌
 ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ٝ‌ثُٔـٌح
ث٧ٓٞثٍ‌
‌ثُٖٔضًٌز
‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢
ؽٔغ‌ثُقٌْ‌
ث٩ّ٬ٓ٢‌
‌IHK
فن‌ثٌُو‌
‌ٝثُْؼج٣ز
ٓوٝٗز‌
ث٧ٌّر‌
ثُٔـٌد٤ز‌
‌94كَٚ‌
ث٫ٓضوثه‌
‌ثٌُٔجٗ٢
٫‌٣ٞؽو‌ْٓٔ٠‌
ُ٨ٓٞثٍ‌
ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌
ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌
ٝأ١‌ثهضْجّ‌
٧ٓٞثٍ‌ثٌّ٣ز‌
٣نٞغ‌ُوٞثػو‌
 ث٩عذجس‌ثُؼجٓز
ػٌف‌ٓج٫٣ٞ١‌
‌٣َٖٔ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج
ٝٓجُ٤َ٣ج‌
ٝثُؼو٣و‌ٖٓ‌
أٓجًٖ‌
ثُِْٔٔ٤ٖ‌ك٢‌
ؽ٘ٞح‌ٌٕم‌
‌أّ٤ج.
٣َٖٔ‌ًجكز‌
ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌
ٝىُي‌
دقْخ‌
ثمض٤جً‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ
ؿٔجًر‌
‌‌ُّٝٞ
صَٖٔ‌ًَ‌
ثٗقجء‌
ثُٔـٌح‌
كٜ٢‌ثُوجٕٗٞ‌
ثُٔنٍٞ‌
٫هضْجّ‌
ث٧ٓٞثٍ‌
ث٧ٌّ٣ز‌
فجٍ‌ثُط٬م‌
‌أٝ‌ثُٔٞس.
‌_____‌ثُٖ٘أر
ٗض٤ؾز‌كضٟٞ‌
ُِٖ٤ل‌
ثُذ٘ؾجً١‌
ٝصذؼضٚ‌كضٟٞ‌
‌ثُلطجٗ٢ُِٖ٤ل‌
صٔش‌
ٙ٤جؿز‌ٛيث‌
ثُوجٕٗٞ‌
دج٫ػضٔجه‌
ػِ٠‌ػٌف‌
‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
٩ػطجةٚ‌
ٙذـز‌
ٌٕػ٤ز‌
ٝىُي‌ك٢‌
‌1002ّ٘ز‌
ٗض٤ؾز‌
كضٟٞ‌
ُذؼٜ‌
ثُٖ٤ٞك‌
ٌُٜٝ٘ج‌ُْ‌
صقوه‌
دجُ٘ٚق‌
فض٠‌
ؽجءس‌
كضٟٞ‌٫دٖ‌
ػٌٕٝٞ‌
صقوهٙ‌
ثُؤْز‌
‌ٓ٘جٙلز
صٔش‌ٙ٤جؿز‌
ٛيث‌ثُوجٕٗٞ‌
دج٫ػضٔجه‌
ػِ٠‌ػٌف‌
ثٌُو‌
ٝثُْؼج٣ز‌
٩ػطجةٚ‌
ٙذـز‌
ز‌ٌٕػ٤
ٝىُي‌ك٢‌
‌4002ّ٘ز‌
ثُضٌ٤٤ق‌
‌ثُوجٗٞٗ٢
ػ٘و‌ثَُ٘ثع‌
صقجٍ‌ػِ٠‌
هٞثػو‌ث٫عذجس‌
‌ثُؼجٓز
ً٤لش‌ًٌٕز‌
‌ثدوثٕ‌ِٝٙـ
‌_____
ً٤لش‌
ًٌٕز‌
‌ػٌك٤ز
‌_____
ُ٤ز‌آ
‌ث٩عذجس
ثُذ٤٘ز‌ػِ٠‌ٖٓ‌
ثهػ٠‌ٝثُ٤ٔ٤ٖ‌
‌ػٌف‌٣ؼَٔ‌دٚ
ػ٘و‌ػوو‌
ثٌُ٘جؿ‌٣ضْ‌
ػٌف‌
‌٣ؼَٔ‌دٚ
ث٧ٌٓ‌ؿ٤ٌ‌
َِّٓ‌ُٞ‌
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ثمض٤جً‌‌ػِ٠‌ٖٓ‌أٌٌٗ
‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
صِوجة٤ج‌ك٢‌
فجٍ‌ػوّ‌
ثمض٤جً‌
ٌٟ٣وز‌
ثهضْجّ‌
‌أمٌٟ
ًؿخ‌
ثَُٝؽجٕ‌
٣وٞٓجٕ‌دؼَٔ‌
ػوو‌صود٤ٌ‌
أٓٞثٍ‌
‌ٖٓضًٌز
ٓٞثكوضٚ‌
‌ٌُِٖع
‌_____
٣ٞثكن‌ًؼٌف‌
‌ك٢‌ٓ٘طوضٚ‌كو٠
٫‌٣ٞثكن‌
٧ٕ‌ثُؤْز‌
ٓ٘جٙلز‌
ٌُجكز‌
ٌٕثةـ‌
ثُٔؾضٔغ‌ٖٓ‌
صؼَٔ‌ٖٝٓ‌
‌٫‌صؼَٔ
٣ٞثكن‌
ثٌُٖ٣ؼز‌
ًؼٌف‌
‌ك٢
ٓ٘طوضٚ‌
‌كو٠
٫‌٣ٞثكن‌٧ٕ‌
ثُؤْز‌
ٓ٘جٙلز‌
ٌُجكز‌ٌٕثةـ‌
ثُٔؾضٔغ‌ٖٓ‌
صؼَٔ‌ٖٝٓ‌
‌٫‌صؼَٔ
ثّضٌٔثً
٣ز‌ثًٌُٖز‌
دؼو‌
ثُط٬م‌أٝ‌
‌ثُٔٞس
٫‌٣ٞؽو‌أ١‌
ًثد٠‌ٓجُ٢‌دؼو‌
ثُٔٞس‌أٝ‌
‌ثُط٬م
٫‌٣ٞؽو‌أ١‌
ًثد٠‌ٓجُ٢‌دؼو‌
ثُٔٞس‌أٝ‌
‌ثُط٬م
صْضٌٔ‌
ثًٌُٖز‌ُٝٞ‌
دؼو‌ثٗوٞجء‌
‌ثُؼ٬هز
٫‌٣ٞؽو‌
أ١‌ًثد٠‌
دؼو‌ٓجُ٢‌
ثُٔٞس‌أٝ‌
‌ثُط٬م
صْضٌٔ‌
ثًٌُٖز‌ُٝٞ‌
دؼو‌ثٗوٞجء‌
‌ثُؼ٬هز
ثُيٓز‌
ثُٔجُ٤ز‌
‌َُِٝؽ٤ٖ
‌ٓ٘لِٚز‌ٖٓضًٌز‌ٓ٘لِٚز‌ٓ٘لِٚز
ٓ٘لِٚز‌ٓغ‌
إٌٓجٗ٤ز‌
ثُضؼجهو‌
دجصلجم‌صود٤ٌ‌
ث٧ٓٞثٍ‌
‌ث٧ٌّ٣ز
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انمكتظجخ فتزح سَاخٍب انجبة انزاثع: َطبئم ضمبن حك انشَخخ فٓ الأمُال 
ََطبئم اثجبد ٌذا انحك فٓ انمبوُوٕه انمغزثٓ َالإوذَوٕظٓ َتكٕٕفٍب فٓ 
 انفمً الإطلامٓ.
إٕ‌ٓيٖ‌أٙيؼخ‌ثُٖٔيجًَ‌ثُضي٢‌صغيجً‌دؼيو‌ثٗضٜيجء‌ثُؼ٬هيز‌ثَُٝؽ٤يز‌ٖٓيٌِز‌‌
إعذجس‌ثُ ُٔ طِوز‌فوٜج‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثٌُٔضْيذز‌أع٘يجء‌كضيٌر‌ثُيَٝثػ،‌ف٤يظ‌ٗؾيو‌إٕ‌
ًيَ‌َٗثػيجس‌ثُطي٬م‌ٓيٖ‌ٓيؤمٌ‌ٙيوثم،‌ٗلويز،‌أؽيٌر‌ثُٔجٍ‌فجٌٝ‌دويٞر‌كي٢‌
ثُقٞجٗز،‌ٓضؼز،‌ٝث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز،‌ٝ٣غجً‌ثُن٬ف‌د٤ٖ‌ثُطِ٤و٤ٖ‌فٍٞ‌أفو٤يز‌
ًَ‌ٌٟف‌ٜٓ٘ٔج‌ك٢‌ٓٞؽٞهثس‌د٤ش‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝهو‌٣ٔضيو‌ثُ٘يَثع‌ك٤طيجٍ‌ٌِٓ٤يز‌
ػويجًثس‌أميٌٟ‌ؿ٤يٌ‌د٤يش‌ثَُٝؽ٤يز‌إىث‌صيْ‌ثًضْيجدٜج‌دجٕيضٌثى‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٓؼيج‌ً
‌ح‌أٓجّ‌ثُٔوػ٢‌٩عذجس‌ٌِٓ٤ز‌ٓج‌٣وػ٤ٚ.ٝٛيث‌٣لضـ‌ثُذج
صٌٔيٖ‌أٛٔ٤يز‌ػويو‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌كي٢‌ثُويجٕٗٞ‌كي٢‌فليع‌
ثُٔٚجُـ‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٝثعذجصٜيج؛‌كويو‌ٙي٤ـش‌ُيٚ‌ػيور‌هٞثػيو‌ٕٝيٌٟٝ‌
٩عذجصييٚ‌ٝإٜٗجةييٚ؛‌ُ٤ٞيئٖ‌ُِييَٝؽ٤ٖ‌فوٞهٜٔييج‌ثُٔجُ٤ييز‌ثُٖٔييضًٌز،‌ٌُٝييٖ‌ٛييَ‌
إُ٠‌ثُوٞيجء‌ثُٔطجُذيز‌دقوٞهٜٔيج‌ثُٔجُ٤يز؟‌ٝٛيَ‌‌٣ْضط٤غ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌ث٫فضٌجّ
ٌٟم‌ث٩عذجس‌ثُوجٗٞٗ٤يز‌ًل٤ِيز‌دضقو٤ين‌ثُْٔيجٝثر‌ٝثُؼيوٍ‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ؟‌٣ويٍٞ‌
ثديٖ‌ثُوي٤ْ:‌"كيئٕ‌ٓذ٘ي٠‌ثُٖٔيجًًجس‌ػِي٠‌ثُؼيوٍ‌دي٤ٖ‌ثُٖيٌ٣ٌ٤ٖ،‌ٝث٧ٙيَ‌كي٢‌
‌.1ؽٔ٤غ‌ثُؼوٞه‌ًِٜج‌إٗٔج‌ٛٞ‌ثُؼوٍ‌ثُي١‌دؼغش‌دٚ‌ثٌَُّ‌ٝأَُٗش‌دٚ‌ثٌُضخ"
ك٤ٚ‌أٛٔ٤ز‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس؛‌كٜ٢‌٫‌صنلي٠‌ػِي٠‌أفيو‌ٝ٫‌فجؽيز‌ٓٔج‌٫‌ٕي‌
إُ٠‌ثُضوُ٤َ‌ػِ٠‌أٛٔ٤ضٜج‌ك٢‌ف٤جر‌ثُذٌٖ،‌كٜ٢‌ثُّٞجةَ‌ثُض٢‌صٌٖٔ‌ثُوٞجء‌ٓيٖ‌
إ٣ٚجٍ‌ثُقوٞم‌إُي٠‌أًدجدٜيج،‌ٝٛي٢‌ثُضي٢‌صيوكغ‌ثُوجٝي٢‌إُي٠‌إٔ‌٣ٚيوً‌فٌٔيٚ‌
دقْييخ‌ٓييج‌صييوٍ‌ػِ٤ييٚ‌صِييي‌ثُّٞييجةَ‌ٝصغذضييٚ،‌أٓييٌ‌ّٝييجةَ‌ث٩عذييجس‌ٝثُضٞع٤يين‌
ٞح‌ٕيييييٌػج،ً‌ٝهُ٤ِيييييٚ‌ْٓيييييضٔو‌ٓيييييٖ‌ثٌُضيييييجح‌ٝثُْييييي٘ز‌هيييييجٍ‌صؼيييييجُ٠:‌ٓطِييييي
..}‌،{.. َٝ ث ّْ ضَ ْٖ ي ِٜ وُٝث‌ َٕ ي ِٜ ٤و٣َْ ِٖ ‌ ِٓ يٖ‌ ًِّ َؽيج ُِ ٌُ ْْ ‌ۖ2{..كَج ًْ ضُذُٞٙ‌ُۚ..}
‌،‌ٝهُٞيٚ‌صؼيجُ٠{...3
4..}‌كَضَذَ٤َّ٘ ُٞث
‌.
ث٩ٌٕجُ٤ز‌ث٥ٕ:‌ٓج‌ٛ٢‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌ثُضي٢‌٣ٌٔيٖ‌إٔ‌صضيٞكٌ‌ُِيَٝؽ٤ٖ‌إىث‌
ٝثُغوز‌ٛٞ‌ثُْجةو‌ك٢‌ث٧ٌّر‌ثُضي٢‌ّيؼش‌إُي٠‌صٟٞ٤يو‌ًجٕ‌ٟجدغ‌ث٧ُلز‌ٝثُٔقذز‌
أٝثٌٙ‌ثُؼ٬هز‌ٝثُغوز‌ثُٔضذجهُز‌د٤ٖ‌ثُطٌك٤ٖ؟‌ّ٤ٔج‌إٔ‌ػوو‌ثَُٝثػ‌٣ويّٞ‌ػِي٠‌
                                                 
إػ٬ّ ‌ثُٔٞهؼ٤ٖ‌ػٖ‌ًح‌ٛـ)،‌157(س‌‌محمد‌دٖ‌أد٢‌دٌٌ‌دٖ‌أ٣ٞح‌ثدٖ‌ه٤ْ ‌ثُؾٍٞ٣ز‌أدٞ‌ػذو‌الله ‌1
‌.193،‌4)،‌ػ1991،‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز‌،‌(د٤ٌٝس:ثُؼجُٔ٤ٖ
‌.282ثُذوٌر:‌‌2
‌.282ثُذوٌر:‌‌3
‌.8ثُقؾٌثس:‌‌4
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ثٌُٔجًٓز‌ُٝ٤ِ‌ثُٖٔجفز؛‌ك٢‌ٛيث‌ثُٔذقظ‌ٗ٘جهٔ‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌
‌ٝثُٔـٌح‌ٝٓوٟ‌ٓطجدوضٜج‌ُِلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝصٌ٤٤لجصٜج‌ثُلوٜ٤ز.
حك انشَخخ فٓ الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ مذَوخ الأطزح  َطبئم إثجبد -أ 
 انمغزثٕخ
٣وٍٞ‌ثديٖ‌ٓؼؾيٍٞ:‌"إٕ‌ثُذ٤٘يجس‌ثُضي٢‌صوذيَ‌کّٞيجةَ‌ُ٪عذيجس‌فْيخ‌ثُلويٚ‌
ث٩ّي٬ٓ٢‌ٛي٢‌ث٩هيٌثً‌ٝثُٖيٜجهر‌ٝثُ٤ٔي٤ٖ‌ٝهيٌثةٖ‌ث٧فيٞثٍ‌ٝأم٤يٌث‌ث٩عذيجس‌
ؼضذيٌ‌دٞثّطز‌ثٌُضجدز،‌ّٞثء‌ًجٗيش‌ٛييٙ‌ثٌُضجديز‌دني٠‌ٓيٖ‌ػِ٤يٚ‌ثُقين‌ٝدييُي‌ص
إهيٌثًث،‌أٝ‌دنيي٠‌ٕين٘‌أؽ٘ذيي٢‌ػيٖ‌ثُطيٌك٤ٖ‌ٝٛ٘يج‌صؼضذييٌ‌ٗٞػيج‌ٓييٖ‌أٗيٞثع‌
‌.5ثُٖٜجهر"
ُوو‌ّذن‌ثُؼو٣و‌ٖٓ‌كوٜجء‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝكوٜجء‌ثُوجٕٗٞ‌إُ٠‌ثُقو٣ظ‌ػٖ‌ّٝجةَ‌
ث٩عذجس،‌ٌُٖٝ‌ٓج‌أً٣وٙ‌ٖٓ‌ٛيث‌ثُذقظ‌ٛٞ‌ً٤يق‌ٗظيٌ‌ثُٖٔيٌع‌ثُٔـٌدي٢‌إُي٠‌
٢‌فجُيز‌ػيوّ‌ٝؽيٞه‌ػويو‌إعذجس‌فن‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٜ٘ٔيج؟‌كي
‌صوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌ٝك٢‌فجٍ‌ٝؽٞهٙ.
ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ك٢‌ثُلويٌر‌ثُغجٗ٤يز‌ٝثُغجُغيز‌ٓيج‌‌94ص٘٘‌ثُٔجهر‌
٣ِ٢:‌"٣ٖٞٔ‌ٛيث‌ث٫صليجم‌كي٢‌ٝع٤ويز‌ْٓيضوِز‌ػيٖ‌ػويو‌ثُيَٝثػ.‌٣ويّٞ‌ثُؼيو٫ٕ‌
‌دئٕؼجً‌ثُطٌك٤ٖ‌ػ٘و‌ٍٝثؽٜٔج‌دج٧فٌجّ‌ثُْجُلز‌ثُيًٌ.
ٛ٘جى‌ثصلجم‌ك٤ٌؽغ‌ُِوٞثػو‌ثُؼجٓز‌ُ٪عذجس‌ٓغ‌ٌٓثػجر‌ػَٔ‌ًَ‌إىث‌ُْ‌٣ٌٖ‌
ٝثفو‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝٓج‌هوٓٚ‌ٖٓ‌ٓؾٜٞهثس‌ٝٓج‌صقِٔٚ‌ٖٓ‌أػذجء‌ُض٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌
‌.6ث٧ٌّر"
ٝهو‌ؽجء‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٛيٙ‌ثُٔيجهر‌أٗيٚ‌هيو‌٣قيوط‌إٔ‌٣غيجً‌ٗيَثع‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌
٣يوػ٢‌‌دؼو‌كٜ‌ثٌُثدطز‌ثَُٝؽ٤ز‌أٝ‌هذِٜيج‌دنٚيٞٗ‌ػ٬هضٜٔيج‌ثُٔجُ٤يز‌ف٤يظ
‌.7أفوٛٔج‌إعٌثء‌ث٥مٌ‌ػِ٠‌فْجدٚ
ٝصنضِق‌ّٝجةَ‌ٝٝٔجٗجس‌إعذيجس‌فين‌ثَُٝؽيز‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌ث٧ّيٌ٣ز‌كي٢‌
‌فجٍ‌ٝؽٞه‌ثصلجم‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ٖٓ‌ػوٓٚ،‌ّٝ٘ؼٌٛ‌ٌُ٬‌ثُقجُض٤ٖ.
ّٝجةَ‌ثعذجس‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز‌ك٢‌ .1
‌ثَُٝؽ٤ز‌فجٍ‌ٝؽٞه‌ثصلجم‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ
ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌إٟجً‌هجٗٞٗ٢‌مجٗ‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣ضْٔيي‌ديٚ‌‌94صُؼو‌ثُٔجهر‌
أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ُ٤طجُيخ‌د٘ٚي٤ذٚ‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثٌُٔضْيذز،‌ٝٛييث‌ثُويجٕٗٞ‌٣نجٟيخ‌
                                                 
‌.71،‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢محمد‌دٖ‌ٓؼؾٍٞ،‌‌5
‌.94ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز،‌ٓجهر‌‌6
‌.71،‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ٓؼؾٍٞ،‌‌7
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ً٬‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝ٫‌كٌم‌د٤ٖ‌ثَُٝػ‌ٝثَُٝؽيز،‌ٝ٫‌كيٌم‌دجٌُٔيجٕ‌ّيٞثء‌ًجٗيش‌
ْٓيضوِز‌ػيٖ‌ػويو‌كي٢‌ثُذجه٣يز‌أٝ‌كي٢‌ثُقٞيٌ.‌ٝٛييث‌ث٫صليجم‌٣ٚيجؽ‌كي٢‌ٝع٤ويز‌
ثَُٝثػ،‌ػِ٠‌ٌَٕ‌ػويو‌ٗٔيٞىؽ٢‌ٓقيًٌ‌ٓيٖ‌هذيَ‌ػيوُ٤ٖ‌ٝ٣ضٞئٖ‌ك٤يٚ‌ًجكيز‌
ثٌُٖٟٝ‌ثُٔجُ٤ز‌ثُض٢‌٣ٌؿخ‌ثَُٝؽجٕ‌ثُؼ٤ٔ‌ٝكويج‌ًُٜيج،‌ٝ٣ؾيخ‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌ُيوٟ‌
ثُٔضؼجهييو٣ٖ‌ثٌُٝييج،‌ٝأِٛ٤يز‌ث٧هثء‌فضيي٠‌٣ٌييٕٞ‌ػوييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثٌُٔضْييذز‌
‌،‌ٝٓغجٍ‌ػِ٠‌ٓج‌٣ُيًٌ‌ك٤ٚ:8ٙق٤قج ً‌
ثَُٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٓج‌هجٓش‌ثَُٝؽز‌دٌٖثةٚ‌ٓيٖ‌ٓ٘ويٞ٫س‌ٓ٘يٍَ‌ثَُٝؽ٤يز‌ثصلجم‌‌-
‌ّٞثء‌ٖٓ‌ٓجُٜج‌أٝ‌ٌٜٓٛج.
ثصلجم‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌إٔ‌ٓج‌ثٕضٌثٙ‌ثَُٝػ‌م٬ٍ‌ثُق٤يجر‌ثَُٝؽ٤يز‌٣ٌيٕٞ‌ٌِٓيج‌ً‌-
‌ُٚ.
ٝدٜيث‌كئٕ‌ثٌُٖٔع‌صٌى‌ُِيَٝؽ٤ٖ‌فٌ٣يز‌ثمض٤يجً‌ث٩ٟيجً‌ثُٔي٘ظْ‌ُ٨ٓيٞثٍ‌
ح‌ثُؼجٓيز،‌إٜٗيج‌فٌ٣يز‌ٓو٤يور‌دؼيوّ‌ثٌُٔضْيذز،‌ٕيٌٟ‌ػيوّ‌ٓنجُليز‌ثُ٘ظيجّ‌ُي٦هث
،‌أٓيج‌ّيذخ‌ػيوّ‌صٞئ٤ٖ‌ثصليجم‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌9ثُنٌٝػ‌ػٖ‌ث٧ٗظٔز‌ثُٔقوهر
ثٌُٔضْذز‌ٖٝٔ‌ػوو‌ثَُٝثػ؛‌٧ٕ‌ػوو‌ثُيَٝثػ‌٣٘ضٜي٢‌إٓيج‌ديجُط٬م‌أٝ‌ثُٞكيجر،‌
ك٢‌ف٤ٖ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌٣ٌٔيٖ‌إٔ‌٣ٔضيو‌فضي٠‌دؼيو‌ثٗلٚيجّ‌ػيٌٟ‌
؛‌ف٤ظ‌دج٩ٌٓجٕ‌ثّضٌٔثًٙ‌فض٠‌ٓغ‌ًٝعز‌ثُٔضٞك٢‌ثَُٝؽ٤ز‌دجُٔٞس‌أٝ‌ثُط٬م
‌ٝدج٩ٌٓجٕ‌أ٣ٞج‌ًصقو٣وٙ‌دٔور‌ٍٓ٘٤ز‌ٓؼ٤٘ز‌م٬ف‌ػوو‌ثَُٝثػ.
ٖٝٓ‌َٓث٣ج‌ػوو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثٌُٔضْيذز،‌ثٌٓجٗ٤يز‌ص٘ظي٤ْ‌ٌٟ٣ويز‌ثّيضغٔجً‌
ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز‌ٌٟٝ٣وز‌صٍٞ٣ؼٜج؛‌ٝىُي‌ٝكن‌ثصلجم‌ٓؼ٤ٖ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌فجٍ‌
إٕ‌ػوييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ث٧ّييٌ٣ز‌ٓؾييٌه‌ّٝيي٤ِز‌‌إدٌثٓييٚ،‌ػِيي٠‌أّييجُ‌ٕييًٌز
إعذجس،‌ُ٘ٚ٤خ‌ثُْجػ٢‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝثػ،‌ٝد٘جء‌ػِ٤ٚ‌٣ٌٖٔ‌
ٓيٖ‌ٓوٝٗيز‌ث٧ّيٌر‌ٛي٢‌ٓؾيٌه‌صيود٤ٌ‌‌94ثُوٍٞ‌دإٔ‌ثُلويٌر‌ث٧ُٝي٠‌ٓيٖ‌ثُٔيجهر‌
‌صؼجهو١.
ٓٔج‌ّذن‌صٌٟ‌ثُذجفغز؛‌أٗٚ‌هو‌٣قوط‌إٔ‌٣ْجْٛ‌أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دٔووثً‌أًغيٌ‌
ٓٔج‌صٞٔ٘ٚ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثَُٝؽ٤يز،‌ٝٛييث‌٣ضٞئٖ‌ًكيغ‌ٗٚي٤ذٚ‌ثُٔقيوه‌
ك٢‌ث٫صلجم.‌كٔج‌ثُْذ٤َ‌إُ٠‌إعذجس‌ٓج‌ؽجٍٝ‌ٗٚ٤خ‌ثُؼوو؟‌ٛييٙ‌ث٩ٕيٌجُ٤ز‌ؿ٤يٌ‌
                                                 
ثُؼ٬هز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثُٔوٍُٞ ‌ثُوجٗٞٗ٢ ‌ٝثُٔوٍُٞ‌‌صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌أع٘جء١، ‌"محمد ‌م٤ٌ‌8
،‌ث٧ٍٝث٩ٙوثً ‌، ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ػجّ ‌ٖٓ ‌ثُضطذ٤ن، ‌ثُقٚ٤ِز ‌ٝث٥كجم، ‌"ث٫ؽضٔجػ٢
‌.25)،5002(كذٌث٣ٌ،
محمد‌ث٧ٍٝ،‌ ؽجٓؼز--(ًّجُز ‌ٓجؽْض٤ٌ‌،"صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌أع٘جء ‌ثَُٝثػ"‌فل٤ظز ‌ثُٖجكؼ٢،‌9
‌.26)،‌8002،‌ٝؽور
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ثٌُٔضْيذز‌ك٤يٚ‌ظِيْ‌ٓضٞٔ٘ز‌ك٢‌ثُؼوو،‌أ٣ٞج‌ًصغذ٤ش‌ْٗخ‌ٓووٓج‌ًُضٍٞ٣غ‌ثُغيٌٝر‌
‌ُطٌف‌ٖٓ‌ث٧ٌٟثف‌ًدٔج‌٫‌٣ٌٕٞ‌ّجْٛ‌دو٤ٔز‌ّٜٔٚ‌ك٢‌ثُؼجةوثس.
ّٝجةَ‌ثعذجس‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز‌ك٢‌ .2
‌فجٍ‌ػوّ‌ٝؽٞه‌ثصلجم‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز
ٛييٙ‌ثُقجُيز‌٣ق٤ِٜيج‌ثُٖٔيٌع‌ثُٔـٌدي٢‌ػِي٠‌ثُوٞثػيو‌ثُؼجٓيز‌ُ٪عذيجس؛‌ٓيغ‌
ِٔيٚ‌ًيَ‌ٝثفيو‌ٓيٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٓيٖ‌أػذيجء،‌ٝ٣ضؼي٤ٖ‌ػِي٠‌ثُٔيوػ٢‌ٌٓثػجر‌ٓيج‌صق
‌:01إعذجس‌ث٧ًٓٞ‌ثُضجُ٤ز
صقو٣و‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌أع٘جء‌ثَُٝثػ‌ٝثُض٢‌أػطجٛيج‌ثُٖٔيٌع‌ٝٙيلج‌ًمجٙيج‌ً‌-
‌"أٓٞث٫‌أٌّ٣ز"‌ٝٛٞ‌ٝٙق‌٣ٚؼخ‌إعذجصٚ‌دقْخ‌ٟذ٤ؼز‌ث٧ٓٞثٍ.
‌إعذجس‌ثُؼَٔ‌ٝٗٞػٚ‌ٌٝٓهٝه٣ضٚ.‌-
 ؾٜٞهثس‌ثُضٌٞ٣ٖ‌ثٝ‌ص٘ٔ٤ز‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز.إعذجس‌ٓج‌صْ‌صوو٣ٔٚ‌ٖٓ‌ٓ‌-
‌إعذجس‌ٓج‌صْ‌صقِٔٚ‌ٖٓ‌أػذجء‌ُض٘ٔ٤ز‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز.‌-
ٓيغ‌ٌٓثػيجر‌ًيَ‌ٝثفيو‌ٓيٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٝٓيج‌-صٌٟ‌ثُذجفغيز‌إٕ‌ٝؽيٞه‌ػذيجًر‌
ك٢‌فجُز‌ػوّ‌ٝؽٞه‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌‌94ك٢‌ٗ٘‌ثُٔجهر‌‌-صقِٔٚ‌ٖٓ‌أػذجء‌
ث٩عذيجس،‌صنيجُق‌ث٩فجُيز‌ػِي٠‌هٞثػيو‌ث٩عذيجس‌ثٌُٔضْذز‌ٝث٩فجُز‌ػِ٠‌هٞثػيو‌
٧ٕ‌ثُوجػور‌ثُؼجٓز‌ُ٪عذجس‌ص٘٘‌ػِ٠‌إٔ‌"ثُذ٤٘ز‌ػِي٠‌ثُٔيوػ٢‌ٝثُ٤ٔي٤ٖ‌ػِي٠‌
،‌ؽؼَ‌ث٩عذجس‌ٝفوٙ‌ؿ٤يٌ‌ًيجف‌ُضقٚي٤ٖ‌ث٫هػيجء‌أٝ‌ٗل٤يٚ،‌ديَ‌إٗيٚ‌"ٖٓ‌أٌٌٗ
كئٕ‌ىُي‌ّ٤ذو٠‌ ك٢‌فجُز‌ٝؽٞه‌ّٝ٤ِز‌٩عذجس‌ثُضِٔي‌دجّْ‌أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ، فض٠
ٓ‌ٓٔج‌ّ٤ؾؼَ‌ثُقؾز‌ثُٔؼضٔور‌ك٢‌إٟجً‌ٓٞٝٞع‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ّيٌ٣ز‌هجد٬‌ُِ٘وج
 .11دَ‌ٛ٢‌ٓؾٌه‌هٌ٣٘ز‌هجدِز‌٩عذجس‌ثُؼٌِ ؿ٤ٌ‌ٓضْٔز‌دجُقؾز‌ثُوطؼ٤ز،
ٝصذو٠‌ٌِٖٓز‌ث٩عذجس‌ُؼوجً‌ْٓؾَ‌دجّْ‌أفو‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٓج‌ثُْذ٤َ‌٩عذيجس‌
إعذجس‌‌ث٧فو٤ز‌دْ٘ذز‌ك٤ٚ،‌٣ٌٔ٘٘ج‌ثُوٍٞ‌إٗٚ‌دجٌُؿْ‌ٖٓ‌صؼوه‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌كئٕ
ثُٔطجُذيز‌دقوييٚ‌٫ٗؼييوثّ‌ ػوييجً‌٣ؼييو‌إٔيين‌ْٓييأُز‌صؼضيٌٛ‌أفييو‌ثُييَٝؽ٤ٖ‌ػ٘ييو
‌ث٩عذجس.
                                                 
ثُذٞٛجُ٢،‌"إعذجس‌ثُقن‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز‌ك٢‌ٝٞء‌ثُ٘٘‌ثُوجٗٞٗ٢‌ٝثُؼَٔ‌ثُوٞجة٢"،‌مو٣ؾز‌‌01
‌.953-633)،‌3102،‌(٣ُٞ٤ٞ،‌5ٓؾِز‌ثُوذِ‌ثُٔـٌد٤ز‌ُِوًثّجس‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٝثُوٞجة٤ز،‌إٙوثً‌
،‌ًضجح ‌ثَُٝثػ-هجٕٗٞ ‌ث٧ٌّر ‌د٤ٖ ‌ٟٔٞؿ ‌ثٌُٖٔع ‌ٝٙؼٞدجس ‌ثُٞثهغ ‌ثُؼِٔ٢إ٣ٔجٕ ‌ثُذٌثم، ‌‌11
ُؼِّٞ ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ٝث٫هضٚجه٣ز ‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ‌ٝثُوجٗٞٗ٤ز ‌ؽجٓؼز ‌ػذو ‌ثُِٔي ‌ثُْؼو١،‌(ٟ٘ؾز: ‌ًِ٤ز ‌ث
 .311)،‌9002
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‌صؼو٣َ‌ٝثٗضٜجء‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثٌُٔضْذز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌ .3
إٕ‌ثُؼوييٞه‌ٓييٖ‌ٓظييجٌٛ‌ثُضقٞييٌ‌ث٩ْٗييجٗ٢،‌ٝأ٣ٞييج‌ٓييٖ‌ٓظييجٌٛ‌ثُقٌ٣ييز‌
ث٧ٓيٞثٍ‌ و‌فيٍٞ‌صيود٤ٌث٩ْٗيجٗ٤ز؛‌ُييث‌ثػضذيٌ‌ثُٖٔيٌع‌ثُٔـٌدي٢‌إٕ‌ٓذيوأ‌ثُضؼجهي
ثٌُٔضْذز‌فجٍ‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز‌ٛيٞ‌ثُْيذ٤َ‌ث٧كٞيَ‌٩٣ؾيجه‌هيجٕٗٞ‌ػيجهٍ‌٣ي٘ظْ‌
ثُؼ٬هيييز‌ثُٔجُ٤يييز‌ُِيييَٝؽ٤ٖ،‌ٝ٣ٌيييٕٞ‌أهثر‌إعذيييجس‌ُقوٞهٜٔيييج‌ٝٝثؽذجصٜٔيييج‌ثُضييي٢‌
ثًصٞ٤جٛج‌فجٍ‌ثدٌثّ‌ٛيث‌ثُؼوو،‌ُيث‌ٖٓ‌ثُٞثؽخ‌إٔ‌ِْٗ‌دطذ٤ؼز‌ٛيث‌ثُؼوو‌ٝآُ٤يز‌
‌ص٘ل٤يٙ.
 ٝص٘ل٤يٙ‌ثدٌثّ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ -أ‌
ُوو‌ٓ٘ـ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٌُِٔأر‌ثُقين‌كي٢‌ث٫ٕيضٌثٟ‌كي٢‌ػويو‌ثُيَٝثػ‌ٓغيَ‌
ثٕضٌثٟ‌ثُؼَٔ‌أٝ‌إصٔجّ‌ثُوًثّز،‌ُٜٝج‌إٔ‌صٖٞٔ‌ٛيٙ‌ثٌُٖٟٝ‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌
أٝ‌ػوو‌ٓ٘لَٚ،‌ٝٛييث‌ث٧ٓيٌ‌٣ْيٌ١‌فضي٠‌ػِي٠‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثٌُٔضْيذز‌كي٢‌
‌.21كضٌر‌ثَُٝؽ٤ز
ثُلويٌر‌ثُغجُغيز‌ٓيٖ‌‌كي٢94 جهر‌ثُٔـٌدي٢‌كي٢‌ٗي٘‌ثُٔيٝهيو‌أًٝه‌ثُٖٔيٌع‌
ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ك٢‌ٝع٤وز‌أمٌٟ‌ْٓضوِز‌ػٖ‌ػويو‌ ثُٔوٝٗز‌ٗٚج‌ًػِ٠‌ٝؽٞح‌إدٌثّ
ٝع٤ويز‌ ثَُٝثػ،‌ٝؽجء‌ك٢‌ٕٓٞٔٞ‌ٛيٙ‌ثُلوٌر‌ٓج‌٣ِ٢:‌"٣ٖٞٔ‌ٛيث‌ث٫صلجم‌ك٢
‌.‌31ْٓضوِز‌ػٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ"
 صؼو٣َ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ٝثٗضٜج ٙ -ح‌
إىث‌ٖٗأ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ٙق٤قج‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌أٙيذـ‌َِٓٓيج‌ًُٜٔيج‌ٝ٫‌٣ؾيٍٞ‌‌
ٗوٞٚ‌ٝ٫‌صؼو٣ِٚ،‌إ٫‌دئدٌثّ‌ثصليجم‌ؽو٣يو‌د٤ٜ٘ٔيج‌،‌كِٜييث‌ثُْيذخ‌٣ٚيذـ‌دٔغجديز‌
ص٘ظ٤ْ‌ثُؼ٬هز‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٜ٘ٔج،‌٣ضؼ٤ٖ‌ هجٜٗٞٗٔج‌ثُنجٗ‌ٝثٌُٖ٣ؼز‌ثُيثص٤ز‌ُٜٔج‌ك٢
ُٔذيوأ‌ّيِطجٕ‌ ُلز‌ىُي‌٣ُؼيو‌إٛيوثًص٘ل٤يٙ‌ًٔج‌ٛٞ‌هٕٝ‌صـ٤٤ٌ‌أٝ‌صذو٣َ‌ك٤ٚ،‌ٝٓنج
ث٩ًثهر‌ٝصٌذ٤َ‌ُقٌ٣يز‌ثُضؼجهيو‌ديأمطٌ‌ه٤يو،‌ٌُٝيٖ‌كي٢‌فيج٫س‌ٓؼ٤٘يز،‌ٗؾيو‌إٕ‌
٫‌٣ٌيٕٞ‌ٓقوويج‌ُِؼوثُيز‌ٝث٩ٗٚيجف‌كضٚيذـ‌ ث٫ُضَثّ‌دٜيث‌ثُٔذوأ‌ٝدٌَٖ‌ؽجٓو،
ٝيًٌٝر‌ِٓقيز‌ُٞئجٕ‌ثّيضٌٔثً٣ضٚ،‌ ْٓأُز‌إػجهر‌ٙي٤جؿز‌د٘يٞه‌ثُؼويو‌ثُٔيجُ٢
،‌ُوو‌ٓي٘ـ‌ثُٖٔيٌع‌ثُٔـٌدي٢‌ُِوجٝي٢‌‌41ٖٓ‌إدٌثٓٚ‌ٝث٫‌ٝجع‌ثُٜوف‌ثُٖٔ٘ٞه
                                                 
ؽجٓؼز‌ػذو‌—(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ"هًثّز‌كوٜ٤ز‌هجٗٞٗ٤ز" ثٌُٔضْذجس‌ثُٔجُ٤ز‌دؼو‌ثَُٝثػًفٔز‌ًَ٘١،‌‌21
‌.83)،‌6102ثٌُفٖٔ‌د٤ٌر،‌دؾج٣ز،‌
‌ـٌد٤ز.ث٧ٌّر‌ثُٔ‌غجُغز‌ٖٓ‌ٓوٝٗزثُلوٌر‌ك٢‌ثُ94ثُٔجهر‌‌31
‌.79‌محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌41
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ثُٔنض٘،‌ثُِْطز‌ثُضوو٣ٌ٣ز‌ك٢‌صؼو٣َ‌ث٧فٌجّ‌ثُٞثًهر‌ك٢‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ثُٔذٌّ‌
‌.‌51ثُلوٌر‌عجٗ٤ز‌ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز84 د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝىُي‌ك٢‌ثُٔجهر‌
ٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر؛‌صيٌٟ‌ثُذجفغيز‌‌94ٗظٌث‌ًُِؼٔٞٓ٤ز‌ثُض٢‌ؽجء‌دٜج‌ثُلَٚ‌
أٗٚ‌٣ٌٔ٘٘ج‌ثُوٍٞ‌فض٠‌٣قون‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ث٧ٛوثف‌ثُض٢‌أّْش‌ػِ٤ٜج‌ثُٔوٝٗيز،‌
ُِٞٙيٍٞ‌-هيوً‌ث٩ٌٓيجٕ-٣ؾخ‌ػِ٠‌ثُوٞجء‌إٔ‌٣لْـ‌ثُٔؾيجٍ‌أٓيجّ‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌
ُقييَ‌صييٞثكو٢‌٣ٌثػيي٢‌ٓٚييجُقٜٔج؛‌ٝىُييي‌إٓييج‌دج٩ػلييجء‌ٜٗجة٤ييج‌ٓييٖ‌ث٫ُضييَثّ‌
ٌييٖ‌ٓٞٝييٞع‌ثٌُٔثؽؼييز،‌أٝ‌دجُضؼييو٣َ‌أٝ‌أ١‌فييَ‌آمييٌ‌٣قويين‌أفْييٖ‌ٓييج‌٣ٔ
ثُٞٙيٍٞ‌إُ٤ييٚ،‌ٓييغ‌ثُقييٌٗ‌هثةٔييج‌ػِيي٠‌فٚيٍٞ‌ثُضٌثٝيي٢‌ديي٤ٖ‌ث٧ٟييٌثف،‌
‌ٝث٧مي‌دؼ٤ٖ‌ث٫ػضذجً‌ثُِٔٚقز‌ثُؼِ٤ج‌ُ٨ٌّر.
 َطبئم اثجبد حك انشَخخ فٓ الأمُال انشَخٕخ فٓ انمبوُن الإوذَوٕظٓ -ة 
؛‌ثُٔذيييجها‌ثُيييٞثًهر‌كييي٢‌ثُذجٖٗجّييي٤٬‌4791ُؼيييجّ‌‌1ؽْيييو‌ثُويييجٕٗٞ‌ًهيييْ‌
ٝثّييضٞػخ‌ًجكييز‌ٗييٞثف٢‌ثُٞثهييغ‌ثُٔؼييجٓ‌كيي٢‌ثُٔؾضٔييغ‌‌5491ٝهّييضًٞ‌ػييجّ‌
‌.61ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ثُٔؼجٌٙ‌ٌٓثػ٤ج‌ًثُو٣ٖ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ٝثُؼٌف‌
ٝص٘٘‌صِي‌ثُٔجهر‌ػِ٠‌أٗٚ‌(إىث‌ثٗضٜش‌ثُؼ٬هز‌ثَُٝؽ٤ز‌دْذخ‌ثُط٬م‌كئٕ‌
دأفٌجٜٓيج‌ثُٔ٘ٚيٞٗ‌ ز‌صيودٌ‌ٟذويج‌ً٧فٌجٜٓيج)؛‌ٝثُٔوٚيٞهث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًًٌ
 دأٜٗييج‌فٌييْ‌ثُييو٣ٖ،‌فٌييْ‌ثُؼييٌف،‌ٝث٧فٌييجّ‌73ػِ٤ٜييج‌كيي٢‌ٕييٌؿ‌ثُلٚييَ‌
عييْ‌ٕيي ٌّ ػش‌ثُقٌٞٓييز‌ث٩ٗوٝٗ٤ْيي٤ز‌دؼييو‌ىُييي‌ٓؾٔٞػييز‌ث٧فٌييجّ‌‌،71ث٧مييٌٟ
ثُييَٝؽ٤ٖ‌دؼييو‌ثُطيي٬م‌ٗٚييق‌ث٧ٓييٞثٍ‌ ،‌ٝٗٚييٚ‌"ثّييضقن‌IHKث٩ّيي٬ٓ٤ز‌
صليجم‌د٤ٜ٘ٔيج‌كي٢‌صوْي٤ْ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ػ٘يو‌ػويو‌ثُيَٝثػ"‌ثُٖٔضًًٌز‌ٓج‌هثّ‌٫‌٣ٞؽو‌ث
٩ٜٗجء‌ثُنٚٞٓز‌د٤ٜ٘ٔج،‌ٝهو‌صيْ‌صطذ٤وٜيج‌ُيوٟ‌ثُٔقيجًْ‌إُي٠‌٣ٞٓ٘يج‌ٛييث،‌ٝٛييث‌
‌٣ؼ٘٢‌ٝؽٞه‌م٤جً‌آمٌ‌ُضوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز.
ّٝجةَ‌ثعذجس‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌فجٍ‌ػوّ‌ثمض٤جً‌آُ٤ز‌ .1
‌ثُوجٕٗٞ‌ث٫ٗوٝٗ٤ْ٢صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌
ٛ٘جى‌ٌٟ٣وضجٕ‌٩عذجس‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌فيجٍ‌ثَُٝؽ٤يز؛‌
إٕ‌ُييْ‌٣ييضْ‌ثمض٤ييجً‌آُ٤ييز‌ٓؼ٤٘ييز‌ُ٬هضْييجّ‌ٝهييش‌ػوييو‌ثٌُ٘ييجؿ؛‌٣ييضْ‌صِوجة٤ييج‌ًصقو٣ييو‌
                                                 
ج‌ٜ:‌"إىث‌ٌٟأس‌ظٌٝف‌أٝ‌ٝهجةغ‌أٙذـ‌ٓؼٖٓ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ٓج‌٣ِ٢‌84ثُٔجهر‌‌ًٝه‌ك٢‌51
ُِِٔضَّ‌دٚ‌إٔ‌٣طِخ‌ٖٓ‌ثُٔقٌٔز‌إػلجءٙ‌ٓ٘ٚ‌أٝ‌صؼو٣ِٚ‌ٓجهثٓش‌صِي‌ ثُض٘ل٤ي‌ثُؼ٤٘٢‌ٌُِٖٟ‌ٌٓٛوج‌أٌٖٓ
‌".ٝف‌أٝ‌ثُٞهجةغ‌هجةٔزثُظٌ
 FO TPECNOC EHT YNOMRAHSID " ,qifoR damhA ,itawoyteS haf’oR ,nutahorudhsaM sinA ,otranuG ,nidiyhuM‌61
 scimonocE ,ssenisuB yraropmetnoC fo lanruoJ aisA tsaE htuoS ,"WAL NOITARGIM NEEWTEB YTREPORP LAGEL
‌‌.521 ,)7102 ,tsuguA( ,4 eussi ,31 .lov , ,waL dna
ؽٞٓجه١‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله،‌"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌‌71
‌.3‌،،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج"79ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ًهْ:
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،‌أٓج‌إىث‌صيْ‌ثمض٤يجً‌آُ٤يز‌أميٌٟ‌ك٤يضْ‌ثُضقيجًْ‌ثُي٠‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ث٫هضْجّ‌دقْخ‌
‌.81ث٥ُ٤ز‌ثُض٢‌صْ‌ثمض٤جًٛج
ةَ‌ثعذجس‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌فجٍ‌ػوّ‌ثمض٤جً‌آُ٤ز‌ّٝج .2
‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌فجٍ‌ثُط٬م
،‌ٝهيجٕٗٞ‌79ٓوٝٗز‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُٔجهر‌ًهيْ‌ IHK دقْخ‌ٓج‌ًٝه‌ك٢
،‌كويو‌9591ه٣ْٔذٌ‌‌9دضجً٣ل‌‌9591/K/424ثُٔقٌٔز‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌ثُؼِ٤ج‌ًهْ‌
ثصلن‌ثُوجٗٞٗجٕ‌ػِي٠‌ٓيج‌٣ِي٢:‌"ثّيضقن‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌دؼيو‌ثُطي٬م‌ٗٚيق‌ث٧ٓيٞثٍ‌
ثُٖٔضًٌز‌ٓج‌هثّ‌٫‌٣ٞؽو‌ثصليجم‌د٤ٜ٘ٔيج‌كي٢‌صوْي٤ْ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ػ٘يو‌ػويو‌ثُيَٝثػ"‌
ثىث‌ُيْ‌٣ي٘٘‌ثَُٝؽيجٕ‌‌ثُؾٞٗيٞؽ٤٘٢ٛييث‌ثُويٌثً‌٣ؼ٘ي٢‌إٔ‌٣ُقيجٍ‌ث٫هضْيجّ‌إُي٠‌
٣وٞ٢‌دجهضْيجّ‌ثُٔٔضٌِيجس‌ثَُٝؽ٤يز‌‌ؾٞٗٞؽ٤٘٢ثُػِ٠‌ٌٟ٣وز‌ثهضْجّ‌أمٌٟ؛‌ٝ
ٓ٘جٙلز‌فجٍ‌ثُط٬م،‌ٓغ‌ثّيضذؼجه‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُضي٢‌صني٘‌ًيَ‌ٟيٌف‌ك٤ٔيج‌هذيَ‌
‌ثَُٝثػ‌أٝ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌فِٜٚج‌ٖٓ‌ٓ٤ٌثط‌أٝ‌ٛذز‌أٝ‌ٝٙ٤ز.
ّٝجةَ‌ثعذجس‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌فجٍ‌صقو٣و‌ثصلجم‌ .3
‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز
مض٤يجً‌ٌٟ٣ويز‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌فْيذٔج‌٣يٌثٙ‌َُِٝؽ٤ٖ‌ثُقن‌كي٢‌ث
ثَُٝؽجٕ،‌ٝثصجؿ‌ُٜٔج‌ثُوجٕٗٞ‌دقْخ‌ٓيج‌ًٝه‌كي٢‌ٗٚيٚ‌"ُٜٔيج‌ثمض٤يجً‌ٌٟ٣ويز‌
‌.91ث٫هضْجّ‌دقٌْ‌ثُو٣ٖ،‌ثُؼٌف،‌أٝ‌دطٌم‌أمٌٟ"
ٝ٣وٚو‌دقٌْ‌ثُو٣ٖ؛‌ث٫فضٌجّ‌ثُ٠‌هٞثػو‌ث٩عذيجس‌ث٧ميٌٟ‌ثُضي٢‌ثًٝهٗجٛيج‌
،‌ٝأ٣ٞيج‌ثُٚيِـ‌"ٝثُ٤ٔي٤ٖ‌ػِي٠‌ٓيٖ‌أٌٗيٌّيجدوجً؛‌ٝٛي٢‌"ثُذ٤٘يز‌ػِي٠‌ثُٔيوػ٢‌
ث٣ٞيج‌ًٖٓيضن‌ٓيٖ‌ثُٖيٌ٣ؼز‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٝثُضٌثٝ٢،‌ٓغ‌ثػضذجً‌ثٌُٖٔػ٤ٖ‌إٕ‌
ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌أٓج‌ثُطٌم‌ث٧مٌٟ‌ٓغَ‌ث٫فضٌجّ‌إُ٠‌ثُؼٌف‌ٓؼي٤ٖ‌ٓيج‌ُيْ‌٣نيجُق‌
‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌
‌:ٓٔج‌ّذن‌صٌٟ‌ثُذجفغز‌ثُضجُ٢
كيي٢‌فييجٍ‌ُييْ‌صقييوه‌آُ٤ييز‌صييود٤ٌ‌‌إٕ‌إفجُييز‌ثهضْييجّ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ييز‌ثٌُٔضْييذز-
ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ٝهش‌ثَُٝثػ،‌ٛٞ‌ٗٞع‌ٖٓ‌ثُضِٞ٤َ،‌كجَُٝؽز‌أف٤جٗج‌ً٫‌صؼي٢‌
ٛي٢‌ٝأّيٌصٜج‌ٓـذيز‌ػيوّ‌ثمض٤يجً‌آُ٤يز‌ثهضْيجّ‌مٚٞٙيج‌ًكي٢‌ثُٔ٘يجٟن‌ثُلو٤يٌر‌
‌ٝثُض٢‌صلضوٌ‌ثُ٠‌ثُضؼِ٤ْ،‌ٓٔج‌٣ؾؼَ‌ثَُٝؽز‌صلجؽأ‌فجٍ‌ثُط٬م.
                                                 
ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ؽٞٓجه١‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله،‌"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌‌81
‌.3‌،،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج"79ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ًهْ:
"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌،ؽٞٓجه١‌91
‌.3‌،٤ج"،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ79ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ًهْ:
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ؽِٔيز‌صقيجٍ‌ثُي٠‌ثُيو٣ٖ‌ٝهٞثػيو‌ث٩عذيجس‌ث٧ميٌٟ‌ك٤ٜيج‌ثػضيٌثف‌ٝئ٘٢‌ديإٔ‌-
‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌ثٌُٖػ٤ز.‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثٌُٔضْذز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌‌ٝثٗضٜجءصؼو٣َ‌ .4
‌ث٫ٗوٝٗ٤ْ٢
‌ثدٌثّ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ٝص٘ل٤يٙ -أ‌
٣ييضْ‌ػ٘يو‌ًجصيخ‌إٕ‌ثديٌثّ‌ثُؼويو‌ثُٔييجُ٢‌كي٢‌ثُوييجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْي٢‌٣ٌٔيٖ‌إٔ‌
ثُؼوٍ،‌ٌٖٝٓٔ‌إٔ‌٣ضْ‌ٓغ‌ثَُٝثػ،‌ًٝدٔج‌دؼوٙ‌ٌُٖ‌٫‌٣ضْ‌دأعٌ‌ًؽؼي٢‌ٝ٣ٌيٕٞ‌
.ٝكي٢‌فيجٍ‌صيْ‌ثُيَٝثػ‌02مجٝيؼج‌ًُِض٘ل٤يي‌فيجٍ‌ثُضٞه٤يغ‌ػِ٤يٚ‌ٓيٖ‌هذيَ‌ثُيَٝؽ٤ٖ
دييوٕٝ‌أ١‌ثصلييجم‌ٓييجُ٢‌٣نٞييغ‌ثهضْييجّ‌ثُٔٔضٌِييجس‌ُ٬ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢‌ٝ٣وْييْ‌
ٗلٚيجٍ‌ثُيٓيز‌ثُٔجُ٤يز،‌ٓ٘جٙيلز،‌ٌُٝيٖ‌ُيٞ‌صيْ‌ثديٌثّ‌ػويو‌كي٤ٌٖٔ‌ثٕ‌٣نٞيغ‌٫
ٝ٣ٌٕٞ‌ف٤َ‌ثُض٘ل٤ي‌ٖٓ‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌أٓجّ‌ثُٔٞظق‌ثُْٔيؾَ‌ُٖيتٕٞ‌ثٌُ٘يجؿ‌ًٔيج‌
 .79ٖٓ‌ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ُْ٘ز‌‌1ًٝه‌ك٢‌ثُلَٚ‌ثُنْٕٔٞ‌د٘و‌ًهْ‌
‌صؼو٣َ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ٝثٗضٜج ٙ -ح‌
ػوييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ييز‌ثُٖٔييضًٌز‌٫‌٣ٌٔييٖ‌صؼو٣ِييٚ‌إ٫‌ػييٖ‌ٌٟ٣يين‌
‌غ‌ث٧ٌٓ‌ُِِْطز‌ثُضوو٣ٌ٣ز‌ُِوجٝ٢.ثُوجٝ٢‌ٝ٣نٞ
ثٓج‌ثٗضٜج ٙ،‌٣ٌٖٔ‌ثّضٌٔثًٙ‌ُٔج‌دؼو‌ثُط٬م‌كٜٞ‌ٗٞع‌ٖٓ‌أٗٞثع‌ثًٌُٖز،‌‌
ًٔج‌٣ٌٖٔ‌ثدطجُيٚ‌ٓيغ‌ثّيضٌٔثً‌ثُيَٝثػ،‌ٝىُيي‌دجُضٌثٝي٢‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ًٔيج‌
‌.‌79ٖٓ‌ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ُْ٘ز‌‌2ًٝه‌ك٢‌ثُلَٚ‌ثُنْٕٔٞ‌د٘و‌ًهْ‌
ُٔجُ٢‌ٝث٩ػ٬ٕ‌ػ٘ٚ‌ك٢‌ثُؾٌثةو‌ثُٔقِ٤يز‌ًٔيج‌ٝ٣ؾخ‌صْؾ٤َ‌إدطجٍ‌ثُؼوو‌ث
،‌79ٓيٖ‌ؽٔيغ‌ث٧فٌيجّ‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ُْي٘ز‌‌3ًٝه‌ك٢‌ثُلَٚ‌ثُنْٕٔٞ‌د٘و‌ًهيْ‌
إٔييٌٜ‌٣ذطييَ‌‌6ٝكيي٢‌فييجٍ‌صييأم٤ٌ‌ث٩ػيي٬ٕ‌ػييٖ‌إدطييجٍ‌ثُؼوييو‌ُٔييور‌صَ٣ييو‌ػييٖ‌
‌4ثُضْؾ٤َ‌ٝ٣ٚذـ‌ك٢‌فٌْ‌ثُِٔـ٢‌ٝىُي‌ًٔج‌كي٢‌ثُلٚيَ‌ثُنْٔيٕٞ‌د٘يو‌ًهيْ‌
‌.‌79ز‌ُْ٘ز‌ٖٓ‌ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤
ثُوجٕٗٞ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ثكضوٌ ‌ٌُِغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُضلٚ٤٬س، ‌ٓٔج‌صٌٟ ‌ثُذجفغز ‌إٕ ‌
٣ؾؼَ‌ٗٚٞٙٚ‌كٞلجٝز‌٫‌صل٢‌دٔج ‌هو‌صٞثؽٜٚ‌ث٧ٌّ‌ٖٓ‌دؼٜ‌ثُظٌٝف‌
‌ك٢‌صطذ٤ن‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢.
‌ثصلن‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ثُٔـٌد٢‌ٝث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ك٢‌ص٘ل٤ي‌ٝإ٣وجف‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢.
 الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ انفمً الإطلامٓتكٕٕف انعمذ انمبنٓ نتذثٕز  -ج 
                                                 
 FO TPECNOC EHT YNOMRAHSID " ,qifoR damhA ,itawoyteS haf’oR ,nutahorudhsaM sinA ,otranuG ,nidiyhuM‌02
 scimonocE ,ssenisuB yraropmetnoC fo lanruoJ aisA tsaE htuoS ,"WAL NOITARGIM NEEWTEB YTREPORP LAGEL
 ‌.921 ,)7102 ,tsuguA( ,4 eussi ,31 .lov , ,waL dna
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ٗييضٌِْ‌ػييٖ‌ث٫ٕييضٌثٟ‌كيي٢‌ػوييو‌ثُييَٝثػ‌ٕييٌػج،ً‌ٝػييٖ‌‌ثُٔقييًٞكيي٢‌ٛيييث‌
‌ثُضٌ٤٤ق‌ثٌُٖػ٢‌ُؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز.
‌٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٌٕػج ً‌ث .1
٣ؼيو‌ثُؼويو‌ثُٔيجُ٢‌ٓيٖ‌ثُْٔيضؾوثس‌ثُضي٢‌كٌٝيضٜج‌ثُضطيًٞثس‌ث٫هضٚيجه٣ز‌
د٘٤ز‌ث٧ٌّر،‌ُيُي‌كجُؼوو‌ُْ‌٣ْضوطخ‌ثٛضٔيجّ‌ثُلوٜيجء،‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز‌ثُض٢‌ٟجُش‌
ٌُييْٜ٘‌ثٛضٔييٞث‌دج٩ٟييجً‌ثُؼييجّ‌ثُييي١‌٣٘ٞييٞ١‌ٝيئ٘ٚ‌ٛيييث‌ثُؼوييو‌ثُييي١‌ٛييٞ‌كيي٢‌
ُٕٔٞ٤ضٚ؛‌٣ُؼو‌ٌٕٟج‌ٖٓ‌ثٌُٖٟٝ‌ث٩ًثه٣ز‌ثُِٔقوز‌دؼويو‌ثُيَٝثػ،‌ْٝٗيضؼٌٛ‌
 آًثء‌كوٜجء‌ثُٔيثٛخ‌دنٚٞٗ‌ث٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ.
٤ز‌ٝثُٖجكؼ٤ز):‌ىٛذيٞث‌إُي٠‌إٔ‌ث٧ٙيَ‌كي٢‌ثُٖيٌٟٝ‌ثُؾًٜٔٞ‌(ثُٔجٌُ٤ز‌ٝثُق٘ل-
ٛٞ‌ػوّ‌ثُٚقز‌ٝػوّ‌ث٫ُضَثّ‌دٜج‌فض٠‌٣وّٞ‌هُ٤َ‌ٌٕػ٢‌٣غذش‌ث٫ُضيَثّ‌دٜيج،‌
ٝفؾضْٜ‌ك٢‌ىُي‌هُٞٚ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌( ًُ َُّ ‌ َٕ ٌْ ٍٟ ‌َُ٤ْ َِ ‌كِ٢‌ ًِ ضَيجِح‌اللَّّ ‌ِكَ ُٜ ي َٞ ‌
دَج ِٟ ٌَ ‌ َٝ َُ ْٞ ‌ ًَ يج َٕ ‌ ِٓ جةَيز‌َ َٕ ي ٌْ ٍٟ )
دؾؼِ٤يز‌آعيجً‌ػويو‌ثُيَٝثػ‌ٙي٤جٗز‌ً،‌كٜيْ‌٣وُٞيٕٞ‌12
ٝفلظييج‌ًُييٚ‌ٓييٖ‌ث٫ٝييطٌثح‌ٝٓ٘ؼييج‌ُِ٘ييجُ‌ٓييٖ‌إٔ‌٣نٞييؼٞث‌ثُق٤ييجر‌ثَُٝؽ٤ييز‌
‌‌22٧ٛٞثةْٜ‌كضنٌػ‌ٖٓ‌ٓؼ٘جٛج‌ٝٓج‌٣ق٤طٜج‌دٚ‌ثُٖجًع‌ثُقٌ٤ْ‌ٖٓ‌صوو٣ِ
ثُق٘جدِيز:‌٣يٌٝث‌إٔ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ُٜيْ‌ٓطِين‌ثُقٌ٣يز‌كي٢‌إديٌثّ‌ثُؼويٞه‌ٝثٕيضٌثٟ‌-
و٫ُيز‌ثٌُضيجح‌ٝثُْي٘ز،‌فؾيضْٜ‌كي٢‌ٛييث‌ثٌُٖٟٝ،‌كج٧ٙيَ‌ٛيٞ‌فٌ٣يز‌ثُضؼجهيو‌د
هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ أَ ْٝ كُٞث‌دِج ُْؼَ ْٜ ِو‌ۖ‌إِ َّٕ ‌ث ُْؼَ ْٜ و‌َ ًَ ج َٕ ‌ َٓ ْ تُٞ٫ً}
ٝفو٣ظ‌ثٌٍُّٞ‌ٙي َّ ‌،‌32
الله‌ػِ٤ييٚ‌ّٝييِْ‌(إِ َّٕ ‌أََفيينَّ ‌ثُ ُّٖ يي ٌُ ٝ ِٟ ‌أَ ْٕ ‌صُٞكُييٞث‌دِيي ِٚ ‌ َٓ ييج‌ث ّْ ييضَْقَِ ِْ ض ُ ْْ ‌دِيي ِٚ ‌ث ُْلُيي ٌُ َٝػ)‌
إ٫َّ ‌ َٕ ٌْ ًٟج‌أََف ََّ ‌َف ٌَ ث ًٓ ج‌أَ ْٝ ‌َف ٌَّ َّ ‌َف٬َ٫ً)‌ٝ(ث ُْ ُٔ ْ ِ ُٔ ٞ َٕ ‌َػَِ٠‌ ُٕ ٌُ ٝ ِٟ ِٜ ‌ْْ
‌.42
"أٓجّ‌ثُضؼجًٛ‌ك٢‌ث٥ًثء،‌كئٗٚ‌٫‌٣ٌٖٔ‌ثُقْْ‌ك٢‌ٙقضٜج‌إ٫‌ديجٌُؽٞع‌
إُ٠‌ثُوجػور‌ث٧ُٙٞ٤ز‌ثُضي٢‌صويٍٞ‌دجُوٞيجء‌دجُنٚيٞٗ‌ػِي٠‌ثُؼٔيّٞ،‌ك٤ٌيٕٞ‌
ديُي‌ٓج‌ثّضظٌٜ‌دٚ‌ثُؾًٜٔٞ‌ٛٞ‌ٗ٘‌ػجّ‌٣ضؼِن‌دٌجكز‌ثُؼوٞه‌ثُٚق٤قز،‌ك٢‌
٤ٖ‌إٔ‌ثُقو٣ظ‌ثُي١‌ثفضؼ‌دٚ‌ثُق٘جدِز‌ٛٞ‌ٗ٘‌مجٗ‌دؼويو‌ثُيَٝثػ‌كي٘نِ٘‌ف
إُ٠‌إٔ‌ًَ‌ٌٕٟ‌ثصلجه٢‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌٣ؼضذٌ‌ٌٖٓٝػج‌ًَِٝٓٓج‌ًُٖٔ‌ثُضَّ‌دٚ،‌
ٓج‌ُْ‌٣ٌٖ‌ٓنجُلج‌ًٌُٖع‌الله‌ٝٓوٚوٙ‌ٖٓ‌ثَُٝثػ،‌ٝدجُضجُ٢‌كئٕ‌ثٌُٖٟ‌ثُٔضؼِن‌
‌.52جًٙ‌ثُوجٗٞٗ٤ز"دض٘ظ٤ْ‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌٣ذو٠‌ٙق٤قج‌ًٝٓ٘ضؾج‌ًٌُجكز‌آع
                                                 
‌4) ‌ػ1002‌هثً ‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،(د٤ٌٝس: ‌‌و،ٓؾٔغ ‌ثَُٝثةو ‌ٝٓ٘ذغ ‌ثُلٞثةًٗٞ ‌ثُو٣ٖ ‌ثُٜ٤غٔ٢، ‌‌12
‌‌.802،
‌.04،‌"هًثّز‌كوٜ٤ز‌هجٗٞٗ٤ز" ثٌُٔضْذجس‌ثُٔجُ٤ز‌دؼو‌ثَُٝثػًفٔز‌ًَ٘١،‌‌22
‌.43ث٩ٌّثء:‌‌32
‌أمٌؽٚ‌ثُذنجً١‌ك٢‌ٙق٤قٚ‌ًضجح‌ث٩ؽجًر.‌42
‌.68محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌‌52
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 دٔوجًٗز‌ث٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ٓقَ‌ثُوًثّز‌صٌٟ‌ثُذجفغز‌ثُضجُ٢:
ٓغ‌ػوّ‌ٝؽٞه‌هُ٤َ‌ُؾٞثٍ‌ثٕضٌثٟ‌ثُؼوو‌ثُٔجُ٢‌ثُنجٗ‌ديجَُٝثػ‌ٌُيٖ‌ُيو٣٘ج‌-‌
‌ َٝ ٫َ‌ُؽَ٘يجَؿ‌َػَِي٤ْ ٌُ ْْ ‌كِ٤ َٔ يج‌صَ ٌَ ث َٝ ي٤ْضُْ‌دِي ِٚ ‌ ِٓ يٖ‌دَْؼيِو‌‌ۚآ٣يز‌صؼيو‌هُ٤يَ،‌هُٞيٚ‌صؼيجُ٠‌{...
ث ُْلَ ٌِ ٣ َٞ ِز‌ۚ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ ًَ ج َٕ ‌َػ ِ ٤ ًٔ ج‌َف ٌِ ٤ ًٔ ج}
،‌ػِ٠‌أ٫‌صٌٕٞ‌ثٌُٖٟٝ‌ٓ٘جك٤يز‌ُؾيٌٞٛ‌62
‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝثُ٘ظجّ‌ثُؼجّ.
ثصلن‌ًَ‌ٖٓ‌ثٌُٖٔػ٤ٖ‌كي٢‌ثُٔـيٌح‌ٝثٗوٝٗ٤ْي٤ج‌ػِي٠‌ؽيٞثٍ‌ث٫ٕيضٌثٟ‌كي٢‌‌-
‌ػوو‌ثَُٝثػ.
أمي‌ثٌُٖٔع‌ثُٔـٌد٢‌دٌأ١‌ثُق٘جدِز‌كي٢‌ٓوٝٗيز‌ث٧ّيٌر‌ف٤يظ‌ٗٚيش‌ثُٔيجهر‌‌-
ٜٓ٘ج‌"‌إٕ‌ًَ‌ثٌُٖٟٝ‌َِٓٓز،‌إ٫‌ٓيج‌ميجُق‌ٜٓ٘يج‌أفٌيجّ‌ثُؼويو‌ٝٓوجٙيوٙ‌‌74
‌.72ٝٓج‌مجُق‌ثُوٞثػو‌ث٥ٌٓر‌ُِوجٕٗٞ‌ك٤ؼضذٌ‌دجٟ٬‌ًٝثُؼوو‌ٙق٤قج"ً
ثُؼويو‌ٓيج‌‌أ٣ٞج‌ًأمي‌ثٌُٖٔع‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌دٌأ١‌ثُق٘جدِز‌ٝأؽجٍ‌ث٫ٕضٌثٟ‌كي٢‌-
ُْ‌٣نجُق‌صؼجُ٤ْ‌ثُٖيٌ٣ؼز‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ٝٓيج‌ُيْ‌٣٘يجهٜ‌ثُـج٣يز‌ثُضي٢‌أديٌّ‌٧ؽِٜيج‌
ثُؼويييو،‌ًٔيييج‌ًٝه‌كييي٢‌ثُذيييجح‌ثُْيييجدغ:‌ثُؼٜيييو‌كييي٢‌ثٌُ٘يييجؿ،‌ثُلٚيييَ‌ثُنيييجِٓ‌
‌.2ٝث٧ًدؼٕٞ‌ثُٔجهر‌
‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ .2
ؼٌكيز‌ٓجٛ٤يز‌ُوًثّز‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌٣٘ذـي٢‌ٓ‌
ثُؼوٞه‌ٝثًٌُٖجس‌ٝأٗٞثػٜج،‌ٝديُي‌ٗضٌٖٔ‌ٖٓ‌ٓؼٌكيز‌ثُٚيًٞ‌ثُٖيٌػ٤ز‌ثُضي٢‌
٣ٌٖٔ‌إٔ‌ٗؤَٙ‌ػِ٤ٜج‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ.‌ف٤يظ‌إٔ‌
ٛيث‌ثُؼوو‌دجٌُ٤ل٤ز‌ثُقجُ٤ز،‌٫‌أَٙ‌ُٚ‌ك٢‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌ػيوث‌دؼيٜ‌ثُٚيًٞ‌
ثُؼ٘يييجٕ‌ٝثُٔٞيييجًدز‌ثُٖيييٌػ٤ز‌ثُٖٔيييجدٜز‌إُييي٠‌فيييو‌ًذ٤يييٌ‌ٓؼيييٚ،‌ٓغيييَ‌ٕيييًٌز‌
‌ٝث٩ؽجًر.‌
‌أًًجٜٗجٓجٛ٤ز‌ثُؼوٞه‌ٝأهْجٜٓج‌ٝ‌ -أ‌
ٛ٘جى‌كٌم‌د٤ٖ‌ث٫صلجم‌ٝثُؼويو،‌"كج٫صليجم‌ٛيٞ‌صٞثكين‌ثع٘ي٤ٖ‌أٝ‌أًغيٌ‌ػِي٠‌
إٖٗجء‌ثُضَثّ‌أٝ‌ٗوِٚ‌أٝ‌صؼو٣ِٚ‌أٝ‌إٜٗجةٚ،‌ٝثُؼوو‌أم٘‌ٖٓ‌ث٫صلجم،‌كٜٞ‌صٞثكن‌
إًثهص٤ٖ‌ػِ٠‌إٖٗجء‌ثُضَثّ‌أٝ‌ػِ٠‌ٗوِٚ،‌ٝٓؼ٘٠‌ىُي‌إٔ‌ًَ‌ػوو‌٣کيٕٞ‌ثصلجهيج،ً‌
.‌إٗٔج‌ثُؼوو‌ٛٞ‌ث٫ًصذجٟ‌ثُي١‌ُٝ٤ِ‌ًَ‌ثصلجم‌٣ٌٕٞ‌ػووث‌ًًج٫صلجم‌ػِ٠‌ٍ٣جًر
‌.82ُٚ‌أعٌ‌ٌٕػ٢،‌ًِٝٔز‌ثُؼوو‌صوضٌح‌ٖٓ‌ُلع‌ثُؼٜو‌دٔؼ٘٠‌ػجٛوٙ"‌
                                                 
أ١:‌دَ٣جهر‌ٖٓ‌ثَُٝػ‌أٝ‌إّوجٟ‌ }٫َ‌ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌ك٤ِ َٔ ج‌صَ ٌَ ث َٝ ٤ْض ُ ْْ ‌دِ ِٚ ‌ ِٓ ْٖ ‌دَْؼِو‌ث ُْ َل ٌِ ٣ َٞ ز‌ِ.‌{َ42ثُْ٘جء:‌‌62
‌.28،‌2ػ‌،صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١،‌ٖٓ‌ثَُٝؽز‌ػٖ‌ًٝج‌ٟٝ٤خ‌ٗلِ
‌٤ز.ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد‌72
‌.831،‌ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌82
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‌صؼٌ٣ق‌ثُؼوو )1
ًٝه‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓؾِز‌ث٧فٌجّ‌صؼٌ٣ق‌ًٌٕز‌ثُؼويو‌دأٜٗيج‌"ػذيجًر‌ػيٖ‌ػويو‌
،‌92ٕيًٌز‌دي٤ٖ‌ثع٘ي٤ٖ‌أٝ‌أًغيٌ‌ػِي٠‌ًيٕٞ‌ًأُ‌ثُٔيجٍ‌ٝثُيٌدـ‌ٖٓيضًٌج‌ًد٤يْٜ٘"
"ػذيجًر‌ػيٖ‌ثًصذيجٟ‌ث٩٣ؾيجح‌ثُٚيجهً‌ٓيٖ‌أفيو‌‌ٝػٌكٚ‌محمد‌هوً١‌دجٕج‌دأٗيٚ:
،‌ٝكي٢‌ٓؾِيز‌03ثُؼجهو٣ٖ‌دوذٍٞ‌ث٥مٌ‌ػِ٠‌ٝؽٚ‌٣غذش‌أعيٌٙ‌كي٢‌ثُٔؼويٞه‌ػِ٤يٚ"
"‌ثُضيييَثّ‌ثُٔضؼجهيييو٣ٖ‌‌ُػييي ٌّ ف‌ثُؼويييو‌دأٗيييٚ:‌301ث٧فٌيييجّ‌ثُؼوُ٤يييز‌كييي٢‌ثُٔيييجهر‌
‌.13ٝصؼٜوٛٔج‌أٌٓث،ً‌ٝٛٞ‌ػذجًر‌ػٖ‌ثًصذجٟ‌ث٩٣ؾجح‌دجُوذٍٞ"
ثكين‌إًثهصي٤ٖ‌ػِي٠‌إفيوثط‌أعيٌ‌هيجٗٞٗ٢‌ّيٞثء‌ٝػٌكٚ‌ثًُْٜ٘ٞ١‌دأٗٚ:‌"صٞ
،‌ٝػٌكيٚ‌ثًَُهيج‌23ًجٕ‌ٛيث‌ث٧عٌ‌ٛٞ‌إٖٗجء‌ثُضَثّ‌أٝ‌ٗوِٚ‌أٝ‌صؼو٣ِٚ‌أٝ‌إٜٗيج ٙ"
‌.33دأٗٚ‌"ثصلجم‌إًثهص٤ٖ‌ػِ٠‌إٖٗجء‌فن‌أٝ‌ػِ٠‌ٗوِٚ‌أٝ‌ػِ٠‌إٜٗجةٚ"
ُِٝؼوو‌ٓؼ٘ج‌ًمجٗ‌ػ٘و‌ثُلوٜجء‌ٛٞ:‌"ث٫صليجم‌ٝث٫ًصذيجٟ‌ُ٪ًثهصي٤ٖ‌دْيذخ‌
ٔؼذيٌ‌ػ٘يٚ‌دج٩٣ؾيجح‌ٝثُوذيٍٞ،‌ًؼويو‌ثُذ٤يغ‌ٝث٩ؽيجًر‌ٝثٌُ٘يجؿ،‌ٌٟك٢‌ثُؼويو‌ثُ
ٝأٓيج‌ثُٔؼ٘ي٠‌ثُؼيجّ:‌ك٤طِين‌ػِي٠‌ًيَ‌ثُضيَثّ‌ٕيٌػ٢‌ّيٞثء‌ًيجٕ‌ٗجٕيتج‌ًديئًثهر‌
‌.43ٌٟك٤ٖ،‌ًؼوو‌ثُٔؼجٝٝجس‌أٝ‌دئًثهر‌ٌٟف‌ٝثفو‌ًجُط٬م‌ٝث٩دٌثء"
ٓييٖ‌ميي٬ٍ‌ثُضؼٌ٣لييجس‌ثُْييجدوز‌صييٌٟ‌ثُذجفغييز‌إٔ‌ث٫مييض٬ف‌ديي٤ٖ‌ثُلوٜييجء‌
٤ٖ‌ٛٞ؛‌ثمض٬ف‌ثُٔؼ٘٠‌٫‌ثُٕٔٞٔٞ،‌ف٤يظ‌أٜٗيْ‌ثصلويٞث‌ػِي٠‌ٝؽيٞه‌ٝثُوجٗٞٗ٤
إًثهص٤ٖ‌ٝإٖٗجء‌إٓج‌فن‌أٝ‌ثُضَثّ،‌ّٝٞثء‌ًجٕ‌ىُيي‌صٞثكين‌أٝ‌ثصليجم‌إًثهصي٤ٖ؛‌
كٜٞ‌ك٢‌ثُٜ٘ج٣ز‌ػوو‌إىث‌أفوط‌أعٌث‌ًهجٗٞٗ٤ج،ً‌ٝإُ٤ٚ‌ىٛخ‌ثُْيًٜ٘ٞ١‌كي٢‌صؼٌ٣ليٚ‌
ٕ‌ٛيث‌ث٧عيٌ‌إٖٗيجء‌ُِؼوو‌"دأٗٚ‌صٞثكن‌إًثهص٤ٖ‌ػِ٠‌إفوثط‌أعٌ‌هجٗٞٗ٢‌ّٞثء‌ًج
ثُضييَثّ‌أٝ‌ٗوِييٚ‌أٝ‌صؼو٣ِيٚ‌أٝ‌إٜٗجةييٚ"،‌ٝٛييث‌٣٘طذيين‌ػِيي٠‌ػوييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌
 ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٓؾجٍ‌ثُذقظ.
‌أهْجّ‌ثُؼوٞه‌ )2
‌ص٘وْْ‌ثُؼوٞه‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثُؾٞثٍ‌ٝثُٚقز‌إُ٠:
ػويو‌ٙيق٤ـ:‌ٝٛيٞ‌ٓيج‌ثّيضٌَٔ‌ػ٘جٙيٌٙ‌ٌٝٓٞٗجصيٚ‌ث٧ّجّي٤ز‌ٓيٖ‌ػجهيو٣ٖ‌‌-
‌ٝٙ٤ـز‌ٝٓؼوٞه‌ػِ٤ٚ.
                                                 
‌.043،‌هًً‌ثُقٌجّ‌ٌٕؿ‌ٓؾِز‌ث٧فٌجّف٤وً،‌‌92
،‌(ثُوجٌٛر:‌ثُٔطذؼز‌ثٌُذٌٟ‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز‌إُ٠‌ٓؼٌكز‌أفٞثٍ‌ث٩ْٗجٌٕٕٓو‌ثُق٤ٌثٕ‌محمد‌هوً١‌دجٕج،‌‌03
‌.37)،‌1981دذٞ٫م،‌
‌.501،‌1ػ‌،هًً‌ثُقٌجّ‌ٌٕؿ‌ٓؾِز‌ث٧فٌجّف٤وً،‌‌13
‌.831،‌1،‌ػثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ًُْٜ٘ٞ١،‌ث‌23
‌.292،‌1ػ،َ‌ثُلوٜ٢‌ثُؼجّٔومثُ‌،ثًَُهجء‌33
‌دضٌٚف.‌021،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌43
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ػويو‌ؿ٤يٌ‌ٙيق٤ـ:‌ٝٛيٞ‌ٓيج‌ثمضيَ‌ك٤يٚ‌أفيو‌أًًجٗيٚ‌ث٧ّجّي٤ز‌أٝ‌ٕيٌٟ‌ٓيٖ‌‌-
‌.53ٌٕٟٝ
‌ٝص٘وْْ‌ث٣ٞج‌ًثُؼوٞه‌إُ٠‌ػوٞه‌ ُْٓٔجر‌ٝؿ٤ٌ‌ ُْٓٔجر.
ػوييٞه‌ ُٓ ْيئجر:‌ٝٛيي٢‌ٓييج‌ّيئجٛج‌ثُٖييٌع‌ٝديي٤ّٖ‌أفٌجٜٓييج‌ًييجُذ٤غ‌ٝث٩ؽييجًر‌-
‌ٝثًٌُٖز‌ٝثًُٞجُز.
ُضطيًٞثس‌ػوٞه‌ؿ٤ٌ‌ ُْٓٔجر:‌ٛ٢‌ثُض٢‌ثّضقوعٜج‌ثُ٘جُ‌ُِقجؽز‌ٝثُٞيًٌٝر‌ٝ-
ثُؼٌٚ،‌ُْٝ‌صْٔ٠‌ك٢‌ثٌُٖع‌ًؼوٞه‌ثٌُٖ٘‌ٝث٩ػ٬ٕ‌ٝػوو‌ث٫ّضٚ٘جع‌ٝٛيٞ‌
 .63ثُضؼجهو‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ٓؼ٤ٖ‌ًجُٔلٌٕٝجس‌ٝث٧في٣ز‌ٝثُْ٤جًثس
ٝصض٘ٞع‌ثُؼويٞه‌دجػضذيجًثس‌أميٌٟ‌ًطذ٤ؼضٜيج‌ٝٗٞػٜيج‌ٝدجػضذيجً‌ٙي٤ـضٜج،‌
‌ٝصلٚ٤ِٚ‌ًج٥ص٢:
‌أٝ٫:ً‌ثُؼوٞه‌دجػضذجً‌ٟذ٤ؼضٜج‌ٝٗٞػٜج‌ٛ٢:-
صٞع٤ويجس،‌‌ٖٓيجًًجس،‌ٝػويٞهٝػويٞه‌‌،ٝػوٞه‌ثُضذٌػجس‌،ؼجٝٝجسػوٞه‌ثُٔ‌
‌صو٤٤وثس.‌ٝػوٞه
‌ؼوٞه‌دجػضذجً‌ٙ٤ـضٜج،‌ٝص٘وْْ‌إُ٠‌ع٬عز‌أهْجّ:عجٗ٤ج:ً‌ثُ‌-
ثُؼوو‌ثُٔ٘ؾَ:‌ٝٛٞ‌ٓج‌ًجٕ‌دٚ٤ـز‌ٓطِوٚ‌ؿ٤ٌ‌ٓؼِوز‌دٌٖٟ‌ٝ٫‌ٓٞجكز‌ 
‌إُ٠‌ٍٖٓ،‌ٝٛيث‌ثُوْْ‌٣ل٤و‌فٌٔٚ‌ك٢‌ثُقجٍ‌ثُذ٤غ‌ٝث٩ؽجًر.
ٝٛٞ ‌ٓج ‌ًجٕ ‌ٓٞجكج ً ‌إُ٠ ‌ٍٖٓ ‌ْٓضوذَ، ‌كٜٞ ‌٣٘ؼوو ‌ك٢‌‌ثُؼوو ‌ثُٔٞجف: 
ثُقجٍ، ‌ٌُٖ ‌٣ضأمٌ ‌فٌٔٚ ‌إُ٠ ‌فٍِٞ ‌ثُٞهش ‌ثُٔٞجف ‌إُ٤ٚ ‌ٓغَ ‌أؽٌصي‌
‌هثً١‌ٖٓ‌أٍٝ‌ثُْ٘ز.
ثُؼوو ‌ثُٔؼِن: ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌ًجٕ‌ٓؼِوج ‌ػِ٠‌ٌٕٟ‌ؿ٤ٌ‌ًجةٖ‌ث٥ٕ، ‌أٝ ‌دقجهعز‌ 
‌ْٓضوذِ٤ز، ‌ٝٓغجُٚ: ‌إٕ‌هوٓش‌إُ٠‌ٓو٣٘ض٢‌كأٗج ‌ًل٤َ‌ُي. ‌ٝثُؼوو ‌ثُٔؼِن‌٫
‌.73٣ٞؽو‌إ٫‌دؼو‌ٝؽٞه‌ث٧ٌٓ‌ثُٔؼِن‌ػِ٤ٚ
‌أًًجٕ‌ثُؼوو )3
‌.83ٙ٤ـز‌ثُؼوو،‌ٌٟٝك٢‌ثُؼوو،‌ٓقَ‌ثُؼووُِؼوو‌ع٬عز‌أًًجٕ‌ٝٛ٢:‌
                                                 
 .831‌،ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌53
: ‌ٍٝثًر ‌ث٧ٝهجف‌ٌدجٟثُ(‌،ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ػوو ‌ثُذ٤غٗظٌ٣ز ‌ثُؼوو ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌، ‌محمد‌ّ٬ٓز‌63
‌.11)،‌4991،ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝثُٖؤٕٝ
‌دضٌٚف.‌121،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ثٌُؼذ٢،‌‌73
‌.33)،‌1002ٍٞ‌إٕذ٤ِ٤ج،‌٘هثً‌ً،‌(ثٌُ٣جٛ:‌ٙ٤ؾ‌ثُؼوٞه‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ٙجُـ‌ثُلِ٤وز،‌‌83
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‌ٓجٛ٤ز‌ثًٌُٖجس‌ٝأهْجٜٓج‌ٝأفٌجٜٓج‌ػ٘و‌ثُلوٜجء -ح‌
 ٓجٛ٤ز‌ثًٌُٖجس‌ )1
ثًٌُٖز‌ُـز:ً‌دلضـ‌ثُٖ٤ٖ‌أٝ‌ًٌْٛج‌ٛي٢‌ثُنِي٠‌ٝث٫ميض٬ٟ،‌ك٤ويجٍ:‌ثٕيضًٌ٘ج‌‌-
ٙيٌس‌ٕيٌ٣کٚ،‌كجُٖيًٌز‌ٖٓيضوز‌ٓيٖ‌‌صٖيجًً٘ج.‌ٕٝيجًًش‌ك٬ٗيج،ً‌أ١:دٔؼ٘ي٠‌
أكؼيجٍ‌ٕيجًى‌ٝصٖيجًى،‌ٝصؼ٘ي٢‌ث٫ٕيضٌثى‌دي٤ٖ‌ثع٘ي٤ٖ‌أٝ‌أًغيٌ‌كي٢‌ٕي٢ء‌ٓيج،‌
ّٞثء‌ًجٕ‌ث٫ٕضٌثى‌ٗجصؾج‌ًػٖ‌كؼِٜٔيج‌أٝ‌دـ٤يٌ‌كؼِٜٔيج.‌هيجٍ‌صؼيجُ٠‌{ َٝ َٓ يج‌َُ ُٜ ي ْْ ‌
كِ٤ ِٜ َٔ ييج‌ ِٓ ييٖ‌ ِٕ يي ٌْ ٍى‌ َٝ َٓ ييج‌َُييٚ‌ُ ِٓ يي ْ٘ ُْٜ‌ ِٓ ّ ييٖ‌َظ ِٜ ٤يي ٌٍ }
كِ٤يي ِٚ ‌ ُٕيي ٌَ ًَجُء‌‌صؼييجُ٠{،‌ٝهُٞييٚ‌93
،‌ٝ٣طِيين‌ثّييْ‌ثُٖييًٌز‌ػِيي٠‌ثُؼوييو‌ٓؾييجٍث،ً‌٧ٕ‌ثُؼوييو‌ّييذخ‌04ُٓ ضَ َٖ ج ًِ ُْييٞ َٕ }
ًٌُِٖز‌ثُض٢‌فو٤وضٜج‌ثُنِ٠،‌كجُؼ٬هز‌ثُْذذ٤ز‌إٟ٬م‌ثّْ‌ثُْٔذخ‌ػِي٠‌ّيذذٚ،‌
٣ٌٔ٘٘ج‌ثُوٍٞ‌ديئٕ‌،‌14كئىث‌ه٤َ‌ًٌٕز‌ثُؼوو‌دج٩ٝجكز،‌صٌٕٞ‌ػ٘وةي‌إٝجكز‌د٤جٗ٤ز
‌.24،‌كٜ٢‌صطِن‌ػِ٠‌ثُنِ٠‌ٝصطِن‌ػِ٠‌ثُؼوو‌ٓؾجٍثً‌ًٌُِٖز‌ٓؼ٘٤٤ٖ‌ُـٞ٣٤ٖ
ثًٌُٖز‌ثٙط٬فج:ً‌ًٝه‌صؼٌ٣ق‌ثُٖيًٌز‌كي٢‌ٓؾِيز‌ث٧فٌيجّ‌ثُؼوُ٤يز‌دأٜٗيج"‌‌-‌
ٛي٢‌ثمضٚيجٗ‌ٓيج‌كيٞم‌ثُٞثفيو‌ٓيٖ‌ثُ٘يجُ‌دٖي٢ء‌ٝثٓض٤يجٍْٛ‌دييُي‌ثُٖي٢ء،‌
ٌُٖٝ‌صْضؼَٔ‌أ٣ٞج‌ػٌكج‌ًٝثٙط٬فج‌ًك٢‌ٓؼ٘٠‌ػوو‌ثُٖيًٌز‌ثُيي١‌ٛيٞ‌ّيذخ‌
‌.34ٛيث‌ث٫مضٚجٗ"
ٝ٣ُويجٍ‌ُِؼٔيَ‌ٖٓيضٌى‌ك٤يٚ،‌أ١:‌صؼِين‌ث٫ٕيضٌثى‌ٝثُنِي٠‌ك٤يٚ،‌ٝ٣ويجٍ‌ُٔيج‌
كيٞم‌ثُٞثفيو‌ٓيٖ‌ثُ٘يجُ‌ٖٓيضًٌٕٞ‌أٝ‌ٖٓيجًًٕٞ،‌ٝ٣طِين‌ىُيي‌ٓؾيجٍث‌ًػِي٠‌
ثًٌُٖز‌دجػضذجً‌ثُِـز،‌ٝٓؤمٌث‌ًأٙذـ‌فو٤ويز‌ػٌك٤يز‌ثّيضؼٔجٍ‌ثُٖيًٌز‌دي٘لِ‌
‌.44ٓؼ٘٠‌ثُؼوو‌ٝهو‌ثٙطِـ‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ىُي
 جء.صؼٌ٣ق‌ثًٌُٖز‌ػ٘و‌ثُلوٜ‌-
ثُق٘ل٤ز:‌"ثمض٬ٟ‌ثُ٘ٚ٤ذ٤ٖ‌كٚجػوث‌ًدق٤ظ‌٫‌٣ؼٌف‌أفو‌ثُ٘ٚ٤ذ٤ٖ‌ٖٓ‌ 
‌.54ث٥مٌ"
‌.64ثُٖجكؼ٤ز:‌"ٛ٢‌عذٞس‌ثُقن‌ك٢‌ٕ٢ء‌٫ع٘٤ٖ‌كأًغٌ‌ػِ٠‌ؽٜز‌ثُٖ٤ٞع" 
                                                 
‌.22ّذأ:‌‌93
‌.92:‌ثٌَُٓ‌04
‌‌.9)،‌3891‌ٌٓضذز‌ث٧هٚ٠،(ث٧ًهٕ:‌،‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢إدٌثٛ٤ْ‌كجَٝ،‌‌14
‌.844،01،‌ػُْجٕ‌ثُؼٌحثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌‌24
‌.5401ٓجهر‌‌،ٓؾِز‌ث٧فٌجّ‌ثُؼوُ٤ز‌34
‌.5،‌3،‌ػهًً‌ثُقٌجّ‌ٌٕؿ‌ٓؾِز‌ث٧فٌجّف٤وً،‌‌44
ثُٔطذؼز‌ثٌُذٌٟ‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز‌:‌ٌٓٚ(،‌ثُوهجةنصذ٤٤ٖ‌ثُقوجةن‌ٌٕؿ‌ًَ٘‌كنٌ‌ثُو٣ٖ‌ثَُ٣ِؼ٢‌ثُق٘ل٢،‌‌54
‌.313،‌3ٙ)،‌ػ2231دذٞ٫م،‌
‌.112،‌2ػ‌،ٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌إُ٠‌ٓؼٌكز‌أُلجظ‌ثُٜٔ٘جػثٌُٖد٤٘٢،‌‌64
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ثُٔجٌُ٤ز:‌"إىٕ‌ًَ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ‌ُٚجفذٚ‌ك٢‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ٓجُٚ‌أٝ‌ 
‌.74دوٗٚ‌ُٜج"
ٝث٫ّضقوجم‌إًط،‌ثُق٘جدِز:‌"ث٫ؽضٔجع‌ك٢‌ثّضقوجم‌أٝ‌صٌٚف،‌ 
‌.84ٝثُضٌٚف‌د٤غ‌ٌٕٝثء"
ٖٝٓ‌ثُٔضأمٌ٣ٖ‌ػٌكٜج‌ثًُْٜ٘ٞ١‌دأٜٗج:‌"ػويو‌دٔوضٞيجٙ‌٣ِضيَّ‌ٕنٚيجٕ‌أٝ‌ 
أًغيٌ‌ديإٔ‌٣ْيجْٛ‌ًيَ‌ٓيْٜ٘‌كي٢‌ٖٓيٌٝع‌ٓيجُ٢‌دضويو٣ْ‌فٚيز‌ٓيٖ‌مي٬ٍ‌ػٔيَ‌
٫هضْجّ‌ٓج‌هو‌٣ٖ٘أ‌ػٖ‌ٛيث‌ثٌُٖٔٝع‌ٖٓ‌ًدـ‌أٝ‌مْجًر،‌ٝأًًجٜٗج‌ثُضٌثٝي٢‌
 .94ٝثُٔقَ‌ٝثُْذخ"
لٜج‌ك٢‌هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ٝثُؼوٞه‌ثُٔـٌد٢:‌"‌ثًٌُٖز‌ػوو‌دٔوضٞجٙ‌أٓج‌صؼٌ٣ 
٣ٞغ‌ٕنٚجٕ‌ٝأًغٌ‌أٓٞثُْٜ‌أٝ‌ػِٜٔيْ‌أٝ‌ٛٔيج‌ٓؼيج،‌ُضٌيٕٞ‌ٖٓيضًٌز‌د٤يْٜ٘،‌
‌.05دوٚو‌صوْ٤ْ‌ثٌُدـ‌ثُي١‌هو‌٣ٖ٘أ‌ػٜ٘ج"
ٕ‌صؼٌ٣يق‌ٓؾِيز‌ث٧فٌيجّ‌ثُؼوُ٤يز‌إ‌دضقِ٤َ‌ثُضؼٌ٣لجس‌ثُْيجدوز‌صؾيو‌ثُذجفغيز
ٝصؼٌ٣يق‌ثُْيًٜ٘ٞ١،‌مجٙيز‌ًكي٢‌ثُؼذيجًر‌ث٧ُٝي٠‌ٓيٖ‌صؼٌ٣يق‌ٓؾِيز‌ث٧فٌيجّ‌
ثُؼوُ٤ز:‌"ٓج‌كٞم‌ثُٞثفو‌ٖٓ‌ثُ٘جُ"،‌ٝػ٘و‌ثًُْٜ٘ٞ١:‌"ٕنٚجٕ‌أٝ‌أًغيٌ"،‌
٧ٕ‌ٛيث‌ٛٞ‌ٓؼ٘٠‌ثًٌُٖز،‌كٜ٢‌دجُٔؼ٘٠‌ثُؼجّ‌ثمضٚجٗ‌ثع٘٤ٖ‌دٔقيَ‌ٝثفيو،‌
و‌ديي٤ٖ‌ثع٘يي٤ٖ،‌ٝكيي٢‌ثُؾييَء‌ثُغييجٗ٢‌ٓييٖ‌ٝدييجُٔؼ٘٠‌ثُنييجٗ‌ػِيي٠‌ٓييج‌٣ييضْ‌دجُؼويي
ثُضؼٌ٣ليييجس‌كويييو‌ٝٝيييق٘ج‌ك٤يييٚ‌ثٌُٔفِيييز‌ثُغجٗ٤يييز‌ٓيييٖ‌ثُٖيييًٌز،‌ٝٛييي٢‌ثُٖييين‌
ث٫هضٚييجه١‌ّييٞثء‌أًييجٕ‌ٙييـ٤ٌث‌ًأّ‌ًذ٤ييٌث،ً‌ٓييغ‌ثُقٚييز‌ثُٖٔييضًٌز‌ٓييٖ‌ًييَ‌
ٕييٌ٣ي،‌دج٩ٝييجكز‌إُيي٠‌ثهضْييجّ‌ثُييٌدـ‌ٝثُنْييجًر‌د٤ٜ٘ٔييج،‌ُٝؼييَ‌ٛيييث‌أْٗييخ‌
ُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ػِي٠‌ثػضذيجً‌ثُضؼٌ٣لجس‌ٝأهٌدٜج‌ُؼوو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ث
أٗييٚ‌ٕييًٌز‌أٓييٞثٍ‌ٍٝؽ٤ييز‌ًٔييج‌٣طِيين‌ػِ٤ٜييج‌ثُييذؼٜ‌ٝ٣ُطِيين‌ػِ٤ٜييج‌ثُييذؼٜ‌
ثًٌُٖز‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُوجٗٞٗ٤ز،‌ٝهو‌ثمضجً‌ّ٤و‌ػذو‌الله‌ػِ٢‌فْ٤ٖ‌ثٌُٖ٣ق،‌ٝٛٞ‌
أفو‌ػِٔجء‌ث٧ٌٍٛ‌ثُضؼٌ٣ق‌ثُضجُ٢:‌"ثًٌُٖز‌ثُض٢‌صوْْ‌أٓ٬ى‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ع٬عز‌
ٖيضٌى‌د٤ٜ٘يج،‌ٝهْيْ‌ميجٗ‌ُِيَٝػ،‌ٝهْيْ‌ميجٗ‌أهْيجّ‌ٓنضِليز:‌هْيْ‌ػيجّ‌ٓ
َُِٝؽز،‌ٌُٖٝ‌ٓج‌٣٘ذـ٢‌ثُض٘ذ٤ٚ‌إُ٤ٚ‌ٛٞ‌إٔ‌ٓٚطِـ‌ثًٌُٖز‌ثَُٝؽ٤ز‌ٛٞ‌ٗلِ‌
ثُٔؼ٘٠‌ٝثُٕٔٞٔٞ‌ُ٘ظجّ‌ثُْٔجٛٔز‌ك٢‌ثٌُٔضْذجس‌ٝٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔوضٌٚ‌
ػِيي٠‌ثٌُٔضْييذجس‌ثُٔقٚييِز‌ميي٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ييز‌كويي٠،‌ٝٛيييث‌دجصلييجم‌ػ٘ييو‌ؽٔ٤ييغ‌
                                                 
هثً‌ثٌُضخ‌:‌د٤ٌٝس(،‌ٓٞثٛخ‌ثُؾِ٤َ‌ٌُٖؿ‌ٓنضٌٚ‌مِ٤َأدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌ثُٔـٌد٢،‌‌74
‌.711،‌5)،‌ػ0991ثُؼِٔ٤ز،‌
)،‌4002(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌،‌ث٩ه٘جع‌ُطجُخ‌ث٫ٗضلجعُ٘ؾج‌ثُقؾجٝ١،‌ٌٕف‌ثُو٣ٖ‌ثدٞ‌ث‌84
‌.544،‌2ػ
‌.712،‌5ػ،‌ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢،‌ثًُْٜ٘ٞ١‌94
ًٖٓ٘ٞثس ‌ثُٔؾِز‌(ثُوثً ‌ثُذ٤ٞجء: ‌، ‌٢ٝثُؼوٞه ‌ثُٔـٌد‌هجٕٗٞ ‌ث٫ُضَثٓجسٓؾٔٞػز ‌هجٗٞٗ٤٤ٖ، ‌‌05
‌.289)،‌ثُلَٚ‌4002‌ثُٔـٌد٤ز‌ُوجٕٗٞ‌ث٧ػٔجٍ‌ٝثُٔوجٝ٫س،
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ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ك٬‌م٬ف‌د٤يْٜ٘‌إ٫‌‌ثُذجفغ٤ٖ‌ك٢‌ٗظجّ‌صود٤ٌ
‌.15ك٢‌ثُٔٚطِـ‌ٗلْٚ"
ٝدجُْ٘ذز‌ُضؼٌ٣ق‌هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ٝثُؼوٞه‌ثُٔـٌد٢،‌ٓ٬فع‌أٗٚ‌ثّيضذؼو‌
ثُنْجًر‌ىثًٌث‌ًثٌُدـ‌كو٠،‌ٝثٌُدـ‌ٝثُنْجًر‌أفو‌ثُْٔجةَ‌ثُٜٔٔز‌ك٢‌ثُٖيًٌز‌
ٔجهر‌ثُٔضؼِوز‌دجُٖيًٌز‌كي٢‌كِٔج‌ثّضذؼوٛج؟‌ُيث‌٣٘ذـ٢‌ثُ٘ظٌ‌ك٢‌إػجهر‌ٙ٤جؿز‌ثُ
 ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌ُضٚذـ‌"دوٚو‌صوْ٤ْ‌ثٌُدـ‌ٝثُنْجًر‌ثُض٢‌هو‌٣ٖ٘أ‌ػٜ٘ج".
‌أهْجّ‌ثًٌُٖجس‌ )2
،‌ثُٖيًٌز‌إُي٠‌ٗيٞػ٤ٖ:‌ٕيًٌز‌25صوْ٤ْ‌ثُلوٜيجء-ثدٖ‌هوثٓز‌ٝثٌُْمْ٢-ىًٌ
‌ِٓي‌ًٌٕٝز‌ػوو.
‌ٝٛ٢‌إٔ‌٣ٖضٌى‌ًؽ٬ٕ‌ك٢‌ِٓي‌ٓجٍ‌ٝٛ٢‌ث٣ٞج‌ًٗٞػجٕأٝ٫:ً‌ًٌٕز‌ثُِٔي:‌-
‌عجدش‌دـ٤ٌ‌كؼِٜج؛‌ًجُٔ٤ٌثط.‌ِٓي 
ِٓي‌عجدش‌دلؼِٜج؛‌ٝىُي‌دوذٍٞ‌ثٌُٖثء‌أٝ‌ثُٚوهز‌أٝ‌ثُٞٙ٤ز‌ٝثُقٌيْ‌ٝثفيو،‌ 
ٝٛيٞ‌إٔ‌ٓيج‌٣ضُٞيو‌ٓيٖ‌ثَُ٣يجهر‌٣ٌيٕٞ‌ٖٓيضًٌج‌ًدي٤ٖ‌ثُٖيًٌجء‌دويوً‌ثُِٔيي‌ًٝيَ‌
‌.‌35ٝثفو‌ْٜٓ٘‌دَُٔ٘ز‌ث٧ؽ٘ذ٢‌ك٢‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ٗٚ٤خ‌ٙجفذٚ
أهْييجّ:‌ثُٔلجٝٝييز‌ٝثُؼ٘ييجٕ‌ٕٝييًٌز‌ثُؾييجةَ‌ٜٓ٘ييج‌أًدؼييز‌عجٗ٤ييج:ً‌ٕييًٌز‌ػوييو؛‌-
‌.45ثُٞؽٞٙ‌ًٌٕٝز‌ثُضوذَ‌ٝصْٔ٠‌ٛيٙ‌ًٌٕز‌ث٧دوثٕ‌ًٌٕٝز‌ثُٚ٘جةغ
أٓج‌ثدٖ‌هوثٓز‌كِٚ‌صوْي٤ْ‌أميٌ‌ف٤يظ‌ىًيٌ:‌ٝثُٖيًٌز‌ػِي٠‌ٝيٌد٤ٖ‌ٕيًٌز‌
أٓ٬ى‌ٕٝيًٌز‌ػويٞه‌ٝأٓيج‌ٕيًٌز‌ثُؼويٞه‌كٜي٢‌مْٔيز‌أٗيٞثع،‌(ٕيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ‌
٣ٚييـ‌ٕيي٢ء‌ٜٓ٘ييج‌إ٫‌ٓييٖ‌ٝث٧دييوثٕ‌ٝثُٞؽييٞٙ‌ٝثُٔٞييجًدز‌ٝثُٔلجٝٝييز)،‌ٝ٫‌
‌.55ؽجةَ‌ثُضٌٚف
ٝأٓج‌صوْ٤ْ‌ثدٖ‌ًٕو:‌(ٝثًٌُٖز‌دجُؾِٔز‌ػ٘و‌كوٜجء‌ث٧ٓٚيجً‌ػِي٠‌أًدؼيز‌
أٗييٞثع:‌ٕييًٌز‌ثُؼ٘ييجٕ‌ٕٝييًٌز‌ث٧دييوثٕ‌ٕٝييًٌز‌ثُٔلجٝٝييز‌ٕٝييًٌز‌ثُٞؽييٞٙ،‌
‌.65ٝثفور‌ٓضلن‌ػِ٤ٜج‌ٛ٢‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌ٝثُغ٬عز‌ٓنضِق‌ك٤ٜج)
                                                 
ثُٔوجًٗجس ‌ثُضٌٖ٣ؼ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُٞٝؼ٤ز ‌ثُٔوٗ٤ز ‌ٝثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌٤و ‌ػذو ‌الله‌فْ٤ٖ، ‌ّ‌15
‌.103،‌3ػ،‌كوٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ٝٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي‌دٖ‌أِٗ‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ
‌.781،‌ثُلوٜ٤زثُوٞثٗ٤ٖ‌،‌ثدٖ‌ؽَ١‌25
‌.101،‌11ػ،‌ثُٔذْٟٞ،‌ْ٢ثٌُْم‌35
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌45
‌.9،‌7،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌55
‌.981،‌5ػ‌،دوث٣ز‌ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚوثُوٌٟذ٢،‌‌65
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‌أفٌجّ‌ثًٌُٖجس‌ػ٘و‌ثُلوٜجء )3
ثُلوٜييجء‌ك٤ٔييج‌٣ضؼِيين‌دجُٖييًٌجس‌ٝأفٌجٜٓييج‌ديي٤ٖ‌ثُؾييٞثٍ‌ٝػييوّ‌‌ثمضِلييش‌أهييٞثٍ
‌ثُؾٞثٍ.
 ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ )أ‌
أَٙ‌صْٔ٤ضٜج‌ٖٓ‌هٍٞ‌ثُوجةَ:‌ػٖ‌ُ٢‌ًيث،‌أ١‌ػٌٛ‌ُ٢،‌ٝه٤َ:‌ثُؼ٘جٕ‌‌
ٓأمٞى‌ٖٓ‌ػ٘جٕ‌ثُوثدز‌ػِ٠‌ٓؼ٘٠‌إٔ‌ًثًخ‌ثُوثدز‌٣ْٔي‌ثُؼ٘جٕ‌دئفوٟ‌٣و٣ٚ‌
ٝ٣ؼَٔ‌دج٧مٌٟ،‌ًٝيُي‌ًَ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ‌٣ؾؼَ‌ػ٘جٕ‌ثُضٌٚف‌ك٢‌
‌دؼٜ‌ثُٔجٍ‌إُ٠‌ٙجفذٚ‌هٕٝ‌ثُذؼٜ.
ك٢‌ٓج ٍ ‌ُٜٔيج‌ػِي٠‌إٔ‌٣ضَِّؾيٌث‌ك٤يٚ،‌ٝثُيٌدـ‌‌ػ ٌَّ كٜج‌ث٧ف٘جف:‌دإٔ‌٣ٖضٌَى‌ثع٘ج ‌ِٕ
 .75د٤ٜ٘ٔج
 .85ٝػ ٌَّ ف‌ثُٔجٌُ٤ز‌ٝثُٖجكؼ٤ز‌ٝثُق٘جدِز‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌د٘لِ‌ثُٔؼ٘٠‌ثُْجدن
 ٌٖٓٝػ٤ز‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌-
ثصَّلن‌ثُلوٜجء‌ػِي٠‌ؽيٞثٍ‌ٕيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ،‌ٝثّيضوُٞث‌ػِي٠‌ىُيي‌دقيو٣ظ‌أدي٢‌
٣وٍٞ:‌أََٗج‌-صؼجُ٠‌-(إٕ‌الله‌ٌٛ٣ٌر‌ثُْجدن‌إٔ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌هجٍ:‌
عَج ُُِظ‌ثُ َّٖ ٌِ ٣ ٌَ ٤ْ ِٖ ‌ َٓ ج‌َُ ْْ ‌٣َُن ْٖ ‌أََفوُ ُٛ َٔ ج‌ َٙ جِفذَٚ‌ُكَئِىَث‌َمجَٗٚ‌َُم ٌَ ْؽُش‌ ِٓ ْٖ ‌دَ٤ِْ٘ ِٜ َٔ ج)
‌.95
 ًٌٕز‌ثُٔلجٝٝز )ح‌
كو٤َ‌ثٕضوجهٜج ‌ٖٓ‌ثُضلٞ٣ٜ،‌كئٕ‌ًَ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج ‌٣لٞٛ‌ثُضٌٚف‌إُ٠‌‌
‌،‌16"ؿ٤ذضٚ‌ٝفًٞٞٙ". ‌ٍٝثه ‌ثدٖ‌ًٕو ‌ٓغ‌06ٙجفذٚ‌ك٢‌ؽٔ٤غ‌ٓجٍ‌ثُضؾجًر
ٓجُي ‌ٝأدٞ ‌ف٘٤لز ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍٛج ‌دجُؾِٔز ‌ٝثمضِلٞث ‌ك٢‌‌ٍ ‌أ٣ٞج: ‌"ثصلنٝهج
، ‌ٝهجٍ ‌ثٌُْمْ٢: ‌ٝه٤َ ‌ثٕضوجهٜج ‌ٖٓ ‌ثُْٔجٝثر ‌٣ؼ٘٢ ‌ٓضْجٝ٣٤ٖ‌26ٌٕٟٜٝج"
‌.36كِٔج‌ًجٕ‌ٛيث‌ثُؼوو‌ٓذ٘٤ج‌ًػِ٠‌ثُْٔجٝثر‌ك٢‌ثُٔجٍ‌ٝثٌُدـ‌ّٔ٢‌ٓلجٝٝز"
                                                 
‌.458،‌6)،‌ػ0991،‌هثً‌ثُلٌٌ،‌(هٖٓن:‌ثُذ٘ج٣ز‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُٜوث٣ز،‌ٗجٌٙ‌ث٩ّ٬ّ‌ثٌُثٓلًٞ١‌75
‌ثدٖ ‌ٝٞ٣جٕ ‌إدٌثٛ٤ْ ‌دٖ ‌محمد ‌دٖ ‌ّجُْ. ‌352، ‌2، ‌ػثُٔؾضٜو ‌ٜٝٗج٣ز ‌ثُٔوضٚو‌دوث٣ز‌ثُوٌٟذ٢،‌85
‌.893،‌1)،‌ػ9891،ثٌُٔضخ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌(د٤ٌٝس:‌،ٓ٘جً‌ثُْذ٤َ‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوُ٤َ،‌ـ)ٛ3531(
 .776/3أمٌؽٚ‌أدٞ‌هثٝه‌‌95
‌.‌005،‌7،‌ػدوثةغ‌ثُٚ٘جةغثٌُجّجٗ٢،‌‌06
‌.352،‌2،‌ػ‌،ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚو‌دوث٣ز‌ثُوٌٟذ٢‌،‌16
‌.352،‌2،‌ػ‌،ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚو‌دوث٣ز‌ثُوٌٟذ٢،‌26
‌.251،‌11،‌ػثُٔذْٟٞ‌ثٌُْمْ٢،‌36
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‌ًٌٕز‌ثُٞؽٞٙ )ػ‌
ًأُ‌ٓجٍ‌ػِ٠‌إٔ‌٣ٖضٌ٣ج‌دجُْ٘٤تز‌ٝ٣ذ٤ؼج،‌ٝٛ٢‌إٔ‌٣ٖضٌى‌ثُطٌكجٕ‌دـ٤ٌ‌
ّٝٔ٤ش ‌دٜيث ‌ث٫ّْ ‌ػِ٠ ‌ٓؼ٘٠ ‌إٔ ‌ًأُ‌ٓجٍ ‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ ‌ٛٞ ‌ٝؽٜ٤ٜٔج ‌ػ٘و‌
‌.46ثُ٘جُ،‌ٝصْٔ٠‌ًٌٕز‌ثُٔلجُ٤ِ‌٧ٕ‌ًأُ‌ٓجُٜج‌ثُٞؽجٛز
ٝ٣وٚو‌دجُٞؽٞٙ‌ؽٔغ‌ٝؽٚ‌ٌٝٓثهٙ‌ٛ٘ج‌ثُؾجٙ‌ٝثُؼٌٛ،‌ٝٛي٢‌إٔ‌٣ٖيضٌى‌
صٌيٕٞ‌ثُنْيجًر‌ٝثُيٌدـ‌ٝؽ٤ٜيجٕ‌أٝ‌أًغيٌ‌كي٢‌ٕيٌثء‌ّيِؼز‌ٝ٣ذ٤ؼجٛيج‌ػِي٠‌إٔ‌
‌.56د٤ٜ٘ٔج‌ٓ٘جٙلز‌ٝٛ٢‌كجّور‌٧ٜٗج‌إؽجًر‌دٔؾٍٜٞ
هجٍ‌ثدٖ‌ًٕو:‌ًٌٕز‌ثُٞؽٞٙ‌ػ٘و‌ثُٖجكؼ٢‌دجِٟز‌ٝؽيجةَر‌ػ٘يو‌أدي٢‌ف٘٤ليز‌
‌.66ٝصْٔ٠‌ًٌٕز‌ثُيْٓ‌ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌ٙلز‌ٝ٫‌ٓجٍ
‌ًٌٕز‌ث٧دوثٕ )ه‌
"كضْٔ٠‌ًٌٕز‌صوذ٤َ‌ًٔج‌٣يًٌ‌ىُي‌ثٌُْمْ٢‌ك٢‌ثُٔذْيٟٞ‌ٝٓؼ٘جٛيج‌إٔ‌‌
كي٢‌صوذيَ‌ث٧ػٔيجٍ‌ثُن٤جٟيز‌ٝثُوٚيجًر‌ٝٗقيٞ‌ىُيي،‌ٝصْئ٠‌‌٣ٖيضٌى‌ٙيجٗؼجٕ
ًٌٕز‌أدوثٕ‌٧ٜٗٔيج‌٣ؼٔي٬ٕ‌دأديوثٜٗج‌ٝصْئ٠‌ٕيًٌز‌ثُٚي٘جةغ‌٧ٕ‌ًأُ‌ٓجُٜيج‌
،‌ٝأًٝه‌ثدييٖ‌ًٕييو:‌"ٝث٧دييوثٕ‌ؽييجةَر‌ػ٘ييو‌أديي٢‌ف٘٤لييز‌ٝثُٔجٌُ٤ييز‌76ٙيي٘ؼضٜج"
‌.86ٝٓ٘ؼٜج‌ثُٖجكؼ٢"
ْ‌صٌيٖ‌ٕيًٌز‌هجٍ‌ثُٖجكؼ٢:‌"ٝ٫‌أػٌف‌ٕ٤تج‌ًك٢‌ثُيوٗ٤ج‌٣ٌيٕٞ‌ديجٟ٬‌إٕ‌ُي
،‌ٝىٛييخ‌96ثُٔلجٝٝييز‌دجِٟييز‌ُٔييج‌ك٤ٜييج‌ٓييٖ‌أٗييٞثع‌ثُـييًٌ‌ٝثُؾٜجُييز‌ثٌُغ٤ييٌ"
ثُٖييجكؼ٢‌إُيي٠‌أٗييٚ‌٫‌٣ٚييـ‌ٓييٖ‌ثُٖييًٌجس‌إ٫‌ٕييًٌز‌ثُؼ٘ييجٕ‌ٝٛيي٢‌ٓؼجِٓييز‌
ٙييق٤قز،‌ٝ٫‌صٚييـ‌ٕييًٌز‌ث٧دييوثٕ‌ٝٛيي٢‌ٕييًٌز‌ثُييو٫ُ٤ٖ‌ٝثُقٔييجُ٤ٖ‌ٝٛيي٢‌
ٝ٫‌‌دجِٟييز،‌ّييٞثء‌ثصلوييج‌كيي٢‌ثُٚيي٘ؼز‌أٝ‌ثمضِلييج،‌ٝ٫‌صٚييـ‌ٕييًٌز‌ثُٔلجٝٝييز
ىًيييٌس‌أٛيييْ‌صؼٌ٣ليييجس‌ثُلوٜيييجء‌كييي٢‌ثُٖيييًٌجس‌ٝأٗٞثػٜيييج،‌‌07ٕيييًٌز‌ثُٞؽيييٞٙ
‌ّٝ٘ؼٌٛ‌ُٔؼ٘ی‌ثًٌُٖجس‌ٝأٗٞثػٜج‌ػ٘و‌ثدٖ‌فَّ‌ٝثًُٖٞجٗ٢.
‌أفٌجّ‌ثًٌُٖز‌ػ٘و‌ثدٖ‌فَّ:‌-
ثمضِليش‌أفٌيجّ‌ثُٖيًٌز‌ػ٘يو‌ثديٖ‌فيَّ‌ػيٖ‌ثُؾٜٔيًٞ‌كٜيٞ‌٫‌٣يٌٟ‌ؽيٞثٍ‌
٢ء‌ٓيٖ‌ث٧ٕي٤جء‌كيئٕ‌ًٌٕز‌ث٧دوثٕ‌أٙ٬‌ً٫‌ك٢‌ه٫ُز‌ٝ٫‌ك٢‌موٓز‌ٝ٫‌ك٢‌ٕ
                                                 
‌.251،‌11،‌ػثُٔذْٟٞ‌ثٌُْمْ٢،‌46
‌.921،ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ثٌُؼذ٢،‌‌56
‌.491،‌5ػ‌،ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚو‌دوث٣ز‌ثُوٌٟذ٢،‌66
‌.251،‌11،‌ػثُٔذْٟٞثٌُْمْ٢،‌‌76
‌.491،‌ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚو‌دوث٣ز‌ثُوٌٟذ٢،‌86
‌.031،‌ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ٗثٌُؼذ٢،‌‌96
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌07
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ٝهؼييش‌كٜيي٢‌دجِٟييز‌٫‌صِييَّ،‌ٝأٓييج‌أدييٞ‌ف٘٤لييز‌هييجٍ‌ٕييًٌز‌ث٧دييوثٕ‌ؽييجةَر‌كيي٢‌
ثُٚ٘جػجس،‌ٝأٓيج‌ػ٘يو‌ٓجُيي‌كٜي٢‌ؽيجةَر‌كي٢‌ث٫فضطيجح.‌ٝٛييث‌صوْي٤ْ‌دجٟيَ،‌
ٝهجٍ‌أ٣ٞج:ً‌ٝ٫‌صؾٍٞ‌ثًٌُٖز‌إ٫‌ك٢‌أػ٤جٕ‌ث٧ٓٞثٍ،‌كضؾٍٞ‌ك٢‌ثُضؾجًر‌ديإٔ‌
ٗٞػييٚ‌أٝ‌أهييَ‌ٓ٘ييٚ‌أٝ‌أًغييٌ‌ٓ٘ييٚ‌‌٣نييٌػ‌أفييوٛٔج‌ٓييج٫‌ًٝث٥مييٌ‌ٓييج٫‌ًٓغِييٚ‌ٓييٖ
ك٤نِطج‌ثُٔجُ٤ٖ‌ٝ٫دو‌فض٠‌٫‌٣ٔ٤َ‌أفوٛٔج‌ٓجُٚ‌ٖٓ‌ث٥مٌ،‌عْ‌٣ٌٕٞ‌ٓج‌ثدضجػيج‌
ديُي‌ثُٔجٍ‌د٤ٜ٘ٔج‌ػِ٠‌هوً‌فٜٚٚج‌ك٤ٚ،‌ٝثٌُدـ‌ٝثُنْجًر‌ُٜج‌ٝػِ٤ٜج،‌ٝإٕ‌
ُْ‌٣نِطج‌ثُٔجُ٤ٖ‌كٌَِ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌ٓج‌ثدضجػٚ‌ٛٞ‌أٝ‌ٌٕ٣کٚ‌دٚ‌ًدقج‌أٝ‌مْيٌث‌
ٝ٫‌٣قَ‌ٌُِٖ٣ٌ٤ٖ‌إٔ‌٣ٖضٌٟج‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌٧فيوٛٔج‌ٓيٖ‌ثُيٌدـ‌ًَ‌ىُي‌ػِ٤ْٜ،‌
ٍ٣جهر‌ػِ٠‌ٓووثً‌ٓجُٚ‌ك٤ٜج‌٣ذ٤غ‌ٝ٫‌مْجًر،‌ٝ٫‌إٔ‌٣ٖضٌٟج‌إٔ‌٣ؼَٔ‌أفوٛٔج‌
هٕٝ‌ث٥مٌ،‌كئٕ‌ٝهيغ‌ٕي٢ء‌ٓيٖ‌ٛييث‌كٜيٞ‌ًِيٚ‌دجٟيَ‌ٝٓيٌهٝه،‌ُٝي٤ِ‌ُيٚ‌ٓيٖ‌
ثُييٌدـ‌ٝثُنْييجًر‌إ٫‌ٓييج‌٣وجدِييٚ‌ٓييجٍ‌ٓييٖ‌ثُٔييجٍ،‌ًٝييَ‌ٝثفييو‌ٜٓ٘ٔييج‌إىث‌أًثه‌
لٚيجٍ‌كِيٚ‌ىُيي‌ٝ٫‌صقيَ‌ثُٖيًٌز‌إُي٠‌أؽيَ‌ْٓئ٠،‌٧ٗيٚ‌ٕيٌٟ‌ُي٤ِ‌كي٢‌ث٫ٗ
‌.17ًضجح‌الله‌كٜٞ‌دجَٟ
صييٌٟ‌ثُذجفغييز‌إٔ‌ٓيييٛخ‌ثدييٖ‌فييَّ‌٣ذطييَ‌ٕييًٌز‌ث٧دييوثٕ‌دييأ١‌فييجٍ‌ٓييٖ‌
ث٧فٞثٍ،‌ٝ٫‌٣ٌٟ‌ٓيٖ‌ثُٖيًٌز‌إ٫‌ٓيج‌ًيجٕ‌ٓيٖ‌ٕيٌ٣ٌ٤ٖ‌ٓيٖ‌أػ٤يجٕ‌ث٧ٓيٞثٍ‌
ثُٔيجُ٤ٖ‌ٝثُيٌدـ‌‌ٗٞػج‌ًُٝ٤ِ‌کٔج،ً‌ّٞثء‌أهَ‌ٓ٘ٚ‌أٝ‌أًغٌ،‌ٝ٣ٖضٌٟ‌ُييُي‌مِي٠
ٝثُنْجًر‌د٤ٜ٘ٔج،‌ٝ٫‌٣قَ‌٧فو‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ‌ث٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ثٌُدـ‌ٝثُؼَٔ‌ٍ٣يجهر‌
ػِ٠‌ث٥مٌ،‌ٌَُٝ‌ٖٓ‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ‌فن‌ث٫ٗلٚجٍ‌ٓض٠‌ٕجء،‌ٝٛٞ‌ديُي‌٫‌٣ؾ٤َ‌
ٕيييًٌز‌ثُٔلجٝٝيييز‌ٝ٫‌ثُٞؽييٞٙ‌ٝ٫‌ث٧ديييوثٕ.‌ٝث٧هيييٌح‌ٓيييٖ‌ثُٖيييًٌجس‌ُٜييييٙ‌
‌ثٌُٖٟٝ‌ٛ٢‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز.
‌و‌ثًُٖٞجٗ٢:أفٌجّ‌ثًٌُٖز‌ػ٘‌-
ؽٔ٤يغ‌ثُْٔئ٤جس‌ثُضي٢‌أِٟوٜيج‌ؽٜٔيًٞ‌‌ٙ)،‌0521(س:‌‌ًكيٜ‌ثُٖيًٞجٗ٢
ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ثًٌُٖز،‌كويجٍ‌ٓؼضٌٝيج‌ًػِي٠‌ٛييٙ‌ث٧ٗيٞثع:‌"ٌُٝيٖ‌ٛييٙ‌ث٧ٗيٞثع‌
ثُضيي٢‌ىًٌٛييج‌أٛييَ‌ثُلييٌٝع‌ٝهييجُٞث‌ٓلجٝٝيز‌ٝػ٘ييجٕ‌ٝأديوثٕ‌ُ٤ْيش‌إ٫‌أّييجٓ٢‌
 .27ه"ثٙطِقٞث‌ػِ٤ٜج‌ٝؽؼِٞث‌ٌَُ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ج‌ٓجٛ٤ز،‌ٝه٤وٝٛج‌دو٤ٞ
كٜٞ‌٫‌٣ٌٟ‌إ٫‌ًٙٞر‌ٝثفور‌ُِٖيًٌز‌ثُٖيٌػ٤ز‌ٝٛي٢:‌دٞؽيٞه‌ثُضٌثٝي٢‌
د٤ٖ‌ثع٘٤ٖ‌أٝ‌أًغٌ‌ػِ٠‌إٔ‌٣يوكغ‌ًيَ‌ٝثفيو‌ٓيْٜ٘‌ٓيٖ‌ٓجُيٚ‌ٓويوثًث‌ًٓؼِٞٓيج،ً‌عيْ‌
٣طِذٕٞ‌ثٌُٔجّخ‌ٝث٧ًدجؿ،‌ػِ٠‌إٔ‌ٌَُ‌ٝثفو‌ْٜٓ٘‌دووً‌ٓج‌هكؼٚ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ٓج‌
َُّ‌ك٢‌ثُٔؤٕ‌ثُض٢‌فَٚ‌ُْٜ‌ٖٓ‌ثٌُدـ،‌ٝػِ٠‌ًَ‌ٝثفو‌ْٜٓ٘‌دووً‌ىُي‌ٓٔج‌
صنييٌػ‌ٓييٖ‌ثُٖييًٌز،‌ٝأٝييجف‌هييجة٬:‌إٕ‌ثُضٌثٝيي٢‌ّييٞثء‌صؼِيين‌دييجُ٘وٞه‌أٝ‌
                                                 
‌دضٌٚف.‌721-221،‌8،‌ػ‌ثُٔقِ٠‌دج٥عجً‌،ثدٖ‌فَّ‌17
‌.642،‌3،‌ػثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌ثُٔضوكن‌ػِ٠‌فوثةن‌ث٧ٍٛجًثًُٖٞجٗ٢،‌‌27
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ثُؼٌٝٛ‌أٝ‌ث٧دوثٕ‌ٛيٞ‌ًِيٚ‌ٕيًٌز‌ٕيٌػ٤ز‌ٝ٫‌٣ؼضذيٌ‌إ٫‌ٓؾيٌه‌ثُضٌثٝي٢،‌
،‌ٝديُي‌٣ٌٕٞ‌ثُٖيًٞجٗ٢‌37ٓغ‌ثُؼِْ‌دٔووثً‌فٚز‌ًَ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثٌُدـ‌ٝثُنٌْ
ُؼ٘جٕ‌ّيٞثء‌ٌٓجّيخ‌أٝ‌هو‌ًكٜ‌ؽٔ٤غ‌أٗٞثع‌ثًٌُٖز‌ًجُٔلجٝٝز‌ٝث٧دوثٕ‌ٝث
‌أٓ٬ى،‌ٛيث‌ِٓن٘‌ًأ١‌ثًُٖٞجٗ٢‌ك٢‌ثًٌُٖز.
صٌٟ‌ثُذجفغز‌أٗٚ‌دجُ٘ظٌ‌ك٢‌أٗٞثع‌ثًٌُٖجس‌ثُْجدوز‌ًجُٔلجٝٝيز‌ٝثُٞؽيٞٙ‌
ٝثُؼ٘يجٕ‌ٝث٧ػٔيجٍ‌أٝ‌ث٧ديوثٕ‌ًٔيج‌٣ْئ٤ٜج‌دؼيٜ‌ثُلوٜيجء،‌٣ٌٔيٖ‌صٌ٤٤يق‌ػويو‌
‌ضجُ٤ز:صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز‌صقش‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ،‌ٝىُي‌ُ٨ّذجح‌ثُ
صؼٌ٣ق‌ًٌٕز‌ثُؼ٘يجٕ‌ؽيجء‌ديجًٍث‌ًُِٔيجٍ‌كوي٠،‌كِيٞ‌أمييٗج‌صؼٌ٣يق‌ثديٖ‌ؽيَ١‌-
ثُٔييجٌُ٢‌ٓييغ٬‌ٛييٞ‌"إٔ‌٣ؾؼييَ‌ًييَ‌ٝثفييو‌ٓييٖ‌ثُٖييٌ٣ٌ٤ٖ‌ٓييج٫‌ًعييْ‌٣نِطييجٙ،‌أٝ‌
٣ؾؼ٬ٙ‌ك٢‌ٙ٘وٝم‌ٝثفو‌ٝ٣ُضؾٌث‌دٚ‌ٓؼج،ً‌ٝ٫‌٣ْيضذو‌أفيوٛٔج‌دجُضٚيٌف‌هٕٝ‌
ُضيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌‌ُٞؽيوٗج‌أٗيٚ‌أهيٌح‌ٓيج‌٣ٌٔيٖ‌ُٚي٤ـز‌ثُؼويو‌ثُٔوضيٌؿ‌47ث٥ميٌ"
 ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.
(س:‌‌ٝٓٔييج‌٣وييٞ١‌ٛيييث‌ثُٔؼ٘يي٠‌أًغييٌ،‌صؼٌ٣ييق‌أديي٢‌ثّييقجم‌ثُٖيي٤ٌثٍ١
ف٤ظ‌هجٍ:‌"ٝ٫‌٣ٚـ‌ٖٓ‌ثًٌُٖز‌إ٫‌ٕيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ،‌ٝ٫‌٣ٚيـ‌ىُيي‌‌ٙ)،464
إ٫‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ٓجٍ‌أفوٛٔج‌ٖٓ‌ؽيِ٘‌ٓيجٍ‌ث٥ميٌ‌ٝػِي٠‌ٙيلضٚ،‌كيئٕ‌ًيجٕ‌ٓيجٍ‌
ًٌُٖز،‌٧ٜٗٔج‌ٓج٫ٕ‌٫‌٣نضِطجٕ،‌ٝ٫‌أفوٛٔج‌هٗجٗ٤ٌ‌ٝث٥مٌ‌هًثْٛ‌ُْ‌صٚـ‌ث
صٚـ‌ثُٖيًٌز‌فضي٠‌٣نيضِ٠‌ثُٔيج٫ٕ‌٧ٗيٚ‌هذيَ‌ث٫ميض٬ٟ‌٫‌ٕيٌثًز‌د٤ٜ٘ٔيج‌كي٢‌
،‌كجُٖجٛو‌ٖٓ‌ٛيث‌إٔ‌ٕيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ‌هجةٔيز‌ػِي٠‌ٓيجٍ‌ٓيٖ‌ؽيِ٘‌ٝثفيو،‌57ٓجٍ"
ٝٛيث‌ٛٞ‌ث٧ٌٓ‌ث٧ّجّ٢‌ثُيي١‌٣ويّٞ‌ػِ٤يٚ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌
َُٝػ‌ٓج‌ُو٣ٚ‌ٖٓ‌عٌٝر‌ٓجُ٤ز‌ك٢‌ٙ٘وٝم‌ٝثفيو‌ٓيغ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝٛٞ‌إٔ‌٣طٌؿ‌ث
‌.67أٓٞثٍ‌ٍٝؽضٚ‌دوٚو‌ثُ٘ٔجء‌ٝث٫ّضغٔجً‌عْ‌٣وْْ‌ثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔج‌ٓ٘جٙلز
ث٧ٌٓ‌ث٥مٌ‌ثُي١‌٣يوًٝ‌ػِ٤يٚ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌‌-
كٜٞ‌ثٌُدـ‌دجُٔ٘جٙيلز‌ًٔيج‌ٛيٞ‌ًأ١‌ثُلٌ٣ين‌ث٧ٍٝ‌ثُيي١‌٣ؤ٣يو‌ثهضْيجّ‌ث٧ٓيٞثٍ‌
‌٤ٖ‌دجُٔ٘جٙلز.د٤ٖ‌ثَُٝؽ
كج٧ّجُ‌ث٧ٍٝ‌ُؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٛيٞ‌ٓيجٍ‌ٓيٖ‌
‌.77ؽِ٘‌ٝثفو‌ّٞثء‌ًجٕ‌ٗووث‌ًأٝ‌ػوجًث‌ًأٝ‌ٓ٘وٞ٫‌ًًَ‌ىُي‌ؽجةَ
                                                 
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌دضٌٚف.‌37
‌.781،‌ثُلوٜ٤زثُوٞثٗ٤ٖ‌،‌ثدٖ‌ؽَ١‌47
‌،‌ًضجح‌ثًٌُٖز.651،‌ك٢‌كوٚ‌ث٩ٓجّ‌ثُٖجكؼ٢ثُٜٔيح‌‌،ثُٖ٤ٌثٍ١‌57
‌.331،ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ثٌُؼذ٢،‌‌67
‌.251،‌11،‌ػثُٔذْٟٞثٌُْمْ٢،‌‌77
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أٓج‌ث٧ّجُ‌ثُغجٗ٢‌كٜٞ‌ثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔج،‌ٝٛيث‌ٓضٞكٌ‌ك٢‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌ّٞثء‌‌
،‌ٙ)147(س:‌‌ٌُ٢ك٢‌صؼٌ٣ق‌ث٩ٓجّ‌أد٢‌إّقجم‌ثُٖ٤ٌثٍ١‌أٝ‌ثديٖ‌ؽيَ١‌ثُٔيج
كجٌَُ‌ٓضلن‌ػِ٠‌إٔ‌ثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔج‌ٝثُنْجًر‌أ٣ٞج‌د٤ٜ٘ٔج،‌ٝٝثكوٜيْ‌ثٌُْمْي٢‌
ٖٓ‌ثُق٘ل٤ز‌ف٤ٜ٘ج‌ػٌف‌ثُؼ٘جٕ‌"دإٔ‌٣ٖضٌى‌ثٌُؽ٬ٕ‌دٌأُ‌ٓجٍ‌٣قٌٞٙ‌ًَ‌
ٝثفو‌ٜٓ٘ج‌ٝ٫‌دو‌ٖٓ‌ىُيي‌إٓيج‌ػ٘يو‌ثُؼويو‌أٝ‌ػ٘يو‌ثُٖيٌثء‌فضي٠‌إٕ‌ثُٖيًٌز‌٫‌
٤ٚ‌ثُلوٜجء؛‌ٛٞ‌ؽيٞثٍ‌ٛييث‌ثُ٘يٞع‌،‌كجُي١‌ػِ87صؾٍٞ‌دٌأُ‌ٓجٍ‌ؿجةخ‌أٝ‌ه٣ٖ"
ٖٓ‌ثًٌُٖجس،‌ٟٝجُٔيج‌إٔ‌ثُلوٜيجء‌ٓؾٔؼيٕٞ‌ػِي٠‌ؽٞثٍٛيج‌ًٔيج‌ٗويَ‌ىُيي‌ثديٖ‌
،‌كئٕ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌ٗظٌ١‌97هوثٓز‌ػٖ‌ثدٖ‌ثُٔ٘يً
‌٣ٌٕٞ‌أهٌح‌ثُؼوٞه‌إُ٠‌ػوو‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ.
‌هُ٤َ‌ٌٖٓٝػ٤ز‌ثُؼوٞه‌ٝثًٌُٖجس‌‌ )4
{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث‌أَ ْٝ كُٞث‌دِج ُْؼُوُِٞه‌ۚ‌أُِفِْش‌َُ ٌُيْ‌دَ ِٜ ٤ َٔ يز‌ُ‌ٖٓ‌ثٌُضجح:‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌-
ث٧ْ َ ْٗؼَييج ِّ ‌إ٫ِ‌ َٓ ييج‌٣ُضَِْيي٠َٰ ‌َػَِيي٤ْ ٌُ ْْ ‌َؿ٤ْيي ٌَ ‌ ُٓ ِقِيي٢‌ثُ َّٚ يي٤ِْو‌ َٝ أَٗييض ُ ْْ ‌ُفيي ٌُ ٌّ ‌ۗ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ٣َْق ٌُيي ُْ ‌ َٓ ييج‌
٣ُ ٌِ ٣و}ُ
‌‌.08
ُِ يَي‌كَ ُٜ ي ْْ ‌ ُٕ ي ٌَ ًَجُء‌‌ٝأٓج‌صأٙ٤َ‌ثًٌُٖجس‌كوُٞٚ‌صؼجُ٠‌{كَئِٕ‌ ًَجُٗٞث‌أَ ًْ غَ ‌ٌَ
ِٓ ٖ‌ىََٰ
كِ٢‌ثُغُِّ ُيِظ‌ۚ‌ ِٓ يٖ‌دَْؼيِو‌ َٝ ِٙ ي٤ٍَّز‌٣ُٞ َٙ ي٠َٰ ‌دِ َٜ يج‌أَ ْٝ ‌ه٣َْي ٍٖ }
،‌أ١‌إٔ‌الله‌ؽؼيَ‌ثُٔ٤يٌثط‌18
ٝهُٞيٚ‌‌28ٖٓيضًٌج‌ًدي٤ٖ‌ث٧ميٞر‌٧ّ‌إىث‌ًيجٗٞث‌ثع٘ي٤ٖ‌كيأًغٌ‌ٝٛييث‌ٓؼ٘ي٠‌ثُٖيًٌز
َِ٠َٰ ‌دَْؼ ٍٜ }{ َٝ إِ َّٕ ‌ ًَ غِ٤ ًٌ ث‌ ِّٓ َٖ ‌ث ُُْنََِطجِء‌َُ٤َْذ ِـ ٢‌دَْؼ ُٞ ُٜ ْْ ‌ػ‌َ صؼجُ٠
‌.38
ٓييٖ‌ثُْيي٘ز:‌هُٞييٚ‌ػِ٤ييٚ‌ثُٚيي٬ر‌ٝثُْيي٬ّ‌ػييٖ‌ًدييٚ:‌(هييجٍ‌صؼييجُ٠:‌أََٗييج‌عَج ُِ ييُظ‌‌-
ثُ َّٖ ٌِ ٣ ٌَ ٤ْ ِٖ ‌ َٓ ج‌َُ ْْ ‌٣َُن ْٖ ‌أََفوُ ُٛ َٔ ج‌ َٙ جِفذَٚ‌ُكَئِىَث‌َمجَٗٚ‌َُم ٌَ ْؽُش‌ ِٓ ْٖ ‌دَ٤ِْ٘ ِٜ َٔ ج)
‌.48
إٕ‌ػ٬هييز‌ثُٖييًٌجس‌د٘ظييجّ‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز‌ديي٤ٖ‌صييٌٟ‌ثُذجفغييز‌
ثَُٝؽ٤ٖ؛‌ٛ٢‌ػ٬هز‌صأٙي٤َ‌ٛييث‌ثُ٘ظيجّ‌ٝإًؽجػيٚ‌إُي٠‌أٙيِٚ،‌كأٙيَ‌ٗظيجّ‌
صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٛٞ‌ػوو‌ٌٕثًز‌د٤ٖ‌ثَُٝػ‌ٝثَُٝؽيز،‌
                                                 
‌.251،‌11،‌ػثُٔذْٟٞثٌُْمْ٢،‌‌87
 ‌.814،‌6،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌97
هجٍ‌:‌ٛ٢‌ّضز‌ ) أٝكٞث‌دجُؼوٞه ( :ْدٖ‌أِّ‌هجٍ‌ٍ٣و.‌ًٝه‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز:‌(1ثُٔجةور:‌‌08
أٝكٞث‌(‌. : ‌ػٜو ‌الله‌، ‌ٝػوو ‌ثُقِق‌، ‌ٝػوو ‌ثًٌُٖز ‌، ‌ٝػوو ‌ثُذ٤غ ‌، ‌ٝػوو ‌ثٌُ٘جؿ ‌، ‌ٝػوو ‌ثُ٤ٔ٤ٖ
ٝث٧ٌٓ‌‌822، ‌3ك٢‌ثُلٌٝم‌ثُؾَء ‌‌هجٍ ‌ثُوٌثك٢،، ‌هجٍ: ‌كٜيث ‌٣وٍ‌ػِ٠‌َُّٝ ‌ثُؼوو ‌ٝعذٞصٚ )دجُؼوٞه
‌.3،‌3،‌ػثُوٌإٓ‌ثُؼظ٤ْ‌صلْ٤ٌثدٖ‌ًغ٤ٌ،‌‌.ُِٞؽٞح‌ثُٔ٘جك٢‌ُِن٤جً
‌.‌21ثُْ٘جء:‌‌18
‌.993،‌3،‌ػثُٔـ٘٢‌ثدٖ‌هوثٓز،‌28
ٝإٕ ‌ًغ٤ٌث ‌ٖٓ ‌ثًٌُٖجء ‌ُ٤ضؼوَّٟ ‌دؼْٜٞ ‌ػِ٠‌ . ‌ًٝه ‌ك٢ ‌صلْ٤ٌ ‌ثُطذٌ١ ‌ٌُِٔز ‌مِطجء؛42ٗ:‌38
‌.454،‌صلْ٤ٌ‌ثُطذٌ١.‌ثُطذٌ١،‌دؼٜ
يٛذ٢.‌ثٗظٌ:‌ٝهجٍ:‌فو٣ظ‌ٙق٤ـ‌ث٩ّ٘جه‌ٝٝثكوٚ‌ثُ‌02/2ثُقو٣ظ‌ٙققٚ‌ثُقجًْ‌ك٢‌ثُْٔضوًى‌‌48
‌.217)،‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؼٌد٢:‌د٤ٌٝس(،‌ثُْٔضوًى‌ػِ٠‌ثُٚق٤ق٤ٖأد٢‌ػذو‌الله‌ثُقجًْ‌ثُ٘٤ْجدًٞ١،‌
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ٓيٖ‌ٓوٝٗيز‌ث٧ّيٌر‌ثُٔـٌد٤يز‌ف٤ٜ٘يج‌ٗٚيش‌‌94ٝٛيث‌ثُي١‌إٔجًس‌إُ٤يٚ‌ثُٔيجهر‌
َ‌ٓييٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ‌ىٓييز‌ٓجُ٤ييز‌ْٓييضوِز‌ػييٖ‌ىٓييز‌ث٥مييٌ،‌ٝٗٚييش:‌ػِيي٠‌إٔ‌ٌُيي
"..٣ٌٞيئٖ‌ٛيييث‌ث٫صلييجم‌كيي٢‌ٝع٤وييز‌ْٓييضوِز‌ػييٖ‌ػوييو‌ثُييَٝثػ‌ٝ٣وييّٞ‌ثُؼييو٫ٕ‌
،‌كجُٖٔيٌع‌أؽيجٍ‌إٔ‌58دئٕؼجً‌ثُطٌك٤ٖ‌ػ٘و‌ٍٝثؽٜٔج‌دج٧فٌجّ‌ّجُلز‌ثُيًٌ.."
أع٘ييجء‌ه٤ييجّ‌-أ١‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثٌُٔضْييذز‌-٣ضلوييج‌ػِيي٠‌ً٤ل٤ييز‌ثّييضغٔجًٛج‌ٝصٍٞ٣ؼٜييج‌
ٝؽ٤ز‌ك٢‌ػوو‌ْٓضوَ‌ػٖ‌ػوو‌ثُيَٝثػ‌٣ضٞئٖ‌ؽٔ٤يغ‌ثُٔوضٞي٤جس‌ثٌُثٓ٤يز‌ثَُ
‌إُ٠‌إٗٚجكٜٔج.
ؽٔيغ‌‌IHK‌ٝث٧ٌٓ‌ىثصيٚ‌٣٘طذين‌ػِي٠‌ثُويجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْي٢؛‌ف٤يظ‌ًٝه‌كي٢
إٔ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌)‌ٝثُض٢‌ص٘٘‌ػِ٠‌"1)‌كوٌر‌(78ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز؛‌كَٚ‌(
ٌه٣يز‌ًجُٜو٣يز‌،‌أ١‌ثَُٝػ‌ٝثَُٝؽيز،‌ٝثُضي٢‌ثًضْيذجٛج‌دٚيًٞر‌كأفٌٞٛج‌ٓؼج
ٝثُٔ٤ٌثط،‌صذو٠‌صقيش‌صٚيٌف‌ًيَ‌ٜٓ٘ٔيج‌ٓيج‌ُيْ‌٣ٖيضٌٟج‌ؿ٤يٌ‌ىُيي‌كي٢‌ػويو‌
.‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ُْ‌صيٌه‌ًِٔيز‌ػويو‌أٝ‌ٕيًٌز‌ٙيٌثفز‌ًإٗٔيج‌68ثَُٝثػ"
صلْٜ‌ٖٓ‌ثُْ٤جم،‌ٝثُٖجٛو‌ٖٓ‌ٛيث‌إٔ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثَُٝؽ٤يز‌ثُٖٔيضًٌز؛‌
ِ٤يٚ‌كي٢‌ػويو‌ثُيَٝثػ‌أٝ‌إٓيج‌٣ي٘٘‌ػ‌–٫‌دو‌ٖٓ‌صٞع٤ويٚ‌كي٢‌ٙيًٞر‌ػويو‌آميٌ‌
ٌُ٢‌٣ٚـ‌ثُؼَٔ‌دٚ،‌ٝإىث‌ٓج‌صْ‌ىُي‌ثُضٞع٤ن‌ً٘ج‌دٚوه‌ػوو‌‌-ؿ٤ٌ‌ػوو‌ثَُٝثػ
 د٤ٖ‌ثع٘٤ٖ‌ٍٝػ‌ٍٝٝؽز،‌ٝٛٞ‌ٓج‌ْٗضط٤غ‌إٔ‌ٗطِن‌ػِ٤ٚ‌ػوو‌ًٌٕز.
ثُن٬ٙز‌ك٢‌ٛيٙ‌ثُْٔأُز‌إٔ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌
ٓيٖ‌ٓؼٌكيز‌أفٌجٜٓيج‌ػ٘يو‌٣ومَ‌ٖٝٔ‌ػوٞه‌ثُٖيًٌجس‌ٝإىث‌عذيش‌ىُيي‌كي٬‌ديو‌
‌ثُلوٜجء.
 ًٙٞ‌ػوٞه‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ػ٘و‌ثُلوٜجء -أ‌
صؼضذٌ‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز‌ٝثُؼ٘جٕ‌ٝث٩ؽجًر‌أْٛ‌ثُٚيًٞ‌ثُلوٜ٤يز‌ثُضي٢‌٣ٌٔيٖ‌
إٔ‌ٗؤٙيَ‌ػِ٤ٜيج‌ػويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٌُٞٗيٚ‌ٗظجٓيج‌ً
ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ُيث‌فٌ٣ج‌ًٓؼضٌكج‌ًدٚ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝ٣نوّ‌ثُٔٚجُـ‌
د٘ج‌ص٘جٍٝ‌ٛيٙ‌ثًُٚٞ‌ثُغ٬ط:‌ثُٔٞجًدز‌ٝثُؼ٘جٕ‌ٝث٩ؽجًر،‌ٝٓؼٌكز‌أفٌجٜٓيج‌
‌ٝأهُضٜج‌ثٌُٖػ٤ز‌هذَ‌ثٌُٖٝع‌ك٢‌ثُضأٙ٤َ.
 ثُٔٞجًدز‌ )1
أؽٔييغ‌ثُلوٜييجء‌ػِيي٠‌إٔ‌ثُِوييٌثٛ‌"دجٌُْييٌ"‌ًجُٔٞييجًدز‌ٓؼ٘يي٠،‌ٝأٜٗٔييج‌
ٝثُٔٞييجًدز‌ُـييز‌أٛييَ‌ُلظييجٕ‌ٓضٌثهكييجٕ،‌إ٫‌إٔ‌ثُوييٌثٛ‌ُـييز‌أٛييَ‌ثُقؾييجٍ،‌
ثُؼييٌثم،‌ٝٛيي٢‌ٓييٖ‌ثُٞييٌح‌كيي٢‌ث٧ًٛ‌ٝٛيٞ‌ثُْييلٌ‌ُِضؾييجًر‌ُوُٞييٚ‌صؼييجُ٠:‌
{َػ ِ َْ ‌إَٔ‌ َّ ٤َ ٌُٞ ُٕ ‌ ِٓ ٘ ٌُْ‌ َّٓ ٌْ َٝ ي٠َٰ ‌ ‌ َٝ آَمي ٌُ ٝ َٕ ‌٣َ ْٞ ي ٌِ دُٞ َٕ ‌كِي٢‌ث٧ْ َ ًْ ِٛ ‌٣َْذضَـُيٞ َٕ ‌ ِٓ يٖ‌
                                                 
‌.181،‌ٌٕؿ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّرمحمد‌ث٧ٌٍٛ،‌‌58
‌ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌68
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كَ ْٞ َِ ‌الله}ِ
ٝأٓج‌ثُِوٌثٛ‌دٌٌْ‌ثُوجف‌ٖٓضن‌ٖٓ‌ثُوطيغ‌٣ويجٍ:‌هيٌٛ‌ثُليأً‌،‌78
ؼييٚ،‌ٝه٤ييَ:‌ثٕييضوجهٚ‌ٓييٖ‌ثُْٔييجٝثر‌ٝثُٔٞثٍٗييز‌٣وييجٍ:‌صوييجًٛ‌ثُغييٞح‌إىث‌هط
ثُٖجػٌثٕ،‌صٞثٍٗج‌ك٢‌ثُٖؼٌ،‌ٝك٢‌ثُويٌثٛ‌٣ٌيٕٞ‌ثُؼٔيَ‌ٓيٖ‌ثُؼجٓيَ‌ٝثُٔيجٍ‌
‌.88ٖٓ‌ًح‌ثُٔجٍ
صؼٌ٣ق‌ثُق٘ل٤ز:‌دأٜٗج‌"ػوو‌ٕيًٌز‌كي٢‌ثُيٌدـ‌دٔيجٍ‌ٓيٖ‌ؽجٗيخ،‌ٝػٔيَ‌ٓيٖ‌-‌
‌.‌98ؽجٗخ"
كي٢‌ٗويو‌-ُقٚيٍٞ‌ًديـأ١‌ٕيٌثء‌ٝد٤يغ‌-صؼٌ٣ق‌ثُٔجٌُ٤يز:‌صًٞ٤يَ‌ػِي٠‌صؾيٌ‌-
‌..09ٌٓٞٝح‌ِْْٓ‌دؾَء‌ٖٓ‌ًدقٚ
‌.‌19صؼٌ٣ق‌ثُٖجكؼ٤ز:‌"إٔ‌٣وكغ‌إُ٤ٚ‌ٓج٫‌ًُ٤ضؾٌ‌ك٤ٚ‌ٝثٌُدـ‌ٖٓضٌى‌د٤ٜ٘ٔج"-
صؼٌ٣ق‌ثُق٘جدِز:‌"هكغ‌ٓجٍ‌ٓؼِّٞ‌أٝ‌ٓج‌ك٢‌ٓؼ٘جٙ‌ُٖٔ‌٣ضؾٌ‌ك٤ٚ‌دؾَء‌ٓؼِّٞ‌-
‌.29ٖٓ‌ًدقٚ"
٤َ ٌُٞ ُٕ ‌ ِٓ ي٘ ٌُْ‌ثّض٘ذ٠‌فٌٜٔيج‌ثُٖيٌػ٢‌ٓيٖ‌ثُويٌإٓ‌هُٞيٚ‌صؼيجُ٠:‌{َػ ِ ي َْ ‌إَٔ‌ َّ ي
َّٓ ٌْ َٝ ٠َٰ ‌ ‌ َٝ آَم ٌُ ٝ َٕ ‌٣َ ْٞ ٌِ دُٞ َٕ ‌كِ٢‌ث٧ْ َ ًْ ِٛ ‌٣َْذضَـُيٞ َٕ ‌ ِٓ يٖ‌كَ ْٞ ي َِ ‌الله}ِ
،‌ثُْي٘ز‌ٓيج‌39
كؼِٚ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌دٔجٍ‌مو٣ؾز‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج،‌ٝأٗٚ‌ًيجٕ‌كي٢‌
‌.49ػٌٚٙ‌كؼِٚ‌ٝأهٌ‌دٚ‌ُٝٞ٫‌ىُي‌ُٔج‌ؽجٍ
ػذيو‌ثُيٌفٖٔ‌ػيٖ‌أد٤يٚ‌ًيُي‌ٓج‌أمٌؽٚ‌ٓجُي‌كي٢‌ثُٟٔٞيأ‌ػيٖ‌ثُؼي٬ء‌ديٖ‌
ػٖ‌ؽوٙ‌"إٔ‌ػغٔجٕ‌ديٖ‌ػليجٕ‌أػطيجٙ‌ٓيج٫‌ًهيٌثٛ‌٣ؼٔيَ‌ك٤يٚ‌ػِي٠‌إٔ‌ثُيٌدـ‌
 .59د٤ٜ٘ٔج"
‌ٝأٓج‌ث٩ؽٔجع‌كوو‌ٗوِٚ‌ٟجةلز‌ٖٓ‌أَٛ‌ثُؼِْ:
:‌"‌ٝأؽٔؼييٞث‌ػِيي٠‌إٔ‌ثُوييٌثٛ‌دجُييوٗجٗ٤ٌ‌ٝثُييوًثْٛ‌‌ٙ)813(‌س:ثدييٖ‌ثُٔ٘يييً-
‌.69ؽجةَ"
                                                 
‌.02ثََُٔٓ:‌‌78
ثدٖ ‌ػذو ‌ثُذٌ،‌‌.091، ‌5ػ‌،دوث٣ز ‌ثُٔؾضٜو. ‌32، ‌6ػ‌،ثُيم٤ٌرثُوٌثك٢، ‌‌ـ231/7‌،ُٔـ٘٢ث‌88
‌.911،‌12،‌ػث٫ّضيًجً
‌.405،‌4،‌ػًه‌ثُٔقضجً.‌81،‌22،‌ػثُٔذْٟٞ‌ثٌُْمْ٢،‌‌98
‌.71،‌3ػ،‌ثٌُذ٤ٌ‌ٌٖؿفجٕ٤ز‌ثُوّٞه٢‌ػِ٠‌ثُثُوّٞه٢،‌‌09
‌.903،‌ٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌19
‌.705،‌3ػ،‌کٖجف‌ثُو٘جع‌ػٖ‌ٓضٖ‌ث٩ه٘جعثُذٜٞص٢،‌‌29
‌.02ثََُٔٓ:‌‌39
‌.132،‌3ػ،‌ثُٔضوكن‌ػِ٠‌فوثةن‌ث٧ٍٛجًثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌ثًُٖٞجٗ٢،‌‌49
‌.222،‌ثُٟٔٞأ‌ٓجُي،‌59
‌.85،‌ث٩ؽٔجع‌٫دٖ‌ثُٔ٘يً،‌ثُ٘٤ْجدًٞ١‌69
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‌.79ثُٔٞجًدز‌ك٢‌ثُؾِٔز"ثدٖ‌هوثٓز:‌"ٝأؽٔغ‌أَٛ‌ثُؼِْ‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌‌-
‌.89:‌"‌٫‌م٬ف‌د٤ٖ‌ثُِْٔٔ٤ٖ‌ك٢‌ؽٞثٍ‌ثُوٌثٛ"ٙ)‌595(س:‌‌ثدٖ‌ًٕو-
:‌"‌ٝثُويٌثٛ‌ٓيأمٞى‌ٓيٖ‌ث٩ؽٔيجع‌ثُيي١‌٫‌مي٬ف‌ٙ)‌364(س:ثدٖ‌ػذو‌ثُذٌ-
ك٤ٚ‌ػ٘و‌أَٛ‌ثُؼِْ،‌ٝأَٙ‌ٛيث‌ثُذجح‌إؽٔيجع‌ثُؼِٔيجء‌ػِي٠‌إٔ‌ثُٔٞيجًدز‌ّي٘ز‌
‌.99ٓؼٍٔٞ‌دٜج،‌ْٓ٘ٞٗز‌هجةٔز"
ثُٔٞجًدز:‌ثصلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌إٔ‌ُِٔٞيجًدز‌مْٔيز‌أًًيجٕ،‌٣ٞٝيقٜج‌أًًجٕ‌-
،‌ٝٝثكويٚ‌001ثُوٌثك٢‌ك٢‌ثُيم٤ٌر‌دوُٞٚ‌"ثُؼجهوثٕ‌ًٝأُ‌ثُٔجٍ‌ٝثُؼَٔ‌ٝثٌُدـ"
،‌أٓج‌ث٩ٓجّ‌ثًُٖٞجٗ٢‌ك٤ٌٟ‌ثُضٌثٝ٢‌دي٤ٖ‌ٙيجفخ‌ثُٔيجٍ‌101ثدٖ‌فَّ‌ك٢‌ىُي
وٜيجء‌،‌ٝثٕيضٌٟ‌ُل201ٝثُؼجَٓ‌ػِ٠‌ٗٚ٤خ‌ٖٓ‌ثٌُدـ‌ٛٞ‌ثُٔٞيجًدز‌ثُٚيق٤قز
ُِٔٞجًدز‌إٔ‌صٌٕٞ‌دجُوًثْٛ‌ٝثُيوٗجٗ٤ٌ‌٫‌ديجُؼٌٝٛ،‌ٝإٔ‌٣ٌيٕٞ‌ًأُ‌ثُٔيجٍ‌
ٝفٌيْ‌ثُٔٞيجًدز‌ٓيٖ‌ف٤يظ‌ثُِيَّٝ‌ؿ٤يٌ‌،‌301ٓؼِٞٓج‌ً٫‌ٓؾٜٞ٫‌ًٝٓؼ٤٘ج‌ً٫‌ه٣٘ج ً‌
٫ٍٓج،ً‌هجٍ‌ثدٖ‌ًٕو‌"‌ٝأؽٔغ‌ثُؼِٔجء‌ػِ٠‌إٔ‌ثَُِّٝ‌ُ٤ِ‌ٓيٖ‌ٓٞؽذيجس‌ػويو‌
ُؼجٓيَ‌كي٢‌ثُويٌثٛ،‌كيئٕ‌ثُوٌثٛ،‌ٝإٔ‌ٌَُ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌كْنٚ‌ٓج‌ُيْ‌٣ٖيٌع‌ث
 .‌401ٌٕع‌هجٍ‌ٓجُي‌ٛٞ‌٫ٍّ‌٫‌٣ؾٍٞ،‌ٝػ٘و‌أد٢‌ف٘٤لز‌ٝثُٖجكؼ٢‌ُٚ‌ثُلْل"
‌ث٩َِؽج ًَ رِ‌ )2
ٝه٤يَ‌"صِٔ٤يي‌ٓ٘لؼيز‌دؼيٞٛ‌،‌501صؼ ٌّ ف‌دأٜٗج‌"ػوو‌ػِ٠‌ثُٔ٘جكغ‌دؼٞٛ"
،‌ٝهجٍ‌ثًُٖٞجٗ٢:‌"صٚـ‌ك٤ٜج‌٣ٌٔيٖ‌ث٫ٗضليجع‌ديٚ‌ٓيغ‌دويجء‌601ٌُٖٟٝ‌ٓؼِٞٓز"
‌.701ػ٤٘ٚ‌ٜٝٗجء‌أِٙٚ"
ػ٘ييو‌ثُؾٜٔيًٞ‌كييئٕ‌ػويو‌ث٩ؽييجًر‌ث٧ٙييَ‌ك٤يٚ‌ثُِيَّٝ‌كي٬‌٣ِٔيي‌أفييو‌‌أٓيج
‌801ثُٔضؼجهو٣ٖ‌ث٫ٗلٌثه‌دلْل‌ثُؼوو‌إ٫‌ًٌُٞٝر‌ٓج‌ص٘لْل‌دٚ‌ثُؼوٞه
                                                 
‌.331،‌7،‌ػثُٔـ٘٢‌أدٖ‌هوثٓز،‌79
‌.561،‌5،‌ػدوث٣ز‌ثُٔؾضٜو‌89
 .121،‌12،‌ػث٫ّضيًجً‌99
‌.13-52،‌6،‌ػُيم٤ٌرث‌،ثُوٌثك٢‌001
‌.842،‌8،‌ػثُٔقِ٠‌دج٥عجً‌101
‌.632،‌3،‌ػثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌ثُٔضوكن‌ػِ٠‌فوثةن‌ث٧ٍٛجً‌،ثًُٖٞجٗ٢‌‌201
‌.391، ‌5، ‌ػثُٔؾضٜودوث٣ز ‌‌.11، ‌21، ‌ػثُٞؽ٤ٌَٕؿ ‌‌كضـ ‌ثُؼَ٣َ‌.641، ‌7ػ‌،ثُٔـ٘٢‌301
‌‌.232،‌3،‌ػثُؾٌثً‌ثُْ٤َ،‌842،‌8ػ‌ثُٔقِ٠،،‌554‌،2،‌ػ٩ه٘جعث‌،33،‌22ػ‌،ثُٔذْٟٞ
‌.561،‌5،‌ػدوث٣ز‌ثُٔؾضٜو‌401
‌‌.47،‌51،‌ػثُٔذْٟٞ‌501
‌.233،‌2،‌ػٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌601
‌.981،‌3ػ،‌ثُؾٌثًثُْ٤َ‌‌701
‌.‌‌‌12،‌8،‌ػثُٔـ٘٢‌801
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أ ّْ ٌِ ُ٘ٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ْٖ ‌َف٤ُْظ‌ َّ ٌَ٘ضُْ‌ ِٓ ّ يٖ‌‌ٌٖٝػ٤ز‌ث٩ؽجًر‌ٖٓ‌ثٌُضجح:‌هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ٓ‌-
َػَِي٤ْ ِٜ َّٖ ‌ۚ‌ َٝ إِٕ‌ ًُي َّٖ ‌أُٝ٫َِس‌َف ْٔ ي ٍَ ‌كَيأَِٗلوُٞث‌َػَِي٤ْ ِٜ َّٖ ‌ُٝ ْؽِو ًُ ْْ ‌ َٝ ٫َ‌ص ُ َٞ ج ًُّ ٝ ُٛ َّٖ ‌ ُِ ض ُ َٞ ٤ِّوُٞث‌
َفضَّيي٠َٰ ‌٣َ َٞ ييْؼ َٖ ‌َف ْٔ َِ ُٜ يي َّٖ ‌ۚ‌كَييئِ ْٕ ‌أ َ ًْ َٝ ييْؼ َٖ ‌َُ ٌُيي ْْ ‌كَييلصُٞ ُٛ َّٖ ‌أُُؽييٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌ۖ‌ َٝ أْص َ ِٔ يي ٌُ ٝث‌دَ٤ْييَ٘ ٌُْ‌
دِ َٔ ْؼ ٌُ ٍٝف‌ۖ‌}
هَيج ٍَ ‌‌،‌ٝث٧ؽٌر‌ػِ٠‌ث٩ًٝجع‌صوٍ‌ػِ٠‌ػويو‌إؽيجًر،‌ٝهُٞيٚ‌{901
٣يو‌ُأَ ْٕ ‌أُٗ ٌِ َقيَي‌إِْفيوَٟ‌ثْدَ٘ضَي٢َّ ‌ َٛيجص٤َْ ِٖ ‌َػَِي٠َٰ ‌إَٔ‌صَيأُْؽ ٌَ ِٗ٢‌عَ َٔ يجِٗ٢َ‌ِفَؾيؼ‌ٍۖ‌كَيئِ ْٕ ‌إِِٗ٢ّ‌أ ُ ‌ًِ
أَصْ َٔ ْٔ َش‌َػ ْٖ ًٌ ث‌كَ ِٔ ْٖ ‌ِػِ٘وَى}
ٌٕع‌ٖٓ‌هذِ٘ج،‌ُٝيْ‌‌،‌٣وٍ‌ػِ٠‌إٔ‌ث٩ؽجًر‌أ٣ٞج ً‌011
‌.111٣أس‌ك٢‌ٌٕػ٘ج‌م٬كٚ‌دَ‌أهٌٙ‌ٌٕػ٘ج
‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ػٖ‌ًديٚ‌ػيَ‌ٝؽيَ:‌ٌٖٝػ٤ز‌ث٩ؽجًر‌ٖٓ‌ثُْ٘ز:‌هُٞٚ‌ٙ َّ ‌اللهٓ‌-
(هَج ٍَ ‌اللَّّ ‌ُع٬ََعَز‌ٌأََٗج‌َم ْٚ ُٔ ُٜ ْْ ‌٣َ ْٞ َّ ‌ث ُِْو٤َج َٓ يِز‌ ًَ ُؽي ٌَ ‌أَْػَطي٠‌دِي٢‌عُي َّْ ‌َؿيوَ ًَ ‌ َٝ ًَ ُؽي ٌَ ‌دَيجَع‌
ُف ًٌّ ث‌كَأ َ ًَ ي َ ‌عَ َٔ َ٘يٚ‌ُ َٝ ًَ ُؽي ٌَ ‌ث ّْ يضَأَْؽ ٌَ ‌أَِؽ٤ي ًٌ ث‌كَج ّْ يضَ ْٞ كَ٠‌ ِٓ ْ٘يٚ‌ُ َٝ َُي ْْ ‌٣ُْؼي٠ِ‌أَْؽي ٌَ ٙ‌ُهَيج ٍَ ‌اللَّّ ‌ُ
أََٗج‌َم ْٚ ُٔ ُٜ ْْ ‌٣َ ْٞ َّ ‌ث ُِْو٤َج َٓ ِز‌ ًَ ُؽ ٌَ ‌أَْػَط٠‌دِ٢‌ع ُ َّْ ‌َؿوَ ًَ ‌ َٝ ًَ ُؽي ٌَ ‌دَيجَع‌ُفي ًٌّ ث‌كَأ َ ًَ ي َ ‌‌ع٬ََعَزٌ‌
عَ َٔ َ٘ٚ‌ُ َٝ ًَ ُؽ ٌَ ‌ث ّْ ضَأَْؽ ٌَ ‌أَِؽ٤ ًٌ ث‌كَج ّْ ضَ ْٞ كَ٠‌ ِٓ ْ٘ٚ‌ُ َٝ َُ ْْ ‌٣ُْؼ٠ِ‌أَْؽ ٌَ ٙ)ُ
‌.211
ث٩ؽٔيييجع:‌ٗويييَ‌ثديييٖ‌ثُٔ٘ييييً‌كييي٢‌ث٩ؽٔيييجع:‌"ٝأؽٔؼيييٞث‌ػِييي٠‌إٔ‌ث٩ؽيييجًر‌‌-
،‌ٝهجٍ‌ثدٖ‌هوثٓز:‌"أؽٔغ‌أَٛ‌ثُؼِْ‌ك٢‌ًيَ‌ػٚيٌ‌ًٝيَ‌ٓٚيٌ‌ػِي٠‌311"عجدضز
:‌"ٝأٓج‌ث٩ؽٔيجع‌كيئٕ‌ث٧ٓيز‌ٙ)‌785(س:‌‌،‌ٝىًٌ‌ثٌُجّجٗ٢411ؽٞثٍ‌ث٩ؽجًر."
،‌ٝأًٝه‌ثُٖييًٞجٗ٢:‌"ٝعذيييٞس‌511أؽٔؼييش‌ػِيي٠‌ىُييي‌كٌييجٕ‌ث٩ؽٔييجع‌فؾييز"
ث٩ؽجًثس‌هطؼ٢‌٫‌٣ٌجه‌٣ٌٌ٘‌أَٙ‌ثُؾٞثٍ‌ٝثُٚقز‌إ٫‌ٖٓ‌٫‌٣ؼٌف‌ثٌُضجح‌
‌.611ثُْ٘ز"ٝ
٣ٌٟ ‌ثُٔجٌُ٤ز ‌ٝثُٖجكؼ٤ز ‌ٝثُق٘جدِز ‌إٕ ‌أًًجٕ ‌ث٩ؽجًر ‌ٛ٢؛ ‌ثُؼجهوثٕ‌
، ‌أٓج ‌ثُق٘ل٤ز‌كًٌٖ‌ث٩ؽجًر ‌ٛٞ‌ثُٚ٤ـز ‌كو٠‌ٝٓج ‌ّٟٞ‌711ٝث٧ؽٌر ‌ٝثُٔ٘لؼز
ٝ٣ٖضٌٟ‌ًجكز‌ثُلوٜجء‌ؽٔ٤ؼج‌ًد٬‌ٓنجُق‌دٔج‌ك٤ْٜ‌ثدٖ‌فَّ‌811ىُي‌أٌٟثف‌ثُؼوو
‌.911ٓؼِٞٓج‌ًٝثُٔ٘لؼز‌ٓؼِٞٓز‌ثُووًٝثًُٖٞجٗ٢‌ُٚقز‌ث٩ؽجًر‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ثُغٖٔ‌
                                                 
‌.6‌ثُط٬م:‌901
‌.72ثُوٚ٘:‌‌011
‌.‌ثّضٖٜو‌دج٥٣ض٤ٖ‌أدٖ‌ًٕو‌ٝأدٖ‌هوثٓز.5،‌5،‌ػثُٔـ٘٢‌111
‌.7222‌ًهْ‌و٣ظًضجح‌ثُذ٤ٞع،‌دجح‌إعْ‌ٖٓ‌دجع‌فٌث،‌ف‌،656،‌2ػٙق٤ـ‌ثُذنجً١‌‌211
‌.06،‌ث٩ؽٔجع‌٫دٖ‌ثُٔ٘يًثُ٘٤ْجدًٞ١،‌‌311
‌.6،‌8،‌ػثُٔـ٘٢‌411
‌.471،‌4ػ،‌دوثةغ‌ثُٚ٘جةغثٌُجّجٗ٢،‌‌511
‌.981،‌3،‌ػثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌611
‌.041‌،ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ثٌُؼذ٢،‌‌711
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌811
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌911
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 ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌ )3
ث٧ف٘جف:‌ٝٝغ‌ث٧ف٘جف‌ػيور‌هٞثػيو‌ٕٝيٌٟٝ‌ُٖيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ‌كويجُٞث:‌٣ٚيـ‌-
ثُضلجَٝ‌ك٢‌ثُٔيجٍ،‌ٝإٔ‌٣ضْيجٝ٣ج‌كي٢‌ثُٔيجٍ‌ٝ٣ضلجٝي٬‌كي٢‌ثُيٌدـ.‌ٝ٣ؾيٍٞ‌إٔ‌
٣ؼووٛج‌ًَ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌دذؼٜ‌ٓجُٚ‌هٕٝ‌دؼٜ،‌ٝإٔ‌٣ٖضًٌج‌ٖٓ‌ؽٜز‌أفوٛٔج‌
ث٥مٌ‌هٗجٗ٤ٌ.‌ٝإىث‌ِٛي‌ٓجٍ‌ثًٌُٖز‌أٝ‌أفيو‌ثُٔيجُ٤ٖ‌هذيَ‌إٔ‌هًثْٛ‌ٖٝٓ‌ؽٜز‌
‌021.٣ٖضٌ٣ج‌ٕ٤تج‌ًدطِش‌ثًٌُٖز.‌ٝثًٌُٖز‌ؽجةَر‌إٕ‌ُْ‌٣نِطج‌ثُٔجُ٤ٖ
ثُٔجٌُ٤ز:‌ثػضذٌ‌ثُٔجٌُ٤ز‌ًٌٕز‌ثُؼ٘يجٕ‌ٓيٖ‌ٝئٖ‌ٕيًٌز‌ث٧ٓيٞثٍ،‌ٝٝٝيؼٞث‌-
ُٜج‌ع٬عز‌أًًجٕ‌ٛ٢:‌ٓقَ‌ثُٖيًٌز،‌ٝٝؽيٚ‌ثهضْيجّ‌ثُيٌدـ،‌ٝثُؼٔيَ،‌ىًيٌ‌ثديٖ‌
ك٢‌ٌٕٟٜٝج:‌"٣ؾخ‌ك٢‌ًٌٕز‌ث٧ٓٞثٍ،‌ٝثُؼ٘جٕ‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌‌ؽَ١
ثُيٌدـ‌د٤ٜ٘ٔيج‌ػِي٠‌فْيخ‌ٗٚي٤خ‌ًيَ‌ٝثفيو‌ٜٓ٘ٔيج‌ٓيٖ‌ثُٔيجٍ،‌ٝ٫‌٣ؾيٍٞ‌إٔ‌
٣ٖضٌٟ‌أفوٛٔج‌ٖٓ‌ثٌُدـ‌أًغٌ‌ٖٓ‌ٗٚ٤ذٚ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ،‌ٝٓج‌كؼِٚ‌أفو‌ثُٖيٌ٣ٌ٤ٖ‌
ٖٓ‌ٓؼيٌٝف‌كٜيٞ‌كي٢‌ٗٚي٤ذٚ‌مجٙيز،‌ٝ٫‌٣ؾيٍٞ‌إٔ‌صنضِيق‌ً ُٝ‌ث٧ٓيٞثٍ‌
ج‌ك٢‌ثٌُدـ،‌ٝ٫‌٣ٔٞ٢‌كؼَ‌أفوٛٔج‌ك٢‌ٕ٢ء‌إ٫‌دٔٞثكوز‌ٙجفذٚ‌ٝإٕ‌ٝ٣ْضٞ٣
‌.121ٌٕٟج‌ٗل٢‌ث٫ّضذوثه،‌كٜ٢‌ًٌٕز‌ػ٘جٕ"
ثُٖجكؼ٤ز:‌ًأ١‌ثُٖجكؼ٤ز‌ًأ١‌ٓنيجُق‌ُـ٤يٌْٛ‌ٓيٖ‌ثُلوٜيجء‌ث٧ًدؼيز،‌ٝٛيٞ‌إٔ‌-
ؽٔ٤يغ‌ثُٖيًٌجس‌ؿ٤يٌ‌ٕيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ‌دجِٟيز‌ٝ٫‌صٚيـ.‌هيجٍ‌ثُٖي٤ٌثٍ١:‌"ٝ٫‌
،‌ٝثٕيضٌٟٞث‌ُٚيقضٜج:‌أ٫‌٣ٌيٕٞ‌ٓيجٍ‌221ثُؼ٘يجٕ٣ٚيـ‌ٓيٖ‌ثُٖيًٌز‌إ٫‌ٕيًٌز‌
أفوٛٔج‌ٖٓ‌ؽيِ٘‌ٓيجٍ‌ث٥ميٌ‌ٝإٔ‌٣ٌيٕٞ‌ػِي٠‌ٙيلضٚ،‌كيئٕ‌ثّيضٞس‌ه٤ٔضجٛٔيج‌
ثّضٞ٣ج‌ك٢‌ثٌُدـ،‌ٝإٕ‌ثمضِليش‌ه٤ٔضجٛٔيج‌صلجٝي٬‌كي٢‌ثُيٌدـ‌ػِي٠‌هيوً‌ٓجُٜيج،‌
ًٔيج‌ثٕيضٌٟٞث‌ثميض٬ٟ‌ثُٔيجُ٤ٖ،‌ٝ٫‌٣ؾيٍٞ‌٧فيو‌ثُٖيٌ٣ٌ٤ٖ‌إٔ‌٣ضٚيٌف‌كي٢‌
أٝ‌٣ُضؾيٌ‌كي٢‌ٗٚي٤خ‌ٕيٌ٣کٚ‌إ٫‌كي٢‌ثُٚي٘ق‌ثُيي١‌ٗٚ٤خ‌ٌٕ٣کٚ‌إ٫‌دئىٗيٚ،‌
 .321٣أىٕ‌دٚ‌ثٌُٖ٣ي،‌ٝ٣وْْ‌ثٌُدـ‌ٝثُنْجًر‌ػِ٠‌هوً‌ثُٔجُ٤ٖ
ثُق٘جدِز:‌ثٕضٌٟ‌ثُق٘جدِز‌ُٚقز‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌ًأُ‌ثُٔيجٍ‌ثُيوًثْٛ‌-
ٝثُيييوٗجٗ٤ٌ‌ٝ٫‌صٚيييـ‌ديييجُلُِٞ،‌ٝإٔ‌٣يييأىٕ‌ًيييَ‌ٝثفيييو‌ٜٓ٘ٔيييج‌ُٚيييجفذٚ‌كييي٢‌
ق‌ػِ٤يٚ‌ًجًُٞ٤يَ،‌ٝأ٫‌٣ٌيٕٞ‌ًأُ‌ٓيجٍ‌ثُضٌٚف،‌٧ٗٚ‌ٓضٌٚف‌دج٩ىٕ‌كٞه
ثًٌُٖز‌ٓؾٜٞ٫‌ًٝ٫‌ؽَثكج،ً‌ُْٝ‌٣ٌٖٟٞث‌ثصلجم‌ثُٔيجُ٤ٖ‌كي٢‌ثُؾيِ٘‌ديَ‌٣ؾيٍٞ‌
إٔ‌٣نٌػ‌أفوٛٔج‌هًثْٛ‌ٝث٥مٌ‌هٗجٗ٤ٌ،‌ٝأ٫‌٣ضْجٟٝ‌ثُٔج٫ٕ‌ك٢‌ثُويوً‌٧ٜٗيج‌
                                                 
)،‌8991هثً‌ثُٔؼٌكز،‌(د٤ٌٝس:‌،‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثٌُضجح‌ثُِذجح،‌ٙ)‌8921(س:‌ثُٔ٤وثٗ٢ػذو‌ثُـ٘٢‌‌021
‌.182،‌1ػ
هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌:‌د٤ٌٝس(،‌ثُضقلز‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُذٜؾز،‌ٙ)8521(س:‌ثُضُْٞ٢ثُقْٖ‌ػِ٢‌‌ٞثد‌121
‌.443،‌2ػ،‌)8991
‌.322،‌3،‌ػٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌إُ٠‌ٓؼٌكز‌ٓؼجٗ٢‌أُلجظ‌ثُٜٔ٘جػ‌ثُٔووّ٢،‌ثدٖ‌هوثٓز‌221
‌.322،‌3ػ‌،إُ٠‌ٓؼٌكز‌ٓؼجٗ٢‌أُلجظ‌ثُٜٔ٘جػ‌ٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌ثُٔووّ٢،‌هوثٓز‌ثدٖ‌321
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ٓييج٫ٕ‌ٓييٖ‌ؽييِ٘‌ث٧عٔييجٕ،‌ًيييُي‌ُييْ‌٣ٖييٌٟٞث‌ثمييض٬ٟ‌ثُٔييجُ٤ٖ‌إىث‌ػ٤ّ٘جٛٔييج‌
‌.421ٝأفٌٞثٛٔج
ظجٌٛ٣ييز:‌ٝثكيين‌ثدييٖ‌فييَّ‌ًأ١‌ثُؾٜٔييًٞ‌كيي٢‌دؼييٜ‌ٕييٌٟٝ‌ثُؼ٘ييجٕ،‌دييإٔ‌ثُ-
٣نٌػ‌ثٌُٖ٣کجٕ‌ٓج٫‌ًٖٓ‌ٗٞع‌ٝثفو‌ّٞثء‌أهَ‌ٓ٘ٚ‌أٝ‌أًغيٌ،‌ٝ٫‌ديو‌ٓيٖ‌مِي٠‌
ثُٔجٍ‌فض٠‌٫‌٣ضٔ٤يَ‌ٓيجٍ‌أفيوٛٔج‌ٓيٖ‌ث٥ميٌ،‌ٝثُيٌدـ‌ٝثُنْيجًر‌د٤ٜ٘ٔيج،‌ٝ٫‌
٣قيَ‌ُِٖيٌ٣ٌ٤ٖ‌ثَُ٣يجهر‌كي٢‌ثُيٌدـ‌ٝثُنْيجًر،‌كيئٕ‌ٝهيغ‌ٓيٖ‌ىُيي‌ٕي٢ء‌كٜيٞ‌
‌.521دجَٟ
ث٩ٓجّ‌ثًُٖٞجٗ٢‌ثّضنوّ‌ٓٚطِـ‌ثُٖيًٌز‌ثُٖيٌػ٤ز،‌ٕٝيٌٟٝ‌ثُؼ٘يجٕ‌ػ٘يوٙ‌-‌
أٜٛٔييج:‌إٔ‌٣ؼوييو‌ػِيي٠‌ثُ٘وييو‌دؼييو‌ثُنِيي٠‌أٝ‌ثُؼييٌٛ‌دؼييو‌ثُضٖييجًى،‌ٝإٔ‌٣ضذييغ‌
ثُنْيٌ‌دجُٔيجٍ‌ٓطِويج‌ًًٝييُي‌ثُيٌدـ‌إٕ‌أِٟويج‌أٝ‌ٕيٌٟج‌صلٞي٤َ‌ؿ٤يٌ‌ثُقجٓيَ‌
 .621كقْخ
ُٜيج‌صأٙي٤َ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌صِي‌ٛ٢‌أْٛ‌ثًُٚٞ‌ثٌُٖػ٤ز‌ثُضي٢‌٣ٌٔيٖ‌ٓيٖ‌م٬
ث٧ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز‌ديي٤ٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ‌ٝكيين‌ٓ٘ظييجً‌ٕييٌػ٢‌٣ضٞثكيين‌ٓييغ‌أفٌييجّ‌
ثُٖييٌ٣ؼز‌ث٩ّيي٬ٓ٤ز،‌ٝ٫‌٣نييجُق‌هٞثػييو‌ثُلوييٚ‌ث٩ّيي٬ٓ٢‌ثٌُثٓ٤ييز‌إُيي٠‌فلييع‌
‌ثُٔٚجُـ‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝٙ٤جٗضٜج‌ٖٓ‌ثُٞ٤جع‌ٝث٧ًَ‌دجُذجَٟ.
ز‌ثُٔ٘جّيييذز‌ٝدٔيييج‌إٔ‌"ثُٔٞيييجًدز"‌ٝ"ث٩ؽيييجًر"،‌ٛييي٢‌ثُٚيييًٞ‌ثُٖيييٌػ٤
ُِضطذ٤ن‌ك٢‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٓج‌ّٟٞ‌ىُيي‌ٓيٖ‌ٙيًٞ‌
ثُٖييًٌجس‌كِ٤ْييش‌ٓ٘جّييذز‌ُٔييج‌هييو‌٣ٚييجفذٜج‌ٓييٖ‌ث٩ٝييٌثً‌دأفييو‌ثُييَٝؽ٤ٖ،‌
ّ٘لٚيَ‌ىُيي‌كي٢‌ثُٔقيجًٝ‌ثُضجُ٤يز‌ثُضي٢‌ثّضؼٌٝيش‌ك٤ٜيج‌صأٙي٤َ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز،‌ٝصقو٣و‌ًٙٞر‌ثٌُٖػ٤ز‌ثُٔوذُٞز.
‌وو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ًٝٙٞٙصأٙ٤َ‌ػ .3
ّذن‌ٝإٔ‌ىًٌٗج‌إٔ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ُيْ‌٣ٌيٖ‌
ٓٞؽٞهر‌ك٢‌ًٙٞصٚ‌ثُقجُ٤ز‌ّجدوج،ً‌دَ‌صوًػ‌ٓيٖ‌ٗظيجّ‌ثٗلٚيجٍ‌ث٧ٓيٞثٍ‌إُي٠‌
ٖٓجًًجس‌ٓجُ٤ز‌أمٌٟ‌کجُٔٞجًدز‌ثُض٢‌هجّ‌دٜيج‌ًّيُٞ٘ج‌ٙي َّ ‌الله‌ػِ٤يٚ‌ّٝيِْ‌
ٖيٌػ٤ز‌دٔيجٍ‌ثُْي٤ور‌مو٣ؾيز‌ًٝي٢‌الله‌ػٜ٘يج،‌ُييث‌كيئٕ‌ثُذقيظ‌كي٢‌ثُٚيًٞ‌ثُ
‌ثُٔقيًُٞ٘ظجّ‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٛيٞ‌ٓيج‌٣ٜٔ٘يج‌كي٢‌ٛييث‌
‌٩٣ؾجه‌ٝٔجٕ‌٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٖٔضًٌز.
                                                 
‌‌.752،‌2ػ‌،ثٌُٔؽغ‌ٗلِ‌421
‌.221،‌8،‌ػثُٔقِ٠‌521
‌.642،‌3،‌ػثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌621
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صأٙ٤َ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ث٩ؽجًر‌ -أ‌
‌ٝثُٔٞجًدز
ّٞف‌أدقظ‌ْٓأُز‌ٜٓٔز‌ك٤ٔج‌٣ضؼِن‌دؼويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ٙ‌ثُؾَة٤ز‌ك٢‌ٛي
ثَُٝؽ٤ٖ،‌ًٝ٤ل٤ز‌صأٙي٤ِٚ‌ٝئٖ‌ثُؼويٞه‌ٝثُٖيًٌجس‌ثُٚيق٤قز‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌
ثُض٢‌٣وٌٛج‌ثُلوٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌فضي٠‌ٗوذيَ‌ٛييث‌ثُ٘ظيجّ‌كي٢‌ٙيًٞٙ‌ثُٖيٌػ٤ز‌ثُضي٢‌
صوذِٜييج‌ثُٖييٌ٣ؼز‌ث٩ّيي٬ٓ٤ز‌ٝ٫‌صنييجُق‌هٞثػييوٛج‌ٝأفٌجٜٓييج،‌٧ٗ٘ييج‌٫‌ْٗييضط٤غ‌
ًكٜ‌ٛيث‌ثُ٘ظجّ‌ثُْٔيضقوط‌إ٫‌ك٤ٔيج‌٣نيجُق‌هٞثػيو‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢،‌أٓيج‌ٓيج‌
ض٘جّخ‌ٓغ‌أفٌجّ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌كئٗ٘ج‌ٗوذِٚ‌ٗظجٓج‌ًٌٕػ٤ج‌ً٣نوّ‌ثُٔٚجُـ‌٣
ثُٔجُ٤ييز‌ديي٤ٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ‌ٝ٣ْييجْٛ‌كيي٢‌صوِيي٤٘‌ثُن٬كييجس‌ثُٔجُ٤ييز‌كيي٢‌ث٧ّييٌر،‌
‌مٚٞٙج‌ًٖٓ‌دٚوه‌ثُط٬م.
ٝم٤ٌ‌صوْ٤ْ‌ثّضَٜ‌ديٚ‌ْٓيأُز‌صأٙي٤َ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌
هْْ‌ثُؼَٔ‌ثُي١‌٣وٚو‌دٚ‌ثُٔيجٍ‌إُي٠‌ع٬عيز‌ثدٖ‌ثُو٤ْ‌ثُي١‌‌صوْ٤ْثَُٝؽ٤ٖ،‌ٛٞ‌
‌أٗٞثع:
ثُ٘يٞع‌ث٧ٍٝ:‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌ثُؼٔيَ‌ٓوٚيٞهث‌ًٓؼِٞٓيج‌ًٓويوًٝث‌ًػِي٠‌صْيِ٤ٔٚ‌كٜييٙ‌‌-
‌ث٩ؽجًر‌ثُ٬ٍٓز.
ثُ٘ييٞع‌ثُغييجٗ٢:‌إٔ‌٣ٌييٕٞ‌ثُؼٔييَ‌ٓوٚييٞهث‌ًٌُ٘ييٚ‌ٓؾٜييٍٞ‌أٝ‌دييٚ‌ؿييًٌ‌كٜيييٙ‌‌-
‌.721ثُؾؼجُز
ػِي٠‌ثُؼٔيَ،‌ٝٛي٢‌ثُؾؼجُيز:‌دليضـ‌ثُؾي٤ْ‌أٝ‌ًْيٌٛج‌أٝ‌ٝئٜج‌ٛي٢‌ٓيج‌٣ؾؼيَ‌
إؽجًر‌ػِ٠‌ٓ٘لؼز‌ٓظٕ٘ٞ‌فُٜٚٞج‌ٓغَ‌ٖٓجًٟز‌ثُطذ٤خ‌ػِ٠‌ثُذيٌء‌ٝهُ٤ِٜيج‌
ٖٓ‌ثُويٌإٓ:‌{ َٝ ُِ َٔ يٖ‌َؽيجَء‌دِي ِٚ ‌ِف ْٔ ي َُ ‌دَِؼ٤ي ٌٍ ‌ َٝ أََٗيج‌دِي ِٚ ‌ ٍَ ِػي٤ ٌْ}
،‌ٝٛي٢‌ث٥٣يز‌ثُضي٢‌821
ثّضوٍ‌دٜج‌ث٩ٓيجّ‌ٓجُيي‌ػِي٠‌ؽيٞثٍ‌ثُؾؼجُيز‌كي٢‌ثُٖي٢ء‌ثُ٤ْي٤ٌ‌دٖيٌٟ٤ٖ:‌أ٫‌
ٕ‌ثُيغٖٔ‌ٓؼِٞٓيج.ً‌أٓيج‌ثُق٘جدِيز‌ٝثديٖ‌فيَّ‌ٝهيٍٞ‌٣ٌٞح‌ُيُي‌أؽيَ،‌ٝإٔ‌٣ٌيٞ
ُِٖجكؼ٢‌أٜٗج‌ؿ٤يٌ‌ؽيجةَر‌٧ٕ‌ك٤ٜيج‌ؿيًٌث‌ًٝؽٜجُيز،‌أٓيج‌أديٞ‌ف٘٤ليز‌كي٬‌صؾيٍٞ‌
ػ٘وٙ‌إ٫‌ك٢‌ثُؼذو‌ث٥دن‌كو٠‌ًإٔ‌٣وٍٞ‌ٖٓ‌ًه‌ػذيو١‌ث٥دين‌كِيٚ‌ٓجةيز،‌ٝىٛيخ‌
‌ثدٖ‌ثُو٤ْ‌أٜٗج‌ػوو‌ؽجةَ.
ك٤يٚ‌ثُٔيجٍ‌ٝٛيٞ‌ٕيًٌز‌ثُ٘يٞع‌ثُغجُيظ:‌ٓيج‌٫‌٣وٚيو‌ك٤يٚ‌ثُؼٔيَ‌ديَ‌ثُٔوٚيٞه‌‌-
 .921ثُٔٞجًدز
                                                 
‌.‌71،‌11ػ‌ثُٔذْٟٞ‌،802،‌8ػ‌ثُٔقِ٠‌،6،‌5ػثُيم٤ٌر‌،‌851،‌5ػ‌دوث٣ز‌ثُٔؾضٜو‌721
‌.27٣ّٞق:‌‌821
ػ٬ّ ‌ثُٔٞهؼ٤ٖ‌ػٖ‌ًح‌إ، ‌ثُو٣ٖ‌ثدٖ‌ه٤ْ ‌ثُؾٍٞ٣ز‌محمد‌دٖ ‌أد٢‌دٌٌ ‌دٖ‌أ٣ٞح‌دٖ‌ّؼو‌ِٕٔ ‌921
‌‌.583،‌1)،‌ػ1991،‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌(د٤ٌٝس:‌ثُؼجُٔ٤ٖ
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ٝدضأٙ٤َ‌أٗٞثع‌ثُؼٔيَ‌ثُٔوٚيٞه‌ديٚ‌ثُٔيجٍ،‌ثُْيجدن‌ىًٌٛيج‌٣ضذي٤ٖ‌ُ٘يج‌ثُٚيًٞ‌
‌ث٥ص٤ز:
ثُٚييًٞر‌ث٧ُٝيي٠:‌ٓضؼِوييز‌دؼوييو‌ث٩ؽييجًر‌ٝهييو‌ّييذن‌ثُقييو٣ظ‌ػٜ٘ييج‌دأهُضٜييج‌‌-
ثٌُٖػ٤ز‌ٖٓ‌هٌإٓ‌ّٝ٘ز‌ٝإؽٔجع‌ًَٝ‌ٓج‌٣ضؼِن‌دأًًجٜٗج‌ٌٕٟٜٝٝج.‌كِيٞ‌هِ٘يج‌
دو٤ٔيز‌إ٣ؾيجً‌ّي٘ٞ١‌‌031ثّضأؽٌس‌ٍٝؽز‌ٖٓ‌ٍٝؽٜج‌أًٝج ً‌‌ػِ٠‌ّذ٤َ‌ثُٔغجٍ:
ٝٛٔج‌ٛ٘ج‌-ٓضلن‌ػِ٤ٚ‌د٤ٜ٘ٔج،‌كٜيث‌ؽجةَ‌٣طذن‌ػِ٤ٚ‌أفٌجّ‌ث٩ؽجًر،‌ًجُؼجهو٣ٖ‌
ٝث٧ؽٌر‌ٝٛ٢‌ه٤ٔز‌ث٩٣ؾجً‌ثُْ٘ٞ١،‌ٝثُٔ٘لؼيز‌ٝٛي٢‌ًيَ‌ٓيج‌-ثَُٝػ‌ٝثَُٝؽز
ٝثُؼٌيييِ‌ٙييق٤ـ‌كيي٢‌فيييجٍ‌‌صْييضل٤و‌ٓ٘ييٚ‌ثَُٝؽيييز‌ٓييٖ‌ث٧ًٛ‌ثُْٔييضأؽٌر،
ُِ ٌِ ّ َؽيج ٍِ ‌‌ٖٓ‌ٍٝؽضٚ‌أًٝج‌ً٣٘ضلغ‌دٜج؛‌ٝهُ٤َ‌ىُي‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{‌ثّضتؾجً‌ٍٝػ
َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ ّ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْذُٞث‌ۖ‌ َٝ ُِِِّ٘ َْجِء‌َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ ّ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْ ْذ َٖ }
ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{‌٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌‌،‌131
ًُُِٞث‌أ َ ْٓ ي َٞ ثَُ ٌُْ‌دَ٤ْيَ٘ ٌُْ‌دِج ُْذَج ِٟ ي َِ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌صَ ٌُيٞ َٕ ‌صَِؾي
ج ًَ ر‌ًَػيٖ‌صَي ٌَ ث ٍٛ ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘يٞث‌٫َ‌صَيأ ْ
ِٓ ّ ييي٘ ٌُ ْْ ‌ۚ‌ َٝ ٫َ‌صَْوضُُِيييٞث‌أَٗلُ َْ ييي ٌُ ْْ ‌ۚ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ ًَ يييج َٕ ‌دِ ٌُ ييي ْْ ‌ ًَ ِف٤ ًٔ يييج}
،‌هيييجٍ‌ثُٖيييًٞجٗ٢:‌231
"،ًييُي‌331"ثُضٌثٝ٢‌ٛٞ‌ثُٔ٘جٟ‌ثُٔوضٞ٢‌ُضقِ٤َ‌دؼٜ‌أٓيٞثٍ‌ثُؼذيجه‌ُيذؼٜ
‌431ُٞ‌هجّ‌ثَُٝؽجٕ‌دجّضتؾجً‌أًٛ‌أٝ‌ٓضؾٌ‌ُ٬صؾجً‌دٚ‌ٝثّضغٔجًٙ‌كٜيث‌ؽيجةَ
‌.
ثُذجفغيز‌دأٗيٚ؛‌٫‌٣ٌٔ٘٘يج‌ثُويٍٞ‌ديإٔ‌ثُٚيًٞر‌ث٧ُٝي٠‌ٛي٢‌ػويو‌صيود٤ٌ‌صٌٟ‌
أٓٞثٍ‌ٖٓضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌٧ٕ‌ثُٜوف‌ٖٓ‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ٛيٞ‌ؽؼيَ‌
ػوجً‌أٝ‌ؽِٔز‌ٖٓ‌ثُؼوجًثس‌ٌِٓج‌ًٖٓضًٌج‌ًد٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٓج‌ث٩ؽجًر‌كٜ٢‌صويغ‌
ٔييز‌ٝٛيييث‌ػِيي٠‌ٓ٘لؼييز‌ٓذجفييز‌ًجّييضتؾجً‌أًٛ‌أٝ‌دتييٌ‌أٝ‌مييجهّ‌أٝ‌هثً‌أٝ‌دٜ٤
،‌أٓيج‌ثُٜيوف‌ٓيٖ‌ػويو‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌ثُٔوضٚيٌ‌ػِي٠‌531دجصلجم‌ًجكز‌ثُلوٜيجء
ثٌُٔضْيخ‌كٜيٞ‌هٓيؼ‌ًيَ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌ٓيٖ‌صيجً٣ل‌ثُيَٝثػ‌ُضٚيذـ‌ًضِيز‌
ٝثفييور،‌ٝدٜيييث‌ٗنِيي٘‌ٓييٖ‌ثُٚييًٞر‌ث٧ُٝيي٠‌أٜٗييج‌إؽييجًر‌ُٝيي٤ِ‌ػوييو‌صييود٤ٌ‌
‌ثٕضٌثى‌ٓجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.
                                                 
مجُق ‌ثدٖ ‌فَّ ‌ثُظجٌٛ١ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ك٢ ‌ْٓأُز ‌إؽجًر ‌ث٧ًٛ‌كوجٍ: ‌٫ ‌صؾٍٞ ‌إؽجًر‌‌031
٤ٌر،‌٫‌دوٗجٗ٤ٌ‌٫‌ُِقٌط‌ك٤ٜج‌ٝ٫‌ُِذ٘جء‌ٝ٫‌ُٖ٢ء‌ٖٓ‌ث٧ٕ٤جء،‌٫‌ُٔور‌ٟٞ٣ِز‌أٝ‌هٚ‌ث٧ًٛ‌أٙ٬ً‌
‌َُِٔ٣و‌ٝهغ‌ىُي‌كْل‌أدوث،‌إ٫‌ثَُٔثًػز‌دؾَء‌ْٓٔ٠‌ٓٔج ‌٣نٌػ‌ٜٓ٘ج ‌كو٠.‌ك٢‌فجٍٝ٫‌هًثْٛ،‌ٝ
‌.441،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢‌:ثٗظٌ
‌.23ثُْ٘جء:‌‌131
‌.92ثُْ٘جء:‌‌231
‌.562،‌3،‌ػثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌331
،‌1، ‌ػهًً ‌ثُقٌجّ ‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓؾِز ‌ث٧فٌجّ‌،ٛـ)3531: ‌سأٓ٤ٖ ‌أك٘و١‌(‌ٞثؽزػِ٢‌ف٤وً ‌م‌431
‌.693
‌.641،‌ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ٗثٌُؼذ٢،‌‌531
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فْخ‌صوْ٤ْ‌ثدٖ‌ثُو٤ْ،‌كجُؾؼجُز‌ٛ٢‌إؽجًر‌ثًُٚٞر‌ثُغجٗ٤ز:‌ٝٛ٢‌ثُؾؼجُز‌‌-
ػِ٠‌ػَٔ‌ٓظٕ٘ٞ‌كؼِٚ،‌ٟٝجُٔج‌إٔ‌ثُؾًٜٔٞ‌٣ضلن‌ػِ٠‌ػوّ‌ؽٞثٍٛج‌دْذخ‌
ثُؾٜجُز‌ٝثُـًٌ،‌ثُي١‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صٚ٤خ‌أفو‌ثُؼجهو٣ٖ،‌ُيث‌كٖٔ‌دجح‌أُٝ٠‌ػوّ‌
ّذن‌ٝػٌٝ٘ج‌أفٌجّ‌‌–ث٧مي‌دٜج‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌صوو٣ٌث‌ُقٌٓز‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌
‌.‌-ثُؾؼجُز
ثُغجُغز:‌ٝٛ٢‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز‌ف٤ظ‌٣ٌٕٞ‌ك٤ٜج‌ثُٔيجٍ‌ٓيٖ‌ٙيجفخ‌ثًُٚٞر‌‌-
ثُٔييجٍ‌ٝثُؼٔييَ‌ٓييٖ‌ٙييجفخ‌ثُؼٔييَ،‌ػِيي٠‌إٔ‌٣ٌييٕٞ‌ثُييٌدـ‌د٤ٜ٘ٔييج‌ٓ٘جٙييلز،‌
ٝأكَٞ‌ٖٓ‌هْْ‌ثُٔٞجًدز‌إُ٠‌أهْيجّ‌ٓضؼيوهر‌ٛيٞ‌ثديٖ‌هوثٓيز‌كويجٍ‌ػيٖ‌ثُوْيْ‌
ث٧ٍٝ:‌إٔ‌٣ٖيضٌى‌ديوٕ‌ٝٓيجٍ،‌ٝثُيٌدـ‌د٤ٜ٘ٔيج‌كٜييث‌ؽيجةَ،‌ٝثُوْيْ‌ثُغيجٗ٢:‌إٔ‌
ٓج٫ٕ‌ٝدوٕ‌أفوٛٔج،‌كٜيث‌٣ؾٔغ‌ًٌٕز‌ٝٓٞجًدز‌ٝٛٞ‌ٙيق٤ـ،‌ٝأٓيج‌‌٣ٖضٌى
ثُوْْ‌ثُغجُظ:‌كٜ٢‌إٔ‌٣ٖضٌى‌دوٗجٕ‌دٔجٍ‌أفوٛٔج،‌ًٔج‌ُٞ‌أمٌػ‌أفيوٛٔج‌أُيق‌
٣ؼٔ٬ٕ‌ك٤ٚ‌ٝثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔج،‌كٜيث‌ؽجةَ،‌ٝأٓج‌ٓجُي‌ٝثُٖجكؼ٢‌ٝث٧ٍٝثػ٢‌ٝأديٞ‌
ٚ‌ًح‌عيًٞ‌ٝأٙيقجح‌ثُيٌأ١‌كِيْ‌٣ؾ٤يَٝث‌ىُيي‌ٝهيجُٞث:‌إىث‌ٕيٌٟ‌إٔ‌٣ؼٔيَ‌ٓؼي
 ثُٔجٍ‌ُْ‌٣ٚـ.
ٝدضطذ٤ين‌ٛييٙ‌ث٧هْيجّ‌ثُغ٬عيز‌ػِي٠‌ػويو‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌
ًٝٙٞٙ‌ثٌُٖػ٤ز‌٣ضذ٤ٖ‌ُِذجفغز‌ٓج‌٣ِ٢:‌إٔ‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز‌ثُض٢‌٣ٖضٌى‌ك٤ٜج‌
دييوٕ‌ٝٓييجٍ‌ٝثُييٌدـ‌د٤ٜ٘ٔييج‌ٓ٘جٙييلز،‌ٛيي٢‌ثُٔٞييجًدز‌ثُٚييق٤قز‌ثُضيي٢‌كؼِٜييج‌
‌ػٜ٘ج،‌كِٞ‌ًجٗيش‌ثَُٝؽيز‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌دٔجٍ‌مو٣ؾز‌ًٝ٢‌الله
عٌ٣ز،‌ٝأػطش‌َُٝؽٜج‌ثُٔجٍ‌ُ٤ضجؽٌ‌دٚ‌ػِ٠‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌ثُيٌدـ‌د٤ٜ٘ٔيج‌ٓ٘جٙيلز‌
ًجٕ‌ىُي‌ؽجةَث،ً‌كٜيٙ‌ٛ٢‌ثًُٚٞر‌ثٌُٖػ٤ز‌ثُضي٢‌ٗوذِٜيج‌ٗظجٓيج‌ً٣نيوّ‌ٓٚيجُـ‌
ثُييَٝؽ٤ٖ،‌٧ٕ‌ثُٔٞييجًدز‌هييو‌ٙييقش‌دٜييج‌ث٧هُييز‌ثُٖييٌػ٤ز‌ٓييٖ‌هييٌإٓ‌ّٝيي٘ز‌
ْيضط٤غ‌إٔ‌ٗويٍٞ‌ػيٖ‌ٛييث‌ثُؼٔيَ‌ػويو‌ٝإؽٔجع‌٫‌ْٗيضط٤غ‌ًكٞيٜج.‌ًييُي‌٫‌ٗ
صييود٤ٌ‌ث٧ٓيييٞثٍ‌ثُٖٔيييضًٌز‌ديي٤ٖ‌ٍٝؽييي٤ٖ،‌٧ٕ‌ٗظيييجّ‌ث٫ٕييضٌثى‌ثُٔيييجُ٢‌دييي٤ٖ‌
٣ٌٕٞ‌ك٢‌ثُؼوجًثس‌ٝثُٔ٘ويٞ٫س‌ّيٞثء‌دْيٞثء،‌دني٬ف‌-ًٔج‌ثِّلش-ثَُٝؽ٤ٖ‌
ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز‌ثُض٢‌أؽٔغ‌ػِ٤ٜج‌ثُلوٜجء‌أ٫‌صٌيٕٞ‌إ٫‌كي٢‌ثُيوًثْٛ‌ٝثُيوٗجٗ٤ٌ‌
ثديٖ‌ًٕيو‌ٝثديٖ‌فيَّ‌ٝٝثكين‌ػِي٠‌ٛييث‌ثُيٌأ١‌ُٝ٤ِ‌ثُؼٌٝٛ‌کٔج‌أًٝه‌ىُي‌
ثُيوًضًٞ‌ػِي٢‌ٓق٤ي٢‌ثُيو٣ٖ‌ثُويٌٙ‌هثؿي٢‌كويجٍ:‌"إىث‌أؽَٗيج‌ىُيي‌كئٗيٚ‌٫ديو‌ٓيٖ‌
صييٞثكٌ‌ثُٖييٌٟٝ‌ٝثُٞييٞثد٠‌ث٥ص٤ييز‌إٓييج‌إٔ‌٣ييضْ‌ىُييي‌ٓييٖ‌ميي٬ٍ‌أفييو‌ثُؼوييٞه‌
ثٌُٖٔٝػز،‌ػوو‌ثُٔٞجًدز‌ثُي١‌صٌٕٞ‌ك٤ٚ‌ثَُٝؽز‌ٓيغ٬‌ًح‌ثُٔيجٍ،‌ٝثُيَٝػ‌
،‌إىٕ‌ًٙٞر‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌631٠‌ثٌُٖٟٝ‌ثُوه٤وز."٣ٌٕٞ‌ثُٔٞجًح،‌إٝجكز‌إُ
                                                 
‌٣ٞؽو‌ك٢‌ثُٔ٬فن‌كضٟٞ‌ثُوٌٙ‌هثؿ٢‌دجُنٚٞٗ.‌631
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ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز،‌إىث‌ًجٕ‌ثُٔيجٍ‌ٓيٖ‌ٙيجفخ‌ثُٔيجٍ،‌
‌ٝثُؼَٔ‌ٖٓ‌ٙجفخ‌ثُؼَٔ،‌كٜيث‌ؽجةَ‌د٬‌م٬ف.
ُٞ‌ًجٕ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌ه٣ٖ‌َُِٝؽز،‌كوجُش‌ُيٚ‌ثَُٝؽيز‌ٝيجًح‌دجُٔيجٍ‌ثُيي١‌
٫‌٣ؾٍٞ‌٧ٗٚ‌ٓذ٘٢‌ػِ٠‌ٓؾٜيٍٞ‌ك٢‌ىٓضي‌كَٜ‌ٛيث‌ؽجةَ؟‌هجٍ‌أَٛ‌ثُؼِْ:‌إٗٚ‌
 ٝك٤ٚ‌ؿًٌ.
ىًٌ‌ثدٖ‌هوثٓز:‌"‌ٝ٫‌٣ؾٍٞ‌إٔ‌٣وجٍ‌ُٖٔ‌ػِذٚ‌هدٖ:‌ٝجًح‌دجُيو٣ٖ‌ثُيي١‌
ػِ٤ي،‌ٗ٘‌ػِ٤ٚ‌أفٔو‌ٝٛٞ‌هٍٞ‌أًغٌ‌أَٛ‌ثُؼِْ‌ٝ٫‌ٗؼِْ‌ُٚ‌ٓنجُق،‌هجٍ‌ثديٖ‌
ثُٔ٘يً:‌ٝأؽٔغ‌ًَ‌ٖٓ‌صقلع‌ػ٘ٚ‌ٖٓ‌أَٛ‌ثُؼِْ‌أٗٚ‌٫‌٣ؾٍٞ‌إٔ‌٣ؾؼَ‌ثٌُؽيَ‌
ٓٞيجًدز،‌ٝٓٔيٖ‌فلظ٘يج‌ىُيي‌ػ٘يٚ‌ػطيجء‌ٝثُقٌيْ‌ٝفٔيجه‌‌ه٣٘ج‌ًُيٚ‌ػِي٠‌ًؽيَ
‌.731ٝٓجُي‌ٝثُغًٞ١‌ٝإّقجم‌ٝأدٞ‌عًٞ‌ٝأٙقجح‌ثٌُأ١‌ٝدٚ‌هجٍ‌ثُٖجكؼ٢"
أٓيج‌ٙيًٞر‌ثُٔٞيجًدز‌ث٧ميٌٟ،‌ٝٛي٢‌إٔ‌٣ٖيضٌى‌ٓيج٫ٕ‌ٝديوٕ‌ٙيجفخ‌
أفوٛٔج‌كٜييث‌٣ؾٔيغ‌ٕيًٌز‌ٝٓٞيجًدز،‌كِيٞ‌ًيجٕ‌َُِٝؽيز‌ٓيغ٬:‌مْٔيٕٞ‌أُيق‌
ً‌كأىٗيش‌ثَُٝؽيز‌َُٝؽٜيج‌إٔ‌٣ضٚيٌف‌ك٤ٜيج‌ه٣٘جً،‌َُِٝٝػ‌ع٬عٕٞ‌أُيق‌ه٣٘يج
ػِ٠‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔج‌ٗٚل٤ٖ‌كٜييث‌ؽيجةَ‌إ٫‌ػ٘يو‌ٓجُيي‌هيجٍ:‌"٫‌٣ؾيٍٞ‌
‌.831إٔ‌٣ْٞ‌إُ٠‌ثُوٌثٛ‌ًٌٕز‌ٝ٫‌ػوو‌إؽجًر‌أ٣ٞج"
ٖٓ‌ٝؽٜز‌ٗظٌ‌ثُذجفغز‌٣ٌٔيٖ‌َُِٝؽيز‌كي٢‌ٛييٙ‌ثُقجُيز‌إٔ‌صؼطي٢‌َُٝؽٜيج‌
ز:‌"ٝ٫‌ٗؼِيْ‌م٬كيج‌ًكي٢‌ثًُٞجُيز‌ٝٛي٢‌ثُضليٞ٣ٜ،‌كي٢‌ىُيي‌ًٔيج‌هيجٍ‌ثديٖ‌هوثٓي
ؽٞثٍ‌ثُضًٞ٤َ‌ك٢‌ثُذ٤غ‌ٝثٌُٖثء‌ٝثًٌُٖز‌ٝثُٔٞجًدز‌ٝث٩ؽجًر‌ٝثُلْل‌ٝ٧ٕ‌
،‌ٝ٣ؤًو‌ٛيث‌ثُٔؼ٘٠‌ٓج‌ىٛيخ‌إُ٤يٚ‌ثديٖ‌فيَّ‌كي٢‌ؽيٞثٍ‌931ثُقجؽز‌هثػ٤ز‌إُ٤ٜج"
ثًٌُٖز‌ك٢‌أػ٤جٕ‌ث٧ٓٞثٍ‌"دإٔ‌٣نيٌػ‌أفيوٛٔج‌ٓيج٫‌ًٝث٥ميٌ‌ٓغِيٚ‌ٓيٖ‌ٗٞػيٚ‌
‌.041ِ٠‌ثُٔجُ٤ٖ‌ٝثٌُدـ‌ٝثُنْجًر‌د٤ٜ٘ج"ّٞثء‌أهَ‌ٓ٘ٚ‌أٝ‌أًغٌ‌ٓ٘ٚ‌ك٤ن
ٝصنِييي٘‌ثُذجفغيييز‌إُييي٠‌أٗيييٚ‌إىث‌ثٕيييضٌى‌ٓيييج٫ٕ‌ٝديييوٕ‌أفيييوٛٔج‌"ٕيييًٌز‌
ٝٓٞجًدز"‌كٜيث‌ؽجةَ‌دجصلجم‌ثُلوٜجء،‌ٝٛٞ‌ٓج‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌ٗؼضذٌٙ‌ًٙٞر‌ٌٕػ٤ز‌
‌ُ٘ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٓضٔغِز‌ك٢‌ثُٔٞجًدز‌ٝثًُٞجُز‌أ٣ٞج.
أٓج‌ًٙٞر‌ثُٔٞجًدز‌ث٧م٤ٌر:‌ٝٛ٢‌إٔ‌٣ٖضٌى‌دوٗجٕ‌دٔجٍ‌أفوٛٔج‌دٔؼ٘٠‌إٔ‌
٣ٌٕٞ‌ثُٔجٍ‌ٖٓ‌أفوٛٔج‌ٝثُؼَٔ‌ٜٓ٘ٔج،‌ًإٔ‌٣نٌػ‌أفوٛٔج‌أُلج‌ًٝ٣ؼٔي٬ٕ‌ك٤يٚ،‌
                                                 
‌.281،‌7،‌ػثُٔـ٘٢‌731
‌‌.331،‌7ػ‌ثُٔـ٘٢‌831
ثُو٤جّ‌ػِ٠‌ث٧ٓٞثٍ‌ِٟٝخ‌ثُقوٞم‌ًَ‌ٝهجٍ‌ثدٖ‌فَّ‌"ٝثًُٞجُز‌ؽجةَر‌ك٢‌.‌691،‌7،‌ػثُٔـ٘٢‌931
ىُي‌ٝكجس‌ٖٝٔ‌ٖٓ‌ثُقجٌٝ‌ٝثُـجةخ، ‌ٖٓ‌ثٌُٔ٣ٜ‌ٝثُٚق٤ـ‌ّٞثء، ‌ٝ٫‌٣قَ‌ًُِٞ٤َ‌صؼو١‌ٓج‌
‌.642،‌8،‌ػُٔقِ٠ثٝكجس‌ٖٝٔ‌أٗظٌ:‌‌أٌٓٙ‌دٚ‌ًِٓٞٚ،‌كئٕ‌كؼَ
‌دضٌٚف.‌721-221،‌8،‌ػثُٔقِ٠‌041
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٫ميض٬ٍ‌ٕيٌٟ‌ٓيٖ‌ٕيٌٟٝ‌ثُٔٞيجًدز،‌ٝٛيٞ‌إٔ‌‌141كٜييٙ‌ٙيًٞر‌ؿ٤يٌ‌ؽيجةَر
ًٔج‌-ج‌٣ٌٕٞ‌ثُٔجٍ‌ٖٓ‌ٙجفخ‌ثُٔجٍ،‌ٝثُؼَٔ‌ٖٓ‌ٙجفخ‌ثُؼَٔ‌ٝثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔ
،‌ٝٓيج‌ُي٤ِ‌-كؼيَ‌ثٌُّيٍٞ‌ٙي َّ ‌الله‌ػِ٤يٚ‌ّيِْ‌دٔيجٍ‌مو٣ؾيز‌ًٝي٢‌الله‌ػٜ٘يج
ًييُي‌٫‌٣وذيَ‌ػ٘يو‌ثُؾٜٔيًٞ‌ٓيٖ‌ثُلوٜيجء،‌ُييُي‌٫‌ْٗيضط٤غ‌ثػضذجًٛيج‌ٙيًٞر‌
ٌٕػ٤ز‌ُؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٗظٌث‌٧ٕ‌ثٌُٖع‌ُْ‌٣وذِٜيج‌
ًٞر‌ُؼويو‌صيود٤ٌ‌ًٙٞر‌ُِٔٞجًدز‌ثُٚيق٤قز،‌كٔيٖ‌ديجح‌أُٝي٠‌إٔ‌٫‌صوذيَ‌ٙي
‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز.
هذَ‌إٔ‌ٗطٌؿ‌ثًُٚٞر‌ث٧م٤ٌر‌ُضأٙ٤َ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌
ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٝئٖ‌ثُٚيًٞ‌ثُٖيٌػ٤ز‌ثُضي٢‌٣ؼضيٌف‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌دٜيج،‌أٝه‌إٔ‌
أٝغ‌دؼٜ‌ثُوٞثػو‌ثُض٢‌ّٜ٘ج‌ثُلوٜجء‌ُؾيٞثٍ‌ثُٔٞيجًدز‌دي٤ٖ‌ثُٔضؼجهيو٣ٖ‌ك٤ٜيج‌
ث٥مٌ‌أٝ‌ٓجُ٤ٖ‌ٝدوٕ‌أفوٛٔج"‌ٖٝٓ‌ٛيٙ‌ثُوٞثػيو‌د٘ٞػ٤ٜج‌"ٓجٍ‌أفوٛٔج‌ٝدوٕ‌
ًٔج‌٣وٍٞ‌ٙجفخ‌ث٩ه٘جع:‌"كئٕ‌ًدـ‌كًٌٖز،‌ٝإٕ‌كْوس‌كئؽجًر،‌ٝإٕ‌صؼيوی‌
كـٚخ‌كجُٔٞجًح‌أٓ٤ٖ‌دوذٜ‌ثُٔجٍ،‌ٝأؽ٤ٌ‌ك٤ٔج‌٣ذجٌٕٙ‌ٓيٖ‌ثُؼٔيَ‌د٘لْيٚ،‌
‌.241ٌٕٝ٣ي‌إىث‌ظٌٜ‌ك٤ٚ‌ثٌُدـ،‌ًٝٝ٤َ‌إىث‌صٌٚف‌ك٤ٚ"
غ‌ثًٌُٖز‌ك٢‌ثٌُدـ‌د٤ٜ٘ٔيج‌ٓيغ‌ٝهجٍ‌ثٌُْمْ٢:‌"ًَ‌ٌٕٟ‌٣ؤه١‌إُ٠‌هط
ٝهييجٍ‌ثدييٖ‌هوثٓييز:‌‌341فٚيُٞٚ‌كٜيٞ‌ٓذطييَ‌ُِؼوييو‌٧ٗيٚ‌ٓلييٞس‌ثُٔٞؽيخ‌ثُؼوييو"
"ٝٓضيي٢‌ثٕييضٌٟ‌ٕييٌٟج‌ًكجّييوث‌ًدؾٜجُييز‌ثُييٌدـ‌كْييوس‌ثُٔٞييجًدز،‌٧ٕ‌ثُلْييجه‌
 .441ثُٔؼ٘٠‌ك٢‌ثُؼٞٛ‌ٝٛٞ‌ثُٔؼوٞه‌ػِ٤ٚ‌كأكْو‌ثُؼوو"
ُٔٞيجًدز‌كيئىث‌صٔيش‌ثُٔٞيجًدز‌دٖيٌٟٜٝج‌ٝأًًجٜٗيج‌ثُٚيق٤قز،‌ؽيجٍس‌ث
ٝؽييجٍ‌إٔ‌ٗطِيين‌ػِ٤ٜييج‌ٙييًٞر‌ٕييٌػ٤ز‌ػوييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز‌ديي٤ٖ‌
ثُييَٝؽ٤ٖ،‌ٝإٕ‌ثمضييَ‌ًًييٖ‌أٝ‌ٕييٌٟ‌ُييْ‌صٚييـ‌ثُٔٞييجًدز‌ٝ٫‌ػوييو‌صييود٤ٌ‌
ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌٧ٕ‌ثُْٔيأُز‌ٓذ٘٤يز‌ػِي٠‌ٕيٌٟٝ‌ٝأًًيجٕ‌٫‌
غ‌ػِيي٠‌ٕييٌِ٤جس‌ًّيئ٤ز‌أٓييجّ‌ٓٞظييق‌ثُقجُييز‌ثُٔوٗ٤ييز‌(أٝ‌ثُْٔييتٍٞ‌ػييٖ‌صٞه٤يي
                                                 
ٝأٙقجح‌ثٌُأ١:‌إى‌ٌٕٟ‌إٔ‌‌هجٍ‌ٓجُي‌ٝثُٖجكؼ٢‌ٝث٧ٍٝثػ٢‌ٝأدٞ‌عًٞ.‌331،‌7،‌ػثُٔـ٘٢‌141
‌.ثُٔٞجًدز‌٣ؼَٔ‌ٓؼٚ‌ًح‌ثُٔجٍ‌ُْ‌صٚـ
‌.004،‌2ػ‌ث٩ه٘جع،‌241
‌.81،‌22،‌ػثُٔذْٟٞ‌341
هجٍ ‌ثدٖ ‌هوثٓز ‌ػٖ ‌ثٌُٖٟٝ ‌ثُلجّور ‌ٛ٢ ‌ع٬عز ‌أهْجّ: ‌أفوٛج: ‌ٓج ‌٣٘جك٢‌. ‌971، ‌7، ‌ػثُٔـ٘٢‌441
٣ؼَُٚ ‌ٓور ‌ٓؼ٤٘ز، ‌ٝثُغجٗ٢: ‌ٓج ‌٣ؼٞه ‌دؾٜجُز ‌ثٌُدـ ‌ًإٔ ‌٣ٖضٌٟ ‌ًدـ ‌إفوٟ‌‌أ٫ٓوضٞ٠ ‌ثُؼوو ‌ٓغَ ‌
ٌدقٚ‌ك٢‌ٛيث‌ثٌُٖٜ‌ٓغ٬،‌ٝثُغجُظ:‌ثٕضٌثٟ‌ٓج‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ِٓٚقز‌ثُؼوو‌ٝ٫‌ٓوضٞجٙ‌٣ثُْلٌص٤ٖ‌ثٝ‌ٓج‌
‌ػِ٠‌ثُٔٞجًح‌ثُٔٞجًدز‌ُٚ‌ك٢‌ٓجٍ‌آمٌ.‌ٓغَ‌إٔ‌٣ٖضٌٟ
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ثُؼوو)‌ثُض٢‌صؼضذٌ‌ًًٖ‌ٖٓ‌أًًجٕ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌
 541صٞؽخ‌ثُذط٬ٕ‌ثُٔطِن
‌صأٙ٤َ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ك٢‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ -ح‌
صؼضذٌ‌ًٌٕز ‌ثُؼ٘جٕ‌أهٌح‌ًٙٞر‌ٌٕػ٤ز‌ُؼوو ‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌
ك٢‌‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝثُوُ٤َ ‌ػِ٠ ‌ىُي ‌ٛٞ ‌ثصلجم ‌أؿِخ ‌ثُٔؾجٓغ ‌ثُلوٜ٤ز ‌ًٔج
ثُٔ٬فن‌ثٌُٔكوز، ‌ٝث٣ٞج ً‌أَٛ‌ث٫مضٚجٗ‌ثُي٣ٖ‌صْ‌ّؤثُْٜ‌فٍٞ‌ٓٞٝٞع‌
‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.
ىًٌ‌ٝٛذز‌ثَُف٤ِ٢:‌"ٝأدجًى‌ٛيث‌ثُٖ٘جٟ‌دئٖٗيجء‌ٕيًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌د٘يجء‌‌-
ػِ٠‌ٓج‌صويوّ،‌ٝ٣ٌيٕٞ‌ثُؼويو‌ٓؼِ٘يج‌ًْٝٓيؾ٬‌ًفْيخ‌ث٧ٙيٍٞ‌ثُوجٗٞٗ٤يز‌ٝ٣ٌيٕٞ‌
ًدييجؿ‌ٝصييٍٞع‌ثُنْييجةٌ‌إٕ‌ٝؽييوس‌ػِيي٠‌ٝكيين‌ثُٖ٘ييجٟ‌ٓٔجًّييز‌عييْ‌صوْييْ‌ث٧
 .641ثُوجػور‌ثٌُٖػ٤ز‌ثٌُدـ‌ػِ٠‌ٓج‌ٌٕٟج‌ٝثُنْجًر‌ػِ٠‌هوً‌ثُٔجُ٤ٖ"
ىًييٌ‌ػِيي٢‌ٓقيي٢‌ثُييو٣ٖ‌ثُوييٌٙ‌هثؿيي٢:‌"إٔ‌٣ييضْ‌ىُييي‌ٓييٖ‌ميي٬ٍ‌أفييو‌ثُؼوييٞه‌‌-
ثُٖٔيٌٝػز‌ٝٛيٞ‌إٓيج‌ػويو‌ثُٔٞيجًدز‌أٝ‌ػويو‌ثُٖٔيجًًز‌"ٕيًٌز‌ػ٘يجٕ"،‌كي٢‌
ٖيجًًجٕ‌دؾيَء‌ٓيٖ‌ثُٔيجٍ،‌ْٝٗيذز‌ثُيٌدـ‌فجُز‌ٓج‌إىث‌ًيجٕ‌ثُيَٝػ‌ٝثَُٝؽيز‌٣ض
،‌ٝأٜٗ٠‌فو٣غٚ‌ك٢‌ٜٗج٣ز‌ثُلضٟٞ‌دجُذو٣َ‌ثُٔنضجً‌كوجٍ:‌"ك٢‌741ٌَُ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ج"
ٗظٌ١‌ثُذو٣َ‌ثُٔنضجً‌ٛٞ‌إٖٗجء‌ًٌٕز‌ًّٔ٤ز‌ْٓؾِز‌ُوٟ‌ثُوُٝز‌ّٞثء‌ًجٗش‌
‌.841ًٌٕز‌ػجةِ٤ز‌أّ‌ٓولِز‌أّ‌ٗقٞ‌ىُي‌ٝصْؾَ‌ك٤ٜج‌ثُقوٞم"
ه‌كأ٣و‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌كي٢‌كضيٞثٙ:‌"ٝد٘يجًء‌ػِي٠‌ىُيي‌أٓج‌أفٔو‌ػذو‌ثُؼَ٣َ‌ثُقوث‌-
كئٕ‌َُِٝؽز‌إٔ‌صضلن‌ٓغ‌ٍٝؽٜيج‌ػِي٠‌ثُٖيٌثًز‌ثُٔجُ٤يز‌ثُٔييًًٞر‌كي٢‌ثُْيؤثٍ‌
دئفيوٟ‌ٙيًٞ‌ثُٖيٌثًز‌ثُٖيٌػ٤ز،‌ٓيٖ‌ٕيًٌز‌ػ٘يجٕ‌أ١‌أٓيٞثٍ،‌ٝٛي٢‌ٕيًٌز‌
ٓضليين‌ػِ٤ٜيييج‌أٝ‌ٕيييًٌز‌أديييوثٕ‌أ١‌أػٔييجٍ‌ًيييإٔ‌٣ٌٞٗيييج‌ٟذ٤ذييي٤ٖ‌أٝ‌ٜٓ٘وّييي٤ٖ‌
ي‌ثُييوًضًٞ‌ثًٌُٝيي٢‌هييجة٬:ً‌"إىث‌ثُضييَّ‌ثَُٝؽييجٕ‌.‌ٝىٛييخ‌ُؾييٞثٍ‌ىُيي941ٓييغ٬"
دٌٖٟٝ‌ثًٌُٖز‌ثُٔذْٟٞز‌ػ٘و‌ثُلوٜجء،‌ٝٝعويج‌ػويو‌ثُٖيًٌز‌د٤ٜ٘ٔيج‌ؽيجٍ‌ىُيي‌
‌.051ٝٙـ‌ثُؼوو"
ٖٝٓ‌ثُي٣ٖ‌ىٛذيٞث‌ُؾيٞثٍ‌إٖٗيجء‌ٕيًٌز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌ثُيوًضًٞ‌محمد‌ثُضأٝ٣يَ‌‌-
كوجٍ:"‌إٕ‌ثُي١‌مِ٘‌ك٢‌ٜٗج٣ز‌دقغٚ‌٩ٌٕجُ٤ز‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٓور‌ثَُٝؽ٤ز‌
                                                 
‌.051،‌ٚ‌ثٌُٖػ٢ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لثٌُؼذ٢،‌‌541
‌أُقوش‌كضٟٞ‌ثَُف٤ِ٢‌ٓغ‌ثُِٔقوجس.‌641
‌أُقوش‌كضٟٞ‌ثُوٌٙ‌هثؿ٢‌ٓغ‌ثُِٔقوجس.‌741
‌أُقوش‌كضٟٞ‌ثُوٌٙ‌هثؿ٢‌ٓغ‌ثُِٔقوجس.‌841
‌ك٢‌ثُِٔقوجس.‌ثُقوثهأُقوش‌كضٟٞ‌‌941
‌ًٌٝ٢‌ك٢‌ثُِٔقوجسثُأُقوش‌كضٟٞ‌‌051
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ثُقيَ‌ث٧ٓغيَ‌ثُيي١‌٣ويٌٙ‌ثُلويٚ‌ث٩ّي٬ٓ٢‌ٝ٫‌٣ضؼيجًٛ‌ٓيغ‌ٓذجهةيٚ‌ٛيٞ‌إٖٗيجء‌
ًٌٕز‌ِٓي‌د٤ٜ٘ٔج‌٣ْجْٛ‌ك٤ٜج‌ًَ‌ٝثفو‌دٔيج‌٣ٖيجء‌ٓيٖ‌أٓٞثُيٚ‌ٝ٣ٖيضٌ٣جٕ‌دييُي‌
ػوجًث‌أٝ‌ؿ٤ٌٙ،‌ٝإٓج‌إٖٗجء‌ًٌٕز‌صؾجً٣ز‌دج٧ٓٞثٍ‌ثُقجٌٝر‌٣ْجْٛ‌ك٤ٜيج‌ًيَ‌
 .151ث٫صؾجً‌دٚ"ٝثفو‌دٔج‌٣ٖجء‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُقجٌٝ‌دوٚو‌صٌٝ٣ؾٚ‌ٝ
ٝٓٔييج‌٣ؾييوً‌ثُض٘ذ٤ييٚ‌ُييٚ‌إٔ‌إٖٗييجء‌ٕييًٌز‌ثُؼ٘ييجٕ‌ثُضيي٢‌أهٌٛييج‌ثُؼِٔييجء‌ديي٤ٖ‌
ثَُٝؽ٤ٖ‌ُي٤ِ‌ػِي٠‌ث٩ٟي٬م‌ديوٕٝ‌ه٤يٞه،‌ديَ‌٫ديو‌ٓيٖ‌صيٞثكٌ‌ٕيٌٟٜٝج‌ًٔيج‌
٣ٞٝـ‌ىُيي‌ثديٖ‌ؽيَ١‌ثُٔيجٌُ٢‌ديإٔ‌٣ؾؼيَ‌ًيَ‌ٝثفيو‌ٓيٖ‌ثُٖيٌ٣ٌ٤ٖ‌ٓيج٫‌ًعيْ‌
٣ْييضذو‌أفييوٛٔج‌٣نِطييجٙ‌أٝ‌٣ؾؼيي٬ٙ‌كيي٢‌ٙيي٘وٝم‌ٝثفييو‌ٝ٣ضؾييٌأ‌دييٚ‌ٓؼييج‌ٝ٫‌
،‌ٝهييجٍ‌ثدييٖ‌هوثٓييز:‌"إٔ‌٣ٖييضٌى‌ًؽيي٬ٕ‌دٔجُ٤ٜٔييج‌251دجُضٚييٌف‌هٕٝ‌ث٥مييٌ"
‌.351ػِ٠‌إٔ‌٣ؼٔ٬‌ك٤ٚ‌دأدوثٜٗج‌ٝثٌُدـ‌د٤ٜ٘ج"
ٖٓ‌م٬ٍ‌ٓج‌ّذن‌صٌٟ‌ثُذجفغز‌إٔ‌م٬ٙيز‌ثُويٍٞ؛‌إٕ‌ٕيًٌز‌ثُؼ٘يجٕ‌ٛي٢‌
ثُٚيًٞر‌ثُٖيٌػ٤ز‌ثُٚيق٤قز‌ثُضي٢‌ٗوذِٜيج‌ُؼويو‌صيود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌دي٤ٖ‌
‌ٖٓ‌ٗجف٤ز‌ٌٕػ٤ز‌ٓغ‌صٞثكٌ‌ٌٕٟٜٝج‌ٝأًًجٜٗج.‌ثَُٝؽ٤ٖ
أٓيج‌ًأ١‌ٗيٞؿ‌ثُوٞيجر:‌كِيٞ‌ًيجٕ‌ُِيَٝػ‌ٓيجٍ‌َُِٝٝؽيز‌ٓيجٍ‌ٝثصلويج‌ػِي٠‌
ثّضغٔجًٙ‌ك٢‌ٌٕثًز‌ٓجُ٤ز،‌ٌٕٟٝج‌إٔ‌ثٌُدـ‌ٝثُنْجًر‌د٤ٜ٘ٔيج‌ػِي٠‌ثُضْيجٝ١‌
ًجٕ‌ىُي‌ؽجةَث،ً‌كئٕ‌ثمضِلج‌ٝص٘جٍػج‌ٝصٖيجفج‌ك٤ٔيج‌د٤ٜ٘ٔيج‌دْيذخ‌ٓويوثً‌فٚيز‌
ك٢‌هْٔز‌ث٧ٓٞثٍ‌دْيذخ‌ثُطي٬م‌أٝ‌ؿ٤يٌٙ،‌كٜ٘يج‌٫ديو‌ٓيٖ‌‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج‌أٝ‌ًؿذز
ث٩ؽٌثءثس‌ثُوٞجة٤ز‌ثُض٢‌صوّٞ‌ػِ٠‌ثُ٤ٔ٤ٖ‌ٝثُذ٤٘ز،‌كئٕ‌صؼغٌ‌ىُي‌كجُٔٚجُقز‌
‌.451د٤ٜ٘ٔج‌دجُضٌثٝ٢‌ػِ٠‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌دْ٘ذز‌٣ضلوجٕ‌ػِ٤ٜج
ٝم٤يٌ‌ٓيج‌٣ييًٌ‌كي٢‌ٛييث‌ثُٔويجّ،‌هيٍٞ‌ثديٖ‌ثُوي٤ْ‌ػيٖ‌ثُٖٔيجًًجس‌ٝثُؼويٞه‌
ٕ‌ٓذ٘ي٠‌ثُٖٔيجًًجس‌ػِي٠‌ثُؼيوٍ‌دي٤ٖ‌ثُٖيٌ٣ٌ٤ٖ،‌ٝث٧ٙيَ‌كي٢‌ف٤ظ‌هجٍ:‌"كيئ
ؽٔ٤غ‌ثُؼوٞه‌ًِٜيج‌إٗٔيج‌ٛيٞ‌ثُؼيوٍ،‌ثُيي١‌دؼغيش‌ديٚ‌ثٌُّيَ‌ٝأَُٗيش‌ديٚ‌ثٌُضيخ‌
ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{َُوَْو‌أ َ ًْ َّ َِْ٘ج‌ ًُ ََُِّ٘ج‌دِج ُْذَ٤َِّ٘جِس‌ َٝ أَٗ َ َُْ٘ج‌ َٓ ؼَ ُٜ ُْ ‌ث ُْ ٌِ ضَجَح‌ َٝ ث ُْ ِٔ ٤ي َ ث َٕ ‌ ُِ ٤َوُيٞ َّ‌
}ثَُّ٘ج ُ ‌دِج ُِْو ْ ٠ِ‌ۖ
 .551
صنِ٘‌ثُذجفغز‌إُ٠‌أٗٚ‌دج٩ٌٓجٕ‌هذٍٞ‌ٗظجّ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز‌
د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ع٬ط‌ع٬ط‌ًٙٞ‌ٌٕػ٤ز‌ٛ٢‌ث٩ؽجًر‌ّٞثء‌ٖٓ‌هذيَ‌
ٓجٍ‌ٝدوٕ‌أفوٛٔج،‌أٝ‌ٓيجٍ‌ٝديوٕ‌أٝ‌-ثَُٝػ‌أٝ‌ثَُٝؽز،‌أٝ‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز‌
                                                 
‌ضجٝ٣َ‌ك٢‌ثُِٔقوجسثُأُقوش‌كضٟٞ‌‌151
‌.781،‌ثُلوٜ٤زثُوٞثٗ٤ٖ‌ثدٖ‌ؽَ١،‌‌251
‌.‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌ٝٓؼ٘جٛج.814،‌6،‌ػثُٔـ٘٢‌351
‌وٞجر‌ك٢‌ثُِٔقوجسثُأُقوش‌كضٟٞ‌‌451
‌.52ثُقو٣و:‌‌551
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،‌أٝ‌ٕيًٌز‌،‌أٝ‌ٕيًٌز‌ثًُٞجُيز‌ٓيٖ‌أفيوٛٔج‌ُ٦ميٌ-أفوٛٔج‌ٕيًٌز‌ٝٓٞيجًدز
ثُؼ٘جٕ،‌ٝىُي‌دؾٔ٤يغ‌ثُٖيٌٟٝ‌ٝثُوٞثػيو‌ثُضي٢‌ّيٜ٘ج‌ثُلوٜيجء‌ُٜييٙ‌ث٧ٗيٞثع‌ٓيٖ‌
‌ثًٌُٖجس.
ٝأٓج‌ٓج‌ّٟٞ‌ىُي‌ك٬‌٣ٌٔ٘٘ج‌ثُوٍٞ‌ثٜٗج‌ًٙٞر‌ٓوذُٞز‌ُؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌
ثُٖٔييضًٌز‌ديي٤ٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ‌ُضؼجًٝييٜج‌ٓييغ‌هٞثػييو‌ثُلوييٚ‌ث٩ّيي٬ٓ٢،‌ٝهٞثػييو‌
،‌ُٝؼييَ‌صلٚيي٤َ‌ْٓييأُز‌ه٤ييجُ‌ثُٖييًٌجس‌ثُٔؼضٔييور‌كيي٢‌ثُٖييٌ٣ؼز‌ث٩ّيي٬ٓ٤ز
ث٫ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢‌ػِيي٠‌ثُٖييًٌز‌ٛييٞ‌ٓييج‌ّيي٤َ٣ـ‌ثُـٔييٞٛ‌ثُييي١‌٣ؾٔييغ‌ديي٤ٖ‌
‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ٝػوو‌ثًٌُٖز‌ثُْٔٔٞؿ‌دٚ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.
‌ه٤جُ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ػِ٠‌ثًٌُٖز‌ -ػ‌
دج٫ٟ٬ع‌ػِ٠‌ًضخ‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ،‌٣ضذ٤ٖ‌إٔ‌ٓج‌ىٛخ‌إُ٤ٚ‌أؿِخ‌ٖٓ‌٣٘جه١‌
ثُْٔضقوط ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌٣٘ذـ٢ ‌إٔ ‌٣٘ظٌ ‌َٛ ‌٣ٌٖٔ ‌ثّضنٌثػ‌دٜيث ‌ثُ٘ظجّ ‌
ثُي١ ‌٣ؼضذٌ ‌ٓٚوًثً ‌ٖٓ ‌ٓٚجهً ‌ث٧فٌجّ‌‌651فٌٔٚ ‌ػٖ ‌ٌٟ٣ن ‌هُ٤َ ‌ثُو٤جُ
ثُضٌٖ٣ؼ٤ز ‌دؼو ‌ثٌُضجح ‌ٝثُْ٘ز ‌ٝث٩ؽٔجع، ‌ٝإٕ ‌ًجٕ ‌ك٢ ‌ثُْٔأُز ‌ثمض٬ف‌
‌.751٣ْ٤ٌ
٢‌ثُو٤جُ‌ُـز:ً‌ٛٞ‌ثُضوو٣ٌ‌ٝثُْٔجٝثر،‌أ١‌ًه‌ثُٖ٢ء‌إُي٠‌ٗظ٤يٌٙ‌ُ٤ٌيٕٞ‌ُيٚ‌كي‌-
‌ثُقٌْ‌ثُي١‌ٝهؼش‌ثُقجؽز‌إُ٠‌إعذجصٚ.‌
ثٙط٬فج:ً‌ٛٞ‌فَٔ‌ٓؼِّٞ‌ػِ٠‌ٓؼِّٞ‌كي٢‌إعذيجس‌فکيْ‌ُٜٔيج‌أٝ‌ٗل٤يٚ‌ػٜ٘ٔيج‌-
دأٌٓ‌٣ؾٔغ‌د٤ٜ٘ٔج‌ك٢‌إعذجس‌فٌْ‌أٝ‌ٙلز‌أٝ‌ٗل٤ٜٔج.‌ٝ٣ؼٌف‌أ٣ٞج‌دأٗٚ‌إُقجم‌
                                                 
٣وْْ ‌ثُو٤جُ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ٝؽٞه ‌ثُؼِز ‌ٝثُقٌْ ‌ثُغجدض٤ٖ‌ك٢‌ث٧َٙ‌ٝك٢‌ثُلٌع‌إُ٠‌ه٤جُ‌ثُؼٌِ‌‌651
كضٌثهٜج ‌ك٢‌ػِز‌ثُطٌه، ‌ٝٓؼ٘ی‌ه٤جُ‌ثُؼٌِ‌ٛٞ: ‌"إعذجس‌ٗو٤ٜ‌فٌْ ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ثُلٌع‌٫ُ‌ٝه٤ج
ثُقٌْ"،‌ٝأٓج‌ه٤جُ‌ثُطٌه‌كٜٞ:‌"إعذجس‌ٓغَ‌فٌْ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ثُلٌع‌٫ؽضٔجػٜج‌ك٢‌ػِز‌ثُقٌْ".‌ٝ٣وْْ‌
ثُو٤جُ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثُؾجٓغ ‌ك٤ٚ ‌إُ٠‌أًدؼز ‌أهْجّ: ‌أُٜٝٔج ‌ه٤جُ‌ثُؼِز: ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌ٌٙؿ ‌ك٤ٚ ‌ديًٌ ‌ثُؼِز‌
دٔج‌٣وٍ‌ػِ٠‌ثُؼِز‌ثُؾجٓؼز‌‌ثُؾجٓؼز‌د٤ٖ‌ث٧َٙ‌ٝثُلٌع. ‌ٝثُغجٗ٢:‌ه٤جُ‌ثُو٫ُز:‌ٝٛٞ‌ٓج‌ٌٙؿ‌ك٤ٚ
د٤ٖ‌ث٧َٙ‌ٝثُلٌع. ‌ٝثُغجُظ: ‌ثُو٤جُ‌ك٢‌ٓؼ٘٠‌ث٧َٙ: ‌ٝٛٞ‌ٓج ‌ُْ‌٣ٌٚؿ‌ك٤ٚ ‌دجُؼِز‌ٝ٫‌دٔج ‌٣وٍ‌
ػِ٠‌ثُؼِز‌دَ‌دئُـجء‌ثُلجًم‌د٤ٖ‌ث٧َٙ‌ٝثُلٌع. ‌ٝثٌُثدغ:‌ٛٞ‌ه٤جُ‌ثُٖذٚ‌ٝٛٞ‌ٓج ‌صٌهه‌ثُلٌع‌د٤ٖ‌
ًيُي ‌٣وْْ ‌ثُو٤جُ ‌ٖٓ ‌ف٤ظ ‌ثُٚقز‌---أِٙ٤ٖ ‌ُٚ ‌ٕذٚ ‌دٌَ ‌ٝثفو ‌ٜٓ٘ج، ‌ك٤ِقن ‌دأًغٌٛٔج ‌ٕذٜج. ‌
ٝثُلْجه‌إُ٠:‌ه٤جُ‌ٙق٤ـ:‌ٝٛٞ‌ٓج‌ًجٕ‌ؽجٓؼز‌ٌُِٖٟٝ‌ثُٔؼضذٌر‌ك٢‌ثُو٤جُ.‌ٝه٤جُ‌كجّو:‌ٝٛٞ‌ٓج‌
أٍٙٞ‌ًجٕ‌ٓنجُلج ‌ُِ٘٘‌أٝ ‌ُْ ‌صضٞكٌ‌ك٤ٚ ‌ثٌُٖٟٝ‌ثُٔؼضذٌر ‌ُِو٤جُ. ‌ثٗظٌ: ‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌دٖ‌ٓلِـ، ‌
‌.2031،‌3)،‌ػ9991‌ٌٓضذز‌ثُؼٌ٤ذجٕ،‌:ثٌُ٣جٛ(،‌ثُلوٚ
٣يٛخ‌ؽًٜٔٞ ‌ػِٔجء ‌ثُِْٔٔ٤ٖ ‌إُ٠ ‌إٔ ‌ثُو٤جُ‌فؾز ‌ٌٕػ٤ز ‌ك٢ ‌ث٧فٌجّ ‌ثُؼِٔ٤ز، ‌ٝأٗٚ ‌ك٢‌‌751
ثُقؾؼ‌ثٌُٖػ٤ز،‌ُْٝ‌٣نجُق‌ك٢‌ىُي‌إ٫‌ثُ٘ظجٓ٤ز‌ٝثُظجٌٛ٣ز‌ٝدؼٜ‌كٌم‌ثُٖ٤ؼز‌‌ثٌُٔصذز‌ثٌُثدؼز‌ٖٓ
٤و‌إى‌ثُو٤جُ‌ػ٘وْٛ‌ُ٤ِ‌فؾز‌ٌٕػ٤ز‌ك٢‌ث٧فٌجّ‌ٝٛؤ٫ء‌٣طِن‌ػِ٤ْٜ‌ٗلجر‌ثُو٤جُ.‌ٝهو‌ٗوَ‌أدٞ‌ثُُٞ
ثُلوٜجء ‌ٝثُٔضٌِٔ٤ٖ ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ثُضؼذو ‌دجُو٤جُ‌-ثُذجؽ٢ ‌إؽٔجع ‌ثُٚقجدز ‌ٝثُضجدؼ٤ٖ ‌ٖٝٓ ‌دؼوْٛ ‌ٖٓ ‌
،‌هثً‌ثُـٌح‌ث٩ّ٬ٓ٢‌:د٤ٌٝس(، ‌إفٌجّ ‌ثُلٍٚٞ‌ك٢‌أفٌجّ ‌ث٧ٍٙٞأدٞ ‌ثُُٞ٤و ‌ثُذجؽ٢، ‌‌ثُٚق٤ـ.
‌‌.135)،‌9891
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ٝثهؼز‌٫‌ٗ٘‌ػِ٠‌فٌٜٔج‌دٞثهؼز‌ًٝه‌ٗ٘‌دقٌٜٔيج‌كي٢‌ثُقٌيْ‌ثُيي١‌ًٝه‌ديٚ‌
ض٤ٖ‌كي٢‌ػِيز‌ٛييث‌ثُقٌيْ.‌ٝ٣ؼيٌف‌أ٣ٞيج‌دأٗيٚ‌فٔيَ‌كيٌع‌ثُ٘٘‌ُضْجٝ١‌ثُٞثهؼ
 .851ػِ٠‌أَٙ‌ك٢‌فٌْ‌٣ؾٔغ‌د٤ٜ٘ٔج
ُٝ٤ٌٕٞ‌ثُو٤جُ‌ٙق٤قج‌ً٫‌دو‌ٖٓ‌صٞثكٌ‌أًدؼيز‌أًًيجٕ:‌أٙيَ،‌ٝكيٌع،‌ٝػِيز،‌
‌.951ٝفٌْ
صٌٟ‌ثُذجفغز‌دأٗٚ‌إىث‌ٟذو٘ج‌أًًجٕ‌ثُو٤جُ‌ػِ٠‌ثًٌُٖجس‌ٝٗظجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌
‌ثُٔجُ٢‌٣ضٞـ‌ُ٘ج‌ث٥ص٢:
ث٧َٙ ‌ٛٞ ‌ثًٌُٖز، ‌ٝثُلٌع ‌ٛٞ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌، ‌ٝثُؼِز ‌ٛ٢‌
صقو٤ن‌ثٌُدـ‌ٝص٘ٔ٤ز ‌ثُٔجٍ، ‌أٓج ‌ثُقٌْ ‌كجُؾٞثٍ ‌ٝث٩دجفز، ‌ٝك٢‌صلٚ٤َ ‌ىُي‌
أهٍٞ‌إٕ‌ث٧َٙ‌ثُٔو٤ِ‌ػِ٤ٚ‌ٛٞ‌"ثًٌُٖز"،‌ٝٛ٢‌ٓج‌ًٝه‌ثُ٘٘‌ك٢‌فٌٜٔج‌
ٖٓ ‌ًضجح‌ّٝ٘ز ‌ٝإؽٔجع ‌ًٔج ‌أِّل٘ج، ‌ٝفٌْ ‌ث٧َٙ ‌ٛٞ ‌إدجفز ‌ٛيٙ ‌ثًٌُٖز‌
ؽٞثٍٛج ‌ٝٛ٢‌"ث٧َٙ‌ثُٔو٤ِ‌ػِ٤ٚ" ‌ٝ٣ٌثه ‌ٖٓ‌ٛيث ‌ثُقٌْ ‌صؼو٣ضٚ ‌ُِلٌع،‌ٝ
ٝثُلٌع‌ٓج ‌٣ْٔ٠‌ثُٔو٤ِ‌ٝٛٞ‌ٛ٘ج ‌"ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢"‌ٝثُلٌع‌ُْ ‌٣ٌه‌
ٗ٘ ‌دقٌٔٚ ‌ٝ٣ٌثه ‌ُٚ ‌إٔ ‌٣ِقن ‌دقٌْ ‌ث٧َٙ ‌ٝٛٞ ‌ؽٞثٍ ‌ثًٌُٖز ‌ٝىُي‌
‌دطٌ٣ن‌ثُو٤جُ،‌ٌُٖٝ‌ثُلٌع‌"أ١‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢"‌ثُي١‌ُْ‌٣ٌه‌د٘ٚٚ
فٌْ‌دجُضقِ٤َ‌ٝثُؾٞثٍ، ‌دٚ‌ػِز‌ؿ٤ٌ‌ثُؼِز‌ثُٔٞؽٞهر ‌ك٢‌ثًٌُٖز، ‌كجُؼِز‌ك٢‌
ثُو٤جُ:‌ٛ٢‌ٝٙق‌ٓٞؽٞه‌ك٢‌ث٧َٙ‌ثُي١‌ٛٞ‌ٛ٘ج ‌"ثًٌُٖز"‌ٖٝٓ‌أؽِٜج‌
ٌٕع‌فٌْ‌ث٩دجفز‌ٌُٕٝٞ‌ػِز‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ٛ٢‌"ص٘ٔ٤ز‌ٓجٍ‌ٝإٗلجم‌
ٍ‌ػِ٠‌ػِ٠‌ٕؤٕٝ‌ث٧ٌّر"‌ٝ٣ٌثه‌دٜج‌ْٓجٝثصٜج‌دج٧َٙ‌"ثًٌُٖز"‌ُِقٚٞ
فٌْ ‌ث٧َٙ‌ٝٛٞ ‌ث٩دجفز، ‌كجُو٤جُ‌ٛ٘ج ‌ؿ٤ٌ‌ٙق٤ـ‌كٜٞ ‌ه٤جُ‌ٓغ‌ثُلجًم.‌
ٝثُْذخ‌ك٢‌ىُي‌إٔ‌ثُٔوٚٞه ‌ٖٓ‌ثًٌُٖز‌ٛٞ‌صقو٤ن‌ثٌُدـ‌د٤ٖ‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ،‌
د٤٘ٔج ‌ثُٔوٚٞه ‌ٖٓ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢، ‌ٛٞ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُٔجٍ ‌ٝث٩ٗلجم ‌ػِ٠‌
‌ٕؤٕٝ‌ثُؼجةِز.‌
                                                 
ٛـ)،‌0041،‌ث٧ٗٚجً‌ًهث:‌ثُوجٌٛر(،‌ك٢‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ‌ثُذٌٛجٕ،‌ٙ)874(س:‌ثُِٔي‌ثُؾٞ٣٘٢ػذو‌‌851
‌.547‌،2ػ
‌ث٧َٙ:‌ٛٞ‌ٓج‌٣ْٔ٠‌دجُٔو٤ِ‌ػِ٤ٚ،‌ٝٛٞ‌ٓج‌ًٝه‌ثُ٘٘‌دقٌٔٚ.‌951
‌ثُلٌع:‌٣ْٔ٠‌دجُٔو٤ِ‌ٝٛٞ‌ٓج‌ُْ‌٣ٌه‌ٗ٘‌دقٌٔٚ‌ٝ٣ٌثه‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ُٚ‌فٌْ‌ث٧َٙ‌دجُو٤جُ.‌
ثُؼِز: ‌ٛ٢‌ثُٞٙق‌ثُٔٞؽٞه ‌ك٢‌ث٧َٙ‌ٝثُي١‌ٖٓ‌أؽِٚ‌ٌٕع‌ثُقٌْ ‌ك٤ٚ، ‌ٝد٘جء‌ػِ٠‌ٝؽٞهٙ ‌ك٢‌‌
٣ٌثه‌صْٞ٣ضٚ‌دج٧َٙ‌ك٢‌ٛيث‌ثُقٌْ.‌ٖٝٓ‌أّٔجةٜج:‌ث٧ٓجًر‌ٝثُوثػ٢‌ٝثُقجَٓ‌ٝثُذجػظ‌ٝثُْذخ‌ثُلٌع‌
فٌْ‌ث٧َٙ:‌ٛٞ‌ثُقٌْ‌ثٌُٖػ٢‌‌-.‌ج ً‌ٔٝثُْٔضوػ٢،‌ٝهو‌ىًٌ‌ُٜج‌ثًُٖٞجٗ٢‌ٓج‌٣وجًح‌ثع٘٢‌ػٌٖ‌ثّ
ثٗظٌ: ‌محمد‌ػِ٢‌‌.ثُي١ ‌ًٝه ‌دٚ ‌ثُ٘ٚق ‌ك٢ ‌ث٧َٙ ‌ٝ٣ٌثه ‌صؼو٣ضٚ ‌ُِلٌع ‌ثٗظٌ ‌ك٢ ‌أًًجٕ ‌ثُو٤جُ
)،‌4991‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،(د٤ٌٝس:‌،‌إًٕجه‌ثُلقٍٞ‌إُ٠‌صقو٤ن‌ثُقن‌ٖٓ‌ػِْ‌ث٧ًٍٖٙٞٞجٗ٢،‌ثُ
‌‌.302،‌3ػ
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ٗظيجّ‌ث٧ٓيٞثٍ‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌٣ذ٤ٖ‌ىُي‌ثُوًضًٞ‌فْٖ‌دـوثه١‌ثُي١‌ٕيٌؿ‌
ك٤وٍٞ:‌"ٛيث‌ٝ٣نضِيق‌ث٫ٕيضٌثى‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌ػيٖ‌ٌِٓ٤يز‌ثُٖيًٌجس‌٧ٓٞثُٜيج،‌
كلي٢‌ثُٖيًٌز‌٣ذـي٢‌ثُٖيًٌجء‌ٓيٖ‌ٖٗيجٟ‌ثُٖيًٌز‌صقو٤ين‌ثُيٌدـ،‌أٓيج‌كي٢‌ٗظيجّ‌
ث٫ٕييضٌثى‌كيي٢‌أٓييٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ييز‌كِيي٤ِ‌ثُٔوٚييٞه‌ٛييٞ‌صقو٤يين‌ثُييٌدـ،‌ٝإٗٔييج‌
ٝصٌد٤يز‌ث٧ٝ٫ه،‌ٝثُو٤يجّ‌ػِي٠‌‌ثُٔوٚٞه‌ديُي‌ٛٞ‌ث٩ٗلجم‌ػِ٠‌ٕؤٕٝ‌ثَُٝؽ٤ز
‌.061ْٓضوذِْٜ،‌ٝٛيث‌ؿٌٛ‌٣نضِق‌ًَ‌ث٫مض٬ف‌ػٖ‌أؿٌثٛ‌ثًٌُٖز"
إىٕ‌ه٤جُ‌ٗظجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌ػِي٠‌ثُٖيًٌز،‌ٛيٞ‌ه٤يجُ‌ؿ٤يٌ‌ٙيق٤ـ‌
٫كضٌثهٜج‌ك٢‌ثُؼِز،‌كجُؼِز‌ك٢‌ثًٌُٖز‌ٛ٢‌صقو٤ن‌ثٌُدـ،‌ٝثُؼِز‌ك٢‌ث٫ٕيضٌثى‌
ٕ‌ثُؼجةِييز،‌ُٝيي٤ِ‌ٛيييث‌كقْييخ‌ثُٔييجُ٢‌ٛيي٢‌ص٘ٔ٤ييز‌ثُٔييجٍ‌ٝث٩ٗلييجم‌ػِيي٠‌ٕييؤٝ
كجًٌُٖز‌صقضيجػ‌إُي٠‌ٓيٟٖٞ‌ٝػ٘يٞثٕ‌ٝؽْ٘ي٤ز‌ديَ‌٣ؼضذٌٛيج‌أٛيَ‌ثُويجٕٗٞ‌ىثس‌
ٕنٚيي٤ز‌ثػضذجً٣ييز،‌ٝ٣ؾييٍٞ‌ُِٖييٌکجء‌إٔ‌٣ضؼييوهٝث‌٧ًغييٌ‌ٓييٖ‌ثع٘يي٤ٖ‌أٝ‌ع٬عييز‌
،‌دني٬ف‌ٗظيجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌ثُيي١‌٫‌٣ٌٔيٖ‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌ُيٚ‌ػ٘يٞثٕ‌161كأًغٌ
َٝؽ٤ٖ‌ثُضي٢‌هيو‌صنضِيق،‌كويو‌٣ٌيٕٞ‌ْٓضوَ‌ٝؽْ٘٤ز،‌دَ‌ؽْ٘٤ضٚ‌ٛ٢‌ؽْ٘٤ز‌ثُ
أفوٛٔج‌ٖٓ‌دِو‌ٝث٥مٌ‌ٖٓ‌دِو‌آمٌ،‌ك٬‌ثصقجه‌ك٢‌ثُؾْ٘ي٤ز‌د٤ٜ٘ٔيج،‌ٝ٫‌٣ٌٔيٖ‌
إٔ‌٣ضؼوه‌ثًٌُٖجء‌ك٢‌ٗظجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌إ٫‌ٓيٖ‌ٍٝػ‌ٍٝٝؽيز‌كوي٠،‌ٛييث‌
كٞي٬‌ػيٖ‌إٔ‌هثة٘ي٢‌ثُٖيًٌز‌٣وضٞيٕٞ‌ه٣يْٜٞٗ‌ٓيٖ‌ثُٖيًٌز‌ًِٜيج‌ُٝي٤ِ‌ٓيٖ‌
ثى‌ثُٔيجُ٢‌ثُيي١‌٣ْيضط٤غ‌ثُيوثةٖ‌إٔ‌٣وضٞي٢‌ٌٕ٣ي‌ٓؼ٤ٖ‌دن٬ف‌ٗظجّ‌ث٫ٕيضٌ
ه٣٘ٚ‌ٖٓ‌أٓٞثٍ‌ثَُٝػ‌ثُٔو٣ٖ،‌ُٝ٤ِ‌ٖٓ‌ًضِز‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز،‌ٓج‌ُيْ‌٣ٌٞٗيج‌
،‌ٝدٜييٙ‌ثُليٞثًم‌٣ذطيَ‌ه٤يجُ‌ث٫ٕيضٌثى‌261هو‌ثٕضًٌج‌ك٢‌ثُْٔؤُٝ٤ز‌صٞيجٓ٘٤ج ً‌
‌ثُٔجُ٢‌ػِ٠‌ثًٌُٖز‌ُؼوّ‌صٞثكٌ‌ثُؼِز‌د٤ٜ٘ٔج،‌ك٤ٚذـ‌ه٤جُ‌ٓغ‌ثُلجًم.
ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢‌ػِيي٠‌ثُٔٞييجًدز‌٫‌٣ٚييـ،‌كجُٔٞييجًدز‌ًٝيييُي‌ه٤ييجُ‌ث٫
صٚيـ‌دجُٔيجٍ،‌أ١‌ٓيٖ‌ثُ٘ويٞه‌ثٌُثةؾيز‌كي٢‌ثُضؼجٓيَ‌٧ٜٗيج‌ٕيًٌز،‌ٝثُٖيًٌز‌٫‌
صٚـ‌إ٫‌دجُ٘وٞه،‌ك٬‌صؾٍٞ‌دجُؼٌٝٛ‌ٖٓ‌ػوجً‌أٝ‌ٓ٘وٍٞ‌ػ٘و‌ثُؾًٜٔٞ‌ٓ٘ؼج‌ً
ٖٓ‌فوٝط‌ؽٜجُيز‌ثُيٌدـ‌ٝهيش‌ثُوْئز‌ًٔيج‌ّيذن‌د٤جٗيٚ.‌ٝأٓيج‌ٗظيجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌
                                                 
ك٢‌ِٙضٚ‌دذؼٜ‌ٗظٌ٣ض٢‌ثُقن‌ثُٖنٚ٢‌ٝثُقن‌‌ٗظجّ‌ث٫ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌"فْٖ‌دـوثه١‌061
‌.‌971-871)،‌7591(21،‌ًهْ7ثُؼ٤٘٢"،‌ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ُِذقٞط‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ث٫هضٚجه٣ز،‌إٙوثً‌
ػٖ‌‌ْٓضو٬ً‌‌ج ً‌ٓؼ٘ٞ٣‌٣وٚو‌دجُٖنٚ٤ز‌ث٫ػضذجً٣ز‌أٝ‌ثُٔؼ٘ٞ٣ز‌ًٌُِٖز:‌إٔ‌صؼضذٌ‌ثًٌُٖز‌ٕنٚج ً‌‌161
‌إٔنجٗ
ٝف٤جر ‌هجٗٞٗ٤ز، ‌دٔؼ٘٠ ‌إٔ ‌صٌضْخ ‌فوٞهج ‌ٝصِضَّ‌‌ثًٌُٖز، ‌ٝإٔ ‌صٌٕٞ ‌ًٌُِٖز ‌ىٓز ‌ٓجُ٤ز ‌مجٙز-
ٝؽْ٘٤ز‌ثًٌُٖز‌٫‌صٌصذ٠‌دؾْ٘٤ز‌ثًٌُٖجء،‌ٝصٌٕٞ‌ؽْ٘٤ضٜج‌ٛ٢‌ؽْ٘٤ز‌ثُوُٝز‌ثُض٢‌ثصنيس‌‌،دٞثؽذجس
،‌5،‌ػ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ّثُٞ،‌ثًُْٜ٘ٞ١‌مػذو‌ثٌٍُثك٤ٜج ‌ثُٔوٌ‌ثٌُة٤ْ٢‌ًٌُِٖز.‌ثٗظٌ‌
‌.692
‌.191،‌)7002ٓطذؼز‌ثُلؾ٤ٌر‌ثُٟٞ٘٤ز،‌(ثُلؾ٤ٌر:‌‌ضؾجً٣ز،ثًٌُٖجس‌ثُ‌،كج٣َ‌ٗؼ٤ْ‌ًٝٞثٕ‌261
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ٚييـ‌ك٤ييٚ‌ثُؼوييجًثس‌ٝثُٔ٘وييٞ٫س،‌ٝدجُضييجُ٢‌٣ذطييَ‌ه٤ييجُ‌ث٫ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢،‌ك٤
 ثُٔجُ٢‌ػِ٠‌ًٌٕز‌ثُٔٞجًدز،‌ُؼوّ‌ثُضٞثكن‌ك٢‌ثُؼِز.
ٝ٣وييجُ‌ػِيي٠‌ىُييي‌دييجه٢‌ثُٖييًٌجس‌ٝثُؼوييٞه،‌کٖييًٌز‌ثُٞؽييٞٙ‌ٝث٧ػٔييجٍ‌
ٝث٧ديوثٕ‌ًٝيَ‌ْٓئ٢‌٣قٔيَ‌ٓٚيطِـ‌ٕيًٌز‌٫‌٣ٚيـ‌إٔ‌٣ويجُ‌ػِ٤يٚ‌ٗظيجّ‌
ً‌ثُو٤يييجُ‌ٓيييج‌٣ْييئ٠‌دجٌُِٔ٤يييز‌ث٫ٕيييضٌثى‌ثُٔيييجُ٢،‌ٝ٣نيييٌػ‌ًييييُي‌ٓيييٖ‌إٟيييج
كيي٬‌٣ٚييـ‌ثُو٤ييجُ‌ػِ٤ٜييج،‌٧ٕ‌ثٌُِٔ٤ييز‌‌461،‌ٌِٝٓ٤ييز‌ثُ٤ييو‌ثُٖٔييضًٌز361ثُٖييجةؼز
ٌِٓ٤يز‌كٌه٣يز،‌كِيٚ‌د٤ؼٜيج‌‌ٚثُٖيجةؼز‌ٛي٢‌صِٔيي‌ًيَ‌ٕيٌ٣ي‌كي٢‌ثُٖي٤ٞع‌ُقٚيض
ٝثُضٌٚف‌ك٤ٜج،‌ٛيث‌كٞ٬‌ػٖ‌إٔ‌ٌِٓ٤يز‌ثُٖي٤ٞع‌ٝٝيغ‌ٓؤهيش‌كٌِيَ‌ٕيٌ٣ي‌
ٝجكز‌إُ٠‌إٔ‌إهثًر‌ثٌُِٔ٤ز‌ثُٖيجةؼز‌إٔ‌٣نٌػ‌ٖٓ‌ثُٖ٤ٞع‌دطٌ٣ن‌ثُؤْز،‌دج٩
صوضٞ٢‌صٌثٝ٢‌أؿِذ٤ز‌ثًٌُٖجء،‌دن٬ف‌ٗظيجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌ثُيي١‌٣ؼضذيٌ‌
ثُٔييجٍ‌ًِٓٔٞييج‌ًُِييَٝؽ٤ٖ‌ٌِٓ٤ييز‌ٖٓييضًٌز‌٫‌ٓ٘لييٌه٣ٖ‌دٜييج،‌ٝثّييضو٬ٍ‌ثُييَٝػ‌
دييئهثًر‌ثُ٘ظييجّ‌ٝث٫ٗضلييجع‌دييٚ‌هٕٝ‌صييومَ‌ثَُٝؽييز،‌ًٝييَ‌ىُييي‌هييجةْ‌ٓييج‌دو٤ييش‌
 .561ثَُٝؽ٤ز‌هجةٔز
٤و‌ػذو‌الله‌ػِ٢‌فْ٤ٖ‌ك٢‌ٓؼٌٛ‌فو٣غيٚ‌ػيٖ‌ثُٖيًٌز‌ثَُٝؽ٤يز‌ٝ٣وٍٞ‌ّ
ثُوجٗٞٗ٤ز‌ثُض٢‌ص٘جٍٝ‌ك٤ٜج‌أْٛ‌ثُلٌٝهيجس‌دي٤ٖ‌ٗظيجّ‌ثُٖيًٌز‌ثَُٝؽ٤يز‌ٝثُٖيًٌز‌
ثُؼجه٣ييز‌ثُٔؼضييٌف‌دٜييج‌كيي٢‌ثُلوييٚ‌ث٩ّيي٬ٓ٢‌ٝثُوييجٕٗٞ:‌"إٕ‌ثُٖييًٌز‌دييجُٔؼ٘٠‌
ثُقو٤و٢‌ؿج٣ضٜج‌صقٚ٤َ‌ًدـ‌ٓجُ٢‌دن٬ف‌ًٌٕز‌أٓٞثٍ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌كٜي٢‌ثصليجم‌
ٝكي٢‌ثُٖيًٌز‌ثُؼجه٣يز‌٣قيوه‌ثُطٌكيجٕ‌ث٩هثًر‌ٝثُضٚيٌف‌ٝ٤ن‌ؽٔغ‌أٓٞثُٜيج.‌
دني٬ف‌ثُٖيًٌز‌كي٢‌أٓيٞثٍ‌ثَُٝؽ٤يز‌كيئٕ‌ثُويجٕٗٞ‌كيٌٛ‌ثُيَٝػ‌ًة٤ْيج‌ػِي٠‌
ثًٌُٖز.‌ًٔج‌أٗٚ‌ك٢‌ثًٌُٖجس‌ثُؼجه٣ز‌ُ٤ِ‌ًٌُِٖجء‌إهمجٍ‌ٓج‌٣ؤٍٝ‌إُ٤ْٜ‌ٓيٖ‌
ؽيجٕ‌ٓ٤يٌثط‌أٝ‌ٛذيز‌دني٬ف‌ٕيًٌز‌ثَُٝؽ٤يز‌كيئٕ‌ثُٔ٘ويٍٞ‌ثُيي١‌٣ِٔکيٚ‌ثَُٝ
 .661"٣ومَ‌ك٢‌ثًٌُٖز‌
                                                 
دأٜٗج‌"ٓج‌صؼِوش‌دؾَء‌ْٗذ٢‌ؿ٤ٌ‌ٓقوٝه‌ٖٓ‌ٕ٢ء‌ِٓٔٞى‌ثٌُِٔ٤ز‌ثُٖجةؼز‌ػِ٠‌ثُنل٤ق‌٣ؼٌف‌‌361
٧ًغٌ‌ٖٓ‌ٝثفو‌ٗض٤ؾز‌ثٕضٌثى‌هٕٝ‌إكٌثٍ،‌كٌجٕ‌ًَ‌ؽَء‌ٓ٘ٚ‌ًِٓٔٞج‌٧ًغٌ‌ٖٓ‌ٕن٘‌دْ٘خ‌ٓؼ٤٘ز‌
‌: ‌ػِ٠قٚز ‌ثُٖجةؼز ‌ك٢ ‌ثُٖ٢ء ‌ثُِٔٔٞى ‌ثُٖٔضٌى". ‌ثٗظًٌجُْوُ ‌ٝثُغِظ... ‌ٝٛيث ‌ٓج ‌٣ْٔ٠ ‌دجُ
‌.701،‌)0991ثُٜ٘ٞز‌ثُؼٌد٤ز،‌‌هثً‌:د٤ٌٝس(‌،ثٌُِٔ٤ز‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤زثُنل٤ق،‌
ُؾٔ٤غ‌ثًٌُٖجء،‌کجُؾٔجػز‌هٕٝ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌‌ج ً‌٣ٌٕٞ‌ثُٔجٍ‌ثُٖٔضٌى‌ك٢‌ٌِٓ٤ز‌ثُ٤و‌ثُٖٔضًٌز‌ًِٓٔٞ‌461
ثُي١‌مٚ٘‌ُٚ‌ٝٛٞ‌٣٘طذن‌ػِ٠‌ِٓي‌ثُؾٔجػجس‌ىثس‌ُِؤْز‌د٤ْٜ٘،‌ٝىُي‌دْذخ‌ثُـٌٛ‌‌مجٝؼج ً‌
ٝٛيث‌ثُ٘ظجّ‌٫‌صؼٌكٚ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝ٫‌هٞثٗ٤ٖ‌ثُذ٬ه‌ثُؼٌد٤ز،‌ثٗظٌ:‌‌ثُٖنٚ٤ز‌ث٫ػضذجً‌ث٥٣ز
‌.901،‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ثٌُِٔ٤ز‌ك٢
‌.871،‌ٗظجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌561
‌٤ٖ ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُٞٝؼ٤ز ‌ٝثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثُٔوجًٗجس ‌ثُضٌٖ٣ؼ٤ز ‌د‌،ّ٤و ‌ػذو ‌الله‌ػِ٢ ‌فْ٤ٖ‌661
‌103،‌3)،‌ػ1002ثُْ٬ّ،‌هثً‌‌(ثُوجٌٛر:،‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌كوٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ٝٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي
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ٝ٣نيٌػ‌ًييُي‌ٓيٖ‌إٟيجً‌ثُو٤يجُ‌ٓيج‌٣ْئ٠‌دجُؾٔؼ٤يجس‌ًٔيج‌٣ييٛخ‌ُييُي‌
ثُط٤خ‌ثُِٞٓ٢‌ثُيي١‌٣يٌٟ‌إٔ‌ثُؾٔؼ٤يجس‌ُٜيج‌أٛيوثف‌ٓنجُليز‌ُ٘ظيجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌
ثُٔييجُ٢‌ديي٤ٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ،‌ٝٛيي٢‌صنٞييغ‌كيي٢‌صٌٞ٣ٜ٘ييج‌٩ؽييٌثءثس‌ٓؼ٤٘ييز‌ٓقييوهر‌
ٕنٚي٤ز‌ٓؼ٘ٞ٣يز‌ٝ٫‌٣ذوي٠‌ُيٚ‌دجُوجٕٗٞ،‌د٤ٜ٘ج‌ٗظجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌ُي٤ِ‌ُيٚ‌
ٝؽٞه‌دٞكجر‌أفيو‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌ٝ٫‌٣ٌٔيٖ‌ثّيضٌٔثًٙ‌دؼيو‌ثُطي٬م،‌كِي٤ِ‌ُيٚ‌ىٓيز‌
ٓجُ٤ز‌ْٓيضوِز‌ػيٖ‌ٙيجفذ٤ٚ‌ثُيَٝػ‌ٝثَُٝؽيز،‌ُٝي٤ِ‌ُيٚ‌ک٤يجٕ‌هيجٗٞٗ٢‌ْٓيضوَ‌
‌.761ديثصٚ
إىٕ‌ٟجُٔيييج‌ثّيييضذؼوٗج‌ٗظيييجّ‌ث٫ٕيييضٌثى‌ثُٔيييجُ٢‌ٓيييٖ‌ثُؼويييٞه‌ٝثُٖيييًٌجس‌
ٔؼ٤جس‌ٝثٌُِٔ٤ز‌ثُٖجةؼز،‌كٔج‌ٛ٢‌إىث‌ٟذ٤ؼز‌دأٗٞثػٜج،‌ٝثّضذؼوٗجٙ‌ًيُي‌ٖٓ‌ثُؾ
ٛيث‌ثُ٘ظجّ‌ٝأ٣ٖ‌٣ٌٕٞ‌ٓٞهؼٚ؟‌أؽجح‌ػٖ‌ٛيث‌ثُْؤثٍ:‌ثُوًضًٞ‌فْيٖ‌دـيوثه١‌
ٝثُط٤ييخ‌ثُِييٞٓ٢‌ثُِيييثٕ‌دقغييج‌ٛيييٙ‌ثُْٔييأُز‌دضلٚيي٤َ‌ثٗضٜ٤ييج‌ك٤ييٚ‌إُيي٠‌إٔ‌ٗظييجّ‌
ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌إٗٔج‌ٛٞ‌ٗظيجّ‌ميجٗ‌٣٘ليٌه‌ديٚ‌ثُضٖيٌ٣غ‌ثُضْٞٗي٢‌ٝثُلٌْٗي٢‌
‌.861جس‌ثُض٢‌ْٗؾش‌ػِ٠‌ٓ٘ٞثُٜٔجٝدجه٢‌ثُضٌٖ٣ؼ
ٝدٜيث‌أصَٞٙ‌ك٢‌ٜٗج٣ز‌ٛيث‌ثُٔذقظ‌ثُي١‌دقغش‌ك٤ٚ‌صأٙ٤َ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌
ٖٝٔ‌ثُؼويٞه‌ٝثُٖيًٌجس‌ٝثُؾٔؼ٤يجس‌ٝثٌُِٔ٤يز‌ثُٖيجةؼز‌إُي٠‌أٗيٚ‌ٗظيجّ‌ميجٗ‌
دج٧ٗظٔز‌ثُـٌد٤ز‌ُ٤ِ‌ُٚ‌أّجُ‌ك٢‌كوٜ٘ج‌ث٩ّ٬ٓ٢‌٫‌ٖٓ‌ف٤يظ‌ث٧ٙيٍٞ‌ٝ٫‌
٩ّي٬ٓ٢‌ُيْ‌٣ؼيٌف‌إ٫‌ٗظجٓيج‌ًٝثفيوث‌ٝٛيٞ‌ٗظيجّ‌ٓيٖ‌فيو‌ثُوٞثػيو،‌٧ٕ‌ثُلويٚ‌ث
كَٚ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌ث٧ٓيٌ‌ثُيي١‌٣ْيضَِّ‌ًكيٜ‌ٛييث‌ثُ٘ظيجّ‌ثُـٌدي٢‌
دٌٖٟٝٚ‌ٝأًًجٗٚ‌ٝأكٌجًٙ‌ثُوثػ٤ز‌إُ٠‌صقٌ٣ٌ‌ثٌُٔأر‌ْٝٓجٝثصٜج‌دجٌُؽَ،‌ٌُٖ‌
ًٔج‌هِش‌ّجدوج‌٣ٌٖٔ‌هذٍٞ‌ػوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔيضًٌز‌إىث‌ًيجٕ‌كي٢‌
دز،‌أٝ‌ٕييًٌز‌ػ٘ييجٕ،‌أٝ‌ػييٖ‌ٌٟ٣يين‌ثًُٞجُييز،‌أٝ‌كيي٢‌ٙييًٞر‌ٙييًٞر‌ٓٞييجً
‌إؽجًر،‌ٝٛ٢‌ًٙٞ‌ٌٕػ٤ز‌صوٌٛج‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.
ثّضؼٌٝيي٘ج‌ًيييَ‌أٝؽييٚ‌ثُضٌ٤٤يييق‌ثُلوٜيي٢‌ُؼويييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓيييٞثٍ‌ثَُٝؽ٤يييز‌
‌ثُٖٔضًٌز‌ٝٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ٝٓج‌صٌثٙ‌ٝصنضجًٙ‌ثُذجفغز‌ٓٔج‌ّذن‌ٓج‌٣ِ٢:
َٝؽ٤ز‌ثٌُٔضْيذز‌ػ٘يو‌ثُطي٬م‌ٓ٘جٙيلز،‌ٝهٕٝ‌إٕ‌ثهضْجّ‌ثٌُٔأر‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُ‌-1
إٔ‌صْجْٛ‌ٓغ‌ثَُٝػ‌دٖ٢ء‌ٖٓ‌ثُٔجٍ،‌ّٞی‌ػِٜٔج‌ك٢‌ثٍَُٔ٘،‌ٝثُو٤جّ‌دٖتٕٞ‌
ث٧ّييٌر‌ٝصييٞك٤ٌ‌ٓ٘ييجك‌أّييٌ١‌ٓيييٌ٣ـ،‌كٜيييث‌٣٘ييجهٜ‌ثُقييو٣ظ:‌(إٕ‌هٓيييجءًْ‌
ٝأٓٞثٌُْ‌ٝأػٌثٌْٝ‌ػِ٤ٌْ‌فٌثّ‌ًقٌٓز‌٣ٌْٞٓ‌ٛيث‌ك٢‌دِوًْ‌ٛيث‌فض٠‌صِويٞث‌
                                                 
‌.871،‌ظجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖٗ‌761
‌.ثٌُٔؽغ‌لِٗ‌861
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،‌071مٌ:‌(٫‌٣قَ‌ٓجٍ‌ثٌٓا‌ِْْٓ‌إ٫‌ػٖ‌ٟ٤يخ‌ٗليِ)،‌ٝثُقو٣ظ‌ث٥961ًدٌْ)
ٝ٣٘يجهٜ‌ثُقيو٣ظ‌ث٥صي٢:‌(٣يج‌ػذيجه١‌إٗي٢‌فٌٓيش‌ثُظِيْ‌ػِي٠‌ٗلْي٢‌ٝؽؼِضيٚ‌
‌.‌171د٤ٌْ٘‌ٓقٌٓج‌ك٬‌صظجُٔٞث)
ًٔج‌ص٘وٞٚ‌ثُوجػور‌ثٌُٖػ٤ز‌ثُض٢‌صوٍٞ:‌"٫‌٣ؾٍٞ‌٧فو‌إٔ‌٣أمي‌ٓجٍ‌أفو‌
أٝ‌٫ػذيج‌ًدي٬‌ّيذخ‌د٬‌ّذخ‌ٌٕػ٢‌ُٝيٞ‌ًيجٕ‌ٝثُيور‌أٝ‌ُٝيوث‌ًأٝ‌ٍٝؽيز،‌ؽيجهث‌ً
ًُُِٞث‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ‌دَ٤َْ٘ ٌُْ‌،‌271ٌٕػ٢‌٣ْٞؽ‌ُٚ‌ث٧مي"
ٝ٣وػْ‌ٛيث‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ٫َ‌صَأ ْ
ًُُِٞث‌كَ ٌِ ٣وًيج‌ ِّٓ ي ْٖ ‌أ َ ْٓ ي َٞ ث ٍِ ‌ثَُّ٘يج ُِ ‌دِيج٩ِْ عْ ِْ ‌ َٝ أَٗيض ُ ْْ ‌
دِج ُْ ذَج ِٟ ي َِ ‌ َٝ صُيْوُُٞث‌دِ َٜ يج‌إَُِي٠‌ث ُُْق ٌَّ يج ِّ ‌ ُِ ضَيأ ْ
‌.371صَْؼَِ ُٔ ٞ َٕ }
ك٤ٜيج:‌"إٜٗيج‌ٓيٖ‌هٞثػيو‌ثُٔؼيجٓ٬س‌ٝأّيجُ‌‌ٙ)345(س:‌هيجٍ‌ثديٖ‌ثُؼٌدي٢
ثُٔؼجٝٝجس‌ثُض٢‌٣ذ٘٢‌ػِ٤ٜج،‌ٝٓؼ٘ي٠‌"٫‌صيأًِٞث‌"‌أ١‌٫‌٣أًيَ‌دؼٞيکْ‌ٓيجٍ‌
دؼٜ‌"‌دجُذجَٟ"‌دٔج‌٫‌٣قَ‌ٌٕػج‌ٝ٫‌٣ل٤و‌ٓوٚٞهر،‌٧ٕ‌ثٌُٖع‌ٜٗيی‌ػ٘يٚ‌
ٝٓ٘غ‌ٓ٘ٚ،‌ٝ"دج٩عْ"‌أ١‌ٓوٌٝٗز‌دج٩عْ‌"ٝأٗيضْ‌صؼِٔيٕٞ"‌صقيٌ٣ْ‌ىُيي‌عيْ‌هيجٍ:‌
ِٔج ٗييج‌ٛيييث‌ثُٜ٘يي٢‌ٓقٔييٍٞ‌ػِيي٠‌ثُضقييٌ٣ْ‌هطؼييج‌ً٧ٕ‌ىُييي‌ؿ٤ييٌ‌ؽييجةَ‌"هييجٍ‌ػ
 .471إؽٔجػج"ً
إٕ‌ٓج‌٣قوط‌د٤ٖ‌ثَُٝػ‌ٍٝٝؽضٚ‌ٓيٖ‌ٓ٘جٙيلز‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ،‌هٕٝ‌ٕيٌثًز‌
أٝ‌ػوو‌٣ل٤و‌ث٫هضْجّ،‌ٛٞ‌ك٢‌ٗظٌ١‌٣ومَ‌كي٢‌ٙئ٤ْ‌صِيي‌ث٥٣يز‌ثُْيجدوز،‌ٝ٫‌
ػِيي٠‌فييو‌‌ٝؽيٚ‌ُِلٌ٣يين‌ث٧ٍٝ‌كي٢‌صأ٣٤ييوٙ‌ٝإػطجةيٚ‌ثُ٘ٚيق‌ُِٔييٌأر‌ثُٔظِٞٓيز
‌هُْٜٞ‌هٕٝ‌ٓذًٌ‌ٌٕػ٢.
إٕ‌صيييًع‌ثُٔؤ٣ييو٣ٖ‌ُ٬ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢‌دٔذييوأ‌ثُْٔييجٝثر‌ٝثُؼييوٍ‌ٝث٩ٗٚييجف‌-2
ٝٓقجًدز‌ثُظِْ،‌كوو‌أؽجح‌ػٜ٘ج‌ثُوًضًٞ‌محمد‌ثُضجٝ٣َ‌كوجٍ:‌"ٝٛٞ‌ٓذوأ‌٫‌٣ٌٌ٘‌
أفييو‌أٛٔ٤ضييٚ‌ٝػوثُضييٚ‌ٌٝٓجٗضييٚ‌كيي٢‌ثُٖييٌ٣ؼز‌ث٩ّيي٬ٓ٤ز،‌ٌُٝييٖ‌أّيي٤ب‌كٜٔييٚ‌
ٚ‌كييي٢‌ٛييييث‌ثُٔٞٝيييٞع‌ؽٜيييَ‌ٝصٖيييٞ٣ٔ‌ٝإعيييجًر‌ٝثّيييضؼٔجُٚ.‌ٝث٫ّيييضو٫ٍ‌دييي
ُِؼٞثٟق،‌ًٔج‌أٗٚ‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌فن‌أ١‌ٝثفو‌إٔ‌٣لْيٌ‌ثُؼيوٍ،‌دٔيج‌٣ٖيجء‌ٝ٣طذويٚ‌
ًٔيج‌٣ٌ٣يو،‌ٝ٣وي٤ِ‌ثُْٔيجٝثر‌دجُٔويج٣٤ِ‌ثُذٖيٌ٣ز،‌ٌُٝيٖ‌ثُؼيجهٍ‌ثُنيجُن‌ؽؼيَ‌
                                                 
‌7132،‌دجح‌فؾز‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ،‌ًهْ‌ثُقو٣ظ‌988،‌2ًٝثٙ‌ِْْٓ،‌دجح‌ثُقؼ،‌ػ‌961
‌ٝثُِلع‌ُٚ.
ًٝثٙ‌أفٔو‌ٝثُذَثً‌ًٝؽجٍ‌أفٔو‌ًؽجٍ‌ثُٚق٤ـ".‌ٝٙققٚ‌ث٧ُذجٗ٢‌دطٌهٚ‌ٕٝٞثٛوٙ.‌ثٗظٌ:‌‌071
‌   .972،‌5إًٝثء‌ثُـِ٤َ،‌ػ
کضجح‌ثُذٌ‌ٝثُِٚز‌ٝث٥هثح،‌دجح‌صقٌ٣ْ‌‌‌581،‌8،‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌ٙق٤ـ‌ِْْٓ‌171
‌.ثُظِْ
‌69هجػور‌ًهْ‌،‌564،‌ٌٕؿ‌ثُوٞثػو‌ثُلوٜ٤زثًَُهج،‌‌271
‌.881ثُذوٌر،‌‌371
‌.731،‌1،‌ػأفٌجّ‌ثُوٌإٓثدٖ‌ثُؼٌد٢،‌‌471
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ثُْ٘جء‌صجدؼز‌٧ِٙٚ،‌ٝهٞ٠‌دجُـِز‌ُٔجُي‌ث٧َٙ‌ٝفوٙ‌ًجة٘يج‌ًٓيٖ‌ًيجٕ‌ٍٝؽيز‌
ٝدي٤ٖ‌ًّيٍٞ‌الله‌ٙي َّ ‌الله‌ػِ٤يٚ‌ّٝيِْ‌ٛييث‌ثُٔؼ٘ي٠‌كي٢‌أٝ‌ٍٝؽيج‌ًأٝ‌ؿ٤ٌٛٔيج،‌
‌.571فو٣ظ:‌(ثُنٌثػ‌دجُٞٔجٕ)"
ُٝؼوو‌ثٌُ٘يجؿ‌فٌٓيز‌كي٢‌ثُٖيٌ٣ؼز‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ٓوجًٗيز‌ٓيغ‌ؿ٤يٌٙ‌ٓيٖ‌ثُؼويٞه‌-3
ًيج٧ٓٞثٍ‌ٓيغ٬،‌ٝٝيغ‌ثُلوٜيجء‌هٞثػيو‌كوٜ٤يز‌ُٜييث‌ثُؼويو،‌كويجٍ‌ث٩ٓيجّ‌ثُٔويٌ١‌
ػِي٠‌ؿ٤يٌ‌ً ٣يز‌ٝ٫‌ٙيلز‌‌"ٓذ٘ی‌ثٌُ٘جؿ‌ػِ٠‌ثٌُٔجًٓز‌كٖٔ‌عيْ‌ؽيجٍ‌ثٗؼويجهٙ
ٝأؽٔؼٞث‌ػِ٠‌إٔ‌ثٌُه‌٫‌٣ٌٕٞ‌ك٤ٚ‌دٌيَ‌ػ٤يخ‌صيٌه‌ديٚ‌ثُذ٤جػيجس‌ثُٔذ٘٤يز‌ػِي٠‌
 .671ثُٖٔجفقز"
كئىث‌ًؽؼ٘ج‌إُ٠‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌ٝػوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢،‌ٝؽيوٗج‌إٔ‌هٝثّ‌ثُق٤يجر‌
ثَُٝؽ٤ز‌ٖٓ‌ؿ٤ٌ‌ٖٓجفقز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٛيٞ‌ٓوٚيو‌ثُٖيٌ٣ؼز‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ٓيٖ‌
ػوذجٙ.‌٧ٕ‌ث٫فض٤جٟ‌ك٢‌ثُنٌٝػ‌ٖٓ‌ثُقٌٓز‌إُ٠‌ث٩دجفز‌ثُٞهٞع‌ك٤ٔج‌٫‌صقٔو‌
إٔو‌ٓ٘ٚ‌ك٢‌ثُؼٌيِ،‌ُييُي‌أؽيجٍ‌ثُلوٜيجء‌ثُذ٤يغ‌دٌيَ‌ٓيج‌هٍ‌ػِي٠‌ثٌُٝيجء‌ٓيٖ‌
،‌ٝ٧ٕ‌ثُطيي٬م‌ٝثُييَٝثػ‌صٚييٌف‌كيي٢‌ىثس‌771ٌييجؿهييٍٞ‌أٝ‌كؼييَ‌دنيي٬ف‌ثُ٘
ث٩ْٗجٕ،‌كي٬‌٣ٚيـ‌إٔ‌٣ويجُ‌ػِي٠‌ثُضٚيٌكجس‌ثُٔجُ٤يز‌ثُٔؾيٌه‌صٔجعيَ‌ث٧ُليجظ‌
٣ٌٕٞ‌ثُو٤جُ‌ف٤٘تي‌ه٤جّج‌ٓغ‌ثُلجًم،‌كئٕ‌ٓٚجح‌ث٩ْٗجٕ‌ك٢‌ٓجُٚ‌ٝثُٚ٤ؾ‌إى‌
 إٔٛٞ‌ٝأمق‌ػ٘وٙ‌ٖٓ‌ٓٚجدٚ‌ك٢‌ٗلْٚ.
ٝٓييٖ‌ثُٔؤًييو‌إٔ‌ػوييو‌ث٫ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢‌ديي٤ٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ،‌ِٓيي٢ء‌دجُؾٜجُييز‌
ٝثُـيييًٌ‌ٝٝييي٤جع‌ثُقويييٞم‌ثُٔجُ٤يييز،‌دْيييذخ‌ثُنِييي٠‌ثُليييجفٔ‌كييي٢‌ثُٔ٘ويييٞ٫س‌
ي‌٣لٞي٢‌إُي٠‌ثُٔ٘جٍػيز‌أع٘يجء‌ٝثُؼوجًثس،‌ّٞثء‌ثُويو٣ْ‌ٜٓ٘يج‌ٝثُقيو٣ظ‌٧ٕ‌ىُي
ثُؤْز‌ُٔؼٌكز‌ٖٓ‌ٛٞ‌ٙجفخ‌ثُٔجٍ‌ثُْٔضقن،‌ُٝ٘ج‌ك٢‌هٍٞ‌ثٌُْمْ٢‌صأً٤و‌
‌.871ػِ٠‌ىُي‌"ًَ‌ؽٜجُز‌صلٞ٢‌إُ٠‌ثُٔ٘جٍػز‌كٜ٢‌ٓلْور‌ُِؼوو"
ًٝٔج‌ٛٞ‌ٓؼٌٝف‌كئٕ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌فجكظش‌ػِ٠‌ٓوجٙوٛج‌ثُنْٔز‌
ٌ٣ؼز‌صٌؽييغ‌إُيي٠‌فلييع‌ثُييو٣ٖ‌ٝثُيي٘لِ‌ٝثُؼوييَ‌ٝثُْ٘ييَ‌ٝثُٔييجٍ،‌ٝصٌييجُ٤ق‌ثُٖيي
ٓوجٙيييوٛج‌كييي٢‌ثُنِييين،‌كيييئىث‌ًيييجٕ‌ث٧ٓيييٌ‌كييي٢‌ظيييجٌٛٙ‌ٝدجٟ٘يييٚ‌ػِييي٠‌أٙيييَ‌
ثٌُٖٔٝػ٤ز‌ك٬‌إٌٕجٍ،‌ٝإٕ‌ًيجٕ‌ثُظيجٌٛ‌ٓٞثكويز‌ٝثُٔٚيِقز‌ٓنجُليز،‌كجُلؼيَ‌
ؿ٤ٌ‌ٙق٤ـ‌ٝؿ٤ٌ‌ٌٖٓٝع،‌ًيُي‌ثُقيجٍ‌دجُْ٘يذز‌ُؼويو‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌دي٤ٖ‌
ّضغٔجًٙ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ثَُٝؽ٤ٖ‌كئٕ‌ظجٌٛٙ‌ٓٞثكن‌ُِقجؽز‌إُ٠‌ص٘ٔ٤ز‌ثُٔجٍ‌ٝث
                                                 
‌.59،‌إٌٕجُ٤ز‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٓور‌ثَُٝؽ٤زثُضجٝ٣َ،‌‌571
،‌(ثٌُدجٟ:‌هثً‌ثُقو٣ظ‌ثُقْ٘٤ز،‌ُ٪ٓجّ‌ثُٔوٌ١‌هٞثػو‌ثُلوٚ،‌ٙ)‌957(‌س:‌ثُوًهثد٢محمد‌دٖ‌محمد‌‌671
‌.842،‌2)،‌ػ8991
‌.842،‌لوٚ‌ُ٪ٓجّ‌ثُٔوٌ١هٞثػو‌ثُثُوًهثد٢،‌‌771
‌.131،‌21،‌ػثُٔذْٟٞثٌُْمْ٢،‌‌871
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ٌُٝ٘يٚ‌كيي٢‌دجٟ٘يٚ‌ٓنييجُق‌ُٔٚيِقز‌ثُييَٝثػ‌ٝفٌٓضيٚ‌ٝأدو٣ضييٚ،‌ٓٔييج‌٣ؼ٘يي٢‌إٔ‌
ثُلؼَ‌ٛ٘ج‌ؿ٤ٌ‌ٙق٤ـ،‌ٝثُؼويو‌ؿ٤يٌ‌ٖٓيٌٝع.‌ُييث‌كيئٕ‌ثٕيضٌثى‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌كي٢‌
هٓيؼ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ٝمِطٜيج‌دجُطٌ٣ويز‌ثُضي٢‌ؽيجءس‌دٜيج‌ثُويٞثٗ٤ٖ‌ثُضي٢‌صؼٔيَ‌د٘ظيجّ‌
‌ثٌُٖع.ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌دٜيٙ‌ثًُٚٞر‌أٌٓ‌ٌٓكٞٛ‌ك٢‌
ٝٓج‌٣٘ذـ٢‌ثُ٘ظٌ‌إُ٤ٚ‌ٛٞ‌أٗ٘ج‌ُْ٘ج‌دقجؽز‌إُ٠‌ثُضّٞغ‌ثُ٬ٓؼوٍٞ‌ك٢‌هثةيٌر‌‌-4
ث٫ؽضٜيجه‌ثُلوٜي٢‌٧ٕ‌ىُيي‌٣يومَ‌ٝئٖ‌ثُوجػيور‌ثُضي٢‌صويٍٞ‌"إىث‌ٝيجم‌ث٧ٓيٌ‌
.‌كِٞ‌ٗظٌٗج‌إُ٠‌ٛيٙ‌ثُوجػور‌ُٞؽوٗجٛج‌ص٘طذن‌ػِ٠‌971ثصْغ،‌ٝإىث‌ثصْغ‌ٝجم‌"
ُٔؼجٙيٌ٣ٖ‌ثُيي٣ٖ‌ٜٛٔيْ‌ثُٖيجؿَ‌ٛيٞ‌ٓج‌٣ؼٔو‌إُ٤ٚ‌ًغ٤ٌ‌ٓيٖ‌ػِٔجة٘يج‌ٝكوٜجة٘يج‌ث
‌ثُضؾو٣و‌ك٢‌ث٫ؽضٜجه‌ٝثُلضٟٞ.
كِٞ‌صضذؼ٘ج‌ْٓأُز‌ثؽضٜجه‌ثُؼِٔجء‌ُِْٔي٘ج‌ىُيي‌ٓٞؽيٞهث‌ًٓ٘يي‌إٔ‌عيجًس‌عيجةٌر‌
ٖٓ‌٣٘جه١‌دٔذوأ‌ثُْٔجٝثر‌ٝثُؼوٍ‌ٌُِٔأر‌كقٌكٞث‌آ٣جس‌ثُضؼوه‌ٝآ٣يجس‌ثُٔٞثً٣يظ‌
دٖيي٢ء‌ٝآ٣ييجس‌ثُقؾييجح،‌ٝظٜييٌٝث‌دييأًٓٞ‌ُييْ‌صييأس‌دٜييج‌ثُٖييٌ٣ؼز‌ث٩ّيي٬ٓ٤ز‌
.‌إٕ‌هجػيور‌"إىث‌081ٓقجُٝ٤ٖ‌ُ٢‌أػ٘جم‌ثُ٘ٚٞٗ‌٫ّضنٌثػ‌كضجٟٝ‌صيٌٝم‌ُٜيْ
ٝجم‌ث٧ٌٓ‌ثصْغ،‌ٝإىث‌ثصْيغ‌ٝيجم"‌٣لٚيِّٜج‌ٕيجًفٜج‌دجُٞيًٌٝر‌ٝثُٖٔيوز،‌
ُ٨ميي‌د٘ظيجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢؟‌‌181كجٛ٢‌ثًٌُٞٝر‌ثُِٔقيز‌ٝثُٖٔيوز‌ٝثُقجؽيز
َ‌ّيضضقطْ‌ث٧ّيٌر‌َٛ‌٣ؼضذٌ‌ػوو‌ثَُٝثػ‌دجٟ٬‌إىث‌ُْ‌ٗأمي‌دٜييٙ‌ث٧ٗظٔيز؟‌ٛي
ثُْٔيئِز‌إٕ‌ُييْ‌صطذيين‌ٛيييٙ‌ث٧ٗظٔييز؟‌ٓييج‌ٛيي٢‌ثُٔوجٙييو‌ثُٖييٌػ٤ز‌ٝثُٔٚييجُـ‌
‌ثُوٗ٤ٞ٣ز‌ثُض٢‌ّضقووٜج‌ٓغَ‌ٛيٙ‌ث٧ٗظٔز؟
هجٍ‌ثُٖجكؼ٢‌ك٢‌ثٌُّجُز:‌"كِ٤ْش‌صٍَ٘‌دأفيو‌ٓيٖ‌أٛيَ‌ه٣يٖ‌الله‌ٗجٍُيز‌إ٫‌
دَييو‌ُ،‌هييجٍ‌صؼيجُ٠:‌{كَأ َ َّٓ ييج‌ثُ ََّ‌281ٝكي٢‌ًضييجح‌الله‌ثُيوُ٤َ‌ػِيي٠‌ّييذ٤َ‌ثُٜيوٟ‌ك٤ٜييج"
كَ٤َْي َُٛخ‌ُؽلَيجًء‌ۖ‌ َٝ أَ َّٓ يج‌ َٓ يج‌٣َ٘لَيُغ‌ثَُّ٘يج َُ ‌كَ٤َ ْٔ ٌُيُظ‌كِي٢‌ث٧ْ َ ًْ ِٛ }
،‌ٝٛييث‌دجُلؼيَ‌ٓيج‌381
٣٘طذن‌ػِ٠‌ػويو‌ثُيَٝثػ‌ٝػويو‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢،‌كؼويو‌ثُيَٝثػ‌ٛيٞ‌ث٧ّيجُ‌
ث٧دييو١‌ُِق٤ييجر‌ثَُٝؽ٤ييز‌ك٤ييٚ‌ثُٔييٞهر‌ٝثُْييٌ٤٘ز،‌ٝأٓييج‌ػوييو‌ث٫ٕييضٌثى‌ثُٔييجُ٢‌
كظجٌٛٙ‌ثُِٔٚقز‌ٝثُضؼجٕٝ‌ٌُٖٝ‌دجٟ٘ٚ‌ثُٖي‌ٝثٌُ٣ذز‌ٝديً‌دييًٝ‌ثُلض٘يز‌دي٤ٖ‌
                                                 
‌.361،‌ٌٕؿ‌ثُوٞثػو‌ثُلوٜ٤زثًَُهج،‌‌971
ٖٓ ‌ثُٔؤصٌٔثس ‌ثُض٢ ‌ٗجهس‌د٘ظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢: ‌ٓؤصٌٔ ‌ثُؤز ‌ثُؼجُٔ٢ ‌ُِض٘ٔ٤ز ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌‌081
ثُوثػ٢‌إُ٠‌ثُْٔجٝثر‌د٤ٖ‌ثٌُٔأر‌ٝثٌُؽَ‌ٝهػٞر‌ثٌُؽَ‌‌5991ًٞدٜ٘جؽٖ‌دجُوثٗٔجًى‌ػجّ‌ثُٔ٘ؼوو‌ك٢‌
ُضقَٔ‌ث٧ػذجء ‌ثَُُٔ٘٤ز ‌ٝمٌٝػ‌ثٌُٔأر ‌ُِْٔجٛٔز ‌ك٢‌أػذجء ‌ثُؼَٔ، ‌ٝإٍثُز ‌ثُو٤ٞه ‌ثُٔلٌٝٝز ‌ػِ٠‌
،‌زثٌُٔأر‌ك٢‌ٓ٘ظٞٓز‌ث٧ْٓ‌ثُٔضقور‌ً ٣ز‌إّ٬ٓ٤ثٌُٔأر‌ك٢‌ًٝثعز‌ثُٔٔضٌِجس.‌ثٗظٌ:‌ٜٗ٠‌ثُوجٌٟؽ٢،‌
‌.181)،‌6002(د٤ٌٝس:‌ٓؾو‌ثُٔؤّْز‌ثُؾجٓؼ٤ز‌ٌُِٖ٘،‌
ثُقجؽز:‌ٛ٢‌دِٞؽ‌ثُٖٔوز،‌إٕ‌ُْ‌٣ض٘جٍٝ‌ثُٔقظًٞ.‌ٝثًٌُٞٝر:‌ٛ٢‌دِٞؽ‌ثٌُِٜز‌إٕ‌ُْ‌٣ض٘جٍٝ‌‌181
‌.091،‌1،‌ػث٧ٕذجٙ‌ٝثُ٘ظجةٌثُٔقظًٞ.‌ثٗظٌ:‌ثُْ٤ٟٞ٢،‌
‌.02،‌ثٌُّجُزثُٖجكؼ٢،‌‌281
‌.71ثٌُػو:‌‌381
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ثُْ٘ييجء‌إٕ‌ُييْ‌ٗوييَ‌أًغييٌٖٛ‌إُيي٠‌‌ثُييَٝؽ٤ٖ،‌٣وييٍٞ‌محمد‌ثُضأٝ٣ييَ"‌ٝصييوكغ‌دؼييٜ
إٕيؼجٍ‌ٗيجً‌ثُلض٘يز‌٧ّيذجح‌صجكٜيز‌ٝإؿٞيجح‌ث٧ٍٝثػ‌ٝثّيضلَثٍْٛ‌ٝإًؿيجْٜٓ‌
 .481ػِ٠‌ثُط٬م،‌ٝٛ٢‌ث٧ٓ٘٤ز‌ثُٔ٘ضظٌر‌ثُض٢‌ّضؾِخ‌ُٜٖ‌ثُغٌٝر‌ٝثُٔجٍ"
ٖٝٓ‌ثُٔؼِّٞ‌إٕ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌صوّٞ‌ػِي٠‌هجػيور‌"هًء‌ثُٔلجّيو‌ٓويوّ‌
جّو‌ثُٔقضِٔز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٖٗيٞح‌ثُن٬كيجس‌،‌كٖٔ‌ثُٔل581ػِ٠‌ؽِخ‌ثُٔ٘جكغ"
ٝثَُ٘ثػجس‌ػِ٠‌ّلجّق‌ث٧ًٓٞ‌ك٢‌ٓٞثٟٖ‌ثُٖي‌ٝثٌُ٣ذيز،‌ٝٛيٞ‌ٓيج‌ّي٤ؤه١‌
إُيي٠‌ٛييوّ‌أًًييجٕ‌ث٧ّييٌر‌ثُْٔيئِز،‌ٝإُيي٠‌ٛٞييْ‌فوييٞم‌أفييوْٛ‌كيي٢‌ثُوْيئز‌
‌ٝثُضٚل٤ز.
ٝثُذٌٛييجٕ‌ػِيي٠‌إٔ‌ثُ٘ظييجّ‌ثُٔييجُ٢‌٫‌٣ييوًٝ‌فييٍٞ‌ثُٔٚييجُـ‌ثُوٗ٤ٞ٣ييز‌ٛييٞ‌
ٔـٌد٤ز‌ثُض٢‌صؤًو‌ػِ٠‌إٔ‌ػوه‌فيج٫س‌ث٫صليجم‌ػِي٠‌إفٚجة٤ز‌ٍٝثًر‌ثُؼوٍ‌ثُ
فجُز‌ٖٓ‌ٓؾٔٞع‌‌213دِؾ‌‌4002ثّضغٔجً‌ث٧ٓٞثٍ‌م٬ٍ‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز‌ُؼجّ‌
دِـيش‌فيج٫س‌‌5002إفيوٟ‌ٝػٖيٌ٣ٖ‌دِيور‌ٝٓ٘طويز‌كي٢‌ثُٔـيٌح،‌ٝكي٢‌ػيجّ‌
 .681فجُز"592ث٫صلجم‌ػِ٠‌ثّضغٔجً‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌فٞثُ٢‌
ثُط٬م‌ٝؽوٗج‌إٔ‌ثُْ٘ذز‌ث٧ًذٌ‌ؽجءس‌د٘ٚ٤خ‌ٝإىث‌ٓج‌صٔؼ٘ج‌ك٢‌فج٫س‌
ثع٘ض٢‌ػٌٖر ‌أُق‌فجُز ‌ٟ٬م‌ْٓؾِز، ‌هو ‌فٌْ ‌ٜٓ٘ج ‌ٓج ‌٣وجًح‌ّذؼز ‌آ٫ف‌
‌.781ٝٓتض٤ٖ‌ٝع٬عز‌ػٌٖر‌فجُز‌م٬ٍ‌أفو‌ػٌٖ‌ٌٕٜث‌كو٠"
ّؤثُ٘ج‌ث٥ٕ:‌َٛ‌ُِ٘ظيجّ‌ثُٔيجُ٢‌ػ٬هيز‌دجًصليجع‌فيج٫س‌ثُطي٬م؟‌ثُؾيٞثح‌
ثُض٢‌٣ٌٖٔ‌ػوٛج‌ك٢‌ثُقج٫س‌ثُٔؤه٣يز‌‌٫،‌ٌُٖ‌أّضط٤غ‌ثُوٍٞ‌إٗٚ‌أفو‌ث٧ّذجح
‌إُ٠‌ثُط٬م.
إىث،ً‌أ٣ٖ‌ثُٔٚجُـ‌ثُض٢‌ٖٗ٘وٛج‌ٗقٖ‌ػ٘يوٓج‌صّٞيؼ٘ج‌ٝثّيضطٌهٗج‌كي٢‌ٓؼ٘ي٠‌
ث٫ؽضٜجه،‌ٝؽِذ٘ج‌ػِ٠‌أٗلْ٘ج‌ٕيض٠‌أٗيٞثع‌ثُضٌِ٤ليجس‌ثُضي٢‌٫‌صطيجم‌ٝػجًٝي٘ج‌
هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ٫َ‌صَُق ِّٔ َِْ٘ج‌ َٓ ج‌٫َ‌ َٟجهَز‌َََُ٘ج‌دِ ِٚ ‌}ۖ
ٍٝثػ‌دؼوو‌ؽو٣و‌دؼو‌،‌كٌِل٘ج‌ث٧881
ثُييَٝثػ‌٣نٞييغ‌ثٌُّييّٞ‌هٞييجة٤ز‌ًِٝل٘جٛٔييج‌دضٞع٤وييٚ‌أٓييجّ‌ػييوُ٤ٖ‌ًِٝل٘جٛٔييج‌
دئعذجس‌ٓج‌صقٔ٬ٙ‌ٖٓ‌أػذجء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز،‌ٝىُي‌ػ٘و‌ثُضنجْٙ‌أٓيجّ‌ثُوٞيجء‌
ثُٔوٗ٢.‌ٝثُقو٤وز‌إٔ‌ٛيث‌ثُ٘ظجّ‌ثُْٔضًٞه‌ثُقو٣ظ‌ديوأ‌٣ضلٖي٠‌كي٢‌ثُٔؾضٔؼيجس‌
ثؽٜجس‌ثُض٢‌٣ٖٜ٘ج‌أػوثء‌ث٩ّ٬ّ‌ُِ٘٤َ‌ٓيٖ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٖٓ‌هٌ٣خ‌ٝٛٞ‌أفو‌ثُٔٞ
                                                 
‌.29‌ٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٓور‌ثَُٝؽ٤ز،إٌٕجُ٤ز‌ث٧ٓثُضأٝ٣َ،‌‌481
‌.502،‌ٌٕؿ‌ثُوٞثػو‌ثُلوٜ٤زثًَُهج،‌‌581
‌.821،‌1عإفٚجة٤ز‌ٍٝثًر‌ثُؼوٍ،‌ثُٔـٌح،‌ٓؾِز‌هٞجء‌ث٧ٌّر،‌‌681
‌ثُٔـٌح.‌‌،1ٓؾِز‌هٞجء‌ث٧ٌّر،‌ثُؼوه‌إفٚجة٤ز‌ٍٝثًر‌ثُؼوٍ،‌781
‌.682ثُذوٌر:‌‌881
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}ث٧ّيٌر‌ثُْٔئِز.‌هيجٍ‌صؼيجُ٠:‌{ َٝ ُِ ٤َ ِْ ذِ ُْ يٞث‌َػَِ ي٤ْ ِٜ ْْ ‌ِه٣يَ٘ ُٜ ْْ ‌ۖ
هيجٍ‌ثديٖ‌ػذييجُ:‌‌981
،‌ٝ٫‌أػ٘يي٢‌كضييٟٞ‌ثٌُييو‌ٝثُْييؼج٣ز‌أٝ‌091"ُ٤ييومِٞث‌ػِيي٤ْٜ‌ثُٖييي‌كيي٢‌ه٣ييْٜ٘"
‌إٗٔج‌ثُضٌ٤٤ق‌ثُوجٗٞٗ٢‌ُٜٔج.‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢
ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌إىث‌صْ‌ًكٞٚ‌ٓيٖ‌ثُ٘جف٤يز‌أم٤ٌث،ً‌دئٌٓجٗ٢‌ثُوٍٞ‌إٕ‌
ٓيٖ‌ثُـيٌح،‌‌-أٝ‌ثُٔلٌٝٝيز‌ػِ٤٘يج‌-ثُٖيٌػ٤ز‌دجُٚيًٞر‌ٝثٌُ٤ل٤يز‌ثُيٞثًهر‌ُ٘يج
كئٗييٚ‌دجُٔوجدييَ‌٫‌ٓييجٗغ‌ٕييٌػج‌ًٓييٖ‌ثُٖٔييجًًز‌ثُٔجُ٤ييز‌ديي٤ٖ‌ثُييَٝؽ٤ٖ‌دجُٖييٌٟٝ‌
 ث٥ص٤ز:
إٔ‌٣يييضْ‌ىُيييي‌دئفيييوٟ‌ٙيييًٞ‌ثُٖيييًٌجس‌ثُٖيييٌػ٤ز:‌ٕيييًٌز‌ثُؼ٘يييجٕ،‌ٕيييًٌز‌-أ
‌وو‌ث٩ؽجًر،‌أٝ‌ثُْٔجهجر‌ٝثَُٔثًػز‌ُٖٔ‌٣ِٔي‌ٓ٘لؼز‌ث٧ًٛ.ثُٔٞجًدز،‌ػ
إٔ‌٣ضْ‌صٞع٤ن‌ٛييث‌ثُؼويو‌كي٢‌ثُٔقٌٔيز،‌صلٚيَ‌ك٤يٚ‌ثُْ٘يخ‌ٓيٖ‌ف٤يظ‌ًأُ‌-ح
‌ثُٔجٍ‌ٝثُنْجًر‌ٝثٌُدـ.
إٔ‌٣ٌيٕٞ‌ٛييث‌ثُؼويو‌ْٓيضو٬‌ًثّيضو٬٫‌ًصجٓيج‌ًػيٖ‌ػويو‌ثُيَٝثػ،‌ٝ٣ٖيٜو‌ػِي٠‌-ػ
‌ثُؼوو‌ٕجٛوثٕ‌ػو٫ٕ.
‌ٝثَُٝؽز‌ث٧ِٙ٤جٕ‌ُٝ٤ِ‌ثًُٞ٤َ‌ػٖ‌أفوٛٔج.‌إٔ‌٣ٞهغ‌ػِ٠‌ثُؼوو‌ثَُٝػ-ه
ٛييٙ‌أٛيْ‌ثُٖيٌٟٝ‌ثُضي٢‌٣ٌٔيٖ‌ثُذ٘يجء‌ػِ٤ٜيج‌كي٢‌ثُويٍٞ‌دؾيٞثٍ‌ػويو‌صيود٤ٌ‌
‌.ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.‌ٝالله‌أػِْ
                                                 
‌.731ث٧ٗؼجّ،‌‌981
‌.261،‌2،‌ػصلْ٤ٌ‌ثُذـٞ١‌091
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 انجبة انخبمض انىتبئح َانتُصٕبد
ثَُٝؽ٤يز‌ثٌُٔضْيذز،‌ؽو٣يو‌ْٗيذ٤ج‌ًػِي٠‌مضجٓج،ً‌إٕ‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌
ثُِْٔٔ٤ٖ‌ثؽضٔجػ٤ج‌ًٝكٌٌ٣ج،ً‌ٝ٣ُؼو‌ٖٓ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ثُلوٜ٤ز‌ثُقو٣غيز،‌ٟٝيٌم‌ٓيٌثًث‌ً
ٌُٖٝ‌ك٢‌ٗطجم‌ٓقًٚٞ،‌ٝثُذقظ‌ك٢‌صٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢‌فو٣ظ‌ْٗذ٤ج،ً‌ٝٓؤمٌث‌ً
ٗض٤ؾز‌ُٞـٟٞ‌مجًؽ٤ز‌ٝهثمِ٤ز‌صْ‌ثػضٔيجه‌ٗظيجّ‌ث٫ٕيضٌثى‌ثُٔيجُ٢‌كي٢‌دؼيٜ‌
صيييْ‌صؼيييو٣َ‌هيييٞثٗ٤ٖ‌ث٧ّيييٌر‌ُيييو٣ْٜ‌دٔيييج‌صِٔ٤يييٚ‌ثػيييٌثكْٜ‌ثُيييوٍٝ‌ث٩ّييي٬ٓ٤ز،‌ٝ
ٝٓؼضووثصْٜ،‌ٝ٫ٗضلجء‌ثُقٌػ‌ٖٓ‌صذ٘٢‌هٞثٗ٤ٖ‌ؿٌد٤ز‌صْ‌صطٞ٣غ‌دؼيٜ‌ثُلضيجٝ١‌
ثُضيي٢‌صنيي٘‌أػييٌثف‌دؼييٜ‌ثُييذ٬ه‌ٝصٌ٤٤لٜييج‌ًوييجٕٗٞ‌٣ْييٞؽ‌ٗظييجّ‌ث٫ٕييضٌثى‌
‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝصِٞٙش‌ُِ٘ضجةؼ‌ثُضجُ٤ز:
ِي٠‌فويٞم‌ثُٔطِويز‌ٓيٖ‌ٓيؤمٌ‌ٛ٘يجى‌ثؽٔيجع‌دي٤ٖ‌ثُٔييثٛخ‌ثُٔؼضذيٌر‌ػ-1
كيي٢‌ثُلوييٚ‌ث٩ّيي٬ٓ٢‌ٝثُوييجٗٞٗ٤ٖ‌‌ٙييوثم‌ٝٗلوييز‌فٞييجٗز‌ٝٗلوييز‌ػييور‌ٝٓضؼييز
ث٩ٗوٝٗ٤ْيي٢‌ٝثُٔـٌديي٢،‌أٓييج‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثٌُٔضْييذز‌كِييْ‌٣ييٌه‌كيي٢‌ثُلوييٚ‌ث٩ّيي٬ٓ٢‌
ّٟٞ‌ثُضقجًْ‌ثُ٠‌هٞثػو‌ث٩عذجس‌ثُؼجٓز،‌ك٢‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ٓقَ‌ثُوًثّز‌صْ‌صٌ٤٤ق‌
٧ٓيٞثٍ‌دي٤ٖ‌ثُطيٌك٤ٖ،‌ٓيغ‌ثّيضذؼجه‌ٓيج‌ػٌف‌ُ٤ٌٕٞ‌هجٕٗٞ‌٣وٞي٢‌دٔ٘جٙيلز‌ث
٣ن٘‌ثُطٌك٤ٖ‌ٓيٖ‌ٛو٣يز‌أٝ‌ٓ٤يٌثط‌أٝ‌ٛذيز،‌ث٧ٓيٌ‌ػِي٠‌ثُن٤يجً‌في٤ٖ‌ثُؼويو‌
‌ُٝ٤ِ‌ثؽذجً٣ج.ً
ُِؼييٌف‌هًٝ‌ًذ٤ييٌ‌كيي٢‌صٖييٌ٤َ‌أٗظٔييز‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز‌ديي٤ٖ‌-2
ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ٝثُٔـٌح؛‌ف٤ظ‌صيْ‌صؼٔي٤ْ‌ٛييث‌ثُؼيٌف‌ُ٤ٌيٕٞ‌هجٗٞٗيجً؛‌
‌ًهيْ‌IHKق‌ُ٤ٚيذـ‌هيجٕٗٞ‌ثُذ٘ؾجً١‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْي٤ج‌ًٝ٤ّيٓٚوً‌ثُؼٌف‌كضٟٞ‌
كي٢‌ٓوٝٗيز‌‌94،‌ٝكضٟٞ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌ك٢‌ثُٔـيٌح،‌ً٤ليش‌ُضٚيذـ‌هيجٕٗٞ‌79
ث٧ٌّر.‌ٌُٖٝ‌صؼٔي٤ْ‌ثُويجٗٞٗ٤ٖ‌ٌُجكيز‌ثُْ٘يجء‌ّيٞثء‌ّيجٛٔش‌ٓيغ‌ٍٝؽٜيج‌أٝ‌٫‌
صْييجْٛ‌كيي٢‌ص٘ٔ٤ييز‌ث٧ٓييٞثٍ‌ث٧ّييٌ٣ز،‌٣ُؼييو‌ٓييٖ‌أًييَ‌ٓييجٍ‌ثُ٘ييجُ‌دجُذجٟييَ؛‌٧ٕ‌
‌ُ٤ِ‌ُٚ‌ك٤ٚ‌فن.ٌٟف‌ّ٤أمي‌ٓج‌
إٕ‌ثّيضو٬ٍ‌ثُيٓيز‌ثُٔجُ٤يز‌ٌُيَ‌ٍٝػ؛‌ٛيٞ‌ثُ٘ظيجّ‌ثُٔيجُ٢‌ثُٞف٤يو‌ثُيي١‌‌-3
٣٘ظْ‌ثُؼ٬هز‌ثُٔجُ٤يز‌دي٤ٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌ٌُٝيٖ‌ُٞئجٕ‌فين‌ثَُٝؽيز‌كي٢‌ث٧ٓيٞثٍ‌
ًؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓيٞثٍ‌ثُٖٔيضًٌز،‌إٕ‌ثُؾٞٗيٞؽ٤٘٢‌‌ث٧ٌّ٣ز،‌ٌٖٓٔ‌إ٣ؾجه‌ّٝ٤ِز
٘٤يٚ‌٣طيٌؿ‌إٕيٌجُ٤ز‌ثُضٌ٤٤يق‌ٝفن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز؛‌ػذجًر‌ػٖ‌فين‌ػٌكي٢،‌ٝصذ
ثُوجٗٞٗ٢‌دجُ٘ظٌ‌إُ٠‌إٔ‌ٟذ٤ؼز‌ثُؾٞٗيٞؽ٤٘٢‌ٝثٌُيو‌ٝثُْيؼج٣ز‌صيٌصذ٠‌ديجُؼٌف،‌
كٜٞ‌فن‌ٕنٚ٢‌ٓضٌصخ‌ػٖ‌ًٌٕز‌ػٌك٤ز،‌ٖٝٓ‌ثُ٘ضجةؼ‌ثُٔضٌصذز‌ػِي٠‌صذ٘٤يٚ‌
ٝصؼٔ٤ْ‌ٓوضٞ٤جصٚ‌ػِي٠‌ٗطيجم‌ٝثّيغ،‌إٔ‌٣يؤه١‌إُي٠‌ثًديجى‌ثُطذ٤ؼيز‌ثُوجٗٞٗ٤يز‌
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أمٌٟ‌٣يؤه١‌إُي٠‌ثُضّٞيغ‌كي٢‌ث٫ّيضغ٘جء‌ثُض٢‌هجٓش‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌ؽٜز،‌ٖٝٓ‌ؽٜز‌
ُ٘جكغ‌أٝ‌ث٩عيٌثء‌ػِي٠‌فْيجح‌ػِ٠‌فْجح‌ثُوٞثػو‌ثُؼجٓز‌ّٝ٤أمي‌فٌْ‌ثُلؼَ‌ث
،‌ٝ٣ذويي٠‌ٛييي٣ٖ‌ثُؼييٌك٤ٖ‌ٗظييجٓ٤ٖ‌مجٙيي٤ٖ‌دأٓجًٜ٘ٔييج‌ُٜٝٔييج‌ٕييٌٟٜٝٔج‌ثُـ٤ييٌ
‌ٝهٞثػوٛٔج‌ثُنجٙز‌دٜٔج.
‌ثُٚييًٞر‌ثُٔوذُٞييز‌ٕييٌػج‌ًُؼوييو‌صييود٤ٌ‌ث٧ٓييٞثٍ‌ثُٖٔييضًٌز‌ٛيي٢‌ٕييًٌز،‌أٝ
ُؼ٘جٕ،‌أٝ‌ًٌٕز‌ثًُٞجُيز،‌أٝ‌ث٩ؽيجًر‌ٝثَُٔثًػيز‌إىث‌ًجٗيش‌ثُٖٔيجًًز‌ًٌٕز‌ث
هجةٔز‌ػِ٠‌ثُٔ٘جكغ،‌ًٔج‌إٕ‌ص٘ظ٤ْ‌ٓٚجُـ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٔجُ٤ز‌٣ؾخ‌إٔ‌٣ٌيٕٞ‌كي٢‌
ػوو‌٣ٞعن‌ك٢‌ثُٔقٌٔز‌ْٓضو٬ً‌ػٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ،‌ٓغ‌صٞٝي٤ـ‌ثُْ٘يخ‌ثُْٔيجْٛ‌
صٞع٤ويٚ‌دٜيج‌ٓيٖ‌هذيَ‌ًيَ‌ٓيٖ‌ثُيَٝؽ٤ٖ‌ٓيغ‌صقو٣يو‌ثُيٌدـ‌ٝثُنْيجًر،‌ٝ٣ْيضَِّ‌
دٖٜجهر‌ػوُ٤ٖ،‌ٝٓٞهؼز‌ٓيٖ‌هذيَ‌ثُيَٝؽ٤ٖ،‌ٕيٌ٣طز‌إٔ‌صٌيٕٞ‌ثُٖٔيجًًز‌دي٤ٖ‌
‌‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٖٓ‌هذَ‌ثًٌُٖجس‌ثٌُٖػ٤ز؛‌ثُٔيًًٞر‌آٗلج.ً
‌ثُضٞٙ٤جس
ًٌٝٝر‌هًثّز‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ثُؼٚيٌ٣ز‌ثُقو٣غيز‌ٝصٌ٤٤لٜيج‌ٟذويج‌ًُوٞثػيو‌ثُلويٚ‌-أ
ٌٗج‌ث٩ّي٬ٓ٢‌ٝأهُضيٚ،‌ٝىُيي‌ُٔؼٌكيز‌أفٌيجّ‌ٛييٙ‌ثُ٘يٞثٍٍ‌ثُْٔيضؾور‌كي٢‌ػٚي
ٛيييث،‌ُٝضٌٔيي٤ٖ‌ثُلييٌه‌ٝثُٔؾضٔييغ‌ٓييٖ‌هذيٍٞ‌ٛيييٙ‌ثُ٘ييٞثٍٍ‌ثُؾو٣ييور،‌ٓغييَ‌ٗظييجّ‌
ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُي١‌دوأ‌٣أمي‌ٟجدغ‌ثُضوِ٤و‌ثُـٌدي٢‌كي٢‌ٗيٞثف٢‌
ث٧ّييٌر‌ثُْٔيئِز،‌إى‌٫‌٣نليي٠‌ػِيي٠‌أفييو‌أٛٔ٤ييز‌ث٧ّييٌر‌ٝهًٝٛييج‌كيي٢‌ٗٔييٞ‌
ثُوجةٔيز‌ػِي٠‌ثُٔؾضٔغ،‌ًٌٝٝٝر‌فٔج٣ضٜج‌ٓيٖ‌ًيَ‌ّيِذ٤جس‌ٕٝيٞثةخ‌ثُويٞثٗ٤ٖ‌
ٓؾٌه‌ثُضوِ٤و‌ث٧ػٔ٠‌ٝىُي‌دجُؼٞهر‌إُ٠‌ثُٖيٌ٣ؼز‌ث٩ّي٬ٓ٤ز‌ٝأفٌجٜٓيج‌ثُلوٜ٤يز‌
ك٢‌ْٓجةَ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز،‌ٝػوّ‌ثُضّٞغ‌ك٢‌هثةٌر‌ث٫ؽضٜيجه‌ثُلوٜي٢‌ثُيي١‌
‌هو‌٣ؤه١‌ُِنٌٝػ‌ٖٓ‌ث٩دجفز‌ثُ٠‌ثُضقٌ٣ْ.
صٞػ٤يز‌ثُٔوذِيي٤ٖ‌ػِيي٠‌ثُييَٝثػ‌ك٤ٔيج‌٣نيي٘‌ثُضؼييجٓ٬س‌ثُٔجُ٤يز‌د٤ٜ٘ٔييج،‌-ح
ؼٌكز‌ًَ‌ٍٝػ‌دقوٞهٚ‌ٝٝثؽذجصٚ،‌ٝثُضلٌ٣ن‌د٤ٖ‌ٓيج‌ٛيٞ‌صذيٌع‌ٝٙيوهز‌ٝٓيج‌ٝٓ
‌ٛٞ‌ٖٓجًًز‌ّْٜٝ‌ك٢‌ػَٔ‌ٓج‌ُِضنل٤ق‌ٖٓ‌ثُضـٌ٣ٌ‌دأ١‌ٌٟف‌ٖٓ‌ثُطٌك٤ٖ.
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 انمزاخع
‌ثٌُٔثؽغ‌ثُؼٌد٤ز
‌ثُوٌإٓ‌ثٌٌُ٣ْ
ث٧ًهٕ:‌ٌٓضذز‌ث٧هٚ٠،‌إدٌثٛ٤ْ،‌كجَٝ.‌ًٌٕز‌ثُؼ٘جٕ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌
‌.3891
أدٞ‌ثُوجّْ،‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌ؽَ١.‌ثُضْٜ٤َ‌ُؼِّٞ‌ثُضَ٘٣َ.‌
‌ٛـ.‌6141د٤ٌٝس:‌هثً‌ث٧ًهْ‌دٖ‌أد٢‌ث٧ًهْ،‌
‌ٛـ.0241أدٞ‌ف٤جٕ.‌ثُذقٌ‌ثُٔق٤٠.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
ُلٌٌ‌أدٞ‌ٌٍٛر،‌محمد.‌ٓقجٌٝثس‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٙ.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ث
‌.1791ثُؼٌد٢،‌
إه‌ثُلو٤ٚ،‌أفٔو.‌إٌٕجُ٤ز‌ثُٖـَ‌ثُْ٘ٞ١:‌ثٌُٔأر‌ثُؼجِٓز‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٫ؽضٔجػ٢‌
‌.6991ثُٔـٌد٢.‌ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُؾو٣ور،‌
إهٌٝكز،‌ٍد٤ور.‌""ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌د٤ٖ‌ث٫ؽضٜجه‌ثُلوٜ٢‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌
ٗٞٗ٢‌(ًِ٤ز‌ثُقوٞم‌ٝثُؼِّٞ‌ثُؾَثةٌ١."‌ثُٔؾِز‌ث٧ًجه٣ٔ٤ز‌ُِذقظ‌ثُوج
‌).2102(‌1،‌ًهْ‌94ثُْ٤جّ٤ز‌ؽجٓؼز‌ػذو‌ثٌُفٔجٕ‌ٓ٤ٌر)‌
أُّٞ٢‌(ثٍ)،‌ٕٜجح‌ثُو٣ٖ‌ٓقٔٞه‌دٖ‌ػذو‌الله‌ثُقْ٤٘٢.‌ًٝؿ‌ثُٔؼجٗ٢‌ك٢‌
‌ٛـ.‌5141صلْ٤ٌ‌ثُوٌإٓ‌ثُؼظ٤ْ‌ٝثُْذغ‌ثُٔغجٗ٢.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
وجًٗز.‌ًٞث٫ُٔذًٞ:‌أٝثٗؼ،‌ًٝٞثٕ.‌هجٕٗٞ‌ث٧ًٛ‌ث٩ّ٬ٓ٢:‌هًثّز‌ٓ
‌.4991ٍٝثًر‌ثُضؼِ٤ْ‌ٓجُ٤َ٣ج،‌
دجؽًٞ١‌(ثٍ)،‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌محمد‌دٖ‌أفٔو.‌فجٕ٤ز‌ثُذجؽًٞ١‌ٌٕؿ‌ثُؼ٬ٓز‌دٖ‌
‌.6102هجّْ‌ثُـَ١‌ػِ٠‌ٓضٖ‌أد٢‌ٕؾجع.‌ؽور:‌هثً‌ثُٜٔ٘جػ،‌
دجؽ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ثُُٞ٤و‌ِّ٤ٔجٕ‌دٖ‌مِق‌دٖ‌ّؼو‌دٖ‌أ٣ٞح‌دٖ‌ٝثًط‌ثُضؾ٤ذ٢‌
ٔ٘ضو٠‌ٌٕؿ‌ٟٓٞأ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُوٌٟذ٢‌ث٧ٗوُْ٢.‌ثُ
‌.7002ثُؼٌد٢،‌
دجؽ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ثُُٞ٤و.‌إفٌجّ‌ثُلٍٚٞ‌ك٢‌أفٌجّ‌ث٧ٍٙٞ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌
‌.9891ثُـٌح‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌
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دنجً١‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌إّٔجػ٤َ.‌ٙق٤ـ‌ثُذنجً١.‌هٖٓن:‌هثً‌
‌ٛـ.2241ٟٞم‌ثُ٘ؾجر،‌
ك٢‌كوٚ‌ثُْ٘ز‌ٝثٌُضجح‌ثُؼَ٣َ.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌دٖ‌‌دوٝ١،‌ػذو‌ثُؼظ٤ْ.‌ثُٞؽ٤َ
‌.1002ًؽخ،‌
دٌثم‌(ثٍ)،‌إ٣ٔجٕ.‌هجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌د٤ٖ‌ٟٔٞؿ‌ثٌُٖٔع‌ٝٙؼٞدجس‌ثُٞثهغ‌
ًضجح‌ثَُٝثػ.‌ٟ٘ؾز،‌ثُٔـٌح:‌ًِ٤ز‌ثُؼِّٞ‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٝث٫هضٚجه٣ز‌-ثُؼِٔ٢
‌.9002ٝث٫ؽضٔجػ٤ز‌ٝثُوجٗٞٗ٤ز‌ؽجٓؼز‌ػذو‌ثُِٔي‌ثُْؼو١،‌
"ٗظجّ‌ث٫ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ِٙضٚ‌دذؼٜ‌ٗظٌ٣ض٢‌ثُقن‌دـوثه١،‌فْٖ.‌
ثُٖنٚ٢‌ٝثُقن‌ثُؼ٤٘٢."‌ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ُِذقٞط‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ث٫هضٚجه٣ز،‌
‌.452-99:‌21،‌ث٩ٙوثً‌7591
‌.85:‌7791دِؼٌ٣ذ٢،‌ثُٚو٣ن.‌"ثُْؼج٣ز."‌ٓؾِز‌ثٌُٔثكؼز‌(ٛ٤تز‌ثُٔقجٓ٤ٖ)،‌
٤ٌٝس:‌ًٌَٓ‌هًثّجس‌دِوَ٣َ،‌ػذو‌ث٩ُٚ.‌ثُؼٌح‌ٝثُقوثعز‌ٗوو‌ثُضٌثط.‌د
‌.4102ثُٞفور‌ثُؼٌد٤ز،‌
‌.4991دٖ‌أِٗ،‌ٓجُي.‌ثُٔوٝٗز‌ثٌُذٌٟ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
دٖ‌ؽَ١،‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌ثُـٌٗجٟ٢.‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُلوٜ٤ز‌ك٢‌صِن٤٘‌ٓيٛخ‌
ثُٔجٌُ٤ز‌ٝثُض٘ذ٤ٚ‌ػِ٠‌ٓيٛخ‌ثُٖجكؼ٤ز‌ٝثُق٘ل٤ز‌ٝثُق٘ذِ٤ز.‌د٤ٌٝس:‌ثٌُٔضذز‌
‌.2002ثُؼٌٚ٣ز،‌
فَّ،‌ػِ٢‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌ّؼ٤و‌ثُظجٌٛ١‌أدٞ‌محمد.‌ثُٔقِ٠.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌دٖ‌
‌.3002ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز‌ٌُِٖ٘،‌
دٖ‌فَّ،‌ػِ٢‌دٖ‌ثفٔو.‌ثُٔؾِ٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُٔقِ٢.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثف٤جء‌ثُضٌثط‌
‌ثُؼٌد٢،‌د٬‌صجً٣ل.
دٖ‌ًٕو،‌محمد‌دٖ‌أفٔو.‌دوث٣ز‌ثُٔؾضٜو‌ٜٝٗج٣ز‌ثُٔوضٚو.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُقو٣ظ،‌
‌.4002
ّجُْ،‌أفٔو‌دٖ‌ؿ٘٤ْ.‌ثُلٞثًٚ‌ثُوٝثٗ٢‌ػِ٠‌ًّجُز‌دٖ‌أد٢‌ٍ٣و‌ثُو٤ٌٝثٗ٢.‌‌دٖ
‌.5991هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
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دٖ‌ػجدو٣ٖ،‌محمد‌أٓ٤ٖ‌دٖ‌ػٌٔ‌دٖ‌ػذو‌ثُؼَ٣َ.‌ًه‌ثُٔقضجً‌ػِ٠‌ثُوً‌ثُٔنضجً‌
‌.8991فجٕ٤ز‌دٖ‌ػجدو٣ٖ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌
ػجْٙ‌‌دٖ‌ػذو‌ثُذٌ‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌دٖ‌ػذو‌ثُذٌ،‌أدٞ‌ػٌٔ‌٣ّٞق
‌.3991ثٌُ٘ٔ١‌ثُوٌٟذ٢.‌ث٫ّضيًجً.‌ثُوجٌٛر:‌ٌٓضذز‌ثُغوجكز،‌
دٖ‌ؿٌ٣خ،‌ًثدـ.‌ثُٔومَ‌إُ٠‌هًثّز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌ثُؾَثةٌ:‌هثً‌
‌.7002ثُؼِّٞ،‌
دٖ‌هوثٓز،‌أدٞ‌محمد‌ٓٞكن‌ثُو٣ٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌محمد‌ثُٔووّ٢.‌ثُٔـ٘٢.‌
‌ثُوجٌٛر،‌د٬‌صجً٣ل.ثُوجٌٛر:‌ٓطذؼز‌
دٖ‌هوثٓز،‌ثُٔووّ٢.‌ثٌُجك٢‌ك٢‌كوٚ‌ث٩ٓجّ‌أفٔو‌دٖ‌ف٘ذَ.‌هٖٓن:‌ثٌُٔضخ‌
‌.8891ث٩ّ٬ٓ٢،‌
دٖ‌ه٤ْ‌ثُؾٍٞ٣ز،‌محمد‌دٖ‌أد٢‌دٌٌ‌دٖ‌أ٣ٞح‌أدٞ‌ػذو‌الله.‌إػ٬ّ‌ثُٔٞهؼ٤ٖ‌ػٖ‌
‌.1991ًح‌ثُؼجُٔ٤ٖ‌.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
ثُوٌٕ٢‌ثُذٌٚ١‌عْ‌ثُوٖٓو٢.‌صلْ٤ٌ‌دٖ‌ًغ٤ٌ،‌أدٞ‌ثُلوثء‌إّٔجػ٤َ‌دٖ‌ػٌٔ‌
‌ٛـ.1941ثُوٌإٓ‌ثُؼظ٤ْ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
دٖ‌ٓؼؾٍٞ،‌محمد.‌ثفٌجّ‌ث٧ٌّر‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝكن‌ٓوٝٗز‌ث٧فٞثٍ‌
‌.8991ثُٖنٚ٤ز.‌ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُؾو٣ور،‌
ثُقْ٘٤ز،‌.‌ّٝجةَ‌ث٩عذجس‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌ثٌُدجٟ:‌هثً‌ثُقو٣ظ‌—
‌.4891
‌.9991دٖ‌ٓلِـ،‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ.‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ.‌ثٌُ٣جٛ:‌ٌٓضذز‌ثُؼٌ٤ذجٕ،‌
دٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌محمد‌دٖ‌ٌٌّٓ‌دٖ‌ػِ٢‌أدٞ‌ثُلَٞ‌ؽٔجٍ‌ثُو٣ٖ‌ثٌُٝ٣لؼ٢‌
‌ٛـ.4141ث٩كٌ٣و٢.‌ُْجٕ‌ثُؼٌح.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ٙجهً،‌
د٘ج‌(ثٍ)،‌ًٔجٍ‌ٙجُـ.‌ّٓٞٞػز‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز.‌ثُٔقِز‌ثٌُذٌٟ‌ٌٓٚ:‌
‌.7991خ‌ثُوجٗٞٗ٤ز،‌هثً‌ثٌُض
دٜٞص٢‌(ثٍ)،‌ًٓ٘ٚٞ.‌کٖجف‌ثُو٘جع‌ػٖ‌ٓضٖ‌ث٩ه٘جع.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌
‌.9991ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌
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هًثّز‌–دٞمجصْ،‌آّ٤ز.‌"ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر‌ك٢‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔـجًد٤ز‌ُ٨ٌّر‌
‌.6102-5102ٓوجًٗز."‌أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ.‌ثُؾَثةٌ:‌ؽجٓؼز‌دٞدٌٌ‌دِوج٣و،‌
و٣ؾز.‌"إعذجس‌ثُقن‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز‌ك٢‌ٝٞء‌ثُ٘٘‌دٞٛجُ٢‌(ثٍ)،‌م
ثُوجٗٞٗ٢‌ٝثُؼَٔ‌ثُوٞجة٢."‌ٓؾِز‌ثُوذِ‌ثُٔـٌد٤ز‌ُِوًثّجس‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌
‌.953‌-633:‌3102ٝثُوٞجة٤ز،‌٣ُٞ٤ٞ‌
‌.3002دٞٛٞٓ،‌ػذو‌ثُْ٬ّ.‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر.‌ثٌُدجٟ:‌ٌٓضذز‌هثً‌ث٧ٓجٕ،‌
ٞ‌دٌٌ.‌ّٖ٘‌ثُذ٤ٜو٢‌د٤ٜو٢‌(ثٍ)،‌أفٔو‌دٖ‌ثُقْ٤ٖ‌دٖ‌ػِ٢‌دٖ‌ّٓٞ٠‌أد
‌.3002ثٌُذٌٟ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
صضٌ‌(ثٍ)،‌ػجٟق‌ٓٚطل٢‌ثُذٌثٝ١.‌"فوٞم‌ثَُٝؽز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُلوٚ‌
ث٩ّ٬ٓ٢‌ٓوجًٗز‌دوجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ثُلِْط٤٘٢."‌ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ.‌
‌.6002ؿَر،‌كِْط٤ٖ:‌ثُؾجٓؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌
ك٢‌ٌٕؿ‌ثُضقلز.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌‌صُْٞ٢‌(ثٍ)،‌ثدٞ‌ثُقْٖ‌ػِ٢.‌ثُذٜؾز
‌.8991ثُؼِٔ٤ز،‌
صٞدز‌(ثٍ)،‌مْ٘جء‌ؿجٍ١،‌ٝ‌ًكجػ٢(‌ثٍ)،‌ؽٔ٤ِز‌ػذو‌ثُوجهً.‌"‌"‌ثصلجه٤ز‌
ثُوٞجء‌ػِ٠‌ؽٔ٤غ‌إٌٔجٍ‌ثُضٔ٤٤َ‌ٝو‌ثٌُٔأر:‌ّ٤وثٝ:‌فو٤وضٜج،‌آعجًٛج‌
ٝٓٞهق‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٜٓ٘ج‌"."‌ٓؾِز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ثُوثًّجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌ثٌُٞ٣ش:‌
‌.265.‌2102ثٌُٞ٣ش،‌‌ٓطذٞػجس‌ؽجٓؼز
عؼجُذ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ٍ٣و‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ٓنِٞف.‌ثُؾٞثٌٛ‌ثُقْجٕ‌ك٢‌
‌ٛـ.‌8141صلْ٤ٌ‌ثُوٌإٓ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌
ؽٌؽجٗ٢‌(ثٍ)،‌ثُق٘ل٢‌أدٞ‌ثُقْٖ.‌ثُضؼٌ٣لجس.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؼٌد٢،‌
‌ٛـ.5041
ثُٔو٣٘ز‌ثًُٔ٘ٞر:‌ٌٓضذز‌ثُؼِّٞ‌ؽَثةٌ١‌(ثٍ)،‌أدٞ‌دٌٌ.‌ث٣ٌْ‌ثُضلجّ٤ٌ.‌
‌.3002ٝثُقٌْ،‌
ؽٚجٗ‌(ثٍ)،‌أفٔو‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ّ٬ٓز‌ثُطقجٝ١.‌ٓنضٌٚ‌ثمض٬ف‌ثُؼِٔجء.‌
‌ٛـ.7141د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُذٖجةٌ،‌
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ؽ٘و١‌(ثٍ)،‌أفٔو‌ٌٗٚ.‌ثُقٞجٗز‌ٝثُ٘لوجس.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُوجٗٞٗ٤ز،‌
‌.4002
ٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ؽٞٓجه١،‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله.‌"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞث
دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌
،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج."‌ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ.‌ًّٞثًجًصج‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج:‌79ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ًهْ‌
‌.4102ؽجٓؼز‌ثُٔقٔو٣ز،‌
ؽٞ٣٘٢‌(ثٍ)،ػذو‌ثُِٔي.‌ثُذٌٛجٕ‌ك٢‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ث٧ٗٚجً،‌
‌ٛـ.0041
فجػ‌(ثٍ)،‌دٖ‌أٓ٤ٌ.‌ثُضوٌ٣ٌ‌ٝثُضقذ٤ٌ‌ػِ٠‌ثُضقٌ٣ٌ‌ُ٪ٓجّ‌ًٔجٍ‌دٖ‌ثُٜٔجّ.‌
‌ٛـ.6131ثُوجٌٛر:‌ثُٔطذؼز‌ثٌُذٌٟ‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز،‌
فؾجٝ١‌(ثٍ)،‌ٌٕف‌ثُو٣ٖ‌ثدٞ‌ثُ٘ؾج.‌ث٩ه٘جع‌ُطجُخ‌ث٫ٗضلجع‌.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌
‌.4002ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
ً‌ثُْٔضوذَ‌ثُؼٌد٢،‌فٌح،‌ثُـَثُ٢.‌ثّضو٬ٍ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ث٩ّ٬ّ.‌ثُوجٌٛر:‌هث
‌.8991
فطجح‌(ثٍ)،‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌ثُطٌثدِْ٢‌
‌.2991ثُٔـٌد٢.‌ٓٞثٛخ‌ثُؾِ٤َ.‌هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
فٔوثٗ٢‌(ثٍ)،‌ًػو‌ٓووثه.‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ:‌هًثّز‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌
هثً‌ثُغوجكز‌ٌُِٖ٘‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝثُؼٌد٤ز‌ٝثُلٌْٗ٤ز.‌ث٧ًهٕ:‌
‌.3002ٝثُضٍٞ٣غ،‌
ف٤وً،‌ػِ٢.‌هًً‌ثُقٌجّ‌ٌٕؿ‌ٓؾِز‌ث٧فٌجّ.‌ثٌُ٣جٛ:‌هثً‌ػجُْ‌ثٌُضخ،‌
‌.3002
مجٍٕ‌(ثٍ)،‌ػِ٢‌دٖ‌محمد‌دٖ‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌ػٌٔ‌ثُٖ٤ق٢‌أدٞ‌ثُقْٖ.‌ُذجح‌
‌ٛـ.‌5141ثُضأٝ٣َ‌ك٢‌ٓؼجٗ٢‌ثُضَ٘٣َ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٓغ‌ثُٔوجًٗز‌دجٌُٖثةغ‌مل٤ق‌(ثٍ)،‌ػِ٢.‌ثٌُِٔ٤ز‌ك٢‌
‌.7691ثُٞٝؼ٤ز.‌ثُوجٌٛر:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ٓؼٜو‌ثُوًثّجس‌ثُؼٌد٤ز‌ثُؼجُٔ٤ز،‌
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مل٤ق‌(ثٍ)،‌ػِ٢.‌ٓنضٌٚ‌أفٌجّ‌ثُٔؼجٓ٬س.‌ثُوجٌٛر:‌ٓطذؼز‌ثُْ٘ز‌
‌.9491ثُٔقٔو٣ز،‌
م٬ف،‌ػذو‌ثُٞٛجح.‌ػِْ‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ‌ٝم٬ٙز‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌ثُوجٌٛر:‌
‌.9991ثُؼٌد٢،‌هثً‌ثُلٌٌ‌
م٤ٌ١،‌محمد.‌"صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌أع٘جء‌ثُؼ٬هز‌ثَُٝؽ٤ز‌د٤ٖ‌ثُٔوٍُٞ‌
ثُوجٗٞٗ٢‌ٝثُٔوٍُٞ‌ث٫ؽضٔجػ٢."‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ػجّ‌ٖٓ‌ثُضطذ٤ن،‌ثُقٚ٤ِز‌
‌81-71ٝث٥كجم.‌ٝؽور:‌إٔـجٍ‌ثُ٘وٝر‌ثُٟٞ٘٤ز‌ثُٔ٘ؼوور‌دٌِ٤ز‌ثُقوٞم‌دٞؽور،‌
‌.25.‌5002كذٌث٣ٌ‌
دٖ‌محمد.‌هٞثػو‌ثُلوٚ‌ُ٪ٓجّ‌ثُٔوٌ١.‌ثٌُدجٟ:‌هثً‌ثُقو٣ظ‌‌هًهثد٢‌(ثٍ)،‌محمد
‌.8991ثُقْ٘٤ز،‌
هً٣٘٢‌(ثٍ)،‌كضق٢.‌ثُ٘ظٌ٣جس‌ثُلوٜ٤ز.‌هٖٓن:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ؽجٓؼز‌هٖٓن،‌
‌.6991
هّٞه٢‌(ثٍ)،‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌ػٌكز‌ثُٔجٌُ٢.‌ثٌُٖؿ‌ثٌُذ٤ٌ‌ُِٖ٤ل‌ثُوًه٣ٌ‌
‌.1002ٝفجٕ٤ز‌ثُوّٞه٢.‌هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
٤ٌٙ.‌""ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ثُؾَثةٌ١"."‌ثُٔؾِز‌هٗٞٗ٢،‌ٛؾ
‌).4991(‌361،‌ًهْ‌1ثُؾَثةٌ٣ز‌ُِؼِّٞ‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ث٫هضٚجه٣ز‌ثُْ٤جّ٤ز‌
ًفٞ،‌ػذو‌ثُْ٬ّ.‌"ٓؾِز‌هٞجء‌ثُٔؾِِ‌ث٧ػِ٠."‌(ًٖٓ٘ٞثس‌ًٌَٓ‌ثٌُٖ٘‌
‌.533):‌8991(٣ُٞ٤ٞ‌‌02،‌ًهْ‌25ٝثُضٞع٤ن‌ثُوٞجة٢‌دجُٔؾِِ‌ث٧ػِ٠)‌
(ثٍ)،‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌ثٌُٔٚ١‌(دجُٖجكؼ٢‌ثُٚـ٤ٌ.‌ٜٗج٣ز‌‌ًِٓ٢
‌.4891ثُٔقضجػ‌إُ٠‌ٌٕؿ‌ثُلجظ‌ثُٜٔ٘جػ.‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
ًِٓ٢‌(ثٍ)،‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌ثٌُٔٚ١.‌ٜٗج٣ز‌ثُٔقضجػ‌إُ٠‌ٌٕؿ‌
‌.4891ثُلجظ‌ثُٜٔ٘جػ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
ٕ٤ز‌ث٩ٓجّ‌ّ٤و١‌ػِ٠‌ٌٕؿ‌ثُٖ٤ل‌ًٛٞٗ٢‌(ثٍ)،‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌٣ّٞق.‌فج
ػذو‌ثُذجه٢‌ثًَُهجٗ٢‌ُٔضٖ‌ث٩ٓجّ‌ثُؾِ٤َ‌أد٢‌ثُٔٞهر‌مِ٤َ.‌ٌٓٚ:‌ثُٔطذؼز‌
‌ٛـ.6031ث٧ٓ٤ٌ٣ز،‌
‌.5891ٍف٤ِ٢‌(ثٍ)،‌ٝٛذز.‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝأهُضٚ.‌هٖٓن:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌
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‌ًٍهج‌(ثٍ)،‌ٓٚطل٠.‌ثُٔومَ‌ثُلوٜ٢‌ثُؼجّ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُلٌٌ،‌د٬‌صجً٣ل.
مَ‌إُ٠‌ٗظٌ٣ز‌ث٫ُضَثّ‌ثُؼجٓز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌ًّٞ٣ج:‌ٓطذؼز‌.‌ثُٔو—
‌.5691ٌٟد٤ٖ،‌
ًًٍٖ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌الله‌دوً‌ثُو٣ٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌الله‌دٖ‌دٜجهً.‌ثُٔ٘غًٞ‌ك٢‌
‌.5891ثُوٞثػو‌ثُلوٜ٤ز.‌ثٌُٞ٣ش:‌ٍٝثًر‌ث٧ٝهجف‌ثٌُٞ٣ض٤ز،‌
جٟٝ‌ثُٔضأمٌ٣ٖ‌ٍٝثٗ٢‌(ثٍ)،‌ثُٜٔو١.‌ثُٔؼ٤جً‌ثُؾو٣و‌ثُؾجٓغ‌ثُٔؼٌح‌ػٖ‌كض
‌.7991ٖٓ‌ػِٔجء‌ثُٔـٌح.‌ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌كٞجُز،‌
ًٍٝجؿ٢،‌أفٔو.‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ثُقٌْ‌ثُٚجهً‌ػٖ‌ثُٔؾِِ‌
ث٧ػِ٠‌ٍُٞثًر‌ث٧ٌّر‌ك٢‌ثُٔـٌح."‌ثُٔـٌح:‌ٓؾٔٞػز‌ثُذقظ‌ك٢‌ث٧ٌّر‌
‌.131.‌2002ٝثُوجٕٗٞ،‌
‌.7791وثه:‌ثُوثً‌ثُؼٌد٤ز،‌ٍ٣وثٕ،‌ػذو‌ثٌٌُ٣ْ.‌ثُٞؽ٤َ‌ك٢‌أٍٙٞ‌ثُلوٚ.‌دـ
ٍ٣ِؼ٢‌(ثٍ)،‌كنٌ‌ثُو٣ٖ‌ثُق٘ل٢.‌صذ٤٤ٖ‌ثُقوجةن‌ٌٕؿ‌ًَ٘‌ثُوهجةن.‌ٌٓٚ:‌
‌ٛـ.2231ثُٔطذؼز‌ثٌُذٌٟ‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز‌دذٞ٫م،‌
‌.7891ّجدن،‌ثُْ٤و.‌كوٚ‌ثُْ٘ز.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؼٌد٢،‌
ّذجػ٢(ثٍ)،‌ٓٚطل٠.‌ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز.‌د٤ٌٝس:‌ثٌُٔضخ‌
‌.7991‌ث٩ّ٬ٓ٢،
ّذٌ٢‌(ثٍ)،‌صجػ‌ثُو٣ٖ.‌ٟذوجس‌ثُٖجكؼ٤ز‌ثٌُذٌٟ.‌هٖٓن:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُذجد٢‌
‌.4691ثُقِذ٢،‌
ّؾِٔجّ٢‌(ثٍ)،‌أد٢‌ػذو‌الله‌ثٌُدجٟ٢.‌ٌٕؿ‌أد٢‌ػذو‌الله‌ثُْؾِٔجّ٢‌
ثٌُدجٟ٢‌ػِ٠‌ٗظْ‌ثُؼَٔ‌ُ٪ٓجّ‌ّ٤و١‌ػذو‌ثُوجهً‌ثُلجّ٢‌ٟذؼز‌فؾٌ٣ز.‌
‌كجُ:‌ٟذؼز‌فؾٌ٣ز،‌د٬‌صجً٣ل.
دکٌ‌محمد‌دٖ‌ثفٔو‌دٖ‌أد٢‌َّٜ.‌ثُٔذْٟٞ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌‌ٌّمْ٢‌(ثٍ)،‌دٞ
‌.9891ثُٔؼٌكز،‌
ّؼو،‌ٗذ٤َ‌إدٌثٛ٤ْ.‌ثُٔومَ‌إُ٠‌ثُوجٕٗٞ‌ٗظٌ٣ز‌ثُقن.‌د٤ٌٝس:‌ًٖٓ٘ٞثس‌هثً‌
‌.0102ثُقِذ٢،‌
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ّ٬ٓز،‌أفٔو‌ػذو‌ثٌٌُ٣ْ.‌ث٧ٍٙٞ‌ثُٜٔ٘ؾ٤ز‌٩ػوثه‌ثُذقٞط‌ثُؼِٔ٤ز.‌ثُوجٌٛر:‌
‌.7002هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢‌ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘،‌
ِّ٤ٔجٕ،‌محمد‌ٛجٗ٢.‌"إّوجٟ‌ثُقوٞم‌ٝصًٞ٣غٜج‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز"،‌
‌).1991أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ.‌(ثُوجٌٛر:‌ؽجٓؼز‌ثُوجٌٛر،‌
ّٔي،‌ػذو‌ثُؼَ٣َ‌ًٓٞجٕ.‌أفٌجّ‌ث٧ٌّر‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٕٗٞ‌
‌.6002ثٌُٔٚ١.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُٜ٘ٞز‌ثُؼٌد٤ز،‌
٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ّ٤و‌(ثٍ)،‌ٙجُـ‌ػٞٛ.‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ك
‌.1891ثٌُضجح‌ثُؾجٓؼ٢،‌
ّ٤و،‌ػذو‌الله‌ػِ٢‌فْ٤ٖ.‌ثُٔوجًٗجس‌ثُضٌٖ٣ؼ٤ز‌د٤ٖ‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٞٝؼ٤ز‌
ٝثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌كوٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ٝٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي.‌
‌.1002ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُْ٬ّ،‌
.‌ث٧ٕذجٙ‌ٝثُ٘ظجةٌ‌ك٢‌هٞثػو‌ّ٤ٟٞ٢‌(ثٍ)،‌ؽ٬ٍ‌ثُو٣ٖ‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌أد٢‌دٌٌ
ٝكٌٝع‌كوٚ‌ثُٖجكؼ٤ز.‌ثُوجٌٛر:‌ًٌٕز‌ٌٓضذز‌ٝٓطذؼز‌ٓٚطل٠‌ثُذجد٢‌ثُقِذ٢،‌
‌.8891
ٕجٟذ٢‌(ثٍ)،‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌ّٓٞ٠‌دٖ‌محمد‌ثُِنٔ٢‌ثُـٌٗجٟ٢.‌ثُٔٞثكوجس.‌
‌.7991ثُوجٌٛر:‌هثً‌دٖ‌ػلجٕ،‌
.‌ثُذ٤جٕ‌ٕجكؼ٢‌(ثٍ)‌ثُ٤ٔ٘٢،‌٣ق٤٠‌دٖ‌أد٢‌ثُن٤ٌ‌دٖ‌ّجُْ‌ثُؼٌٔثٗ٢‌أدٞ‌فْ٤ٖ
‌.0002ك٢‌ٓيٛخ‌ثُٖجكؼ٢‌ٌٕؿ‌ًضجح‌ثُٜٔيح.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٜٔ٘جػ،‌
ٕجكؼ٢(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌إهً٣ِ‌دٖ‌ثُؼذجُ‌دٖ‌ػغٔجٕ‌دٖ‌ٕجكغ‌دٖ‌
ػذو‌ثُٔطِخ‌دٖ‌ػذو‌ٓ٘جف‌ثُٔطِذ٢‌ثُوٌٕ٢.‌ث٧ّ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٔؼٌكز،‌
‌.0991
ٌ٣جٛ:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ٕغٌ١‌(ثٍ)،‌ّؼ٤و‌دٖ‌ٗجٌٙ.‌ٌٕؿ‌ثُ٘ظٌ٣جس‌ثُلوٜ٤ز.‌ثُ
‌ؽجٓغ‌ٕ٤ل‌ث٩ّ٬ّ‌دٖ‌ص٤ٔ٤ز،‌د٬‌صجً٣ل.
ٕقجصٚ،‌فْ٤ٖ‌أفٔو.‌ثُوجٕٗٞ‌هًثّز‌ٓوجًٗز‌دجٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌ٌٓٚ:‌
‌.9002ثٌُٔضخ‌ثُؾجٓؼ٢‌ثُقو٣ظ،‌
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ٌٕد٤٘٢‌(ثٍ)،‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌ثُنط٤خ.‌ٓـ٘٢‌ثُٔقضجػ‌إُ٠‌ٓؼٌكز‌أُلجظ‌
‌.0002ثُٜٔ٘جػ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
ٍ)،‌ًٓٞجٕ‌ػِ٠‌ثُْ٤و.‌أفٌجّ‌ث٧ٌّر‌ثُنجٙز‌دجَُٝثػ‌ٌٕٗذجٙ٢‌(ث
ٝثُلٌهز‌ٝفوٞم‌ث٧ٝ٫ه‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٕٗٞ‌ٝثُوٞجء.‌د٤ٌٝس:‌
‌.6002ًٖٓ٘ٞثس‌ثُقِذ٢‌ثُقوٞه٤ز،‌
ِٕذ٢،‌ٓٚطل٠.‌ثُٔومَ‌ك٢‌ثُضؼٌ٣ق‌دجُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُٜ٘ٞز‌
‌.5891ثُؼٌد٤ز‌ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌
ٕ،‌ػذو‌ثٌٌُ٣ْ.‌ثُٖجك٢‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر.‌ٌٓثًٔ:‌هثً‌ثُٔؼٌكز،‌ٕٜذٞ
‌.6002
ٕٜ٤و،‌ٓؼِٔ٤ٖ‌محمد.‌"هًثّز‌ٌٕػ٤ز‌ُِؼجهثس‌ٝثُضوجُ٤و‌ثُٔضؼ ِّوز‌دجُؼوجةو‌
ٓؾضٔغ‌ؽجٝث‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج‌ٗٔٞىؽج"."‌ثُٔؾِز‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌-ٝثُؼذجهثس‌
‌.311 :)7102( 1 SIJIثُٔضؼوهر‌ثُضنٚٚجس‌
(ثٍ)،‌محمد‌دٖ‌ػِ٢‌دٖ‌محمد‌دٖ‌ػذو‌الله‌ثُ٤ٔ٘٢.‌ثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌ثُٔضوكن‌ًٕٞجٗ٢‌
‌ٛـ.5041ػِ٠‌فوثةن‌ث٧ٍٛجً.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
ٕٞ٣ل،‌ثٌُٕ٤و.‌ٌٕؿ‌هجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌ثُؾَثةٌ١‌ثُٔؼوٍ‌هًثّز‌ُذؼٜ‌
‌.8002ثُضٌٖ٣ؼجس‌ثُؼٌد٤ز،‌.‌ثُؾَثةٌ:‌هثً‌ثُنِوٝٗ٤ز،‌
ٜيح‌ك٢‌كوٚ‌ث٩ٓجّ‌ثُٖجكؼ٢.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ٕ٤ٌثٍ١‌(ثٍ)،‌ثدٞ‌إّقجم.‌ثُٔ
‌.0991ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
‌.6002ٙوٌ،‌ػط٤ز.‌ٌٖٓ٬س‌ث٧ٌّر.‌ثُوجٌٛر:‌ٌٓضذز‌ٝٛذز،‌
ٙٔو١‌(ثٍ)،‌ٓٚطل٠.‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٌُِٔأر:‌ٖٓ‌كضٟٞ‌دٖ‌
إُ٠‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز."‌ثُٔؾِز‌ثُضْٞٗ٤ز‌ُِؼِّٞ‌‌6551ػٌٕٝٞ
‌.721-711:‌7002ٝث٩ؽضٔجػ٤ز،‌
ٙ٤٘٢‌(ثٍ)،‌ّؼ٤و.‌هٞثػو‌أّجّ٤ز‌ك٢‌ثُذقظ‌ثُؼِٔ٢.‌ثُٔو٣٘ز‌ثًُٔ٘ٞر:‌هثً‌
‌.0102ثُٔو٣٘ز‌ثًُٔ٘ٞر،‌
ٟذٌ١‌(ثٍ)،‌محمد‌دٖ‌ؽٌ٣ٌ‌دٖ‌٣َ٣و‌دٖ‌ًغ٤ٌ‌دٖ‌ؿجُخ‌ث٥ِٓ٢‌أدٞ‌ؽؼلٌ.‌
‌.0002ؽجٓغ‌ثُذ٤جٕ‌ك٢‌صأٝ٣َ‌ثُوٌإٓ.‌د٤ٌٝس:‌ٓؤّْز‌ثٌُّجُز،‌
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٤ز‌ك٢‌كوٚ‌ث٧ٌّر.‌ثٌُ٣جٛ‌:‌ٟ٤جً‌(ثٍ)،‌ػذو‌الله.‌ٗٞثٍٍ‌ك٢‌ثُوٞج٣ج‌ثُٔجُ
‌.1102ٓوثً‌ثُٟٖٞ‌ٌُِٖ٘،‌
ػذجه١‌(ثٍ)،‌ثُقْٖ.‌كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ك٢‌ُّٞ:‌هٞج٣ج‌ٝأػ٬ّ‌ٖٓ‌ثُوٌٕ‌ثُضجّغ‌
ثُٜؾٌ١‌إُ٠‌ٜٗج٣ز‌ثُوٌٕ‌ثٌُثدغ‌ػٌٖ.‌ثُٔـٌح،‌كجُ:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌
‌.9991ثُؾو٣ور،‌
وٝر‌ك٢‌ػذجه١‌(ثٍ)،‌ػذو‌ثُْ٬ّ.‌"ثُقوٞم‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز."‌دقٞط‌ٗ
‌.0002إٟجً‌فٞثً‌ثُٔيثٛخ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌ػٔجٕ:‌ثُٔؼٜو‌ثٌُِٔ٢،‌
ػذو‌ثُؼَ٣َ،‌ػذو‌ثُِط٤ق.‌ٌٕؿ‌ثُٔ٘جً‌ٝفٞثٕ٤ٚ‌ٖٓ‌ػِْ‌ث٧ٍٙٞ.‌
‌ٛـ.5341إّط٘ذٍٞ:‌هثً‌ث٩ًٕجه،‌
ػذوً١‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌٣ّٞق‌دٖ‌أد٢‌ثُوجّْ‌ثُٔٞثم‌ثُٔجٌُ٢.‌ثُضجػ‌
‌.4991ثُؼِٔ٤ز،‌ٝث٩ًِ٤َ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌
ػض٤ٖ،‌محمد‌دٖ‌ػٌٔ.‌فوٞم‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثَُٝثػ‌كوٚ‌ٓوجًٕ.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌
‌.8991ث٫ػضٚجّ،‌
ػَثٝ١‌(ثٍ)،‌ػٌٔ‌ٙ٬ؿ‌فجكع‌ثُٜٔو١.‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثُلوٚ‌
‌.9002ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝثُوجٕٗٞ‌ثُٞٝؼ٢.‌هٖٓن:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُقِذ٢‌ثُقوٞه٤ز،‌
ثُذقظ‌ك٢‌ثُؼِّٞ‌ثًُِْٞ٤ز.‌ثٌُ٣جٛ:‌ػْجف‌(ثٍ)،‌ٙجُـ‌فٔو.‌ثُٔومَ‌ثُ٠‌
‌.5991ٌٓضذز‌ثُؼذ٤ٌجٕ،‌
ػوجه‌(ثٍ)،‌ٓقٔٞه‌ػذجُ.‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثُوٌإٓ‌ثٌٌُ٣ْ.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ٜٗٞز‌
‌ٌٓٚ‌ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌د٬‌صجً٣ل.
ػ٤و‌(ثٍ)،‌ٗٞثٍ‌د٘ش‌ػذو‌ثُؼَ٣َ.‌فوٞم‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ٝٞء‌ثُْ٘ز‌ثُ٘ذٞ٣ز.‌
‌.2102ضٍٞ٣غ،‌ثٌُ٣جٛ:‌هثً‌ثُقٞجًر‌ٌُِٖ٘‌ٝثُ
ؿ٘ج١،‌ًٍ٤ز.‌"فوٞم‌ثُٔطِوز‌د٤ٖ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧ٌّر."‌
‌.1102-0102أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ.‌ثُؾَثةٌ:‌ؽجٓؼز‌ثُؾَثةٌ،‌
.‌ٌٓٚ:‌-دقظ‌ٓوجًٕ–ؿ٘وًٝ‌(ثٍ)،‌أفٔو.‌ثُط٬م‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝثُوجٕٗٞ‌
‌.7691هثً‌ثُٔؼجًف،‌
‌.1891ذز‌ثُٔؼجًف،‌كضـ‌ثٌُفٖٔ.‌ػِْ‌ثُٞثًط.‌دجٗوٝٗؼ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج:‌ٌٓض
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كض٬ٝ١‌(ثٍ)،‌ًٓ٘ٚٞ.‌ٗظٌ٣ز‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌ثُلوٜ٤ٖ‌ثُٞٝؼ٢‌
‌.9991ٝث٩ّ٬ٓ٢.‌ػٔجٕ:‌هثً‌ثُغوجكز،‌
كٌثػ،‌فْ٤ٖ‌أفٔو.‌أفٌجّ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌ث٩ٌّ٘وً٣ز:‌هثً‌
‌.4002ثُؾجٓؼز‌ثُؾو٣ور،‌
٢.‌ثٌُ٣جٛ:‌هثً‌ًٍ٘ٞ‌كِ٤وز‌(ثٍ)،‌ٙجُـ.‌ٙ٤ؾ‌ثُؼوٞه‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ
‌.1002إٕذ٤ِ٤ج،‌
كٌٜ١‌(ثٍ)،‌إهً٣ِ‌ثُلجّ٢.‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ك٢‌ث٫ؽضٜجه‌ثُلوٜ٢‌
ثُٔـٌد٢‌ثُٔؼجٌٙ."‌كوٚ‌ثُؼٌٚ‌ٓ٘جٛؼ‌ثُضؾو٣و‌ثُو٣٘٢‌ٝثُلوٜ٢.‌ْٓو٠‌ِّط٘ز‌
‌.21.‌5102ػٔجٕ:‌ٍٝثًر‌ث٧ٝهجف‌ٝثُٖتٕٞ‌ثُو٣٘٤ز،‌
ثُٔق٤٠.‌د٤ٌٝس:‌ٓؤّْز‌ك٤ٌٍٝ‌آدجه١‌(ثٍ)‌،‌محمد‌دٖ‌٣ؼوٞح‌،‌ثُوجُٓٞ‌
‌.5002ثٌُّجُز،‌
هجٌٟؽ٢‌(ثٍ)،‌ٜٗ٠.‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ٓ٘ظٞٓز‌ث٧ْٓ‌ثُٔضقور‌ً ٣ز‌إّ٬ٓ٤ز،‌(.‌
‌.6002د٤ٌٝس:‌ٓؾو‌ثُٔؤّْز‌ثُؾجٓؼ٤ز،‌
هوثٓز،‌دٖ‌ٓٞكن‌ثُو٣ٖ‌أدٞ‌محمد.‌ثُٔـ٘٢.‌ثٌُ٣جٛ:‌ٌٓضذز‌ثٌُ٣جٛ‌ثُقو٣غز،‌
‌.0891
ٍ‌ث٩ْٗجٕ.‌ثُوجٌٛر:‌ثُٔطذؼز‌هوً١‌دجٕج،‌محمد.‌ٌٕٓو‌ثُق٤ٌثٕ‌إُ٠‌ٓؼٌكز‌أفٞث
‌.1981ثٌُذٌٟ‌ث٧ٓ٤ٌ٣ز‌دذٞ٫م،‌
هٌثك٢‌(ثٍ)،‌ٕٜجح‌ثُو٣ٖ‌أفٔو‌دٖ‌إهً٣ِ.‌ثُيم٤ٌر.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُـٌح‌
‌.4991ث٩ّ٬ٓ٢،‌
هٌٟذ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌أد٢‌دٌٌ‌دٖ‌كٌػ.‌صلْ٤ٌ‌ثُوٌٟذ٢.‌
‌ٛـ.2731ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُٖؼخ،‌
‌.3002ُ٠.‌كوٚ‌ث٧ٌّر.‌ثٌُٞ٣ش:‌هثً‌ثُذ٤جٕ‌ُِطذجػز،‌هٚذ٢‌(ثٍ)،‌ٓقٔٞه‌ٍ
ه٤ٌٝثٗ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌محمد‌ػذو‌الله‌دٖ‌أد٢‌ٍ٣و.‌ثٌُّجُز‌ثُو٤ٌٝثٗ٢.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌
‌.0102ثُلٌٌ،‌
ًًٌجً،‌ؽٔجٍ.‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ك٢‌صـ٤٤ٌ‌ثُلضٟٞ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌دٖ‌فَّ‌ُِطذجػز‌
‌.3102ٝثٌُٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌
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ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثٌُضجح‌ث٧ٍٝ:‌ػوو‌ثَُٝثػ‌‌ًٖذًٞ(ثٍ)،‌محمد.‌ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ
‌.8002ٝآعجًٙ.‌ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ،‌
ًؼٞثُ،‌ثُٔ٤ِٞه.‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز:‌هًثّز‌ك٢‌ثُضٌثط‌ثُلوٜ٢‌
ثُٔجٌُ٢.‌ثٌُدجٟ:‌ًٌَٓ‌ثُوًثّجس‌ٝث٧دقجط‌ٝإف٤جء‌ثُضٌثط‌ثٌُثدطز‌
‌.9002ثُٔقٔو٣ز،‌
دؼو‌ثَُٝثػ‌"هًثّز‌كوٜ٤ز‌هجٗٞٗ٤ز".‌دؾج٣ز،‌‌ًَ٘١،‌ًفٔز.‌ثٌُٔضْذجس‌ثُٔجُ٤ز
‌.5102-6102ثُؾَثةٌ:‌ؽجٓؼز‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌د٤ٌر،‌
کجّجٗ٢‌(ثٍ)،‌ػ٬ء‌ثُودٖ.‌دوثةغ‌ثُٚ٘جةغ‌ك٢‌صٌص٤خ‌ثٌُٖثةغ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌
‌.6891ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
ُٔطجػ٢،‌ًٗٞ‌ثُو٣ٖ.‌"‌ػور‌ثُط٬م‌ثٌُؽؼ٢‌ٝأعٌٛج‌ػِ٠‌ث٧فٌجّ‌ثُوٞجة٤ز."‌
‌.7002-6002ٙ.‌ثُؾَثةٌ:‌ؽجٓؼز‌ثُؾَثةٌ،‌أٌٟٝفز‌هًضًٞث
ٓؾٔغ‌ثُِـز‌ثُؼٌد٤ز.‌ثُٔؼؾْ‌ثُّٞ٤٠.‌ثُوجٌٛر:‌ٌٓضذز‌ثٌُٖٝم‌ثُوُٝ٤ز،‌
‌.4002
ٓؾٔٞػز‌هجٗٞٗ٤٤ٖ.‌هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ٝثُؼوٞه‌ثُٔـٌد٢.‌ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌
‌.4002ًٖٓ٘ٞثس‌ثُٔؾِز‌ثُٔـٌد٤ز‌ُوجٕٗٞ‌ث٧ػٔجٍ‌ٝثُٔوجٝ٫س،‌
‌.4591ثُقن.‌ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢،‌‌ٓوًًٞ،‌محمد‌ّجٓ٢.‌ٗظٌ٣ز
ٌٓؿ٤جٗ٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ثُقْٖ‌ػِ٢‌دٖ‌أد٢‌دٌٌ‌دٖ‌ػذو‌ثُؾِ٤َ‌ثٌُٕوثٗ٢.‌
‌ٛـ.6141ثُٜوث٣ز‌ٌٕؿ‌دوث٣ز‌ثُٔذضو١.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌
ْٓؼٞه١،‌ًٕ٤و.‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ثُؾَثةٌ١‌هًثّز‌
‌.6002-5002.‌ثُؾَثةٌ:‌ؽجٓؼز‌دٞ‌دٌٌ‌دِوج٣و،‌ٓوجًٗز."‌أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ
ٓـٌد٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌الله‌محمد‌ػذو‌ثٌُفٖٔ.‌ٓٞثٛخ‌ثُؾِ٤َ‌ٌُٖؿ‌ٓنضٌٚ‌
‌.0991مِ٤َ.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
‌.2002ٌٓجٝ١،‌ًؽجء‌ٗجؽ٢.‌هٞج٣ج‌ث٧ٌّر.‌ثٌُدجٟ:‌ٓطذؼز‌هثً‌ثُْ٬ّ،‌
جّ‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز.‌ثٌُدجٟ:‌ِٓ٤ٌ٢‌(ثٍ)،‌فْ٤ٖ.‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر‌ٗظ
‌.0102هثً‌ثُوِْ‌ٌُِٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌
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ِٓ٤ٌ٢‌(ثٍ)،‌ثُقْ٤ٖ.‌"ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز."‌ًّجُز‌ثُٔقجٓجر‌(ٌٓضذز‌هثً‌ثُْ٬ّ)،‌
‌.031):‌2002(ٓجًُ‌‌71ًهْ‌
ٖٓٞٓ،‌محمد.‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز:‌هًثّز‌ُقن‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثهضْجّ‌ثُٔٔضٌِجس‌
ٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢."‌ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ثٌُٞ٣ض٤ز‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌كضٌر‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ثُوج
‌.402-751):‌6002(‌2،‌ًهْ‌03
ٓ٤وثٗ٢‌(ثٍ)،‌ػذو‌ثُـ٘٢.‌ثُِذجح‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثٌُضجح.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثُٔؼٌكز،‌
‌.8991
ٓ٤ٌِ٢‌(ثٍ)،‌ثُقْ٤ٖ.‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر:‌ٗظجّ‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز.‌ثٌُدجٟ:‌
‌.9991ٓطذؼز‌هثً‌ثُْ٬ّ،‌
ٌُٔأر‌ٝٝثؽذجصٜج‌ك٢‌ٝٞء‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز.‌ٗجٙ٤ق،‌كجٟٔز‌ػٌٔ.‌فوٞم‌ث
‌ٛـ.2141ؽور:‌ٓطذؼز‌صٜجٓز،‌
ٗؾ٤ْ،‌ٍ٣ٖ‌ثُو٣ٖ‌دٖ‌ثدٌثٛ٤ْ.‌ثُذقٌ‌ثٌُثةن‌ك٢‌ٌٕؿ‌ًَ٘‌ثُوهجةن.‌د٤ٌٝس:‌
‌.6002هثً‌ثُٔؼٌكز،‌
ْٗجة٢‌(ثٍ)،‌أدٞ‌ػذو‌ثٌُفٖٔ‌أفٔو‌دٖ‌ٕؼ٤خ‌دٖ‌ػِ٢‌ثُنٌثّجٗ٢.‌ثُْٖ٘‌
‌.1002ثٌُذٌٟ.‌د٤ٌٝس:‌ٓؤّْز‌ثٌُّجُز،‌
س‌(ثٍ)،‌أ٣ٖٔ‌أفٔو‌محمد.‌"ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُِٔأر‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢."‌ٗؼ٤ٌث
‌.9002(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ.‌ٗجدِِ‌كِْط٤ٖ:‌ؽجٓؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُٟٞ٘٤ز،‌
ٗؼ٤ْ،‌ًٝٞثٕ‌كج٣َ.‌ثًٌُٖجس‌ثُضؾجً٣ز.‌ثُلؾ٤ٌر:‌ٓطذؼز‌ثُلؾ٤ٌر‌ثُٟٞ٘٤ز،‌
‌.7002
ثٌُ٣جٛ:‌هثً‌‌ٗ٤ْجدًٞ١‌(ثٍ)،‌أدٞ‌دٌٌ‌محمد‌دٖ‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌ثُٔ٘يً.‌ث٩ؽٔجع.
‌.4002ثُِْْٔ‌ٌُِٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌
ٛ٤غٔ٢‌(ثٍ)،‌ًٗٞ‌ثُو٣ٖ.‌ٓؾٔغ‌ثَُٝثةو‌ٝٓ٘ذغ‌ثُلٞثةو.‌د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌
‌.1002ثُؼِٔ٤ز،‌
ٍٝثًر‌ث٧ٝهجف.‌ثُّٔٞٞػز‌ثُلوٜ٤ز‌ثٌُٞ٣ض٤ز.‌ثٌُٞ٣ش:‌ٍٝثًر‌ث٧ٝهجف‌
‌.3891ٝثُٖتٕٞ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌
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ػٞٔؾٓ‌"٢ٗؤُث‌ٕٞٗجوُ"‌.ز٣ٌُٚٔث‌ٍوؼُث‌رًثٍٝ‌.ز٣ٌ٤ٞقضُث‌ٍجٔػ٧ث‌ز
‌،٢دٌؼُث‌ٌٌلُث‌ًثه‌:رٌٛجوُث1998.‌
‌ًثه‌:ٌٚٓ‌.٢ٓ٬ّ٫ث‌ٚولُث‌٢ك‌ز٤ٚنُٖث‌ٍثٞف٧ث‌ّجٌفأ‌.محمد‌٠ّٞٓ‌،قّٞ٣
‌،٢دٌؼُث‌حجضٌُث1958.‌‌
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